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)i(
 ࢾ ا䡠 ا䒲♥ ا䒲⚱
و اﻟﻨ ّ ــﻮر  ﻠﻤــﺖوԳرض وﺟﻌــﻞ اﻟﻈ ّ اﶵـﺪ ̥ﻠﻠ ّٰ ـ ﮧ ا߳ی ˭ﻠــﻖ اﻟﺴـٰﻤٰﻮت
  اّﻣﺎ ﺑﻌﺪ ۔ وا ﻟّﺼﻠٰﻮة واﻟّﺴﻼم ̊ﲆ ﺳ̑ﯿ ّ ﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ ﶊﺪ وٰاﻟﮧ واﲱﺎﺑﮧٖ اﲨﻌﲔ۔
د媜 啵 Ლ ೧ ا㣡ام و 劦  و㣡ع ྿恗 嵉 ان 啵 ⸞ 寄 ا愡 㷨 抋 ⠩ا寣 嵗  
܉䚵ِظ د憇 抁 㲂 ᱑ ⫈  ،剚ت و 仅廝 ⫦ن و ا㉿ن ⸞ ☄ 峤᱑徃㲁 ز垆䅎 㺸 ᝯم 僂
㱾弥  㘄د  ،  僂⻑ہ، 㲁  ヰ  و آ⺝   اور  এ و ᒟ  ا垏ن  㥃 㙎ى ᚎㅨ 嵗 ،嵗 㲁  ا匇  و  ا䰮ن  
⛪垆ان،  㞴،  劖  徉  㣡م ㍗م  ᒟ 㷨  ㄯرت  啵 ز垆䅎 媎 㽺ار⫌  嵗۔ ᱓  屨  㑷 
 啵  妊ہ ِ  ᔇ࢑وᙾدوڑاᥢ  嵉  ᠢ ໫ ∁ 嵗  㲁 آج  ا垏媦 ⠩ف  و  寄اس، ⓥㆈ  㺸  ី㋖
 م ا᱗وᕦد، ㋞ و ⤾ اور ا噬 ࿝ى 㷨 ⽂ر 嵗 ᱛ ᚓ後 ᝯم 峭 亽ا孈 ا垏媦 㺸 ا┓
❴と 亽孈 ا⬧م ᠢ ═䴯 壇 اور ا┓اِم ا垏媦 㥃 دا㑽 و 外    ،ᒟ 㺸 ㅨ匇 嵉و 
冬䪬 啵  塴ጦ  ۔寄 دور 啵 ا⬧م 嬸 ا垏媦 㷨 এ اور اس 㷨 ▿㋐ 㥃 ذ吶 䬊 嵗嵗۔
㷨 㺸  ⚉ا䪬  ⸞  ᘍِت  ḟ  و  ا匇  㱾  ا᱑㽻  㨱嬸   ا⬧م  اور‹ر㎵  岳و⣝媛 亽ا孈  
   ⪄ 㷨 Ϳǘ  嵗 ۔
  ⻑㑽 ᗜ惱: Ṑد 㷨
嵉  㲁  Ṑد  اコح  ㏵吶  ࢌرا䒭戆  㒟  Ṑد  㷨  ⻑㑽  ᗜ惱  㨱  ᥢ  峤ے  䟁
⻑ع 啵 ا㏵ء 㬮 ا䡠 㺸 䰋 㥃㘄ا婨 ㇰ㟋ں 㷨 ᄯرى 㣡ت و ㇰ㞺 ⸞ ⨭ 㱾 ൝ 㥃 嗚م 嵗  
اﳉﮩﺎد ﰱ اﻟﴩع  ﺑﺬل اﳉﮩﺪ ﰱ ﻗ˗ﺎل ا ﻟﮑﻔﺎر ﻻ̊ﻼء ﳇﻤۃ ﷲ
  㖿 ا䜛恗 ر㣂از  嵉 でⓦ١
                                               
  ۔٥٢٥ࢌرا䒭戆 ا൝ 乗九د૽ ا♀ ا䙻 ا䑜"㐷ۃ ا䜑رى "ᵸ ⻜ ،ص    ١
  
 
)ii(
侂  㥃  㥃 㘄㱾  ١ ء ﳇﻤۃ߸ﻗ˗ﻞ اﳌﺴﲅ ﰷ ﻓﺮا ̎ﲑ ذی ﻋﮭﺪ ﺑﻌﺪ دﻋﻮﺗﮧ ﻟﻼﺳﻼم و اԴ ﺋﮧ وا̊ﻼ
㟃 㨱嗚 ॼ 㩴 㑷 و ፮ ن 㺸 اس 㱾 ا⬧م 㷨 د㑴ت د找 㺸 ी  ،اور اس 㺸 ا够ر 㨱 
嬸  㺸  ी  ا䡠  㺸  㬭  㱾  ઔ  㨱  嬸  㺸  䰋  ۔ࢌا庾  ا䖟庾  啵  ⻑㑽  ᗜ惱  ان  ا䚵ظ 
ﰱ ﺳˌ̀ﻞ ا ߸ ﻋﺰ و ˡﻞ Դ  اﻣﺎ اﳉﮩﺎد ﰱ ﻋﺮ ف اﻟﴩع ﺑﺬل ا ﻟﻮﺳﻊ  واﻟﻄﺎﻗۃԴ ﻟﻘ˗ﺎل啵 嵗 :
惠 ㍚ف ⻑㑽 啵 Ṑد ا䡠 㷨 راہ 啵 ḟ 㨱 嬸 㺸 䰋 ᱑媛  و ٢ ﻟﻨﻔﺲ واﳌﺎل و ا̥ﻠﺴﺎن
䰮䬉  اور  䒷媛  㣡ᠢں  㱾  エف  㨱  د找  㥃  嗚م  嵗  ۔㖿  ا䆫رى  啵  ا૽  ┹  㘄䰮  ᥢ  嵉  㲁 
ﴍ̊ﺎ ﺑﺬل 㲂  ᱑ Ꮉ 嵗  ⻑惏 㷨 اコح 㫀ر ⸞ ḟ 啵 Ṙو 㥃 وش エف 㨱 嬸 㱾 Ṑد
  ٣ ﻗ˗ﺎل ا  ﻟﮑﻔﺎر اﳉﮩﺪ ﰱ 
Ṑد 㷨 亽㱾رہ ᝯم 峭 ᗜ惲ت ا㽻⋐ در⣜ 嵉  اور 㥃㜢 ╌ ᚪ 㟥آن 㨱懓 㺸   
㛆  Ṑد  ⸞  㟥徊  ᔊ  د㲢ئ  د忋 嵉  ۔䮵  ᳥恔  ㎄  ى  ᚎ㇌ں  㺸  ጦ  塴  Ṑد  㷨 
آ嬪ا䰍  ⓥ䆨ت  㱾  ⡜吮 乾  Ṑت،ا㟧م   اور  ㎄  ᳥恔  啵  ا⬧م  㺸  ⡜吮  ጦ  
ر㳉 峤ے 嗚 ⑼抁 㲃 嵗 㲁 د戆 ا⬧م 㷨 ا⹢㌤ و Ꮩ ،ᔊو忺 و⨭ ઔى ،ا㏵ء 㬮 ا䡠 
اور  ▖ل  رㅨے  ا䫬  㺸  䰋  اᄣ  ᝯم  ᔊ  ᱑媛   ،䰮䬉  ،ᴄ媛  ،䒷媛،㚧ى   اور  ذ峚  リ 
  ⚕ں 㱾 ا⬧م 㺸 䰋 و㡤 㨱د戇 Ṑد 㲏Ꮉ 嵗۔
 
  
                                               
  ۔٦٢١ص، ١١ⓥ㭸 嫒 ᄯرى "ᙡ 嫒ᄯرى "ᵸ    ١
  傔 ،ᶣ䯾 值۔،٧٩اୢ ৄ ૽ 佉د ا䝬⡜媛 "ࢌا 庾 ا䖟 庾"  ᵸ寷 ،ص    ٢
  ،傔 دارا䥀رف ،ෂوت 䈇ن۔ ٣ا૽ ┹ ㍢ 媛 "㖿 ا䆫رى "اୢاب ا䎑د و ا䔓 ،ᵸ ⻜ ،ص    ٣
  
 
(iii)
دṐا 㷨 㷩 㥃 سا 啵 匇ا م㣱 㲁 嵗 ޤ 䞠܉ 㲒 抁ी 㺸 䯻 ن᱑ 㱾 ◟ س
 ئ㱾 啵  ㇒را 䡴㌑ 㽻ا۔ 嵗 屨ا ر㟣 㨵 抁 䰋 㺸 㶝ر ゞ 㱾 نّច م塳 روا 嵗 م冬
 Ṏ 峤 ㌤ᶣ 徉   م㣡 悇ا 䬉ا㌪ا ๵ 抁 Ṏ 岫 嗜᱑ ر⋑ 寄ᠢ 峤 宅ر رፄ ⨭࢑ ف➶  㺸 ⻑
آ 塴  س╔ا 㥃 嬸 㨱 㙟د ⸞ ᄭا 㱾 ئا࢑ 㲁 䰋 سا   很᱑ 峤 ن⡜آ ឧ⛪ 㥃 سا 嵗 ᣲ
 很᱑峤 ✆ ⸞ م㣡 㩴 㽻ا ೧ ᱓ ⻑ 㲁 很᱑峤 ᚪ ╌ سا نا㚒 㥃 媛܉㟥 و ر忲ا روا
، 䰍 㨱 ل㞩 峭 㱾 ᒈ䰮 ⫳ا ᵤ 㷨 嬸㨱 دୢ嗚 و 嫆 ⸞ا ہو ᠢ 很嵢࢓ م㟣 ⯊ 㷨 سا 
م㣡 悇ا  嵗 媎 㡈و و ت㍛ ئ㱾 啵 媜د 䰋 㺸 奡㺮 弥㱾 㽻ا ㈲⛪ 㷨 مارآ 㺸 نࢌ
 ᣲ᱑ ىد㨱 ر冼 ⫆ا ىدا亾 嗚 و  䉺ذ 啵 شادຩ 㷨 مᳩ سا ᠢ 嵗 Ꮉ㨱 ل㞩 㱾 ㉖܉  ِ䅎ଦ
抁 ࿀ ں婧侃 嬸 䰌ᗐ و كرᎼ 䡠ا 䰋 㺸 嬸ߠ ⸞ ىدا亾嗚 و 䉺ذ ⴣا ۔嵗 䀌ٳǁƒ 
 嵗 㷩 府㌑ سا  ᇆ روا䀌ٳǁ ƒ  啵 زا垆ا سا ೧ 㱾 مᝯ ے⨭ود ᠢ  ᄸ 㲁 㷩 府㌑僂 ت剚
ىد ᘌ 㷨 ᒽ وば 䆩وا  ೧ 啵 سا ح㈲ 㷨۔  承܉ 很᱑峤圢وا ⸞ ⨭ 媛ຩ ᱓ 剐
 很᱑ 䬊㨱 ⬨ 㱾 ق◘ 妈ا 徉 䠂 嬸᱑ 㷨 ⻙㱾 㷨 嬸䴲 㱾  戆د 㺸 ں婧侃 㲁 ر㊓
 ㋞ ࿀ ㋞ روا好ا 㱾 ں婧侃 ᇆ 徉 䠀 嬸᱑ 㺶 ںٵƬ ǖ Ƹ ǎ ƹľ Ŏ Ū  و  ➱ 㷨 嬸㨱 ➵د ๵ ⸞
䠀 嬸峤 承ෂᔇ 嬫㏵  㔗 ⸞ 㗑 啵 ت䆨ⓥ 悎ار✔ا 㨱㺸  啵 㜧㌑  ٔ⿢䁐
 ᘌ 㷨 嬸᱑ ∬ م⬧ا 㲁 嵗 抁 ᘌ 㷨 䶺 نآ㟥 啵 ت䆨ⓥ 悎ا ઃ 嵗 ىد 媎嬸
᱑ 㷩 ઞ冬 ⸞ نا 嵉 安‹ 巽ر ࿀وا  㺸 啓ز ہو 㽻ا 㲁 很᱑ ىد 奠ا ءا⨱ 悇ا رو ا很
لࢌ 㱾 ت䆨ⓥ ᄭا ᠢ  徉د  㨱 كຩ ⸞ نا 㱾 啓ز很ور ᇆ 婨رو 嵉ر ᡀ⡜ 㺸 ⤳رد 㨱
  
 
 )vi(
㟥آن 㨱懓 嬸 ╌ ⸞ 㽽ر ᱑嬸 㷨 ᘌ 媎 دى 嵗 ઃ ೧ ᱑很 䮵 ا悎 و㞺 啵 
  ۔弥 嵗 ⊆圼 ار⹢د ِ  ر܉媛 ر嵗╌⸞ 㽺ر嬸 وا䪫ں 㱾 و㒊 Ⱞ
  ١oوَ ﻗ َ ﺎﺗ ِ ﻠ ُ ۡﻮ ِﰱۡ َﺳˌِ ̀ ۡ ِﻞ ِﷲ ا ҧ߳ ِ ̽ ۡ َﻦ ﯾ ُ ﻘ َ ﺎﺗ ِ ﻠ ُ ۡﻮ̯ َُﲂۡ َوَﻻ ﺗ َۡﻌﺘ َ ُﺪ ۡوِا نҧ َﷲ ﻻ َ ُﳛِ ﺐҨ ا ﻟ ۡ ُﻤۡﻌﺘ َ ِﺪ̽ ۡ ﻦ َ
Ṏ  䪫گ  ᝮ  ⸞  䒳ᥢ  嵉  ان  ⸞  را ہ ِ  ✪ا  啵  䒳و  剐  ㋞  ࿀婨   اᔊ  آؤ  㺮奡  ᔊᷗ  :
   Ꮉ 嵗۔㋋䧩ں 㱾 ا䡠 ࿝ 媎 㨱
  :ᘍت 㷨 رو⿘ 啵  ا⬧和ا匇  㥃 儸ر  
اﻟ ۡ ُﻤۡﴩِ ﮐ ِ ۡﲔَ اﺳ̑ۡ ﺘ َ َˤ ﺎَرَک ﻓ َﺎ َ ِﺟ ۡﺮُە َﺣّﱴٰ  ̼ َۡﺴَﻤَﻊ َߔَ َم ِﷲ ُﰒ ҧ ا َ ﺑ ۡ ﻠ ِ ﻐۡ ﮧُ َﻣ ﺎ ۡ  َوِا ۡن ا َ َ˨ ٌﺪ ِﻣ ّ ﻦ َ
   ٢َﻣ̲ َﮧٗ َذاﻟ ِ َﮏ Դِ َ ﻧ ҧﮭُ ۡﻢ ﻗ َ ۡﻮم ٌ ﻻҧ ﯾ َ ﻌﻠ َ ُﻤۡﻮن َ
⸞ ا匇  㥃 ㉘  㻠ر 峤  ᠢ ا⫦ ا匇 د恔 و  抂ں اور ا㽻 俬㺕 啵 ⸞ 㱾弥 آپ ᔊᷗ  :  
ᚪ 㲁 وہ ا䡠  㥃 㫤م ⹖ 䰍 ᇆ ا⫦ ا⬍ ا匇 㺸 冬م ᚪ )ࡉ㋐( ᅀ  دو 抁 اس 䰋 
㟥آن  㨱懓  㷨  اس  آ徰  㷨  ᕨ怯  㨱ᥢ  峤很  ا૽  ᳩ恗      ٣㲁   وہ  䪫گ  㐇  媎  ر㳉  
  ۔ㇵى 嬸 抁 روا徰 夊 㷨 嵗  
ﺳﻮل ﷲ ̎ﺎزԹًﻓﻠﻘﯽ اﻟﻌﺪوҧ َوا َ ۡﺧَﺮج اﳌﺴﻠﻤﻮن ˡر ﻼً ﻋﻦ ﺳﻌﯿٍﺪ ﻗﺎل ﺧﺮج ر  
ﻣﻦ اﳌﴩﮐﲔ واﴍﻋﻮا  ﻓ̀ ﮧِ اﻻ َ ﺳِ̑ ﻨ ҧ َۃ ﻓﻘﺎل اﻟˡﺮ ﻞ ار ﻓﻌﻮا ﻋّﲎ ﺳﻼﺣﲂ واﲰﻌﻮﱏ 
                                               
  ۔٠٩١㟥آن ⻑惱 Ⳣرہ ছہ،آ徰 娛   ١
  ۔٦㟥آن 㨱懓 Ⳣرہ  ᠢ୤، آ徰 娛   ٢
، 傔 垆وۃ ا䤦 اردو ܉زار ٨٨١اردو" ، ᵸ  უ، ص㞑㇒ ᰨء ا䡠 䶈دى ᔊᷗ اردو 吴䆨嗚 ㌗ا䒭ا廫 ،" ᙡ 僀ى    ٣
  ᱑僁 伶، د屝۔
  
 
 )v(
ߔم ﷲ ﺗﻌﺎٰﱃ ﻓﻘﺎﻟﻮا ا˓ﺸﮭﺪ ان ﻻ ا ِ ﻟ ٰ ﮧ Գ ﷲ وان ﶊﺪا ً ﻋﺒﺪە ورﺳﻮﻟﮧ و ﲣﻠﻊ 
  ١ﺷﮭﺪ ﰼ اﱏ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖԳﻧﺪاد و ﻧﺘﱪا ٔ ﻣﻦ اّﻻت واﻟﻌﺰی ﻓﻘﺎل ﻓﺎﱏ ا ُ
□ت  ⪅  ⸞  روا徰  嵗  㲁  رⳢل  ا䡠  ؐ  ا愡  㓴وہ  㺸  䰋  奎  ᠢ  د⾰  ⸞  ᔊᷗ  :
剚㞑ت 峤弥 侃婧ں 嬸 俬㺕 啵 ⸞ ا愡 ⺾ 㱾 够䆨  اور ا⫳ ᱑嗜 嫃ہ ⵗ嵢 㷩 
 㥃 㫤م )وار 㨱嬸 㷨 ᣳرى 㷨( اس ⺾ 嬸 㲂 䶱 ⸞ 孿روں 㱾 روك  䪫 اور 䶵 ا䡠
ا⬍ ﷺ Ⱞؤ  䪫䁐ں  嬸  اس  ⸞  㲂  㲁  㷩  ᠢ  䁐ا峭  د徱  嵗  㲁   ا䡠  ا愡  嵗   اور  乗  
رⳢل 嵉   اور ⻑ك  ᩟ا嬸 㱾ገ  ⏢ڑᎹ 嵗  اور  䆨ت  و  ㍛ى  ⸞  ࢑ا幫  ㋋寄 㨱Ꮉ  嵗 
اⳟ 㲂 㲁 ᝮ 䪫گ  䁐اہ ر岮 啵 嬸 ا恜 㨱䬊۔ا૽ 㧩 嬸 اس آ徰 㷨  Ʋ ǖ ƪ Ɵƺ ǎǂٳ  㱾 ا⩪ح 
   ن 㷩 嵗۔ ⸞ ൞
ﻋﻦ ﳎﺎﮬﺪ ﰱ ﺗﻔ̿ﴪ ﮬﺬە Գ ﯾۃ ﻗﺎل ا̮ﺴﺎن Թﺗﯿﮏ ̼ﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل وﻣﺎ ا̯ﺰل 
   ٢̊ﻠﯿﮏ ﻓﮭﻮ ǫ ٓﻣٌﻦ ﺣّﱴٰ Թ ﺗﯿﮏ ﻓ˖ﺴﻤﻌﮧ ߔم ﷲ وﺣّﱴٰ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻣ̲ﮧ ﺣ̀ﺚ ˡﺎء
䵿寀 㘄䰮ᥢ 嵉 㲁 Ṏ ᤑے ຩس د扳 ܉ᥖ ⳁ 㺸 䰋 آ很 ⠩اہ  وہ 㱾弥 峭 㺮ں  ᔊᷗ  :
 嵗  抂ںƶ ǖ Ķ  㲁  㫤ِم  ✪ا  ⳟ  ᇆṐن  ⸞   آ徉  嵗  و孆ں   ܉  ا匇  ᄿ 婨  峤   وہ  ا匇  啵
᱑很،  اⴣ  㱾  اور  واㅻ  ا垆از  啵 吴䆨嗚  اୢا䆨㐓   吴دودى  嬸  ا⩪ح ⸞ 䞻  㲁 دو   راِن 
ḟ ا㽻 㱾弥 د⾰ ᝮ ⸞ در⠩ا⣜ 㨱ے 㲁 啵 ا⬧م 㱾 ⯥ ‹孫 峤ں ᠢ 侃婧ں 㱾 
 اᄭ 抂ں آ嬸 㥃 吴㡃 د承 اور اُ⸞ ⯟徃 ᇆ  ا㽻  وہ 㞩ل 婨 ‹峬  㲁  اُ⸞ ا䰮ن د愸
                                               
، 傔 ٣٩ا䰮م اୢ ᴧ  乗 ૽ ᳩ恗 ㇵى، "᱑僁 ا䈘ن 㑒 Ꮉو憗 آى ا䜝آن ا䥌وف ᙡㇵى "ᵸ د巩، ص   ١
  دارا⚒ءا䊕اث ا䘥๧ ෂوت،   䈇ن، )᳥恔ا恕悡(۔
  ، 傔 دارا䛲۔٨٣٣⿽ ا䒭倇" ᙡ ا૽ 㧩"، ᵸ  دوم، صا⮸㒕 ا૽ 㧩 ا䜝   ٢
  
 
(vi) 
承دᅀ  ࿄او  ᚪ  嬸᪽  ⬍ا  啵  ㋐▿  ᄣا  ⸞ُا   ᠢ  ے㨱١    ᥢ㨱  ᙡ  㷨  徰آ  ⴣا
 گ䪫  悎ا  㨗  啵  ں㱾俬  "㲁  嵉  زا㣂ر  نآ䜝ا  نᶣᔊ  ⓦで  نآ㟥  冄  ے峤
◟ روا ⳁ نآ㟥 啵 ᷩ 嵉 ⫎峤 ೧ 恜ا 弥㱾 㽻ا 峤 اጌ ⟃ 㷨 嬸㨱 م 儕 لⓥ 
 嵗ر 嵗‹ 巽ر ᚪ ᱓ و恔د  ہჄ ⿽ࢁ ⸞ُا  ೧ 啵 䉺ⓥ 㷨 弥ا䒳 㒚 ᠢ 很᱑آ 和دآ
 㷨 匇ا ᄭا 㲁 Ꮉ 很᱑ 徉د ᅀ ㋐ࡉ ᚪ嬸᪽ ⬍ا ⸞ُا  ᠢ  䠂 嬸᱑ روا  ⳟ نآ㟥
㚧  و  ر㕽  ᡀ⡜  㺸  ر✔ا  و   ىدازآ  㨱  ᄿ  ᵤ"ے㨱  ر✔ا  嵗‹  ہار  Ṏ  رو ا   ے㨱 ٢ ᇆ
 ઃ  嵗  媎  㱾  峭  د亾  روا   㞺و  㭸ⓥ  فエ  ر✔ا  㥃  找د  ہჄ  㲁  嵗  㷩  ن൞  嬸㚗
 ّما  嬸  ؓ㐓 ت□ ᱓ 㲁 嵗 寀⹢ 徰اور 㷨 ىر࡚  㲁 ῇ 嵗 ⫌ ےد  ہჄ  ೧ تر㑴
 ر▣ 嬸 ں媑ا ᠢ 㷨 ៶ ࿀ 找د ہჄ 㺸ؓ   媛孆 ﷺ⽂ ⸞ 徉䰮㘄 嬸 ؐپآ Ꮋ 㷨 徰  ﺪﻗ
ﱏﺎﮬ ما Թ تﺮﺟا ﻦﻣ Էﺮﺟا٣  ض䚈ا (ىد ہჄ ⫦ا ೧ 嬸 屨 ىد  ہჄ 嬸 媛孆 ما  ᴀ)
 䬊 ہ庠᱑ 㥃  ہㆈⓥ ت䆨ⓥ روا  很᱑ 㷩 䙯傑 رॸ 㽻ا 㥃 ⵙᙑ 好ا روا ت徉آ 㷨 懓㨱 نآ㟥
 Ṏ 㥃  ىدرٶ ǏВروا  䬉♀ر 啵 ḟ نا哴 با 㲁 嵗 ᣲآ 吮⡜ 㨱 峤 ㅻاو ت܉ 抁 ᠢ 很᱑
嵗 ⫈᱑ 㷩 ہ寄傴 ⸞ ہد徉ز 㥃 م⬧ا فエ 抁很᱑ 徉د 嬸᱑ 㱾  ⾰د ᄭا 㲁 嵗 抁  ہو 
 㥃  嬸ᅀ ᚪ  ᵤ  سا   ઃ  嵗  徱د  تز᱑ا  㷨 嬸᱑ 㱾  ⾰د  فエ  婨  ہو  㲁  嵗  ز䴥ا  ٔ ہ㈲
۔峤 ظ为 䞠܉ ہو  ںṐ 嵗 徱د ೧ ◰  
                                               
١   ص ،مود   ᵸ،"نآ䜝ا ᚆ" ىدود吴 㐓䆨ୢا ⵗ嗚䆨吴١٧٧ 屝د ،岳 和⬧ا ㌤ᶣ 凴 ى㨳亾 ،٦۔  
٢   ص ،مⳢᵸ" نآ䜝ا نᶣᔊ "دازا م䞡ا ୢا 嗚䆨吴٢٣٥۔屝د ،和د㥃ا Ŗǎ ƶ ǖ ƹǆ⡜ ،  
٣   ا   ᵸ،惱⻑ ىر࡚ص ،لو٤٤٩۔巼راṎو ء䨨ا ن䰮ا ب܉ ،د䎑ا ب㥶،  
  
 
(vii) 
剙ا㑴 و ت㥃丙 㺸 匇ا 啵 م⬧ا:  
  䰰  忱دⓥا  روا   懓㨱  نآ㟥㷨  ں婧垏ا  啵  㲁ر  㥃  ൥ᔊ ص⛪  嵗  䅏  㷩  م孲ا
 㥃 Ų ٰ Ǐ ŜŌ ا   ِ ءㅨر 㲁 䰋 سا ⬍ 峤 نز م㻠 ࿀  ہار 㷨 䴤⬧ و 匇ا روا  Ųٰ Ǐ Ŝ Ō ا  ㇒亾  ن垏ا 㲁Ꮉ
 㸭 Ꮉ ⣜د࢑ز ࿀ 亾ا  سا 啵 Ⳡ و نآ㟥 䰋 سا  嵗 勴 嗚  㺸 ⺝آو 匇ا ॼ ل▖
䆨ا ู 匇ا ا峤 㷩 廫㞑 ࿀ ⩥ ىدا壅ا 㲁 Ꮉ 嵗  ǘͿ 㷨 و نآ㟥 奡㺮 峤 㽻ر㥃 ᚪ ⩥ 和ا㣡
 㨱 دୢ嗚 و  嫆 㱾 㜢堵ا嗚 روا  د㘈 و ㋞ ⸞ 媜د 䡴㌑ 峭 准 㥃 ऻ 㷨 ں婧侃 روا  Ⳡ
 㺸 嬸㨱 ྸ 㱾 䴤⬧ و  匇ا سا ۔嵗 嗚䆨 啵 㐽 م㣱 㥃 ف堵ا و  ل㍗ ⺝آو 匇ا 㺸
ダ 悇ا  㨗 啓  ں䪫او 婤䰮  ᄭا م⬧ا  䰋 د人  徰婩 啵  匇ا  ِم㣱  Ṏ  嵗 Ꮉ㨱  اጌ  ت
ⵧو  弥噬ا  ہ废اد  够ا 奡㺮  嵗  媎  勴  嗚㨱  ㊔ⓥا  㥃  مᝯ نُا   ⋐  㽻ا  嵉  ᣲ峤  ܫ᯳  ر㻠 
 ೧ ᇆ 嵗 تاو仅 ◒ روا  ىراداور 存亽،ف堵او ل㍗،ت✭آ،⚠ᠢ ۂ㏠ 啵 䪬冬
屨ا Ὴ تダ  㥃ᔉ㨱ہ 嵗㨱ذ 㺸 ᷩزا垆ا 抁 ⸞ 嬸 م⬧ا 㲁 䅎峤 媛⡜آ 啵 嬸䟣 ہ
  ǔƼǎ ƹƌǌ Ƹ ّ ǖ ƹ Ū   ᄭا ࿀  و   شرو࿀  㹄  تᘍ  和⬧ا  ⫳ا  嵗  徉䟣  ادᄯ  Ṏ  㥃  匇ا  啵  巼ذ  㺸
⽑ 㷨 ⛷رد 悎ا 愡ا  ادᄯ 抁 㥃  匇ا ⸞ ᷩ 嵉 ᣲ㨱 ⛷اد ᳫ ᴁ 嵗 䬤 㨱 ر✔ا  
⡄⹢ روا   啵  啓زآ 塴 ᣲ㨱 ᥖ܉  ⸞  ن⮸آ 嵉 ᣲ   ᳮ 㥃 ن䰮ا  匇ا 匇吴  愡ا  ⸞
۔ 嵗 Ꮉآ 塴 راد㐉  
  
  
  
 
(viii)
 م嶔دو岳 啵  匇ا:  
  ౾  ب㥶  戆ᔊ  屨ا  㷨  孈亽  و岳 悇ا  روا   嵗  䅏  徉د   روز࿀  匇ا  ِم㣱  啵  䅕  ت
 ⸞  تダ  悇ا  روا   ୟ  ہرا䁯  㥃  ⺝آو  匇ا  ہ⻑僂  ⸞  ᷩ  嵗  㲂  嫸㨱  㐽  ࿀  تダ
嵗  䅏  㲂  嫸㨱  ر✔ا  ىرود 㷨  تᘍ  㷨  䅕  屨  㽻ا  勖  ⥕ار  㱾  吚اࢌ  ود㘈  ⸞  ᷩ
 愡ا 䰋 㺸  㱼ور  㱾  دᕦ  㺸 ح㈲  寄 روا   嬸ቷ  匇ا 岌 ᠢ  慱د 㨱᱑  啵  弥ا䁔
 娛 ك⾕ا 㺸 ہᤑ ب܉ ᴀ 嵗 Ꮉآ 塴 䛢٧  嵗 䛢 ہو 嵗 㷩 ل⤔ا 嬸 ᾜ ⿅㨱 啵
㲅 䅕 圼⊆(دᕦ م㍗) 岹ا 嵗   
vekfuRoenfEHkRoefgalk {kkfUrjktZoe~A 
vkpk;k s Ziklua “kk Sp LFk S;ZekRefofuxzg%AA 1 
 (嗚ቷ 婨 دᕦ) 岹ا 嵗 ہو  嵗 慫د 㱾 䛢 ᳮ  岫 啵 ك⾕ا سا با  
vfgalk :   ᇆ 嵗 岹ا م嗚 㥃 找د 婨 ᛖ ೧ ࢑ا࢑ ہرذ 㱾 㩴 㥙 ⸞ ᴃ ،ن܉ز ،巼ذ
嬪㨱 岹䆨ا)     嵗 ⫈ 㨱 岹 ⸞ ح㈲ ᥉١(   ے㨱  ٶ ُ ǔ؎  )٢很ا㨱 岹 ⸞ 㩴 ()٣ 岹 (
 ⫌ 峤 ⸞ ںṤ و ᥉ (دᕦ) 岹 㷨 ح㈲ ںᥒ ہر㱾亽 ᇆ ،ے㨱 㚑ا吴 㷨䰍ا嬪㨱
۔嵗  
)١⸞ 㔉  (  )٢⸞ 䎵䆨  (  )٣⸞ (寣ا⠩ روا  㓌ر) ہ吴 (  
 دᕦ ೧ ✪ ن垏ا ⸞ 㔉 㲁 嵗 抁 傛 ⫈ا㨱 دᕦ ೧ ⸞ ے⨭ود ،嵗 ⫈ ቷ
 㥃 ہ吴 روا  䎵䆨 لⓥ 抋 ،嵗 ⫈ 㨱 ೧ 徰☻ و 㚑ا吴 㷨 䰍او 嬸ቷ دᕦروا ،嵗
                                               
١  娛 ك⾕ا ،巩دⵛ ب܉ 䅕 ت౾٧۔    
  
 
(ix) 
 ᥉ 㷨岹 㷨 ح㈲ 婧 䆨܉  ہر㱾亽 ᇆ۔弥峤 㷨 ح㈲ 婧 (دᕦ) 岹 ⸞ ح⩪ا روا  嵗 ೧
嵉 ⽕ 
1¼1½ e`n qek=k    ¼2½ e/;ek=k ¼3½ vf/kek=k 
 啵  ں⽓  婧  نُا   ںᥒ  抁  روا   ،戇د   ᛖ  媛咍رد  ،戇د  ᛖ  ہد徉ز  ،戇د  ᛖ  㭸  惠
 ⽕  弾⣝  㷨(دᕦ)    岹  ⸞  找د  بㆈ  啵  婧  㱾  ᥉  ⸞  ح⩪ا    嵉  ⫌峤
۔徃峤 ⸞ 庾ارذ ᥉ دᕦ 㥃  ح㈲ 弾⣝ 䆨܉ ہر㱾仁 ᇆ) 嵗 Ꮉ峤١⸞ ᴃ (  )٢ (
 ⸞ ن܉ز)٣ ( 㩴 ⸞ 啵 نا 嵉 ᣲ᱑峤 ⽕ ⴣ㷩ِ ا  㫣 㷨 岹 ⸞ ح⩪ا ،⸞ 巼ذ
 㱾  ں⽓  مᝯ نا  嬸  䅕  ت౾ روا   嵗  دᕦ  ِم㍗  惠  岹ا  م嗚  嫰㨱  婨  岹  㷨  ح㈲  ೧
 愡ا 嵗 徉د را㟥 م䘣㥃  ٳǀ Ľ Ǐ ś ĸ  岹ا 䛢  ⸞ ح⩪ا 抁䰮⨭ 存亽 戆ᔊ 屨ا 抁 㥃  مزاو岳 匇ا
ፁ 㥃  ⺝آ  و徱د م۔嵗 ۔ 嵗 ئ峤 㶢ر ࿀ 匇ا 峭 د୘ 㷨 孈亽 ⫨ روا  Ύ، ھࢌ ᱛ 
 و岳 孈ا亽 ے࢓  ر‹ 䰍او 嬸  峤  اጌ  ࿀  岳  啓ز⨭  روا  م⬧ا  啵  م࢔  㷨  孈ا亽  ور㚦ا
 䰸 㥃 䪬冬 سا 㺸 ◖ا تᘍ 䲾 ⸞ دᕦ م㍗ 㷨 مزا ⫨، مزا ھࢌ، مزا Ύ، مزا
⸞ ح㈲ سا روا 嵉 : 嵗 俜 ࿀ باୢا ر‹ 憗ذ جرد ᣝ ى哶   
١۔     ب܉   لّوا ،  م⬧ا  مⳢ吴    ⸞  فرᗐ 㺸  مزا  ⫨،  مزا ھࢌ، مزا Ύ،  مزا  و岳
 ᳮ 嵗 啵  㱾 تⓥコا ص亍 روا تᘍ ىد୘، ق➶ا، 府㏈ 㺸  孈ا亽 ں圻ຩ نا
  婱  سا  㨱  ૾  ࠻  ع㇌吴    㲁  嵗  㷩  م㥃  ⸞愡ا 孈亽 ے⨭ود  ⿽䳪  㥃  ◟  㷨   
   孈ا亽㷨    تᘍ 䰍 ن᱑ ࿀ ر㊓ 㺸 㞪䲗 㖓 ِ  墜 㱾㻠۔  
                                               
١  ص ،"ᧆ岳 ( ǖƮǏ ŝƚ  ǗƮ Ǖ ơƛ  ى࿀) 媛ⱚ 嶠د⡜ 䅕 ت౾ ٶŔŮǎ ƴ ⻑ " ساد ⫨ مار 和اⳢ٨٤٦۔ر㲻ر䁐 恛࿀ 䅕 ،  
  
 
(x) 
٢۔   ب܉  م⬧ا مود روا   㷨 مزاو岳 ḭ 㘠 ᒅ 㺸 ب܉ سا۔ 嵗 䲾 ⸞ ت徉ا寀 
م㟧ا 㺸 دṐ،   ت惲ᗜ ⚑コا و ى䚦 㷨  دṐ 啵 لّوا،  㥃  دṐ懓㨱 نآ㟥 ،رᖯ 媛آ㟥 
㺸 㥃  ِنا哴  روا  ،㒃و俬  و  偗  㷨  دṐ  ঎傑  㺸  ن൞ 㱾  ت徉ا寀  和⬧ا  㷨  رازر
 روا  䅕  ت౾،恔و᡽ا،恔吴⡜،恔و忾،恔䁐ر  啵  㘠  ى⨭ود  嫃،嵗  徉  ૾  ࠻  ع㇌吴
۔ 嵉  ǎц 很䆨 ࠻ 恗ز 啓偾 ḭ ⸞ 䪬ا⚉ 㺸 ᣲ⯰ا 吂  
٣۔  㷨 匇ا 㷨 مزاو岳 روا م⬧ا ب܉ اᤗ ن儬 ⸞ تᘍ  㘠 ᄷ 㷨 ᳮ 嵗
 啵◟ 㷨 匇ا 啵  م⬧ا، 匇ا رᖰ㥃 م⬧ا روا  㱾 剙ا㑴 و ت㥃丙 㺸 匇ا
مزاو岳 啵 㘠    ى⨭ود ᱛ 嵗 䅏 徉䆨 啵 恗ᒌ ٱ ǘ Ŗƀⓥا ᡀ⡜ 㺸 ࢯ و ح⻑ 㷨 
 庾ارذ 㺸 匇ا م㣱 ঎傑 㺸 孈亽 و岳، ⺝آ و 匇ا   تᘍ  روا岳 㥃 孈亽 و
 戆و㑓 憿ذ Ή 匇ا مፁ ۔嵗 俜 ࿀  
٤۔   䲾 ⸞ دᕦ م㍗ ٱ ǘ ŖƔơ ŐƑ  㺸  م嶔د ⫨ روا،م嶔د Ύ، م嶔د ھࢌ مر⋑ ب܉
 ᳮ 嵗  دᕦ م㍗ ٱ ǘ ŖƔơ ŐƑ  㺸 م嶔د ھࢌ لّوا 㘠۔ 嵗 㷩 ᚕ 啵 ں㘣 ᥉ 㱾
  ل㐶ا 抦塴،  م㨱  抦塴  㺸  ھࢌ  ᝮ䁐 啵  ᳮ 嵗  䲾  ⸞䁐، 䬉♀ر 㷨 ھࢌ  ᝮ
 嵗  㷩 ن൞  㱾 匇ا 㺸  孈亽  ھࢌ  ⸞ 䪬ا⚉  㺸  ⥕ار  ᄶ  寥  㺸  مزا  ھࢌ  嫃
۔  㘠  ى⨭ود啵  嵗  䅋 㷨  ت܉  䲾 ⸞ دᕦ م㍗  ⸞  䪬ا⚉  㺸  孈亽  Ύ
 憿ذ  Ή  岤ا  㷨  ن垏ا  啵  مزا  Ύ،  ترو  ىد୘  圡ຩ  㺸  مزا  Ύ  啵  ᳮ
嵉  ǎц 很䆨 ࠻ 恗ز 戆و㑓۔  䲾 ⸞ دᕦ م㍗ٱ ǘ ŖƔơ ŐƑ  㺸 孈亽 ⫨ مⳢ 㘠
  嵗 ঎傑 㺸  مزا  ⫨،  تاو仅  رᖯ  㥃  孈亽 ⫨  啵  ᳮ نو僂 圡ຩ 㷨  匇ا
  
 
(xi) 
 冋 愡ا 啵 ⠴ا روا 嵉 ┪䰰 㺸 㘠 سا ᘌ 㷨 كᔊ㺸 媦嗚ا روا  تダ
  抁ᑌ 啵 ᳮ 嵗  ǘͿ 㷨 ⻙㱾 㷨 嬸 㨱 م܉زا ᕙ 㱾 㞺اウ و ◟ سا  嵗
 م㣱  㺸  ہ⻑僂  䬉䵠  愡ا  剐  嵉  راد㐉  ೧  孈ا亽  抁  㺸  تᘍ  㷨  匇ا  㲁
 啵 تᘍ 䲾 ⸞ نا 嵉 ᥢ峤 ب傩 剙ا㑴  و ت㥃丙  厸 روا 䵡 Ṏ 啵
۔ 嵉 Ŋّ ŋ 人 روا  创 啵 侳 سا تᘍ 和⬧ا ᱛ 嵗 Ꮉ峤 س╔ا 㥃 ᖀ 
 
  
ﺮﺻﺎﻧﺪﻤﺤﻣ  
    چ恱ر ⫆ا(ⳡ) ت扴د ٔ⻯ ،䒲  
 (徉垈ا)ھ㽼 㐓،⦧ر嬪技 侂 ھ㽼 㐓  
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 فہرست مضامین
 ۴۔۱ مقدمہ 
 ۲۱۱-۵ اسلال۶،ہندوازل،جین۶ازل۶،بدھ۶ازل۶،سکھ۶ازل۶کا۶مختصرتعارف باب۶اّوك
 ۱۱ اسلال۶کا۶تعارف فصل۶اّوك
 ۱۱ اسلال۶کی۶حقیقت 
 ۱۱ عقائد 
 ۱۱ اخلاقیات 
 ۱۰ ہندو۶ازل۶ایک۶اجمالی۶جائزہ فصل۶دول
 ۱۰ ہندوازل۶ماہرین۶و۶محققین۶کی۶نظر۶میں 
 ۰۰ عقائد 
 ۳۱ ہندو۶مذہب۶کی۶مقدس۶کتب 
 ۲۲ ہندو۶مذہب۶کے۶معروف۶تیوہار۶ 
 ۱۳ جین۶مذہب فصل۶سول
 ۰۳ مہاویر۶جین 
 ۲۳ عقائد۶جین 
 ۱۴ جین۶ازل۶کے۶تین۶اہم۶ستوم 
 ۱۴ جین۶ازل۶میں۶خدا۶کا۶تصور 
 ۳۴ جین۶مذہب۶کی۶مقدس۶کتب 
ی و ں۶کے۶مقدس۶مقامات 
 
 ۱۵ ج ی ن
 ۰۵ جین۶ازل۶میں۶اہم۶مذہبی۶تقریبات 
 ۲۵ جین۶ازل۶میں۶نظال۶اخلاق 
 ۱۱۱ بدھ۶مت۶کا۶تعارف فصل۶چہارل
 ۰۱۱ گوتم۶بدھ۶کی۶سوانح 
 بدھ۶مت۶کی۶چار۶عظیم۶سچائیاں 
 عقائد
 ۳۱۱
 ۱۱۱
 ۰۱۱ بدھ۶مت۶کی۶چند۶اہم۶مخصوص۶اصطلاحات 
 ۳۱۱ بدھ۶مذہب۶کی۶مقدس۶کتب 
 ۵۱۱ بدھ۶مت۶میں۶خدا۶کا۶تصور 
 ۱۱۱ بدھ۶مذہب۶کے۶اہم۶تیوہار 
 ۰۱۱ بدھ۶ازل۶کی۶اخلاقیات 
 ۴۱۱ سکھ۶دھرل۶کا۶مختصر۶تعارف فصل۶پنجم
 ۱۱۱ سکھ۶ازل۶کے۶بانی۶گرو۶نانک۶ایک۶نظر۶میں 
 ۱۱۱ گرو۶نانک۶کے۶چار۶اہم۶اسفار 
 ۲۱۱ سکھ۶مذہب۶کے۶دس۶گرو۶ 
 ۲۰۱ سکھ۶ازل۶میں۶ایک۶خدا۶کا۶تصوّر 
 ۴۰۱ سکھ۶مت۶کا۶تصوّر۶آخرت۶ 
 ۱۱۱ سکھ۶ازل۶کی۶مقدس۶کتب 
 ۱۱۱ سکھوں۶کی۶مذہبی۶تقریبات۶وتیوہار۶ 
 ۱۱۱ سکھوں۶کے۶مقدس۶مقامات 
 ۲۰۱-۳۱۱ اسلال۶اور۶ہندو۶ازل۶کی۶جنگی۶ہدایات باب۶دول
 ۴۱۱ مذہب۶اسلال۶کی۶جنگی۶تعلیمات فصل۶اّوك۶
 ۱۲۱ لغوی۶اعتبار۶سے۶لفظ۶جہاد۶کی۶حقیقت 
 ۱۲۱ جہاد۶کی۶شرعی۶تعریف 
 ۱۲۱ اجازت۶جنگ۶سے۶متعلق۶پہلی۶آیت 
 ۴۲۱ ذلت۶کی۶زندگی۶ناکال۶زندگی۶ہے 
 ۱۳۱ جہاد۶کے۶مقاصد۶و۶مصالح 
 ۱۳۱ جنگ۶کا۶اسلامی۶تصور 
 ۱۴۱ آداب۶جہاد 
 ۱۵۱ جہاد۶کے۶اقسال 
 ۱۱۱ فضائل۶جہاد۶قرآم۶وحدیث۶کی۶روشنی۶میں۶ 
 ۵۱۱ ہندوازل۶میں۶جنگ۶کی۶تعلیمات فصل۶دول
 ۵۱۱ رگوید۶میں۶مذکور۶جنگی۶مضامین 
 ۱۱۱ یجروید۶کے۶اشعارجنگ۶سے۶متعلق۶ 
 ۱۱۱ سال۶وید۶کے۶وہ۶اشعار۶جو۶جنگ۶سے۶متعلق۶ہیں۶ 
 ۱۱۱ اتھروید۶میں۶مذکور۶جنگی۶مضامین۶ 
 ۳۱۱ منو۶اسمرتی۶کا۶نظریۂ۶جنگ 
 ۵۱۱ بھگوت۶گیتا۶کے۶جنگی۶مضامین 
 ۱۱۱ ہندو۶مذہب۶کے۶مطابق۶جنگ۶کا۶فائدہ 
 ۱۰۱ مہابھارت۶کا۶مختصر۶تذکرہ 
 ۱۰۱ تجزیہ 
 ۱۱۱-۳۰۱ اسلال۶اور۶ہندو۶ازل۶کی۶امن۶کی۶تعلیمات باب۶سول
 ۳۰۱ اسلال۶کا۶تصوّر۶امن۶ فصل۶اّوك
 ۱۱۱ اسلال۶میں۶امن۶کی۶حقیقت 
 ۱۱۱ اسلال۶میں۶امن۶کے۶محرّکات۶و۶عوامل 
 ۲۱۱ عقیدۂ۶توحید 
 ۴۱۱ عقیدۂ۶آخرت 
 ۵۱۱ عدك۶و۶انصاف 
 سچ۶کو۶اختیار۶کرنا 
 تقوی۶
 ۱۲۱
 ۱۲۱
 توکل۶علی۶اللہ 
 صبر
 ۳۲۱
 ۴۲۱
 ۱۳۱ مذہبی۶رواداری 
 ۰۳۱ مساوات۶کا۶حق 
 ۴۳۱ حقوق۶انسانی۶کی۶حفاظت 
 ۱۴۱ امن۶کا۶معیار۶اسلامی۶تعلیمات۶کی۶روشنی۶میں 
 ۴۴۱ اسلال۶مکمل۶امن۶کا۶ضامن 
 ۱۵۱ ہندو۶ازل۶کی۶امن۶کی۶تعلیمات فصل۶دول
 ۴۵۱ قیال۶امن۶اور۶ہندوازل۶کا۶نظریۂ۶عمل 
 ۱۱۱ ارجن۶کا۶جنگ۶سے۶انکار۶امن۶و۶امام۶کا۶درس۶دیتا۶ہے۶ 
 ۱۱۱ ہندو۶ازل۶کے۶مطابق۶قیال۶امن۶کے۶ذرائع 
 ۳۱۱ بھگوت۶گیتا۶میں۶مذکور۶قیال۶امن۶کے۶محرّکات۶و۶عوامل 
 ۲۱۱ ہندو۶دھرل۶کا۶پیغال۶امن۶ 
 ۴۱۱ تجزیہ 
 ۶عدل۶تشدد باب۶چہارل
 
 ۴۲۱-۱۱۱ بدھ۶ازل۶،جین۶ازل۶،سکھ۶ازل۶کا۶فلسفۂ
 ۶عدل۶تشدد فصل۶اّوك
 
 ۰۱۱ بدھ۶ازل۶کا۶فلسفۂ
 ۲۱۱ گوتم۶بدھ۶کی۶رحمدلی۶امن۶و۶امام۶کی۶ضامن 
 ۵۱۱گوتم۶کے۶نظریۂ۶اعماك۶کی۶تعلیم۶کے۶تعلیم۶کے۶ذریعہ۶امن۶وامام۶کا۶ 
  ردس
 ۱۱۱ بدھ۶مذہب۶میں۶انسانی۶زندگی۶کی۶اہمیت 
 ۰۱۱ ونے۶پٹاکا۶کی۶عدل۶تشدد۶سے۶متعلق۶ہدایات 
 ۱۱۱ پہلو۶راستہ۶اور۶امنبدھ۶ازل۶کا۶ہشت۶ 
 ۵۱۱ گوتم۶کی۶مجالس۶اور۶امن 
 ۶عدل۶تشدد فصل۶دول
 
 ۱۰۱ جین۶ازل۶کا۶فلسفۂ
 ۱۰۱ جین۶ازل۶کا۶تصور۶کرل۶امن۶کا۶ضامن 
 ۲۰۱ جین۶ازل۶کے۶پانچ۶بنیادی۶ورت۶امن۶و۶امام۶کے۶ضامن 
 ۱۱۱ جین۶مذہب۶امن۶و۶سلامتی۶کا۶علمبردار 
 ۶عدل۶تشدد فصل۶سول
 
 ۱۱۱ سکھ۶مذہب۶کا۶فلسفۂ
گرو۶نانک۶نے۶انانیت۶کو۶ختم۶کرکے۶مساوات۶اور۶امن۶آشتی۶کا۶ 
 درس۶دیا
 ۰۱۱
 ۳۱۱ سکھ۶ازل۶کے۶مطابق۶امن۶کی۶معاوم۶پانچ۶صفات 
 ۵۱۱ سکھ۶ازل۶کا۶تصور۶انسام۶اور۶مساوات 
 ۱۲۱ گرو۶ارجن۶کی۶شہادت۶عدل۶تشدد۶کی۶عظیم۶ترین۶مثاك 
 ۱۲۱ تجزیہ 
 ۱۴۱-۵۲۱ کتابیات 
 1
 
 بسمۺاللہۺالرحمٰنۺالرحیم
 مقدمہ
یلالقلاّٰػػٰلات ػػ     ث
ولاتنّػػ رللّٰ ػػ والارضلوجعػػالات ّل الحمػػلللّّٰٰ ّ ػػ
  اّمالبعلل۔لواتّصّٰ   تلوات ّلاملعلیلس یّللالمرسّٰینلمحمللوا  تیلواصحابیٖلاجمعین۔
 )۸۰۸،آیتۺسورہۺانعاؾ(ٱلَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّو ف ََيُسبُّوا ْٱللََّو َعْدوا ًِبَغْيِْ ِعْلم ٍَولا ََتُسبُّوا ْ
:اورۺتمۺلوگۺبراۺنہۺکہوۺاؿۺۺکوۺجنۺکیۺیہۺپرستشۺکرتےۺہیںۺاللہۺکےۺسواۺپسۺوہۺبراۺکہنےۺلگیںۺگےۺاللہۺجمہتر
 کوۺبےۺادبیۺسےۺبغیرۺسمجھے۔
ماننےۺوالےصدیوںۺسےۺایکۺدوسرےکےۺہمۺسایہۺپرمختلفۺمذاہبۺکےۺہند سرزمین 
اورۺہمۺجلیسۺ ۺکےۺطورپررہتےۺچلےۺآرہےۺہیں۔کچھۺمذاہبۺکےۺپیروؤںۺکیۺتعدادکروڑوںۺمیںۺ
ہےۺتو ۺکچھۺکی ۺہزاروںۺمیںۺاحقرۺکےۺاسۺمقالہ ۺمیںۺاسلاؾ ۺکےۺساتھۺہندوستاؿۺکےۺچار ۺبسےۺ
 مذاہبۺکاۺتذکرہۺہےۺ۔
،ظلمۺوۺزیادتیۺاپنےۺشبابۺپرۺہے،طاقتۺوۺقوتۺوۺبدۺامنیۺکیۺشکارۺہےۺانتشارۺانسانیۺزندگی
اورۺزورۺوۺدبدبہۺکیۺحکمرانیۺہےۺ،حیاتۺانسانیۺکاۺکوئۺبھیۺشعبہۺاورۺدنیاۺکاۺکوئۺبھیۺخطہۺفشدۺوۺبدۺامنیۺ
سےۺپاکۺنہیںۺہےۺپھرۺظلمۺوۺستمۺکیۺبھیۺایکۺحدۺہوتیۺہےۺ۔سفاکیاںۺاورۺچیرہۺدستیاںۺاگرۺمظلوؾۺ
نفسیاتۺاورۺحدودسےۺتجاوزپیداۺکرۺکےاؿۺکوۺبرخودۺغلطۺقسمۺکےۺۺقوؾۺکےۺکچھۺافرادۺمیںۺرّدۺعملۺکی
اقداماتۺپرۺآمادہۺکریںۺتوۺیہۺانتہائۺظلمۺوۺستمۺکیۺدلیلۺہوۺتیۺہےۺمگرۺامّتِۺمسلمہۺکےۺساتھۺظلمۺپرۺ
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ظلمۺیہۺہواۺکہۺطویلۺمظلومیتۺکیۺبناۺپرۺچندۺافرادۺکےۺہاتھۺسےۺعلمۺوۺدانشۺاورہوشۺمندیۺکاۺدامنۺ
نیزۺعلماءۺسلفۺکےۺبیاؿۺکردہۺ نےۺجہادۺکیۺغلطۺ،خلاػۺشریعتۺتشرۺیحۺبیاؿۺکیۺۺچھوٹۺگیااورۺانہوں
اصوؽۺوۺقواعدۺکےۺبرۺخلاػۺانتہاۺپسندیۺاورۺشدتۺپسندیۺکاۺوہۺراستہۺاختیارۺکیاۺجسۺسےوقتۺکےۺ
شیاطینۺکوۺامّتۺمسلمہۺکےۺخوؿۺسےۺاپنیۺپیاسۺبجھانےۺکاۺموقعۺملنےۺکےۺساتھۺساتھۺمسلمانوںۺاورۺ
تۺپرۺشدّتۺپسنداور ۺتنگۺنظری ۺکا ۺالزاؾ ۺدینےۺکا ۺبہانہ ۺہاتھۺآگیاۺاور ۺانہوںۺنےۺاسلامیۺتعلیما
الزاماتۺکیۺیورشۺکرۺڈالیۺجنۺکاۺساتھۺخودکوۺدانشورۺکہلانےۺوالےۺاؿۺچندۺحضراتۺنےۺبھیۺدیاۺجوۺ
اسۺعربیۺلفظۺکو ۺاستعماؽۺکرنےۺمیںۺحجابۺۺحالاتۺکےۺدباؤاور ۺالزاماتۺکیۺبارشۺسےۺگھبرا ۺکر ۺ
انسانیتۺکےۺۺعالمِۺۺب ۺکہۺاسلامیۺیاۺرآآنیۺتعلیماتۺنےۺیہۺاطلاححۺاورۺیہۺعملمحسوسۺکرتےۺہیں
 تحفظ،ۺعدؽۺوۺمساواتۺاورۺقوؾۺکیۺصلاحۺوۺفلاحۺکےۺنقطۂۺنظرۺسےۺدیاۺہے۔
سنگینۺمسئلہۺبنۺگیاۺہےۺاور ۺدنیاۺکےۺصفِ ۺِؽ ۺامنۺاسۺوقتۺدنیاۺکاۺسبۺسےۺزیادہ ۺحصوۺ 
ہےۺہیںۺلیکنۺغورۺوۺۺیے ۺاپنےۺنائج ۺکر ۺیش ۺکرراسۺمسئلہۺکےۺحلۺکےین و ۺوۺقینۺمفکراّوؽۺکےۺ
ۺئے حلۺحلۺہونےۺکےۺیہۺمسئلہۺۺیہۺکرہےہےکہۺکیاۺو ہۺہےۺجسۺسےۺکےۺساتھۺسعیۺوۺعملۺاورۺاسۺکر ۺ
ںۺ۔ۺنہایتۺسنجیدگیۺکےۺساتھۺیہۺجائزہۺلینےۺکیۺسختۺضرورتۺہےۺکہۺکمیۺکہاۺ؟ہوتاۺجاۺرہاۺہےۺسنگینۺ
سرا ۺکیوں ۺہاتھۺنہیںۺآتا ۺہےۺ، ۺاسیۺطرح ۺیہ ۺبھیۺجائزہ ۺلینےۺاور ۺتحقیقۺکرنےۺکیۺہے، ۺامنۺکا ۺ
موجودہ ۺتحقیقاتۺکسۺطرػۺ اور؟ضرورتۺہےۺکہۺحصوِؽ ۺامنۺکیۺجستجوۺکیۺصحیحۺسمتۺکیاۺہےۺ
ی ےہوہےۺچاجارہیۺہیںۺاؿۺکاۺرخۺکیاۺ
 
کرنےۺوالےۺہرۺۺوہۺسوالاتۺہیںۺجوۺمسئلہۺامنۺپرۺغورۺوکر ۺہ  ئ
 ہوتےۺہیں۔شخصۺکےۺذہنۺمیںۺپیداۺ
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 تیۺہےۺکہۺاسۺمقالہ ۺجاتی ۺدور ۺمیںاؿۺسوالاتۺکےۺنائظرۺمیںۺیہۺضرورتۺمحسوسۺہو 
سکےۺکہۺاسۺۺمعلوؾۺہوۺتاۺکہۺحلسےۺکیاۺجاۺوۺنگ ۺکاۺموازۺنہۺدوسرےۺمذاہبۺرۺامنکےۺتصوّۺاسلاؾ
میںۺنہیںۺۺوۺصلاحیتۺپائیۺجاتیۺہےجوۺدنیاۺکےۺدیگرۺمذاہبۺکےۺاندرۺحصوِؽ ۺامنۺکیۺکسۺقدرۺقوت
نکہ مۺمسلمانوںۺکا ۺدیٰیہ ۺہےۺکہۺرآآنی ۺیا ۺاسلامیۺتعلیماتۺجسۺطرحۺسےۺایکۺمل نۺامِِؾۺہےۺکیو
حیاتۺکیۺحاملۺہیںۺاسیۺطرحۺوہۺاپنےۺاندرۺایکۺمل نۺامِِؾ ۺامنۺبھیۺرکھتیۺہیںۺاورۺامِِؾ ۺامنۺبھیۺ
صلۺوہ ۺجوۺپائدار ۺاورۺحقیقیۺہوۺوقتیۺنہیںۺکیوۺنکہ مۺانفرادیۺطور ۺپرۺوقتیۺسکوؿۺتوۺمنشیاتۺسےۺبھیۺحا
ہوجاتاۺہےۺاورۺعدِؾ ۺنگ ۺسےۺبھیۺمگرۺکوؿۺنہیںۺجانتاۺکہۺاسطرحۺکاۺامنۺوۺسکوؿۺصرػۺظاہریۺ
اورۺوقتیۺہوتاۺہےۺبلکہۺبعضۺاوقاتۺاسطرحۺکاۺسکوؿۺامنۺوۺسلامتیۺکےۺیے ۺنقصاؿۺدہۺبھیۺہوۺجاتاۺ
 ہے۔
ۺآجۺدنیاۺمیںۺجتنیۺبھیۺاقواؾۺوۺمللۺوقوعۺپذیرۺہیںۺاؿۺمیںۺسےۺہرۺایکۺکیۺیہیۺخواہشۺہے 
کہۺزندگیۺکےۺتماؾۺمعاملاتۺوۺمسائلۺسکوؿۺوۺاطمیناؿۺسےۺحلۺہوجائیںۺبالفاِظ ۺدیگرۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺ
کوئیۺفرد ۺ، ۺمعاشرہ،ۺکہۺۺصلحۺو ۺآشتیۺاور ۺبقاۺو ۺتحفظۺانساؿۺکاۺفطریۺتقاضاۺہےۺ،ہےۺکہۺامنۺو ۺاماؿۺ
ۺہدۺخانداؿ، ۺقبیلہ، ۺملکۺیا ۺقوؾ ۺعدؾۺتحفظۺکیۺصورتۺمیںۺزندگیۺنہیںۺگذارسکتیۺہے۔ۺب ۺہم
حاضرۺکےۺنائظرۺمیںۺنگاہِ ۺتدبروتفکردوڑاتےۺہیںۺتو ۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺآجۺانسانیتۺخوػۺو ۺہراس،ۺ
ؾۺاجبروتشدد،ۺظلمۺوۺستمۺاورۺانتہاۺپسندیۺکیۺشکارۺہےۺجبکہۺتقریتۺتماؾۺہیۺمذاہبۺانسانیتۺکےۺاحتر
ۺدای ۺوۺقیب ۺ ۺاورۺتحفظۺکےۺضامنۺہیںۺخصوصاًۺمذہبۺاسلاؾۺتوۺحرمتِۺنفسۺاورۺاحتراِؾ ۺانسانیتۺکا
ہے۔ہرۺدورۺمیںۺاسلاؾۺنےۺانسانیتۺکیۺبقاۺاورۺاسۺکیۺحفاظتۺکاۺذمہۺلیاۺہےۺیش ۺخدمتۺمقالہۺمیںۺ
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ہ ۺکےۺحوالہۺسےۺتعلیماِتۺنگ ۺوۺامنۺکوۺاجاگرۺکرنےۺۺاسلاؾۺاورچارعظیمۺہندوستانیۺمذاہبۺ
ٰ
کیۺادن
ہےۺکیونکہ مۺاسلاؾۺکیۺجہادیۺتعلیماتۺپرۺابنۺالوقتۺخوامخواہ ۺاعتراضاتۺکیۺیورشۺۺسیۺکوششۺکیۺ
کرتےۺرہتےۺہیںۺلہٰذا ۺجہاد ۺکیۺحکمتۺوۺمصلحتۺاورۺمشروعیتۺکےۺبارےۺمیںۺبتاۺکرۺیہۺبتانےۺکیۺ
اللہۺرّبۺالعزتۺنےۺاسلاؾۺکےۺمنشورۺمیںۺیہۺمعجزانہۺشاؿۺرکھیۺہےۺکہۺاسۺۺکوششۺکیۺگئیۺہےۺکہ
نےۺوالےۺکوۺاپنےۺزمانہۺکےۺحاظظۺسےۺانسانیۺمعاملاتۺکےۺحلۺکےۺیے ۺاسے ۺرنماۺمیںۺغورۺوۺکر ۺکر
اصوؽۺملۺجاتےۺہیںۺجنۺسےۺہرۺایکۺقسمۺکےۺحالاتۺکےۺیے ۺعدؽۺوۺقسطۺپرۺمبنیۺقوانینۺکاۺاستنباطۺ
کیاۺجاۺسکتاۺہےۺ۔ۺزندگیۺکےۺہرۺشعبہۺسےۺمتعلقۺتفصیلیۺضوابطۺکیۺتشکیلۺکےۺوقتۺیہۺامرۺملحوظۺرکھناۺ
ہےۺکہۺاسلاؾۺہرۺدورۺمیںۺسبۺسےۺاعلیۺاخلاقیۺمعیارۺکاۺحاملۺرہاۺہےۺ۔بطورۺخاصۺامنۺوۺضروریۺ
نگ ۺکاۺموضوعۺاورۺہمارا ۺیہۺزمانہۺدونوںۺہیۺاسۺامرۺکاۺشدیدۺتقاضاۺکرۺتےۺہیںۺکہۺدنیاحلۺانسانیتۺ
کےۺسامنےۺرآآؿ ۺو ۺسنتۺکیۺاصولیۺتعلیماتۺکیۺروشنیۺمیںۺاسے ۺضابطےۺتشکیلۺدیےۺجائیںۺجوۺ
اسۺدیٰیۺکیۺدلیلۺہوںۺکہۺاسلاؾۺاعلیۺاخلاؼۺکےۺساتھۺعدؽۺوۺانصاػۺکےۺاعلیۺترین و ۺۺاسلاؾۺکے
معیارۺکاۺپاسباؿۺہےۺاورۺاسۺسےۺزیادہۺامنۺوۺاماؿۺپرۺمبنیۺضابطوںۺکاۺتصورۺبھیۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺ۔اورۺ
ۺنےۺہرۺزمانہۺمیںۺاسۺکاؾۺکوۺانجاؾۺدیاۺہےۺ۔ۺۺ
ی ّ ٰ
ٰ
  علماءربّان
ظالمینۺکےۺمکروہۺوۺمبغوضۺعملۺکوۺمٹانےۺکاۺآلہۺین و ۺاورۺمفسد،جہادۺدراصلۺفشدۺفیۺالارضۺ
ہۺاللہۺکاۺذریعہۺہےۺکیونکہ مۺدنیاۺلہٰذاۺاسلاؾۺکاۺتصورِۺجہادۺنسلِۺآہے۔ۺ
 
دؾۺکاۺمحافظۺوۺمعاوؿۺاورۺاعلاءۺکلمت
ۺنفاذ ۺہوہےانینۺکا ۺقوہیۺاور ۺدنیا ۺکیۺہرۺچیزۺ ۺپر ۺخالقۺکائناتۺکیۺملکیتۺہےۺجسۺپرۺمالکۺحقیقیۺکےۺ
ۺۺکوۺامنۺکاۺہواارہۺبنانےۺکےۺیے ۺاسلاؾۺنےۺجہادۺکاۺتصورۺیش ۺکیاۺہےۺجوۺفطرتۺوۺقل۔ۺ ۺ ۺدنیاچاہیئے
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رۺتوۺیہۺکچھۺنیاۺنہیںۺکاۺامنۺوۺنگ ۺکاۺتصوّۺکےۺعینۺمطابقۺہے۔ۺرہاۺدیگرۺمذاہبۺبطورۺخاصۺہندوۺازؾ
ۺدلوںۺمیںۺابھرتاۺہےۺیعنیۺحکومتۺو ۺبادشاہتۺکیۺچاہتۺکیونکہ مکےہےۺبلکہۺوہیۺہےۺجوۺلوگوںۺ
گیتاۺاؿۺتعلیماتۺکاۺمجموعہۺہےۺجوۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکوۺاسۺۺمذہبۺکیۺاہمۺترین و ۺکتابۺہندو ۺ
پزھنےۺۺکو اؿۺتعلیماترادہۺکررہےۺتھےۺاوقتۺدیۺتھیںۺب ۺوہۺمیداؿۺکاۺرزارۺ ۺسےۺپیچھےۺہٹنےۺکاۺ
نےۺامنۺوۺنگ ۺکاۺجیساۺتصورۺدیاۺہےۺگیتاۺمیںۺویساۺنہیںۺہےۺامنۺسےۺۺاسلاؾکےۺبعدۺپتہۺچلتاۺہےۺکہۺ
مقالہ ۺمیںۺ۔ۺہاںۺاسۺچیزۺکاۺتذکرہۺبسیۺۺۺالوککۺہےۺتماؾۺہیںۺرآآؿۺکرم ۺکیۺآیاتۺکےۺۺگیتاۺکےمتعلق
بےۺباکیۺکےۺساتھۺہےۺکہۺنگ ۺکےۺیے ۺکیسےۺامادہۺکیاۺجاحلۺمثلاًۺب ۺارجنۺنگ ۺسےۺہٹنےۺکاۺارادہۺ
 کرۺچکےۺتھےۺلیکنۺپھرۺوہۺمیداؿۺکاۺزارۺکےۺیے ۺکیسےۺکمربستہۺہوۺجاتےۺہیں۔
اسۺوقتۺپوریۺدنیاۺ ۺکیۺتوجہاتۺکاۺمرکزۺبناۺہواۺہےۺ،بلاۺتفریقۺمذہبۺوۺملتۺتماؾۺقیاؾۺامنۺ 
افراد ۺاورۺجماعتوںۺکےۺنزدیکۺیہۺحشسیتۺکاۺموضوعۺبناۺہواۺہےۺ ۺاسۺیے ۺکہۺامنۺو ۺاماؿۺ،صلحۺوۺ
آشتیۺانساؿۺکاۺفطریۺتقاضاۺہےۺ۔افکاروۺمذاہبۺکیۺبشؾۺمیںۺاسلاؾۺاورۺسرزمینۺہندۺپرۺپیدا ۺہوۺنےۺ
بسےۺمذاہبۺہندو ۺازؾ ۺ،جینۺازؾ ۺ،بدھ ۺازؾ ۺ،سکھۺازؾ ۺکی ۺعدؾ ۺتشدد ۺسےۺمتعلقۺۺوالےۺچار
تعلیماتۺاحقرۺکےۺاسۺمقالہۺکاۺمبحثۺہیںۺاورۺاسۺطرحۺسےۺمیریۺتھیسسۺدرجۺذیلۺچارۺابوابۺپرۺ
 مشتملۺہےۺ:ۺ
ہندوۺازؾۺ،جینۺازؾۺ،بدھۺازؾۺ،سکھۺازؾۺکےۺتعارػۺسےۺۺموسوؾۺہےۺ اسلاؾۺ، اّوؽۺۺبابۺۺ ۔۸
اؿ ۺپانچوں ۺمذاہبۺ ۺکےۺعقائد ۺ،اخلاؼ ۺ،بنیادیۺتعلیماتۺاور ۺمخصوصۺاطلاححاتۺکوۺۺمیںۺجسۺ
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مذہبۺۺکیۺحقیقتۺکاۺمتلاشیۺدوسرےۺمذاہبۺ ۺۺایکسےۺکاؾۺکیاۺہےۺکہۺۺ موضوعۺبحثۺبناۺکرۺاسۺنہجۺ
 ۔گاکوۺنعمتۺ ِۺغیرۺمترقبہۺکےۺطورۺپرۺجاؿۺلےۺتعلیماتۺۺۺکی
تۺسےۺمتعلقۺہےۺ۔اسۺبابۺکےۺتحتۺفصلۺۺداایاجنگیۺہندوازؾۺکیۺ ۺاورۺدوؾۺاسلاؾۺۺبابۺ ۔۲
رآآنیۺتصور،ۺرآآؿۺکرم ۺکےۺاّوؽۺمیںۺجہادۺکیۺلغویۺوۺاطلاححیۺتعریفاتۺ ۺ،جہادۺکےۺاقساؾ،ۺجہادۺکاۺ
رزارۺکیۺاسلامیۺداایاتۺکوۺموضوعۺبیاؿۺکےۺمطابقۺجہادۺکیۺمصلحتۺوۺمشروعیت، ۺاورۺمیداِؿ ۺکا
،اھرووید،ھگوتتۺگیتاۺاور ۺنو ۺامرتتیۺبحثۺبنا ۺیا ۺہے،نیزۺدوسریۺفصلۺمیںۺرگوید،یجروید،ساموید
 کےۺحوالہۺسےۺجنگیۺمضامینۺزیرۺبحثۺلاحلۺگیی ۺہیںۺ۔
ہےۺجسۺکیۺپہلیۺفصلۺمیںۺتیسراۺبابۺاسلاؾۺاورۺہندوازؾۺکیۺامنۺکیۺتعلیماتۺسےۺمعنوؿۺ ۔۳
امنۺکےۺمحرکاتۺوۺیٰاملۺکوۺشرحۺوۺبسطۺکےۺۺاورۺاسلاؾۺکاتصوّرۺامنۺ،اسلاؾۺۺمیںۺامنۺکیۺحقیقت
 ۺتحریرۺمیںۺلایاۺگیاۺہےۺجبکہۺدوسریۺ ۺۺفصلۺمیںۺہندوازؾساتھۺ
 
تعلیماتۺۺامنۺوۺآشتیۺ،ہندوۺۺکیۺاحاطہ
پرۺمشتملۺۺہندوۺمذہبۺکاۺپیغاؾۺامنۺجیسےۺذیلیۺعناوین و ۺاورۺۺمذہبۺکےۺمطابقۺقیاؾۺامنۺکےۺذرائعۺ
 ہے۔
  ۺعدؾۺتشددۺسےۺمتعلقۺہےۺجسۺ ۺ ۔بابۺچہارؾۺبدھۺدھرؾۺ،جینۺدھرؾ۴
 
اورۺسکھۺدھرؾۺ ۺکےۺفلسفہ
  ۺعدؾۺتشددۺسےۺمتعلقۺہےۺجسۺ
 
کوۺتینۺفصلوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہےۺ۔فصلۺاّوؽۺبدھۺدھرؾۺکےۺفلسفہ
میںۺگوتمۺبدھۺکےۺنظریۂۺکرؾۺ،نظریۂۺاعماؽۺ،گوتمۺبدھۺکیۺرحمدلیۺنیزۺبدھۺازؾۺکےۺہشتۺپہلوۺراستہۺ
کےۺحوالہۺسےۺبدھۺمذہبۺکےۺامنۺکوۺبیاؿۺکیاۺہےۺ۔دوسریۺفصلۺمیںۺجینۺمذہبۺکےۺحوالہۺسےۺ
دۺسےۺمتعلقۺباتۺکیۺگئیۺہےۺجسۺمیںۺجینۺازؾۺکےۺپاچ ۺبنیادیۺورتۺ،جینۺازؾۺمیںۺعدؾۺتشد
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 عدؾۺ
 
انساؿۺکیۺاہمیتۺجیسےۺذیلیۺعناوین و ۺزیرۺبحثۺلاحلۺگیی ۺہیںۺ۔فصلۺسوؾۺسکھۺمذہبۺکےۺفلسفہ
تشددۺسےۺمتعلقۺہےۺجسۺمیںۺسکھۺمذہبۺکاۺتصورۺمساواتۺ،سکھۺازؾۺکےۺمطابقۺامنۺکیۺپاچ ۺ
کےترکۺکیۺتعلیمۺاسۺفصلۺکےۺمباحثۺہیںۺاورۺاخیرۺمیںۺایکۺمفصّلۺمعاوؿۺصفاتۺاورۺاہےنیتۺ
ۺہےۺکہۺ
 
تجزیہۺہےۺجسۺمیںۺۺجسۺمیںۺاسۺحقیقتۺوۺصداقتۺکوۺتشتۺازباؾۺکرۺنےۺکیۺکوششۺکیۺگ
امنۺکیۺتعلیماتۺکےۺیہۺمذاہبۺبھیۺعلمبردارۺہیںۺمگرۺایکۺمثالیۺمعاشرہۺکےۺقیاؾۺمیںۺجوۺمثبتۺاورۺ
ۺہیںۺاؿۺسےۺمتعلقۺتعلیماتۺمیںۺشنگی ۺکاۺاحشسۺہوتاۺہےۺجبکہۺمنفیۺمحرکاتۺوۺیٰاملۺمطلوبۺہوتے
 اسلامیۺتعلیماتۺاسۺمسئلہۺمیںۺمل نۺاورۺمدل ّلۺہیںۺ۔
ہ ۺسیۺگذارۺہوںۺکہۺجسۺنےۺمجھےۺعلمۺۺسبۺسےۺاّوؽۺمیںۺاپنےۺخالقۺوۺمالکۺکاۺشکر 
ٰ
کیۺادن
ۺپہۺچایا یاۺیہۺصرػۺفہمۺعطاۺکیۺاورۺاسیۺرّبِ ۺرحیمۺکیۺعنایتوںۺکےۺطفیلۺاحقرۺنےۺاسۺمقالہۺکوۺتکمیل
اورۺدروردۺوسلاؾۺہوۺسرکارۺدوعالمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺلغیوبۺکیۺمہرۺبانیۺہے۔ا م  ا عل  اورۺصرػۺاسیۺ
 ۺحیاتۺنوعۺانسانیۺکوۺملاۺ۔
 
 پرۺجنۺکےۺطفیلۺضاب 
گا ہ ۺکا ۺایکۺایساۺشعبہۺ،دینیاتۺۺسنیۺۺشعبہ 
 
س
ٰ
ۺعلیۺگزھۺمسلمۺیونیورسٹیۺعلیۺگزھۺعلوؾ ۺکیۺدان
انجاؾۺدےۺرہاۺہے۔شعبہۺکیۺۺفر یضہۺدنی ۺتعلیمۺکیۺتدرس ۺوۺصنیف ۺاورۺتحقیقۺمیںۺاہمۺجوۺاعلہ ہے
کیۺۺ کٹرۺقیصرۺحبیبۺہاشمیۺصاحبہؒامجھےۺیہۺعنواؿۺدیاۺگیااورۺشعبہۺکیۺمشفقۺاستادۺڈاسٹڈیسۺمیںۺۺبورڈآػ
ہوۺگیاۺتھاۺتحقیقیۺکاۺؾۺکاۺآغازۺکیاۺاورۺآپۺکیۺحینۺحیاتۺہیۺاگرچہۺکاؾۺمل نۺنگرانیۺمیںۺاحقرۺنےۺاسۺ
لیکنۺاچانکۺموتۺنےۺآپۺکوۺاپنےۺآغوشۺمیںۺلےۺلیاۺ۔اللہۺآپۺکوۺجنتۺالفردوسۺمیںۺجگہۺعطاۺ
سعودۺعالمۺقاسمیۺصاحبۺکاۺشکریہۺادا ۺکرہےۺۺمحمد۔میںۺصدرۺشعبہۺسنیۺدینیاتۺپروفیسرفرماحلۺآمینۺ
شۺکرہےۺ،آپۺکا ۺشکریہ ۺادا ۺکرنےۺکےۺیے ۺمیرےۺیے ۺالفاظ ۺکا ۺتلاۺ اپنا ۺاخلاقیۺفرضۺسمجھتاہوں
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ۺکاۺاعتراػۺکرنےۺکیۺطاقتۺبھیۺنہیںۺ
 
ہ ی یت
مشکلۺکاؾۺہےۺمیںۺآپۺکےۺعلمۺوۺفضلۺاورۺاخلاصۺولل ّ ہ
 جنکیۺرنماۺداایاتۺمسائلۺوۺمشکلاتۺکیۺعقدہۺکشائۺمیںۺاہمۺکردارۺاداۺکیاۺ۔ۺرکھتاۺہوں
اسۺتحقیقیۺمقالہ ۺکی ۺتیاری ۺکےۺسلسلہۺمیںۺمتعدد ۺحضراتۺنےۺاپنا ۺعلمیۺتعاوؿۺیش ۺکیاۺ 
اسۺۺ)مػػلملیلکرػػنراتناسلیلکرػػنرہ(ہےۺکہۺمیںۺانکاۺشکریہۺاداۺکروںۺۺفر یضہاخلاقیۺہےمیراۺ
پروفیسرۺعبدۺالخالق،پروفیسرۺتوقیرۺعالمۺفلاحیۺ،ڈاکٹرۺمحمدۺسلیمۺۺسلسلہۺمیںۺبطورۺخاصۺشعبہۺکےۺاساتذہ
کاۺشکرۺگذارۺہوںۺجنۺسےۺموقعۺبموقعۺمشورہۺکیاۺگیاۺاورۺۺقاسمی،ڈاکٹرۺندم ۺاشرػۺڈاکٹرۺریحاؿۺاخترۺ
ی ر ۺاورۺجونیرۺرفقاءکاۺشکریہۺۺ۔انہوںۺنےۺمفیدۺمشوروںۺسےۺنوازا
ٰ
اسیۺکےۺساتھۺمیںۺاپنےۺتماؾۺسی
اپناۺعلمیۺاورۺ ۺاخلاقیۺتعاوؿۺیش ۺکیاۺہےۺانکاۺبھیۺۺسۺمقالہۺکیۺتکمیلۺمیںاجنہوںۺنےۺ ہوںادا ۺکرتاۺ
 ۔ہوںوۺمشکورۺحدۺدر ہۺممنوؿۺ
اورۺاللہۺکاۺشکرۺوۺاحشؿۺہےۺابتداءۺمیںۺبھیۺاورا ۺنتہاۺمیںۺبھیۺجسۺکیۺمشیتۺکےۺبغیرۺکوئیۺ 
 کاؾۺپاحلۺتکمیلۺکوۺنہیںۺپہنچۺسکتاہے۔
  ) ۸۸ۺ(سورہۺہودۺآیتۺنمبرَوَم ات  َِۡف یۡ قِ ۡی لاّلّلِبِِللہلعَّٰ َۡی یِ لت ََکَّل ۡ  ُلَوِا ت َۡی یِ لاُ نِ یُۡبل
 محمدناصر
 اسکالر،ۺشعبۂۺدینیاتۺ(سنّی)ۺریسرچ    
  علیۺگزھۺمسلمۺیونیورسٹی،علیۺگزھ(انڈیا)ۺ
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 بابۺ:ۺاّوؽ
 اسلاؾ،ھندوازؾ،جینۺازؾ،بدھۺازؾ،سکھۺازؾۺکاۺمختصرۺتعارػ
  
 01
 
 فصلِۺاّوؽ
 اسلاؾۺکاۺتعارػمذہبۺ
اشتقاؼۺسلمۺہےۺلغویۺمعنیۺاطاعتۺوۺفرماۺبردایۺ،صلحۺوۺۺاسلاؾۺکاۺمادہ ٔ :اسلاؾۺکےۺلغویۺمعنی
اماؿۺ،سلامتیۺپانےۺاورۺمحفوظۺرہنےۺکےۺہیں
۸
 
اسلاؾۺبنتاۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺامنۺوۺسکوؿۺپاہےۺاورۺامنۺلےۺجانےۺسےۺاسیۺمادہۺکوۺبابۺافعاؽۺمیںۺ
 وۺسکوؿۺدیناۺہے،یعنیۺلازؾۺبھیۺہےۺاورۺمتعدیۺبھیۺہے۔
ےۺہیںۺاہلۺسنتۺۺاسلاؾۺکے :اسلاؾۺکےۺشری ۺمعنی
 
کلی
ٰ
شری ۺمعنیۺاسۺکےۺلغویۺمعنوںۺسےۺن
الاسلاملململاتشریعةلاظہارلالخض علولاظہارلاتشریعةلولاتتزاملنے ۺاسلاؾ ۺکی ۺصحیحۺتعبیرۺیہ ۺکی ۺہے ۺ:
۔ۺولبذاتکلالدملولک تللفعلالمنروہ  تیلبیلاتنبیاالم
۲
 
شہادتۺتوحیدۺاورۺۺیعنیۺاطلاححیۺطورۺپرۺاسلاؾۺاؿۺتماؾۺامورۺکیۺعملیۺتصدیقۺکاۺہےؾۺہےۺجو 
رسالتۺکےۺبعدۺہرۺانساؿۺکےۺیے ۺضروریۺہوۺجاتےۺہیںۺاؿۺمیںۺاقامتۺصلوٰةۺ،ایتاحلۺزکوٰةۺ
اورۺاسلاؾۺکےۺمعنیٰۺمیںۺوہۺتماؾۺچیزیںۺداخلۺہیںۺ ،صوؾۺرمضاؿۺاورۺحجۺبیتۺاللہۺبھیۺداخلۺہیں
 جنۺکاۺتعلقۺحقوؼۺاللہۺسےۺہےۺیاۺحقوؼۺالعبادۺسےۺ۔
                                                          
۸
 ۸۸۸جماؽۺالدین و ۺمحمدۺبنۺمکرؾۺانصاری،ۺلساؿۺالعربۺجلدۺپانزدھمۺصۺ  
۲
 ۵۸۸صۺایضاً،ۺ  
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ر ۺکردہ ۺدور رۺحیاتۺہےۺجوۺمقراسلاؾ ۺاللہۺتعالیٰۺکاۺسیدۺشریفۺجرجانیۺکےۺنزدیکۺ 
کےۺیش ۺکردہۺلائحہۺعملۺکوۺقبوؽۺکرنےۺکیۺدیٰتۺدیتاۺﷺاصحابۺقلۺوۺکر ۺکوۺآنحضرتۺ
ہے۔ۺ
۸
 
مذہبۺاسلاؾ ۺاورۺۺ،اسلاؾۺبغیرۺکسیۺپسۺو ۺیش ۺکےۺامرۺو ۺنہیۺکیۺفرمانبرداریۺکرۺلینا 
 ۺہےنجاتۺپاہےۺ،فرمانبردارۺہوۺولسلاماًللسلامةسلمل"مسلمانوںۺکےۺیے ۺبھیۺیہۺلفظۺاستعماؽۺہوتاۺہے
"
۲
دین و ۺاسلاؾۺکوۺاسلاؾۺاسیۺیے ۺکہتےۺہیںۺکیوںۺکہۺیہۺخداۺکیۺاطاعتۺاورۺفرمانبرداریۺکاۺدین و ۺ
ہےۺ۔وسے ۺتوۺدین و ۺاسلاؾۺسبھیۺپیغمبروںۺنےۺیش ۺکیاۺہےۺلیکنۺابۺاسلاؾۺسےۺمرادۺوہۺشریعتۺ
ہےۺجوۺپوریۺۺگیاۺکےۺیے ۺبھیجاۺکےۺذریعہۺبنیۺنوعۺانساؿﷺ اور ۺدین و ۺہےۺجوۺحضرتۺمحمد
ْسلاَمُل‘‘:ح ۺو ۺکامرانی ۺکا ۺذریعہۺہےۺ۔باریۺتعالیٰ ۺکا ۺارشاد ۺہےفلاانسانیتۺکیۺ
ّ
لّ
 
للَّل ِ لب
 
نل لاّلدِ يَلملِعنَللب
ّ
 ا
’’
۳
نےۺواضحۺطورۺپرۺاعلاؿۺکرم ۺکہۺاللہۺکےۺنزدیکۺدین و ۺصرػۺاسلاؾۺہےۺدوسریۺجگہۺرآآؿۺۺ
قابل ۺقبوؽ ۺنہیںۺکیا ۺہے ۺکہ ۺدین و  ۺاسلاؾ ۺکے ۺعلاوہ ۺکوئی ۺدین و  ۺبارگاہ ۺرب ۺالعزت ۺمیں ۺ
مفیدۺہےۺجیساۺکہۺرآآؿۺکرم ۺگویاۺۺکارۺزندگیۺگذارنےۺکےۺیے ۺۺطریقۂواحدہے۔صرػۺیہیۺ
ْسَلاِملِدینًالفََّْٰلملیُْقبََالِمنْوُل‘‘ہے:
ّ
لّ
 
’’َوَململیَبْتَغِلؼَْيَْ لب
4
 
                                                          
۸
 ،مکتبہۺفقیہۺالامۃۺدیوبند۔۳۷صۺ"کتابۺالتعریفاتۺشریفۺعلیۺبنۺمحمدۺجرجانیۺ"  
۲
ت یہ۳۹۳ص"مصباحۺاللغاتۺعبدۺالحفیظۺبلیاویۺ"  
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 :حقیقتاسلاؾۺکیۺ
اورۺقانوؿۺیاۺحکمۺۺاسے ۺطریقہۺہراسلاؾۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺصرػۺخداۺکاۺفرمانبردارۺہوۺاورۺ 
کوۺماننےۺسےۺانکارۺکردےۺجوۺخداۺکیۺبھیجیۺہوئیۺھدایتۺکےۺخلاػۺہوۺاسۺکوۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺ
للَّل ُ لفَآُْوت َ  ـ ِئَكلهُُل‘‘ اسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہے:
 
تَْكَِفُرونَللَوَململت لْملَيَْ ُكُلِب َآٓلَبنَزَللب
 
’’ب
1
 
 [جوۺخداۺکیۺاتاریۺہوئیۺداایتۺکےۺمطابقۺفیصلہۺنہۺکریںۺاسے ۺہیۺلوگۺدرۺاصلۺکافرۺہیں]
جوۺمقدمہۺجاحلۺبصۺاسیۺکاۺفیصلہۺخدائیۺ فیصلہۺکرنےۺسےۺمرادۺیہۺنہیںۺکہۺعدالتۺمیں
کتابۺکےۺمطابقۺہوۺبلکہۺدرۺاصلۺاسۺسےۺمرادۺوہۺفیصلہۺہےۺجوۺہرۺشخصۺاپنیۺزندگیۺمیںۺہرۺ
سواؽۺہوتاۺہےۺکہۺیہۺکاؾۺکیاۺجاحلۺیاۺنہۺکیاۺۺبایںۺطورۺکہۺہرۺکاؾۺکےۺموقعۺپر وقتۺکیاۺکرتاۺہے
جاحلۺاسۺطرحۺکیاۺجاحلۺیاۺاُۺسۺطرحۺکیاۺجاحلۺ،اسے ۺتماؾۺمواقعۺپرۺایکۺطریقہۺاللہۺکیۺکتابۺ
اورۺاسۺکےۺرسوؽۺکیۺسنتۺبتاتیۺہےۺاورۺدوسراۺطریقہۺانساؿۺکےۺاپنےۺنفسۺکیۺخواہشاتۺ
اجدادۺکیۺرسمیں،انسانوںۺکےۺبناحلۺہوحلۺقانوؿۺبتاتےۺہیں۔ابۺجوۺشخصۺاللہۺاورۺ،آباءو ۺ
اسۺکےۺرسوؽۺکےۺطریقےۺکوۺچھوڑۺکرۺدوسرےۺراور ںۺکوۺاختیارۺکرتاۺہےۺوہۺاپناۺٹھکانہۺجہنمۺبناۺ
 رہاۺہوتاۺہےۺجیساۺکہۺباریۺتعالیٰۺکاۺارشادۺہے:
ترل ُس َللِململبَْعِللَمالتََبینل َل‘‘
 
ت ُْْؤِمِنَینلن َُّلَِ ِ لَمالت ََلَّل  لَونُْصِلِِ للَوَململکَُراِق ِٰ لب
 
تْيَُلى  لَویَت لِبْعلؼَْيَْ لَسِبیِالب
 
َلَُ لب
’’َجََنَّل َ لَوَسآَٓءْثلَمِصيْاًل
۲
 
اس ۺیے  ۺکہ ۺاسلاؾ ۺاس ۺکے ۺسوا ۺکچھ ۺنہیںۺہے ۺکہ ۺآدمی ۺصرػ ۺخدا ۺکا ۺبندہۺ 
 ۺہے:ہو۔نفس،والدین و ۺاورۺکسیۺپیرۺفقیرۺکاۺبندہۺنہۺہو،جیساۺکہۺارشادۺباریۺتعالیٰ
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للَّل َ لَوَلّلنُْشرِل‘‘
 
لّللب
ّ
َلَّ  لَکََّ ٍَةلَس َبٍٓءلبَْینَنَالَوبَیْنَُكُْ لَبلّللنَْعُبَللا
ّ
تِْكتَاِةلتََعات َْْالا
 
َكلِبِولَيیًًْالَوَلّلیَتلِذَذلبَْعُضنَالبَْعضًالقُْالی آَْىَالب
ْييَُلوْال
 
نلت ََت ل ْْالفَُق ت ُْالب
ّ
للَّل ِ لفَا
 
’’ِبآَنَّل لُم ِّْٰ ُ نَلَبْرَبًِبِلّمِ لملُدوِنلب
۸
 
ہمۺتمۺایکۺایسیۺباتۺپرۺاتفاؼۺکرۺلیںۺجوۺہمارےۺۺترجمہ: ۺاےۺنبیۺاہلۺکتابۺسےۺکہوۺکہۺآؤ
تمہارےۺدرمیاؿۺیکساںۺہےۺوہۺیہۺکہۺاللہۺکےۺسواۺکسیۺکےۺبندےۺبنۺکرۺنہۺرہیںۺاورۺاسۺکےۺ
اللہۺکےۺئے حلۺاپناۺۺۺہمۺمیںۺکاۺکوئیۺانساؿۺکسیۺانساؿۺکوکسیۺکوۺشریکۺنہۺٹھرائیںۺاورۺیہۺکہساتھۺ
آقاۺو ۺمالکۺنہۺبناحلۺاگرۺوہ ۺاؿۺباتوںۺسےۺاعراضۺکریںۺتوۺاؿۺسےۺکہدو ۺکہۺگواہ ۺرہوۺہمۺتوۺ
 ۔دوسریۺجگہۺارشادۺفرمایا:)مسلماؿۺہیں(ہمۺآیتۺمیںۺمذکورۺتینوںۺباتوںۺکوۺمانتےۺہیں
ت ل  َاَواِثلوَل
 
للَّل ِ لیَْبُؽ َنلَوَلَُ لَبْسَلمَ لَمْلملِفِلب
 
تَْیِوليُْرَجُع نَلَبفَؽَْيَْ لِديِلملب
ّ
َلأْرِضلَظ ْعًالَوَلْرىًالَوا
 
ب
۲
 
ترجمہۺ:یعنیۺکیاۺوہۺخداۺکیۺاطاعتۺکےۺسواۺکسیۺاورۺکیۺاطاعتۺچاہتےۺہیںۺحالانکہ مۺخداۺوہۺہےۺکہۺ
اورۺسبۺکوۺاسیۺکیۺجانبۺپلٹناۺۺزمینۺوۺآسماؿۺکیۺہرۺچیزۺچارۺوۺہےچارۺاسیۺکیۺاطاعتۺکرۺرہیۺہے
 ۔ہے
دونوںۺآیتوںۺمیںۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺایکۺہیۺباتۺبیاؿۺکیۺہےۺکہۺاصلۺۺمذکورہۺبالا 
دین و ۺحضورۺکیۺلائیۺہوئیۺشریعتۺکیۺاتباعۺہےۺ۔یعنیۺدؿۺراتۺمیںۺہرۺوقتۺاللہۺکےۺاحکاؾۺکیۺ
ۺمعالہ ۺمیںۺیہۺدکھیں ۺکہۺاللہۺکاۺحکمۺکیاۺہے۔ۺاسۺیے ۺکہۺاطاعتۺکےۺلاق ۺوہۺہےۺہرہوۺاطاعتۺ
ۺوۺآسماؿۺکیۺہرۺچیزۺاسۺکیۺاطاعتۺکرۺرہیۺہےۺ،کوئیۺتھر ۺکسیۺجسۺنےۺوجودۺبخشاۺہے۔اورۺزمین
تھر ۺکیۺاطاعتۺنہیںۺکرتاۺ،کوئیۺدرختۺکسیۺدرختۺکیۺاطاعتۺنہیںۺکرتا،کوئیۺجانورۺکسیۺ
جانور ۺکی ۺاطاعتۺنہیںۺکرتا ۺ،پھرۺکیاۺانساؿۺتھر وں ۺ،درختوں ۺاور ۺجانوروںۺسےۺبھیۺگئےۺ
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اورۺانساؿۺخدا ۺکوۺچھوڑۺکرۺدوسروںۺکیۺگذرےۺہوۺگئےۺکہۺیہۺتوۺصرػۺخدا ۺکیۺاطاعتۺکریںۺ
اطاعتۺکرےۺ۔اسۺیے ۺحکمۺصرػۺاسیۺکاۺہےۺاگرۺکسیۺاورۺکوۺوہۺدر ہۺدیاۺتوۺگویاۺاسۺکوۺخدائیۺ
 ۸انلالحكُلالالللہمیںۺشریکۺکیاۺجیساۺکہۺرآآؿۺکرم ۺگویاۺہے:ۺ
اسۺیے ۺکہۺآخرتۺمیںۺانساؿۺکیۺنجاتۺاورۺانساؿۺکاۺمسلمۺرآارۺدیاۺجاہےۺاورۺاللہۺ  
اورۺانساؿۺبرضاءوۺؽۺبندوںۺمیںۺر ہرۺہوہےۺہیۺہیۺہوگاۺب ۺی اقۺارآارۺاورۺدلیۺاوؤکےۺمقبو
رغبتۺاپنےۺآپکوۺبالکلیہۺخداۺکےۺحوالےۺکردےۺ،کیوںۺکہۺباریۺتعالیٰۺانساؿۺکےۺدؽۺاورۺباطنۺ
ۺزندگیۺکوۺدیکھتاۺہےۺکہۺآیاۺاسۺکاۺجیناۺاورۺمرہےۺاسۺکیۺوفاداریاںۺوۺاطاعتۺاورۺاسۺکاۺپوراۺکارہےمۂ
ہمارےۺیے ۺتھاۺیاۺکسیۺاورۺکےۺیے ۺاگرۺاللہۺکےۺیے ۺتھاۺتوۺوہۺمومنۺوۺمسلمۺرآارۺپاحلۺگاۺاگرۺکسیۺ
اورۺکےۺیے ۺتھاۺتوۺپھرۺنہۺوہۺمسلمۺہےۺنہۺوہۺمومنۺخواہۺدنیاۺمیںۺاسۺکاۺر ہرۺکتنےۺبسےۺمسلمانوںۺ
اسۺۺمیںۺہوتاۺرہاۺہوۺاورۺمسلماؿۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺاسےۺکتنےۺہیۺبسےۺمراہیۺملےۺہوں
کےۺظاہریۺارآارۺسےۺدھوکہۺکھاکرۺمسلمۺسوسائٹیۺاسےۺاپنےۺاندرۺجگہۺدےۺسکتیۺہےۺجسۺسےۺ
اسے ۺشخصۺکوۺدنیاۺمیںۺمسلماؿۺکےۺتماؾۺحقوؼۺملۺسکتےۺہیںۺلیکنۺاللہۺتعالیٰۺاسے ۺشخصۺکوۺاپنےۺ
یہاںۺوفاۺداروںۺمیںۺجگہۺنہیںۺدیگاۺکیوںۺکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاپنےۺکلاؾۺمیںۺصاػۺصاػۺبشباؿۺ
نل لَصلاَِتیلَون ُُِكِلَوَمْحیَاَىلَوَم َاِتیلِللَّل ِ لَرّةِ لب تَْعات ََِینللَّلَشَِیَكلَلَُ لَوِبذ  ِلَِ لبُِمْرُثلَوبَنََّْلؽ ۺکہلوایا ۺ:رسو
ّ
لبَول ُللقُْالا
ت ُْ ِّْٰ ِینَل
 
ب
۲
 
کہدیجیےۺکہۺمیریۺنماز ۺاورۺمیریۺرآبانیۺ(تماؾۺمراسمۺعبودیت) ۺاورۺﷺترجمہ: ۺاےۺمحمدۺ
میریۺزندگیۺو ۺموتۺسبۺکچھۺاللہۺکےۺیے ۺہےۺجوۺساریۺکائناتۺکا ۺمالکۺہےۺجسۺکاۺکوئیۺ
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شریکۺنہیںۺاورۺاسیۺکاۺمجھےۺحکمۺدیاۺگیاۺہےۺاورۺسبۺسےۺاوؽۺمیںۺاسۺکیۺاطاعتۺمیںۺسرۺتسلیمۺ
 خمۺکرتاۺہوں۔
ململاحبل‘‘کےۺاسۺارشادۺسےۺہوۺجاتیۺہے:ﷺ نبیۺکرم ۺاسیۺامرۺکیۺمزیدۺوضاحت 
’’۔لّّٰٰیلولاععی  لللہلولمنعلللہلفقللاس تکمالالایمان
۸
 
ترجمہ:ۺجسۺنےۺکسیۺسےۺدوستیۺکیۺتوۺخداۺکےۺیے ۺاورۺدشمنیۺکیۺتوۺخداۺکےۺیے ،کسیۺکوۺدیاۺتوۺاللہۺ
ۺتقاضاحلۺکےۺیے ۺاورۺکسیۺسےۺروکاۺتوۺاللہۺکےۺیے ۺاسۺنےۺاپنےۺایماؿۺکوۺمل نۺکرۺلیا۔یعنی
اسلاؾۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺکیۺبندگیۺاللہۺکےۺسواۺکسیۺاورۺکےۺیے ۺنہۺہوۺاورۺاسۺکاۺمرہےۺجیناۺکسیۺاورۺ
کےۺیے ۺنہۺہوۺ۔اسے ۺہیۺحدیثۺشریفۺسےۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺکہۺآدمیۺکیۺمحبتۺوۺدشمنیۺاورۺاپنیۺ
ۺتقاضاحلۺدنیویۺزندگیۺکےۺمعاملاتۺمیںۺاسۺکاۺلینۺدین و ۺخالصۺاللہۺتعالیٰۺکےۺیے ۺہوہےۺعین
ایماؿۺہےۺاسۺکےۺبغیرۺایماؿۺہیۺکیۺتکمیلۺنہیںۺہوتیۺکجاۺکہۺمراہیۺعالیہۺکاۺدروازہۺکھلۺسکےۺ
جتنیۺاسۺمیںۺکمیۺہوگیۺانائۺہیۺنقصۺآدمیۺکےۺایماؿۺمیںۺہوگاۺاورۺب ۺاسۺحیثیتۺسےۺانساؿۺ
 مل نۺطورۺپرۺخداۺکاۺہوۺجاحلۺہیۺجاکرۺایماؿۺمل نۺہوتاۺہے۔
 :عقائل
کیۺتعریفۺکرتےۺہوحلۺتحریرۺکیاۺگیاۺکہۺاسلاؾۺہےؾۺہےۺاؿۺسبۺباتوںۺۺماۺقبلۺمیںۺاسلاؾ 
کوۺحقۺماننےۺاورۺقبوؽۺکرنےۺکاۺجوۺپیغمبراللہۺکیۺطرػۺسےۺچایا حلۺاورۺبتلاحل۔ۺابۺجوۺباتیںۺ
انبیاءعلیہمۺالسلاؾۺنےۺپہچائیںۺہیںۺاورۺہمۺسےۺاؿۺپرایماؿۺلانےۺاورۺاعتقادۺرکھنےۺکاۺمطالبہۺکیاۺگیاۺ
 ۺہیں:ہےۺ۔اؿۺکیۺدوۺقسمیں
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سےۺایساۺقطعیۺاورۺیقینیۺہےۺجسۺمیںۺکسیۺشکۺوۺﷺ ایکۺوہۺجنۺکاۺثبوتۺرسوؽۺاللہۺ ۔۸
یسیۺعاؾۺشہرتۺحاصلۺرہیۺایساۺتوترۺاورۺاکوشبہۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہےۺاورۺہرۺدورۺمیںۺاؿۺ
 میںۺکسیۺتاویلۺکیۺبھیۺگنجائشۺنہیں۔ۺؿکیۺو ہۺسےۺا ہےۺکہۺاس
ؿۺہےۺلیکنۺاسۺدر ہۺکیۺیت اوۺاورۺایساۺدوسرےۺوہۺجنکاۺثبوتۺاگرچہۺقابلۺاطمینا ۔۲
تواترۺنہیںۺہےۺجسۺکےۺبعدۺکسیۺتاویلۺاورۺاحتماؽۺکیۺگنجائشۺنہیںۺرہتیۺ۔جیسےۺعذابۺ
قبر ۺ،قیامت ۺاور ۺآخرت ۺکی ۺبعض ۺتفصیلات ۺمثلاً ۺمیزاؿ ۺعمل،پل ۺصراطۺ
،شفاعت،قیامتۺسےۺپہلےۺدجاؽ ۺکا ۺظہور ۺ،بعضۺعلاماتۺقیامتۺکہۺاؿۺکا ۺثبوتۺ
سےۺقابلۺاطمیناؿۺاورۺپختہۺہےۺمگرۺاسۺمعیارۺکاۺنہیںۺہےۺکہۺۺﷺاگرچہۺرسوؽۺاللہ
انکاۺمنکرۺکافرۺہوۺجاحلۺاسۺیے ۺکسیۺشبہۺیاۺتاویلۺکیۺبنیادۺپرۺاگرۺکوئیۺاؿۺمیںۺسےۺکسیۺچیزۺ
کاۺانکارۺکرےۺتوۺیہۺاعلیٰۺدر ہۺکیۺگمراہیۺاورۺسختۺگناہۺتوۺہےۺمگرۺاسےۺکفرۺیاۺارتدادۺنہیںۺ
کےۺعقائدۺکےۺکہۺاؿۺمیںۺسےۺکسیۺایکۺباتۺکاۺانکارۺۺکہاۺجاۺسکتاۺ۔برۺخلاػۺقسمۺاوؽ
کرکےۺبھیۺآدمیۺمسلماؿۺنہیںۺرہتاۺہےۺبھلےۺہیۺاسۺکاۺیہۺانکارۺکسیۺشبہۺاورۺتاویلۺکیۺآڑۺ
لیکرۺہوۺ۔میںۺنےۺیہاںۺپرۺاختصار ۺکیۺغرضۺسےۺصرػۺامہاتۺالعقائدۺکاۺتذکرہ ۺکیاۺ
 ہے،جوۺتینۺہیںۺ:توحیدۺ،رسالتۺ،آخرت۔
کوۺۺہ ٔحادیثۺمبارکہۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺجسۺمضموؿۺاورۺجسۺعقیدرآآؿۺکرم ۺاور ۺا:توحید
توحیدۺہے۔باریۺتعالیٰۺنےۺاپنیۺمقدسۺکتابوںۺمیںۺمختلفۺطریقوںۺۺۂبیاؿۺکیاۺگیاۺہےوہۺعقید
سےۺاسۺمضموؿۺکوۺانائۺدہرایاۺہےۺکہۺیہۺکہناۺبےۺجاۺنہیںۺہےۺکہۺہرۺسورةۺمیںۺتوحیدۺکاۺمضموؿۺہےۺ
،ہرۺرکوعۺمیںۺتوحیدۺکاۺبیاؿۺہےۺ،ہرۺصفحہۺپرۺتوحیدۺکاۺذکرۺہےۺاورۺہرۺآیتۺمیںۺتوحیدۺکیۺتاکیدۺہےۺ
ۺو ہۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتبارکۺوۺتعالیٰۺکوۺاپنےۺبندوںۺسےۺبےۺپناہۺمحبتۺہےۺوہۺاورۺاسۺکثرتۺبیاؿۺکی
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کسیۺکیۺمغفرتۺبغیرۺتوحیدۺکےۺۺنہیںۺچاہتےۺہیںۺکہۺاؿۺکاۺکوئیۺبندہۺدوزخۺمیںۺجاحلۺاورۺعقیدہ ٔ
نہیںۺہوۺسکتیۺہےۺاسۺیے ۺاسۺمضموؿۺکوۺبارۺبارۺدہرایاۺمگرۺاسۺکےۺباوجودۺبھیۺاگرۺکوئیۺتوحیدۺ
تاۺہےۺاورۺشرکۺکےۺمرضۺمیںۺبتلاءءہوتاۺہےۺتوۺاسۺکیۺخشش ۺنہیںۺہوۺسکتیۺسےۺروگردانیۺکر
وہۺرحیمۺوۺکرم ۺذاتۺاگرۺچاہےۺگیۺتوۺبسےۺسےۺبسےۺگناہۺگاروںۺاورۺفاسقوںۺکوۺمعاػۺکرۺدیگیۺ
نل ل‘‘:مگرۺشرکۺکیۺمعافیۺنہیںۺہےۺاسۺیے ۺکہۺرآآؿۺحکیمۺمیںۺکھلےۺطورۺپرۺاعلاؿۺموجودۺہے
ّ
ا
للَّل َ لَلّلیَْؽِفُرلبَل
 
جْماًلَع ِيمًلب
ّ
فَْتََى  لا
 
للَّل ِ لفَقَِللب
 
 ’’نلکُْشرَ َكلِبِولَویَْؽِفُرلَمالُدوَنلذ  ِلَِ لِت َلملکََرآُٓءلَوَململکُْشرِْكلِبآ
۸
 
بےۺشکۺاللہۺتعالیٰۺنہیںۺبخشتاۺہےۺیہۺکہۺاسۺکےۺساتھۺشرکۺکیاۺجاحلۺاورۺ ترجمہ: 
ٹھرایاۺاسۺنےۺبساۺطوفاؿۺاسۺسےۺنیچےۺجسےۺچاہتاۺہےۺبخشۺدیتاۺہےۺاورۺجسۺنےۺاللہۺکاۺشریکۺ
 باندھا۔
اؿۺہستیوںۺکاۺتذکرہ ۺکیاۺہےۺجوۺ) ۷۸(اللہۺتعالیٰۺنےۺسترہ ۺسورہ ۺانعاؾۺمیںۺاسے ۺہیۺ 
داایتۺکےۺچراغۺ،خیرۺکاۺمجسمہۺ،انسانیتۺکےۺسردارۺ،روشنیۺکےۺمینار،اورۺخداۺکےۺبرۺگسیدہۺ
’’َعْنُْْململ الَكَن ُْالیَْع َّٰ ُنَلَوت َْلَبْشََ ُل ْالتََحِبطَل‘‘ل:تھےۺاورۺاسۺکےۺبعدۺارشادۺفرمایاۺ
۲
 
اورۺاگرۺوہۺشرکۺکرتےۺتوۺاؿۺکےۺتماؾۺاعماؽۺضائعۺہوۺجاتےۺ۔گویاۺشرکۺایکۺایسیۺ ترجمہ:ۺ
چنگاریۺہےۺکہۺاگرۺنیکیوںۺکےۺخرمنۺپرۺگرۺجاحلۺتوۺاؿۺکوۺجلاۺکرۺراکھۺکرۺدیتیۺہےۺسالہاۺساؽۺکیۺ
ںۺکاۺتذکرہۺہےۺجوۺدنیاۺوالوںۺکوۺعبادتۺلحظہۺبھرۺکےۺشرکۺسےۺضائعۺہوۺجاتیۺہیںۺ،یہۺاؿۺہستیو
توحیدۺکیۺدیٰتۺدینےۺآتےۺہیںۺاورۺیہۺباتۺہمۺسےۺزیادہۺاللہۺکوۺمعلوؾۺہےۺکہۺاؿۺسےۺشرکۺکاۺ
صدورۺنہیںۺہوۺسکتاۺ۔لیکنۺاسۺکےۺبا ۺوجود ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺجوۺفرمایا ۺہےۺیہۺعاؾ ۺانسانوںۺکےۺ
                                                          
۸
    
ٰ
 ۔۸۴ء،ۺآیت:ۺرآآؿۺکرم ۺسورہۺن
۲
 ۔۸۸سورہۺۺانعاؾ،ۺآیتۺ:  
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و ہۺسےۺضائعۺہوۺسکتےۺۺسمجھانےۺکےۺیے ۺہےۺکہۺب ۺاؿۺمقدسۺہستیوںۺکےۺاعماؽۺشرکۺکی
ﷺ ۺیہۺباتۺصرػۺانبیاءہۺہیۺکیۺنہیںۺبلکہۺسیدۺالانبیائپھرہیںۺتوۺعاؾۺانسانوںۺکےۺکیوںۺنہیںۺ۔
’’تَِئِْ لَبْشََ ْل َلتََیْحَبَعلمل لَعََ ُلَُ لَوتَتَُك نَلمل لِمَلملب تَْذاِسِِيلمَل‘‘ دیاۺگیاۺ:ۺکوۺبھیۺکہہ
۸
 
ضائعۺہوۺجائیںۺگےۺاورۺآپۺہوۺجائیںۺترجمہۺ:اگرۺآپۺنےۺشرکۺکیاۺتوۺآپۺکےۺسارےۺاعماؽۺ
 گےۺنقصاؿۺاٹھانےۺوالوںۺمیںۺسےۺ۔
عۺرہاۺہےۺجیساۺکہۺفرماؿۺتوحیدۺتماؾۺانبیاءعلیہمۺالسلاؾۺکیۺدیٰتۺاورۺتعلیمۺکاۺخاصۺموضو 
لّللبَل‘‘ :باریۺہے
ّ
ت َ  ـ َولا
ّ
تَْیِولَبن لُولۤلّلا
ّ
لّللن ُِحِۤ لا
ّ
ْعُبُلونِلَوَمآٓلَبْرَسّْٰنَالِململقَْبِلَُ لِململرلُس ٍللا
 
’’َنَّْ لفَآ
۲
 
ترجمہۺ:ہمۺنےۺجوۺبھیۺنبیۺبھیجاۺاسۺکوۺیہیۺحکمۺدیاۺکہۺصرػۺمیںۺہیۺمعبودۺہوںۺپسۺصرػۺمیریۺ
 ہیۺعبادتۺکرہے۔
توحیدۺۺنےۺاحادیثۺمبارکہۺمیںۺعقیدہ ٔﷺ اورۺآپ اللہۺتعالیٰۺنےۺرآآؿۺکرم ۺمیں 
کےۺکسیۺبھیۺگوشہۺکوۺتشنہۺنہیںۺچھوڑاۺہےۺبلکہۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاپنےۺایکۺہوۺنےۺکیۺگواہیۺاپنےۺ
کلاؾۺمیںۺخودۺہیۺدیۺہے،جوۺاللہۺکےۺایکۺہونےۺکیۺسبۺسےۺبسیۺگواہیۺہےۺچنانچہۺرآآؿۺکہتاۺ
 ہے:
ت ََْلائَِكُةلَوُبْوت ُاْل‘‘
 
لّللُى َلَوب
ّ
ت َ  ـ َولا
ّ
للَّل ُ لَبن لُولَلّلا
 
تَْحِكيُللَييَِللب
 
تَْعزِيُزلب
 
لّللُى َلب
ّ
ت َ  ـ َولا
ّ
تِْق ْطِلَلّلا
 
تِْعْلمِ لقَآٓئِ ًَالِبآ
 
’’ب
۳
 
                                                          
۸
 ۵۶سورہۺۺۺزمر،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۵۲سورہۺانبیا،ۺآیتۺ:  
۳
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ترجمہ:خداۺتعالیٰۺاسۺباتۺکیۺگواہیۺدیتاۺہےۺکہۺاسۺکےۺسواۺکوئیۺمعبودۺنہیںۺاورۺفرشتےۺاورۺاہلۺ
ہےۺاسۺۺاللہۺتعالیٰۺعدؽۺکےۺساتھۺدنیاۺکوۺقائمۺرکھنےۺوالاۺبھیۺاسۺباتۺکیۺگواہیۺدیتےۺہیںۺکہۺۺعلم
اسۺباتۺۺغالبۺاورۺحکمتۺوالےۺکےۺسوا ۺکوئیۺعبادتۺکےۺلاق ۺنہیںۺ۔اسے ۺہیۺیہۺروایتۺ
 :پرشاداۺہے
اتلرقلمالحٰلہلعلیلاتعبادلفقّٰ لہلولرس تیللﷺعلملمعاذلبلملجباؓلقاللقاللرس للہ 
ّٰ لالذاتکلقّٰ لاذالفعلللفتلرقلمالحقھملعلی  لہاعلملقاللفانلحقیلعّٰیھملانلیعبلوہلولّلکشرک لابیليیًًالقا
ہلولرس تیلاعلملقاللانللّلیعذبھم
1
 
 نےۺفرمایاۺاےۺمعاذۺکیاۺتمۺجانتےۺہوۺکہۺاللہۺکاۺحقۺبندوںۺپرۺکیاۺہےۺ؟ﷺ ترجمہۺ:آپۺ 
نےۺفرمایاۺﷺ ہیۺزیادہۺجانتےۺہیںۺ،آپﷺ حضرتۺمعاؓذۺنےۺکہاۺکہۺاللہۺاورۺاسۺکاۺرسوؽۺ
یںۺاورۺاسۺکےۺساتھۺکسیۺکوۺشریکۺنہۺٹھہرائیںۺاللہۺکاۺحقۺبندوںۺپرۺیہۺہےۺکہۺاسۺکیۺعبادتۺکر
نےۺپوچھاۺکہۺکیاۺتمۺجانتےۺہوۺکہۺاللہۺپرۺبندوںۺکاۺحقۺکیاۺہےۺ؟اگرۺوہۺایساۺکرۺﷺ ۔پھرۺآپ
ﷺ ہیۺزیادہۺجانتےۺہیںۺ،ہیۺآپۺﷺ لیںۺحضرتۺمعاذۺؓ ۺنےۺکہاۺاللہۺاورۺاسۺکاۺرسوؽۺ
 دے۔ۺنےۺفرمایاۺاللہۺپرۺبندوںۺکاۺحقۺیہۺہےۺکہۺابۺوہۺاؿۺکوۺعذابۺنہ
کیۺروایتۺہےۺجسۺمیںۺشرکۺکوۺسبۺسےۺرضیۺاللہۺعنہۺاسے ۺہیۺعبدۺاللہۺابنۺمسعودۺ 
الللہلنلالًلولھ لاّٰقکلقّٰ لعاقلالنبلاع ملعنلہلقاللانلتجﷺسات لاتنبیلبسا ۺگناہ ۺرآار ۺدیا ۺہے:
 2 انلذاتکلتع ي
                                                          
۸
 ہۺالامۃۺجلدۺدوؾۺصۺ’’ترمذیۺشریفۺ‘‘ابوۺعیسیۺ  
ٰ
 ،ۺکتبۺخانہۺرشیدیہۺدہلی۔۹۸بابۺافتراؼۺھذ
۲
علمو ؿ،ۺجلدۺدوؾ،ۺصۺ’’بخاریۺشریفۺ‘‘محمدۺبنۺاسماعیلۺ  
 
ن
ۺ
ٰ 
ج علو اۺلّلہلہۺانداداًوۺان
 
ت
،ۺترمذیۺ۳۴۶بابۺقوؽۺاللہۺتعالیۺاؿۺ
 ۔۹۴۸دوؾ،ۺصۺۺشریفۺکتابۺالتفسیرۺمنۺسورۃۺالفرقاؿۺجلد
 02
 
آؽۺعمراؿۺۺتوحیدۺدین و ۺاسلاؾۺکیۺاصلۺجڑۺاورۺبنیادۺہےۺاسیۺیے ۺباریۺتعالیٰۺنےۺسورہ ٔ
توحیدۺکوۺدوۺبارۺذکرۺکیاۺہےۺ۔ازکارۺمیںۺسبۺسےۺاوؽۺذکرۺر ہرۺہوتاۺہےۺۺمیںۺکلمۂۺ۸۸آیتۺنمبرۺ
ۺہےۺ۔اسۺکاۺپزھنےۺوالاۺسبۺ۔کافروںۺکےۺیے ۺسبۺسےۺزیادہۺمشکلۺاسیۺکلمہۺکیۺادائیگی
رۺعبادتوںۺسےۺافضلۺعبادتۺکرنےۺوالاۺر ہرۺہوتاۺہےۺ۔مکرر ۺلاکرۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاشارہ ۺکیاۺاو
وردۺزباؿۺاورۺحرزۺجاؿۺبنائیںۺ،جیساۺکہۺاماؾۺرازیۺؒۺنےۺلکھاۺکوبندوںۺکوۺترغیبۺدیۺکہۺوہۺاسۺکلمہۺ
’’فكَنلاتؽرضلململاتتنريرلحثلاتعبادلعلی  لتنريرھا‘‘ہےۺ
۸
 
رسالتۺکاۺعقیدہۺبھیۺایکۺمسلماؿۺکےۺیے ۺبنیادیۺعقیدہۺکیۺحیثیتۺرکھتاۺہےۺامہاتۺ:رسالت
طیبہۺکاۺدوسراۺجزوۺہےۺ۔رسوؽۺکےۺلغویۺمعنیۺہیںۺجوۺۺہےۺ،کلمۂالعقائدۺمیںۺاسۺکاۺدوسراۺمقاؾۺ
۔ثیالقلیتابعلاخبارلالقلبعلاپنےۺبھیجنےۺوالےۺکےۺاحواؽ ۺو ۺواقعاتۺکی ۺمطابقتۺکرےۺ
۲
سیۺا
’’فق َلّلِانَّل لرس للرةلاتع ّٰ ین‘‘معنیۺمیںۺہےۺباریۺتعالیٰۺکا ۺیہۺقوؽۺ:
۳
اور ۺاطلاححۺشرعۺمیںۺرسوؽۺ 
سےۺمراد ۺاللہۺکاۺوہ ۺبرۺگسیدہۺبندہۺہےۺجسےۺاللہۺتعالیٰۺانسانوںۺپہۺاپناۺپیغاؾۺچایا نےۺکےۺیے ۺ
مبعوثۺفرماتاۺہےۺ۔توحیدۺکاۺارآارۺکرنےۺکےۺبعدۺہمارےۺیے ۺضروریۺہوۺگیاۺکہۺہمۺاطاعتۺوۺ
بعدیہۺمعلوؾۺہوہےۺضروریۺتھاۺکہۺۺفرمانبرداریۺوالیۺزندگیۺگذاریںۺیعنیۺاللہۺتعالیٰۺکوۺآقاۺماننےۺکے
اسۺشہنشاہۺکےۺکیاۺاحکاؾۺہیں۔ہمۺکوؿۺسےۺکاؾۺکریںۺجنۺسےۺوہۺخوشۺہوتاۺہےۺاورۺکنۺامورۺ
سےۺگریسۺکریںۺجنۺسےۺوہۺہےراضۺہوتاۺہےۺ،کسۺقانوؿۺپرۺچلنےۺسےۺوہۺہماریۺخشش ۺکرےۺگاۺ
ۺتعالیٰۺہرۺانساؿۺکوۺیہۺاورۺکنۺامورۺکیۺخلاػۺورزیۺپرۺوہۺہمۺکوۺسزاۺدیگاۺ،اورۺیہۺظاہرۺہےۺکہۺاللہ
باتیںۺبراہۺراستۺنہیںۺبتلاتاۺہےۺاورۺجوۺقلۺوۺسمجھۺبوجھۺانسانوںۺکوۺملیۺہوتیۺہےۺوہۺاسۺدنیاۺکیۺ
                                                          
۸
ج رۺالرازیۺالتفسیرۺالکبیرۺجلدۺچہارؾۺصۺ  
لف
 ۔،ۺدارۺاحیاءالتراثۺالعربیۺبیروت۷۰۲ا
۲
 ۔ ۲۰۳جلدۺۺنمبرۺسیزۺدہم،ۺصۺ’’لساؿۺالعربۺ‘‘جماؽۺالدین و ۺمحمدۺبنۺمکرؾۺانصاریۺ،  
۳
 ۔۶۸،ۺآیت:ۺآءرآآؿۺکرم ۺسورہۺشعر  
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روزۺمرہۺکیۺضرورتوںۺکوۺپوراۺکرنےۺکےۺیے ۺتوۺکسیۺحدۺپہۺکافیۺہےۺمگرۺاسۺاحکمۺاحاظکمینۺکیۺ
 اۺہماریۺاس
ٰ
ھہذ
ل
ضرورتۺکےۺیے ۺباریۺتعالیٰۺۺمنشاءوۺمشیتۺکوۺمعلوؾۺکرنےۺکےۺیے ۺہےکافیۺہےۺ
نےۺرسالتۺوۺپیغمبریۺکاۺسلسلہۺقائمۺفرمایاۺیعنیۺطےۺفرمایاۺکہۺاپنےۺخاصۺاورۺمنتخبۺنمائندوںۺکےۺ
ذریعہۺعاؾ ۺبندوںۺپہۺوہ ۺاپنیۺداایاتۺاور ۺقانوؿۺچایا یا ۺکرےۺگا ۺ،گویا ۺرسالتۺبندوںۺکیۺ
راستےۺسےۺاللہۺکیۺرضاۺضرورتۺاورۺاللہۺتعالیٰۺکیۺبہتۺبسیۺنعمتۺہےۺکیوںۺکہۺبندےۺاسیۺکےۺ
 ۔گےۺکےۺمقاؾۺپہۺاورۺجنتۺمیںۺپہنچۺسکیں
اللہۺتبارکۺوۺتعالیٰۺجوۺبساۺرحماؿۺوۺرحیمۺہےۺاورۺجسۺنےۺانسانوںۺکےۺ:رسالتۺکیۺمختصرۺتاریخۺ
جنۺکیۺانسانوںۺکوۺاپنیۺزندگیۺمیںۺضرورتۺہوتیۺہےۺاسۺنےۺ یے ۺوہۺسبۺچیزیںۺپیداۺکیۺہیں
میںۺۺۺپوراۺکیاۺہےۺیعنیۺب ۺسےۺاسۺدنیابھیۺہمیشہۺانسانوںۺکیۺاسۺسبۺسےۺبسیۺضرورتۺکو
انسانوںۺکاۺسلسلہۺشروعۺہواۺہےۺاسیۺوقتۺسےۺنبوتۺوۺرسالتۺکاۺسلسلہۺبھیۺجاریۺہےۺ۔اسۺکوۺ
سکتےۺہیںۺکہۺجسۺانساؿۺکوۺسبۺسےۺپہلےۺاسۺدنیاۺمیںۺاتاراۺہےۺاسیۺکےۺسرۺپرۺۺاسۺطرحۺبھیۺکہہ
وہۺاپنیۺنسلۺکوۺاسلاؾۺکیۺتعلیمۺدیںۺیعنیۺبتائیںۺکہۺپیغمبریۺکاۺتاجۺبھیۺرکھاۺاورۺاؿۺکوۺحکمۺدیاۺکہۺ
مرضیۺکےۺمطابقۺزندگیۺکیۺکیۺعبادتۺکرو ۺ،اسیۺۺایکۺذاتۺہےۺ،اسیخالقۺاسۺکائناتۺکیۺ
ابۺۺ۔گےۺاورۺاسۺکیۺاطاعتۺسےۺمنھۺموڑوگےۺتوۺسزاۺملےۺگیؤگذاروۺ،ایساۺکروگےۺتوۺانعاؾۺپا
حصوںۺمیںۺپھیلۺگئیۺاورۺرفتہۺرفتہۺاؿۺحضرتۺآدؾۺعلیہۺالسلاؾۺکیۺنسلۺبسھیۺاورۺدنیاۺکےۺمختلفۺ
تعلیماتۺسےۺدورۺہوۺگئیۺجوۺاؿۺکےۺکےۺوالدۺنےۺاؿۺکوۺدیۺتھیۺبلکہۺطرحۺطرحۺکیۺبرائیاںۺپیداۺ
ہوۺگئیںۺاورۺحقیقیۺخالقۺکوۺچھوڑۺکرۺکائناتۺکیۺمختلفۺاشیاءکوۺاپناۺمعبودۺبناۺلیاۺ۔ابۺاللہۺتعالیٰۺنےۺ
یاد ۺدلاتےۺتھےۺجوۺۺنوں ۺکو ۺوہی ۺبھولا ۺہوا ۺسبقہر ۺقوؾ ۺمیںۺپیغمبرۺبھیجنےۺشروع ۺکیےۺجو ۺانسا
 تھےۺ۔ۺۺآدؾۺہسکھاکرۺگئے
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الغرضۺضرورتۺاورۺوقتۺکےۺمطابقۺمختلفۺزمانوں،ۺملکوںۺاورۺعلاقوںۺمیںۺرسوؽۺوۺ 
پیغمبرۺآتےۺرہےۺہیںۺ۔کسیۺرآآنیۺآیتۺیاۺحدیثۺصحیحہۺمیںۺتعدادۺکیۺصراحتۺنہیںۺہےۺلیکنۺ
اورۺمقاؾۺایساۺنہیںۺہےۺجہاںۺرسوؽۺنہۺبھیجاۺہوۺ،جیساۺکہۺیہۺصاػۺصاػۺبتلایاۺگیاۺہےۺکہۺکوئیۺقوؾۺ
’’وتّکِ لُامل ٍۃلرلُس ْ ٌل":لیٰۺہےفرماؿۺباریۺتعا
۸
اورۺہرۺقوؾۺکےۺواسطےۺپیغمبرۺآحلۺہیںۺ۔دوسریۺجگہۺ
للَّل َ لَوب ْجتَنِب ُاْل‘‘:ارشاد ۺفرمایا ۺگیا ۺہے ۺ
 
ْعُبُلواْلب
 
تْعل اػ ُثَللَوتَقَْللبََعثْنَالِفِلُكِّ لبُملٍةلرلُس لًّلبَِنلب
 
’’ب
2
اور ۺہم ۺنے ۺہرۺ[
ایکۺامتۺمیںۺرسوؽۺبھیجےۺکہۺلوگۺاللہۺکیۺعبادتۺکریںۺاورۺاسۺکےۺسواۺتماؾۺمعبودوںۺسےۺ
لّللَالاَلِفيهَالنَِذيرٌل‘‘:فاطرۺمیںۺفرمایا ۺگیا ۺۺاسے ۺہیۺسورہ ٔ]بچیںۺ
ّ
نلّمِ ْلملبُملٍةلا
ّ
’’َوا
۳
یعنیۺکوئیۺقوؾ ۺایسیۺنہیںۺ 
 چایا ۺہوۺ۔ہےۺجنۺکےۺپاسۺہماراۺرسوؽۺنہۺ
ہرۺقوؾۺمیںۺالگۺالگۺپیغمبرۺآتےۺتھےۺاورۺاؿۺکیۺتعلیمۺانھیںۺکیۺقوؾۺکےۺاندرۺًًاابتد 
محدودۺرہتیۺتھیںۺکیوںۺکہۺہرۺقوؾۺاپنےۺوطنۺکیۺحدودۺمیںۺگویاۺمقیدۺتھیںۺایسیۺحالتۺمیںۺکوئیۺ
عاؾۺاورۺمشترکۺتعلیمۺتماؾۺقوموںۺمیںۺپھیلنیۺبہتۺمشکلۺتھیۺ۔پھرۺزمانہۺجیسےۺہیۺآگےۺبسھاۺ
حرفتۺکیۺترقیۺکےۺساتھۺساتھۺقوموںۺکےۺتعلقاتۺایکۺدوسرےۺسےۺۺرواتجارتۺوۺصنعتۺ
قائمۺہوۺگئےۺچینۺوۺجاپاؿۺسےۺلیکرۺیورپۺاورۺافریقہۺکےۺدورۺدرازۺملکوںۺپہۺجہازۺرانیۺاورۺخشکیۺ
کےۺسفروںۺکاۺسلسلہۺقائمۺہوگیاۺ،علوؾۺوۺفنوؿۺپھیلےۺاورۺقوموںۺکےۺدرمیاؿۺخیالاتۺاورۺعلمیۺ
طرحۺسےۺوہۺدوریۺاورۺجدائیۺجوۺپہلےۺانسانیۺاقواؾۺمیںۺپائیۺجاتیۺۺمضامینۺکاۺتبادلہۺہونےۺلگاۺاس
تھیںۺرفتہۺرفتہۺکمۺہوتیۺچلیۺگئیۺاورۺابۺیہۺممکنۺہوۺگیاۺکہۺایکۺہیۺتعلیمۺاورۺایکۺہیۺشریعتۺتماؾۺ
دنیاۺکےۺیے ۺبھیجیۺجاحلۺ۔یہۺوقتۺتھاۺب ۺتماؾۺدنیاۺاور ۺاقواؾۺکےۺیے ۺایکۺپیغمبرۺیعنیۺمحمدۺ
                                                          
۸
 ۷۴سورہۺیونس،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۔۵۳سورہۺنحل،ۺآیت:ۺ  
۳
 ۔۴۲سورہۺفاطر،آیت:ۺ  
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بۺکیۺسرۺزمینۺمیںۺپیدا ۺکیاۺگیاۺاور ۺآپکوۺاسلاؾۺکیۺپوریۺتعلیمۺاورۺکوۺعرﷺ الرسوؽۺاللہۺ
منسوخۺنہۺہونےۺوالاۺقانوؿۺدیکرۺاسۺخدمتۺپرۺمامورۺکیاۺکہۺاسےۺسارےۺجہاںۺمیںۺپھیلاۺدیںۺ
پھرۺاؿۺمقدسۺہستیوںۺکےۺبارےۺمیںۺایمانیۺاصوؽۺیہۺہےۺکہۺیہۺحضراتۺشریعتۺسازۺنہیںۺ
یکۺموقعۺپرۺباریۺتعالیٰۺنےۺارشادۺفرمایاۺہے:کہۺب ۺبلکہۺشریعتۺرساںۺہوتےۺہیںۺجیساۺکےۺا
کفارۺحضورۺسےۺآکرۺکہتےۺتھےۺکہۺآپۺجوۺباتیںۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺاؿۺمیںۺکچھۺہمۺکوۺہےۺپسندۺہوتیۺ
ہیںۺاگرۺآپۺاؿۺمیںۺکچھۺتبدیلیۺکرۺیںۺتوۺہمۺبھیۺآپۺکےۺساتھۺہوۺجائیںۺگےۺ،توۺآپۺجوابۺ
فرماؿۺباریۺاختیارۺنہیںۺہےمجھےۺترمیمۺوۺتبدیلیۺکاۺدیتےۺہیںۺکہۺمیراۺکاؾۺصرػۺچایا ۺدیناۺہےۺکسیۺ
َلَّلل‘‘تعالیۺہے
ّ
لّللَمالی َُحَۤ لا
ّ
ْنلَبت لِبُعلا
ّ
’’قُْالَماليَُك ُنلِلِۤ لَبْنلُببَّلِ َلَُ لِململِتّْٰقَآِٓءلنَْفِسِۤ لا
۸
 
اللہۺربۺالعزتۺنےۺخودۺجلیلۺالقدرۺانبیاءکاۺتذکرہۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺکیاۺہےۺ  
میںۺہےۺمگرۺایکۺبسیۺتعداد ۺوہۺجنۺکاۺذکرۺاؿۺدونوںۺمیںۺﷺ رسوؽکچھۺکاۺذکرۺاحادیثۺ
نہیںۺہےۺلیکنۺہمارےۺیے ۺضروریۺہےۺکہۺہمۺسبۺپرۺایماؿۺلائیںۺاورۺسبۺکوۺیکساںۺطورۺپرۺ
پاکۺبازۺبندےۺسمجھیںۺ،اسۺکےۺبغیرۺہماراۺایماؿۺمل نۺنہیںۺ۔رآآؿۺکرم ۺمیںۺاہلۺایماؿۺکاۺ
’’لَّلنُفَّرُِقلبَْینَ لبََحٍللّمِلملرُُّسِلِِل‘‘ شاد ۺربانیۺہے:عقیدہ ۺاسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہےۺچنانچہۺار
۲
ہمۺاللہۺۺ[
 ۔]اللہۺکےۺپیغمبروںۺمیںۺکوئیۺتفریقۺنہیںۺکرتےۺبلکہۺسبۺکوۺمانتےۺہیںۺ
ہیںۺجنۺکوۺکسبۺوۺکوششۺ،ریاضتۺوۺۺاسۺدنیاءمیںۺکچھۺاشیاءتوۺایسیۺ:رسالتۺاصطفائیۺمقاؾۺہے
مجاداوںۺسےۺحاصلۺکیاۺجاتاۺہےۺاگرچہۺوہۺملتیۺہیںۺاللہۺکےۺحکمۺاورۺاسۺکیۺعطاۺسےۺلیکنۺاؿۺکےۺ
حصوؽۺمیںۺسعیۺانسانیۺکوۺبھیۺکچھۺدخلۺہوتاۺہےۺ،مثلاًۺکوئیۺفنۺسیکھناۺ،صنعتۺوۺتجارتۺکےۺ
                                                          
۸
 ۔۵۸سورہۺیونس،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۔۵۸۲سورہۺبقرہ،ۺآیت:ۺ  
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نفسۺسےۺمرشدۺبنناۺاؿۺتماؾۺۺذریعہۺدولتۺپیداۺکرہےۺ،عبادتۺوۺریاضتۺسےۺولیۺاللہۺبننا،تسکیۂ
 چیزوںۺکوۺکسبیۺکہاۺجاتاۺہے۔
دوسریۺکچھۺاشیاءاسۺدنیاۺمیںۺایسیۺہیںۺجوۺمحضۺباریۺتعالیٰۺکیۺعطاۺسےۺحاصلۺہوتیۺہیںۺ 
قسمۺکیۺچیزوںۺکوۺوحیۺکہاۺجاتاۺکوششۺوۺجدۺجہدۺکاۺاسۺمیںۺکوئیۺدخلۺنہیںۺہوتاۺہےۺاسۺۺکسی
تۺوۺرسالتۺ،ذکاوتۺوۺذہات ۺاورۺعبادتۺوۺ۔نبوتۺوۺرسالتۺاسیۺقسمۺکیۺچیزۺہےۺکہۺنبوہے
ریاضتۺکیۺو ہۺسےۺنہیںۺملتیۺہےۺکہۺکوئیۺبھیۺشخصۺعبادتۺوۺریاضتۺکیۺارتقائیۺمنازؽۺطےۺ
کرتےۺکرتےۺمنصبۺرسالتۺپہۺپہنچۺجاحلۺبلکہۺنبیۺوۺرسوؽۺکاۺانتخابۺاللہۺخودۺکرتاۺہےۺجیساۺ
للَّل ُ لیَْصَعفِىلِمَلملب ل‘‘کہ ۺدرج ۺذیلۺآیاتۺاسۺپر ۺشادا ۺہیں:
 
تنلاِسلب
 
’’ت َْلاَئِكَِةلُرُسلاًلَوِمَلملب
۸
اللہۺمنتخبۺفرماۺ[
اورۺدوسریۺجگہۺارشادۺ]چایا نےۺوالےۺاورۺانسانوںۺمیںۺسےلیتاۺہےۺفرشتوںۺمیںۺسےۺاحکاؾۺ
’’ب للَّل ُ لبَعَْلمُ لَحیُْثلَيََْعُالرَِساتَتَوُل ‘‘ہےۺ ۺ
۲ 
ۺہےۺجہاںۺجہاںۺاپناۺپیغاؾۺاسۺموقعۺکو ۺتو ۺاللہۺہیۺخوبۺجانتاۺ
َلَّ  لِصَِاٍطلمُّ ْ تَقِيٍل‘‘ۺہےۺ۔ایکۺاور ۺجگہۺاللہۺنےۺفرمایاۺبھیجنا
ّ
ْجتَبَیْنَاُهْلَوَىَلیْنَاُهْ لا
 
’’َوب
۳
اورۺہمۺنےۺاؿۺکوۺ[
 ۔]منتخبۺکیاۺاورۺداایتۺدیۺسیدھےۺراستےۺکیۺ
آخرتۺہےۺورۺاسےۺۺعقیدہۺٔعقیدہۺتوحیدۺاورۺرسالتۺکےۺبعدۺاسلامیۺامِؾۺعقائدۺکاۺاہمۺ:آخرت
بھیۺاساسیۺحیثیتۺحاصلۺہےۺ۔آخرتۺسےۺمتعلقۺاسلاؾۺکاۺعقیدہۺیہۺہےۺکہۺاللہۺتعالیٰۺانساؿۺکوۺ
صرػۺایکۺمرتبہۺدنیاۺمیںۺپیداۺکرتاۺہےۺپھرۺموتۺدیتاۺہےۺپھرۺاسےۺقیامتۺکےۺدؿۺدوبارہۺ
ہیںۺوہۺسبۺزندہۺکریگاۺ۔اسۺعقیدہۺسےۺمختلفۺیاۺمتضادۺوۺمتناقضۺجتنےۺبھیۺعقائدۺدنیاۺمیںۺراج ۺ
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للَّل ِ لَولُنُْتُْلبَْم َاتاًلفَآَْحیَاُكُْلُثُللی ُِیتُُكُْلُثُلل‘‘:غیر ۺاسلامی ۺہیں ۺ۔جیسا ۺکہ ۺفرماؿ ۺخدا ۺوندی ۺہے
 
لَیَْفلتَكْفُُروَنلبِآ
تَْیِولتُْرَجُع نَل
ّ
’’ُيَْ ِییُكُْ لُثُللا
۸
 
زندہۺکیاۺپھرۺتمھیںۺۺترجمہۺ:ۺتمۺاللہۺکاۺانکارۺکیسےۺکرتےۺہوۺحالانکہ مۺتمۺبےۺجاؿۺتھےۺاسۺنےۺتمھیں
موتۺدیگاۺپھرۺتمھیںۺزندہۺکریگاۺپھرۺتمھیںۺاسۺکیۺطرػۺلوٹۺکےۺجاہےۺہےۺ۔اسۺحقیقتۺکوۺ
ن َْاَنلتََكُف رٌل‘‘یۺجگہۺاسۺطرحۺسےۺذکرۺکیاۺگیاۺہےدوسر
ّ
لّ
 
نل لب
ّ
لل ِ ۤيلَبْحیَاُكُْلُثُللی ُِیُتُكُْ لُثُللُيَْ ِییُكُْ لا
 
’’َوُى َلب
2
 لل
نےۺتمھیںۺزندہ ۺکیاۺپھرۺوہیۺتمھیںۺموتۺدیتاۺہےۺپھرۺوہیۺترجمہ: ۺاور ۺوہیۺذاتۺہےۺجسۺ
 تمھیںۺزندہۺکریگاۺبےۺشکۺانساؿۺبساۺہیۺہےۺشکراۺہے۔
سےۺواضحۺاندازۺمیںۺانساؿۺکےۺدوبارہۺزندہۺہونےۺاورایکۺ آیات بالاۺدونوںۺہمذکور 
 اۺجوشخصۺاپنےۺآپۺکوۺمو
ٰ
ھہذ
ل
ۺۺکہنےۺکےۺباوجوداسۺعقیدہۺکےمنبارۺفوتۺہونےۺکاۺپتاۺچلتاۺہےۺ
خلاػۺکوئیۺنظریہۺیش ۺکرتاۺہےۺوہۺصریحاًۺرآآؿۺکرم ۺکوۺجھٹلاتاۺہےۺاورحقیقتۺسےۺمنھۺموڑتاۺ
 ہےۺ۔
 اسلاؾۺمیںۺایماؿۺبالآخرتۺکیۺاہمیتۺکاۺاندازہۺدرجۺذیلۺآیتۺسےۺبھیۺلگایاۺجاۺسکتاۺہے: 
نللل
ّ
تصل اِبِئَینلَمْلملبٓمَللا
 
تنلَصاَرى  لَوب
 
لل ِ يَلملَىاُدوْالَوب
 
لل ِ يَلملبَٓمن ُْالَوب
 
لأِٓخِرلَوَعََِالَصاِتحًالفََّٰيُْملَبْجُرُهْ لِعنَللب
 
تَْی ِْملب
 
للَّل ِ لَوب
 
َلملِبآ
َرّبِّ ِ ْملَوَلّلَخ ٌْفلعََّْٰيهِ ْملَوَلّلُهْ لَيَْ َزن ُنَل
۳
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یاۺصابیۺہیںۺجوۺبھیۺاللہۺپرۺاور ۺروزۺۺیترجمہ: ۺبلاۺشبہۺوہ ۺلوگۺجوۺایماؿۺلاحلۺجوۺیہودیۺیاۺنصار
آخرتۺپرۺایماؿۺلاحلۺگاۺاورۺعملۺصالحۺکریگاۺتوۺاؿۺکاۺاجرۺاؿۺکےۺربۺکےۺپاسۺہےۺ۔نہۺاؿۺکےۺ
 یے ۺخوػۺکاۺمقاؾۺہےۺنہۺرنجۺوۺالمۺکاۺ۔
اسۺآیتۺمیںۺباریۺتعالیٰۺنےۺآتشۺخوػۺوۺحزؿۺکےۺکربۺسےۺمحفوظۺرہنےۺ  
،ثالثاًۺعملۺصالحۺۺتلاًۺایماؿۺباللہۺثانیاًۺایماؿۺبالآخرکےۺیے ۺتینۺشرائطۺکیۺنشاندہیۺکیۺہےۺ۔او
ثلاثہۺمیںۺسےۺایکۺایماؿۺبالآخرتۺہےۺ۔جسۺآخرتۺًشیااکےۺ۔جسۺسےۺپتاۺچلتاۺہےۺکہۺدین و ۺ
کےۺمقابلےۺمیںۺدنیاۺکیۺزندگیۺمثلۺخوابۺکےۺہےۺجیساۺکہۺباریۺتعالیٰۺنےۺاپنےۺکلاؾۺمیںۺدنیاۺوۺ
َوَمالب تَْحیَاُتلب لدُّ نْیَآٓل‘‘اندازۺمیںۺاسۺطرحۺکیاۺہےۺ۔ارشادۺہے:آخرتۺکاۺموازنہۺانتہائیۺبلیغۺوۺحکیمانہۺ
لأِٓخَرُتلَاْيٌْ لل ِّلَّل ِ يَلملیَتلُق َنلَبفََلالتَْعِقّٰ ُنَل
 
لّللتَِعٌبلَوتَيْ ٌلَولَلدل اُرلب
ّ
’’ا
۸
 
ترجمہۺ:اورۺرہیۺدنیاۺکیۺزندگیۺتوۺوہۺمحضۺایکۺکھیلۺاورۺتماشاۺہےۺاورۺآخرتۺکاۺگھرۺبہتۺہیۺاچھاۺ
تمۺقلۺسےۺکاؾۺنہۺلوگے۔دوسریۺجگہۺدنیویۺزحمتوںۺکیۺکیاکےۺیے ۺجوۺڈرتےۺہیںۺۺہےۺاؿ
ت لقَى  لَوَلّلت ُّْٰ َُ َنلفَِتیلاًل‘‘ قلتۺکوۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺہےۺ:
 
لأِٓخَرُتلَاْيٌْ لت ِّ َِلملب
 
لدُّ نَْیالقَِّٰیٌالَوب
 
’’قُْالَمتَاُعلب
 2
کرتاۺہےۺتوۺیہۺانساؿۺاگرۺآخرتۺکےۺحوالےۺسےۺدنیویۺزندگیۺپرۺغورۺوکر ۺ  
زندگیۺحقیقتۺمیںۺاسۺکےۺمقالہ ۺمیںۺتماشاۺمعلوؾۺہوتیۺہےۺ،چندۺروزۺکاۺجماؽۺوۺشبابۺ،حکومتۺ
وۺسلطنت،منصبۺوۺاقتدار،ۺشہرتۺوۺحشمت،ۺشاؿۺوۺشوکت،ماؽۺوۺدولتۺاورۺپھرموتۺوۺفناۺ
صہ ۺشہودۺسےۺیوںۺغائبۺہوۺجاتاۺہےۺجیسےۺکبھیۺآیاۺہیۺنہۺتھا
ٰ
کشتۺوۺخوؿۺ،نگ ۺوۺۺ،انساؿۺمی
وۺسرورۺۺقصوۺجلوس،ولادتۺوۺموت،شادیۺبیاہۺ،راؽ،ۺعیشۺوۺعشرتۺ،تقریرۺوۺتشہیر،ۺجلسےۺجد
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ا ءوۺمنکرۺنیزۺفریٰنیۺوۺہامانیۺ
 
صہ ٔاور،فجش
ٰ
دنیاۺپرۺکھیلۺتماشاۺہیۺمعلوؾۺۺقارۺونیۺکےۺتماؾۺہنگامےۺمی
،شادابۺوۺپرۺبہارۺزندگیۺکوۺب ۺۺںدیتےۺہیںۺاسۺکےۺبالمقابلۺآخرتۺکیۺلافانیۺحسینۺوۺجوا
 کیۺبےۺثباتیۺکاۺیقینۺہوتاۺچلاۺجاتاۺہے۔دنیارآآؿۺمیںۺدیکھتےۺہیںۺتوۺاسۺۺآئینۂ
ایماؿۺبالآخرتۺکیۺاہمیتۺاسۺ انسانیۺزندگیۺمیں:آخرتۺکےۺارآارۺاورۺانکارۺکاۺمطلبۺعقیدہ ٔ
سےۺکہیںۺزیادہۺہےۺجتنیۺسمجھیۺجاتیۺہےۺ،اسۺیے ۺکہۺباریۺتعالیٰۺنےۺظالموںۺمیںۺاؿۺلوگوںۺکوۺ
 آخرتۺکےۺمنکرۺہیںۺاورۺاؿۺپرۺلعنتۺبھیجیۺہےۺجیساۺکہۺارشادۺربانیۺہے:بھیۺشریکۺکیاۺہےۺجوۺ
ت ل اِت ِینَل‘‘
 
للَّل ِ لعََلیلب
 
لأِٓخَرِتلُهْ لَكَِفُرونَل َبَلّلتَْعنَُةلب
 
للَّل ِ لَویَْبُؽ َنََالِع َجًالَوُهْ لِبآ
 
لل ِ يَلملیَُصلُّ وَنلَعلملَسِبیِالب
 
’’ب
۸
 
وہۺلوگۺہیںۺجوۺاللہۺکےۺراستےۺپرۺچلنےۺسےۺترجمہ:ۺسنوۺاللہۺکیۺلعنتۺہےۺظالموںۺپرۺظالمۺ 
لوگوںۺکوۺروکتےۺہیںۺاورۺسیدھےۺراستےۺکوۺٹیڑھاۺکرنےۺکیۺجستجوۺوۺطلبۺمیںۺرہتےۺہیںۺاورۺ
 آخرتۺکاۺانکاۺرۺبھیۺکرتےۺہیںۺ۔
ارآارۺآخرتۺکاۺمطلبۺاسۺحقیقتۺکوۺصدؼۺدؽۺسےۺتسلیمۺکرہےۺہےۺکہۺمرنےۺکےۺ 
ةۺثانیہۺہوگیۺ،تماؾۺانساؿۺاللہۺکےۺحضورۺحاضرۺکیےۺنشأبنیۺنوعۺانساؿۺکیۺقیامتۺکےۺدؿۺتماؾۺۺبعدۺ
اورۺاعماؽۺکےۺحسنۺوۺقبحۺکےۺمطابقۺقسمتوںۺکاۺبھیۺہوگاۺۺجائیںۺگےۺ،یہۺروزۺحشرۺ،روزۺحشب
ۺوۺسرورۺاللہۺکےۺہمانؿۺبنۺکرۺجنتۺمیںۺداخلۺہوۺجائیںۺگےۺاورۺاہلۺہےرۺہلۺحسنافیصلہۺہوگاۺ
ۺبرۺکس ۺانکارۺآخرتۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺذلیلۺوۺخوارۺہوۺکرۺداخلۺجہنمۺہوںۺگےۺ۔اسۺکے
موتۺانساؿۺکےۺجسمۺوۺنفسۺکوۺمعدوؾۺکرۺدیتیۺہےۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺنشاةۺثانیہۺممکنۺہیۺنہیںۺ
 ا ۺافرادۺنسلۺانسانیۺنہۺتوۺدوبارہۺزندہۺہونگےۺنہۺاؿۺکاۺمحاسبہۺہو
ٰ
ھہذ
ل
گاۺ،نہۺہیۺجنتۺوۺجہنمۺکاۺہےۺ۔
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ۺہےۺکہۺزندگیۺکےۺسفرۺکاۺآغازۺبھیۺدنیاۺ۔جسۺکوۺدوسرےۺالفاظۺمیںۺاسۺطرحۺکہاۺجاۺسکتاتصورۺ
ۺپرۺدلالتۺکرتیۺمیتجاتاۺہےۺگویاۺموتۺفناۺءسرمدیۺوعدۺمیںۺہوتاۺہےۺاورۺاختتاؾۺبھیۺیہیںۺہو
ہےۺاسے ۺمنکرین و ۺآخرتۺہیۺکوۺرآآؿۺوۺحدیثۺکیۺتعبیراتۺمیںۺظالمۺوۺجابرۺبتایاۺگیاۺہےۺ۔یعنیۺ
 اثرۺرکھتاۺہے۔ۺۺآخرتۺکاۺارآارۺیاۺانکارۺانسانیۺزندگیۺمیںۺفیصلہۺکن
انسانیۺزندگیۺکوۺکامیابۺبنانےۺمیںۺاورۺاسۺراستےپرۺچلنےۺمیںۺ:آخرتۺعقیدہ ٔانسانیۺزندگیۺاورۺ
آخرتۺکاۺغیرۺمعمولیۺۺجسۺراستےۺپرۺچلنےۺکیۺدعاۺءنمازۺکیۺہرۺرکعتۺمیںۺانساؿۺمانگتاۺہےۺعقیدہ ٔ
دخلۺہےۺکیوںۺکہۺاسۺحقیقتۺمیںۺانکارۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہےۺکہۺبرائیۺاورۺبدۺاخلاقیوںۺسےۺ
انساؿۺکوۺآخرتۺکاۺیقینۺوۺایماؿۺجسۺقدرۺبچاتاۺہےۺاورۺبچاۺسکتاۺہےۺکوئیۺدوسریۺچیزۺاورۺکوئیۺ
نےۺکےۺیے ۺکہاۺدوسراۺانسانیۺامِؾۺاسۺقدرۺنہیںۺبچاۺسکتاۺ۔کیوںۺکہۺب ۺہمۺسےۺکسیۺکاؾۺکےۺکر
جاتاۺہےۺتوۺسبۺسےۺپہلاۺسواؽۺجوۺہمارےۺدؽۺمیںۺپیداۺہوتاۺہےۺوہۺیہیۺہوتاۺہےۺکہۺاسۺکاؾۺکےۺ
نسانیۺؿۺکیاۺہے؟ۺاسۺسواؽۺکےۺپیداۺہونےۺکیۺو ہۺافائدہۺکیاۺہےۺاورۺنہۺکرنےۺکاۺنقصاۺکرنےۺکا
کہۺانسانیۺۺۺہے۔جوۺکسیۺبھیۺکر ۺوۺعملۺکیۺمحرکۺہوتیۺہےہےۺہوخیرطبیعتۺکاۺحسنۺپسندۺوۺطالبۺ
فطرتۺاسے ۺکاؾۺکوۺلغوۺاورۺفضوؽۺسمجھتیۺہےۺجسۺکاۺکوئیۺحاصلۺنہۺہوۺیعنیۺانساؿۺکسیۺکاؾۺکےۺ
کرنےۺیاۺنہۺکرنےۺکاۺفیصلہۺاسۺکےۺفائدےۺاورۺنقصاؿۺکےۺحاظظۺسےۺکرتاۺہےۺ۔ابۺایکۺشخصۺ
کسیۺاسے ۺنیکۺکاؾۺپرۺہرۺۺہنیاۺکےۺفائدےۺاورۺنقصاؿۺپرۺہےۺوصرػۺاسۺدنظرتوۺوہۺہےۺجسۺکیۺ
غلطۺسے ۺآمادہۺنہۺہوگاۺجسۺسےۺکوئیۺفائدہۺحاصلۺہونےۺکیۺامیدۺاسۺدنیاۺمیںۺنہۺہوۺاورۺکسیۺاۺگس
ہوۺ۔دوسراۺشخصۺوہۺہےۺۺمیںۺکوئیۺنقصاؿۺپہنچنےۺکاۺخطرہۺکاؾۺسےۺپرہیزۺنہۺکریگاۺجسۺسےۺاسۺدنیاۺ
 ۺجسۺکیۺنظرۺافعاؽۺکےۺآخریۺنتاج ۺپرۺہےۺوہۺدنیا
  
سمجھتاۺۺکےۺفائدےۺاورۺنقصاؿۺکوۺعارضیۺش
 ۔ہے
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یہۺدوۺنظریاتۺہیںۺجنۺکےۺاثرۺسےۺانساؿۺدوۺمختلفۺطریقےۺاختیارۺکرتاۺہےۺابۺجوۺ 
شخصۺآخرتۺپرۺیقینۺنہیںۺرکھتاۺہےۺاسۺکےۺیے ۺقطعیۺہےۺممکنۺہےۺکہۺوہ ۺاپنےۺقدموںۺکوۺ
اسلاؾۺکیۺطرػۺبسھاۺسکےۺاسۺو ہۺسےۺکہۺاسلاؾۺکہتاۺہےۺکہۺراہۺخداۺمیںۺماؽۺخرچۺکروۺوہۺجوابۺ
میریۺدولتۺکمۺہوۺجاحلۺگیۺاسلاؾۺکہتاۺہےۺکہۺہمیشہۺسچۺبولوۺجھوٹۺسےۺپرہیزۺدیگاۺکہۺاسۺسےۺتوۺ
کروۺخواہۺسچۺمیںۺکتناۺہیۺنقصاؿۺاورۺجھوٹۺمیںۺکتناۺہیۺفائدہۺہوۺ،وہۺجوابۺدیگاۺکہۺمیںۺایسیۺسچائیۺ
کوۺکیوںۺلوںۺجسۺسےۺمجھےۺنقصاؿۺہوۺاورۺاسے ۺجھوٹۺسےۺکیوںۺپرہیزۺکروںۺجسۺسےۺمجھۺکوۺ
ہوۺاسے ۺہیۺوہۺشخصۺامات ۺمیںۺخیات ۺکرنےۺمیںۺکوئیۺخوػۺمحسوسۺنہیںۺۺفائدہۺحاصلۺہوۺرہا
کریگاۺ۔غرضۺیہۺکہۺزندگیۺکےۺراستےۺمیںۺہرۺہرۺقدؾۺپرۺاسلاؾۺاسۺکوۺایکۺطریقہۺپرۺچلنےۺکیۺ
داایتۺکریگاۺاورۺوہۺاسۺکےۺمخالفۺدوسراۺطریقہۺاختیارۺکریگاۺکیوںۺکہۺاسلاؾۺمیںۺہرۺچیزۺکیۺقدرۺ
نظرۺاؿۺنتاج ۺپرۺج ۺکےۺحاظظۺسےۺہےۺمگرۺوہۺشخصۺہرۺمعالہ ۺمیںۺتۺکےۺدائمیۺنتاوۺقیمتۺآخر
رکھتاۺہےۺجوۺاسۺدنیاۺکیۺچندۺروزہۺزندگیۺمیںۺحاصلۺہوتےۺہیںۺابۺاسۺسےۺآسانیۺسےۺیہۺنتیجہۺ
اخذۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺآخرتۺپرۺایماؿۺلاحلۺبغیرۺکیوںۺانساؿۺمسلماؿۺنہیںۺہوۺسکتاۺبلکہۺمسلماؿۺ
لاتۺپرۺنظرۺرکھتےۺہوحلۺیہۺسچۺہےۺکہۺآخرتۺکا ۺانکار ۺانساؿۺکوۺتو ۺبسیۺچیزۺہےۺدنیاۺکےۺحا
 گراکرۺحیوانیتۺسےۺبھیۺبدۺترۺدر ہۺمیںۺلےۺجاتاۺہےۺ۔سےانسانیتۺ
 :یقینۺآخرتۺاورۺمذہبۺاسلاؾۺمیںۺاسۺکیۺاہمیت
   
 
لیتۺاورۺآخرتۺپرۺیقینۺہیۺوہۺچیزۺہےۺجوۺانساؿۺکےۺاندرۺاپنےۺعقائدۺوۺاعماؽۺکیۺم
ذمہۺداریۺکاۺایکۺفعاؽۺجذبہۺاورۺیقینۺپیداۺکرتیۺہےۺ۔آخرتۺکاۺیقینۺہیۺاپنےۺہرۺقوؽۺوۺفعلۺکیۺ
انساؿۺکوۺداایاتۺکاۺپابندۺبناتاۺہےۺ،فرائضۺکیۺانجاؾۺدہیۺپرۺآمادہۺکرتاۺہےۺ،حلاؽۺوۺحراؾۺکیۺحدودۺ
کاۺپابندۺبناتاۺہےۺ،راہۺخداۺپرۺچلنےۺمیںۺجوۺدشواریاںۺپریشانیاںۺاورۺمصائبۺیش ۺآۺسکتےۺہیںۺاؿۺکوۺ
 03
 
عزؾۺآخرتۺپرۺکاملۺیقینۺہیۺکےۺروۺاتۺکےۺساتھۺبردا کۺکرنےۺکیۺقوتۺوۺتۺصبرۺوۺثبا
بنیادیۺتعلیماتۺپرۺمشتملۺہےۺفاتحہۺجوۺدین و ۺکیۺۺذریعہۺحاصلۺہوتےۺہیںۺ،یہیۺو ہۺہےۺکہۺسورہ ٔ
اسۺکاۺۺروۺاۺبےۺپایاںۺرمت ۺکوۺواضحۺکرتیۺہےاللہۺربۺالعزتۺکیۺربوبیتۺعامہۺاورۺاسۺکیجو
رػۺمالکۺیوؾۺالدین و ۺکیۺحیثیتۺسےۺکراتیۺہےۺجسۺسےۺیہۺواضحۺہوتاۺہےۺکہۺانساؿۺجوۺایکۺتعا
 ،ایسیۺمخلوؼۺہےۺجوۺکہۺاپنےۺتماؾۺہیۺافعاؽۺکیۺذمہۺدارۺہےۺ
 
لیتۺکیۺبناءپرۺایکۺدؿۺاپنیۺاسۺم
فرماؿ ۺباری ۺتعالیۺۺکہۺجوابۺدہ ۺہوگیۺ،جیساۺلیٰۺکےۺسامنےۺاپنےۺسارےۺاعماؽ ۺکیباریۺتعا
’’َوَململیَْعـ َْالِمثْقَاَللَذرل ٍتلَشَّ ًاليََرهُل  َْالِمثْقَاَللَذرل ٍتلَاْيًْاليََرهُلف ََلملیَعْل‘‘:ہے
۸
 
جسۺنےۺذرہۺبرابرۺبھلائیۺکیۺہوگیۺوہۺاسےۺدیکھۺلیگاۺاورۺجسۺنےۺذرہۺبھرۺبرائیۺکیۺہوگیۺوہۺ ترجمہ:
 اسےۺدیکھۺلےۺگاۺ۔
جسۺمیںۺانساؿۺکوۺ،یوؾۺحشب،یوؾۺالوعیدۺ،یوؾۺالبعثۺکوۺضرورۺآہےۺہےۺءجزاۺۺروزاسۺ
اپنیۺتماؾۺعمرۺکےۺاچھےۺبرےۺافعاؽۺکاۺاپنےۺربۺکوۺحشبۺدیناۺہےۺجسۺکےۺبعدۺاسۺکیۺابدیۺ
کےۺیے ۺفیصلہۺہوۺۺکاۺہمیشہۺہمیشرسوائۺہےکامیۺ،ذلتۺو ۺۺوۺوۺفلاحۺیاۺخسراؿۺکامیابیۺ،دائمیۺفوز
ۺم الۺالہۺجاحلۺگا۔اورۺمالکۺیوؾۺالدین و ۺکےۺاسۺفیصلہۺسےۺکسیۺکوۺسرتابیۺکیۺمجاؽۺنہۺہوگیۺجبکہ
العالمینۺانساؿۺکےۺجسمۺکاۺایکۺایکۺعضوۺاسۺکیۺتماؾۺعمرۺکیۺحرکتوںۺکوبیاؿۺکرۺدیگاۺجیساۺکہۺ
’’لی ََْملتَْريَُللعََّْٰيهِ ْملَبت ِْنَُتُُْملَوَبیِْلِيهْملَوَبْرُجُّٰيُْملِب َالَكَن ُْالیَْع َّٰ ُنَل‘‘:رآآؿۺگویاۺہے
۲
 
ۺاؿۺکیۺزبانیں ترجمہ:
ٰ
ںۺاسۺکوۺجوۺوہۺکیاۺکرتےۺؤۺاورۺہاتھۺاورۺپاجسۺدؿۺکہۺظاہرۺکرۺدینی
 تھے۔
                                                          
۸
 ۔۸۔۷سورہۺزلزاؽ،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۔۴۲سورہۺالنور،ۺآیت:  
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مرنےۺکےۺبعدۺدوبارہۺزندہۺہوہےۺاورۺحشبۺوۺکتابۺکےۺیے ۺربۺالعالمینۺکےۺحضورۺ 
میںۺحاضرۺہوہےۺایسیۺحقیقتیںۺہیںۺکہۺاگرۺاؿۺپرۺتہہۺدؽۺسےۺیقینۺنہۺہوۺتوۺمذہبیۺزندگیۺبےۺمعنیٰۺہوۺ
ایماؿۺکاۺدیٰیہ ۺیقینۺآخرتۺکےۺبغیرۺبےۺجاتیۺہےۺذاتۺباریۺتعالیٰۺپرۺیقینۺاورۺرسالتۺپرۺ
 قیمتۺاورۺکھوکھلاۺہوۺکرۺرہۺجاتاۺہے۔
 
 :اخلاقیات
ۺافعاؽۺبلاۺسےباطنیۺکیفیتۺکوۺکہاۺجاتاۺہےۺجسۺۺاخلاؼۺخلقۺکیۺجمعۺہےۺاورۺخلقۺاس
’’الان انلاتباظنۃتالخّٰٰلانیلتص رلۃولحقیق‘‘تکلفۺصادرۺہوںۺ۔
۸
  
کےۺدوۺشعبےۺہیںۺحقوؼۺاللہۺاورۺۺاسلاؾۺایکۺمل نۺاور ۺجامعۺترین و ۺمذہبۺہے۔جس 
ین و ۺہبۺاسلاؾۺہمیشہۺانسانوںۺکوۺبہترنوںۺکیۺتکمیلۺکاۺہےؾۺاسلاؾۺہےۺ۔مذحقوؼۺالعبادۺانھیںۺدو
، ۺحمل ۺوۺشیۺ،اثارر ۺ،امات ۺداری، ۺاحشؿۺنا۔انسانوںۺکوۺرحمۺدلیاخلاؼۺکیۺتعلیمۺدیتاۺرہا ۺہےۺ
تھۺرواۺداریۺ،مساواتۺ،عدؽۺبردباری،اخوتۺوۺبھائیۺچارگی،ہرۺمذہبۺکےۺپیروۺکاروںۺکےۺسا
وۺانصاػۺاورۺتماؾۺاخلاقیۺفضائلۺسےۺمتصفۺہونےۺپرۺابھارتاۺہےۺاسۺکےۺبرۺکس ۺبےۺرحمیۺ
ہرۺقسمۺکیۺبرائیوںۺاورۺبدۺاخلاقیوںۺسےۺۺغرضۺ،حقۺتلفی،ہےانصافی،ظلمۺوۺستمۺاورۺجبرۺوۺاستبداد
روکتاۺہےۺ۔اسلاؾۺمیںۺاخلاؼۺکیۺاہمیتۺکاۺاندازہ ۺاسۺامرۺسےۺبھیۺلگایاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺحضورۺ
رسالتۺوۺآخرتۺکےۺساتھۺساتھۺہیۺ،مکرمہۺمیںۺاصوؽۺدین و ۺیعنیۺتوحیدۺنےۺمکہۺﷺ اکرؾ
ۺکہۺب ۺاھوںںۺنےۺاخلاؼۺکیۺبھیۺتعلیمۺدیۺجیساۺکہۺابوذرۺغفارؓیۺکیۺروایتۺسےۺثابتۺہے
                                                          
۸
 ۔۴۷۳لساؿۺالعربۺ،جلدۺیازدھمۺ،صۺ  
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نےۺواپسۺآکرۺجوابۺدیاۺۺبھائۺحاؽۺکےۺیے ۺبھیجاۺتھاۺتوۺاسلاؾۺلانےۺسےۺقبلۺاپنےۺبھائیۺکوۺتحقیق
رایتیلیامرلبمكَرملالاالاقتھاۺ:
1
 کہۺمیںۺنےۺآپۺکوۺمکارؾۺاخلاؼۺکاۺحکمۺدیتےۺہوحلۺدیکھاۺہےۺ۔ۺ
ۺایکۺحکیمانہۺرآآؿۺکرم ۺجوۺاسلاؾۺکیۺمذہبیۺکتابۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺعلمۺاخلاؼۺکا 
ہےۺاسۺیے ۺکہۺب ۺہمۺمکیۺسورتوںۺپرۺطائرانہۺنظرۺڈالتےۺہیںۺبھیۺۺاخلاؼۺۺخزانہۺاورۺمل نۺضابطۂ
سکتےۺہیںۺکہۺجوۺچیزیںۺاصوؽۺۺکوۺتلاشۺکرتےۺہیںۺتوۺیہۺیقینۺکےۺساتھۺکہہۺتاورۺاؿۺمیںۺاخلاقیا
ؾۺکاۺابتدائیۺدورۺہےۺاخلاؼۺمیںۺداخلۺہیںۺاؿۺکیۺتعلیمۺمکہۺمکرمہۺمیںۺہیۺدیۺجاۺچکیۺتھیۺجوۺاسلا
اور ۺاؿۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺمکہۺمیںۺجوۺاسلاؾ ۺکا ۺاساسیۺامِؾ ۺاخلاؼۺقائمۺہوا ۺاسۺکےۺاہمۺ
 اجزاءحصۺذیلۺہیں:
قتلۺانسانیۺکیۺعاؾۺممانعتۺکیۺگئیۺجسۺمیںۺکافرۺوۺمسلمۺکیۺکوئیۺۺاحتراؾۺنفسۺانسانیۺ: ۺ )۸(
’’تقتّٰ اتنلفَْسلالّٰ لِتِْ لَحرلملہلالابِلحٰولّل‘‘تخصیصۺنہیںۺہےۺجیساۺکہۺارشاد ۺباریۺتعالیٰۺہے: ۺ
۲
اور ۺنہۺ(
میںۺاسۺﷺ ماروۺاسۺجاؿۺکوۺجسۺکوۺمنعۺکیاۺہےۺاللہۺنےۺمگرۺحقۺپر)اسیۺکوۺحدیثۺرسوؽ
اجتنب ات بعلالم ابقاثلقات الیالرس للہلومالھلملقتالاتنفسلالّٰتِلحرملہلالالطرح ۺبیاؿ ۺکیا ۺگیا ۺہے:
بِلحٰ
3
ولّلیقتالمنۺکیۺشاؿۺہیۺنہیںۺہےۺکہۺوہۺکسیۺکوۺہےۺحقۺقتلۺکرے۔دوسریۺجگہۺفرمایاۺکہۺمو
لولھ لم ملم
۴
 
                                                          
۸
 ،ۺبابۺمنۺفضائلۺابوذرۺرضیۺاللہۺعنہ۔۷۹۲مسلمۺشریفۺجلدۺدوؾۺصۺ  
۲
 ۳۳سورہۺبنیۺاسرائیل،ۺآیت:ۺ  
۳
ا ت۔ۺ۳۸۰۸بخاریۺشریفۺجلدۺدوؾۺصۺ  
ٰ
مجص
ل
 بابۺرمیۺا
۴
 ،ۺبابۺاثمۺالزہےۃ۔۶۰۰۸بخاریۺشریفۺجلدۺدوؾۺصۺ  
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اسۺکاۺبھیۺذکرۺقتلۺہےۺحقۺکےۺساتھۺکیاۺگیاۺہےۺ عفتۺوۺعصمت:ۺمتعددۺمکیۺآیاتۺمیں )۲(
تَْح ّٰ ِ لَوَلّليَْزن ُنَل‘‘مثلاًۺرآآؿۺگویاۺہے:
 
لّللِبآ
ّ
للَّل ُ لا
 
ت لِتِلَحرل َملب
 
تنلْفَسلب
 
’’َوَلّلیَْقتُّٰ َُنلب
۸
 
اورۺنہۺہےۺحقۺکسیۺکاۺقتلۺکرتےۺہیںۺجسکوۺاللہۺنےۺحراؾۺکیاۺمگرۺحقۺکیۺو ہۺسےۺاورۺنہۺبدۺ ترجمہ:
 کاریۺکرتےۺہیں۔
احادیثۺمبارکہۺمیںۺبھیۺعفتۺوۺپاکدامانیۺکےۺمفہوؾۺکوۺواضحۺاندازۺمیںۺبیاؿۺکیاۺہےۺ
بللحینليزنیلوللّليزنیلاتعلنےۺب ۺزانیۺزہے ۺکرتاۺہےۺتوۺمسلماؿۺنہیںۺرہتاۺ:ﷺ فرمایا ۺرسوؽۺاللہۺ
 2 ھ لم ملم
ہ  ردی ۺو ۺمساوات: ۺہ  ردی ۺو ۺمساواتۺکےۺمختلفۺاقساؾ ۺو ۺمختلفۺمواقعۺہیںۺاورۺ )۳(
رآآنیۺآیتۺمیںۺایکۺعاؾۺلفظۺکےۺذریعہۺاؿۺتماؾۺاقساؾۺوۺمواقعۺکاۺاستقصاءکرۺدیاۺگیاۺہےۺ۔فرمایاۺ
انصاػۺکرنےۺاورۺکہۺباریۺتعالیٰۺلوگوںۺکےۺساتھۺاحشؿ ۺۺ۳’’والاح ان انلہلَیالُمُرلبِتعلل‘‘:گیاۺ
میںۺہ  ردیۺوۺمساواتۺکیۺتعلیمۺاتنےۺمبارکہۺۺاحادیثۺۺنےۺﷺۺہےۺ۔رسوؽۺاللہۺکاۺحکمۺدیتا
ۺہےۺعاؾۺالفاظۺکےۺساتھۺدیۺہےۺکہۺاسۺمیںۺمسلمۺغیرۺمسلمۺ
 
ۺبلکہۺانساؿۺکیۺکوئۺتمیزۺنہیںۺۺکیۺگ
کےۺساتھۺہ  ردیۺکاۺحکمۺدیاۺہےۺ۔فرمایاۺۺغیرۺانساؿۺ یعنیۺانساؿۺوۺۺہےۺہرۺایکۺکیۺتخصیصۺنہیںۺہیۺ
ململلّليرحمللّليرحمنےۺ:ﷺ رسوؽۺاللہۺ
۴
کہۺجوۺشخصۺرحمۺنہیںۺکرتاۺاسۺپرۺرحمۺنہیںۺکیاۺجاحلۺ
 گا۔
                                                          
۸
 ۸۶سورہۺفرقاؿ،ۺآیت:ۺ  
۲
 ،ۺبابۺاثمۺانزہےۃ۔۶۰۰۸بخاریۺشریفۺجلدۺدوؾۺ  
۳
 ۔۰۹سورہۺنحل،ۺآیتۺ  
۴
 ،ۺبابۺرحمۃۺالناسۺوالبہائم۔۸۸۸بخاریۺشریفۺجلدۺدوؾۺ،ۺصۺ  
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کےۺعلاوہ ۺایکۺبہتۺبسیۺتعدادۺؿۺکوۺاپنےۺوالدین و ۺاعزاو ۺارآاباحسنۺمعاشرت:انساۺ )۴(
ۺکتابۺا ہۺۺ،مگرۺنکنکہ مۺیہۺغیرۺمحدودۺہوتےۺہیںۺاسۺیے سےۺمعاشرتیۺتعلقاتۺرکھنےۺپزتےۺہیں
بتاۺکرۺنہایتۺجامعۺالفاظۺمیںۺاؿۺمعاشرتیۺتعلقاتۺکوۺخوشۺگواریۺکےۺۺمیںۺاؿۺکیۺتفصیلۺنہ
ساتھۺقائمۺرکھنےۺکوۺمسلمانوںۺکاۺخاصۺاخلاقیۺشعارۺرآارۺدیاۺاورۺاسۺوصفۺکوۺنیکۺلوگوںۺکیۺ
للَّل ُ لِبِولَبنلی َُصاَل‘‘:صفتۺرآارۺدیتےۺہوحلۺفرمایا
 
لل ِ يَلملیَِصّٰ َُنلَمآٓلَبَمَرلب
 
 ۸’’ َوب
اورۺیہۺوہۺلوگۺہیںۺکہۺجنۺتعلقاتۺکوۺاللہۺنےۺجوڑنےۺکاۺحکمۺدیاۺہےۺاؿۺکوۺجوڑےۺ ترجمہ:
 رکھتےۺہیں۔
حدیثۺرسوؽۺمیںۺہرۺنوعیتۺکےۺتعلقاتۺکاۺتذکرہۺمعۺادبۺمذکورۺہےۺجسۺکیۺتفصیلۺ
ػۺایکۺروایتۺذکرۺکرۺرہاۺہوںۺحسنۺمعاشرتۺکےۺمیںۺایکۺپوریۺکتابۺدرکارۺہےۺمیںۺصر
یلۺبوڑھےۺاورۺذروۺۺشریفۺغریب،ۺۺوغیرۺمسلم،امیروتعلقۺسےۺجسۺمیںۺاپنےۺبیگانےۺ،مسلمۺ
حیثلمالکن لواتبعللاٰت لہ جواؿۺسبۺکےۺساتھۺحسنۺمعاشرتۺکیۺتعلیمۺدیتےۺہوحلۺفرمایا ۺ:
 2۔ات یًةلالح نةلتمحھالوااتٰلاتناسلبخّٰٰلح لم
 ئیۺکروۺجوۺاسۺبرائیۺکوۺمٹاۺدےۺگیخداۺسےۺڈروۺاورۺبرائیۺکےۺبدلےۺبھلاۺجہاںۺبھیۺرہوۺ ترجمہ:
 کرو۔ۺؤاورۺلوگوںۺکےۺساتھۺخوشۺخلقیۺکاۺبرتا
: ۺمعاملاتۺچاہےۺجسۺبھیۺقسمۺکےۺہوںۺاؿۺکےۺیے ۺایکۺرنماۺھدایتۺحسنۺمعاملات
واول ”ہوحلۺفرمایاۺ:ۺرآآؿۺحکیمۺمیںۺذکرۺکیۺگئیۺاورۺاسۺداایتۺکوۺمسلمانوںۺکاۺوصفۺرآارۺدیتے
                                                          
۸
 ۔۸۲سورہۺرعدۺ،ۺآیت:ۺ  
۲
 معاشرۃالناس۔،ۺبابۺماجاءۺ۰۲ترمذیۺشریفۺجلدۺوؾ،ۺصۺ  
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’’ ف ابِتعھللانلاتعھللكَنلم ئ لًّل
۸
اورۺہدۺکوۺپورا ۺکیاۺکروۺکیوںۺکہۺروزۺقیامتۺہدۺکیۺبازۺپرسۺہوگیۺ
ہوگیۺ۔حسنۺمعاملاتۺکوۺب ۺحدیثۺرسوؽۺمیںۺتلاشۺکرتےۺہیںۺتوۺہمیںۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺ
ؿۺامرۺبتایاۺجعلسازیۺکوۺحراؾۺاورۺملعوۺ،وۺبارۺمیںۺہرۺقسمۺکیۺدغاۺبازیۺنےۺتجارتۺوۺکارﷺ آپۺ
کوۺجماعتۺۺایساۺکرنےۺوالوںۺنیزۺاپنیۺبےۺعلقی ۺکاۺاعلاؿۺکیاۺہےۺاورۺآپۺنےۺاسے ۺلوگوںۺسے
اسۺکےۺبالمقابلۺآپۺنےۺمعاملاتۺمیںۺنرمیۺاختیارۺکرنے،بلندۺاخلاقیۺ،مسلمینۺسےۺخارجۺبتایاۺ
ۺیٰاؾۺکوۺاورۺیہۺذہنۺسازیۺکیۺکہۺمطالباتۺمیںبخلۺکوۺچھوڑۺدینےۺکیۺترغیبۺدیۺسےۺکاؾۺلینےۺ،
پریشاؿۺنہۺکیاۺجاحلۺمثلاًۺیہۺروایتۺکہۺاللہۺتعالیٰۺاسۺشخصۺپرۺرحمۺکرےۺجوۺخریدۺوۺفروختۺاورۺ
انلرس للہلقاللرحملہلرجلاًلسمحاًلاذالبِعلواذاليتَق  لواذاقتضیتقاضے ۺمیں ۺنرمی ۺکرتا ۺہو ۺ:
2
یہ ۺوہۺ
مکہۺمکرمہۺمیںۺدیۺجاۺۺیعنیۺکےۺساتھۺاسلاؾۺکےۺابتدائیۺدورۺۺاخلاقیۺتعلیماتۺہیںۺجوۺاصوؽۺدین و 
اورۺاحادیثۺمبارکہۺمیںۺاسلامیۺاخلاؼۺکاۺبسا ۺذخیرہۺۺۺاؿۺکےۺعلاوہۺبھیۺمدنیۺآیاتۺچکیۺتھیں
َولَّلتَُصّعِ ْرلَا ل َك لِّٰنلاِسلَولَّلت َِْشل‘‘:موجود ۺہےۺمثلاًۺغرور ۺوتکةۺسےۺمنعۺفرمایا ۺارشاد ۺخدا ۺوندیۺہے
للَّل َ لَلّل
 
نل لب
ّ
َلأْرِضلَمَرحًالا
 
’’ُيَِ بُّ لُكل لُمْختَاٍللفَُخ رٍلِفِلب
۳
 
ٹیڑھاۺمتۺکروۺاورۺنہۺہیۺۺتےۺوقتۺ)اپنےۺگالوںۺکوۺ(غرورسے)لوگوںۺسےۺباتیںۺکر( ترجمہ:
زمینۺپرۺاکڑۺکرۺچلوۺبےۺشکۺاللہۺکسیۺمغرورۺاورۺشیخیۺبازۺکوۺبالکلۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہےۺ۔کبرۺکیۺ
ململكَنلفِلقّٰبیلمثقاللذرتلململکبرللّلیلاالالجنةبرائی ۺکو ۺحدیث ۺرسوؽ ۺمیں ۺاس ۺطرح ۺفرمایا ۺگیا:
۴
  
کہۺجسۺکےۺدؽۺمیںۺذرہۺبرابرۺبھیۺکبرۺاورۺبسائیۺہوگیۺوہۺجنتۺمیںۺداخلۺنہۺہوگاۺ۔اسے ۺہیۺ
                                                          
۸
 ۔۴۳سورہۺبنیۺاسرائیل،ۺآیت:ۺ  
۲
ھو الۃۺوالسماحۃۺفیۺالشراءۺوۺالبیعۺومنۺطلبۺحقاۺفلی یطلُت ہۺفیۺعفاٍػ۔۸۷۲ "بخاریۺشریف"ۺجلدۺاوؽۺ،صۺ  
لس
 ،بابۺا
۳
 ۔۸۸سورہۺلقماؿ،ۺآیت:ۺ  
۴
 ،ۺبابۺماجاءفیۺالکبر۔۸۲ترمذیۺشریفۺۺجلدۺدوؾۺصۺ  
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’’َوَلّلتُبَّذلْرلتبذيراًل‘‘ل فضوؽۺخرچیۺسےۺمنعۺفرمایا ۺ:
۸
اورۺفضوؽۺخرچیۺنہۺکرو ۺاسیۺطرحۺطعنہۺدینےۺوۺ
’’ يکلُھ ََزاتلت ُّ ََزتٍللَویْاُل‘‘:عیبۺلگانےۺسےۺمنعۺکرتےۺہوحلۺفرمایاۺ
۲
 
نےۺاسۺاندازۺمیںۺکیۺکہۺجھوٹۺتمکوۺگنہگاریۺکاۺﷺ جھوٹۺسےۺبچنےۺکیۺتاکیدۺآپ 
 3ایاكُلواتنذةلفانلاتنذةلیھلقلالَّلاتفج رراستہۺدکھاتاۺہےۺاورۺگناہۺتمۺکوۺجہنمۺپہۺچایا ۺدیگاۺ:
یوںۺغیبتۺشریعتۺکیۺنگاہۺمیںۺبدۺترین و ۺمعصیتۺہےۺکیوںۺکہۺکسیۺکےۺعیبۺوۺکمزور 
جسۺحرکتۺکےۺکرنےۺوالےۺکوۺحدیثۺمیںۺ،ۺدرۺاصلۺایکۺمنافقانہۺحرکتۺہےۺمیںۺدلچسپیۺلینا
انلململشَلاتناسلعنلہلی ملاتقیامةلذات جہین:بدترین و ۺشخصۺرآار ۺدیا ۺگیاۺہےۺفرمایا ۺ
۴
اسۺیے ۺاسۺکیۺ
بَْعضاًلبَُيَِبُّ للَولَّلیَْؽتَبلب لْعُضُكُل‘‘:قباحتۺکو ۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺرآآؿ ۺکرم  ۺمیںۺارشاد ۺفرمایا ۺگیا ۺ
’’َبَحُلُكُْلَبنلیَآُِكَ لتَْحَملَبِخیِولَمْیتًالفََكرِْىُت ُ هُل
۵
 
کوۺپسندۺکرتاۺہےۺکہۺاورۺکوئیۺکسیۺکیۺغیبتۺنہۺکیاۺکرےۺکیاۺکوئیۺتمۺمیںۺسےۺاسۺباتۺ ترجمہ:
بھائیۺکاۺگو کۺکھاحلۺتمۺاسےۺہےۺپسندۺکرتےۺہو۔اسیۺآیتۺکیۺتفسیرۺمیںۺصاحبۺۺداراپنےۺمر
                                                          
۸
 ۔۶۲سورہۺبنیۺاسرائیلۺآیتۺ:ۺ  
۲
رہ،ۺآیتۺ  
ٰ
مز
ھ
 ۔۳سورہۺ
۳
 ،ۺبابۺماجاءفیۺالکبر۔۸۲ترمذیۺشریفۺجلدۺدوؾۺص  
۴
بابۺذؾۺذیۺالوجھینۺوۺۺ۵۲۳بابۺماجاءۺفیۺذیۺالوجھین،ۺمسلمۺشریفۺجلدۺدوؾۺ،صۺۺۺۺ۳۲ترمذیۺشریفۺجلددوؾۺۺ،صۺ  
 تحرم ۺفعلہٖ۔
۵
 ۔۲۸سورہۺۺحجرات،ۺآیت:ۺ  
 73
 
نقلۺکیۺجسۺمیںۺغیبتۺکوۺزہےۺسےۺبھیۺبدترۺرآارۺدیاۺﷺ تفسیرۺمظہریۺنےۺحدیثۺرسوؽ
۔اتؽیبةلايللململاتزنَّہے:ۺ
۸
 
شریعتۺمطہرہۺنےۺجنۺجنۺگناہوںۺکوۺسنگینۺجرؾۺاورۺگناہۺعظیمۺرآارۺدیاۺہےۺاؿۺسےۺ 
بچنےۺاورۺپرہیزۺکرنےۺکیۺبھیۺسختۺترین و ۺتاکیدۺکیۺہےۺ۔اسۺیے ۺکہۺتجرباتۺاورۺمشادااتۺ
اتۺریسرچۺوۺتحقیقاتۺ،طبۺوۺسائنسۺآجۺاسۺنتیجہۺپرۺپہنچےۺہیںۺکہۺروحانیۺبیماریاںۺاکثرۺ،تاثر
جسمانیۺبیماریوںۺکاۺسببۺبنتیۺہیںۺجبکہۺشریعتۺکیۺبالغۺنظرۺمیںۺآجۺسےۺنکدہۺصدیۺپیشترۺبھیۺیہۺ
اورۺاسۺجیسےۺکتنےۺنتاج ۺتھےۺجسۺکیۺو ہۺسےۺروحانیۺامراضۺمثلاًکفرۺوۺشرک،حسد،کینہ،بغضۺ
،ریاکاریۺ،بدۺکاری،زہےکاری،شرابۺخوری،وغیرہ ۺوغیرہ ۺاورۺخلقۺخدا ۺپرۺرحمۺاورۺوۺعداوتۺ
مخلوؼۺکوۺروحانیۺبیماریوںۺکےۺساتھۺساتھۺجسمانیۺبیماریوںۺسےۺمحفوظۺرکھنےۺکیۺپابندیۺعائدۺکیۺ
 تھی۔
کیۺجانبۺاسلاؾۺنےۺمل نۺرنمائیۺ یہۺہیںۺاسلاؾۺکیۺعاؾۺاورۺبنیادیۺاخلاقیاتۺزندگیۺجن 
جہاںۺوہۺائرہۺاسۺکیۺاپنیۺگھریلوۺزندگیۺہےۺانسانیۺزندگیۺکاۺسبۺسےۺپہلاۺدکیۺہےۺاسۺکےۺبعد
ۺاسۺکےۺمتعلقۺبھیۺاسلاؾۺنےۺتعلیمۺدیۺکہۺاثاررۺوۺیالؽۺکےۺساتھۺہرۺوقتۺرہتاۺہےاپنےۺاہل
اچھاۺسلوکۺوۺاحشؿۺکرےۺکیوںۺکہۺیہۺفطریۺتقاضاۺہیۺنہیںۺ،اورۺرآبانیۺکاۺطریقہۺاختیارۺکرے
ت َْْعُروِفل‘‘ہے:ۺباریۺتعالیہے،چنانچہۺارشادبلکہۺدنی ۺفریضہۺبھیۺ
 
’’َوعَاِشَُ وُىلمل لِبآ
۲
اپنیۺیٰرتوںۺ
                                                          
۸
 ۔۶۵تفسیرۺمظہریۺجلدۺنہمۺصۺ  
۲
    
ٰ
 ۔۹۸ء،ۺآیت:ۺسورہۺن
 83
 
،اسیۺکوۺسرکارۺدوجہاںۺنےۺاپنےۺالفاظۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺؤکےۺساتھۺبھلےۺطریقےۺسےۺیش ۺآ
خیاركُلخیاركُلتن ائھمفرمایا:
۸
 تمۺمیںۺاچھاۺانساؿۺوہۺہےۺجوۺاپنیۺیٰرتوںۺکےۺحقۺمیںۺاچھاۺہو۔ۺ 
کےۺبعدۺخاندانیۺزندگیۺکاۺدائرہ ۺکارۺہوتاۺہےۺجسۺمیںۺانساؿۺکوۺوالدین و ۺگھریلوۺزندگیۺ 
،بھائی،بہنۺاور ۺرآیبیۺرشتہۺداروںۺسےۺسابقہۺپزتاۺہےۺ۔جنۺمیںۺسےۺہرۺایکۺکیۺتفصیلۺ
َوقََضی  ل‘‘شریعتۺمطہرہۺمیںۺمعۺادبۺمذکورۺہے۔مثلاًۺوالدین و ۺسےۺمتعلقۺرآآؿۺکرم ۺگویاۺہے:
’’َبلّللَكَمَ لَرب لَیاِنیلَصِؽيْاًلللالَّللَرب َُّكلَبلّللتَْعُبُلۤواْل
۲
 
تیراۺربۺحکمۺکرۺچکاۺہےۺکہۺاسۺکےۺسواۺکسیۺکیۺعبادتۺمتۺکروۺاورۺوالدین و ۺکےۺساتھۺ ترجمہ:
کروۺاگرۺپہنچۺجائیںۺتیرےۺسامنےۺبسھاپےۺکوۺایکۺیاۺدونوںۺتوۺاؿۺکوۺکبھیۺاػۺبھیۺۺؤاچھاۺبرتا
ہےۺاورۺاؿۺکےۺسامنےۺمہربانیۺسےۺمتۺکہناۺاورۺنہۺاؿۺکوۺجھڑکناۺاؿۺسےۺخوبۺادبۺسےۺباتۺکر
بچپنۺۺپرۺرحمۺفرماۺجیساۺاھوںںۺنےۺمجھےۺجھکےۺرہنااورۺدعاءکرتےۺرہناۺاےۺپرۺوردگارۺاؿۺدونوں
 میںۺپرورشۺکی۔
باریۺتعالیٰۺنکنکہ مۺانساؿۺکےۺوجودۺکاۺحقیقیۺاورۺواقعیۺذریعہۺوۺسببۺہیںۺاسۺیے ۺاؿۺکےۺ 
ۺاورۺاسۺکےۺبعدۺانساؿۺکےۺوجودۺکاۺحقوؼۺبھیۺتوحیدۺاورۺعبادتۺسبۺسےۺاہمۺاورۺمقدؾۺہیں
سببۺظاہریۺاورۺمجازیۺوالدین و ۺہیںۺاسیۺیے ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاپنےۺحقوؼۺکےۺبعدۺوالدین و ۺکےۺ
حقوؼۺکاۺتذکرہۺفرمایاۺاورۺحکمۺدیاۺکہۺماںۺباپۺکےۺساتھۺحسنۺسلوکۺکروۺ۔والدین و ۺکےۺبعدۺب ۺ
میںۺکئیۺمقاماتۺپرۺاہلۺاسۺسلسلہۺکوۺآگےۺبسھاتےۺہیںۺتوۺہمیںۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺرآآؿۺحکیمۺ
تْقُْرَبَ  ل ‘‘رآابتۺسےۺحسنۺسلوکۺکی ۺتاکیدۺکی ۺگئیۺہے:
 
یتَآِٓءلِذىلب
ّ
لّْٕح َاِنلَوا
 
تَْعْلِللَوب
 
للَّل َ لیَآُِمُرلبِآ
 
نل لب
ّ
ا
                                                          
۸
 ،ۺبابۺماجاءۺفیۺمعاشرۃالنساء،ۺمطبعۺاصحۺالمطابع،ۺدہلی۔ۺ۳۴۸ابنۺما ہۺصۺ  
۲
 ۔۴۲،ۺ۳۲سورہۺبنیۺاسرائیل،ۺآیت:ۺ  
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۸
بےۺشکۺاللہ( ۺہرۺایکۺکےۺساتھ)عدؽۺاور ۺاحشؿۺکاۺحکمۺفرماتاۺہےۺاورۺرآابتۺداروںۺکوۺ
تْقُْرَبَ  لَحقلوُلَوبِٓثل‘‘لل:دیتےۺرہنےۺکا ۺ۔دوسریۺجگہۺفرمایا
 
’’لَذالب
۲
اور ۺرآابتۺداروں ۺکو ۺاؿ ۺکا ۺحقۺ   
اسیۺکاۺب ۺمنفیۺپہلوۺاحادیثۺرسوؽۺمیںۺتلاشۺکرتےۺہیںۺتوۺہمیںۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺ‛ادا ۺکرو
نےۺفرمایاۺکہۺرشتوںۺکوۺتوڑنےۺوالاۺجنتۺمیںۺداخلۺنہۺہوگا۔چنانچہۺفرماؿۺرسوؽۺﷺ حضور
 الجنةلقاظعلعلملجبيْلبلملمععملانیلسمعلاتنبیللّلیلااہے:
۳
جبیر ۺابن ۺمطعمۺسے ۺروایت ۺہے ۺکہۺ
کوۺیہۺفرماتےۺہوحلۺسناۺکہۺکوئیۺقطعۺرحمیۺکرنےۺوالاۺجنتۺمیںۺداخلۺنہۺﷺ اھوںںۺنےۺحضور
کےۺبعدۺآسۺپاسۺکےۺلوگوںۺکاۺدائرہۺآتاۺہےۺجنۺکوۺپزوسیۺکہاۺجاتاۺہےۺاسلاؾۺنےۺ اس’’ہوگا
زیادہۺاہمیتۺبیاؿۺکیۺکہۺوہۺاپنےۺاؿۺکےۺبھیۺحقوؼۺمتعینۺفرماحلۺاورۺاؿۺکےۺحقوؼۺکیۺاتنیۺ
 سےۺرآابتداروںۺپہۺپہنچۺگئے۔ظۺۺکےۺحاظحقوؼۺکیۺادائیگی
بِلجارلحتِلظنن لانیلس ی رجی۔جبریالی صینیللمالزالنےۺفرمایاۺ:ﷺ چنانچہۺرسوؽ 
4
 
خیاؽۺآنےۺلگاۺیہۺۺۺمجھےۺپزوسیۺکےۺبارےۺمیںۺوت کۺکرتےۺرہےۺیہاںۺپہۺکہۺمجھےۺائیلجبر[
 ]یاۺجاحلۺگاۺیدۺانھیںۺوارثۺبناۺدشا
ۺپرۺزورۺدیاۺگیاۺفرماؿۺباریۺتعالیٰۺہے:ۺمیںرآآؿۺکرم ۺ 
 
 ‘‘ہمساحلۺکےۺحقوؼۺکیۺادائگ
ت َْ َل
 
تَْیتَاَمى  لَوب
 
تُْقْرَبَ  لَوب
 
ْح َاًنَّلَوِبِذىلب
ّ
ت َْاِلدَ ْيِلملا
 
للَّل َ لَوَلّلتُْشرُِل ْالِبِولَيیًًْالَوِبآ
 
ْعُبُلوْالب
 
تْ َ اِرلِذىلَوب
 
اِلِینلَوب
تُْقْرَبَ  ل
 
لجَْنِبلب
 
تصل اِحِبلِبآ
 
تُْجنُِبلَوب
 
تْ َ اِرلب
 
’’َوب
۸
 
                                                          
۸
 ۰۹سورہۺنحل،ۺآیت:ۺ  
۲
 ۶۲سورہۺبنیۺاسرائیل،ۺآیت:ۺ  
۳
ھا ۺ،کتبۺخانہۺرشیدیہۺدہلی۔۵۸۳مسلمۺشریفۺجلدۺدوؾۺ،صۺ  
 
 ۺالرحمۺوۺقععئ یت
 
 ،بابۺص
۴
 ،بابۺالوصایۃۺبالجار،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدۺیہۺدھلی۔۹۸۸دوؾ،ص،بخاریۺشریفۺجلدۺ  
 04
 
اورۺماںۺباپۺکےۺساتھۺۺؤاورۺتمۺاللہۺکیۺعبادتۺکروۺاورۺاسۺکےۺساتھۺکسیۺکوۺشریکۺنہۺٹھہرا[
سیۺاورۺاجنبیۺپزوسیۺبھلائیۺکروۺاورۺرشتہۺداروںۺاورۺیتیموںۺاورۺمحتاجوںۺ(سے)ۺاورۺنزدیکیۺپزو
ۺکوۺایماؿۺکاۺﷺ نبی]نیکیۺکیاۺکرو) ۺ(سےۺ اورۺہمۺمجلس
 
نےۺتوۺہمساحلۺکےۺحقوؼۺکیۺادائگ
ململقیالولململیالرس للہلی لململوہللّلی لوہللّلی ململوہللّلحصہ ۺرآار ۺدیتے ۺہوحل ۺفرمایا: ۺ
قیئقاللالقللّلیاململجارلہلب ا
۲
،خدا ۺکی ۺقسم ۺوہۺۺ آپ ۺنےۺفرمایا ۺخدا ۺکی ۺقسم ۺوہ ۺمومنۺنہیں۔
کوؿ؟ۺفرمایاۺکہۺجسۺﷺ عرضۺکیاۺگیاۺیاۺرسوؽۺاللہۺۺمومنۺنہیں،خداۺکیۺقسمۺوہۺمومنۺنہیں
 کاۺپزوسیۺاسۺکیۺایذاۺرسانیۺسےۺمحفوظۺنہیں۔
                                                                                                                                                                   
۸
 ۔۶۳رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺنساءۺآیتۺ        
۲
 ۔،بابۺاثمۺمنۺلاۺیامنۺجارہۺبوائقہۺالخ۹۸۸بخاریۺشریفۺجلدۺدوؾۺص،       
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 ف ص ل  : د وم
  ایکۺاجمالیۺجائزہ: ہندوازؾ
ہندوستاؿۺکوۺایکۺقدم ۺملکۺہونےۺکاۺشرػۺحاصلۺہےۺ۔اسۺکیۺآغوشۺتربیتۺمیںۺ 
جوۺغیرۺاسلامیۺمذاہبۺپلےۺبسھےۺاورۺبرگۺوۺبارۺلاحلۺاؿۺمیںۺہندوۺمذہبۺقابلۺذکرۺہے۔ۺ
ھندوستاؿۺکےۺعلاوہ ۺیہۺمذہبۺدنیاۺکےۺبہتۺسےۺممالکۺکےۺاشخاصۺمثلاًۺشریۺلنکاۺ،بنگلہۺ
اور ۺی اقۺوابستگیۺکاۺذہنیۺوںۺکیۺایکۺبسیۺتعداد ۺکیۺدیش،پاکستاؿ،نیپاؽ،بھوٹاؿۺکےۺباشند
 مرجعۺوۺمستقرۺبناۺہواۺہے۔
ھندوۺمذہبۺسےۺکماۺحقہۺواقفیتۺاسۺوقتۺپہۺنہیںۺہوۺسکتیۺب ۺپہۺآریوںۺسےۺ 
منسوبۺہزاروںۺسالہۺقدم ۺمذہبیۺروایتۺکوۺسامنےۺنہۺرکھاۺجاحل۔اسۺقدم ۺمذہبیۺروایتۺکوۺ
دوسرےۺکوۺہندوۺمتۺۺمتکۺجاتاۺہےۺ۔ایکۺکوۺویدتقسیمۺکیاۺۺبنیادیۺطورۺپرۺدوۺحصوںۺمیں
م ۺترین و ۺیاۺبالکلۺابتدائیۺشکلۺسےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺہے۔ویدکۺمتۺموجودہۺہندوۺدھرؾۺکیۺقد
ۺسےۺبھیۺموسوؾ ۺکیا ۺجاتا)eman suoinigidnI(اسےۺہندو ۺمتۺکےۺگھریلو ۺہےؾ ۺ"ہے
"ہے
۸
ؼۺؾۺپہۺکےۺدور ۺکوۺۺ۰۰۴ؼۺؾۺسےۺلیکرۺۺ۰۰۵۸ہے۔گیاتنۺدھرؾۺبھیۺکہاۺاسےۺسناۺ
اسیۺزمانہۺکوۺویدکۺمتۺکےۺدورۺسےۺاورعروجۺوۺاقباؽۺکیۺحیثیتۺحاصلۺہےۺۺآریوںۺکےۺزمانۂ 
تعبیرۺکیاۺجاتاۺہے۔
۲
نکنکہ مۺاسۺقدم ۺترین و ۺروایتۺمیںۺویدوںۺکیۺھدایاتۺکےۺمطابقۺسماجۺۺ
جسۺکاۺکاؾۺپوجاۺپاٹھۺ،فضیلتۺوۺبرتریۺکاۺمقاؾۺحاصلۺہےۺۺکےۺچاروںۺطبقاتۺمیںۺبرہمنوںۺکو
                                                          
۸
رۺآػۺھندوازؾ"ۺصۺفنڈپیۺایلۺبھارگوا"  
ل ٰ
 
ت
ٰ
 ء۲۸۹۸،نئۺدہلی۲اۺمئ
۲
سۺآػۺانڈیاۺ"صۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
س"ۺدیۺۺر
ٰ
 ۷۷۹۸،ۺ،ۺنئیۺدہلی۸ایڈورڈواشبرؿۺہاپ کئ
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برہمنۺنےۺآریوںۺکےۺقدم ۺمذہبیۺاصوؽۺوۺۺدیگرۺمذہبیۺاعماؽۺوۺرسوؾۺکوۺاداۺکراہےۺتھا۔اسۺطبقٔ 
جہتۺسےۺۺاساورعملۺمیںۺاؿۺکیۺنمائندگیۺبھیۺکیۺ اقدارۺکیۺحفاظتۺہیۺنہیںۺکیۺبلکہۺہرۺغوشۂ 
ۺساتھۺساتھۺبسا ۺاثرۺو ۺرسوخۺپیدا ۺکیاۺاگرچہۺیہۺسچۺہےۺکہۺحالاتۺاورۺوقتۺکےۺتغیراتۺکے
میںۺبتدریجۺتبدیلیاںۺبھیۺرونماۺہوتیۺگئیں۔لیکنۺویدوںۺکےۺتقدسۺپرۺکبھیۺمتۺۺویدکۺ
اورۺجسۺپرۺکیۺحیثیتۺرکھتاہےجزوۺلاۺینفکۺیے حرػۺنہیںۺآیاۺجسۺپرۺایماؿۺوۺیقینۺہرۺہندوۺکےۺ
 عملۺسعادتۺعظمیٰۺکاۺحصوؽۺسمجھاۺجاتاۺہے۔
ؾۺپرۺآنےۺپہۺکےۺدورۺکوۺاسۺمتۺویدکۺدورۺکےۺاختتاؾۺسےۺلیکرۺپرانوںۺکےۺمنظرۺعا 
ۺصدیۺؼۺؾۺکاۺاواخرۺیاۺپانچویںۺکاۺةۺثانیہۺکےۺآغازۺسےۺتعبیرۺکیاۺجاتاۺہے۔ۺچھٹیۺصدیۺؼۺؾکیۺنشأ
جانشینۺہندوۺتۺگیتاۺاورۺرامان ۺکاۺدورۺہےۺ۔جہاںۺسےۺویدکۺمتۺکےۺاوائلۺمہابھارتۺ،ھگوت
آیاۺوہۺاگرچہۺویدکۺادبۺمیںۺاسۺدورۺمیںۺجوۺبھیۺمذہبیۺسرمایہۺوجودۺمیںۺمتۺکاۺآغازۺہوتاۺہےۺ
شاملۺنہیںۺہےۺتاہمۺہندوۺیٰاؾۺاورۺخواصۺجنۺکتابوںۺسےۺتعلقۺرکھتےۺہیںۺاورۺجنۺکیۺروشنیۺ
میںۺاپنےۺکر ۺوۺعملۺکیۺتشکیلۺکرتےۺہیںۺوہۺیہیۺسرمایہۺہےۺجسےۺویدکۺمتۺکیۺنشاةۺثانیہۺکاۺ
ۺا پۺپرۺدیویۺۺہےۺ۔مذہبیعلمبردارۺیاۺاسۺکےۺجانشینۺہندوۺمتۺکیۺبنیادۺہونےۺکاۺشرػۺحاصل
رآبانیۺکےۺمقدسۺۺ،مختلفۺفرقوںۺکاۺوجود،ںۺکےۺتئیںۺجذباتۺکیۺجلوہۺگریۺ،دیوتاؤۺؤںدیوتا
ہندوۺیعنیۺۺعملۺسےۺراہۺگریس،اہنساۺکےۺاصوؽۺپرۺعملۺیہۺسبۺویدکۺمتۺکےۺنئےۺایڈیشنۺ
متۺکےۺامتیازاتۺہیںۺ۔جنۺکیۺبنیادیںۺویدکۺدورۺکےۺمقدسۺاورۺمذہبیۺسرمایہۺمیںۺموجودۺ
 نےۺکہاۺ:snikliW .J.W۔جیساۺکہہیںۺ
۔اسۺکاۺآغازۺۺہندوۺمذہبۺبلاۺشبہۺایکۺپیچیدہۺاورۺوسیعۺالمشربۺمذہبۺہے‘‘  
میۺعملۺسردۺپزتیۺنظرۺآتیۺگرۺسےۺمتعلقۺسررسوؾۺکیۺادائیگیۺۺویدۺکخشکاسۺوقتۺہواۺجبکہۺ
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ۺاپنیۺطبیعتۺاورۺفراخۺمزاجیۺامِؾۺفرسودہۺہوۺچکاۺہوتاۺہےۺمشتملورۺویدکۺتعلیماتۺپراہے
’’کےۺحاظظۺسےۺہندوۺمذہبۺآجۺبھیۺتجددۺکیۺراہۺپرۺگامزؿۺہے۔
۸
 
اسۺمذہبۺکےۺماننےۺوالوںۺکوۺپہلےۺآریہۺکےۺہےؾۺسےۺجاہے ۺجاتاۺتھاۺپھرۺب ۺ  
جنوبیۺایشیاءسےۺہجرتۺکرکےۺدریاحلۺسندھۺکےۺآسۺپاسۺکےۺعلاقےۺکوۺاپناۺموطنۺوۺمسکنۺ
ۺچھڑےےۺہوحلۺبھائیوںۺکوۺسندھوۺبنایاۺتوۺاؿۺکیۺایکۺشاخۺجوۺایرانیوںۺسےۺموسوؾۺتھیۺوہۺاپنے
ۺہندوۺکاۺلفظ’’سندھو‘‘کےۺہےؾۺسےۺمخاطبۺکرتےۺتھےۺ۔حالاتۺاورۺوقتۺکیۺتبدیلیۺکےۺساتھۺ،
ط‘‘یہ ۺۺاورسےۺبدؽۺدیا ۺ
ٰ
  د
 
ارضۺہندۺکےۺہےؾۺسےۺاور ۺیہاںۺکےۺباشندےۺہندو ۺکےۺہےؾۺسےۺۺہ
۔’’متعارػۺہوحل
۲
اور ۺدھرؾۺہندو ۺروایتۺمیںۺمقدسۺضابطےۺکوۺکہتےۺہیں،مذہبیۺعقائدۺوۺۺ
ۺکےۺگیتۺکےۺامِؾۺاورۺخصی ۺوۺعالی ۺزنداعماؽ،ویدکۺرسوؾۺوۺواجبات،اخلاقیۺاقدارۺ،ذاتۺپا
قوانینۺاورۺضوابطۺگویاۺکہۺتماؾۺمعاملاتۺزندگیۺبالخصوصۺفرائضۺمنصبیۺسےۺمتعلقۺقوانینۺ
ۺہے۔لفظۺاپنےۺاندرۺجامعیتۺرکھتایہۺکےۺیے ۺ
۳
 
  :مذہبۺماہرین و ۺوۺقینۺکیۺنظرۺمیںۺہندو
حیاتۺیاۺامِؾۺزندگی،ۺکےۺجائزےۺاورۺمطالعہۺکیۺبہترین و ۺۺنظریۂ،کسیۺبھیۺمکتبۺکر ۺ
ؽۺوۺوف وػۺاورۺمقبو کر ۺکیۺیہۺہےۺکہۺاسۺمذہبۺیاۺمکتبۂ ۺعمدہۺشکلتوںۺمیںۺسےۺایکۺرصو
فکارۺوۺملاحظاتۺبیاؿۺکیےۺجائیںۺاسیۺۺاۺزندگیۺسےۺمتعلقۺمستندۺشخصیاتۺکےۺاسۺمذہبۺیاۺطریقۂ
 درجۺہیں:کےۺاقواؽۺۺماہرین و ۺوۺقینۺۺچندۺروشۺپرۺچلتےۺہوحلۺذیلۺمیں
                                                          
۸
سۺ"ۺماڈرؿۺھندوازؾۺ"(مقدمہ)ۺۺدھلی  
ٰ
 ء۔۷۵۸۸ڈبلوۺجےۺولکئ
۲
سۺآػۺانڈیا"کلیرین و ۺبکس،ۺدھلی،ۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ۳۸۹۸ڈاکٹرۺکرؿۺسنگھۺ"ر
۳
سۺآػۺانڈیا"صۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
سۺ"دیۺر
ٰ
 ۷۷۹۸،ۺنئیۺدہلی۰۵۳ایڈورڈۺواشبرؿۺہاپ کئ
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ںۺکےۺمسیحا،جدیدۺہندوستاؿۺکےۺمعمارۺاورۺتحریکۺآزادیۺہندۺکےۺرنماۺہونےۺؤہند )۸(
کیۺحیثیتۺسےۺگاندھیۺجیۺبھیۺہندوۺمتۺکیۺمعتبرۺشخصیتوںۺمیںۺسےۺہیںۺ۔آپۺاپنیۺفخریہۺ
مضمرۺہےۺمیںۺمذہبۺہےۺاورۺاسۺکاۺحسنۺاسۺباتۺہندوۺمتۺحسینۺوۺدلکشۺ‚رۺکرتےۺہیںۺاظہا
کہۺوہۺہرۺعقیدہۺاورۺہرۺخیاؽۺپرۺحاویۺہے،مہابھارتۺکےۺمصنفۺنےۺاپنیۺصنیف ۺکےۺبارےۺ
میںۺجوۺکچھۺکہاۺہےۺوہۺسبۺہندوۺمتۺکےۺبارےۺمیںۺسچۺہے۔کسیۺبھیۺمذہبۺمیںۺجوۺجوۺہرۺپایاۺ
اورۺۺمیںۺنہیںۺہےۺوہۺیاۺتوۺکمزورۺہمیشہۺموجودۺہےۺاورۺجوۺکچھۺہندوۺمتجاتاۺہےۺوہۺہندوۺمتۺمیںۺ
 ہے:ۺاسۺطرحۺسےاصلۺعبارتۺۺۺہےۺیاۺغیرۺضروریۺہےۺ۔غیرۺمستحکم
 .ssenevisulcni gnicarbme lla sti ni seil msiudniH fo ytuaeb eht noinipo ym nI
 fo eurt yllauqe si noitaerc taerg sih fo dias atarahbahaM fo rohtua eht tahW
 eb ot syawla si noigiler rehto yna ni deniatnoc si ecnatsbus tahW .msiudnih
 ro laitnatsbusnu si ,ti ni deniatnoc ton si tahw dna msiudniH ni dnuof
 1.yrassecennu
رۺہندوۺمتۺکےۺممتاز ۺدانشوراور ۺبلندۺپایہۺمحققۺجنۺکوۺآزادۺہندوستاؿۺکےۺپہلےۺصد )۲(
جمہوریہۺہونےۺکاۺشرػۺبھیۺحاصلۺہےۺاپنیۺایکۺفاضلانہۺتخلیقۺمیںۺہندوۺمذہبۺکیۺقدامتۺ
ںۺکےۺتقدسۺاورۺدوسریۺتہذیبیۺوۺثقافتیۺروایاتۺسےۺاخزۺوۺاستفادہۺکےۺضمنۺؤدیوی،دیوتا
افکارۺوۺخیالات،جذباتۺوۺۺنہیںۺہےۺیہۺہندوۺمتۺکسیۺنسلیۺعاملۺپرۺمبنی‚میںۺرقمۺطرازۺہیںۺکہۺ
خواہشاتۺکیۺایکۺوراثتۺہے۔جسۺکیۺیافتۺمیںۺہندوستاؿۺکیۺہرۺنسلۺو ۺقوؾۺکاۺخصوصیۺ
کردارۺہےۺجدیدۺہندوۺمتۺکےۺبہتۺسےۺدیویۺدیوتاۺاسۺدورۺسےۺبھیۺآگےۺکےۺہیںۺجسۺمیںۺ
ڑو ۺاور ۺہڑپاۺتہذیبۺکےۺعلمبردار ۺاپنیۺۺسےۺقبلۺوادیۺسندھۺمیںۺموہنۺجودآریوںۺکیۺآمد
کیۺیبوںںۺػۺتھےۺتاہمۺویدکۺدھرؾۺنےۺقدم ۺتہذو ۺثقافتیۺسرۺگرمیوںۺمیںۺمصروتہذیبیۺ
                                                          
۸
رۺآػۺھندوازؾ"ۺصۺبھارگوا"ۺپیۺایل  
ل ٰ
 
ت
ٰ
 ء۲۸۹۸،نئۺدہلی7فنڈاۺمئ
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روایاتۺاورۺعباداتۺکےۺطریقوںۺکوۺاپنیۺمذہبیۺاورۺتہذیبیۺروایتۺکاۺہےگسیرۺحصہۺرآارۺدیتےۺ
تیۺکےۺعلاوہۺدیگرۺتہذیبوںںۺکیۺمعاشرۺہوحلۺمحفوظۺکرلیا۔ویدکۺدھرؾۺمیںۺدراوڑیۺتہذیب
ہےۺکہۺآرین و ۺعناصرۺتہذیبۺاورۺدوسرےۺعناصرۺمیںۺخطۺۺزندگیۺسےۺاسۺحدۺپہۺاستفادہۺکیا
امتیازۺنہیںۺکھینچاۺجاۺسکتا،مختلفۺافکارۺوۺاعماؽۺاورۺرسوؾۺوۺروایاتۺکوۺاپنےۺاندرۺجذبۺکرۺلینےۺکاۺیہۺ
عملۺاسۺحدۺپہۺپرۺاسرارۺاورۺمسلسلۺرہاۺہےۺکہۺاسۺکےۺنتیجہۺمیںۺجوۺمخصوصۺہندوۺتہذیبۺ
ۺجاۺسکتاۺہےۺنہۺدراوڑۺتہذیبۺسےۺاورۺنہۺکسیۺقدم ۺکیاسوؾۺموابھریۺاسےۺنہۺآرین و ۺتہذیبۺسےۺ
یبۺسے۔تہذ
۸
 
رۺخصیتۺاروندۺگھوسۺجوۺبلاۺشبہۺایکۺہندوۺفاضلۺاورۺعلمۺوۺتحقیقۺکیۺدنیاۺکیۺایکۺباۺاعتبا )۳(
 ehTفعاؽ ۺکارکن ۺہیں ۺآپ ۺنے ۺاپنی ۺبیشۺقیمتۺصنیف ۺاور ۺھندو ۺمتۺکےۺمخلصۺو
تماؾۺمذاہبۺسےۺمنفردۺ،مستقلۺمیںۺھندوۺمتۺکو ۺerutluc naidnI fo noitadnuof
اورۺآزادانہۺناختۺکاۺحاملۺرآارۺدیتےۺہیں،اسیۺکوۺستیارتھۺپرکاشۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺکہاۺگیاۺ
ھندوۺمتۺکیۺاطلاححۺوسیعۺبھیۺہےۺاورۺمبہمۺبھیۺ۔چنانچہۺاسۺکیۺکوئیۺبہترۺوۺاطمیناؿۺۺ"ہےۺکہ
بارےۺمیںۺجوۺکچھۺۺبخشۺتعریفۺنہیںۺکیۺجاۺسکتیۺہےۺ۔اسۺکےۺباوجودۺاگرۺاسۺکیۺاطلاححۺکے
"کہاۺجاۺسکتاۺہےۺتوۺوہۺیہۺہےۺکہۺیہۺایکۺمذہبۺہےۺجوۺھندوۺکاۺہے
۲
 ۔
 
 
                                                          
۸
س"صۺآرۺچیۺجےباؾ"    
ٰ
یج تیئ
پ یلت
سوامیۺدیانندۺ،ء۷۷۹۸،ہندوستانیۺایڈیشنۺ،طبعۺاوؽۺ۸۶دیۺورلڈۺسۺلیونگۺر
 ۔۸۶۳،ۺصۺ۸۸دیانندۺسرسوتی،ۺستیارتھۺپرکاشن،ۺبابۺ
۲
 ۔ء۳۴۸۸،لاہورۺ۸۶۳سوامیۺدیانندۺسرسوتی"ۺستیارتھۺپرکاش"بابۺیازدھم،ۺصۺ    
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 :عقائد
اسۺیے ۺکہۺاؿۺکیۺۺانتہائیۺاہمۺمقاؾۺدیاۺجاتاۺہےۺمذاہبۺمیںۺبنیادیۺافکار ۺوۺعقائدۺکو
روشنیۺمیںۺزندگیۺکےۺتماؾۺشعبوںۺسےۺمتعلقۺایکۺعملیۺامِؾۺتشکیلۺپاتاۺہےۺ،اورۺیہیۺانسانیۺ
میںۺاسۺمذہبۺوۺمکتبۺکر ۺکیۺناختۺکاۺسببۺبنتےۺہیںۺ۔اسۺسلسلےۺمیںۺاہمۺاورۺقابلۺۺمعاشرہ
کےۺصحیحۺاورۺدیات ۺدارانہۺزندگیۺ کر ،طریقہ تو ہۺامرۺیہۺہےۺکہۺکسیۺبھیۺمذہب،مکتبۺ،مکتبہ
کےۺیے ۺجہاںۺکچھۺاورۺیٰاملۺکاۺحاظظۺرکھاۺجاتاۺہےۺاؿۺمیںۺکر ۺوۺعقیدہۺعظیمۺالشاؿۺعاملۺۺمطالعہ
 اۺذہےۺ
ٰ
ھہذ
ل
 ہے۔ۺکرۺہتذہبۺکےۺاہمۺعقائدۺکاۺیلۺکےۺصفحاتۺمیںۺھندوۺمذ۔
 نائسخۺیاۺآواگوؿ:ۺعقیدہ ٔ
ۺ"ۺاورۺتوازؿۺنہۺہونےۺکےۺباوجودۺھندوۺمذہبۺکےۺعقائدۺاورۺنظریاتۺمیںۺیکسانیت 
کاۺعقیدہۺایساۺہےۺجوۺتماؾۺھندووںۺمیںۺمشترکہۺطورۺپرۺمسلمۺہےۺجسۺکاۺمطلبۺیہۺۺ"نائسخۺوۺحلوؽ
ہےۺکہۺانساؿۺمرنےۺکےۺبعدۺایکۺدوسرےۺروپۺمیںۺنیاۺجنمۺلیتاۺہےۺ۔قدم ۺویدکۺادبۺمیںۺ
 :ۺکہۺدرجۺذیلۺعبارتۺسےۺواضحۺہےیہۺعقیدہۺہےپیدۺتھاۺجیسا
کاۺیہۺسلسلہۺدائمیۺطورۺپرۺۺشروعۺمیںۺھندووںۺکاۺعقیدہۺیہۺتھاۺکہۺموتۺکےۺبعدۺزندگی" 
جاریۺرہےۺگاۺاورۺاؿۺکاۺخیاؽۺتھاۺکہۺنیکۺانساؿۺموتۺکےۺبعدۺبہشتۺمیںۺداخلۺہوۺجاتےۺہیںۺ
جہاںۺاؿۺکوۺکاملۺراحتۺاورۺسکوؿۺحاصلۺہوتاۺہےۺاورۺبدۺکردارۺاشخاصۺکوۺدوزخۺکےۺمصائبۺ
کسیۺنہۺکسیۺو ہۺۺۺم ہۺہوۺگئیۺاورئیتںۺکیۺیہۺرجاؤبھگتنےۺپزتےۺہیںۺلیکنۺکچھۺعرصہۺکےۺبعدۺہند
 74
 
سےۺیہۺعقیدہۺپیداۺہوۺگیاۺکہۺموتۺکےۺبعدۺایکۺنئیۺعارضیۺزندگیۺکاۺآغازۺہوتاۺہےۺجسۺمیںۺ
۔انساؿۺکوۺاپنےۺگسشتہۺجنمۺکےۺاعماؽۺکاۺنتیجہۺبھگتناۺپزتاۺہےۺاورۺیہۺسلسلہۺتاۺابدۺجاریۺرہتاۺہے
۸
 
حلہ ۺتوۺوہۺہےۺآواۺگوؿۺسےۺمتعلقۺکر ۺوۺخیاؽۺکوۺدوۺمراحلۺمیںۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺایکۺمر 
کہۺب ۺدوسریۺدنیاۺمیںۺجزاۺوۺسزاۺسےۺمتعلقۺویدوںۺکاۺنظریہۺعقیدہۺآواگوؿۺسےۺوابستہۺنظرۺ
آتاۺہےۺ۔ب ۺکہۺدوسرےۺمرحلےۺمیںۺآواگوؿۺکاۺعقیدہۺدوسریۺدنیاۺمیںۺجزاۺوۺسزاۺکےۺاصوؽۺ
کوۺمنسوخۺکرتےۺہوحلۺمنظرۺعاؾۺپرۺآتاۺہےۺیہاںۺصرػۺدوسریۺدنیاۺمیںۺجزا ۺوۺسزا ۺکاۺتصورۺ
ۺمیںۺکاۺعقیدہۺزیرۺبحثۺہےۺ۔چنانچہۺاپنشدۺہےۺبلکہۺدوبارہۺاسیۺارضیۺدنیاۺمیںۺپیداۺہونےۺنہیں
جسۺطرحۺگھاسۺسوکھۺکرۺمرۺجاتیۺہےۺاورۺپھرۺہےبودۺہوجاتیۺہےۺاسۺکےۺبعدۺپھرۺنمودارۺ"ہے:
ہوتیۺہےۺاسیۺطرحۺآدمیۺاؿۺمراحلۺسےۺگذرتےۺہوحلۺموتۺکیۺآغوشۺمیںۺچلاۺجاتاۺہےۺ
"آتاۺہےۺاورۺپھرۺنئےۺجسمۺمیں
۲
پیداۺ"اسیۺکوۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺاسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہےۺکہ:ۺ
ہونےۺوالوںۺکوۺموتۺاورۺمرنےۺوالوںۺکےۺیے ۺپیدائشۺلازؾۺوۺملزوؾۺہے۔اسۺیے ۺجوۺلازمیۺ
"ہےۺاسۺکاۺافسوسۺکرہےۺمناسبۺنہیں۔
۳
 
                                                          
۸
،کیمبرجۺ۵۲،ۺصۺ۸،ۺۺسریندرۺہےتھۺدسۺگپتا"اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفیۺ"جۺ۸اسلاؾۺاورۺمذھبۺعالم،ۺص  
 ء۹۶۹۸یونیورسٹیۺپرس ۺ
۲
 ۔ۺ۶۶۹۸،ۺنئیۺدہلی۹۵زؾۺصۺۺ ،ۺگوکلۺچندۺہےرنگۺ"گلورس ۺھندوا۸کاتھاۺاپنشد،بابۺششم،الوککۺۺ  
۳
 ۔۷۲شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺ،بابۺدوؾۺ،الوککۺ  
 84
 
ھگوتتۺگیتاۺکیۺروۺسےۺپیدائشۺوۺموتۺاورۺموتۺوۺپیدائشۺکاۺسلسلہۺجاریۺرہتاۺ  
کہۺخالصۺوۺشفاػۺروحۺکیۺحقیقتۺکاۺکماۺحقہۺادراکۺنہۺہوۺجاحل۔ۺہےۺب ۺپہ
۸
گیتاۺکےۺاسۺ  
کلو پیڈیاۺآػۺبریٹانیکاۺکےۺیہۺالفاظۺبھیۺکرتےۺہیں:
 
 خیاؽۺکیۺتائیدۺانسان
 ,luos eh t spartne htrib er l auteprep fo  elcy c ehT“
 noitlaer fles lautirps yb nekorb yllanif si ti yletamitlU
”deniatta noitazilarebil ro ahskoM dna
 
2
 .
م ہۺنہۺہونےۺوالےۺپنرۺجنمۺکیۺیہۺکڑیۺروحۺکوۺاپنےۺاندرۺمقیدۺکرۺلیتیۺہےۺب ۺپہۺروحۺ 
سےۺآگہیۺکےۺذریعہۺاسےۺتوڑۺنہۺدیاۺجاحلۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺموکشۺیاۺآزادیۺحاصلۺکرۺلیۺ
 جاحل۔
تماؾۺملکوتیۺصفاتۺکیۺاورۺگیتاۺمیںۺعظیمۺترین و ۺ،انتہائیۺپاکۺوۺصاػۺاورۺبہرحاؽۺاپنشد 
حاملۺروحۺسےۺعلمۺوۺآگہیۺکوۺاصلۺعلمۺسےۺتعبیرۺکیاۺجاتاۺہےۺاعلیٰۺترین و ۺعلمۺکےۺحصوؽۺکیۺبنیادۺپرۺ
ۺسےۺمشابہ ۺہو ۺجاتی ۺہےۺجو ۺتماؾ ۺحواج  ۺوۺ
ٰ
من
ھ
انساؿۺکےۺاندر ۺکی ۺروح ۺاپنیۺصفاتۺمیںۺبر
ہےۺجسۺکیۺۺضروریاتۺ،مصائبۺوۺمشکلاتۺاورۺتماؾۺآسائشوںۺوۺراحتوںۺسےۺمستغنیۺوۺبےۺنیاز
ۺبھیۺبناۺپرۺکرموںۺکیۺضرورتۺنہیںۺہوتیۺہےۺاورۺپھرۺاسۺطرحۺسےۺپیدائشۺوۺموتۺکاۺسلسلہ
کاۺعملۺبھیۺکہاۺجاتاۺہےۺکرؾۺکےۺلفظیۺمعنیٰۺاعماؽۺکےۺہیںۺیہۺ"کرما"م ہۺہوۺجاتاۺہےۺاسۺعملۺکوۺ
درستۺہوںۺنیکۺاعماؽۺاگلیۺدنیاۺاورۺموجودہۺدنیاۺمیںۺمفیدۺرآارۺدیےۺگئےۺہیںۺبشرطیکہۺیہۺاعماؽۺ
                                                          
۸
 ۔۹۸ۺ،بابۺفتم ۺ،الوککۺنمبرۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتا  
۲
کلو ۺپیڈیاۺۺآػۺبریٹانکاۺ،جلدۺنہمۺ،صۺ  
 
 ء۳۹۹۸،یو۔اس ۔اےۺ۵۳۹دیۺنیوۺانسان
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۔اؿۺاعماؽۺکیۺبدولتۺانساؿۺبارۺبارۺکےۺپیداۺہونےۺکےۺچکرۺسےۺمحفوظۺہوۺجاتاۺہےۺاورۺعمدہۺ
اعماؽۺکیۺبدولتۺسورگ(جنت)ۺمیںۺداخلۺہوۺجاتاۺہے
۸
ۺۺ
ٰ
من
ھ
یعنیۺاپنشدوںۺمیںۺروحۺاورۺبر
ۺکےۺباہمۺمشترکۺہونےۺکےۺعلمۺکوۺاعلیٰۺترین و ۺعلمۺکہاۺگیاۺہےۺجسۺکیۺبنیادۺپرۺتماؾۺدکھوںۺحتیٰۺکہ
آواگوؿۺکےۺچکرۺسےۺبھیۺنجاتۺملۺجاتیۺہے۔
۲
تۺگیتاۺاسۺطرحۺسےۺی ہےۺہےۺکہۺاسیۺکوۺھگوتۺ
"عرفاؿۺکیۺآگۺتماؾۺکرموںۺکوۺکھاۺجاتیۺہے"
۳
 اورۺانساؿۺموکشۺیاۺنجاتۺحاصلۺکرۺلیتاۺہے۔
 :مکتیۺیاۺموکشۺکاۺعقیدہ
نائسخۺکےۺم ہۺنہۺہونےۺوالےۺچکرۺسےۺبچۺنکلناۺمکتیۺیاۺموکشۺہےۺ۔سبھیۺمذاہبۺمیںۺ 
نجاتۺو ۺکامیابیۺکوۺبنیادیۺمقاؾۺحاصلۺہےۺ۔تماؾۺترۺکوششیںۺاسیۺقیمتیۺداػۺکےۺیے ۺہوتیۺ
ہیں۔یہۺالگۺباتۺہےۺکہۺمختلفۺمذاہبۺمیںۺاسۺکےۺمختلفۺہےؾۺہیں۔ۺکہیںۺنجاتۺکہیںۺمکتیۺیاۺ
نئیۺیافتۺنہیںۺہےۺبلکہۺیہۺفطریۺاورۺقطعیۺۺئ۔نجاتۺیاۺموکشۺکووغیرہۺموکشۺاورۺکہیںۺکیولیہۺ
صداقتۺہےۺکیوںۺکہۺانساؿۺاصلاًۺآزادیۺیاۺنجاتۺیافتہۺہےۺپھرۺانساؿۺمصائبۺوۺمشکلاتۺمیںۺ
یعنیۺروحۺکیۺالیت ۺکاۺعلمۺۺوہۺاپنیۺالیت ۺسےۺآگاہۺنہیںۺہےگرفتارۺاسۺیے ۺنظرۺآتاۺہےۺکہ
تماؾۺمشکلاتۺیاۺحدودۺوۺ‘‘کہۺرابندرۺہےتھۺٹیگورۺنےۺکہاۺہےۺکہ:ۺہیۺدرۺاصلۺمکتیۺیاۺموکشۺہےۺجیسا
’’قیودۺاسیۺوقتۺپہۺتکلیفۺدہۺہوتےۺہیںۺب ۺپہۺروحۺکیۺالیت ۺکاۺعلمۺنہۺہوۺجاحل۔
۴
 
                                                          
۸
سرزۺکوئٹہۺپاکستاؿۺ۔۵۲۸رشیدۺاحمد"ۺتاریخۺمذاھبۺ"ۺصۺ  
 
 ،قلاتۺپ ت لئ یش
۲
 ۔ء۵۶۹۸،نئیۺدہلی۶صۺ" دیۺاپنشدۺسجاؿۺمسکارو"  
۳
 ۔۷۳شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺچہارؾۺالوککۺنمبر  
۴
ۺآػۺمینۺ"صۺ  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ۔۸۵۹۸،ۺلندؿ۲۹۸رابندۺرہےتھۺٹیگور"ۺدیۺر
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اۺایکۺمکتیۺیاۺموکشۺتماؾۺحدودۺوۺقیودۺسےۺبالاۺاورۺتماؾۺاخلاقیاتیۺوۺجمالیۺخصائصۺسےۺمبرّ 
حقیقتۺہےۺ،یہۺخالصۺاسۺوجودۺمطلقۺکےۺشعورۺوۺاحشسۺکاۺہےؾۺہےۺجوۺتماؾۺہیۺسعادتوںۺکاۺسرۺ
ۺکاپیدائشۺوۺموتۺکےۺغیرۺمختتمۺچکرۺچشمہۺہےۺاسۺیے ۺکہۺکرؾۺکےۺاصوؽۺکیۺبناۺپرۺانساؿۺکوۺ
سامناۺکرہے ۺہوتا ۺہےۺاگرۺکرؾ ۺکےۺتماؾ ۺاسبابۺویٰاملۺجذباتۺ،خواہشات،احشساتۺاورۺ
لاحلۺطاؼۺرکھۺدیاۺجاحلۺتوۺانساؿۺایسیۺروحۺکاۺمالکۺبنۺجاتاۺہےۺجوۺتماؾۺآلائشوںۺخیالاتۺکوۺبا
المۺکاۺاسۺپرۺۺسےۺپاکۺہوتیۺہے۔جسےۺنہۺتوۺفرحتۺوۺمسرتۺمتاثرۺکرتےۺہیںۺاورۺنہۺہیۺحزؿۺو
یعنیۺاعماؽۺسےۺبےۺنیازۺہوۺکرۺپیدائشۺوۺموتۺکےۺلاۺمتناہیۺسلسلہۺسےۺاسےۺمکتیۺکوئیۺاثرۺہوتاۺہےۺ
ۺترین و ۺخواہشۺاورۺبوب بۺترین و ۺتیۺہےۺاسیۺمکتیۺیاۺموکشۺکوۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺاعلیٰحاصلۺہوۺجا
کیاۺگیاۺہےۺمثلاًۺبرائیوںۺسےۺنجاتسےتعبیرۺمقصد
۸
جسمۺسےۺنجاتۺ
۲
تحریصاتۺوۺترغیباتۺاورۺ
غصہۺسےۺنجات
۳
جسمۺکےۺسڑنےۺاورۺگلنےۺسےۺنجاتۺۺ
۴
اعماؽۺکیۺکر ۺسےۺنجاتۺۺنتیجۂۺ
۵
متضادۺوۺ
متلبسۺاشیاءسےۺنجاتۺ
۶
 وغیرہ۔ۺ
ۺہوگیۺاسۺکےۺیے ۺھندوۺمذہبۺۺکیسےصلکشۺیعنیۺاسۺجونیۺچکرۺسےۺنجاتۺحامکتیۺیاۺمو 
 میںۺتینۺاہمۺترین و ۺطریقےۺبتاحلۺگئےۺہیںۺ۔
                                                          
۸
 ۔۳۲شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺپنجمۺالوککۺنمبرۺ  
۲
 ۔۸۸شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾۺالوککۺنمبرۺ  
۳
 ۔۶۲شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺپنجمۺالوککۺنمبرۺ  
۴
 ۔۹۲شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺفتم ۺالوککۺنمبرۺ  
۵
 ۔۷۴وؾۺالوککۺنمبرۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺد  
۶
 ۔۵شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺپانزدھمۺالوککۺنمبر  
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اسۺفلسفےۺکےۺتحتۺہندووںۺکےۺیہاںۺیہۺعقیدہ ۺرکھناۺ(راہ ۺعملۺیا ۺرآبانی ۺ):کرؾ ۺمارگ)۸(
جکڑا ۺہوا ۺہےۺ،رآبانیۺاورۺۺضروریۺہےۺکہۺکائناتۺکاۺایکۺایکۺذرہ ۺابدیۺقانوؿۺکیۺزنجیرۺمیں
ںۺکیۺمرضیۺپوریۺکیۺجاۺسکتیۺہےۺؤعبادتۺجوۺکہۺانسانیۺاعماؽۺہیںۺاؿۺکےۺذریعہۺسےۺدیویۺدیوتا
سورجۺکاۺطلوعۺوۺغروبۺوغیرہۺامورۺظاہرۺہوتےۺہیںۺ پھرۺاسۺکےۺثمرہۺکےۺطورۺپرۺبارشۺ،ہواۺ،
رکھاۺہےۺاؿۺمیںۺۺنکنکہ مۺاسۺمذہبۺکےۺماننےۺوالوںۺنےۺاپنےۺکوۺچارۺذاتوںۺمیںۺتقسیمۺکراور
سےۺہرۺایکۺکےۺیے ۺراہۺعملۺبھیۺالگۺہے۔
۸
 
:)۸(
ٰ
من
ھ
کرہے ۺ،کراہے ۺ،داؿۺ یگیہ،پزھاہے ۺ،یعنی ۺوید ۺپزھنا ۺۺ"حصوؽ ۺعلم"اؿ ۺکے ۺیے  ۺبر
  دینا،لینا،ہیۺذریعہۺنجاتۺہے۔
۲
 
سری:)۲(
 
ت
 
ھش
ک
و ںۺکوۺخیراتۺدیناۺاورۺجنگوںۺمیںۺشرکتۺیعنیۺرعایاۺکیۺحفاظتۺ،دنیاۺکیۺ 
ٰ
برھمی
 نہۺلگاہےۺذریعہۺنجاتۺہے۔نعمتۺمیںۺدؽۺ
۳
 
                                                          
۸
،ۺ۷۸،نو ۺامرتتیۺبابۺاوؽۺلوککۺ۵۶۴سریندرہےتھۺداسۺگپتاۺ"اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفی"جلدۺاوؽ،ۺصۺ  
 ۔۶۸صۺ
۲
 ۰۸۔شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾۺالوککۺنمبرۺ۶۸،ۺصۺ۸۸نو امرتتیۺبابۺاوؽۺشۺ  
۳
 ۔۶۸،ۺصۺ۹۸نو امرتتیۺبابۺاوؽۺشۺ  
 25
 
بیاجۺلیناۺ،داؿۺدیناۺ،ویدۺ،سودۺتجارتۺکرہے،کھیتیۺباڑیۺکرہےۺاورۺمویشیۺپالناۺ،یگیہۺکرہےۺ،ویش:)۳(
 نجاتۺہےۺ۔ پزھناۺذریعہ
۸
 
 اوپرۺکےۺکےۺتینوںۺطبقوںۺکیۺخدمتۺکرہےۺذریعہۺنجاتۺہے۔شودر:)۴(
۲
 
میںۺرہۺکرۺکاؾۺکرتےۺرہیںۺتوۺاسۺطرحۺاگرۺیہۺچارۺذاتۺکےۺلوگۺاپنےۺاپنےۺدائرہۺعملۺ 
 وہۺمکتیۺیاۺموکشۺضرورۺپاۺجائیںۺگےۺکیوںۺکہۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺہےۺکہۺ:
’’پنا ۺعملۺکرنےۺوالےۺلوگۺپرمیشور ۺکو ۺپا ۺلیتےۺہیںۺجوۺسبۺکا ۺمدعا ۺہے۔ااپنا ۺ‘‘ 
۳ 
ںۺہےؾۺکیۺؤپسۺراہۺعملۺسےۺمراد ۺیہۺہےۺکہۺنتاج ۺسےۺبےۺپرواہ ۺہوکرۺانساؿۺدیوتا 
ذاتۺکےۺلوگۺاپنےۺاپنےۺفرائضۺبےۺغرضۺاورۺبےۺلوثۺہوکرۺانجاؾۺرآبانیاںۺکرےۺ،ہرۺ
 دیںۺتوۺانجاؾۺکارۺنجاتۺاورۺمکتیۺسےۺہمکنارۺہونگے۔
پوریۺکائناتۺکیۺواحدۺحقیقتۺیاۺحقیقتۺاعلیٰۺغیرۺمتغیرۺاورۺازلیۺ:جناؿۺمارگ(راہۺعلم) )۲(
ۺسےۺمشابہۺہے۔مگرۺ
ٰ
من
ھ
ہےۺاسۺطرحۺانسانیۺروحۺہےۺقابلۺتغیرۺاورۺاپنیۺصفتۺمیںۺبر
ب ۺراہۺعملۺکیۺبدولتۺیعنیۺرآبانیۺکیۺو ہۺسےۺبرہمنوںۺکوۺبہتۺزیادہۺتفوؼۺحاصلۺہوۺ
                                                          
۸
 ۔۶۸صۺۺ۰۹نو امرتتیۺبابۺاوؽۺشۺ  
۲
 ۔۷۸،ۺصۺ۸۹نو امرتتیۺبابۺاوؽۺشۺ  
۳
 ۔۰۸شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺ،بابۺدوؾۺ،الوککۺنمبرۺ  
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پرۺزورۺدیاۺاورۺجناؿۺمارگۺکاۺماخذۺگیاۺتوۺہندوۺمفکرین و ۺنےۺجناؿۺمارگۺاورۺبھکتیۺمارگۺ
اپنشدۺرآارۺپایاۺکیوںۺکہۺانسانیۺمصیبتوںۺاورۺپریشانیوںۺکاۺسببۺجہالتۺہےۺاورۺجہالتۺ
کوۺعلمۺکیۺروشنیۺسےۺدورۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔
۸
علمۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺابتدائیۺروحۺیعنیۺآتماۺسےۺ
ۺاورۺمندررۺکیۺسےۺالگۺنہیںۺہےۺبلکہۺاسیۺکاۺایکۺحصہۺہے،انساؿۺاورۺآتماۺکاۺتعلقۺدریا
طرحۺہےۺجسۺطرحۺدریاۺاپنیۺمنزؽۺطےۺکرنےۺکےۺبعدۺمندررۺمیںۺگمۺہوۺجاتاۺہےۺاسیۺ
یہۺسبۺمعلوماتۺعلمۺکےۺ،لآخرۺآتماۺمیںۺاصالؽۺکرۺجاتیۺہےطرحۺانسانیۺذاتۺبھیۺبا
ذریعہۺسےۺہیۺتوۺہوۺسکتیۺہیںۺاسۺیے ۺہندوۺمفکرین و ۺنےۺکہاۺکہۺصرػۺراہۺعملۺسےۺ
ۺمعلوؾۺنہۺہوۺجاحلۺکہۺعملۺکیاۺچیزۺہےۺاسۺکوۺجاننےۺنجاتۺنہیںۺہوۺسکتیۺب ۺپہۺیہ
کےۺیے ۺانساؿۺکیۺمعیاریۺعمرۺسوۺساؽۺمقررۺکیۺگئیۺہےۺاور ۺچارۺآشرموںۺ(مدارجۺ
 زندگی)ۺمیںۺتقسیمۺکردیۺگئی۔
یہۺعمرۺکاۺپہلاۺحصہۺہےۺاورۺتعلیمۺوۺتربیتۺکاۺزمانہۺہےۺجوۺگروۺکیۺنگرانیۺشرؾ:آبرھمۺچریہۺ )۸(
 میںۺگذارہےۺہوگا۔
گرھستۺاشرؾۺشادیۺکےۺبعدۺسےۺلیکرۺبسھاپاۺشروعۺہونےۺپہۺسےۺگرھستۺاشرؾ: )۲(
عبارتۺہےۺجسۺمیںۺگھرۺکےۺذمہۺدارۺفردۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺزندگیۺگذارنیۺہوتیۺ
 ہےۺکہۺانساؿۺاپناۺگھرۺبضتاۺہےۺبچوںۺکیۺتربیتۺکاۺفریضہۺانجاؾۺدیتاۺہے۔
وشۺہوۺجاتاۺہےۺاورۺاسۺمیںۺانساؿۺسماجیۺذمہۺداریوںۺسےۺسبکدؿۺپرستھۺآشرؾ:او )۳(
آبادیۺسےۺباہرۺجنگلۺمیںۺکٹیاۺبناکرۺرہتاۺہےۺ۔خاندانیۺتعلقۺمنقطعۺکرۺلیتاۺہے۔مذہبیۺ
 کتبۺخصوصاًۺآرنیکاۺکاۺمطالعہۺکرتاۺہے۔
                                                          
۸
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یہۺآخریۺمرحلہ ۺہےۺجسۺمیںۺانساؿۺترکۺعلاق ۺکرکےۺبےۺنماۺاورۺسنیاسۺآشرؾ: )۴(
کرنےۺکےۺیے ۺوقفۺکرۺدیتاۺبےۺنشاؿۺہوۺکرۺگھومتاۺہےۺاورۺاپنےۺکوۺموکشۺحاصلۺ
 ہے۔
الغرضۺجناؿۺمارگۺ(راہ ۺعلمۺ)ۺکےۺذریعہۺسےۺہیۺانساؿۺکوۺعلمۺہوتاۺہےۺکہۺوہ ۺکونساۺ 
ۺکےۺدائرےۺسےۺلۺقانوؿۺہےۺجسۺکےۺمطابقۺزندگیۺگذارنےۺسےۺانساؿۺعملۺاورۺردۺعمل
 ۺہے۔سکتاکرۺموکشۺپاۺ
جسۺکےۺمعنیۺصرػۺۺایکۺخوورترتۺلفظۺہےبھگتی :(راہۺریاضت) ۺمارگبھگتی )۳(
۔پرمیشورۺکیۺیادۺمیںۺمحوۺرہناۺاورۺاسےۺپاۺلینےۺکیۺۺہیںکےعقیدتۺہیۺنہیںۺبلکہۺوالہانہۺعقیدتۺ
چاہتۺکاۺہےؾۺبھگتیۺہےۺیہۺعبادتۺوۺریاضتۺکاۺوہۺطریقہۺیاۺوہۺراستہۺہےۺجوۺتماؾۺہیۺخداۺپرستانہۺ
گۺسےۺتسکینۺمذاہبۺمیںۺعاؾۺہےۺ۔عاؾۺلوگۺکرؾۺمارگۺپرۺقدرتۺنہۺرکھۺسکےۺاورۺجناؿۺمار
نہۺپاۺسکےۺکیوںۺکہۺانسانیۺسر کۺمیںۺہےۺکہۺوہۺکسیۺایسیۺہستیۺسےۺوابستگیۺاورۺعقیدتۺرکھےۺ
ؿۺکوۺوہۺہارراۺملاۺاسۺۺمارگۺکیۺشکلۺمیںۺانساۺہاررےۺوہۺاپنیۺزندگیۺگذاردے،بھگتیجسۺکے
ۺۺمارگۺایکۺآرزوۺیۺتکمیلۺکاۺہےؾۺہےۺکہۺانساؿۺمحسوسۺخداۺکےۺسامنےۺاپنیۺوابستگییے ۺکہۺبھگتی
اءمیںۺاسۺطریقہۺپرۺزیادہۺتو ہۺکاۺاظہارۺکرےۺجسۺسےۺاسۺکوۺسکوؿۺوۺاطمیناؿۺحاصلۺہو۔ابتد
سبۺۺسےۺطریقوںۺمیںۺںدیۺگئیۺمگرۺبعدۺمیںۺاورۺموجودہۺھندوۺمتۺمیںۺموکشۺکےۺتینوۺنہیں
 سےۺزیادہۺاہمیتۺریاضتۺہیۺکوۺدیۺجاۺرہیۺہے۔
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ۺکےۺتیسرےۺبسےۺعاملۺگیتاۺمیںۺکرؾۺمارگۺکےۺبعدۺبھکتیۺمارگۺکوۺنجاتۺاورۺموکش 
محبتۺکےۺجذبہۺکےۺساتھۺایکۺدیوتاۺکیۺ‘‘کیۺحیثیتۺسےۺیش ۺکیاۺگیاۺہےۺچنانچہۺگیتاۺمیںۺہے:
’’پوجاۺکروۺاورۺاپنےۺآپۺکوۺوقفۺکرۺدوۺتمۺہمہۺتنۺعقیدتۺہیۺسےۺخداۺکوۺپاۺسکتےۺہو۔
۸
 
پۺیعنیۺگناہۺؿۺآشرؾۺکےۺتحتۺفرائضۺوۺواجباتۺسےۺغفلتۺکےۺنتیجہۺمیںۺپارانساؿۺو 
اورۺاسۺطرحۺوہۺاپنےۺکوۺبارۺبارۺکےۺجنموںۺسےۺنجاتۺدلانےۺسےۺمحروؾۺرہۺشکارۺہوۺجاتاۺہےکاۺ
مذہبیۺمقدسۺکتبۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺتینوںۺ۔جاتاۺہےۺاسۺبابتۺتینۺطریقوںۺکاۺتعینۺکیاۺگیاۺ
 طریقےۺاہلۺہنودۺکےۺیہاںۺمقبوؽۺہیںۺاورۺمکتیۺوۺموکشۺکاۺارتقائیۺتصورۺیش ۺکرتےۺہیں۔
کاؾۺکوۺکہتےۺہیںۺاورۺہندوۺمتۺکیۺاطلاححۺمیںۺایکۺضابطہۺیاۺاصوؽۺتشکیلۺۺکرؾکرؾۺکاۺعقیدہ:
دینےۺوالےۺوہ ۺاعماؽۺہیںۺجنۺکیۺبنیادۺپرۺحاؽۺوۺمستقبلۺکیۺزندگیۺپرۺصحیحۺیاۺغلطۺنتاج ۺمرہیۺ
ہوتےۺہیںۺبایںۺطورۺکرؾۺکاۺیہۺاصوؽۺدوسریۺتخلیقۺسےۺمتعلقۺہوۺجاتاۺہے۔
۲
یعنیۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺۺ
ؿۺکےۺلاۺمتناہیۺسلسلہۺسےۺنجاتۺیاۺبیۺدرستۺاعماؽۺآواۺگوکےیے ۺشخصۺہےۺکہۺدنیاۺمیںۺکسی
 کےۺیے ۺفیصلہۺکنۺثابتۺہوتےۺہیں۔
کرؾۺکےۺاسۺاصوؽۺکیۺروشنیۺمیںۺدنیاۺمیںۺکوئیۺچیزۺغیرۺیقینیۺاور ۺغیرۺاصولیۺنہیںۺ 
ہے۔یہاںۺپہۺکہۺایکۺشخصۺجو ۺکسیۺمخصوصۺو ۺمتعینۺکاؾ ۺسےۺمتعلقۺجنۺمیلاہےتۺوۺ
اسۺکےۺاپنےۺشعوریۺانتخابۺکاۺۺذہنۺوۺدماغۺمیںۺجگہۺدیتاۺہےۺدرۺاصلۺوہۺبھیرجحاہےتۺکوۺاپنےۺ
 ہوتےۺہیں۔ۺنتیجہ
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ویدوںۺمیںۺاگرچہۺموتۺکےۺبعدۺکیۺزندگیۺسےۺمتعلقۺواضحۺتعلیماتۺموجودۺنہیںۺہیںۺ 
اسۺیے ۺکرؾۺکےۺاصوؽۺکوۺویدوںۺمیںۺاسۺزندگیۺسےۺمتعلقۺکرکےۺباۺمعنیٰۺنہیںۺبتایاۺگیاۺہےۺ
مگرۺویدوںۺکےۺبعدۺمقدسۺہندوۺدستاویساتۺمیںۺئے ۺطورۺپرۺکرؾۺکےۺاصوؽۺکوۺآواۺگوؿۺکےۺ
کیونکہ مۺاسۺاصوؽۺکےۺتحتۺیہۺباتۺبھیۺدھرائیۺگئیۺہےۺکہۺب ۺگیاۺہےعقیدہۺسےۺوابستہۺکرۺدیاۺ
ہرۺاچھےۺاورۺبرےۺکاؾۺکاۺبدلہۺمستقبلۺمیںۺملتاۺہےۺاورۺاسۺزندگیۺکےۺتماؾۺاعماؽۺکاۺبدلہۺاسۺدنیاۺ
میںۺنہیںۺملۺسکتاۺتوۺخیرۺوۺشرۺخوشیۺوۺغمۺکیۺشکلۺمیںۺبدلہۺپانےۺکےۺیے ۺانساؿۺکوکسیۺدوسریۺ
ایکۺ‘‘ۺمفکرۺنےۺاسۺطرحۺسےۺکہاۺہےۺکہسیۺکوۺہندوۺمتۺکےۺعظیمشکلۺمیںۺجنمۺلیناۺہوگاا
انساؿۺکےۺدوبارہۺجنمۺلینےۺکیۺشکلۺکاۺتعینۺاسۺکےۺاؿۺاعماؽۺخیرۺوۺشرۺکےۺمطابقۺہوتاۺہےۺجوۺ
اسۺکےۺذریعہۺسےۺاسۺدنیاۺمیںۺانجاؾۺدیےۺگئےۺہیںۺیہاںۺپہۺکہۺاگرۺاسۺکےۺاعماؽۺجانورۺ
’’شکلۺمیںۺپیداۺہوگا۔ۺجیسےۺہونگےۺتوۺوہۺدوسرےۺجنمۺمیںۺجانورۺکی
۸
 
کرؾۺکاۺاصوؽۺاسۺدنیاۺکےۺاندرۺھمہۺآؿۺجاریۺوۺساریۺہےۺجوۺکچھۺابۺہوۺرہاۺہےۺوہۺماضیۺ 
 ا ۺکرؾ ۺکا ۺیہۺاصوؽۺمعقوؽۺوۺۺمیںۺہوگاۺوہ ۺحاؽۺکاۺنتیجہۺہوگاکاۺنتیجہۺہےۺاور ۺجوۺکچھۺمستقبل
ٰ
ھہذ
ل
ۺاگرۺیہۺکہاۺجاحلۺتوۺمناسبۺہیۺنہیںۺبلکہۺکائناتۺکےۺتوازؿۺوۺہمۺآہنگیۺکیۺبقاۺکاۺضامنۺہے،بلکہ
بےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺکرؾۺکاۺیہۺاصوؽۺانساؿۺکوۺذمہۺدارۺبناتاۺہےۺ۔رادھاۺکرشننۺاسۺاصوؽۺکیۺ
 معنویتۺکوۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺکرتےۺہیں:
 sa tcudnoc dna efil ni elbaulav os si taht enirtcod on si erehT“
 eW .efil siht ni su ot sneppah revetahW .yroeht amraK eht
 ruo fo tluser eht si ti rof ,noitangiser keem ni timbus ot evah
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 krow nac ew dna rewop ruo ni si erutuf eht teY .sgniod tsap
”ecnedifnoc dna epoh htiw
1
 
(زندگیۺمیںۺکرؾۺکےۺاصوؽۺکیۺطرحۺکوئیۺاصوؽۺوعقیدہۺانائۺقیمتیۺنہیںۺہےۺاسۺزندگیۺ 
ساتھۺہوتاۺہےۺہمیںۺاسۺکےۺسامنےۺعاجزیۺکےۺساتھۺسپرۺاندازۺہوہےۺمیںۺجوۺکچھۺبھیۺہمارےۺ
پزتاۺہےۺکیوںۺکہۺیہۺہمارےۺماضیۺکےۺکاموںۺکاۺنتیجہۺہوتاۺہےۺتاہمۺمستقبلۺہمارےۺاختیارۺمیںۺ
 ہوتاۺہےۺاورۺہمۺامیدۺوۺیقینۺکےۺساتھۺسرۺگرؾۺعملۺرہۺسکتےۺہیں۔)
ازؾۺکےۺتصورۺنرواؿۺکوۺیش ۺنظرۺۺہندوازؾۺکےۺساتھۺساتھۺبدھۺازؾۺاورۺجین نرواؿۺکاۺعقیدہ:
رکھتےۺہوحلۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺنرواؿۺدرۺاصلۺوہۺچیزۺہےۺجسۺکوۺزندگیۺکےۺاصلۺمقصدۺکےۺ
حصوؽۺمیںۺحائلۺمشکلاتۺوۺخلاصیۺسےۺبھیۺتعبیرۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ہندوۺمذہبۺکےۺفلاسفہۺاورۺ
کت ۺوۺمفکرین و  ۺنے ۺمقصد ۺزندگی ۺکی ۺتصویر ۺایک ۺایسی ۺزندگی ۺسے ۺکھینچی ۺہے ۺجو ۺسا
 صامت،پروقارۺوۺپرۺسکوؿۺہوۺ۔جسۺکوۺعرػۺعاؾۺمیںۺنرواؿۺسےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺہے۔
 ہندوۺمذہبۺکیۺمقدسۺکتب
ھندوۺمتۺجنۺمقدسۺترین و ۺکتبۺپرۺمبنیۺہےۺیاۺجنۺسےۺہندوۺیٰاؾۺوۺخواصۺی اقۺتعلقۺ 
 امرتتی۔)۲شروتی()۸ہیں:(ۺوابستگیۺرکھتےۺہیںۺوہۺدوۺقسمۺکیۺاورۺعلمی
 معنیٰۺسننےۺیاۺسنیۺہوئیۺباتۺکےۺہیں،شروتیۺوہۺسچائیاںۺہیںۺجوۺزمانہشروتیۺکےۺلفظیۺ شروتی:
ۺسنیۺتھیں۔چاروںۺویدۺجوۺدنیاۺمیںۺموجودۺسبۺسےۺقدم ۺحیفےۺنےخاصۺمیںۺرشیوںۺ،منیوںۺ
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یہۺکوۺوحیۺیاۺالہاؾۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺہیںۺشروتیۺمیںۺشاملۺہیں۔اسلامیۺتعلیمۺکےۺاعتبارۺسےۺشروتی
 بنیادیۺکتابیںۺاورۺاسۺکےۺمستندۺمصادرۺہیںۺ۔ہندوۺعقائدۺاورۺاعماؽۺکیۺ
منیوںۺاورۺ،امرتتیۺکےۺمعنیۺہیںۺیاد ۺکیاۺہوا،یہۺوہۺسچائیاںۺہیںۺجنۺکا ۺاظہار ۺرشیوںۺ امرتتی:
وہۺتماؾۺکتبۺجوۺہندوۺمتۺعلماءہنودۺنےۺشروتیوںۺسےۺعلوؾۺمستنبطۺکرکےۺکیاۺہے،ویدوںۺکےۺعلا
ۺوۺعلماءاپناۺرشتہۺاور ارۺکرتےۺہیںۺانھیںۺتقدسۺکاۺمقاؾۺرکھتیۺہیںۺیاۺجنۺسےۺہندوۺیٰاؾمیںۺ
 مثلاًۺپراؿۺ،رامان ،مہاۺبھارت،ھگوتتۺگیتاۺوغیرہ۔امرتتیۺکےۺہےؾۺسےۺجاہےۺجاتاۺہےۺ
ۺہیںۺقل،ۺجا ،سۺ،سوچناۺ،ھنا وغۺوغیرہ،ۺہندوۺمتۺمیںۺویدۺویدۺکاۺمصدرۺوِدۺہےجسۺکےۺمعنیٰوید:
ۺوۺمذہبیۺادارےۺبۺکوۺویدوںۺکیۺکےۺعقائدۺواعماؽۺاورۺسماجیۺںکوۺمنفردۺمقاؾۺحاصلۺہے،ہندو
 جانبۺمنسوبۺکیاۺجاہےۺباعثۺشرػۺسمجھاۺجاتاۺہے۔
نکتھیۺصدیۺؼۺؾۺپہۺسےلیکرہندۺمیںۺآمدۺکےۺبعدۺپندرہویںۺصدیۺؼۺؾۺۺآریوںۺکی 
جوۺمذہبیۺسرمایہۺوجودۺمیںۺآیاۺوہۺویدۺیاۺویدکۺادبۺکےۺہےؾۺسےۺوف وػۺہے،یدوںۺمیںۺجنۺ
ںۺکاۺتذکرہۺہےۺاؿۺکوۺانسانیۺکاوشوںۺکیۺجانبۺمنسوبۺابدیۺحقاق ۺاورۺہےۺقابلۺانکارۺصداقتو
وہ ۺابدیۺاور ۺروحانیۺۺاؿۺمیںۺبلکہۺاؿۺکےۺبارےۺمیںۺیہۺخیاؽۺکیاۺجاتاۺہےۺکہکیاۺجاتاۺنہیںۺ
صداقتیںۺاورۺلاۺزواؽۺحقاق ۺوۺمعارػۺمرقوؾۺہیںۺجنۺکوۺدرۺاصلۺاعلیٰۺترین و ۺروحانیتۺکےۺ
جیساۺکہۺبۺمیںۺمحفوظۺکرۺلیاۺتھاۺاپنےۺقلووصفۺسےۺمزین و ۺہوکرۺقدم ۺرشیوں،منیوںۺنےۺ
ںۺپہۺکہۺآریوںۺکےۺہندوستاؿۺیہایہۺسلسلہۺنسلۺدرۺنسلۺچلتاۺرہاۺ"ۺگاندھیۺجیۺنےۺلکھاۺہےۺکہ
۔"میںۺورودۺکےۺبعدۺکمۺوۺبیشۺگیارہۺسوۺسالوںۺمیںۺاؿۺکوۺانسانیۺالفاظۺکاۺجامہۺپہنایاۺگیاۺ
۸
 
                                                          
۸
گۺھاؤس،ۺاحمدۺآبادۺ۴ام ۺکےۺگاندھیۺ"ھندوۺدھرؾۺ"صۺ  
ٰ
ت
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 : یدکۺادبۺکوۺچارۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺجاتاۺہےو
جوۺکسیۺکیۺتعریفۺمیںۺلکھاۺگیاۺہو،اورۺویدۺکےۺ ھۺکوۺکہتےۺہیںبندنظمۺکے" رگ"رگوید:) ۸(
ںۺکےۺاہمۺترین و ۺاورۺؤکیۺتعریفۺسےۺشروعۺہوتاۺہے،یہۺہندمعنیٰۺعلمۺکےۺہیں،رگویدۺاگنیۺدیوتاۺ
قدم ۺترین و ۺتہذیبیۺافکار ۺکاۺمجموعہۺہےۺاسۺمیںۺمختلفۺمظاہرۺفطرتۺکیۺتعلیمۺبھیۺشاملۺہےۺ
رتۺویدوںۺکیۺتعلیماتۺپرۺقائمۺبہترۺہوگاۺکہۺہندوستانیۺتہذیبۺکیۺپوریۺعما۔بلکہۺیہۺکہناۺزیادہۺ
بنیادیۺۺمتۺکےۺویدوںۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺاہمیتۺرگویدۺکوۺحاصلۺہے۔اسۺیے ۺہندواورہے
ںۺؤکرنےۺکےۺیے ۺاسۺکاۺمطالعہۺضروریۺہے،اندر،اگنی،وروہےۺجیسےۺدیوتاۺؾمعلواصولوںۺکوۺ
ۺسوالوںۺکےۺحلۺمیںۺمددۺدیتاۺہےۺاسیۺیدۺبہتۺسےۺمبہمکیۺتعریفۺسےۺیہۺویدۺبھراۺہواۺہے،رگو
 ت یکسۺکےۺرائٹرۺنےۺکہا:
سئ
 کوۺبنیادۺبناکرۺدیۺہندوۺا
اگرۺانساؿۺصحیحۺطور ۺپر ۺانساؿۺبنۺجاحلۺاور ۺچار ۺاحکاماتۺپرۺعملۺکرےۺ،ماںۺکیۺ‘‘ 
خدمت،باپۺکیۺعزت،روحانیۺمعلمۺکیۺاطاعتۺاورۺہمانؿۺکیۺقدرۺوۺمنزلتۺتوۺیقیناًۺخداۺکوۺدیکھۺ
’’سکتاۺہے۔
۸
 
ۺہےۺ۔اسۺمیںۺتلاوتۺکےۺیہۺدوسرا ۺاہمۺویدۺہے،یہۺنثرۺوۺنظمۺہرۺدوۺحصوںۺپرۺمشتملیجروید:
اورۺرسوماتۺکےۺطورۺطریقۺکاۺتذکرہۺہے،ضخامتۺکےۺاعتبارۺسےۺیہۺرگۺویدۺکاۺدوۺتہائیۺۺآداب
ر ۺاورۺیگیہۺنعقدیگیہۺمیںۺاستعما،حصہۺہےۺاسۺمیںۺرآبانیۺ
ٰ 
کرنےۺکاۺطریقہۺۺؽۺہونےۺوالےۺن
 مفصلۺمذکورۺہے۔
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یہۺتیسراۺویدۺہےۺجوۺایکۺہزارۺآٹھۺسوۺدسۺاشعارۺپرۺمشتملۺہے،اسۺمیںۺشیریںۺنغمےۺؾۺوید:سا
ر ۺگا
ٰ 
پرۺاؿۺۺحلۺجانےۺوالےۺہیں،رآبانیۺکےۺموقعاورۺدھنیںۺشاملۺہیںۺ،اسۺویدۺکےۺتماؾۺن
روںۺکوۺمناسبۺآوازۺیاۺراگۺمیںۺگاکرۺمخصوصۺیاۺمطلوبۺدیوتاۺکوۺبلا
ٰ 
یاۺجاتاۺہےۺ۔اسۺکےۺن
اسۺویدۺکوۺہندوستانیۺموسیقیۺکیۺقدم ۺترین و ۺ‘‘ۺدیکھتےۺہوحلۺہرووۺجیۺنےۺکہاۺکہراگۺیاۺگیتۺکو
’’مصدرۺوۺماخذۺکیۺحیثیتۺحاصلۺہے۔
۸
 
روںۺکوۺعلیحدرآبانیۺکیۺا 
ٰ 
ہۺطورۺپرۺنظمۺوۺترب کۺکاۺجامہۺپہنایاۺگیاۺہمیتۺکےۺیش ۺنظرۺاؿۺن
یفۺمیںۺھے گۺگئےۺہیںۺ،مخصوصۺمووں ںۺپرۺپزھنےۺکیۺو ہۺہےۺ،زیادہۺترۺاشعارۺاندرۺدیوتاۺکیۺتعر
پروہتۺہوتاۺہےۺجسےۺاوگاترۺکہتےۺۺیے ۺالگۺسےۺسےۺاؿۺکوۺالگۺکرۺلیاۺگیاۺہے۔اؿۺکوۺپزھنےۺکے
 ہیںۺ۔
ر ۺیاۺمناجاتیۺگیتۺہیں۔یہۺسبۺسےۺآخریۺویدۺہے۔یہۺبھیۺۺاھروۺویدۺمیںۺچھۺاھروۺوید:
ٰ 
ہزارۺن
نثرۺوۺنظمۺکاۺمجموعہۺہے،طب،حکمت،جادو ۺٹوہے،بھوتۺپریتۺوغیرہۺکےۺموضوعاتۺاسۺویدۺ
مل تۺہیں،ۺعلماءویدۺکاۺیہۺبھیۺخیاؽۺہےۺکہۺآریوںۺاورۺغیرۺآریوںۺکےۺاختلاطۺکیۺ
 
ت
 
کےۺاہمۺمس
زۺآریہۺاسۺمیںۺقبلۺا،ۺویدۺاسیۺاختلاطۺکاۺنتیجہۺہےۺھروو ہۺسےۺکچھۺرسوؾۺبھیۺمختلطۺہوۺگئےۺہیںۺا
میںۺۺسۺویدنیزاسماجۺکےۺیٰامیۺرجحاہےتۺکیۺنمائندگیۺبھیۺشاملۺہےۺۺورعقائدۺبھیۺشاملۺہیںۺا
 تحریریۺوۺتاریخیۺشواداۺموجودۺہیںۺ۔کئیۺحاظظۺسےۺمذہبیۺعقائدۺکے
کوۺچاروںۺویدوںۺمیںۺسےۺہرۺایکۺویدۺچارۺحصوںۺپرۺمشتملۺہے۔اؿۺچارۺحصوںۺ 
 موضوی ۺاعتبارۺسےۺویدۺکیۺاقساؾۺبھیۺکہاۺجاسکتاۺہے۔
                                                          
۸
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ا :
 
ھت
سم
ا ۺادبۺمیںۺمعززۺترین و ۺمعبودۺؤدیوتا 
 
مہ ت
س
روںۺکاۺحصہۺ،
ٰ 
ںۺکےۺیے ۺمناجاتیۺگیتۺاورۺن
و ںۺکیۺ
 
 ھکی
ت
ہستیوںۺکیۺشاؿۺمیںۺبھجنۺنذرکیےۺجاتےۺہیںۺاورۺانھیںۺسےۺامیدیںۺوابستہۺکرکےۺ
 ہے۔ںۺاورۺخواہشاتۺکاۺاظہارۺہوتاۺؤجانبۺسےۺآرز
روںۺکاۺحصہۺ،یہۺحصہۺزیادہۺترۺنثریۺتخلیقاتۺپرۺؤدیوتابرہمن:
ٰ 
ںۺکےۺیے ۺمناجاتیۺگیتۺاورۺن
جیساۺکہۺپروفیسرۺۺمشتملۺہوتاۺہےۺ۔جوۺمختلفۺمراسمۺعبودیتۺکیۺاہمیتۺکوۺمنظرۺعاؾۺپرۺلاتاۺہےۺ
یہۺنثریۺتخلیقاتۺاسۺدورۺکیۺعکاسیۺکرتیۺہیںۺجسۺمیںۺعلمیۺاورۺکر یۺۺ"نلۺنےۺکہاۺہےۺکہامیکڈ
رآبانیۺپرۺمرتکزۺہوتیۺہیں،رآبانیۺکیۺبنیاد ۺ،اسۺکیۺاہمیتۺ،اسۺکےۺفوائدۺاورۺاسۺکےۺۺی مسا
۔ۺ"اسۺسرماحلۺادبۺکےۺموضوعاتۺوۺمباحثۺرآارۺپاتےۺہیںہیۺؾۺدہیۺکےۺطریقےۺانجا
۸
 
مہۺ،یعنیۺجوۺلوگۺغریبۺاورۺفلس ۺتھےۺاھوںںۺارنیکۺسنیاسیوںۺکےۺلیئےۺداایتۺہے ارنیک:
نےۺاپنیۺروحانیۺشنگی ۺبجھانےۺکےۺیے ۺآبادیوںۺکوۺچھوڑۺکرۺجنگلوںۺکاۺرخۺکیاوہۺتنہائیۺمیںۺرہکرۺ
زندگیۺکےۺمسائلۺاورۺمذہبیۺحقاق ۺپرۺغورۺوۺخوضۺکیاۺکرتے،نئےۺلوگۺجوۺآبادیوںۺکوۺخیرۺبادۺ
کیۺشاگردگیۺاختیارۺکرتےۺجوۺکہۺاپناۺعلمۺنئےۺآنےۺکہتےۺوہۺپہلےۺسےۺجنگلۺمیںۺآبادۺمذہبیۺمفکرین و ۺ
جنگلۺمیںۺۺ(جوۺحصہۺوجودۺمیںۺآیاۺاسےۺآرنیکاۺوالوںۺکوۺسکھاتےۺتھےۺ۔اسۺطرحۺویدکۺادبۺکا
 کہاۺگیاۺجیساۺکہۺدرجۺذیلۺعبارتۺشاداۺہے:)صنیف ۺکردہۺ
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کےلفظیۺمعنیۺہیںۺکسیۺکےۺپاسۺبادبۺبیٹھنااورۺبقوؽۺشنکراچاریہۺاسۺلفظۺکےۺاپنشد اپنشد:
"حاصلۺکرکےۺجہالتۺکاۺازالہۺکرہےۺ ۺۺمعنیۺہیں"برہمہۺگیاؿۺاطلاححی
۲
کہاۺجاتاۺکوۺویدات ۺبھیۺ
ہے۔یعنیۺجسۺپرۺویدۺکاۺاختتاؾۺہوۺیہۺویدکۺادبۺکاۺآخریۺحصہۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺاؿۺ
خیالاتۺاورۺافکارۺکوۺبھیۺواضحۺکرتاۺہےۺجنۺکیۺنشاندہیۺماۺقبلۺکےۺتینوںۺحصوںۺمیںۺاختصارۺکےۺ
ساتھۺکیۺگئیۺہےۺاورۺابۺیہۺمستندۺمصدرۺوۺماخذۺکیۺحیثیتۺرکھتےۺہیں۔
۳
 
تعلیماتۺکیۺبدولتۺویدکۺ لاتۺاورۺیّناپنشدۺاپنےۺخیا:ۺحیثیتہندو ۺمذہبۺمیںۺاپنشدۺکی
ادبۺکیۺوف اجۺسمجھےۺجاتےۺہیںۺ،اپنشدۺکاۺاندازۺبیاںۺصوفیانہۺاورۺبشرگوںۺکےۺملفوظاتۺسےۺ
مشابہتۺرکھتاۺہے،مغربی ۺمحققۺکی ۺیہ ۺعبارتۺبھیۺاپنشدۺکیۺعظمتۺپر ۺدلالتۺکرتی ۺہےۺ
ۺکوۺویدات ۺسےۺالعقیدہۺمکاہیۺکر ۺاؿۺکےۺفلسفےاپنشدۺوںۺاورۺاؿۺسےۺمتعلقۺبعدۺکےۺراسخۺ"کہ
بایںۺطورۺکہۺایکۺصداقتۺسےۺمتعلقۺکر ۺوۺجستوۺکےۺطویلۺترین و ۺسفرۺکاۺاؿۺپرۺملقبۺکرتےۺہیںۺ
۔"خاتمہۺہوۺجاتاۺہے
۴
 
مہابھارتۺہندوۺمذہبۺکیۺقدم ۺترین و ۺاورۺمشہورۺصنیف ۺہے۔اسۺکیۺمناسبتۺسےۺمہابھارت:
بھرتۺکےۺدوۺرآیبیۺجاۺنشینۺۺرا ہمرکزیۺموضوعۺاسۺملکۺکوۺبھارتۺکہاۺجاتاۺہےۺ۔اسۺکاۺ
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۳
کلو ۺپیڈیاۺآػۺبریٹانکاۺجلدۺپنجمۺصۺ  
 
 ء۔۴۹۹۸اے،ۺیوۺاس ۺ۵۳۹دیۺانسان
۴
ۺاینڈۺپراہےز"صۺ  
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کوروںۺاورۺپاڈووںۺکےۺدرمیاؿۺاقتدارۺوۺتختۺنشینیۺکیۺنگ ۺہےۺجسےۺمہابھارتۺکےۺہےؾۺسےۺ
جاہےۺجاتاۺہےۺجسۺمیںۺاسبابۺوۺوسائلۺکیۺکمیۺاورۺقلیلۺتعدادۺکےۺباوجودۺصالحۺاورۺانصاػۺکےۺ
ۺکےۺمالکۺ،اسبابۺنگ ۺسےۺپوریۺجویاۺپانڈووںۺکوۺفتحۺوۺکامرانیۺملتیۺہےۺ۔اورۺپوریۺسلطنت
طرحۺلیسۺ،ضدی،ہٹۺدھرؾ،فریبیۺاورۺحاسدۺکورووںۺکوۺعبرتۺہےکۺہزیمتۺوۺپسپائیۺکاۺ
صنیف ۺکاۺمرہیۺویدۺویاسۺکوۺرآارۺدیاۺجاتاۺہےۺجوۺویدوںۺکےۺۺسامناۺکرہےۺپزتاۺہے۔اسۺرزمیہۺٔ
مرہیۺاورۺاسۺنگ ۺکےۺمشاداین و ۺمیںۺسےۺتھے۔
۸
 
تیلۺرزمیہۺرامان ۺکےۺ 
 
مقالہ ۺمیںۺمہابھارتۺایکۺاسے ۺمعاشرےۺکیۺترجمانیۺاپنیۺمئ
کرتیۺہےۺجوۺاخلاقیۺزواؽۺکیۺپستیوںۺکوۺچھوتاۺنظرۺآتاۺہے۔
۲
یہۺاٹھارہۺحصوںۺپرۺمشتملۺہےۺجنۺۺ
کوۺپرو ۺکہاۺجاتاۺہے۔عزمیتۺو ۺاستقلاؽۺ،صبرۺوۺحمل ۺ،صداقتۺو ۺایمانداری،اثارر ۺو ۺرآبانیۺکیۺ
جودۺہیں۔تاۺہمۺشریۺکرشنۺاورۺارجنۺاسۺمیںۺدوۺاسۺرزمیہۺمجموعہۺکےۺاندرۺمومثالیںۺۺبہترین و ۺ
اسے ۺنمایاںۺترین و ۺکردارۺہیںۺجنۺکیۺجانبۺکر ۺانگیزۺاورۺمعنیٰۺخیزۺمذہبیۺتعلیماتۺکاۺانتسابۺہوتاۺ
سۺنےۺلکھاۺکہۺ
ٰ
موجودہۺہندوۺمتۺ:‚ہےۺ،اسۺکےۺاہمۺموضوعاتۺوۺمباحثۺکےۺیش ۺنظرۺہاپ کئ
یعتۺکاۺدر ہۺحاصلۺہےۺجسکوۺآخریۺکےۺیے ۺمہاۺبھارتۺایکۺقیمتیۺاثاثہۺہےۺاسےۺمصدرۺشر
‛ؼۺؾۺپہۺملۺچکیۺتھی۔۰۰۴شکلۺ
۳
اسۺکیۺعظمتۺکےۺقصیدےۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺمشہورۺوۺۺ
                                                          
۸
 ء۔۲۶۹۸لندؿۺ۳۷رادھاکرشننۺ"انڈین و ۺفلاسفی"ۺجلداوؽۺ،صۺ  
۲
 ۔۴۸۸۔۳۸۸رادھاکرشننۺ"انڈین و ۺٖفلاسفیۺ"جلدۺاوؽ،ۺصۺ  
۳
رۺآػۺھندوازؾ"صۺ  
ل ٰ
 
ت
ٰ
 ء۲۸۹۸،نئیۺدہلیۺ۵۳پیۺایلۺبھارگوا"فنڈامئ
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اسۺعظیمۺکتابۺنےۺہندوۺدھرؾۺکیۺسبۺسےۺ"وف وػۺدانشورۺراؾۺدھاریۺسنگھۺنےۺکہاۺکہۺ
’’زیادہۺحفاظتۺکیۺہے۔
۸
 
اسۺہےؾۺسےۺکئیۺمصنفینۺرامان ۺبھیۺہندوۺمتۺکیۺایکۺتاریخیۺاورۺمقدسۺکتابۺہےۺ رمان :
 نےۺکتا
لم
کوۺحاصلۺکتابۺکیۺکیۺرامان ۺکوۺحاصلۺہےۺوہۺکسیۺدوسریۺتی بیںۺھی ہۺہیںۺمگرۺجوۺمقاؾۺوا
ہوۺسکاۺ،رامان ۺراؾۺجیۺکیۺسوانحۺحیاتۺپرۺایکۺمنظمۺاورۺمربوطۺکتابۺہےۺ،اسۺکےۺاندرۺۺنہیں
ےۺکیۺصداحلۺمہابھارتۺکےۺمقالہ ۺمیںۺکسیۺحدۺپہۺشائستہۺ،مہذبۺاورۺترقیۺیافتہۺمعاشر
بازگشتۺسنائیۺدیتیۺہےۺجسۺسےۺاسۺباتۺکےۺقویۺامکاہےتۺروشنۺہوتےۺہیںۺکہۺاسۺکاۺزمانہۺ
صنیف ۺمہاۺبھارتۺکےۺبعدۺکاۺہےۺ۔ڈاکٹرۺرادھاۺکرشننۺاسۺکتابۺکیۺاہمیتۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺ
ت یکیۺکیۺرامان ۺکوۺلازمیۺطورۺپرۺرزمیہۺکاوشۺہونےۺکاۺشرػۺحاصلۺہےۺاورۺیہۺ‚ۺہیںۺکہ:لکھتے
لم
وا
بھارتۺکاۺکوئیۺنتیجہۺیاۺملہ نۺنہیںۺہےۺاسۺکاۺمرکزیۺکردارۺشریۺراؾۺجوۺتماؾ ۺاوصاػۺوۺمہا
ۺتاکہۺشرۺکمالاتۺکاۺایکۺنمونہۺہیںۺوشنوۺکےۺاوتارۺکیۺشکلۺمیںۺاسۺزمینۺپرۺنمودارۺہوحلۺہیں
’’ۺکرۺدیںۺاورۺنیکیوںۺکوۺفروغۺدیںکاۺقلعۺقمعانگیزیوںۺ
۲
 
شریعت)ہوۺنےۺکاۺدر ہۺحاصلۺہےۺ،موجودہۺہندوۺرامان ۺکوۺبھیۺدھرؾۺشاسترۺ(ماخذۺ 
متۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺعظمتۺوۺتقدسۺکاۺدر ہۺراؾۺکیۺخصیتۺکوۺحاصلۺہے۔اگرۺیہۺکہاۺ
ںۺمیںۺخداۺکےۺمعنیٰۺمیںۺاستعماؽۺہونےۺلگاۺہےۺ،رامان ۺؤتوۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺابۺراؾۺہندۺجاحل
جسۺمیںۺشجاعتۺوۺبہادریۺدرۺاصلۺاسیۺعظیمۺالمرتبتۺخصیتۺکیۺمنظمۺسرۺگذ کۺحیاتۺہےۺ
دیۺجانےوالیۺ،محبتۺوۺوفاۺشعاریۺ،عشقۺوۺعقیدتۺ،اثاررۺوۺرآبانیۺاورۺحقۺوۺصداقتۺکےۺیے ۺ
                                                          
۸
سۺ"صۺۺاس ۺجیۺایف  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ۔۰۷۹۸،ۺلندؿ۸۰۳برانڈؿۺ"اےۺڈکشنریۺآػۺکمپریٹیوۺر
۲
 ء۔۹۶۹۸،کیمبرجۺیونیورسٹیۺپرس ۷۷سریندرہےتھۺداسۺگپتا"اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفیۺ"جلدۺاوؽۺصۺ  
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،ظلمۺوۺعدواؿۺ،بےۺحیائیۺوۺشیطنتۺکےۺخلاػۺوف کہۺآرائیۺجیسےۺاوصاػۺۺمشکلاتۺومصائب
ۺہےۺکہۺحمیدہۺسےۺمزین و ۺراؾۺکیۺپرۺوقارۺخصیتۺکیۺجلوہۺگریۺکرتیۺہے۔بالاختصارۺیہۺکہاۺجاۺسکتا
 رامان ۺمحضۺعاؾۺمفہوؾۺمیںۺایکۺرزمیہۺنہیںۺبلکہۺمذہبیۺوۺادبیۺشاہکارۺہے۔
یہۺلفظۺلکشمی،وشنوۺکیۺمحترمہۺاورۺعزتۺ شریاسۺکتابۺکاۺپوراۺہےؾۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺہے۔گیتا:
شخصیات،دیوۺاورۺمذہبیۺصحائفۺۺبلندتاۺہےۺاسے ۺہیۺعظیمۺالمرتبت،افزائیۺکےۺیے ۺاستعماؽۺہو
کرشنۺوغیرہ۔ گوت،شریلفظۺکاۺاستعماؽۺہوتاۺہےۺجیسےۺشریۺراؾۺ،شریۺبھاۺسےۺپہلےۺاس
۸
 
 
خوشیۺمنانے،تندرستۺ مدۺکےۺمعنیٰۺمستۺہونےۺ،نشہۺمیںۺنکر ۺہونے،خوشۺہونےۺ،مد:
ہونےۺکےۺآتےۺہیں۔
۲
 
بھگتۺسےۺبھراۺہواۺجاہۺوۺجلاؽۺ،طاقتۺ،،نیکۺہےمیۺاورۺترکۺدنیاۺ ھگوتتۺکےۺلفظیۺمعنیٰ:ھگوتت
۔ابۺجسۺمردۺکےۺاندرۺیہۺصفاتۺہوںۺوہۺھگوتاؿۺاورۺجسۺیٰرتۺکےۺاندرۺۺکوۺبھگتۺکہتےۺہیں
یہۺصفاتۺپائیۺجاتیۺہوںۺوہۺھگوتتیۺیعنیۺدیویۺہوۺجاتیۺہے۔
۳
  
گیتاۺسےۺمرادوہۺنظمۺجوۺسنسکرتۺزباؿۺمیںۺھی ہۺگئیۺہوۺ،گائیۺجانےۺوالیۺہو،جوۺاستاد ۺاورۺگیتا:
صۺمذہبیۺاورۺلسفیاننہۺافکار ۺاورۺشاگردۺکےۺمکالمہۺکیۺشکلۺمیںۺہوۺاورۺجسۺکےۺاندرۺبطورۺخا
                                                          
۸
،ۺاترپردیشۺھندیۺسنستھاؿ(ھندیۺسمیتیۺپربھاگ)ۺراجۺشریۺ۸۶۴ھندوۺدھرؾۺکوشۺ"صۺ‘‘راجۺبلیۺپانڈےۺ  
 ۔۸۸۹۸اپریلۺۺ۵ھندیۺبھوؿۺمہاتماۺگاندھیۺمارگۺلکھنؤۺپرشوتمۺداسۺٹنڈؿۺ
۲
 ۔۸۸۹۸دھلیۺراکۺپرکاشن۶۵۷وامنۺشوراؾۺآپٹے"سنسکرتۺھندیۺکوشۺ"صۺ  
۳
 ،ۺاترپردیشۺھندیۺسنستھاؿ۔۸۶۴ھندوۺدھرؾۺکوشۺصۺ‘‘راجۺبلیۺپانڈےۺ  
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 خیالاتۺکاۺتذکرہۺکیاۺگیاۺہو۔
۸
اسۺطرحۺسےۺھگوتتۺگیتاۺکےۺمعنیۺہوحلخدائیۺنظمۺگویاۺکہۺیہۺ 
 خداۺکیۺجانبۺسےۺالہامیۺکتابۺہے۔
ۺکاۺپزھناۺانساؿۺدرۺاصلۺگیتاۺھندوۺمذہبۺکیۺوہۺکتابۺہےۺجوۺعلمۺوۺدانشۺسےۺپرۺہےۺجس 
بہادریۺکےۺجذباتۺکوۺمہمیزۺلگاتاۺہےۺاور ۺانساؿۺکوۺاپنےۺمردیۺاور ۺںۺکےۺاندرۺحوصلہ،جوا
انجاؾۺکیۺطرػۺمتو ہۺہونےۺکیۺرغبتۺدلاتاۺہے۔یہۺکتابۺبھگتیۺیعنیۺخدا ۺپرستیۺمیںۺمگنۺ
ہونےۺکاۺایساۺگہراۺمندررۺہےۺکہۺانساؿۺاسۺکےۺاندرۺجتنیۺبارۺبھیۺغوطہۺلگاتاۺہےۺہرۺمرتبہۺطرحۺ
 معنیٰۺوۺمفہوؾۺکوۺسمجھنےۺمیںۺمددۺملےۺگی۔ۺطرحۺکےۺانموؽۺرتنۺحاصلۺہونگےۺاورۺگیتاۺکے
گیتاۺایکۺمندررۺ"گیتاۺپزھنےۺکےۺفوائدۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺاروندۺگھوشۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺ 
کیۺطرحۺہےۺساریۺزندگیۺاسۺمندررۺکیۺگہرائیۺتلاشۺکرتےۺرہنےۺپرۺبھیۺتھاہۺنہیںۺلگتاۺہےۺاورۺ
ۺسکتاۺہے)ینکڑووںۺبرسۺتحقیقۺکرنےۺنہۺتلۺہیۺملتاۺہےۺ(جڑۺاورۺبنیادۺپہۺپھرۺبھیۺنہیںۺچایا ۺجا
کےۺبعدۺبھیۺرتنوںۺکاۺبھنڈارۺ(ذخیرہ)ۺملناۺبہتۺمشکلۺہےۺایکۺدو ۺرتنۺحاصلۺہونےۺسےۺ
غریبۺسےۺغریبۺشخصۺبھیۺرئیس،کر ۺمندۺعالم،خدا ۺسےۺدور ۺرہنےۺوالاۺمحبتۺکرنےۺلگتاۺ
۔ۺ"ہے۔اورۺمحنتیۺآدمیۺمحنتۺکرکےۺمنزؽۺمقصودۺکوۺپاۺلیتاۺہے
۲
 
ہندوۺمتۺمیںۺاگرۺکسیۺکتابۺکاۺمقاؾۺوۺمرتبہۺہےۺتوۺوہۺھگوتتۺگیتاۺکاۺۺاپنشدوںۺکےۺبعد 
کےۺپزھنےۺوالوںۺکیۺۺہےۺاسۺکیۺزباؿۺاورۺاسۺکاۺباتۺکہنےۺکاۺطریقہۺنہایتۺآساؿۺہےۺ،اس
اسیۺاہمیتۺکاۺاظہارۺکرتےۺہوحلۺہندوۺکتبۺکےۺمقالہ ۺمیںۺزیادہۺہےۺ۔گیتاۺکیۺۺدیگرتعدادۺبھیۺ
                                                          
۸
 ۔ۺ۸۸۹۸،ۺدھلیۺلاکۺپرکاشن۵۴۳وامنۺشوراؾۺآپٹے،ۺسنسکرتۺھندی،ۺکوش،صۺ  
۲
 رٹھۺگیتا‘‘اڑگزانندۺسوامیۺ  
 
  ۺروڈۺمرچینٹۺۺ۹۲،ۺشریۺپرؾۺھنسۺسوامیۺاڑاگزاۺنندۺجیۺآشرؾۺٹرسٹۺ۶ص’’ یی
ٰ
ی
فری
 کلبۺکےۺسامنےۺنکپاٹیۺممبئی،ۺبھارت۔
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جسۺآدمیۺنےۺگیتاۺکوۺیادۺکرۺلیاۺاسۺکوۺدوسرےۺشاستروںۺ"ۺتۺسندرۺلاۺجیۺنےۺلکھاۺہےۺکہپنڈ
کےۺجمعۺکرنےۺکیۺضرورتۺنہیںۺہےۺحقیقتۺمیںۺگیتاۺاپنےۺزمانےۺکےۺتماؾۺہندوۺشاستروںۺکاۺ
’’نچوڑۺہے۔
۸
توۺگیتاۺاگرچہۺضخیمۺنہیںۺہےۺکیوںۺکہۺیہۺاٹھارہ ۺابوابۺپرۺمشتملۺہےۺجنۺمیںۺ 
ہے ۺمگر ۺاپنے ۺاندر ۺگہرائی ۺو ۺگیرائی ۺیے  ۺہوحل ۺہے ۺچنانچہۺ۰۰۷اشعار ۺکی ۺتعداد ۺ
توحید،شرک،وف فت،تخلیق ۺکائنات ۺ،نجات ۺاور ۺروح ۺجیسی ۺلطیف ۺبحثوں ۺکو ۺانتہائیۺ
کےۺمختلفۺاصولوںۺکوۺیکجاۺکرنےۺۺکرتیۺہےۺ۔اسۺکتابۺمیںۺہندوۺفلسفہخوشنماءاندازۺمیںۺیش ۺ
والوںۺکوۺہےزۺہےۺ۔اؿۺسبۺحقاق ۺکوۺکیۺکوششۺکیۺگئیۺہےۺ،یہیۺوہۺکتابۺہےۺجسۺپرۺسناتاًۺدھرؾۺ
بنظرۺغائرۺدیکھتےۺہوحلۺیہۺکہناۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺاگرۺہندوۺتہذیبۺوۺفلسفہۺکےۺمندررۺکوۺایکۺجگہۺ
مختصراًۺدیکھناۺہےۺتوۺوہۺگیتاۺکےۺاندرۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺ۔اسۺمیںۺسبھیۺدھرؾۺشاستروںۺکاۺخلاصہۺکرۺ
ائیۺہیںۺکہۺیوگۺاسۺطرحۺسےۺصاػۺالفاظۺدیاۺگیاۺہےۺاسیۺخوبیۺکیۺو ہۺسےۺلوگۺاسۺکےۺشید
ۺپزھتےۺنہیںۺ
 
میںۺہےۺکہۺیوگیۺسرۺدھنتےۺہیں۔بھگتیۺکوۺدکھیں ۺتوۺوہۺاسۺاندازۺمیںۺہےۺکہۺپ گھت
تھکتےۺاورۺعلمۺوۺعرفاؿۺکاۺتوۺکہناۺہیۺکیاۺہےۺکہۺزمانہۺکوۺشیدائیۺبناۺدیاۺہےۺبلکہۺسوامیۺاڑگزانندۺکےۺ
’’ۺدھندلاۺسچۺاجاگرۺہوۺاتا ہۺہے۔ۺکتابۺمیںگیتاۺوہۺکسوٹیۺہےۺجسۺپرۺہرۺایکۺمذہبی‚مطابق
۲
 
 :ہندوۺمذہبۺکےۺوف وػۺتیوہار
ہرۺمذہبۺہرۺسماجۺ،ہرۺمعاشرہۺمیںۺساؽۺکےۺکچھۺدؿۺاسے ۺمخصوصۺہوتےۺہیںۺجنۺمیںۺ 
لوگۺخوشیۺمناتےۺہیںۺیہۺانسانیۺفطرتۺہےۺ،اؿۺدنوںۺمیںۺمتبعینۺمذہبۺاپنےۺمذہبۺکےۺ
                                                          
۸
 ۔۶۲۹۸،ۺمطبعۺھندوستانیۺکلچرؽۺسوسائٹیۺالہۺآبادۺ۴۸سندرۺلاؽۺ"گیتاۺاورۺرآآؿ"صۺ  
۲
 رتھۺگیتا‘‘سوامیۺاڑگزانندۺمترجمۺمنیرۺبخشۺعالم،ۺ  
 
،ۺمطبعۺشریۺپرؾۺھنسۺسوامیۺاڑاگزاۺنندۺجیۺآشرؾۺ۶،ۺصۺ’’یی
  ۺروڈۺمرچینٹۺکلبۺکےۺسامنےۺنکپاٹیۺممبئی،ۺبھارت۔ۺ۹۲ٹرسٹۺ
ٰ
ی
 فری
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خوشیۺو ۺمسرتۺکا ۺاظہار ۺکرتےۺہیںۺ،دوسرےۺمطابقۺکچھۺمخصوصۺعبادتۺکرتےۺہیںۺاور ۺ
علمبرداراؿۺمذہبۺوۺعقیدہۺکیۺطرحۺھندوازؾۺمیںۺبھیۺچندۺاسے ۺایاؾۺہیںۺجنۺکوۺبطورۺتیوہارۺ
بسےۺجوشۺوۺخروشۺاورۺعقیدتۺکےۺساتھۺمنایاۺجاتاۺہےۺ۔اؿۺمیںۺسےۺچندۺمشہورۺوۺوف وػۺ
 مختصراًۺاسۺطرحۺسےۺہیںۺ:
 تیوہارۺہونےۺکیۺحیثیتۺحاصلۺہےۺیہسبۺسےۺبسےۺدیوالیۺکوۺہندو ۺتیوہاروںۺمیںۺ دیوالی:
کارپہۺکےۺنئےۺچاندۺکےۺدؿۺمنایاۺجاتاۺہےۺ،یہۺراؾۺچندرۺجیۺکےۺنکدہۺسالہۺبنۺباسۺپوراۺکرنےۺ
چراغاںۺاورۺراوؿۺکوۺشکستۺدینےۺکےۺبعدۺاجودھیاۺواپسۺآکرۺراؾۺراجۺسنبھالنےۺکیۺخوشیۺمیںۺ
رۺکوۺوسے ۺتوۺسبھیۺہندوۺمناتےۺہیںۺمگرۺوشنوۺیادۺتازہۺکرتاۺہےۺ،اسۺچارۺروزہۺتیوہاۺکےاسۺدؿۺکیکر
متۺکےۺعلمبرداروںۺاورۺتاجروںۺکاۺیہۺخاصۺتیوہارۺہےۺ،اسۺمیںۺوشنوۺکیۺشکتیۺدولتۺوۺخوشۺ
 حالیۺکیۺدیویۺلکشمیۺکیۺپوجاۺہوتیۺہے۔
ہندیۺکلینڈرۺکےۺمطابقۺساؽۺکےۺپہلےۺدؿۺاورۺموسمۺخزاںۺکےۺنمودارۺہونےۺپرۺمنایاۺجاتاۺہولی:
کےۺموقعۺپرۺتماؾۺلوگۺبغضۺوۺعداوتۺ،کینہۺوۺنفرتۺکوۺبھوؽۺکرۺاظہارۺمحبتۺہےۺ۔اسۺتیوہارۺ
 میںۺایکۺدوسرےۺپرۺرنگۺڈالتےۺہیںۺاورۺمبارکۺبادۺدیتےۺہیں۔
راؾۺنومیۺکاۺتیوہارۺھندوۺازؾۺکیۺباۺوقارۺقابلۺقدر،عظیمۺالمرتبتۺخصیتۺشریۺراؾۺکیۺراؾۺنومی:
ۺمتعینریخۺکوۺتا۵۸ۺہینہ ۺیعنیۺیت ۺکیۺیوؾۺولادتۺکےۺطورۺپرۺمنایاۺجاتاۺہےۺجوۺساؽۺکےۺپہلے
اسۺدؿۺدوپہرۺپہۺہندوۺرسمۺکےۺمطابقۺروزہۺہوتاۺہےۺ۔اورۺپھرۺمندرۺجاکرۺرامان ۺکاۺوہۺحصہۺہے
 سناۺاورۺسنایاۺجاتاۺہےۺجوۺشریۺراؾۺکیۺپیدائشۺسےۺمتعلقۺہے۔
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ۺکوۺیہۺتیوہارۺہوتاۺہےۺکےۺبعدۺساوؿۺکےۺماہۺمیںۺپورنیماۺںراؾۺنومیۺکےۺچارۺمہینورکشاۺبندھن:
کیۺنسةۺمہاۺبھارتۺکےۺاسۺقصہۺسےۺہےۺۺتیوہارب ۺبرساتۺاپنےۺشبابۺپرۺہوتیۺہے،اسۺ
"شنۺکیۺکلائیۺپرۺدھاگاۺباندھاۺتھاب ۺدروپدیۺنےۺشریۺکر"
۸
ۺاپنےۺبھائیوںۺکیۺاسۺدؿۺبہنیںۺ
یہۺدینےۺاورۺآئندہۺکرتیۺہیںۺاورۺاؿۺکیۺکلائیۺپرۺدھاگاۺباندھتیۺہیںۺاورۺبھائیۺاؿۺکوۺداءۺدعافلاحۺکیۺ
 ہیں۔ۺکاوعدہۺدہراتےاؿۺکیۺضرورتۺپرۺکاؾۺآنےۺ
یہۺتیوہارۺشریۺکرشنۺجیۺکےۺیوؾۺپیدائشۺکےۺطورۺپرۺمنایاۺجاتاۺہےۺ،اسۺدؿۺہندوۺازؾۺجنمۺاشٹمی:
کےۺمتبعینۺآدھیۺراتۺپہۺبرتۺرکھتےۺہیںۺاورۺپرانوںۺکےۺاؿۺحصصۺکوۺپزھاۺجاتاۺہےۺجوۺآپۺ
 کیۺپیدائشۺسےۺمتعلقۺہوتےۺہیں۔
اسۺتیوہارۺکوۺاورۺبھیۺہےموںۺسےۺیادۺکیاۺجاتاۺہےۺاورۺفتحۺوۺکامرانیۺکےۺطورۺپرۺاسےۺمنایاۺدسہرہ:
 جاتاۺہےۺ۔گویاۺحقۺکیۺباطلۺپرۺفتحۺوۺکامرانیۺاسۺکیۺمحرکۺہے۔
ۺجیۺکیۺپوجاۺکیۺوہۺراتۺجوۺنکدہویںۺتاریخۺکوۺآتیۺہےۺ۔شیوۺگھماۺرۺکیہندیۺکیلنڈمہاۺشوۺراتری:
ۺشیوۺسببجسۺکاۺکائناتۺکاۺوجودۺاسیۺدؿۺہواۺتھاۺۺہۺکےۺمطابقکےۺیے ۺمخصوصۺہےۺ۔ھندوۺعقید
لنگۺہے
۲
 ۺجیۺاورۺپاروتیۺکیۺشادیۺکیۺیادۺمیںۺمنایاۺجاتاۺہےۺ۔یعنیۺیہۺتیوہارۺشیوۺ
می:
چ 
ٰ
پ ت
ماگھۺماہۺمیںۺمنایاۺجانےۺوالاۺیہۺتیوہارۺعلمۺوۺادب،تہذیبۺوۺشائستگیۺکیۺدیویۺسرسوتیۺبسنتۺ
 سےۺمنسوبۺہےۺجوۺبرہماۺکیۺشکتیۺبھیۺکہیۺجاتیۺہےۺ
                                                          
۸
سۺآػۺانڈیاۺ"صۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۳۸۹۸،کلیرین و ۺبکسۺدھلیۺ۲۷کرؿۺسنگھ"ر
۲
رۺآػۺھندوازؾۺ"صۺ  
ل ٰ
 
ت
ٰ
 ء۔۲۸۹۸،نئیۺدہلیۺ۷۷پیۺایلۺبھارگوا"فنڈامئ
 07
 
یہۺایکۺفصلیۺتیوہارۺہےۺجوۺالگۺالگۺریاور ںۺمیںۺالگۺالگۺہےموںۺسےۺپکاراۺجاتاۺمکرۺسکرانتی:
 ہےۺاورۺآگۺکیۺدیویۺاگنیۺکیۺپوجاۺکیۺجاتیۺہےۺ۔
یہۺکیرالہۺکاۺسبۺسےۺاہمۺاورۺفصلیۺتیوہاۺرۺہےۺجسۺکوۺیہاںۺکےۺلوگۺبدۺنصیبۺراجاۺمہاۺبالیۺونم:ا
کیۺیادۺمیںۺمناتےۺہیںۺ،دسۺدنوںۺپہۺچلنےۺوالےۺاسۺتیوہارۺمیںۺخوبۺہمانؿۺنوازیۺہوتیۺہےۺ
 اورۺبالیۺکیۺشاؿۺمیںۺقصیدےۺپزھےۺجاتےۺہیں۔
عظیمۺالشاؿۺبھکتۺ،سیتاۺکےۺمحسنۺاورۺراوؿۺکوۺہنوماؿۺجینتیۺکاۺتیوہارۺشریۺراؾۺکیۺھنوماؿۺجینتی:
ۺکےۺدؿۺمنایاۺشکستۺدینےۺوالےۺہنوۺماؿۺجیۺکیۺتاریخۺپیدائشۺکےۺطورۺپرۺیت ۺماہۺمیںۺپورۺنیما
 جاتاۺہے۔
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 ف صل : س وم
 جینۺمذہب
ہیۺآتےۺھیں"جناۺ"لفظۺجینۺکاۺماخذۺ 
ٰ
"فاتحۺ،ۺغالبۺ"ھےۺاورۺجناۺکےۺمعت
۸
ھبۺسۺمذ۸ 
اپنےۺکوۺجینیۺۺخواہشاتۺپرۺغالبۺآچکےۺہیںۺاسۺیے ۺؽۺمیںۺاپنیخیاۺکےۺپیروکارۺبھیۺنکنکہ مۺاپنے
ۺاورۺجنۺکہاۺجاتاۺھےۺجینۺمتۺکےۺاؿۺ"ہےجنۺ"ۺہۺاسکامشتقکہتےۺہیںۺ،ۺدوسراۺقوؽۺیہۺھتیکہۺ
۔مصلحینۺوۺمجددین و ۺکوۺجوۺاپنےۺوقتوںۺمیںۺنرواؿۺکیۺمنزؽۺسےۺھمکناۺرۺہوحلۺ
۲
اورۺاطلاححۺ
ۺ،ۺغمۺوۺغصہۺ،ۺنفرتۺوۺعداوتۺ،ۺاورۺتعبیرۺہےۺجوۺعلاق ۺدنیاۺۺسےخصیتۺیہۺایکۺایسیمیںۺجینۺ
یاۺآزادۺروحۺۺرشکۺوۺحسدۺجیسےۺجذباتۺکوۺقابوۺمیںۺکرۺلےۺ،ۺقدم ۺزمانوںۺمیںۺایکۺبسےۺسادھو
۔کہتےۺتھےۺ"جناۺ"کوۺ
۳
دنیویۺجبکہۺجینۺمذھبۺگیاؿۺمارگۺیاۺوف فتانہۺمسلکۺکاۺعلمبردارۺہے۔ۺۺ
تۺکےۺامِؾۺۺکےۺعلاوہۺخصی ۺتصورۺالہۺاورذاتۺپانہۺموقفزندگیۺسےۺمتعلقۺمخصوصۺقنوطیا
  ۺ۔ہےتۺرکےۺمعدوؾۺہونےۺسےۺعبا
۔ۺہےۺیکھندوستاؿۺکےۺبسےۺمذاھبۺمیںۺسےۺاجینۺمذھبۺھندوازؾۺکیۺطرحۺھیۺ 
ۺھیۺلقہ ۺاحةبۺوۺمتبعینۺکوۺوعت ۺدیۺمذکورہۺبالاۺۺاسۺمذھبۺنےۺاپنےۺوطنۺمالوػۺمیںلیکن
کو ۺپار ۺکرۺکےۺدوسرےۺخطہۺہاےۺعالم ۺکوۺۺدونوںۺمذاہبۺکیۺطرحۺاپنےۺملکۺکیۺسرحدوں
                                                          
۸
 ۔۸۹۳ے"اےڈکشنریۺاردوکلاسیکلۺہندیۺاینڈۺانگلش"صۺجاؿۺٹیۺپلاٹسۺام ۺا  
۲
ر  
گ ٰ
ٰ
ئیت
 
رہ ئ یست
ٰ
یمز
ھکسۺ"جلدۺفتم ،ۺصۺد ت
 
پ یت
سۺاینڈۺا
ٰ
یج تیئ
پ یلت
کلو ۺپیڈیاۺآػۺر
 
 ،۸۶۴"انسان
۳
سۺآػۺانڈیا‘‘ڈاکٹرۺکرؿۺسنگھۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ۔۳۸۹۸،کلیرین و ۺبکسۺدہلیۺ۷۷صۺ’’ ر
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ۺجینۺازؾۺاسیۺسرۺزمینۺمیںۺخوبۺبرگۺبارۺلایاۺاورۺایکۺبسیۺیے اپنامستقروۺمامنۺنہیںۺبنایاۺاسۺ
  تعدادۺاسۺکےۺلقہ ۺمیںۺآگئیۺ۔
جینۺمذہبۺہندوستاؿۺکےۺقدم ۺترین و ۺمذاہبۺمیںۺسےۺایکۺہےۺاگرۺچہۺاسۺکےۺ  
ۺوہۺجینۺازؾۺہبۺکیۺتاریخۺب ۺبھیۺھی ہۺجاامذۺمتبعینۺکیۺتعدادۺقلیلۺہےۺلیکنۺہندوستانی
 
ئگ
 
ٰ
ت
 
س
 
  کےۺھے گۺبغیرۺن
 
ی یو ںتکمیلۺرہےۺگی۔ۺاسۺیے ۺہ
ٰ
کےۺبقوؽۺلاۺابتداءۺزمانےۺ کہۺجینۺدھرؾۺد تیئ
سےۺہےۺاورۺلاۺابتداءزمانےۺپہۺرہےۺگا۔ۺیعنیۺازلیۺو ۺابدیۺہےۺاگرۺچہۺیہۺممکنۺہےۺکہۺاسکیۺ
۔بالکلۺمعدوؾۺنہۺکبھیۺہواۺہےۺاورۺنہۺکبھیۺہوگااشاعتۺکاۺزورۺکبھیۺکمۺہوگاۺاورۺکبھیۺزیادہۺمگرۺ
۸
  
ہندوستانیۺمذاہبۺمیںۺجینۺمذہبۺکوۺاسۺیے ۺبھیۺانفرادیتۺکیۺشاؿۺحاصلۺہےۺکہۺ 
 جینیۺخواصۺیعنیۺآچاریو
 
ںۺنےۺخالصۺمذہبیۺلٹریچرۺکوۺہیۺاپنیۺتو ہۺکاۺمرکزۺنہیںۺبنایاۺںۺ،ۺساۺدؤ
طبعۺآزمائیۺکیۺھےۺاورۺاپنےۺکر ۺوۺخیاؽۺکاۺۺبلکہۺانہوںۺنےۺنظریاتیۺاورۺعملیۺعلوؾۺوفنوؿۺمیںۺبھی
مرکزۺتاریخۺ،ۺسیاستۺ، ۺادبۺ، ۺنحوۺ،ۺریاضیۺ، ۺڈراما ۺ،ۺجمالیاتۺ، ۺآیوروید،ۺنفسیاتۺ،ۺقیافہۺسناشیۺ
ۺکےۺلےےۺمعتد
ٰ
ئ ین
 
بہۺذخیرہۺترکہۺمیںۺچھوڑاۺ،لغویۺمشکلاتۺ،حیاتیاتۺوغیرہۺکوۺبنایاۺاورۺبادت
روایاتۺمیںۺجینیۺمذہبۺکوۺاسۺۺؿۺکیۺمذہبیاگرۺیہۺکہاۺجاےۺتوۺئے ۺہوگاۺکہۺھندوستاۺاسۺیے 
 ۔ںۺکاۺعلمیۺسرۺمایہۺحدۺکماؽۺکوۺچایا ۺہواۺہےۺؤزوۺتفوؼۺحاصلۺہےۺکہۺاسۺکہۺپیشواوامتیایے 
ۺکےۺاؿۺدواہمۺفرقوںۺکاۺذکرۺنہۺجینۺمذہبۺکاۺتعارػۺہےقصۺہیۺرہےگاۺاگرۺاسۺمذہب 
ویرۺجینۺکےۺموکشۺؿۺمہاکےۺہےؾۺسےۺوف وػۺہیںۺ،ۺوردھمامبرۺتاۺجاحلۺجوۺدگاۺمبرۺاورۺشوکیا
ساؽۺبعدۺنکتھیۺصدیۺؼۺؾۺکےۺاواخرۺمیںۺہندۺکےۺر ہلیۺحصہۺمیںۺزبردستۺۺ۰۰۲کےۺتقریتۺ
کیۺرنمائیۺمیںۺۺ"اباۺہو"بھدرقتۺکےۺمشہورۺوۺوف وػۺجینیۺعالمۺقحطۺپزۺجانےۺکےۺسببۺاسۺو
                                                          
۸
س‘‘اس ۺجیۺایفۺبرانڈؿۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ،ۺلندؿ۔۰۷۹۸۔ۺ۸۰۳،ۺصۺ’’اےۺڈکشنریۺآػۺکمپریٹیوۺر
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ہزارۺجینیۺسادھوۺسنتۺہندوستاؿۺکےۺجنوبیۺحصہۺکیۺطرػۺہجرتۺکرۺگئےۺلیکنۺۺ۲۸تقریت ۺ
سادھوںۺکیۺایکۺتعداۺدۺایسیۺبھیۺتھیۺجوۺاسۺقحطۺزدہۺخطہۺمیںۺہیۺمقیمۺرہیۺاورۺاھوںںۺنےۺجینۺ
مذہبۺمیںۺکچھۺاختراعاتۺکوۺجگہۺدیدیۺ،جنۺمیںۺسبۺسےۺزیادہ ۺاختلافاتۺکاۺباعثۺجینۺ
ہوۺجنوبۺسےۺر ہؽۺکیۺطرػۺواپسۺآحلۺاورۺاؿۺنئیۺروایاتۺخواصۺکاۺلباسۺتھاۺ،ب ۺبھدراۺبا
 پرۺاعتراضۺکیاۺجنۺکاۺذراۺبھیۺاثرۺاؿۺپرۺنہ
 
ںۺنےۺایکۺنئیۺوۺہواۺاسۺسےۺغیرۺطمئن ۺہوکرۺسادؤ
فرقےۺکیۺشکلۺ"جماعتۺکیۺتشکیلۺکیۺجسۺکاۺہےؾۺارواۺت ہ لکا ۺدیاۺگیاۺ۔اسیۺنےۺپھرۺبعدۺمیںۺشومتابرۺ
جینۺازؾۺمیںۺاروات ہ لکا  ۺہےمیۺایکۺجماعتۺکےۺوجود ۺکیۺۺاختیارۺکیۺہےۺتاریخیۺاعتبارۺسےۺبھی
۔"شہادتۺملتیۺہےۺجوۺشومتامبرۺفرقےۺکیۺیش ۺروۺسمجھیۺجاتیۺہےۺ
۸
 
اسۺکےۺبرخلاػۺدگامبرۺطبقۺکےۺجینیۺفضائیۺلباسۺکےۺقائلۺہیںۺاؿۺحضراتۺکےۺ 
ۺمطابقۺجینۺمذہبۺمیںۺابتداءہیۺسےۺبرہنہۺرہنےۺکاۺاصوؽۺتھاۺاورۺوردھماؿۺمہاویرۺجینۺاسی
اصوؽۺپرۺعاملۺرہےۺاسیۺحالتۺمیںۺآپۺکوۺموکشۺیاۺکیولیہۺکاۺحصوؽۺبھیۺہواۺ،بہرۺحاؽۺر ہلیۺہندۺ
میںۺرہنےۺوالےۺیہۺدونوںۺفرقےۺجغرافیائیۺبعدۺکیۺو ہۺسےۺاپنےۺاپنےۺطریقےۺپرۺچلتےۺرہےۺ
نہۺجینۺمحققۺہرمنۺد  ت یکو بیۺکےۺمطابقۺپہلیۺصدیۺعیسویۺکےۺآخرۺمیںۺآپسیۺ،مشہور ۺزما
ہوحل۔ۺاختلاػۺسےۺواقف
۲
  
دوسریۺصدیۺؼۺؾۺمیںۺجینۺمذہبۺکوۺاڑیسہۺکےۺحکمراںۺرا ہۺکھاۺرویلۺکیۺسرۺپرستیۺ 
حاصلۺہوئی ۺجسۺسےۺمشرقی ۺہندوستاؿ ۺمیںۺجینۺازؾ ۺکو ۺفروغ ۺملا ۺپھرۺیہیںۺسےۺمغربیۺ
ہندوستاؿۺمیںۺتبلیغیۺسرۺگرمیاںۺبھیۺجاریۺرہیںۺاورۺکلکۺآچاریہۺکےۺذریعہۺاسۺخطہۺمیںۺجینۺ
                                                          
۸
ۺ۳۰۲ولاسۺاےۺسنگاوےۺ"جینۺکمپیونٹیۺاےۺسوشلۺسروے"ۺصۺ  
 
مت  ی
م
 ۔۰۸۹۸،
۲
ر"  
گ ٰ
ٰ
ئیت
 
رۺہ ئ یست
ٰ
یمز
ھکس"ۺجلدۺفتم ،ۺصۺد ت
 
پ یت
سۺاینڈۺا
ٰ
یج تیئ
پ یلت
کلو ۺپیڈیاۺآػۺر
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ا ۺ،پھرۺجیسےۺہیۺپت ۺخانداؿۺکاۺزواؽۺہوا ۺاورۺر ہلیۺہندوستاؿۺکیۺسیاسیۺازؾۺکوۺثباتۺحاصلۺہو
متوںۺکاۺدورۺشروعۺہواۺاورۺاؿۺحکمرانوںۺحکوگئیۺتوۺجنوبۺمیںۺمتعددۺمستحکمۺۺوحدتۺپارہۺپارہۺہو
نےۺجینۺازؾۺسےۺی اقۺوابستگیۺکاۺمظاہرہۺکیاۺاورۺاسۺکیۺتبلیغۺمیںۺنصرتۺکیۺجسۺکیۺبنیادۺپرۺوثوؼۺ
ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺپت ۺہدۺکےۺخاتمہۺکےۺبعدۺسےۺلیکرۺمسلمۺحکومتۺکےۺقیاؾۺپہۺکےۺساتھۺیہۺکہا
 کاۺیہۺدورۺجنوبۺمیںۺجینۺمتۺکےۺغلبہۺوۺاستحکاؾۺکاۺدورۺہے۔
ۺپوجاۺکیۺتیجینۺازؾۺکےۺدونوںۺمشہورۺفرقوںۺمیںۺکچھۺایسیۺذیلیۺجماعتیںۺہیںۺجوۺمور 
ہےۺجوۺمورتیۺپوجاۺکیۺمخالفتۺکےۺساتھۺمخالفۺہیںۺمثلاًۺدگامبرۺفرقہۺمیںۺتارؿۺپنتھیۺایساۺفرقہۺ
ساتھۺذاتۺپاتۺکیۺتفریقۺکوۺبھیۺنہیںۺمانتاۺاورۺظاہریۺرسمۺوۺرواجۺسےۺزیادہۺاقدارۺپرۺزورۺدیتاۺ
ہےۺ۔
۸
اسیۺطرحۺشویتامبرۺیوںۺمیںۺاستھانکۺواسیۺاورۺلونکاۺکاۺتذکرہۺہےۺیہۺبھیۺمورتیۺپوجاۺکےۺۺ
مخالفۺہیںۺ۔
۲
  
ؿۺیفہ کۺکوۺاہمۺمقاؾۺحاصلۺہےۺاؿۺمیںۺبھیۺہندوستانیۺتہذیبۺوۺتمدؿۺمیںۺجنۺفنو 
ی یو ںۺکیۺقابلۺقدرۺخدماتۺہیںۺجیسا
ٰ
ریۺمیںۺاؿۺلوگوںۺمصوۺکہۺفنۺعمیر ۺوۺمجسمہۺسازیۺاورۺد  تی ئ
پہاڑوںۺکوۺکاٹۺکاٹۺکرۺگپھائیںۺبناہےۺ،غارۺبناہےۺاورۺاؿۺکوۺمندروںۺکیۺ،نےۺبہتۺکچھۺاضافہۺکیاۺ
میںۺہرۺطرػۺجینۺمندروںۺکےۺاسے ۺنمونےۺشکلۺدیناۺیہۺاؿۺکاۺانوکھاۺاندازۺتھاۺ،ہندوستاؿۺ
جسۺکوۺدیکھۺکرۺبعضۺۺعکاسیۺنظرۺآتیۺہےبےۺمثاؽۺۺموجودۺہیںۺجنۺمیںۺفنۺسنگۺتراشیۺکی
ی یو ںۺکیۺہیۺدین و ۺہے۔"قینۺنےۺکہاۺکہۺ
ٰ
"فنۺمجسمہۺسازیۺہندوستاؿۺکوۺد  تی ئ
۳
اسے ۺہیۺفنۺۺ
                                                          
۸
،ۺ۳۵ولاسۺاےۺسنگاوے"جینۺکمپیونٹیۺاےۺسوشلۺسروےۺ،"صۺ  
 
مت  ی
م
 ۔ۺ۰۸۹۸،
۲
،ۺ۵۵سروے"ۺصۺجینۺکمپیونٹیۺاےۺسوشلۺ‘‘ولاسۺاےۺسنگاوےۺ  
 
مت  ی
م
 ۔۰۸۹۸،
۳
 ۔۲۸۹۸،نئیۺدہلیۺ،ۺ۰۵(اردوۺترجمہ)ۺصۺ’’ ھندوستاؿۺکاۺشاندارۺۺماضی‘‘ اےۺایلۺھاشمیۺ  
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نمونےۺمصوریۺمیںۺبھیۺجینۺسادھوںۺنےۺآگےۺبسھک ر ۺحصہۺلیا۔آجۺبھیۺاسۺکےۺقیمتیۺ
 مندروںۺکیۺدیواروں،کاغذوںۺاورۺتاڑۺکےۺپتوںۺپرۺدیکھےۺجاۺسکتےۺہیں۔
آپۺکاۺپیدائشیۺہےؾۺۺ۸کےۺہیں۔اورۺعظیمۺانساؿۺطاقتورۺۺ،مہاویرۺکےۺلفظیۺمعنیۺبہادرۺ:مہاویرۺجین
  ۺہے۔آپۺ
 
ؼۺؾۺمیںۺمشرقیۺۺ۰۵۵ہےؾ ۺوردھماؿ ۺ،والد ۺکا ۺہےؾۺسدھارتھۺاور ۺماں ۺکاہےؾ ۺترش
آپ ۺکیۺۺ۲ں ۺمیںۺپیدا ۺہوحل۔ؤگراؾ ۺہےمی ۺگای ۺلی ۺکےۺکنڈستاؿ ۺکےۺمشہور ۺشہرۺویشاہندو
میںۺہوئیۺۺ۰۷۴ساؽۺبعدۺبکرؾۺۺ۰۵۲پیدائشۺپارسۺہےتھۺکےۺ
۳
جوۺآجۺبسوکنڈۺکےۺہےؾۺسےۺپہچاہےۺۺ
جاتاۺہےۺ۔شویتامبرۺفرقہۺکےۺنزدیکۺمہاویرۺجینۺنےۺجنینۺہونےۺکیۺحالتۺمیںۺایکۺبرہمنۺ
 پائیۺپھرۺاندرۺدیوتاۺکےۺحکمۺسےۺۺخاتوؿۺدیوانندۺکےۺبطنۺمیںۺپرورش
ک
 ھ ا
 
سریۺخانداؿۺکیۺخاتوؿۺش
 
ت
 ۺکےۺبطنۺمیںۺمنتقلۺہو
 
ی یو ںۺکاۺدوسراۺفرقہۺیعنیۺدگامبرۺحضراتۺاسۺپرۺیقینۺنہیںۺحلترش
ٰ
ۺد  تیئ
کرتےۺہیں۔
۴
 
مہاویرۺجینۺنےۺعنفواؿۺشبابۺہیۺسےۺشریفانہۺزندگیۺگذارنےۺکوۺبوب بۺرکھاۺاورۺ 
تھۺہیۺیہۺبھیۺہدۺکیاۺکہۺوالدین و ۺکیۺزندگیۺمیںۺرباننیتۺمذہبیۺغورۺوۺکر ۺکوۺسامنےۺرکھاۺمگرۺسا
اختیارۺنہیںۺکریںۺگےۺ،آپۺکےۺوالدین و ۺنےۺآپۺکیۺتنہائیۺکوۺم ہۺکرنےۺکےۺیے ۺیشودا ۺہےمیۺ
                                                          
۸
"ص  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ۔۰۷۹۸،ویڈؿۺفیلڈاینڈۺنکولسۺلنرؿۺ۸۲۴اس ۺجیۺایفۺبرانڈؿ"اےۺڈکشنریۺآػۺکمپریٹیوۺر
۲
 ۔۲۶۹۸،ۺلندؿۺ۶۸۲جلدۺاوؽ،ۺصۺ’’ انڈین و ۺفلاسفیۺ‘‘رادھاۺکرشننۺ  
۳
 ء۔۶۸۹۸،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہورۺ۶۳جینۺمتۺسار"ۺصۺلالہۺسمیرچندۺجینی"  
۴
 ۔ۺ۹۶۹۸،ۺلنڈؿۺ،ۺ۳۷۸سریندرۺہےتھۺداسۺگپتاۺ"اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفی"جلدۺاوؽۺ،ۺصۺ  
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 آپۺکوساتھۺکےخاتوؿ ۺ
   
یاۺۺ پریہ"کیاۺجسۺسےۺآپۺکےۺیہاںۺمیںۺمنسلکۺ ازدواجۺرت
۔"انوجاہےؾۺکیۺایکۺبچیۺکیۺولادتۺہوئی
۸
 
زتۺچاہیۺبھائیۺنےۺایکۺکےۺبعدۺاپنےۺبسےۺبھائیۺسےۺسنیاسۺکیۺاجاۺوالدین و ۺکیۺوفات 
کیۺعمرۺمیںۺاسۺزندگیۺکیۺۺ ساؽۺکےۺبعدۺاختیارۺکرنےۺکیۺاجازتۺدیۺچناچہۺاگلےۺساؽۺتیسۺساؽ
شروعاتۺکیۺجوۺکیولیہۺکےۺحصوؽۺکےۺبعدۺموکشۺکیۺضامنۺبنیۺ،اسۺدوراؿۺآپۺعلاق ۺدنیاۺ
ؾۺکےۺمطابقۺاسۺقسمۺکیۺوالہانہۺزندگیۺکےۺسےۺدورۺرہےۺاور ۺاپنےۺخاندانیۺمذہبۺجینۺاز
مقتضیاتۺوۺلوازماتۺسےۺوابستگیۺکاۺثبوتۺدیتےۺہوحلۺموکشۺکیۺتلاشۺمیںۺدیوانہۺوارۺسفرۺجاریۺ
رکھاۺسختۺقسمۺکےۺمجادااتۺکیےۺیہاںۺپہۺکہۺایکۺمدتۺگذرنےۺکےۺبعدۺسترۺپوشیۺسےۺبھیۺ
اپنےۺآپۺکوۺبےۺنیازۺکرلیا۔
۲
ۺرہتےۺہوحلۺاورۺتماؾۺ،دؿۺراتۺریاضتوںۺمیںۺمشغوؽۺوۺمنہمکۺ
برےۺامورۺسےۺبچتےۺہوحلۺمہاویرۺجینۺسالہاۺساؽۺمختلفۺمقاماتۺپرۺمنزؽۺمقصودۺکیۺتلاشۺ
میںۺسرۺگرداںۺرہے،اسۺدوراؿۺآپۺکوۺیٰاؾۺوۺخواصۺکیۺطرػۺسےۺذہنیۺوۺجسمانیۺتکالیفۺکاۺ
ئبۺبھیۺسامناۺکرہےۺپزاۺلیکنۺآپنےۺہارۺنہیںۺمانیۺآگےۺبسھتےۺرہےۺیہاںۺپہۺکہۺبارہۺساؽۺمصا
 کیۺدولتۺسےۺسرفرازۺہوحلۺ۔"کیولیہ"بردا کۺکرنےۺکےۺبعدۺآپۺروحانیۺعلمۺ
ۺمہاویرۺجینۺنےۺکیولیہۺکےۺحصوؽۺکےۺبعدۺاپنےۺآپۺکوۺجینۺازؾۺکےۺامِؾۺکوۺمستحکم 
کرنےۺکےۺیے ۺوقفۺکرۺدیاۺکیوںۺکہۺاسۺوقتۺب ۺکہۺفرائضۺکیۺانجاؾۺدہیۺسےۺغفلت،کاؾۺ
وجۺپرۺتھیۺ،قلید ۺجامدۺفع ۺوۺنقصاؿۺسےۺبےۺنکری،نفرتۺوۺعداوتۺ،تعصبۺوۺخودۺغرضیۺعر
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ٰ
ئیت
 
رۺہ ئ یست
ٰ
یمز
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 یارک    ،ۺمورسنۺاینڈۺگ  ۺلمیٹڈۺنیوۺ۶۴۴انسان
رۺاینڈۺسنسۺ
ٰ
 
 
 ء۔۴۸۹۸چارلسۺاسکرائ
۲
 ۔۷۶۴ایضاۺصۺ   
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حسیۺکاۺبوؽۺبالاۺتھاۺاسے ۺوقتۺمیںۺآپۺنےۺاصلاحۺکاۺبیڑاۺاٹھایاۺاورۺجینۺازؾۺکیۺتعلیماتۺکوۺعاؾۺ
کیا۔
۸
 
 :عقائدۺجین
ہرۺایکۺمذہبۺکےۺعقائدۺوۺافکارۺاسۺمذہبۺکےۺعلمبرداروںۺکیۺزندگیۺکوۺایکۺرخۺ 
انھیںۺافکارۺوۺمعتقداتۺ،گہرےۺاثراتۺمرہیۺکرتےۺہیںۺپرۺاؿۺکےۺاعماؽۺوۺافعاؽۺ،دیتےۺہیںۺ
سےۺاسۺمذہبۺکےۺمزاجۺاورۺاسۺکیۺروحۺکیۺنمائندگیۺہوتیۺہےۺیہیۺکسیۺمذہبۺوۺمسلکۺکیۺ
شہرتۺوۺمقبولیتۺمیںۺموثرۺعاملۺکیۺحیثیتۺرکھتےۺہیںۺ،اسیۺجہتۺسےۺب ۺہمۺجینۺازؾۺکاۺجائزہۺ
 :کاۺحاملۺپاتےۺہیںلیتےۺہیںۺتوۺدرجۺذیلۺعقائدۺکوۺجینۺمتۺمیںۺاہمۺمقاؾۺ
ایکۺحقیقتۺہے(جیو)روح:روح)۸(
۲
جوۺاپنیۺفطرتۺمیںۺلطافت،نورانیتۺاورۺابدیتۺجیسیۺۺ
کرؾۺاورۺآواگوؿۺکےۺچکرۺسےۺبھیۺۺالوھیۺصفاتۺسےۺمتصفۺہےۺاورۺاسۺحیثیتۺسےۺروح
آزادۺہےۺاورۺیہۺتعدادۺمیںۺصرػۺایکۺنہیںۺہےۺبلکہۺپوریۺکائناتۺمیںۺلاتعداد ۺارواحۺاسیۺ
ۺہیںۺ،اسۺحقیقتۺکےۺباوجودۺکہۺجینۺمذہبۺمیںۺقادرۺمطلقۺکاۺتصورۺنہیںۺہےۺحقیقتۺکےۺپرتو
ہ ہیۺصفاتۺہیںۺاورۺہرایکۺ
ل
لیکنۺروحۺکےۺبارےۺمیںۺجینۺمتۺاؿۺتماؾۺصفاتۺکوۺمانتاۺہےۺجوۺا
ۺکیۺمالکۺہےۺ۔
 
ی یت
 
ئ
 
روحۺاپنیۺجگہۺایکۺمستقلۺاورۺآزادۺحئیت
۳
  
یعنیۺغیرۺذیۺروحۺبھیۺکائناتۺکیۺایکۺمستقلۺاورۺلازواؽۺحقیقتۺہےۺغیرۺذیۺروحۺ:اجیو) ۲(
ؿۺپاچ ۺمیںۺسےۺپہلیۺچیزۺاتعدادۺمیںۺصرػۺپاچ ۺہیںۺاگرچہۺمظاہرۺاؿۺکےۺبھیۺغیرۺمحدودۺہیںۺ
                                                          
۸
"ۺصۺاس ۺجیۺایفۺبرانڈؿ  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
م ت یسریٹیوۺر
ک
 ء۔۰۷۹۸،ویڈؿۺفیلڈۺاینڈۺنکولسنۺلندؿ۳۲۴"اےۺڈکشنریۺآػۺ
۲
 ۔۶۸۹۸،ۺھندوستانیۺسٹیمۺپرس ،ۺلاھور،ۺ۳۷لالہۺسمیرۺچندۺجینیۺ"جینۺمتۺسارۺیاۺھندوۺمتۺسارۺ"ۺصۺ  
۳
 ،ۺمکتبہۺجامعہۺنئیۺدھلی۔۰۳۸فاروقیۺ"دنیاۺکےۺبسےۺمذھب"ۺصۺۺعمادۺالحسنۺآزاد  
 87
 
۔ہۺ(پدگل)ۺہےۺجوۺاپنیۺمختلفۺشکلوںۺمیںۺکائناتۺمیںۺہرۺسمتۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےماد ّ
۸
دنیاۺکیۺتماؾۺۺ
ۺمحسوسۺاشیاءاسۺکےۺمخصوصۺنمائندےۺہیںۺاگرچہۺمادہۺکیۺبعضۺاشیاءایسیۺٹھوسۺاورۺقابل
بھیۺہیںۺجوۺاحشسۺکیۺگرفتۺمیںۺتوۺنہیںۺآتیۺہیںۺالبتہۺاؿۺکےۺاثراتۺکوۺمحسوسۺکیاۺجاتاۺہےۺ
 ،اسۺیے ۺاؿۺکوۺبھیۺمادہۺمیںۺر ہرۺکیاۺجاتاۺہےۺ
  
جوۺغیرۺذیۺروحۺمیںۺشاملۺہےۺوہۺۺدوسریۺش
جودۺاصوؽۺحرکتۺسےۺتعبیرۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺ۔جینۺازؾۺکےۺدھرؾۺہےۺاسےۺکائناتۺمیںۺمو
ہ نۺکرۺسکتیۺاگرچہۺدھرؾ
ٰ
ت
خودۺکسیۺچیزۺکوۺۺمطابقۺیہۺوہۺشئےۺہےۺجسۺکےۺبغیرۺکوئیۺچیزۺحرکتۺ
 بلکہۺحرکتۺوالیۺاشیاءکیۺحرکتۺکوۺصرػۺممکنۺبناتاۺہے۔حرکتۺنہیںۺدیتاۺ
تۺکیۺاشیاءمیںۺتیسریۺچیزۺادھرؾۺہےۺیہۺسکوؿۺکاۺوہۺاصوؽۺہےۺجسۺکیۺو ہۺسےۺکائنا 
 سکوؿۺآتاۺہےۺاگرۺیہۺاصوؽۺنہۺہوۺتوۺتماؾۺاشیاءصرػۺمتحرکۺہیۺرہیں۔
غیرۺذیۺروحۺکیۺنکتھیۺقسمۺآکاشۺیاۺفضاۺہےۺجوۺایکۺعارضیۺحقیقتۺہےۺاور ۺتماؾۺ 
 اشیاءکےۺوجودۺکوۺقیاؾۺمہیاۺکرتیۺہےۺ۔
ۺحقیقتیاۺوقتۺہےۺاورۺیہۺایکۺایسیۺ"کاۺؽ"غیرۺذیۺروحۺکیۺآخریۺاورۺپانچویںۺقسمۺ 
اپناۺایکۺالگۺوجودۺوۺمقاؾۺکاۺحاملۺہےۺ،اسۺطرحۺسےۺجیوۺمیںۺۺہےۺجوۺفضاۺکےۺدائرہۺسےۺخارجۺ
شاملۺتماؾۺارواحۺاورۺاجیوۺیعنیۺغیرۺذیۺروحۺکیۺمذکورہۺبالاۺپاچ ۺاقساؾۺجینۺدھرؾۺمیںۺکائناتۺکیۺ
کرۺہمۺجینۺجوۺازلیۺ،ابدیۺاورۺمستقلۺوجودۺکیۺمالکۺہیںۺجسۺکوۺبنیادۺبنا وہۺچھۺبنیادیۺحقیقتیںۺہیں
 سکتےۺہیں۔ۺازؾۺکوۺکثرتۺحقیقتۺپریقینۺرکھنےۺوالاۺایکۺکر یۺامِؾۺکہہ
                                                          
۸
 ۔۶۸۹۸،ۺھندوستانیۺسٹیمۺپرس ،ۺلاھور،ۺ۹۶لالہۺسمیرۺچندۺجینیۺ"جینۺمتۺسارۺیاۺھندوۺمتۺسار"ۺصۺ  
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جینۺعقیدہۺکےۺمطابقۺذہنیۺاورۺجسمانیۺکسیۺبھیۺعملۺکےۺنتیجہۺمیںۺروحۺکےۺاندرۺمادہۺ )۳(
مکدرۺہوۺجاتیۺروحۺکیۺاپنیۺاصلیۺوۺفطریۺحیثیتۺۺکیۺکچھۺایسیۺملاوٹۺہوۺجاتیۺہےۺجسۺکیۺو ہۺسے
ۺمادہۺجوۺفضاۺمیںۺہرۺایکۺطرػۺموجودۺہےۺروحۺکےۺاندرۺآجاتاۺہےۺاورۺروحۺہےۺکہۺکرؾۺکاۺلطیف
کوۺجینۺ وۺپاکیزہۺصفاتۺچھپۺجاتیۺہیںۺاسۺکیۺپاکیزگیۺکوۺکثیفۺکرۺدیتاۺہےۺاورۺروحۺکیۺنورانی
 ازؾۺمیںۺاسروۺسےۺتعبیرۺکیاۺجاتاۺہےۺ۔
ہےۺاور ۺاپنیۺروحۺکےۺساتھۺمادہۺکےۺاسۺتعلقۺکیۺبناءپرۺروحۺمادہ ۺکیۺقیدیۺبنۺجاتیۺ )۴(
فطریۺلطافتۺکےۺباوجودۺبھیۺآسمانوںۺکیۺطرػۺنہیںۺجاتیۺہےۺ،بلکہۺمادہۺکےۺاسۺخوؽۺکیۺو ہۺ
سےۺدنیاۺہیۺمیںۺگھومتیۺرہتیۺہےۺ۔جینۺدھرؾۺاسۺکوۺبندھۺسےۺتعبیرۺکرتاۺہے۔
۸
 
روحۺمیںۺجنۺصفاتۺکےۺپیداۺہونےۺسےۺمادہۺنےۺجگہۺبناۺلیۺہےۺاسۺکاۺحقیقیۺسببۺوہۺ )۵(
ۺاعماؽۺکےۺیے ۺمحرکۺثابتۺہوتیۺہیںۺاگرۺکسیۺطرحۺخواہشاتۺکوۺم ہۺخواہشاتۺہیںۺجوۺمختلف
کرۺدیاۺجاحلۺیاۺپھرۺاؿۺپرۺقابوۺپاۺلیاۺجاحلۺابۺجوۺاعماؽۺسرزدۺہونگےۺوہۺروحۺکےۺاندرۺعملیاتیۺمادہۺ
کےۺداخلۺہونےۺکاۺسببۺنہیںۺبنیںۺگےۺیاۺپھرۺبہتۺکمۺمادہ ۺروحۺمیںۺداخلۺہوۺپاحلگاۺ،اسۺ
ۺکاۺجینۺدھرؾۺکاۺاپناۺایکۺامِؾۺہےۺجسۺکوۺمورراۺکہاۺجاتاۺہےۺاسےۺصورتۺحاؽۺکوۺحاصلۺکرنے
اسۺطرحۺبھیۺکہۺسکتےۺہیںۺکہۺکرؾۺکاۺروکناۺاسۺطرحۺہوتاۺہےۺکہۺمنۺمیںۺجوۺخیالاتۺپیداۺہوںۺ
اؿۺکوۺگیاؿۺاپدیشۺسےۺدورۺکردیاۺجاتاۺہے۔
۲
 
کثافتۺپہلےۺسےۺۺمورراۺکےۺذریعہۺاگرچہۺعملیاتیۺمادہۺکیۺزیادتیۺکوۺروکاۺجاتاۺہےۺلیکنۺجو )۶(
غلاػۺکیۺشکلۺمیںۺموجودۺہےۺاسۺکاۺازالہۺبھیۺممکنۺہےۺاسۺکےۺیے ۺجینۺدھرؾۺنفسۺکشیۺپرۺ
                                                          
۸
 ۔۳۶مخزؿۺمذاھب"ۺصۺادجاگرملۺصاحبۺ"  
۲
 ۔۴۶مخزؿۺمذاھبۺ"صۺادجاگرملۺصاحبۺ"  
 08
 
مبنیۺکچھۺریاضتیںۺتجویسۺکرتاۺہےۺجنۺکےۺذریعہۺسےۺتماؾۺکثیفۺمادہۺزائلۺہوکرۺروحۺاپنیۺانہیںۺ
نورانیۺصفاتۺمیںۺآجاتیۺہیںۺاسۺکوۺجینۺازؾۺمیںۺنرجراۺسےۺتعبیرۺکرتےۺہیں۔
۸
 
دہ ۺکی ۺقید ۺسے ۺآزاد ۺہوکر ۺروح ۺاپنی ۺتماؾ ۺفطری ۺخصوصیات ۺیعنیۺما )۷(
محمودہۺکےۺساتھۺظاہرۺعلم،شعور،پاکیزگی،لطافت،نورانیت،ابدیۺمسرتۺوغیرہۺتماؾۺصفاتۺ
اورۺوہۺاعلیٰۺترین و ۺمقصدۺحاصلۺہوتاۺہےۺجوۺمطلوبۺہےۺاسۺکوۺجینۺازؾۺمیںۺموکشۺہوۺجاتیۺہے
ایسیۺ"روقیۺکےۺالفاظۺمیںۺاسۺطرحۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺکاۺہےؾۺدیاۺجاتاۺہےۺاسۺکوۺعمادۺالحسنۺآزادۺفا
اورۺوہیںۺابدۺالآبادۺپہۺاپنیۺپاکیزہۺخصوصیاتۺسےۺۺسیدھیۺآسماؿۺکیۺجانبۺچلیۺجاتیۺہیںارواحۺ
"ہیںۺاورۺآواگوؿۺکےۺچکرۺسےۺآزادۺہوۺجاتیۺہیں لطفۺاندوزۺہوتیۺرہتی
۲
 
 ۺنہیںۺہوتامادہۺنکنکہ مۺاپنیۺشکلۺوۺصورتۺمیںۺمستقلۺ ت ۺواد:یکاا
  
ۺہےۺاسۺیے ۺکوئیۺبھیۺش
 مستقلۺہونےۺاورۺنہۺہونےۺکےۺاعتبارۺسےۺمتضادۺصفاتۺکی
  
ۺۺحاملۺہوۺسکتیۺہےۺ۔اسۺیے ۺکسیۺش
ۺوۺیت اوۺکےۺساتھۺکہیۺجاۺسکتیۺہےۺتوۺصرػۺاسۺو ہۺسےۺ
 
می یت
 
یاۺوجودۺکیۺبابتۺاگرۺکوئیۺباتۺدت
تھۺکوئیۺباتۺکہۺزیرۺبحثۺچیزۺمادہۺہےۺحالانکہ مۺضمنیۺطورۺپرۺاسۺکےۺسلسلہۺمیںۺیت اوۺکےۺسا
صحیحۺنہیںۺہوۺسکتیۺیعنیۺایکۺپہلوۺسےۺاسۺکا ۺمادہ ۺہوہے ۺدرستۺہوۺسکتاۺہےۺاور ۺدوسرےۺتماؾۺ
 ۳ںۺپرۺنظرۺرکھتےۺہوحلۺاسۺکےۺمادہۺہونےۺکاۺانکارۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔ؤپہلو
ت ۺوادۺکاۺنظریہۺاپنانےۺسےۺسچائیۺپسندۺنظریاتۺکوۺقوییتۺملتیۺہےۺاورۺانساؿۺایکۺیکاا 
دریاۺدؽۺصفتۺانساؿۺبنۺجاتاۺہےۺجینۺازؾۺکےۺاسۺعقیدےۺکےۺۺ،نےۺوالادوسرےۺپرۺرحمۺکر
                                                          
۸
 ۔۶۸۹۸ھندوستانیۺسٹیمۺپرس ،ۺلاھور،ۺ۔ۺ۰۷جینۺمتۺسار"ۺصۺبہاریۺلاؽ"  
۲
 ۔۶۸۹۸،ۺمکتبہۺجامعہۺنئیۺدھلیۺ۳۳۸عمادۺالحسنۺآزادۺفاروقیۺ"دنیاۺکےۺبسےۺمذھب"ۺصۺ  
۳
 ء۔۹۶۹۸،کیمبرجۺیونیورسٹیۺپرس ۵۷۸اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفی"ۺجلدۺاوؽ،صۺسریندرہےتھۺداسۺگپتا"  
 18
 
مطابقۺہرۺایکۺچیزۺکیۺایکۺسےۺزیادہۺشکلیںۺہوتیۺہیںۺایکۺظاہریۺاور ۺدوسریۺباطنیۺاورۺ
ظاہریۺشکلۺتغیرۺپذیرۺہےۺ،یہۺعقیدہۺآپسۺمیںۺفرؼۺدکھائیۺدینےۺوالےۺاصولوںۺمیںۺمضبوطۺ
کوۺواضحۺکرتاۺہےۺاورۺبقوؽۺوشنوۺجینۺانسانیۺدماغۺمیںۺبنیادۺپرۺربطۺفراہمۺکرتاۺہےۺاورۺصداقتۺ
نرمیۺ،قوتۺبردا کۺاورۺصوفیانہۺخیالاتۺپیداۺکرتاۺہےۺ۔فلسفہۺکیۺدنیاۺکےۺیے ۺیہۺایکۺاہمۺتحفہۺ
ہے۔
۸
 
اسۺعقیدہۺکاۺماحصلۺیہۺہےۺکہۺاسۺکائناتۺارضیۺمیںۺکوئیۺایسیۺشئےۺنہیںۺہےۺجسۺسیاد ۺواد:
یت اوۺکےۺساتھۺعالمگیرۺطورۺپرۺسمجھاۺجاحلۺ،اسۺعقیدےۺکےۺمتعلقۺکوئیۺراحلۺیاۺکوئیۺبیاؿۺ
ۺحلۺتوۺبیجاۺنہۺہوگاۺکہۺجینۺازؾۺکےبلکہۺاگرۺیہۺکہاۺجا کوۺجینیۺبسیۺاہمیتۺکاۺحاملۺرآارۺدیتےۺہیں
عقائدۺکاۺپوراۺامِؾۺاسۺمیںۺہےۺجیساۺکہۺہرمنۺد  ت یکو بیۺکےۺمضموؿۺسےۺواضحۺہوتاۺہےۺ،وہۺلکھتےۺ
ؾۺکےۺمترادػۺکےۺطورۺپرۺجینیۺادبۺکےۺسرمائیہۺمیںۺہیںۺکہۺیہۺعقیدہۺجینۺمذہبۺکےۺامِ
مستعملۺہوتاۺہے۔
۲
 
اسۺعقیدہ ۺکےۺمطابقۺکوئی ۺموجود ۺچیزۺلا ۺتعداد ۺاقساؾ ۺو ۺمتضاد ۺصفاتۺاور ۺمتصادؾۺ 
نظرۺسےۺاسۺشئیۺموجودۺکوۺاگرۺدیکھاۺ کسیۺبھیۺنقطۂ ۺکہخصوصیاتۺکیۺحاملۺہوۺسکتیۺہےۺاسۺیے 
بھیۺسچائیۺکےۺبیاؿۺوۺاظہارۺکوۺحرػۺآخرۺکےۺطورۺپرۺۺجاحلۺمثبتۺپہلوۺسےۺیاۺمنفیۺپہلوۺسےۺکسی
نہیںۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺیہۺبیاؿۺوۺاظہارۺساتۺطرحۺکےۺہیںۺجنۺمیںۺسےۺہونےۺیاۺنہۺہونےۺسےۺ
وطۺمشرایکۺمخصوصۺشکلۺوۺصورتۺسےۺۺؿۺکیۺسچائیۺ،کیفیتۺوۺخصوت کۺمتعلقۺہرۺایکۺبیا
 حاصلۺہےۺ۔تینۺکوۺاصلۺکیۺحیثیتۺۺہوتیۺہےۺاورۺاؿۺساتوںۺمیںۺاوؽۺکی
                                                          
۸
 ۺلائبریریۺپٹنہ۔،ۺخداۺبخشۺاورینٹلۺپبلک۵۸صۺ’’ جینۺدھرؾ‘‘وشنوۺجینۺ  
۲
ر"  
گ ٰ
ٰ
ئیت
 
رۺہ ئ یست
ٰ
یمز
مۺ،صۺد ت
 
ھفت
ھکسۺ"جلدۺ
 
پ یت
ۺاینڈۺا
ٰ
ج ئ ین
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جینۺدھرؾۺمیںۺنیادۺوادۺعقیدہۺکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺاشیاءکیۺحقیقتۺپہۺپہنچنےۺکاۺصرػۺ نیادۺواد:
ایکۺراستہۺکافیۺنہیںۺہےۺاسۺیے ۺکہۺایکۺراستہۺسےۺصرػۺایکۺہیۺپہلوۺکوۺدیکھاۺجاۺسکتاۺہےۺ
گاۺجسۺسےۺاگرۺاسیۺپرۺاکتفاءکیاۺگیاۺتوۺفیصلہۺکنۺمواقعۺمیںۺصرػۺایکۺہیۺزاویہۺکاۺجائزہۺجاحلۺ
اشیاءکیۺحقیقتۺکیۺناسائیۺنہیںۺہوۺسکتی۔
۸
 
 :جینۺازؾۺمیںۺنجاتۺکےۺتینۺاہمۺور ؿ
جینۺازؾۺمیںۺدھرؾۺکرؾۺاورۺفلسفہۺساتھۺساتھۺچلتےۺہیںۺایکۺکوۺدوسرےۺسےۺالگۺ 
کرؾۺسےۺتعلقۺنہیںۺہےۺیاۺکرؾۺصرػۺۺ۔جوۺیہۺتصورۺکرتےۺہیںۺکہۺفلسفہۺکانہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺہے
علمیۺوۺکےپابندیۺضابطوںۺکاۺہےؾۺہےۺوہۺدرۺاصلۺغلطۺفہمیۺکاۺشکارۺہیںۺچنانچہۺب ۺہمۺجینۺازؾۺ
کہۺاؿۺکےۺدرمیاؿۺعملیۺپہلوۺپرۺنظرۺڈالتےۺہیںۺتوۺروزۺروشنۺکیۺمانندۺیہۺباتۺواضحۺہوۺجاتیۺہےۺ
اہرۺثلاثہۺکاۺمضموؿۺاسۺسبۺبھیۺبہتۺسیۺباتوںۺمیںۺاتحادۺہےۺاورۺجوۺحلاختلاػۺہوتےۺہو
فلسفہۺکوۺاپنےۺاندرۺیکجاۺکیےۺہوحلۺہےۺ،پھرۺنکنکہ مۺجینۺمتۺمیںۺنجاتۺیاۺموکشۺکاۺآثارۺغیبیۺ
ۺانساؿۺکیۺذاتیۺکاوشۺپرۺخدمرہوؿۺمنتۺنہیںۺہےۺبلکہۺیہۺۺںۺکیۺمنشاءوۺمرضیۺکاؤطاقتۺیاۺدیوتا
ۺعملۺیش ۺکیاۺگیاۺہےۺمبنیۺہےۺاسۺاعلیٰۺمقصدۺکےۺحصوؽۺکےۺیے ۺجینۺدھرؾۺمیںۺتفصیلیۺلائحہ
اصوؽ ۺکےۺطور ۺپر ۺکتابوںۺمیںۺثبتۺاہشۺمندۺشخصۺکےۺیے ۺرنماجو ۺنجاتۺکےۺہر ۺخو
ہے،جینۺدھرؾۺمیںۺاؿۺاصوؽۺوۺضوابطۺپرۺعملۺپیراۺہونےۺکوۺیوگاۺسےۺتعبیرۺکیاۺجاتاۺہے۔
۲
 
ی یو ںۺکےۺمعمولیۺطورۺپرۺعملۺکرنےۺسےۺبھیۺکاؾۺ 
ٰ
اؿۺاحکاؾۺوۺقوانینۺپرۺگرہستۺد  تیئ
 سادۺکہۺخواصۺیعنیۺچلۺجاتاۺہےۺب 
 
کوۺغیرۺمعمولیۺطورۺپرۺانھیںۺاپنیۺزندگیۺمیںۺاپناۺکرۺۺںوؤ
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ر"  
گ ٰ
ٰ
ئیت
 
رۺہ ئ یست
ٰ
یمز
مۺ،صۺد ت
 
ھفت
ھکسۺ"جلدۺ
 
پ یت
ۺاینڈۺا
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
کلو ۺپیڈیاۺآػۺر
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سۺآػۺانڈیا"صۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۔۳۸۹۸،کلیرین و ۺبکسۺدہلیۺ۷۹کرؿۺسنگھۺ"ر
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ۺکیۺجاؿۺجینۺفلسفہۺجوۺجواہرۺثلاثہۺہےۺہوتاۺہے،جینۺدھرؾۺمیںۺمذکورۺآگےۺکیۺمنازؽۺکوۺطےۺکر
 :کےۺاندرۺتماؾۺہیۺاشیاءآۺجاتیۺہےۺجنۺکاۺبیاؿۺاسۺطرحۺسےۺہےؿۺاورۺاسۺکیۺروحۺہےۺا
ۺسےۺپہلاۺاور ۺاہمۺترین و ۺجوہرۺسمت یکۺدرشنۺہےۺجسۺکوۺاسۺجواہرۺثلاثہۺمیں سمت یکۺدرشن:
طرحۺبھیۺبیاؿۺکرۺسکتےۺہیںۺکہۺدرستۺعقیدےۺکیۺتعبیرۺجینۺمذہبۺمیںۺسمت یکۺدرشنۺسےۺ
ہوتیۺہےۺجسۺکےۺاندرۺایشورۺاورۺجیوۺکےۺنسبتیۺتعلقۺپرۺنظرۺہوتیۺہے۔
۸
اگرۺعقیدہۺہیۺصحیحۺنہۺہوۺ
رستۺعملۺوہۺخودۺبخودۺہیۺباطلۺوۺفاسدۺسمجھےۺتوۺبقیہۺجوۺدونوںۺجزوۺہیںۺیعنیۺدرستۺعلمۺاورۺد
جائیںۺگے،سمت یک ۺدرشنۺمیںۺجینۺازؾ ۺکےۺمطابقۺجینۺتیرتھانکروں ۺکےۺحقیقیۺمذہبیۺ
رنماےۺہونےۺکاۺیقینۺ،جینۺکتبۺکیۺتقدس ۺکاۺیقین،جینۺاولیاءکیۺبشرگیۺپرۺیقینۺرکھنےۺکےۺ
تۺسےۺہماتینۺطرحۺکےۺتو،ۺتۺکوۺپوراۺکرہےساتھۺساتھۺحقاق ۺسبعہۺپرۺایماؿۺلاہےۺاورۺآٹھۺمطالبا
۔اتۺسےۺپرہیزۺکرہےۺبھیۺشاملۺہےبچناۺنیزۺآٹھۺقسمۺکےۺتکة
۲
گویاۺسمت یکۺدرشنۺسےۺمرادۺ 
میۺوۺعملیۺدونوںۺداخلۺہیں
لعل
 ۔راسخۺالاعتقادۺہےۺجسۺمیںۺموزوںۺعلمۺوۺقلۺاورۺراسخۺا
کوۺہمۺآساؿۺالفاظۺمیںۺجواہرۺثلاثہۺمیںۺسےۺدوسراۺجواہرۺسمت یکۺجناؿۺہےۺجسۺ سمت یکۺجناؿ:
کیےۺبغیرۺممکنۺنہیںۺزائلۺتعبیرۺکرتےۺہیںۺاسۺکاۺحصوؽۺلاۺیعنیۺاورۺباطلۺعلمۺکےۺۺسےصحیحۺعلمۺ
 :اقساؾۺپرۺمشتملۺہےۺجوۺدرجۺذیلۺہیںۺہےۺ،علمۺصحیحۺجینۺدھرؾۺمیںۺپاچ 
 قلۺوۺشعورۺاورۺاحشساتۺپرۺمبنیۺعلمۺمتیۺگیاؿۺیاۺعلمۺمتیۺکہلاتاۺہےۺ۔:متیۺگیاؿ )۸(
                                                          
۸
ذ ۺمنڈؽۺوریبہۺکلاںۺہندوستاؿۺپرنٹنگۺورکسۺدہلیۺ۸۰۸صۺ’’ جینۺدھرؾۺوپرماتما‘‘بابوۺرکھبۺداسۺجینیۺ  
 
ت
ٰ
،جینۺمئ
 ء۔۳۲۹۸
۲
،پنڈتۺپربھودیاؽۺ۶۸۹۸،ۺمکتبہۺجامعہۺنئیۺدھلیۺ۳۳۸عمادۺالحسنۺآزادۺفاروقیۺ"دنیاۺکےۺبسےۺمذھب"ۺصۺ  
 ،مطبعۺستۺبھوشنۺانبالہ۔۲۰۸جین"جینۺاتہاس"صۺ
 48
 
 جینۺمتۺکیۺمقدسۺکتابوںۺسےۺمستفادۺعلم۔شرتۺگیاؿۺ: )۲(
  :غیبۺسےۺحاصلۺشدہۺعلمؿگیااودھیۺ )۳(
 دوسروںۺکےۺتاثراتۺاحشساتۺوۺخیالاتۺکاۺعلم۔منۺپریایاۺگیاؿ: )۴(
الگۺہوکرۺاپنیۺاصلیۺہیئتۺکیۺسےۺعلمۺکاملۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺروحۺمادہۺ :کیولیہۺگیاؿ )۵(
کیۺقیدۺسےۺ ۺکرۺسکتےۺہیںۺکہۺوہۺعلمۺجوۺزباؿۺوۺمکاؿمالکۺبنۺجاحلۺاسۺکوۺاسۺطرحۺبھیۺتعبیر
کہۺۺیاۺجناؿۺکاۺیہۺہےۺآزاد ۺہوۺاور ۺروحۺکیۺمادہۺسےۺآزادیۺکاۺسببۺبنےۺ۔حاصلۺسمت یکۺگیاؿ
کیۺشکلۺیہۺہےۺکہۺدؽۺکےۺاندرۺۺۺاور ۺزندگیۺکیۺالیت ۺسامنےۺرہےۺجسزندگیۺکاۺمقصد"
۔"بۺاورۺشکۺوۺشبہۺپیداۺکرنےۺوالےۺخیالاتۺنہۺرہیںتذبذ
۸
 
جواہرۺثلاثہۺمیںۺتیسراۺاورۺآخریۺجوہرۺسمت یکۺچرترۺیعنیۺصحیحۺعملۺہے،جینۺازؾۺ -سمت یکۺچرتر:
میںۺروحۺکوۺمادہۺکیۺقیدۺسےۺآزادۺکرانےۺکےۺیے ۺاعماؽۺوۺاخلاؼۺکاۺجوۺنظمۺیش ۺکیاۺگیاۺہےۺاسۺپرۺ
سیۺکاۺتصورۺاۺۺکہۺیہۺامرۺظاہرۺہےۺکہۺعملۺصحیحعملۺپیراۺہونےۺکاۺہےؾۺہیۺصحیحۺعملۺہےۺاسۺیے 
وقتۺممکنۺہےۺب ۺعلمۺصحیحۺاور ۺاسۺسےۺبھیۺپہلےۺاعتقاد ۺدرستۺہو،صحیحۺعملۺبھیۺنکنکہ مۺ
حصوؽۺنرواؿۺمیںۺزبردستۺعاملۺکیۺحیثیتۺرکھتاۺہےۺاسۺیے ۺایکۺجینیۺکیۺمخصوصۺطرزۺکیۺ
ترب کۺکیۺخاطرۺفرائضۺوۺواجباتۺاورۺاعماؽۺوۺاخلاؼۺکاۺایکۺجامعۺامِؾۺاسۺدھرؾۺمیںۺمرہیۺ
ایکۺجینیۺروحانیتۺکےۺاعلیٰۺمقاؾۺہردگیۺاورۺپختگیۺعملۺکاۺامِرہۺکرکےۺہےۺجسۺپرۺحسنۺکارکر
ورۺیقینۺکوۺعلمیۺکسوٹیۺپرۺکسۺاۺارادہہے۔اسۺو ہۺسےۺکہۺب ۺانساؿۺکےۺکوۺحاصلۺکرۺلیتاۺ
اجۺوف ۺابۺیہۺزندگیۺکوۺخودۺبخودۺاستوہاۺنہۺرۺکاۺاحتماؽۺشکۺوشبہبھیۺۺذرہۺبرابرپھرۺاسۺمیںۺگیالیا
                                                          
۸
 ،مطبعۺمکتبہۺستۺبھوشنۺانبالہ۔۳۰۸صۺ’’ جینۺاتیہاس‘‘پنڈتۺپربھوۺدیاؽۺجینۺ  
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جہاںۺجسمانیتۺمغلوبۺ" پربھوۺدیاؽۺنےۺیہۺبیاؿۺکیاۺہےۺکاۺمطلبۺکیۺجانبۺلےۺجاحلۺگاۺجس
۔"رہےۺاورۺروحانیتۺغالبۺہوۺ،بدیۺسےۺانساؿۺدورۺہوۺاورۺنیکیۺسےۺاسۺکیۺرآبتۺہو
۸
 
جواہرۺثلاثہۺیاۺتریۺرتنۺکےۺبیاؿۺکاۺایکۺاندازۺلسفیاننہۺبھیۺہےۺجوۺاسۺطرحۺسےۺہےۺ 
کہۺجینۺمذہبۺمیںۺکرؾۺاورۺفلسفہۺساتھۺہیۺساتھۺچلتےۺہیںۺایکۺدوسرےۺسےۺالگۺنہیںۺہےۺ
تینوںۺفلسفہۺاورۺیہۺتریۺرتنۺجینۺفلسفہۺکیۺجاؿۺوۺروحۺہےۺب ۺکہۺاگرۺغورۺسےۺدیکھاۺجاحلۺتوۺیہۺ
ہےۺکوئیۺآستکۺہوۺیاۺجداگانہۺطریقہۺکاۺۺکہۺایشورۺکےۺماننےۺکاۺہرۺایکۺاتۺہیںۺاسۺیے مدکیۺ
ی یو ںۺسےۺزیادہۺکوئیۺآستکۺہےۺہیۺنہیںۺ
ٰ
ہےستکۺبلکہۺاگرۺگہرائیۺوۺگیرائیۺسےۺدیکھاۺجاحلۺتوۺد  تی ئ
ا ۺکیۺحدۺکردیۺہےۺیہۺخیاؽۺجینۺدھرؾۺکاۺپہلاۺرتنۺوۺپہلاۺفلسفہۺہے۔
 
کت
 
 اھوںںۺنےۺآست
کیاۺہے؟اسۺکےۺساتھۺمیراۺکیاۺتعلقۺہےۺ؟اسۺسےۺۺمیںۺکیاۺہوں؟میرےۺعلاوہۺدنیا 
ۺتو ۺکیوں؟ ۺہاںۺتو ۺکیوں؟ ۺرکھنےۺمیںۺفع ۺہےۺیاۺنقصاؿ؟ ۺیہۺتعلقۺرکھناۺہےۺیا ۺنہیںۺاگرۺنہیں
سوالاتۺہیںۺجنۺپرۺجینۺفلسفہۺکاۺدارۺومدارۺہےۺاسیۺو ہۺسےۺروح،مادہ،اجساؾ،دؽۺ،قلۺخداۺ
رۺجینۺازؾۺکاۺدوسراۺرتنۺوۺدوسراۺفلسفہۺوغیرہۺکےۺتماؾۺمسائلۺزیرۺبحثۺآتےۺہیںۺاسۺقسمۺکاۺوچا
 ہے۔
کیشۺہوۺ؟کیاۺطریقہۺاختیارۺۺؤہمۺدنیاۺمیںۺکسۺطرحۺرہیں؟جماعتۺکےۺساتھۺہماراۺبرتا 
کیاۺجاحلۺکہۺہمۺبھیۺخوشۺرہیںۺاورۺہمارےۺساتھۺدوسرےۺبھیۺخوشۺہوں؟ۺیہۺخوشیۺدیرۺپاۺہوۺ
جواباتۺمیںۺجینۺدھرؾۺۺاورۺاگرۺممکنۺہوۺتوۺدائمیۺبنۺجاحلۺ،اسۺطرحۺکےۺتماؾۺسوالاتۺکے
ایکۺاصوؽۺاہنساءکاۺیش ۺکرتاۺہےۺجوۺاؿۺمعموںۺکاۺبہترین و ۺاورۺواحدۺحلۺہےۺیہۺجینۺازؾۺکاۺتیسراۺ
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رتنۺوۺفلسفہۺہےۺ،ابۺاؿۺتینوںۺمیںۺکوئیۺبھیۺایساۺنہیںۺہےۺجوۺفلسفہۺکےۺدائرہۺمیںۺنہۺآتاۺہوۺاسۺ
 طریقۺہے۔ۺیے ۺتسلیمۺکرہےۺہوتاۺہےۺکہۺجینۺمذہبۺلسفیاننہ،حکیمانہ،عالمانہ
جینۺمذہبۺمیںۺخداۺکاۺجوۺتصورۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہےۺوہۺاورۺمذاہبۺر:جینۺازؾۺمیںۺخدا ۺکاۺتصو
جینۺازؾۺمیںۺخدا ۺکاۺتصورۺخصی ۺۺکہمیںۺبیاؿۺکردہۺتصورۺخداۺسےۺبالکلۺمختلفۺہےۺاسۺیے 
نہیںۺہےۺبلکہۺاسۺمیںۺایکۺمقاؾۺخداۺکےۺیے ۺتسلیمۺکرۺلیاۺگیاۺہےۺابۺجوۺبھیۺاسۺمقاؾۺپرۺپہنچۺ
جاحلۺوہۺخدائیۺصفاتۺسےۺمتصفۺہوۺجاتاۺہےۺجیساۺکہۺجینۺتیرتھانکروںۺنےۺحصوؽۺنرواؿۺ
حۺسےۺرقمۺطرازۺکےۺذریعہۺخدائیۺمقاؾۺکوۺحاصلۺکیاۺ،پیۺآرۺجینۺاسۺکیۺوضاحتۺمیںۺاسۺطر
 :ہیںۺکہ
جینۺدھرؾۺمیںۺاسے ۺخداۺپرۺجوۺخصی ۺہوۺ،ازلیۺہوۺشروعۺسےۺہوۺاورۺہرۺجگہۺموجودۺہوۺ” 
،ساریۺچیزوںۺکاۺعلمۺرکھتاۺہوۺ،قادرۺمطلقۺہوۺ،اسیۺطرحۺساریۺکائناتۺکاۺخالقۺبھیۺہو،یقینۺ
ہوئیۺکچھۺروحیںۺئیۺاورۺمکتیۺحاصلۺکیۺۺازؾۺمیںۺخدائیۺمقاؾۺپرۺہنچی ۺہونہیںۺرکھتاۺہےۺبلکہۺجین
ہیںۺجوۺتعدادۺمیںۺبےۺر ہرۺہیںۺیہۺتماؾۺخداۺکیۺجگہۺلےۺلیتیۺہیںۺاورۺاسۺطرحۺایکۺروحۺمسلسلۺ
مسای ۺکےۺبعدۺالوہیتۺکاۺمقاؾۺحاصلۺکرۺلیتیۺہےۺحقیقتۺمیںۺوہۺانسانیۺروحۺہیۺہےۺجوۺخارجیۺ
ؾۺپرۺمادیۺکرموںۺسےۺپوریۺطرحۺپاکۺوۺصاػۺہوۺجانےۺکےۺبعدۺخدائیۺکماؽۺکےۺبلندۺترین و ۺمقا
ۺتےۺمددۺآپۺپرۺبھروسہۺوۺاتماددۺکرچلیۺجاتیۺہےۺاورۺاسۺطرحۺاسۺامِؾۺمیںۺخودۺانساؿۺاپنی
’’۔ؾۺپرۺپہنچۺکرۺخداۺبنۺجاتاۺہےہوحلۺاعلیٰۺترین و ۺمقا
۸
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جینۺمتۺدنیاۺاورۺاسبابۺدنیاۺکوتوۺازلیۺوۺابدیۺرآارۺدیتاۺہےۺمگرۺکائناتۺکےۺ  
ۺنہۺصرػۺیہۺکہۺجینۺازؾۺمیںۺتصورۺخداۺخالقۺو ۺمالکۺاورۺمنتظمۺوۺمدبرۺہونےۺکیۺحیثیتۺسے
مشکوکۺوۺمشتبہۺہےۺبلکہۺایکۺغیرۺمعقوؽۺمفروضہۺمحسوسۺہوتاۺہےۺاورۺروحۺبیشترۺالوہیۺصفاتۺ
سےۺمتصفۺنظرۺآتیۺہےۺاسۺنظریہۺسےۺب ۺہمۺجینۺمذہبۺکوۺدیکھتےۺہیںۺتوۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺ
ہۺنہۺکوئیۺآستکۺہےۺاورۺنہۺہوۺکہۺجینۺازؾۺپرۺہےستکۺہونےۺکاۺالزاؾۺبےۺبنیادۺہےۺبلکہۺاؿۺسےۺزیاد
ا ۺکیۺحدۺکرۺدیۺہے،
 
کت
 
ی یو ںۺنےۺتوۺآست
ٰ
سکتاۺہےۺبلکہۺد  تیئ
۸
کیوںۺکہۺاؿۺصفاتۺکاۺمجسمۺصرػۺایکۺۺ
روحۺہیۺنہیںۺہےۺبلکہۺکائناتۺمیںۺمتعددۺارواحۺہیںۺیہۺارواحۺعملیاتیۺمادےۺکےۺذریعہۺکرموںۺ
وۺمقاؾۺکےۺحصوؽۺۺسےۺآزادۺہوۺجاتیۺہیںۺاورۺاسۺطرحۺجینۺمتۺکےۺمطابقۺاعلیٰۺترین و ۺمنصب
وہۺخداۺبلکہۺخداۺسےۺبھیۺاعلیٰۺمقاؾۺکیۺمالکۺبنۺجاتیۺہیںۺرادھاۺکرشننۺکےۺۺکرسےۺشرفیابۺہوۺ
 :الفاظۺاسۺعقیدےۺکیۺبہترین و ۺترجمانیۺکرتےۺہیںۺجوۺدرجۺذیلۺہیں
sdoG eht evoba era ot  tsehgih eht ylno si doG 
2
 
قوتوؿۺکےۺانتہائیۺرفیعۺالشاؿۺمورآۺۺیعنیۺخداۺانساؿۺکےۺقلبۺوۺضمیرۺمیںۺقائمۺوۺدائمۺاؿ 
ترین و ۺاورۺکاملۺتینۺمظہرۺکاۺہےؾۺہےۺ،تماؾۺمل نۺانساؿۺ(آزادۺروحۺکےۺساتھ)ۺخداۺہیںۺاورۺاؿۺ
کےۺدرمیاؿۺمقاؾۺوۺمرتبہۺکےۺحاظظۺسےۺکوئیۺحدۺامتیازۺقائمۺنہیںۺکیۺجاۺسکتیۺہےۺکیوںۺکہۺوہۺتماؾۺ
ۺجانورۺجوۺدر ہۺمیںۺتوۺمختلفۺہوۺسکتےۺمساویۺہیںۺخداۺصرػۺمجسمۺارواحۺہیںۺخواہۺانساؿۺہوںۺیا
 ہیںۺلیکنۺخداۺہونےۺمیںۺنہیںۺبلکہۺآزادۺروحیںۺتوۺخداۺپرۺبھیۺفوقیتۺکاۺدر ہۺرکھتیۺہیں۔
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۲
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خلاصہۺاسۺبحثۺکاۺیہۺہےۺکہۺجینۺدھرؾۺمیںۺتصورۺخداۺموجودۺہےۺاگرچہۺوہۺلاۺتعدادۺاورۺ 
ۺہوۺجانےۺکیۺصورتۺمیںۺنجاتۺیافتہۺروحۺکےۺپرماتماۺکےۺمتشکلغیرۺخصی ۺخداۺکےۺتصورۺمیںۺہرۺ
ی یو ںۺنےۺاپنےۺ
ٰ
ہوۺجسۺکاۺمقاؾۺخالقۺحقیقیۺسےۺکمۺنہیںۺہے،تعدادۺالٰہۺکےۺمعالہ ۺمیںۺتوۺد  تیئ
مخالفۺویدکۺدھرؾۺکوۺبھیۺپیچھےۺکرۺدیاۺہےۺ۔اسۺیے ۺکہۺویدکۺدھرؾۺمیںۺتعدادۺالٰہۺمتعینہۺ
ۺحدۺمتعینۺشکلۺمیںۺموجودۺہیںۺمگرۺجینۺازؾۺمیںۺاسۺمنزؽۺکےۺحاصلۺکرنےۺوالوںۺکیۺکوئی
نہیںۺہےۺبلکہۺہرۺآنےۺوالاۺدؿۺاسۺتعدادۺمیںۺاضافہۺہیۺکاۺسببۺہےۺکیوںۺکہۺہرۺایکۺجینیۺکیۺ
ۺمتۺہےۺچاہتےۺہوحلۺبھیۺپوریۺزندگیۺکاۺقصدۺخدائیۺمقاؾۺکاۺحصوؽۺہیۺہےۺاسۺطورۺپرۺجین
ںۺکےۺوجودۺکاۺعلمبردارۺدکھائیۺدیتاۺہےۺاسۺو ہۺسےۺکہۺخدائیۺمقاؾۺحاصلۺؤاخدکروڑوںۺ
ۺتماؾۺخارجیۺئیۺہوئیمادےۺسےۺپیداۺہو"سلسلہۺمیںۺجینیۺکتبۺمیںۺمذکورۺہےۺکہۺۺکرنےۺکے
طاقتیںۺب ۺروحۺسےۺہٹادیۺجاتیۺہیںۺتوۺروحۺبالکلۺپاکۺہوۺجاتیۺہےۺاورۺپھرۺوہۺکبھیۺہےپاکۺ
صلۺخدائیۺمقاؾۺپرۺپہنچۺجاتیۺہےۺ۔نہیںۺہوتیۺہےۺحتیٰۺکہۺاپنےۺا
۸
  
 :جینۺمذہبۺکیۺمقدسۺکتب
 فیۺالحقیقتۺمہاویرۺجینۺکےۺاپنےۺکلاؾۺکاۺمجموعہۺنہیںۺہیںۺبلکہۺآپۺسۺکتبمقدۺجینۺمذہبۺکی
کےۺانتہائیۺاہمۺمعززۺتلامذہۺکیۺکاوشیںۺہیںۺاگرچہۺاسۺسےۺبھیۺانکارۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہےۺکہۺ
بالواسطہۺطورۺپرۺیہۺسبۺتعلیماتۺآخریۺتیرتھانکرۺمہاویرۺجینۺہیۺکیۺطرػۺمنسوبۺہیںۺکہۺ
تۺاپنےۺمخصوصۺشاگردوںۺکوۺدیںۺوہۺیادداشتوںۺآپۺنےۺحصوؽۺنرواؿۺکےۺیے ۺجوۺتعلیما
کےۺہاررےۺآگےۺبسھتیۺرہیںۺاسۺیے ۺکہۺجینۺازؾۺکیۺجوۺبھیۺکتابیںۺھی ہۺگئیںۺہیںۺوہۺسبھیۺ
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کےۺبعدۺھی ہۺگئیۺہیںۺاسۺسےۺقبلۺجینۺدھرؾۺۺ۳۸۲ساؽۺبعدۺیعنیۺبکرؾۺ۳۸۶مہاویرۺجینۺکےۺ
ہۺچلاۺآرہاۺتھا۔
ٰ
سینہۺن شئیت
1
اسۺدورۺمیںۺجینیۺتعلیماتۺکےۺضبطۺۺمہاویرۺجینۺکےۺبعدۺحافظہۺکے  
گےۺبسھتیۺاسۺقوؽۺکےۺتحتۺآنسلۺآنےۺپہۺتغیراتۺکاۺسلسلہۺجاریۺرہاۺاورۺنئیۺمیںۺتحریرۺ
مزیدۺکرد۔ۺںرہیۺھرۺکہۺآمدۺبرۺآ
2
                                             
تنوعۺتحریروںۺکیۺزباؿۺ،اسلوبۺوۺاندازۺبیاؿۺاورۺموضوعاتۺکےۺاظہارۺمیںۺنیرنگیۺوۺ
اسۺامرۺکےۺبینۺثبوتۺوۺشواداۺہیںۺکہۺانحرافاتۺوۺتغیراتۺکاۺسلسلہۺاؿۺتعلیماتۺکےۺضبطۺتحریرۺ
 جاریۺرہا۔ۺبھیۺمیںۺآنےۺکےۺبعد
جینۺروایتوںۺکےۺمطابقۺجینیۺادبۺدوۺقسموںۺپرۺمشتملۺہےۺایکۺوہۺجوۺنکدہۺپوروںۺپرۺ 
جینۺکےۺبعدۺآٹھویںۺۺمشتملۺہےۺجسےۺدیۺفورٹینۺپروازۺکےۺہےؾۺسےۺجاہےۺجاتاۺہےۺجوۺمہاویر
ساتۺدیگرۺمعزز ۺترین و ۺۺۺباقیۺرہےۺاور ۺبعدۺمیںۺآنےۺوالیرنماۺستھولاۺبھدرا ۺپہۺمنۺوۺعن
ہستیوںۺمیںۺسےۺوجراۺکےۺہدۺپہۺاؿۺکیۺتعدادۺدسۺرہۺجاتیۺہےۺاورۺپھرۺآہستہۺآہستہۺضائعۺ
والونگۺپوروںۺاورۺاؿۺکیۺمعلوماتۺپرۺمشتملۺصحیفہۺجوۺٹوۺ۹ ۰۸ہوتاۺرہاۺیہاںۺپہۺکہۺمہاۺویرۺکے
(بارہویںۺحصہ)ۺکےۺہےؾۺسےۺوجودۺمیںۺآیاۺتھاۺاسۺکاۺہےؾۺوۺنشاؿۺبھیۺباقیۺنہۺرہاۺ۔
۳
اؿۺپوروںۺکےۺ
ضائعۺہونےۺسےۺمتعلقۺیہۺعقیدہ ۺشیوتامبروںۺکےۺساتھۺساتھۺدگامبروںۺکاۺبھیۺہےۺبلکہۺ
                                                          
۸
 ۔۶۸۹۸ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور۔۲۴صۺ’’ جینۺمتۺسار‘‘بہاریۺلاؽۺ  
۲
ر ۸۰۸صۺ’’ جینۺدھرؾ‘‘بابوۺرکھبۺداسۺجینیۺ  
ٰ 
منڈؽۺوریبہۺکلاںۺہندوستاؿۺپرنٹنگۺورکسۺدہلیۺ،ۺجینۺن
 ء۔۳۲۹۸
۳
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ٰ
ئیت
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ٰ
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ٰ
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آنےۺپہۺاصلۺجینیۺ"تحریرۺمیںۺبسھۺکرۺیہاںۺپہۺکہتےۺہیںۺکہۺدگامبریۺاسۺسےۺآگےۺ
بساۺحصہۺضائعۺہوۺچکاۺتھاۺقدم ۺہےموںۺسےۺموسوؾۺمقدسۺکتابیںۺبشموؽۺایلوؿۺانگازۺتعلیماتۺکاۺ
۔"تغیراتۺزمانہۺکےۺساتھۺساتھۺاپنیۺالیت ۺکھوۺچکیۺہیں
۸
  
کےۺہےؾۺسےۺ"ز ۺدیۺالیوؿۺانگاۺ"دوسریۺقسمۺکا ۺادبۺگیارہ ۺحصوںۺکاۺمجموعہۺہےۺجو 
)ۺمیںۺاصلۺاورۺقدم ۺ(مقدسۺصحیفوںۺؤںآگماۺ۵۴ادبۺکوۺموجودہ یۂ وف وػۺتھاۺاسیۺسرما
ترین و ۺہونےۺکاۺمقاؾۺحاصلۺہےۺاؿۺکےۺعلاوہۺبارہۺاپۺانگۺ،(ذیلیۺحصے)ۺچارۺموؽۺسوترۺچھۺچھیدۺ
مل تۺہیںۺ۔ۺادسۺپرۺکیرۺیازۺجینۺمذہبیۺسرمایۂۺسوترۺدوۺنکلیکاۺسوترۺ،اور
 
ت
 
 دبۺکےۺمس
 :جینۺشاستروںۺکوۺچارۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺگیاۺہے
مہاراجوںۺکیۺاورۺںۺکےۺچرترۺ،را ہۺؤقسمۺمیںۺدھرماتماۺاسیاۺدھرؾۺکھانویوگ:ۺگیونوپرتھما
یۺہرراؾۺچرترۺ،پدؾۺپراؿ،پانڈوۺپراؿ،ۺتاریخۺاورۺسوانحۺعمریاںۺہیںۺجیسےۺدگامبریۺفرقہۺکے
اورۺشویتامبرۺفرقہۺکےۺاترادھینۺ،گیاتاۺدھرؾ،وغیرہۺ،مہاویرۺپراؿۺپارشۺپراؿۺ،ہنسۺپراؿ،
متۺاورۺتیرتھانکروںۺکیۺسوانحۺعمریاںۺمعلوؾۺہوتیۺکتابیںۺشاملۺہیںۺجنۺسےۺجینۺمتۺکیۺقداوہۺتماؾۺ
 ہیں۔
اؿۺمیںۺجغرافیہۺ،علمۺہیئتۺاور ۺجوتشۺوغیرہ ۺہےۺ،ترلوکۺسارۺکرتا ۺنوۺیوگۺیا ۺگنتانو ۺیوگ:
،جوتشۺسار،چندرۺگنتیۺوغیرہۺگرنتھۺاسیۺقسمۺمیںۺشاملۺہیں۔
۲
 
                                                          
۸
 ء۔۹۶۹۸،کیمبرجۺیونیورسٹیۺپرس ۵۷۸اےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفی"ۺجلدۺاوؽ،صۺسریندرہےتھۺداسۺگپتا"  
۲
 ۔۶۸۹۸ھندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہورۺ،۴۷صۺ’’ جینۺمتۺسارۺ‘‘لالہۺسمیرۺچندۺجینیۺ  
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دگامبریوں ۺسےۺچرتانو ۺیوگۺمیںۺآچار ۺسار ۺ،مولاسار،شراوکا ۺچار ۺوغیرہ ۺ -چرتانوۺیوگۺ:
متعلقۺہیںۺجبکہۺشیوتامبریۺفرقہۺکےۺآچارۺانگۺ،آپاسکاۺدھینۺ،نسیت،چھیدۺسوترۺوغیرہۺشاملۺ
ہیںۺ۔
۸
اسۺتیسریۺقسمۺمیںۺدگامبرۺشویتامبرۺاورۺاستھانکۺواسیۺفرقوںۺکےۺفرائضۺوۺاعماؽۺمیںۺ
اسۺکثرتۺسےۺاختلاػۺہےۺجوۺکسیۺبھیۺمذہبیۺمقدسۺوۺمستندۺدور رۺکےۺشایاؿۺشاؿۺنہیںۺ
برکس ۺفرائضۺوۺاعماؽۺبیاؿۺکرتاۺاپنیۺکتابوںۺمیںۺدوسروںۺکےۺاسۺیے ۺکہۺہرۺایکۺفرقہۺہےۺ
 ہےۺاورۺاسیۺکوۺدرستۺوۺحقۺتسلیمۺکرۺکےۺدوسروںۺکیۺتردیدۺکرتاۺہےۺ۔
ارۺپہ،اسٹارۺسہری،پرمےۺسار ۺ،ھرۺبچنۺسار،راجۺوۺاسۺحصہۺمیںۺگومٹ -دربیانوۺیوگ:
اورۺشویتامبرۺکےۺگرنتھۺوغیرہۺشاملۺہیں۔کملۺ
۲
اسے ۺہیۺروحۺاورۺمادہۺکاۺتذکرہۺہےۺجسۺمیںۺ 
کسیۺبھیۺفرقہۺکاۺکوئیۺاختلاػۺنہیںۺہےۺاسیۺیے ۺاسۺکوۺجینۺمتۺکاۺاصلۺاصوؽۺتصورۺکیاۺجاتاۺ
 ہےۺ۔
ںۺنےۺآزادانہۺطورۺپرۺؤمقدسۺکتبۺکیۺتفاسیرۺوۺتوضیحاتۺکےۺعلاوہۺبعدۺکےۺجینیۺرنما 
لیات ۺادب ۺ،ثقافت ۺڈرامہۺمختلفۺموضوعات ۺپر ۺطبع ۺآزمائی ۺکی ۺہے ۺمثلاً ۺحیاتیات ۺ،جما
،فلکیات،نفسیات،سیاسیاتۺوغیرہۺپرۺبھیۺاپناۺزورۺقلمۺصرػۺکیاۺہےۺلیکنۺاؿۺسبۺپرۺمذہبیۺ
اپنےۺموقفۺکیۺوضاحتۺمیںۺبنیادیۺمقدسۺکتبۺبھیۺنمایاںۺرہےۺکیوںۺکہۺوہۺرنمااثراتۺ
مددۺۺسےۺمستغنیۺوۺبےۺنیازۺنہیںۺہوۺسکتےۺتھےۺاسۺیے ۺیہۺکتبۺبھیۺجینۺمذہبۺکوۺسمجھنےۺمیں
 دیتیۺہیںۺ۔
                                                          
۸
یمۺپرس ۺلاہور۵۷صۺ’’ جینۺمتۺسارۺ‘‘لالہۺسمیرۺچندۺجینیۺ  
ت
 
سشئ
 ۔۶۸۹۸،ۺھندوستانیۺ
۲
 ۔۶۸۹۸،ہندستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہورۺ۴۸جینۺمتۺسار"صۺبہاریۺلاؽۺ"  
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جینۺدھرؾ ۺکاۺمذہبیۺادبۺجسۺطرحۺسےۺمختلفۺزمانوںۺاورۺمختلفۺموضوعاتۺپرۺ 
ہےۺاورۺکچھۺمشتملۺہےۺاسیۺطرحۺاپنےۺمزاجۺوۺرنگۺمیںۺبھیۺمختلفۺہےۺکچھۺصرػۺمنثورۺ
منثورۺوۺمنظوؾۺدونوںۺطرحۺکاۺہے۔قدم ۺسرمایہۺجوۺمنثورۺہےۺعاؾۺۺبعضصرػۺمنظوؾۺہےۺجبکہۺ
طورۺسےۺمبزطۺاورۺتکرارۺکےۺساتھۺہےۺلیکنۺاسۺطوالتۺسےۺبہتۺسےۺشکوکۺوۺشبہاتۺکاۺ
 ازالہۺبھیۺہوۺجاتاۺہےۺجوۺجینۺمذہبۺسےۺمتعلقۺمبتدیۺکےۺذہنۺمیںۺپیداۺہوۺجاتےۺہیں۔
ی یو ںۺکےۺمقدسۺمقاما
ٰ
ی یو ںۺکےۺمقدسۺمقاماتۺہند:تد  تیئ
ٰ
ۺشہرۺمیںۺوستاؿۺکےۺہرد  تیئ
ۺنےۺاسۺحقرگرۺاؿۺپرۺتفصیلۺسےۺلکھاۺجاحلۺتوۺضخیمۺکتابۺتیارۺہوۺجاحلۺاۺااتنیۺتعدادۺمیںۺہیںۺکہ
 ہےسےمقاؾۺپرۺاؿۺمیںۺسےۺچندۺکاۺتذکرہۺاجمالاًۺکیاۺہےۺجوۺاسۺطرحۺ
یہۺصوبہۺراجستھاؿۺمیںۺواقعۺہےۺجوۺراستہۺاسۺکیۺطرػۺجاتاۺہےۺاسۺمیںۺاسٹیشنۺسےۺابوۺپہاڑ:
ہیۺچڑھائی ۺشروع ۺہو ۺجاتی ۺہےۺاس ۺپر ۺدو ۺدھرؾ ۺشالہ ۺہیںۺایکۺدگامبری ۺفرقہ ۺاور ۺایکۺ
شویتامبریۺفرقہۺکیۺاسے ۺہیۺدونوںۺکےۺالگۺالگۺدوۺمندرۺہیںۺ۔ایکۺمندرۺنمیۺہےتھۺسوامیۺکاۺ
امیۺکاۺہےۺاسۺکیۺعمیر ۺمیںۺنکدہۺساؽۺکاۺعرصہۺلگاۺہےۺاورۺایکۺہےۺجبکہۺدوسراۺرکھبۺہےتھۺسو
لاکھ ۺروپےۺصرػۺۺ۶۵صرػ ۺزمینۺبرابر ۺکرنےۺمیںۺ"وافر ۺمقدار ۺپیسہۺکی ۺصرػۺہوئی ۺ
"ہوحل۔
۸
یہۺمندرۺبھیۺدنیاۺکیۺعجیبۺچیزوںۺمیںۺسےۺایکۺہےۺاسۺمیںۺتھر ۺکےۺاوپرۺپھوؽۺپتیۺ
پورۺاورۺدلواراۺکےۺۺاسۺمقاؾۺکوۺرنکۺںۺجیسےۺموؾۺمیںۺقش ۺبناحلۺگئےۺہوہواۺہےکاؾۺۺایساۺپتیۺکا
 مندرۺکےۺہےؾۺسےۺبھیۺجاہےۺجاتاۺہے۔
                                                          
۸
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ج ت یہ:
ٰ
ہندوستانیۺصنعتۺکاۺدوسرا ۺبساۺصوبہۺگجراتۺہےۺاسۺگجراتۺکےۺپالتیانہۺمقاؾۺجبلۺشطرت
ػۺایکۺہےۺمگرۺانتہائیۺصرؾۺشالائیںۺہیںۺاورۺدگامبریوںۺکیۺمیںۺشویتامبریوؿۺکیۺچالیسۺدھر
بسےۺاحاطہۺہیںۺاورۺشویتامبریوںۺۺ۹کاۺایکۺمندرۺہےۺجسۺکےۺۺوسیعۺہےۺاسے ۺہیۺدگامبریوں
کےۺتقریتۺتینۺہزارۺمندرۺہیںۺر ہرۺکےۺاعتبارۺسےۺجسۺکیۺو ہۺسےۺپالتیانہۺکےۺاسۺمقاؾۺکوۺ
چھوٹاۺساۺقصبہۺہےۺاورۺپہاڑۺپرۺچڑھنےۺکےۺیے ۺۺمندروںۺکاۺشہرۺکہاۺجاتاۺہےۺ،پالتیانہۺاپنےۺمیںۺایک
فٹۺنکڑیۺسڑکۺبنائیۺگئیۺہےۺ،اسۺطرحۺسےۺاوپرۺآنےۺجانےۺکیۺمسافتۺتقریتۺۺ۹کرۺبچھاتھر ۺ
 چارۺمیلۺہے۔
جوہےۺگزھۺسےۺرآیبۺہےۺجیسےۺہیۺجبلۺگرۺہےر ۺکیۺۺیہۺمقاؾۺگجراتۺکےۺوسطۺمیںۺجبلۺگرہےر:
جانبۺبسھتےۺہیںۺایکۺدھرؾۺشالہۺآتیۺہےۺجسۺمیںۺمیٹھےۺپانیۺکاۺایکۺکنواںۺہےۺاورۺباہرۺکیۺ
ۺپھرۺتقریتۺدوۺمیلۺاوپرۺکیۺجانبۺچڑھتےۺہیںۺہیۺایکۺبساۺدروازہۺآتاۺطرػۺوسیعۺمیداؿۺہے
گامبریۺفرقہۺکاۺایکۺمندرۺآتاۺہےۺاسۺاونچائیۺدمندرۺاورۺۺ۲۲ہےۺاورۺپھرۺشویتامبریۺفرقہۺکےۺ
پرۺچڑھنےۺکےۺیے ۺتینۺہزارۺایکۺسوۺسیڑھیوںۺکاۺاستعماؽۺہواۺہےۺجیساۺکہۺاسۺدروازہۺپرۺلگےۺ
"دوۺمیلۺاورۺاکتیسۺسو"ندازہۺہوتاۺہےۺاسۺپرۺلکھاۺہےۺ،ہوحلۺتھر ۺکیۺتحریرۺسےۺا
۸
کہۺنیچےۺسےۺ
سوۺسیڑھیاںۺہیںۺاورۺیہۺمسافتۺدوۺمیلۺہےۺشویتامبریوںۺکےۺیہۺبائیسۺمندرۺۺ۰۰۸۳یہاںۺپہۺ
حقیقتۺمیںۺکمۺازۺکمۺپاچ ۺسوۺمندرۺہیںۺکیوںۺکہۺہرۺایکۺمندرۺکےۺاندرۺکوٹھریوںۺمیںۺمندرۺ
احاطوںۺمیںۺہیںۺاورۺبعضۺاسۺطرحۺبنےۺہوحلۺہیںۺکہۺۺبنےۺہوحلۺہیںۺیعنیۺبعضۺتوۺالگۺالگ
اوؽۺایکۺدھرؾۺشالہۺبہتۺاعلیٰۺقسمۺکیۺہےۺاسۺکےۺصحنۺمیںۺایکۺعالیشاؿۺمندرۺہےۺپھرۺاسۺ
کےۺصحنۺمیںۺدوسراۺمندرۺہےۺاورۺاسۺکےۺصحنۺکےۺاندرۺح لک رۺتیسراۺمندرۺہےۺجسۺکوۺبابوۺنیمیۺ
                                                          
۸
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میںۺچاروںۺطرػۺکوٹھریاںۺبنیۺداسۺنےۺاسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺہےۺکہۺہرۺایکۺمندرۺکےۺصحنۺ
ہوئیۺہیںۺاورۺہرۺکوٹھریۺپرۺچھوٹاۺساۺگوؽۺگنبدۺہےۺاورۺاندرۺایکۺپرتماۺبھیۺبراجماؿۺہےۺکسیۺکسیۺ
مندرۺبھیۺہیںۺ۰۵،۰۵صحنۺمیںۺ
۸
۔ۺاسیۺگرہےرۺکیۺپہاڑیۺپرۺوہۺمقاؾۺہےۺجہاںۺراجلۺجیۺمہاراجۺ
نیمۺہےتھۺجیۺکاۺموکشۺۺنےۺتپۺکیاۺتھاۺاورۺبعدۺریاضتۺکےۺموکشۺحاصلۺکیاۺہےۺ،یہۺہیۺشری
استھاؿۺہےۺاسۺیے ۺجینیۺحضراتۺاسۺکوۺمتبرکۺمقاؾۺسمجھتےۺہیںۺاورۺسبقۺلینےۺو ۺدھیاؿۺ
 لگانےۺکیۺجگہۺرآارۺدیتےۺہوحلۺاسۺکیۺزیارتۺکوۺثوابۺکاۺکاؾۺسمجھتےۺہیں۔
ی یو ںۺکےۺکئیۺمندرۺہیںۺجنۺمیںۺسےۺکچھۺکےۺاندرۺمہاویرۺجیۺ:گرہراجۺ 
ٰ
اسۺمقاؾۺپرۺد  تیئ
نشاہےتۺہیںۺیہاںۺکےۺپانچوںۺپہاڑۺایکۺلقہ ۺکیۺشکلۺمیںۺہیںۺجنۺکےۺکےۺقدؾۺمبارکۺکےۺ
رنائچلۺ)۵( برج گری )۴(اتن ۺکوٹ)۳( ایپل )۲( بیوہارۺ) ۸ہےؾۺاسۺطرحۺسےۺہیںۺ(
ہیںۺ،اؿۺمیںۺسےۺپہلےۺپہاڑۺپرجینۺازؾۺکےۺچھۺمقدسۺمقاماتۺہیںۺجبکہۺدوسرےۺتیسرےۺاورۺ
نکتھےۺپہاڑۺپرۺدوۺدوۺمندرۺہیںۺاورۺپانچویںۺپہاڑۺپرۺساتۺمندرۺہیںۺاسۺطرحۺسےۺاسۺجگہۺپرۺکلۺ
ی یو ںۺکےۺمقدسۺوۺمتبرکۺہیںۺجنۺکیۺزیارتۺجینیۺحضراتۺکرتےۺہیں۔ۺ۹۸
ٰ
 مقاماتۺد  تیئ
رۺمیںۺہندوستاؿۺکاۺمشہورۺشہرۺہےۺمہاویرۺکیۺجاحلۺپیدائشۺہونےۺکیۺو ہۺسےۺصوبہۺبہا ویشالی:
 اسےۺجینۺازؾۺکےۺمقدسۺمقاماتۺمیںۺر ہرۺکیاۺجاتاۺہے۔
پٹنہۺبہارۺکیۺراجدھانیۺہےۺاورۺیہیۺوہۺجگہۺہےۺجہاںۺسےۺدوۺمیلۺکےۺفاصلہۺپرۺسیٹھۺ -پٹنہ:
ۺکےۺساتھۺلیاۺجاتاۺسدرشنۺکاۺموکشۺاستھاؿۺہےۺ۔جنۺکاۺہےؾۺجینۺشاستروںۺمیںۺبسیۺعظمت
ہےۺاورۺبیاؿۺکیاۺجاتاۺہےۺکہۺیہۺوہ ۺجگہۺہےۺجہاںۺپرۺسدرشنۺجیۺکوۺسولیۺدیۺگئیۺمگرۺوہ ۺسولیۺ
 سنگھاسنۺبنۺگئیۺاسۺکرامتۺکیۺو ہۺسےۺجینیۺحضراتۺاسۺکےۺدرشنۺکوۺجاتےۺہیں۔
                                                          
۸
 ء۔۰۸۹۸،ۺخدابخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریریۺپٹنہ،ۺ۹۰۸بابوۺنیمیۺداسۺ"جینۺدھرؾۺکےۺمقدسۺمقاماتۺ"ۺصۺ  
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اؿۺمقاماتۺکےۺعلاوہۺبھیۺدہلیۺ،دہرادوؿ،بہارۺمیںۺپرسوہےتھۺکیۺپہاڑیاںۺ،کرہےٹکۺ 
بلۺگولا،گنجۺپنتھۺجیۺکاۺپہاڑۺاورۺبھیۺکئیۺشہروںۺمیںۺجینۺدھرؾۺکےۺمقدسۺمقاماتۺۺمیںۺشرمن
ہیںۺجنۺکیۺزیارتۺکوۺجینیۺکارۺثوابۺسمجھتےۺہیںۺاورۺاپنیۺپریشانیوںۺکاۺحلۺاؿۺمقاماتۺمیںۺتلاشۺ
  کرتےۺہیں۔
  تجینۺازؾۺمیںۺاہمۺمذہبیۺتقریة 
ہوتیۺہیںۺدوۺوجہوںۺسےۺاوؽۺیہۺکہۺیہۺمذہبیۺتقریةتۺادیاؿۺعالمۺمیںۺانتہائیۺاہمیتۺکیۺحاملۺ
ماتۺکیۺتذکیرۺکراتیۺہیںۺجوۺذکرۺفع ۺبخشۺہوتاۺحکایةتۺعلمبرداراؿۺمذاہبۺکوۺکچھۺامذہبیۺتقر
ہ ہیۺمیںۺہے:
ل
  1َوذَكِّ ْر َفِإنَّ ٱلذِّْكَرٰى تَنَفُع ٱْلُمْؤِمِني َ ہےۺجیساۺکہۺکلاؾۺا
ۺجوۺمیںۺزیادتیۺکاۺسببۺبنتےۺہیںیہۺتقریةتۺآپسیۺبھائیۺچارہۺ،محبتۺوۺمودتۺ یہۺکہدوسرے
وف اجۺہےۺاورۺانسانوںۺسےۺمطلوبۺہےۺکیوںۺکہۺبہتۺسےۺمعاشرتیۺمسائلۺاسۺ انسانیتۺکی
ی یو ؿۺکیۺاہمۺمذہبیۺتقاریبۺدر
ٰ
  :ذیلۺہیںۺجکےۺذریعہۺسےۺخودۺبخودۺحلۺہوۺجاتےۺہیںۺ،ۺد  تیئ
راۺیعنیۺ۹یہۺتیوہارۺساؽۺبھرۺمیںۺدوۺباراولی:
 
ۺاپریلۺمیں،دوسریۺدؿۺپہۺمنایاۺجاتاۺہےۺپہلیۺبارۺچ  ی
مرتبہۺآشرؿۺیعنیۺاکتوبرۺمیںۺ،اؿۺایاؾۺمیںۺپاچ ۺمعززۺترین و ۺجینیۺہستیوںۺکیۺروزانہۺپرستشۺ
 ہوتیۺہےۺاورۺمخصوصۺطرحۺکےۺروزہۺکاۺبھیۺاہتماؾۺہوتاۺہے۔
ی یو ںۺکےۺیہاںۺیہۺدؿۺتقدسۺکاۺدر ہۺاسۺیے ۺرکھتاۺہےۺکہۺمہاویرۺکوۺاسیۺدؿۺنرواؿۺ دیوالی:
ٰ
د  تی ئ
یۺخوشیۺسےۺمناتےۺہیںۺمگرۺبہارۺکےۺپاواۺپوریۺۺتوۺتماؾۺہیۺجینیۺاسۺکوۺبسۺ،وسے حاصلۺہواۺتھا
                                                          
۸
 ۔۵۵رآآؿۺکرم ۺسورہۺذاریاتۺآیتۺۺۺۺۺۺۺ 
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ےۺہیۺجوشۺوۺخروشۺکےۺساتھۺزندگیۺکیۺآخریۺسانسۺلیۺتھیۺبسۺپنیاۺمیںۺجہاںۺمہاویرۺنے
 منایاۺجاتاۺہے۔
می
چ 
ٰ
پ ت
اگستۺیا ۺستمبرۺمیںۺیہ ۺتیوہار ۺمنایا ۺجاتا ۺہے۔اس ۺمبارکۺموقع ۺپرۺ :بھدراۺپاڈۺشکلۺ
کمزوروںۺمیںۺخیراتۺتقسیمۺکیۺجاتیۺہےۺاورۺموکشۺحاصلۺکیۺہوئیۺکسیۺروحۺکیۺتصویرۺکوۺایکۺ
گلیۺاورۺمحلوںۺمیںۺگشتۺکرایاۺجاتاۺہےۺاورۺکلپۺاختیارۺکرکےگاڑیۺمیںۺرکھۺکرۺجلوسۺکیۺشکلۺ
مسلسلۺروزےۺرکھےۺجاتےۺہیںۺ ۺاورۺتقریتۺآٹھۺدؿۺپہۺجاتاۺہےسوترۺکوۺیٰاؾۺکےۺسامنےۺپزھا
تاکہۺشعوریۺاورۺغیرۺشعوریۺ،یہیۺوہۺتقریبۺہےۺجسۺمیںۺسالانہۺتوبہۺکیۺرسمۺاداۺکیۺجاتیۺہےۺ
 ہوۺجاحل۔اداۺکا ۺکفارہۺںگناہو
چ  ی:
ٰ
پ ت
یہۺتقریبۺمستقلۺپاچ ۺروزۺچلتیۺہےۺاورۺمقدسۺجینیۺمخطوطوںۺکیۺمندروںۺمیںۺپوجاۺجناۺ
 وہارۺجینۺسادہوتیۺہےۺ،یہۺتیو
 
 ماہۺقیاؾۺکیۺعلامتۺہوتیۺہے۔چارںۺکےۺایکۺہیۺمقاؾۺپرۺلگاتارۺؤ
اتۺاسۺتیوہارۺکوسبۺسےۺاہمۺاورۺباعظمتۺسمجھتےۺہیںۺاسۺتیوہارۺکاۺتعلقۺجینیۺحضرۺپنچۺکلیانک:
جینیۺتیرتھانکروںۺکےۺپاچ ۺمہتمۺبالشاؿۺاوقاتۺسےۺہےۺاؿۺپاچ ۺاوقاتۺکوۺجینۺدھرؾۺمیںۺ
 :حاصلۺہےمذہبیۺتقریبۺکاۺدر ہۺ
تاریخ ۺپیدائش ۺ(جنم ۺتتھی)ۺ)۲( ؿ)ھاماںۺکےۺرحمۺمیںۺآہےۺ(گربھۺد )۸(
جہ)ۺ)۳( 
ٰ
ت
 
شۺکےۺبندۺںجہالتۺیا ۺکرمو)۴( رھةنیتۺیعنیۺسادھوانہۺزندگیۺ(دس
موتۺ(نرواؿ)ۺہرۺایکۺتیرتھانکرۺکےۺساتھۺیہۺپانچوںۺحالاتۺ)۵( سےۺنجاتۺ(کیوؽۺجنم)
 تذکیرۺہوتیۺہے۔ہیںۺجنۺکیۺعقیدتۺوۺمحبتۺکےۺساتھۺاسۺموقعۺپرۺ
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اؿۺاہمۺتقریةتۺکےۺعلاوہۺبھیۺجینیۺحضراتۺدوسرےۺایاؾۺمیںۺخوشیاںۺمناتےۺہیںۺ 
ںۺکےۺجوۺتیوہارۺہیںۺاؿۺمیںۺبھیۺشاملۺہوکرۺمسرتۺکا ۺاظہارۺکرتےۺہیںۺاور ۺہندوۺؤمثلاًۺہند
کرتےۺہیںۺصۺقسمۺکیۺتقریةتۺخودۺبھیۺنعقددھرؾۺوالوںۺہیۺکیۺطرحۺروزےۺرکھۺکرۺمخصو
  ۔ریعہۺنعقدۺکیۺہوئیۺتقریبۺمیںۺحصہۺلینےۺکوۺمذہبیۺفریضہۺگردانتےۺہیںاورۺاؿۺکےۺذ
 :ؾۺاخلاؼجینۺازؾۺمیںۺامِ
فیصلہۺپرۺطاقتۺکےجینۺدھرؾۺمیںۺانساؿۺکیۺکامیابی(نجات)ۺکاۺداروۺمدارۺکسیۺغیبیۺ
نہیںۺہےۺبلکہۺانساؿۺکیۺاپنیۺسعیۺوۺکوششۺہیۺاسۺکوۺکامیابیۺوۺہےکامیۺسےۺہمکنارۺکرتیۺہےۺجبکہۺ
یعنیۺاسۺےۺکرۺصلکہۺوہۺنجاتۺکاملۺیعنیۺموکشۺکوۺحاانسانیۺزندگیۺکاۺاعلیٰۺترین و ۺمقصدۺیہیۺہےۺ
سےۺۺںۺوع ۺکردہۺاخلاقیۺامِؾوطۺکیاۺہےۺاپنےۺیہامشرۺعظیمۺکےۺحصوؽۺکوۺجینۺمتۺمیںۺمقصد
،یہۺقواعدۺوۺقوانینۺکورۺہیںۺشکلۺمیںۺجینیۺادبۺمیںۺمذکی ابطضوۺۺقسمۺکےۺقوانینۺوۺجوۺمختلف
اتیۺوۺسماجیۺزندگیۺکاۺکوئیۺبھیۺگوشہۺباہرۺنہیںۺذکےۺہرۺگوشہۺکوۺمحیطۺہیںۺ۔جسۺسےۺۺانسانیۺزندگی
یے ۺجینیۺحضراتۺاپنےۺادبیۺسرمایہۺمیںۺلکھتےۺہیںۺکہۺیہیۺاخلاقیاتۺایکۺاعلیٰۺۺرہۺگیاۺہےۺ۔اسی
جینۺمتۺکاۺامِؾۺاخلاؼۺفردۺاورۺمعاشرہۺ"روحانیۺزندگیۺکیۺتشکیلۺکیۺضمات ۺبنتےۺہیںۺاورۺیہۺکہۺ
"۔دونوںۺکیۺفلاحۺوۺکامیابیۺکاۺضامنۺہے
۸
 
ۺآرہیۺہیںۺایکۺجینۺدھرؾۺمیںۺمتبعینۺکیۺدوۺقسمیںۺمہاویرۺجینۺکےۺوقتۺسےۺہیۺچلی 
کیونکہ مۺتماؾۺۺعملۺپیرا ۺہےپرحلۺجینیۺتعلیماتۺقسمۺوہ ۺہےۺجوۺگرہستۺزندگیۺگسارتےۺہو
خواہشاتۺکیۺنفیۺکےۺاعلیٰۺترین و ۺمعیارۺکےۺیے ۺدفعتاًۺتیارۺنہیںۺہوۺسکتےۺہیںۺاسۺیے ۺاؿۺکوۺۺصاشخا
                                                          
۸
ھی یک ‘‘کملۺچندۺسنگانیۺ  
 
پ یت
 ۔۷۶۹۸،ۺشولاۺپورۺ۶۶صۺ’’ لۺۺڈاکٹرؿۺاؿۺجینۺازؾا
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کرۺسکتےۺہیںۺاسۺآزادیۺدیۺگئیۺہےۺکہۺوہۺمل نۺترکۺدنیاۺنہۺکرۺکےۺگھرۺبارۺوالیۺسماجیۺزندگیۺبسرۺ
ۺلکی ۺشکلۺمیںۺما ،سۺہوگاۺجوۺبتدریجۺزؾۺکےۺاخلاقیۺقوانینۺکوۺانورۺتایعنیصورتۺمیںۺاؿۺکوۺجینۺا
قسمۺکےۺمتبعینۺوہۺہیںۺجوۺاؿۺاخلاقیۺۺیۺراہۺمواارۺکرۺدیتاۺہےۺجبکہۺدوسراعلیٰۺمعیارۺکےۺیے ۺبھی
۔"ہےۺجنھیںۺمہاورتۺکہاۺجاتاۺ"تعلیماتۺپرۺمثالیۺاندازۺمیںۺعملۺپیراۺہیںۺ
۸
 
صحیحۺاخلاؼۺسےۺہیۺہوتاۺصحیحۺایماؿۺ،صحیحۺعلمۺ،جینۺاخلاقیاتۺکاۺآغازۺجواہرۺثلاثہۺیعنیۺ 
،اؿۺکےۺبعدسبۺسےۺزیادہۺاہمیتۺاؿۺپاچ ۺہےۺآچکیۺمیںۺکےۺصفحاتۺہےۺجنۺکیۺتفصیلۺماۺقبلۺ
مختصروضاحتۺدرجۺ ۺکیکوۺتاۺزندگیۺعملۺکرہےۺہوتاۺہےۺجنۺجنۺپرۺہرۺایکۺجینیورتوںۺکیۺہے
 ذیلۺہےۺ:
 ۔ہبۺہےپرموۺدھرؾ:عدؾۺتشددۺسبۺسےۺعظیمۺمذاہنساۺ )۸("
 ستیہۺ(سچائی)سچائیۺہیۺایشورۺہے۔ )۲(
  استیہۺ:نکریۺنہۺکرہے )۳(
 اپریۺگرہ:(ترکۺہوس)ۺضرورتۺسےۺزیادہۺجمعۺنہۺکرہےۺ۔ )۴(
برہمۺچریہ(تجرد ۺکیۺزندگی) ۺخود ۺپرۺقابوۺپاہےۺجسمانیۺاور ۺدماغیۺطور ۺپرۺیعنیۺپاکةز ۺزندگیۺ)۵( 
"ۺگذارہے
۲
 
ی یو ںۺکوۺامِؾۺاخلاؼۺکےۺ 
ٰ
کرنےۺپورےۺاورۺساتۺجزویۺہدۺۺیلۺمیںذگرہستۺد  تیئ
ۺوۺمددگارۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺمعینلاۺپاچ ۺورتوںۺپرۺعملۺکرنےۺمیںۺپزتےۺہیںۺجوۺمذکورہۺبا
                                                          
۸
 ،ۺمکتبہۺجامعہۺ،ۺنئیۺدھلی۔۴۳۸صۺ’’ دنیاۺکےۺبسےۺمذھب‘‘عمادالحسنۺآزادۺفاروقی  
۲
 ،مطبعۺخدابخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریریۺپٹنہ۔۸۸وشنوۺجینۺ"جینۺدھرؾ"صۺۺۺۺ 
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دارۺاداۺکرتےۺہیںۺجنکاۺاجمالیۺروحانیتۺسےۺرآیبۺکرنےۺمیںۺبھیۺموثرۺعاملۺکیۺحیثیتۺسےۺکر
 :کرہۺاسۺطرحۺسےۺہےتذ
 کسیۺبھیۺسمتۺمیںۺمخصوصۺفضائیۺمقاؾۺسےۺآگےۺنہۺبسھنےۺکاۺہدۺکرہے۔ورت: دگ-۸
 آگےۺنہۺجانےۺکاۺہدۺکرہے۔ۺسےۺبھیۺمحدودۺوۺمخصوصۺمقاؾۺسےۺاعتبارۺۺئعلاقارت:ۺوۺدیش-۲
ۺہدۺپوریۺزندگیۺبےۺمقصدۺاورۺبےۺفائدہۺمصروفیاتۺسےۺپرہیزۺکرنےۺکاانرتھۺدنڈۺورت:-۳
 کوۺفضولیاتۺپرۺآمادہۺکرہےۺاورۺفضوؽۺتفکراتۺبھیۺشاملۺہیں۔ۺںکرہےۺجسۺمیںۺدوسرو
ہر ۺدؿ ۺکچھۺوقتۺکےۺیے ۺتماؾ ۺقسمۺکےۺگناہوں ۺسےۺبچنےۺاور ۺمحترؾ ۺو ۺمکرؾۺسامائکا:-۴
 موضوعاتۺپرۺغورۺوۺکر ۺیعنیۺمراقبہۺکرنےۺکاۺہدۺکرہے۔
:کھانےۺپینےۺاورۺقابلۺاستعماؽۺدوسریۺاشیاءسےۺایکۺاپۺبھوگ،پریۺبھوگ،پریماؿ-۵
 پہۺلطفۺاندوزۺہونےۺکاۺہدۺکرہے۔ۺحد
عمرۺبھرۺمہینےۺکےۺچارۺمخصوصۺدنوںۺمیںۺروزہۺرکھنےۺکاۺہدۺکرہےۺپوشادھوۺپاوسا:-۶
۸
 
ۺمطابقۺضروریاتۺمہیاۺںۺیاۺنیکۺلوگوںۺکوۺضرورتۺیاۺبھیکۺکےؤسادھاتتھیۺموربھاگ:-۷
  ۺکرہےکرانےۺکاۺہد
کرنےۺپزتےۺہیںۺاسیۺۺمل نایکۺگرہستۺجینیۺکوۺجسۺطرحۺسےۺساتۺجزویۺہد 
 
 
 ۔عاتۺپرۺمشتملۺہےۺذیلیۺموضوۺدرجۺذیلۺںۺکاۺاخلاقیۺامِؾۺبھیۺساتطرحۺجینیۺسادؤ
                                                          
۸
 ء۔۸۲۹۸،دہلیۺپرنٹنگۺورکرسۺدہلی۸۹صۺ’’ جینۺدھرؾ‘‘ شیوۺبرتۺلاؽۺ  
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اوؽۺضبطۺنفسۺہےۺکہۺجسمۺسےۺمقیدۺحرکاتۺوۺسکناتۺپرۺقابوۺپاہےۺجسۺکیۺۺتینۺقسمۺکےۺضبطۺ:-۸
 تعبیرۺجینۺازؾۺمیںۺکایاۺگپتیۺسےۺہے۔
پاکۺکرہےۺصرػۺنیکیوںۺکیۺجانبۺہیۺہنۺوۺدماغۺکوۺبرےۺخیالاتۺسےۺذضبطۺذہنۺکہۺ -دوؾ
 اسۺکیۺرنمائیۺہوۺجسےۺنو ۺگپتیۺکہاۺجاتاۺہے۔
کوششۺکرےۺکہۺخاموشۺرہےۺاور ۺاگرۺبولےۺتوۺ،:یعنیۺزباؿۺپر ۺقابو ۺرکھےۺفمۺضبط -سوؾ
 صرػۺفائدہۺمندۺباتۺبولے۔
:یہۺپاچ ۺقسمۺکیۺاحتیاطیںۺاسۺامرۺکویقینیۺبناتیۺہیںۺکہۺپاچ ۺبنیادیۺۺچ ۺقسمۺکیۺاحتیاطیںپا-۲
اصولوںۺکیۺدانستہۺیاۺغیرۺدانستہۺطورۺپرۺخلاػۺورزیۺنہۺہوۺتاکہۺکسیۺجاندارۺکوۺتکلیفۺنہۺپہنچےۺاسۺ
یے ۺیہۺاحتیاطیںۺکھانے،پینے،چلنے،بولنےۺ،چیزوںۺکوۺرکھنےۺاٹھانےۺاورۺقضاحلۺحاجتۺکےۺ
ی یو ںۺسےۺوقتۺاحتیاطۺسےۺمتعلقۺ
 
 تاۺہے۔کیاۺجاۺتعبیرہیںۺجنھیںۺجینۺازؾۺمیںۺپاچ ۺطرحۺکیۺسمئ
اخلاؼ،صداقتۺۺ،حمل ۺو ۺبردا کۺیاۺمعافیۺ،شفقتۺوۺلطافت،دیات ۺداریدسۺنیکیاں:-۳
شعاری،ۺسختۺقسمۺکےۺمجادااتۺ،رھةنیت،غربت،افلاس،پاکةزی،ضبطۺنفس،یہۺوہۺنیکیاںۺ
 ہیں۔ۺمعینۺوۺمددۺگارۺہوتیصلۺکرنےۺمیںۺہیںۺجوۺمنزؽۺمقصودۺیعنیۺموکشۺکوۺحا
اؿ ۺاخلاؼ ۺمیںۺدؽ ۺجمعی،سکوؿ ۺقلبۺم ہۺہونےۺپر ۺاسےۺدوبارہۺ پاچ ۺقسمۺکےۺاخلاؼ:-۴
حاصلۺکرہےۺ،مل نۺعدؾۺتشددۺکاۺپابندۺہوہے،جذباتۺوۺخواہشاتۺسےۺاجتنابۺکاۺسببۺبنتےۺہیںۺ
ۺۺد  ت یکو بیۺکیوہیںۺدوسریۺجانبۺقدم ۺکرموںۺکےۺم ہۺکرنےۺکاۺمحرکۺثابتۺہوتےۺہیںۺجوۺہر
"۔ۺاورۺقطعیۺنجاتۺکیۺمہید ۺہوتیۺہیںصلبلاۺشبہۺا"زباؿۺمیںۺ
۸
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 ئیں:-۵
جینیۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺموکشۺکےۺمتلاشیۺکےۺیے ۺمراقبہۺراہۺ بارہۺقسمۺکیۺانوپریی 
کاۺسالکۺدرجۺذیلۺبارہۺموضوعاتۺپرۺغورۺوۺکر ۺۺحیثیتۺرکھتاۺہےۺاسۺیے ۺاسۺراستہۺوف فتۺکی
 :کرتاۺہے
ق ۺدنیاۺسےۺکاۺضعف،روحۺکاۺقیدیۺہوہے،ۺتنہائی،روحۺکاۺتماؾۺعلادنیاۺکیۺبےۺثباتی،انساؿۺ 
مل نۺانفصاؽ،جسمۺکیۺکثافت،روحۺسےۺمادہۺکاۺاصالؽ،روحۺسےۺمادہۺکےۺاصالؽۺکوۺروکنےۺکیۺ
تدابیرۺ،روحۺمیںۺپہلےۺسےۺموجودۺمادہۺکاۺازالہ،کائناتۺکیۺوعت ۺوۺہمہۺگیریۺ،روحانیۺعلمۺکیۺ
وہۺامورۺہیںۺجنۺپرۺجینۺسادھوۺحالتۺمراقبہۺمیںۺذہنۺکوۺۺکمیابی،راہۺعملۺوۺعرفاؿۺکیۺنوعیت،یہ
 مرتکزۺرکھتاۺہے۔
جینۺدھرؾۺمیںۺحقیقتۺکاۺمتلاشیۺسادھوۺجسۺطرحۺمذکورہۺبالاۺاوصاػۺکاۺحاملۺہوتاۺ -۶
ہےۺاسے ۺہیۺاسۺکوۺبائیسۺطرحۺکیۺتکالیفۺبھیۺبردا کۺکرنیۺہوتیۺہیںۺمثلاًۺبھوکۺپیاسۺ
،ے رہۺرہنا،ہےۺپسندیدہۺجگہۺپرۺقیاؾۺ،براۺبھلاۺا ،اۺ،ایکۺکاٹنےۺکیۺتکلیفۺکے،سردیۺگرمی،ۺکیڑے
ہیۺنوعیتۺمیںۺزیادہۺدیرۺپہۺبیٹھنا،زمینۺپرۺآراؾۺکرہے،زیادہۺچلنا،جنسیۺجذباتۺکےۺتقاضوںۺ
سےۺاپنےۺکوۺدورۺرکھناۺ،جسمانیۺنجاست،بھیکۺنہۺملنا،بیماریۺ،بےۺعزتی،کانٹوںۺکاۺچبھنا،اپنےۺ
ۺدھرؾۺسےۺمتعلقۺشکوکۺوۺشبہاتۺمیںۺبتلاءءہوہےۺ،اپنےۺعلمۺکیۺہےقدریۺکوۺبردا کۺکرہے،جین
 اندرۺجہالتۺکوۺپاہےۺ،مارۺپیٹۺبردا کۺکرہے،بھیکۺمانگنا۔
ۺجنۺتھیںپہۺجنۺامورۺکاۺتذکرہۺآیاۺوہ ۺۺاخلاقیۺامِؾۺسےۺمتعلقۺاب بارہۺقسمۺکیۺتپسیائیں:-۷
موجودۺہوۺاسۺکوۺکیسےۺسےۺروحۺکےۺاندرۺعملیۺمادہۺکیۺزیادتیۺکوۺروکاۺجاۺسکتاۺہےۺلیکنۺجوۺپہلےۺسےۺ
ریاضتیںۺکرنےۺکیۺتعلیمۺدیتاۺہےۺجنۺمیںۺکیۺۺزائلۺکرہےۺہےۺاسۺکےۺیے ۺجینۺدھرؾۺبارہۺطرحۺ
چھۺریاضتیںۺخارجیۺیعنیۺجسمانیۺہیںۺجوۺاسۺطرحۺسےۺہیںۺمختلفۺاوقاتۺمیںۺروزہۺرکھناۺ،روزانہۺ
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ورۺپرۺکششۺکھانےۺںۺکوۺروزۺبھیکۺمانگۺکےۺکھاہےۺ،لذیسۺاؤکھانےۺکیۺمقدارۺمیںۺکمیۺکرہےۺ،سادھ
ب ۺۺسےۺپرہیزۺکرہے،مراقبہۺکےۺیے ۺالگۺمقاؾۺپرۺبیٹھناۺ،جسمۺکوۺہیۺپہۺبتلاءحلۺمصیبتۺرکھنا
چھۺریاضتیںۺباطنیۺیاۺروحانیۺہیںۺجنۺکوۺجینیۺسادھوۺخوشیۺبخوشیۺۺ۔پہۺحواسۺمختلۺنہۺہوۺجائیںۺ
رےۺاداۺکرہےۺرۺکرتےۺہوحلۺکفاظہاگناہوںۺپرۺندامتۺوۺشرمندگیۺکاۺاۺ"قبوؽۺکرتاۺہےۺوہۺیہۺہیں
ہبیۺلٹریچرۺعقیدتۺوۺمحبتۺرکھنا،مذ کرہےۺ،جینۺازؾۺکیۺمقدسۺہستیوںۺسےۺجذبۂ ۺؤ،کریمانہۺبرتا
کاۺمطالعہۺکرہے،تماؾۺتحریصاتۺوۺترغیباتۺپرۺقابوۺپاہےۺ،مراقبہۺمیںۺیکسوئیۺحاصلۺکرنےۺکیۺمل نۺ
"کوششۺکرہے۔
۸
 
جینۺاخلاقیاتۺکوۺگناتےۺہوحلۺشوۺبرتۺلاؽۺجیۺلکھتےۺہیںۺکہۺجینۺدھرؾۺکےۺابتدائیۺ 
انساؿ ۺجینۺدھرؾ ۺپر ۺوشواس(بھروسہ) ۺکرے،نشہۺوالیۺ"اخلاقی ۺاصوؽ ۺیہ ۺبھیۺہیںۺکہۺ
اشیاءسےۺپرہیزۺکرے،گو کۺخوریۺسےۺپرہیزۺکرے،راتۺکےۺوقتۺکھانےۺپینےۺسےۺ
"ذریعہۺنہۺبناحل،ۺپرہیزۺکرےۺ،شکارۺکبھیۺنہۺکھیلے،علمۺکوۺمعاشۺکا
۲
  
قیاتۺکےۺاسۺتفصیلیۺامِؾۺکیۺاہمیتۺوۺجاذبیتۺاورۺاسۺمذہبۺکےۺدوسرےۺخلاجینۺا 
امِؾۺزندگیۺکےۺبالمقابلۺسختۺترین و ۺہونےۺکیۺحقیقتۺکوۺاجمالیۺطورۺپرۺاسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺجاۺسکتاۺ
ب ۺکہۺہےۺکہۺیہاںۺمصائبۺوۺمشکلاتۺپرۺحمل ۺوۺبردا کۺاورۺبردۺباریۺاعلیٰۺقسمۺکیۺنیکیۺہےۺ
اسبابۺدنیاۺسےۺلطفۺاندوزیۺارتکابۺگناہۺہےۺاورۺجینۺاخلاقیاتۺکیۺوف اجۺیہۺہےۺکہۺانسانیۺ
روحۺکاۺتعلقۺمادہۺسےۺم ہۺہوۺجاحلۺاورۺروحۺاپنیۺملکوتیۺصفاتۺسےۺمزین و ۺہوۺکرۺآسمانیۺبلندیوںۺ
 میںۺچلیۺجاحل۔
                                                          
۸
 ۔۳۷۹۸،ۺنئیۺدھلی،ۺ۶۰۲صۺ’’ آوٹۺلائنزۺآػۺجینزؾ‘‘اس ۺگوپالنۺ  
۲
 ء۔۸۲۹۸،دہلیۺپرنٹنگۺورکسۺدہلیۺ۰۹صۺ’’ جینۺدھرؾ‘‘شیوۺبرتۺلاؽۺ  
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ہارم
 
 ف ص ل :  چ
 کاۺتعارػۺبدھۺمت
سےۺیہۺمذہبۺبدھۺمتۺدنیاۺکےۺتینۺبسےۺمذاہبۺمیںۺسےۺایکۺہےۺ،زمانہۺکےۺحاظظۺ 
ہےۺاورۺرقبہۺکےۺاعتبارۺسےۺمشرؼۺوۺمغربۺکےۺمتعددۺممالکۺپرۺاسۺکاۺقدم ۺڈھائیۺہزارۺساؽۺ
تسلطۺہےۺ۔شریۺلنکاۺ،برما ۺ،کمبوڈیا،تھائیۺلینڈ،ہندوستاؿ،بنگلہۺدیشۺوہۺممالکۺہیںۺجہاںۺبدھۺ
ۺسرگرؾ ۺعملۺہے ۺبھوٹاؿ،نیپاؽ،نگوللیا،تبت،ویت ۺہےؾ،کوریاۺکر ۺمکتبۂۺمت ۺکا ۺھنایاؿ
،چین،جاپاؿۺوہۺممالکۺہیںۺجہاںۺمہایاؿۺبدھۺمتۺنےۺاپنےۺانمٹۺنقوشۺچھوڑےۺہیںۺاورۺ
ۺممالکۺکیۺحیثیتۺسےۺمرقوؾۺہیںۺ
 
اؿۺمیںۺسےۺکچھۺممالکۺوہۺہیںۺجوۺدنیاۺکےۺنقشےۺپرۺبدھست
ۺملکۺنہیںۺہےۺتاۺہمۺیہۺبھی
 
ۺسچۺہےۺکہۺصدیوںۺپہۺپورےۺ۔چینۺاگرچہۺابۺایکۺبدھست
چینۺپرۺبدھۺمتۺکیۺحکمرانیۺرہیۺہے۔
۸
 
بدھۺازؾۺکےۺآغازۺکےۺوقتۺہندوستاؿۺمیںۺادیاؿۺوۺمذاہبۺکیۺبہتاتۺتھیۺخودۺبدھۺ 
مذاہبۺپرورشۺپاۺرہےۺتھےۺب ۺۺ۲۶میںۺمذکورۺہےۺکہۺاسۺوقتۺۺ"دپ یگھۺنکاحل"ازؾۺکیۺکتابۺ
مذہبیۺفرقوںۺسےۺہندوستاؿۺبھراۺۺ۳۶۳کاۺکہناۺہےۺکہۺۺ"سوترۺکرتانگ"کہۺجینۺازؾۺکیۺکتابۺ
ہواۺتھا۔
۲
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سۺآػۺانڈیا‘‘کرؿۺسنگھۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ۔۳۸۹۸،ۺ،ۺانڈیاۺلائبریری،ۺدھلی۸۸۸صۺ’’ ر
۲
 ترقیۺاردوۺبیوروۺۺنئیۺدہلی۔۵۲۸،ۺصۺ’’قدم ۺھندوستاؿۺکیۺتاریخ‘‘راماۺشنکرۺترپاٹھیۺ  
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بدھۺمتۺزندگیۺکیۺظاہریۺچمکۺکےۺبرۺخلاػۺباطنۺکیۺاصلاحۺو ۺترقیۺپرۺاپنیۺتو ہۺ 
مرکوزۺکرتاۺہےۺاورۺنفسۺکوۺنرواؿۺیعنیۺکامیابیۺکےۺحصوؽۺمیںۺرکاوٹۺرآارۺدیتاۺہےۺاسۺیے ۺ
کۺبنتیۺہےۺجوۺایکۺمحر ںۺکیؤکہۺنفسۺکیۺاطاعتۺیاۺخودۺغرضیۺدرۺاصلۺایسیۺخواہشاتۺوۺتمنا
انساؿۺکوۺدوسروںۺکےۺمصائبۺوۺتکالیفۺکےۺاحشسۺسےۺلاپرواہۺبناۺدیتیۺہےۺاسیۺیے ۺبدھۺازؾۺ
میںۺعزلتۺنشینیۺاورۺمعاشرےۺکےۺافرادۺسےۺبےۺعلقی ۺکیۺزندگیۺوکالتۺنہیںۺکیۺبلکہۺنفسۺ
ستیۺاورۺنفسۺکشیۺکیۺدرمایانیۺراہۺاختیارۺکیۺہے۔پر
۸
 
متۺہےۺجیساۺکہۺبدھۺازؾۺکےۺکےۺمشہورۺمحققۺدھرمانندۺۺبدھۺمتۺاہنساۺکاۺعلمبردار 
ھگوتاؿۺبدھۺشراوستیۺمیںۺرہتےۺتھےۺاسیۺ"میںۺلکھتےۺہیںۺکہۺ"ھگوتاؿۺبدھ"کوسمبیۺاپنیۺکتابۺ
وقتۺوہاںۺکےۺرا ہۺکاۺمہاۺیگیہۺشروعۺہواۺاسۺمیںۺڈھائیۺہزارۺجاندارۺرآبانیۺکےۺیے ۺکھمبوںۺ
اؿۺبدھۺکوۺاسۺسےۺآگاہۺکیاۺاسۺپرۺھگوتاؿۺںۺنےۺھگوتؤسےۺبندھےۺتھےۺیہۺسبۺدیکھۺکرۺبھکشو
بدھۺبولے:اؿۺپ یگی یو ںۺسےۺکچھۺحاصلۺنہیںۺہوتاۺ،بکرےۺ،گائیں،اورۺمینڈھےۺجیسےۺمختلفۺ
"جاندارۺجسۺیگیہۺمیںۺمارےۺجاتےۺہیںۺاسۺمیںۺمہاۺرشیۺشریکۺنہیںۺہوتے
۲
 
رہےتھۺکےۺمقاؾۺپرۺجوۺطبہ ۺدیاۺتھاۺاسۺحاصلۺکرنےۺکےۺبعدۺگوتمۺبدھۺنےۺساۺنرواؿ 
ےۺکیۺعملیۺترجماؿۺبدھۺکیۺزندگیۺاسۺمعتدؽۺعقیدگوتمۺمیںۺراہۺاعتداؽۺکیۺتلقینۺکیۺتھیۺاورۺ
ایکۺشہزادےۺکیۺحیثیتۺسےۺبدھۺجیساکہۺایچۺسدھاتساۺنےۺبیاؿۺکیاۺہےکہۺ"معلوؾۺہوتیۺہے
اورۺاسبابۺسےۺتعلقۺکاۺوہۺۺکیۺزندگیۺکاۺوہۺپہلوۺجسۺمیںۺبدھۺنفسۺپرستیۺسےۺگریساںۺہوتےۺہیں
                                                          
۸
 ۔۵۵۹۸،ۺسارہےتھۺپبلیۺکیشنز،ۺبنارس،ۺانڈیا،ۺ۹بھکویوۺدھماۺرنائۺ"بدھاۺکاسٹۺسسٹمۺ"ص  
۲
 ۔۰۶۹۸،ساہتیہۺاکادمیۺنئیۺدہلیۺ۴۸۳-۳۸۳،ۺصۺ’’ھگوتاؿۺبدھ‘‘ دھرماۺنندۺکوسمبیۺ  
 501
 
نظرۺ پہلوۺجوۺعینۺنرواؿۺسےۺقبلۺدیٰتۺملاحظہۺدیتاۺہےۺیہۺدونوںۺبدھۺکےۺاعتداؽۺپسندانہۺنقطۂ 
۔"کیۺترجمانیۺکرتےۺہیں
۸
 
بدھۺمتۺدو ۺخاصۺشکلوںۺاور ۺبہتۺسےۺفرقوںۺمیںۺمنقسمۺہےۺ۔بدھۺکےۺنرواؿۺ 
ؿۺہندۺمیںۺنعقدۺہوحلۺجوۺمیںۺمتعددۺاجتماعاتۺہندۺاورۺبیروۺقدم حاصلۺکرنےۺکےۺبعدۺ ۺدور
ر ۺسےۺموسوؾۺہیںۺجنۺکاۺبلاۺشبہۺبدھۺمتۺکیۺاشاعتۺوۺفروغۺمیںۺزبرۺدستۺروؽۺ
ٰ
ٰ
بدھۺکون
 ہے۔
 :مختصرۺسوانحگوتمۺبدھۺکیۺ
بدھۺمتۺاؿۺمذاہبۺمیںۺسےۺہےۺجوۺآجۺدنیاۺکےۺبسےۺمذاہبۺمیںۺر ہرۺہوتےۺہیںۺ 
روحانیۺپیشواۺۺنیۺہندوستاؿۺکاۺوہۺعظیمۺالمرتبتۺفخرۺکےۺساتھۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺاسۺمذہبۺکاۺبا
ؼۺؾۺبسنتۺۺ۳۶۵گوتمۺبدھۺکیۺپیدائشۺ،"ۺگوتمۺبدھۺکےۺہےؾۺسےۺجانتیۺہےۺاورۺاستادۺہےۺجسےۺدنیا
"کپلۺوور ۺکےۺعلاقہۺمیںۺمہامایاۺکےۺبطنۺسےۺہوئی۔میںۺۺکےۺخوشۺگوارۺموسمۺ
۲
 
گوتماۺتھاۺ،والدہ ۺگوتمۺکیۺۺگوتمۺبدھۺکاۺپیدائشیۺہےؾۺسدھارتھۺجبکہۺخاندانیۺہےؾۺگوتمۺیا 
پیدائشۺکےۺساتۺدؿۺبعدۺہیۺاسۺدارۺفانیۺسےۺچلۺبسیۺپھرۺآپۺکیۺخالہۺنےۺپرورشۺکیۺگوتمۺ
بدھۺنےۺاؿۺکےۺساتھۺمحفوظۺوۺماموؿۺزندگیۺگذاری۔
۳
یہۺوہۺبچہۺہےۺجسےۺآجۺدنیاۺگوتمۺبدھۺکےۺۺ
ۺپھرۺوتیۺرا ہۺبنےۺگاۺیاۺیاۺتوۺچکرۺہوکرۺایہۺبچہۺبسۺکہہےؾۺسےۺجانتیۺہےۺایکۺجیوتشیۺکیۺپیشنۺگوئیۺپر
وۺدھنۺکر ۺمندۺہوحلۺاورۺبیٹےۺکوۺترکۺدنیاۺکےۺرجحاہےتۺسےۺروکنےۺکےۺیے ۺسنیاسی،والدۺشد
                                                          
۸
سۺآػۺبدھۺازؾۺ"صۺایچۺ  
ٰ
ھکسۺاستیئ
 
پ یت
ۺا
 
 ۔۰۷۹۸،ۺلندؿ،ۺ۰۷۔۹۶سدھاتساۺ"بدھست
۲
سۺآػۺنڈیا"صۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۔۳۸۹۸،کلیرین و ۺبکسۺدہلیۺ۳۸۸کرؿۺسنگھ"ۺۺر
۳
"صۺ  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
م ت یسریٹیوۺر
ک
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محفوظۺمحلۺمیںۺبیٹےۺکیۺتعلیمۺوۺتربیتۺاورۺسیرۺوۺتفریحۺکاۺانتظاؾۺکیاۺتاکہۺعزلتۺنشینیۺسےۺمتنفرۺہوۺ
نہۺزندگیۺسےۺجتنبۺۺوۺہیم ۺبنےۺ،راھةکےۺساتھۺحکومتۺکےۺکاموںۺمیںۺشریکۺکرۺوالد
رکھنےۺکےۺیے ۺاورۺدنیاویۺمشاغلۺمیںۺالجھاحلۺرکھنےۺکیۺغرضۺسےۺبھیۺرا ہۺشدودھنۺنےۺ
ازدواجۺمیںۺمنسلکۺکرۺدیا،لیکنۺ ساؽۺکیۺعمرۺمیںۺماموںۺزاد ۺبہنۺیشودا ۺکےۺساتھۺرشتۂۺ۹۸
ۺسدھارتھۺکےۺمنۺمیںۺزندگیۺکےۺرازۺسربستہۺکوۺپانےۺکیۺجستجوۺوۺترغیبۺبتدریجۺبسھتیۺگئی
چنانچہۺایکۺدؿۺوالدۺکیۺمرضیۺکےۺخلاػۺشہزادہۺنےۺایکۺنوکرۺسےۺمطالبہۺکیاۺکہۺوہۺاؿۺکوۺمحلۺ
بدھۺروایتۺکےۺمطابقۺایکۺبیمار،بوڑھےۺاورۺجنازےۺۺباہرۺکیۺدنیاۺکیۺسیرۺکرائیں،ۺسےۺنکاؽۺکر
اؿۺتکلیفۺدہۺمشادااتۺاورۺ اؿۺکےۺسامنےۺزندگیۺکیۺبےۺثباتیۺظاہرۺہوۺگئیۺ،ۺعینیۺمشاداۺسےۺۺکے
ؿۺسےۺمایوسۺکنۺنتیجہۺاخذۺکرنےۺکےۺبعدۺایکۺسنیاسیۺکےۺپرۺرونقۺاورۺحشاشۺبشاشۺچہرہۺنےۺا
شہزادہۺکوۺآلاؾۺوۺمصائبۺسےۺپرۺزندگیۺسےۺنجاتۺکاۺطریقہۺبھیۺبتاۺدیا،گہریۺسوچۺاورۺداخلیۺ
کہۺاؿۺکےۺیہاںۺۺاضطرابۺسےۺپرۺاسۺکیۺزندگیۺکےۺیے ۺوہۺفیصلہۺکنۺمرحلہ ۺبھیۺآگیاۺب 
کیۺولادتۺہوئیۺاورۺپھرۺمحلۺکیۺپرۺتکلفۺزندگیۺسےۺکنارہۺ"اھلۺ"رشکلۺمیںۺ دگارکیجسمانیۺیاۺ
حیاتۺوۺنومولودۺبچہۺکوۺالوداعۺکہنےۺکاۺتاریخۺسازۺفیصلہۺکیاۺ۔اسۺوقتۺ کشۺہونےۺاورۺاپنیۺرفیقٔ 
ساؽۺتھیۺ،ابۺاسۺدوسریۺزندگیۺکو ۺباۺمقصدۺبنانےۺکےۺیے ۺگوتمۺنےۺۺ۲ ۹شہزادہ ۺکیۺعمر
زندگیۺسیکھاۺ،نفسۺکشیۺکےۺیے ۺریاضتوںۺکاۺآغازۺ ۺاؿۺسےۺفلسفۂ درویشوںۺکیۺصحبتۺاختیارۺکی
کیاۺلیکنۺی اقۺسکوؿۺنہۺہوا ۺاورۺاؿۺاساتذہۺکاۺعلمۺبھیۺشہزادہۺکےۺیے ۺکافیۺاورۺشافیۺنہۺہواۺہیۺ
مقصودۺکیۺتلاشۺمیںۺخانہۺبدوشۺکیۺزندگیۺمنزؽۺشہزادہۺنےۺکتابیۺعلمۺسےۺاستغناءکرتےۺہوحلۺ
۔ؽۺپہۺترکۺدنیاۺکاۺسلسلہۺدرازۺکیااورۺکمۺوۺبیشۺچھۺساکیۺشروعۺ
۸
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"صۺ  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
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ابدیۺمسرتۺاور ۺروحانی ۺوف اجۺکےۺحصوؽ ۺکی ۺخاطرۺجسمانی ۺاذیتوں ۺکی ۺپر ۺخوارۺ 
وادیوںۺسےۺگذرتےۺرہے۔یہاںۺپہۺکہۺموجودہۺگیاۺکےۺرآیبۺایکۺمقاؾۺپرۺاپنےۺرفقاءکےۺ
کاۺساتھۺقیاؾۺپذیرۺہوحلۺجہاںۺسختۺترین و ۺریاضتوںۺکاۺدورۺشروعۺہواۺجسۺسےۺسوکھۺکرۺہڈیوںۺ
ڈھانچہۺرہۺگیاۺاورۺمرنےۺکےۺرآیبۺہوۺگئے۔
۸
ابۺگوتمۺبدھۺکوۺیہۺخدشہۺلاحقۺہواۺکہۺکہیںۺایساۺۺ
نہۺہوۺکہۺمقصدۺکےۺحصوؽۺکےۺبغیرۺہیۺموتۺاپنیۺآغوشۺمیںۺلےۺلےۺہیۺاھوںںۺنےۺایکۺ
 لڑکیۺکےۺذریعہۺدیےۺگئےۺکچھۺکھانےۺکوۺقبوؽۺکیا۔
ۺبیل ۺپرۺجسۺشاؾۺکوۺآپۺچھۺساؽۺکیۺتکالیفۺسےۺپرۺزندگیۺکےۺبعدۺمعتدؽۺزندگیۺکی 
مراقبہۺکےۺصۺۺنیچےۺگھاسۺکاۺآسنۺبناکرۺاپنےۺمخصوچلےۺاسیۺشاؾۺمیںۺپیپلۺکےۺدرختۺکے
پہۺکہۺسیۺکیفیتۺمیںۺمستغرؼۺرہیںۺگےۺیہاںۺوہۺاکہۺاندازۺمیںۺبیٹھۺگئےۺاسۺعزؾۺکےۺساتھۺ
 یاۺپھرۺموتۺاؿۺکوۺاپنےۺظالمۺپنجےۺمیںۺلےۺلےۺ۔ۺاسۺگوہرۺمقصودۺکوۺپاۺلیںۺ
روایاتۺاسۺپرۺداؽۺہےۺکہۺشیاطینۺنےۺشہزادہۺکےۺدؽۺمیںۺوسوسےۺڈالےۺاورۺبدھۺ 
داػۺسےۺدورۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺمگرۺاسۺپرۺاؿۺکوۺکامیابیۺنہۺملی۔
۲
ساؽۺکیۺعمرۺمیںۺۺ۵۳آخرۺکارۺ
میںۺراتۺکےۺاوؽۺمرحلہ ۺمیںۺوہۺاسۺعلمۺسےۺشرػۺیاۺبۺہوحلۺجوۺاعلیٰۺروحانیتۺکاۺحاملۺسمجھاۺ
کوۺتلاشۺتھی،جسۺکیۺخاطرۺمشقتیںۺۺؿہۺمنزؽۺملۺگئیۺجسۺکیۺاۺبدھۺکوۺوجاتاۺہےۺ،یعنیۺگوتم
گوتمۺبدھۺہوۺگئےۺاسۺمنزؽۺکوۺ بردا کۺکیۺتھیں،اسۺروحانیۺاعزازۺکےۺبعدۺگوتمۺسدھارتھ
گوتمۺبدھۺنےۺنرواؿۺکاۺہےؾۺدیاۺجوۺاصلاًۺچارۺعظیمۺحقاق ۺپرۺمشتملۺہےۺ،اسۺمنزؽۺسےۺلوگوںۺکوۺ
ساؽۺدیٰتۺتبلیغۺمیںۺۺ۵۴شہرۺکاۺرخۺکیاۺ،کمۺوۺبیشۺۺآگاہۺکرنےۺکےۺیے ۺاورۺاسۺکیۺتبلیغۺکےۺیے 
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۲
"صۺ  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
م ت یسریٹیوۺر
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صرػۺکیےۺیہیںۺاؿۺکوۺآگاہیۺہوئیۺکہۺموتۺاؿۺکےۺرآیبۺہیۺآۺگئیۺہےۺہیۺاپنےۺشاگردوںۺ
اےۺدرویشوںۺیاد ۺرکھوۺکہۺدنیاۺکیۺکلۺاشیاءفناۺہونےۺوالیۺہیںۺاسۺیے ۺتمۺکوۺ"کوۺپیغاؾۺدیاۺکہ
ؼۺؾۺمیںۺاپنیۺساؽۺۺ۸۸۴کرو۔اورۺپھرۺۺچاہئےۺکہۺاپنےۺجذباتۺپرۺفتحۺپاکرۺحقیقیۺنجاتۺحاصل
۔"گرہۺکےۺدؿۺاسۺدنیاۺحلۺفانیۺسےۺرخصتۺہوۺگئے
۸
 
 :مدھۺمتۺکیۺچارۺعظیمۺسچائیاں
گوتمۺبدھۺکیۺتعلیماتۺکاۺجوۺجوہرۺبدھۺمتۺکےۺتماؾۺفرقوںۺمیںۺمسلمۺہےۺاسےۺچارۺ 
اورۺزندگیۺعظیمۺسچائیوںۺکیۺشکلۺمیںۺترب کۺدیاۺگیاۺہے،یہۺچارۺعظیمۺسچائیاںۺدرۺاصلۺکائناتۺ
سےۺمتعلقۺچار ۺبنیادیۺاصولوںۺمیںۺجنۺکوۺگوتمۺبدھۺنےۺحصوؽۺنرواؿۺکیۺکوششوںۺکےۺ
طورپرۺسمجھاۺتھاۺاورۺجنھیںۺبلاۺشکۺوۺترددۺبدھۺمتۺمیںۺمعززاصوؽۺاربعہۺیاۺچارۺعظیمۺسچائیوںۺ
ۺکےۺہےؾۺسےۺجاہےۺجاتاۺہے۔ۺاؿۺمیںۺبدھۺازؾۺکیۺتعلیماتۺکاۺفلسفہۺیکجاۺدکھائیۺدیتاۺہےۺہۺچارۺعظیم
 :سچائیاںۺدرجۺذیلۺہیں
نرواؿۺوۺکامیابیۺکیۺراہۺمیںۺپہلیۺعظیمۺصداقتۺجوۺسامنےۺآئیۺوہۺیہۺکہۺزندگیۺکیۺپہلیۺعظیمۺسچائی:
اصلۺحقیقتۺدکھۺہےۺجسۺکےۺبہتۺسےۺاسبابۺہوۺسکتےۺہیںۺمثلاًۺبیماریۺ،ذہنیۺپریشانی،اعزاۺوۺ
ۺکیۺعارضیۺمسرتیںۺبھیۺارآباءکیۺدوری،مخالفینۺکیۺچیرہۺدستیاں،منفیۺحالات،اسے ۺہیۺزندگی
ۺدکھۺکاۺسببۺہیںۺکیوںۺکہۺمسرتیںۺب ۺرخصتۺہوتیۺہیںۺاسۺوقتۺجنۺکیفیاتۺسےۺسابقہ
 تۺہوتیۺہیں۔کیفیاپزتاۺہےۺوہۺدرۺاصلۺدکھۺہیۺکیۺ
                                                          
۸
 ،۶۵۹۸،۹۲،پیۺویۺبپت"ۺٹوئنٹیۺفائیوۺۺھندۺریڈایرسۺآػۺبدھۺازؾ"ۺصۺ  
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حصوؽۺنرواؿۺمیںۺجوۺدوسریۺعظیمۺسچائیۺگوتمۺبدھۺکےۺسامنےۺآئیۺوہۺیہۺعظیمۺسچائی:ۺیدوسر
،جیساکہۺبدھۺۺنہۺکہیںۺکوئیۺت اۺاورۺسببۺہےۺکہیںہےۺکہۺاسۺدکھۺکےۺغیرۺمتناہیۺسلسلہۺکیۺ
گوتمۺبدھۺکےۺمطابقۺدکھۺوۺمصائبۺکاۺسببۺآرزوئیںۺاورۺخواہشاتۺکتبۺمیںۺمرقوؾۺہے"
۔"ہیں
۸
یہۺآرزوئیںۺاورۺخواہشاتۺہیۺانساؿۺکوۺدوبارہۺاسۺدنیاۺمیںۺجنمۺلینےۺپرۺمجبورۺکرتیۺہیں،ۺۺ
رۺاسۺکوۺتسکینۺکاۺساماؿۺتلاشۺکرنےۺخواہشاتۺہیۺاسۺکوۺآسودگیۺکےۺیے ۺپریشاؿۺکرتیۺہیںۺو
میںۺادھرۺادھرۺسرۺگرداںۺرکھتیۺہیںۺیہاںۺپہۺکہۺوہۺہےۺآسودہۺہیۺدنیاۺسےۺچلاۺجاتاۺہےۺاورۺپھرۺیہۺ
چکرۺچلتاۺہیۺرہتاۺہےۺجسۺکیۺانتہاءنظرۺنہیںۺآتیۺتو ۺدوسریۺعظیمۺصداقتۺکیۺرو ۺسےۺتماؾۺ
 ۔ مشکلاتۺنفسانیۺخواہشاتۺکاۺنتیجہۺہیں
نرواؿۺکےۺیے ۺجوۺریاضتیںۺگوتمۺبدھۺنےۺکیںۺاؿۺمیںۺجوۺتیسریۺعظیمۺتیسریۺعظیمۺسچائی:
وہۺدکھوںۺکےۺازالہۺسےۺمتعلقۺہےۺیعنیۺیہۺکہۺآلاؾۺوۺمصائبۺآئۺسچائیۺگوتمۺبدھۺکےۺسامنےۺ
و ںۺسےۺچھٹکاراۺملۺسکتاۺہےۺاگرۺدوسریۺعظیمۺسچائیۺکےۺتحتۺدکھۺکاۺسببۺمتعینۺ
 
پریشانیۺوۺمصئ ی
تحتۺاسۺسببۺکاۺاستیصاؽۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺیعنیۺیہۺکہۺطلبۺوۺۺہوتاۺہےۺتوۺتیسریۺعظیمۺسچائیۺکے
خواہشۺکوۺم ہۺکرکےۺدکھوںۺکاۺازالہۺممکنۺہے،اسیۺطلبۺاورۺخواہشاتۺکےۺخاتمہۺکاۺہےؾۺنرواؿۺ
 ہےۺجسۺکےۺبعدۺجنمۺمرؿۺکےۺچکرۺسےۺنجاتۺملتیۺہےۺ۔
وہۺہشتۺپہلوۺراستہۺہےۺجسکوۺاختیارۺکرنےۺکےۺبعدۺدکھوںۺۺنکتھاۺعظیمۺسچنکتھیۺعظیمۺسچائی:
ستہۺاسےۺنجاتۺکیۺراہیںۺمواارۺہوۺجاتیۺہیںۺیاۺجوۺاؿۺاسبابۺکوۺدورۺکرنےۺکاۺعظیمۺمحرکۺہے،یہۺر
انساؿۺکوۺبارۺبارۺجنمۺمرؿۺکےۺچکرۺسےۺنجاتۺدلاتاۺہےۺاگرۺیہۺکہاۺجاحلۺتوۺبیجاۺنہۺہوگاۺکہۺچارۺ
                                                          
۸
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ۺنظریاتۺسےۺاورۺاسۺنکتھیۺسچائیۺکاۺتعلقۺعملۺسےۺہےۺسچائیوںۺمیںۺسےۺاوؽۺتینۺکاۺتعلق
 :عملیۺحقیقتۺکےۺآٹھۺپہلوۺمختصراًۺدرجۺذیلۺہیںاسۺاورۺ
نظرۺسےۺمرادۺبدھۺمتۺمیںۺکر ۺاورۺعقیدہۺاورۺخاصۺطورۺسےۺبدھۺ صحیحۺنقطۂ نظر: صحیحۺنقطۂ )۸(
ۺیہۺبھیۺنظرۺمیں ہیۺصحیحۺنقطۂ عنۺتسلیمۺکرہےۺہے،اسے ومتۺکیۺچارۺعظیمۺصداقتوںۺکوۺمنۺ
شاملۺہےۺکہۺاشیاءکوۺاؿۺکیۺاصلۺہیئتۺمیںۺدیکھناۺاورۺیہۺاسیۺوقتۺممکنۺہےۺجبکہۺذہنۺاورۺدماغۺ
 کوۺاوہاؾۺوۺخرافاتۺاورۺدیگرۺذہنیۺآلائشوںۺسےۺمحفوظۺوۺالگۺرکھاۺجاحل۔
دے،عمدہۺخیالاتۺرکھےۺتماؾۺاخلاقیۺؽۺکوۺنکاۺںۺتماؾۺبرائیوۺانساؿۺاپنےۺدؽۺسےصحیحۺخیاؽ:)۲(
ۺۺبی اۺاورۺحرصۺوۺع سۺسےۺپاکۺہو،نفرت،تشدد،ایذاۺرسانی،لذتۺکوشی،دنیاۺبرائیوں،غصہ
 ۔لاتۺکااپنےۺکوۺخوگربناحلخیااورۺانسانوںۺکےۺیے ۺہ  ردیۺوۺمحبتۺکےۺضامنۺ
نرؾۺگفتاریۺ،راستۺگوئی،اورۺموقعۺوۺمحلۺکےۺاعتبارۺسےۺۺصحیحۺقوؽۺسےۺمرادۺصحیحۺقوؽ:)۳(
ھہ ہےموزوںۺکلاؾۺ
ل
 ا ۺجھوٹ،چغلۺخوری،غیبت،فضوؽۺ
ٰ
ور ۺتلخۺکلامیۺصحیحۺقوؽۺسےۺۺگفتگوۺاذ
بلۺنرمی،لطافت،شیریںۺاسۺکےۺبالمقاۺ،خارجۺہیں،اسے ۺہیۺوہۺکلاؾۺجوۺشرۺوۺبرائیۺکاۺذریعہۺبنے
مل تۺہیں۔کلاؾۺاسۺ
 
 شقۺکےۺمس
اۺہونےۺکوۺصحیحۺعملۺسےۺپیرکےۺمطابقۺاوامرۺوۺنواہیۺپرۺعملۺۺبدھۺمتۺکیۺتعلیماتصحیحۺعمل:
ۺکسیۺجانور ۺکوۺنہ)۸(ۺکیاۺجاتاۺہےۺاسۺکےۺتحتۺپاچ ۺبنیادیۺورتۺبالخصوصۺآتےۺہیں۔تعبیر
ۺنشہۺنہ) ۵جھوٹ ۺنہ ۺبولنا() ۴جنسیۺبےۺراہ ۺروی ۺسےۺبچنا() ۳نکری ۺنہ ۺکرہے ۺ() ۲مارہے(
 کرہے،اخلاؼۺعالیہۺکاۺنشوۺوۺنماۺبھیۺاسۺشکۺکاۺلازمیۺاورۺضروریۺپہلوۺہے۔
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ظلم ۺوۺحاصل ۺکی ۺہوئی ۺروزی ۺسے ۺگذارا ۺکرہے،محنت ۺاور ۺجائز ۺطریقے ۺسے ۺصحیح ۺرزؼ:
 اۺحلاؽۺروزیۺکےۺزمرہۺسےۺوۺزیادتی،دھوکہ
ٰ
ھہذ
ل
ہۺماؽۺوۺبےۺایمانیۺسےۺکمایاۺہواۺرزؼۺممنوعۺہےۺ
ممنوعہۺچیزوںۺکیۺخریدۺوۺفروختۺسےۺحاصلۺہواۺہوۺمیںبھیۺخارجۺہوگاۺجوۺبدھۺمتۺ
۸
 وہاور 
لیناۺاورۺاؿۺکےۺگو کۺوۺکھاؽۺکاۺجانداروںۺکیۺجاؿۺ)۲(اسلحہۺسازی)۸(پاچ ۺقسمۺکےۺپیشےۺہیںۺ
زہرۺ) ۵(غلاموںۺکیۺخریدۺوۺفروختۺکرہے ۺۺ)۴(نشہۺآور ۺاشیاءکاۺکارو ۺبارۺکرہے)۳ (کارو ۺبارۺکرہے
 فروختۺکرہےۺ۔
پسندیدہۺجذباتۺوۺخیالاتۺکوۺپیداۺکرنےۺاورۺہےۺپسندیدہۺجذباتۺکوۺابھرنےۺسےۺصحیحۺکوشش:
 کوششۺکہلاتاۺہے۔ۺروکنےۺاورۺدؽۺوۺدماغۺسےۺنکالنےۺکیۺکوششۺکرہےۺصحیح
ۺکےۺصحیحۺہوشیاری:
 
ۺوۺبرخاستۺاورۺمختلفۺاعماؽۺکیۺادائگ
 
ت
 
س
 
س
ٰ
انساؿۺاپنےۺحرکاتۺوۺسکنات،ن
،بےۺخیالی،غفلتۺاورۺلاۺپرواہیۺسےۺبچتےۺہوحلۺکاؾۺکیۺوقتۺاپنیۺقلۺوۺخردۺکوۺدرستۺرکھے
 جانبۺمتو ہۺہوہےۺصحیحۺہوشیاریۺکیۺجانبۺایکۺقدؾۺہےۺ۔
عبارتۺہےۺذہنۺوۺکر ۺکےۺکسیۺایکۺموضوعۺپرۺۺصحیحۺمراقبہۺیاۺسمادھیۺصحیحۺمراقبہۺیاۺیکسوئی:
ارتکازۺوۺمل نۺیکسوئیۺسےۺ،یہۺوہۺپہلوۺیاۺبنیادۺہےۺجسۺکےۺبعدۺنرواؿۺآساؿۺہوۺجاتاۺہے۔اسۺ
ۺحاصلۺکیاۺتھاۺ،مراقبہۺبدھۺمتۺکیہیۺیے ۺکہۺگوتمۺبدھۺنےۺبھیۺنرواؿۺمراقبہۺکیۺحالتۺمیںۺ
ۺاسۺپرۺزورۺصرػۺکرتےۺہیںۺاورۺاسۺکےۺاہمۺترین و ۺعبادتۺہےۺاسۺیے ۺبدھس 
 
چ ۺیے ۺپات
کیفیات ۺاپنے ۺاندر ۺپیدا ۺکرتے ۺہیں ۺ،ی اق ۺسکوؿ،محبت ۺآمیز ۺسیرت،ہوشیاری،ذہنیۺ
سکوؿ،ایماؿۺوۺیکسوئی،اؿۺصفاتۺسےۺمتصفۺب ۺسالکۺمراقبہۺکرتاۺہےۺتوۺاسۺمیںۺبصیرتۺ
 ناۺہوۺجاۺتاۺہے۔پیداۺہوۺجاتیۺہےۺاورۺپھرۺبصیرتۺکیۺآنکھۺسےۺسرۺبستہۺاسرارۺوۺحقاق ۺسےۺآ
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ٰ
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  :عقائد
اسۺ ،ادنیٰۺمقاؾۺکاۺتعینۺاسۺکےۺمنشورۺہبۺ،مسلکۺکےۺاعلیٰۺوجماعتۺ،تحریکۺ،مذکسیۺبھیۺ  
کےۺافکارۺوۺعقائدۺسےۺہوتاۺہے۔بدھۺمتۺبلاۺشبہۺعالمیۺمذاہبۺکیۺصفۺمیںۺکھڑاۺہےۺآخرۺاسۺ
کیےۺجائیںۺہیۺمذہبۺکیۺروحۺاورۺاسۺکےۺمخصوصۺعقائدۺوۺافکارۺکیاۺہیںۺ؟ب ۺپہۺیہۺبیاؿۺنہۺ
پہۺاسۺکیۺبینۺالاقوامیۺشہرتۺوۺمقبولیتۺاورۺاسۺکےۺغلبہۺاورۺاستحکاؾۺکیۺمعنویتۺتشنہۺرہےۺ
  افکارۺوۺعقائدۺکاۺذکرۺہے۔ۺؿیے ۺآگےۺکیۺعبارتۺمیںۺمختصراًۺاۺگیۺاس
بۺاؿۺکوۺزندگیۺکےۺہرۺمسئلےۺکاۺاگوتمۺبدھۺنےۺمراقبہۺکیۺحالتۺمیںۺنرواؿۺحاصلۺکیا،
ورۺہوۺگئیۺابدیۺمسرتۺحاصلۺکرنےۺمیںۺکامیابۺہوۺگئےۺاسۺحصوؽۺحلۺملۺگیاۺہرۺخلشۺابۺد
ۺبھیۺاسۺکےۺبعدۺمسئلہۺیہۺدرۺیش ۺتھاۺکہۺاسۺسےۺآپۺخودۺہیۺلطفۺاندوزۺہوتےۺرہیںۺیاۺیٰاؾۺکو
جسۺکےۺبعدۺوہۺبھیۺزندگیۺاورۺموتۺکےۺپھندےۺسےۺہمیشہۺۺ یںنجاتۺکےۺراستہۺکیۺخبرۺد
کےۺبعدۺآپۺاپنےۺخیالاتۺکیۺتبلیغۺکےۺیے ۺہمیشہۺکےۺیے ۺآزادۺہوۺسکیں۔ایکۺطویلۺکشمکشۺ
 نکلےۺاورۺلوگوںۺکوۺبتایاۺکہۺایکۺازلی،غیرۺمخلوؼۺ،مستقل،لاۺزواؽ،ۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺیعنیۺنرواؿ
 ہے۔ موجودۺہےۺاسۺلئےۺنجاتۺممکن
بدھۺمتۺکیۺتعلیماتۺمیںۺنرواؿۺمقصودۺزندگیۺہے،دنیاویۺآلاؾۺسےۺچھٹکاراۺاسیۺکیۺ 
انساؿۺابدیۺمسرتۺکےۺمقاؾۺکوۺپاۺلیتاۺہےۺجوۺانساؿۺکاۺحقیقیۺۺبدولتۺممکنۺہےۺاسۺکےۺذریعہ
تۺکاۺمطلوبۺہےۺ۔اسۺکوۺسمجھانےۺکےۺیے ۺگوتمۺنےۺمثبتۺاورۺمنفیۺدونوںۺطرحۺکیۺتشبیہا
ہےۺچاہاۺہےۺکہۺنرواؿۺایکۺایسیۺکیفیتۺہےۺجسۺمیںۺتماؾۺدکھوںۺواضحۺکراستعماؽۺکیاۺہےۺاورۺیہۺ
ۺہے ۺچنانچہ ۺگوتم ۺبدھ ۺنے ۺکہا ۺکہۺاور ۺزندگی ۺکے ۺتماؾ ۺدوسرے ۺمسائل ۺکا ۺحل ۺملتا
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سبۺکاۺعلاجۺممکنۺہےۺ،وہۺہےۺنرواؿۺاورۺمیںۺنےۺاسۺکوۺحاصلۺ پیدائش،بسھاپا،دکھ،بیماری"
"کرلیا۔
۸
 
 : عقائدۺثلاثہ
 دنیاۺکیۺزندگیۺکوۺثباتۺوۺاستقلاؽۺنہیںۺہےۺبلکہۺیہۺتغیرۺپذیرۺاورۺفانیۺہے۔ )۸(
یعنیۺکوئیۺوجودۺیاۺشئیۺمستقلۺنہیںۺہےۺبلکہۺتغیرۺوۺدنیاۺکاۺہرۺوجودۺمستقلۺعنصرۺسےۺخالیۺہےۺ )۲(
 تبدؽۺایکۺحقیقتۺہےۺاورۺپوریۺکائناتۺمستقلۺتغیرۺوۺتبدؽۺکیۺحالتۺمیںۺہے۔
زندگیۺآلاؾۺوۺمصائبۺسےۺعبارتۺہےۺیعنیۺخوشیۺوۺمسرتۺکےۺواقعاتۺبھیۺزواؽۺپذیرۺ )۳(
ۺکیۺنیاۺسےۺمتعلقۺگوتمۺبدھدۺسبابہونےۺکیۺبنیادۺپرۺحزؿۺوۺالمۺکیۺمہید ۺبنۺجاتےۺہیںۺدنیاۺاورۺا
اؿۺتینوںۺتعلیماتۺکوۺعقائدۺثلاثہۺکےۺہےؾۺسےۺبھیۺجاہےۺجاتاۺہےۺجنۺسےۺکماۺحقہۺواقفیتۺکےۺبغیرۺ
بدھۺمتۺکاۺکوئیۺعلمبردارۺترقیۺکےۺمنازؽۺطےۺنہیںۺکرۺسکتاۺہےۺاؿۺتعلیماتۺکیۺوضاحتۺاسۺ
سۺآػۺانڈیاۺکےۺمصنفۺاصوؽۺکیۺشکلۺمیںۺبیاؿۺکیۺجاتیۺہے
ٰ
یج تیئ
پ یلت
نےۺاؿۺالفاظۺجسۺکوۺر
:noitcurtsed ot tcejbus si nrob si revetahWمیںۺذکرۺکیاۺہے
۲
یعنیۺجوۺچیزۺ  
            ۔وجودۺمیںۺآجاتیۺاسۺکےۺیے ۺفناۺمقدرۺہےۺ
جوۺمقدسۺہستیاںۺبدھوںۺکیۺجاۺنشینۺیا ۺروحانیۺاولادۺکہلائیںۺاورۺور ا ۺکاۺعقیدہ:ۺبودھی)۴(
و اۺکہلائیںۺاؿۺسےۺمتعلقۺعقیدہۺ
 
مخلوؼۺکیۺرنمائیۺوۺدستۺگیریۺمیںۺمصروػۺہوۺگئیںۺوہۺبدھشئ
یہۺہےۺکہۺب ۺکوئیۺانساؿۺنرواؿۺکےۺرآیبۺہوتاۺہےۺپھرۺوہۺدوسروںۺکوۺنجاتۺدلانےۺکےۺ
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۲
سۺآػۺانڈیا"صۺۺ"رکرؿۺسنگھ   
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۔۳۸۹۸،انڈیاۺلائبریریۺدہلیۺ۹۲۸
 411
 
اؾۺاؿۺسےۺبرکاتۺوۺیوضضۺحاصلۺکرتےۺہیںۺفرقہۺیے ۺاپنیۺکوششۺبروحلۺکارۺلاتاۺہےۺاورۺیٰ
 مطابقۺبدھش مہایاؿۺکےۺ
 
و ںۺنےۺہدۺکرۺرکھاۺہےۺکہۺوہ ۺتماؾۺعالمۺکوۺمقاؾۺبدھۺیعنیۺنرواؿۺئ
 دلانےۺکےۺبعدۺنرواؿۺکوۺقبوؽۺکریںۺگے۔
م ہۺہونےۺیاۺبجھنےۺکےۺ"نجاتۺ،چھٹکارا،ماّدہۺسےۺآزادی،ۺنرواؿۺکےۺلفظیۺمعنیۺنرواؿ: عقیدہ ٔ
 "ہیں
1
اسۺلفظیۺمطابقتۺکےۺمطابقۺجسےۺنرواؿۺحاصلۺہوۺجاتاۺہےۺاسۺکیۺزندگیۺاپنےۺاختتاؾۺ
کوۺپہنچۺجاتیۺہےۺلیکنۺیہۺذاتۺکاۺفناۺہوہےۺنہیںۺہےۺکیوںۺکہۺاسۺمتۺمیںۺذاتۺکاۺوجودۺہیۺنہیںۺ
ہےۺیہۺفریبۺنفسۺکیۺفناۺہےۺاورۺاسۺکےۺساتھۺاؿۺتماؾۺچیزوںۺکیۺجوۺاسۺفریبۺکےۺمعاوؿۺ
کیۺکیوںۺکہۺبدھۺمتۺکےۺمطابقۺنرواؿۺکوئیۺمردہۺشیۺنہیںۺہےۺبلکہۺپناہۺہیںۺیعنیۺخواہشۺنفسۺ
پرۺامنۺاورۺباۺبرکتۺمقاؾۺہےۺ،سلامتیۺکاۺۺ،سیلابوںۺکےۺدرمیاؿۺجزیرہۺہے،کاۺمحفوظۺمقاؾۺہےۺ
و ںۺکیۺزباؿۺمیںۺ،دکھۺکاۺخاتمہۺاورۺمسرتۺکاۺاعلیٰۺترین و ۺنمونہۺہےۺ،گھرۺہےۺ
 
اسۺکیۺتعبیرۺبدھشئ
ۺنرواؿۺوہۺحالتۺہےۺجہاںۺنہۺکوئیۺٹھوسۺہےۺنہۺسیاؽۺ،نہۺحرارتۺاسۺطرحۺکیۺجاۺسکتیۺہےۺکہ
ہےۺنہۺبرودتۺنہۺپیداۺہوتاۺہےۺنہۺمرتاۺہےۺگویاۺیہۺجنتیۺیاۺابدیۺسعادتۺکاۺدنیویۺزندگیۺمیںۺایکۺ
ۺہرۺخلشۺدورۺہوۺتجربہۺہے۔نرواؿۺکاۺمطلبۺنجاتۺہےۺاورۺجسۺکوۺنجاتۺحاصلۺہوگئیۺاسۺکی
،گوتمۺبدھۺکوۺیہۺدولتۺمراقبہۺکیۺحالتۺمیںۺحاصلۺہوئیۺکاۺمقدرۺبنۺگئیۺۺسگئیۺابدیۺمسرتۺا
یٰاؾۺکوۺاسۺطرػۺراغبۺکرتےۺتھیۺاسۺکےۺحصوؽۺکےۺبعدۺآپۺبرابرۺاپنےۺخطباتۺمیںۺ
چارۺعظیمۺسچائیوںۺکوۺاسۺکےۺحصوؽۺمیںۺمددۺگارۺرآارۺدیاۺ۔نرواؿۺایکۺایسیۺحالتۺکاۺۺنیزرہےۺ
                                                          
۸
،رضواؿۺاحمد"ہندیۺ۸۶۹۸،لکشمیۺپرنٹنگۺورکسۺدہلیۺ۸۳۷ڈنکنۺفوربص"ڈکشنریۺہندوستانیۺاینڈۺانگلش"ص  
 ۔ ،راؾۺہےراین و ۺارؿۺکمارۺکٹراۺروڈۺالہۺآباد۸۲۸اردوکوش"صۺ
 511
 
لفاظۺکےۺذریعہۺبیاؿۺکرہےۺممکنۺنہیںۺہےؾۺہےۺجوۺذہنیۺسانچوںۺسےۺبالاترۺہےۺاسۺکیۺحقیقتۺکوۺا
زندگیۺکیۺمصیبتوںۺسےۺچھٹکاراۺ"بصۺالفاظۺمیںۺگوتمۺبدھۺکیۺزبانیۺانائۺہیۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہ
اسۺیے ۺکہۺنرواؿۺہیۺاسۺفانیۺدنیاۺمیںۺانساؿۺکاۺمطلوبۺوۺۺ" نرواؿۺکیۺبدولتۺہیۺممکنۺہےۺ
 مقصودۺحقیقیۺہے۔
  :مخصوصۺاطلاححاتاہمۺبدھۺمتۺکیۺچندۺ 
ی یو ںۺپرۺمشتملۺوہۺجماعتۺجوۺگوتمۺبدھۺکےزمانےۺمیںۺسنگھ:
ٰ
ئ
 
 ھکش
ت
بدھۺمتۺکےۺبھکشووںۺاورۺ
ہیۺتشکیلۺپاۺچکیۺتھیۺ،جنھوںۺنےۺدنیاۺسےۺمل نۺطورۺپرۺہےطہۺتوڑۺکرۺحصوؽۺنرواؿۺکےۺیے ۺاپنےۺ
کوۺوقفۺکرۺدیاۺتھاۺاسۺجماعتۺکوۺسنگھۺکاۺہےؾۺدیاۺگیاۺ۔بدھۺکےۺپریۺنرواؿۺکےۺبعدۺبدھۺمتۺکیۺ
  اشاعتۺکاۺاہمۺکاؾۺاسیۺجماعتۺنےۺانجاؾۺدیا۔تبلیغۺوۺ
و ںۺکا ۺوہ ۺگروہ ۺجوۺدنیویۺکارو ۺبارۺمیںۺرہتےۺہوحلۺگوتمۺبدھۺکیۺتعلیماتۺکےۺاپاسک:
 
بدھشئ
 مطابقۺزندگیۺگذارنےۺکاۺہدۺکرۺچکاۺتھا۔
ھۺمتۺکےۺایکۺازلی،غیرۺمخلوؼۺ،مستقلۺلاۺزواؽۺاورۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺکاۺہےؾۺہے۔بدنرواؿۺ:
ۺوہۺانساؿۺبار ۺبارۺجنمۺمرؿۺکےۺچکرۺسےۺنجاتۺپا ۺجاتاۺہےۺ،یہیۺپہنچۺکرۺمطابقۺاسۺمنزؽۺپر
یاؿۺفرقہۺکاۺخیاؽۺہےۺکہۺیہۺدولتۺایکۺبھکشوۺہیۺکوۺملۺسکتیۺہناحقیقتۺہےۺجسۺکےۺبارےۺمیںۺ
و ںۺکےۺنزدیکۺایکۺعاؾۺانساؿۺ
 
بھیۺاسۺدولتۺسےۺسرشارۺہوۺسکتاۺہےۺجبکہۺمہایاؿۺبدھشئ
 ۔ہے
 611
 
تبلیغۺمیںۺگذارےۺاورۺساؽۺدیٰتۺوۺۺ۵۴ۺبدھۺنےۺتمبعدۺگوحصوؽۺنرواؿۺکےۺمہاۺپریۺنرواؿ:
یاۺکہۺبدھۺاپنےۺمخلصۺاحةبۺوۺرفقاءکوۺچھوڑۺکرۺاسۺدنیاۺسےۺدوسریۺدنیاۺمیںۺچلےۺآۺپھرۺوہۺوقت
 جاتےۺہیںۺاہلۺبدھۺاسۺکوۺمہاۺپریۺنرواؿۺکےۺہےؾۺسےۺیادۺکرتےۺہیں۔
اضافیۺہےؾۺیاۺلقبۺہےۺیہۺۺبدھۺمذہبۺمیںۺیہۺکسیۺخاصۺشخصۺکاۺہےؾۺنہیںۺہےۺبلکہۺیہۺایکبدھا:
 لفظۺاسۺامرۺکوۺواضحۺکرتاۺہےۺکہۺیہۺشخصۺنجاتۺیافتہۺہے۔
یہۺلفظۺعقیدہۺ،راستۺبازی،ضابطہۺوۺاصوؽۺکےۺیے ۺاستعماؽۺہوتاۺہےۺب ۺیہۺلفظۺعقیدہۺدھما:
کےۺیے ۺبولاۺجاحلۺتوۺاسۺسےۺمرادۺہوتاۺہےۺگوتمۺبدھۺکاۺعقیدہ،کبھیۺکبھیۺبدھۺازؾۺکےۺجواہرۺ
 ۺجوہرۺپرۺبھیۺاسۺکاۺالاقؼۺہوتاۺہے۔ثلاثہۺمیںۺسےۺایک
بدھۺمتۺکےۺوہۺمردۺمتبعینۺجوۺدنیاۺسےۺتعلقۺمنقطعۺکرۺلیتےۺہیںۺاورۺبھیکۺمانگۺکرۺگذاراۺبھکشو:
کرتےۺہیںۺاورۺاپنےۺمذہبۺکیۺتبلیغیۺسرۺگرمیوںۺمیںۺمنہمکۺوۺمشغوؽۺرہتےۺہیںۺاؿۺکوۺبدھۺازؾۺ
 رتۺکرےۺتوۺوہۺبھکشونیۺکہلاتیۺہے۔کیۺاطلاححۺمیںۺبھکشوۺکہاۺجاتاۺہےۺجبکہۺیہیۺکاؾۺاگرۺیٰ
 کر ۺجوۺقلید ۺوۺروایتۺپسندیۺکاۺعلمبردارۺفرقہۺہے۔ بدھۺمتۺکاۺایکۺمکتبۂھنایاؿ:
مہایاؿۺکےۺلفظیۺمعنیۺنجاتۺوۺنرواؿۺکےۺحصوؽۺکاۺبساۺذریعہۺکےۺہیںۺ۔یہۺبدھۺمتۺکاۺمہایاؿ:
ہمۺخیاؽۺلوگوںۺنےۺۺکر ۺہےۺجوۺروایتۺپسندیۺکاۺمخالفۺہےۺاسۺفرقہۺکے دوسراۺاہمۺبساۺمکتبۂ
دوسریۺبدھۺکونسلۺمیںۺاپنیۺمستندۺحیثیتۺنو الیۺتھیۺاگرچہۺبعدۺمیںۺاسۺکیۺاورۺشاخیںۺبنیۺمگرۺ
 کر ۺہے۔ آزادۺخیالوںۺکاۺیہۺسبۺسےۺقدم ۺمکتبۂ 
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 ء۰۵۸کر ۺہےۺجسۺکیۺبنیادۺہےگۺارجنۺکےۺذریعہۺ یہۺبھیۺبدھۺفلسفہۺکاۺہیۺایکۺمکتبۂ ۺکۺ:م مادھتی 
کر ۺکوۺمہایاؿۺکیۺ پرۺیقینۺرکھتےۺہیںۺاسۺیے ۺاسۺمکتبۂ خداۺمحضۺۺلوگۺۺمیںۺرکھیۺگئیۺاسۺکر ۺکے
 ترقیۺیافتہۺشکلۺبھیۺکہاۺجاتاۺہے۔
روحۺکےۺاعلیٰۺترین و ۺحقیقتۺسےۺاصالؽۺکوۺموکشۺکےۺہےؾۺسےۺتعبیرۺکیاۺجاتاۺہےۺ،بدھۺموکش:
ھیۺبھیۺکہتےۺہیںۺ،آخریۺ
 
ئ یت
 
ست
اورۺمتۺکیۺیہۺاعلیٰۺترین و ۺشکلۺہےۺاسےۺآزادیۺمکتیۺاورۺبرہمۺا
حتمیۺتجربہۺمیںۺتماؾۺاشیاءکیۺواحدۺحقیقتۺہونےۺکےۺبارےۺمیںۺایکۺاحشسۺابھرتاۺہےۺاسیۺکوۺ
 بدھۺازؾۺمیںۺموکشۺکہاۺگیاۺہے۔
بدھۺعقیدہ ۺکیۺوضاحتۺکےۺیے ۺیہۺلفظۺاستعماؽۺہوتاۺہےۺجسۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺکوئیۺۺانتا:
عناصرۺکاۺمجموعہۺہےۺاورۺوہۺۺمستقلۺروحۺیاۺنفسۺانساؿۺکےۺاندرۺموجودۺنہیںۺہےۺبلکہۺانساؿۺچند
 عناصرۺہیۺاسۺکوۺمتحرکۺرکھتےۺہیںۺ۔
 ۔ بدھۺازؾۺمیںۺیہۺاطلاححۺیادگارۺعمارتۺیاۺمقدسۺوۺمتبرکۺمقاؾۺکےۺیے ۺاستعماؽۺہوتیۺہےپگوڑا:
تمثیلۺوۺتشبیہۺۺبدھۺکےۺمواعظۺوۺنصائحۺۺبدھۺازؾۺکیۺمقدسۺکتبۺکاۺایکۺحصہۺجسۺمیںۺگوتمستا:
 ہیں۔کےۺاندازۺمیںۺبیاؿۺکیےۺگئےۺ
ت  ٔ:دپادھما
 
ۺٹا ۺکاکیۺپانچویںۺشقۺمیںۺمجموعہۺجوۺستامذہبیۺکر ۺکاۺایکۺمشہورۺوۺوف وػۺہۺھنایاؿۺمکئ
 ابوابۺمیںۺمذکورۺہیںۺ۔ۺ۶۲پرۺمشتملۺہےۺجوۺاشعار  ۰۳۴ ہےیہۺمذہبیۺسرمایہۺۺشامل
تۺکوۺکہاۺجاتاۺہےۺجوۺبدھۺمجالسۺمیںۺبھکشووںۺکےۺذریعہۺتلاواؿۺآیاتۺکیۺمختصرۺخداکۺپاٹھ:
 جاتیۺہیں۔ۺپزھی
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 :کتببدھۺمذہبۺکیۺمقدس
گوتمۺبدھۺنےۺاپنیۺتعلیماتۺسےۺمتعلقۺبذاتۺخودۺکوئیۺتحریریۺمجموعہۺاپنےۺمتبعینۺکےۺ 
بدھۺکےۺمہاۺپریۺنروؿۺکےۺایکۺعرصہۺکےۺبعدۺآپۺکےۺپیروۺۺکیاۺاورۺنہۺکرایاۺالبتہۺیے ۺنہۺتحریر
اسۺمذہبۺکےۺۺدورۺجدیدۺکےۺقینۺاپنےۺ،کاروںۺنےۺملفوظاتۺکوۺجمعۺوۺترب کۺکاۺجامہۺپہنایاۺ
قیاسۺ رآینٔ ،متعینہۺتاریخۺبتانےۺسےۺقاصرۺسمجھتےۺہیںۺ قدم ۺترین و ۺادبۺکےۺمختلفۺحصوںۺکی
اسۺحصہۺۺبعدیہۺہےۺکہۺاسۺمتۺکاۺقدم ۺترین و ۺمستندۺادبۺونےۺٹا کاۺمیںۺمرقوؾۺہےۺ۔اسۺکے
تھۺساتھۺبدھۺکےۺکیۺجمعۺو ۺتدوین و ۺہوئیۺجوۺتشبیہاتۺو ۺاستعاراتۺسےۺمزین و ۺہونےۺکےۺسا
اؿۺتینوںۺمجمویٰںۺسےۺمتعلقۺیہۺامرۺبھیۺۺۺگیاٹا کاۺکہاۺۺتۺوۺمکتوباتۺپرۺمشتملۺہےۺجسےۺستاملاحظا
ؼۺؾۺسےۺقبلۺمل نۺہوۺچکاۺتھاۺاورۺیہۺوہۺزمانہۺتھاۺۺ۴۲ ۸مسلمۺہےۺکہۺاؿۺکیۺصنیف ۺوۺتالیفۺکاۺکاؾ
،اؿۺتینوںۺکاۺمختصرۺہواۺتھاۺبدھۺاجتماعۺکاۺاقادۺب ۺرا ہۺاشوکۺکیۺشہنشاہیتۺمیںۺتیسرےۺعالمی
 :بیاؿۺاسۺطرحۺہے
منقوؽۺہیںۺجوۺبدھۺازؾۺکےۺۺارشاداتۺ۲۲ ۷کلاؾۺمیںۺگوتمۺبدھۺکے اسۺمجموعۂونےۺٹا کا:
 ۺسنگھۺکےۺنمائندوںۺکےۺضاخواصۺیعنی
 
اخلاؼۺکوۺمنظمۺکرنےۺسےۺمتعلقۺہیںب 
۸
بدھۺمتۺکےۺ 
مرقوؾۺہیںۺاسے ۺہیۺگوتمۺاہمۺداایاتۺاسۺمیںۺ کےۺغلبہۺوۺتمکنتۺسےۺمتعلقۺبھیۺگوتمۺبدھۺکی
بدھۺۺراجۺگیرۺمیںۺہونےۺوالیۺپہلیۺاورۺسوۺساؽۺبعدۺویشالیۺمیںۺہونےۺوالیۺدوسریۺۺ،بدھۺکیۺوفات
کونسلۺکیۺرودادۺبھیۺاسۺمیںۺشاملۺہےۺاسۺکوۺاگرۺاسۺطرحۺکہاۺجاحلۺتوۺبےۺجاۺنہۺہوگاۺکہۺیہۺ
کےۺموکشۺسےۺۺمجموعہۺتینۺذیلیۺحصوںۺپرۺمشتملۺہےۺ،حصہۺاوؽۺمیںۺبدھۺمتۺکےۺبھکشووں
ی یو ںۺکیۺنجاتۺسےۺمتعلقۺہےۺجبکہۺحصہۺسوؾۺمیںۺسنگھۺ
ٰ
ئ
 
 ھکش
ت
متعلقۺامورۺکاۺذکرۺہےۺحصہۺدوؾۺ
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قواعدۺوۺۺہےۺجیسےۺبھکشوۺبنانےۺسےۺمتعلقۺگیازوردیاپرۺۺؤںکےۺافرادۺکیۺزندگیۺکےۺخاصۺپہلو
 ہےۺ۔ۺہکرتذوۺضوابطۺ،لباسۺاورۺدیگرۺضروریاتۺزندگیۺوغیرہۺکاۺۺاصوؽعۺکےۺ،اجتماۺقوانین
ۺکردہۺہےؾۺسےۺمشہورۺہےۺ،بدھۺکےۺیش کےمذہبیۺادبیاتۺمیںۺدوسراۺبساۺحصہۺستاۺٹا کاۺۺٹا کا:ستا
م مواعظۺوۺمکالماتۺاسۺکےۺ
  
جسۺکوۺبرانڈؿۺنےۺبیاؿۺامتیازۺ ۺہیںۺ۔اسۺاہمۺمجموعہۺکاۺطرہ ٔمش
ۺپریۺنرواؿۺگوتمۺبدھۺکےۺانتہائیۺمعتمدۺوۺمستندۺشاگردۺآنندۺنےۺبدھۺکےۺمہا"یہۺہےۺکہۺکیاۺہے
کےۺراجۺگیرۺمیںۺہونےۺوالیۺپہلیۺبدھۺکونسلۺمیںۺاؿۺمواعظۺوۺمکالماتۺکوۺرۺفوراًۺبعدۺہیۺبہاکےۺ
"پزھۺکرۺسنایاۺتھا
۸
اورۺسنگھۺکےۺذمہۺداروںۺسےۺاسۺکیۺتصدیقۺبھیۺلےۺلیۺتھیۺ،یہۺمجموعہۺبھیۺ
  :پرۺمشتملۺہےۺعناوین و ۺۺپاچ ۺذیلیۺ
 بدھۺدینیاتۺپرۺمہاتماۺبدھۺکےۺطویلۺخطبات۔ نکائی:ۺہدگھ
 
چ ھ
م
گوتمۺبدھۺکےۺبعدۺبدھۺدینیاتۺسےۺمتعلقۺوہۺخطبےۺجوۺہےۺطویلۺہیںۺنہۺقصیرۺبلکہۺ: مۺنکائ
 متوسطۺہیں۔
ۺنکائی:ت ی س 
 
  ۔عہۺجوۺخطباتۺکیۺشکلۺمیںۺہےمجمووہۺبدھۺکےۺافکارۺوۺخیالاتۺکاۺمت
اصۺکےۺیے ۺہےۺاورۺیٰاؾۺالناسۺکےۺفہمۺوۺبدھۺکےۺاؿۺخطباتۺکاۺمجموعہۺجوۺخوانگترۺنکائی:
 کیۺچیزۺہےۺ۔ادراکۺسےۺاوپرۺ
کےۺعقائدۺاورۺگوتمۺکےۺمتعددۺازؾۺبدھۺۺمتفرؼۺخطباتۺکاۺمجموعہۺہےۺجسۺمیںیہۺخدکۺنکائی:
 جنموںۺکیۺتفصیلاتۺبھیۺمذکورۺہیں۔
                                                          
۸
س"صۺاس ۺجیۺاین و ۺبرانڈؿۺ"  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
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ہےۺاسۺمیںۺکوئیۺایساۺنیاۺاصوؽۺوۺضابطہۺۺادبیاتۺکاۺیہۺتیسراۺبساۺحصہۺقدم ۺمذہبیابھیۺدھماۺٹا کا:
لیکنۺاسۺمیںۺاؿۺاصوؽۺوۺضوابطۺتفسیرۺوۺتوضیحۺہو۔ۺجوۺپہلےۺکےۺدونوںۺمیںۺموجودۺنہۺنہیںۺہے
ہےۺجوۺاؿۺدونوںۺمیںۺنہیںۺہے۔
۸
 : یہۺحصہۺبھیۺپاچ ۺذیلیۺعناوین و ۺپرۺمشتملۺہےۺ
 وبھنگا:معاداات۔)۲(دھمۺسنگانی:مختلفۺہستیوںۺکےۺسلسلےۺمیںۺوضاحتۺ۔ )۸(
:افراد ۺانسانیۺکیۺمختلفۺ)۴(دھاتوۺکتھا:عناصرۺاورۺدھاتوۺکےۺسلسلہۺمیںۺگفتگو۔)۳(
  ٰ 
پگلۺپ
 کتھاۺوتھو:اختلاػۺوۺنائزعۺکےۺنکاتۺاورۺاؿۺکےۺحدود۔)۵(میںۺتقسیم۔ۺتجادر
اؿۺتینوںۺکتابوںۺکےۺعلاوہۺبھیۺبدھۺمتۺکاۺبساۺسرمایاحلۺادبۺدنیاۺمیںۺموجودۺہےۺمگرۺ 
وہۺاہمۺہوتےۺہوحلۺبھیۺغیرۺمستندۺہےۺ۔
۲
 اسۺیے ۺاسیۺکےۺذکرۺپرۺاکتفاءکیاۺجاتاۺہےۺ۔ۺ
 :بدھۺمتۺمیںۺخداکاۺتصور
عقیدہۺکےۺمطابقۺانساؿۺمثبتۺوۺمنفیۺ،خوشگوارۺوۺہےۺخوشۺگوارۺجنۺاحواؽۺوۺکیفیاتۺۺبدھۺ 
ںۺکیۺرضاۺءوۺہےرضگیۺکاۺکوئیۺعملۺدخلۺنہیںۺہوتاۺہےۺؤسےۺدوۺچارۺہوتاۺہےۺاؿۺمیںۺخداۺیاۺدیوتا
خیرۺوۺشرۺکےۺۺنتاج بلکہۺانساؿۺکےۺاچھےۺبرےۺاعماؽۺہیۺحکمراںۺکیۺحیثیتۺرکھتےۺہیںۺاورۺیہیۺ
اسۺامرۺکووضاحتۺکےۺساتھۺبیاؿۺکیاۺگیاۺۺمیںۺیۺصداقتوںۺچارۺبنیادکہۺجیساذمہۺدارۺہوتےۺہیںۺ
ہیۺاورۺاسۺکےۺقانوؿۺکیۺاتباعۺکےۺبغیرخداۺکوۺتسلیمۺکیےۺبغیرۺاورۺاسۺکیۺپرستشۺوۺبندگیۺہےکہۺ
ۺکہۺبدھۺکیۺتعلیماتۺمیںۺکیۺبنیادۺپرۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺسۺتوضیحکاۺعلاجۺتجویسۺکیاۺگیاۺہے۔امصائبۺ
خدا ۺکاۺوجودۺمعدوؾۺوۺہےپیدۺہےۺ،یہاںۺاگرۺکوئیۺصاػۺوۺشفاػۺ،قطعیۺو ۺلاۺزواؽۺاورۺغیرۺمتغیرۺ
                                                          
۸
 ،اس ۺکےۺانٹرپرائزیسۺعلیۺگزھ۔۶۸۸پروفیسرتوقیرعالمۺ"عظیمۺھندوستانیۺۺمذاھبۺۺصۺ  
۲
 دہلی۔،مرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺپبلشرزۺنئیۺ۸۹۳سیدۺابولاعلیۺمودودی"ۺالجہادۺفیۺالاسلاؾ"صۺ  
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صداقتۺہےۺتوۺوہۺنرواؿۺہےۺجوۺاپنیۺصفاتۺمیںۺبلاۺشبہۺتصورۺخداۺسےۺرآیبۺترۺبلکہۺمشابہۺہےۺ
 :جیساۺکہۺدرجۺذیلۺعبارتۺسےۺاسۺکاۺاندازہۺہوتاۺہے
غیرۺمتغیرۺحقیقتۺ(نرواؿ)موجود ۺہےۺۺ،لا ۺزواؽ،غیرۺمخلوؼۺ،مستقلۺ،ایکۺازلی ۺںۺلوگو"
اگر ۺیہ ۺازلی ۺغیرۺمخلوؼ ۺ،مستقلۺ،غیرۺمتغیرۺحقیقتۺموجود ۺنہ ۺہوتی ۺتو ۺفانی ۺ،بےۺں ۺ،لوگو
ثبات،مخلوؼۺاورۺمتغیرۺ(دنیا)ۺسےۺنجاتۺممکنۺنہیںۺتھیۺ،لیکنۺنکنکہ مۺایکۺازلیۺ،غیرۺمخلوؼۺ
ہےۺاسۺیے ۺفانی ۺ،بےۺثباتۺ،مخلوؼ ۺاور ۺمتغیرۺ،مستقل،لازواؽۺغیرۺمتغیرۺحقیقتۺموجود ۺ
"(دنیا)سےۺنجاتۺممکنۺہے۔
۸
  
کیۺروشنیۺمیںۺیہۺباتۺکہیۺجاۺسکتیۺہےۺکہۺخالقۺکائناتۺیاۺحقیقیۺخداۺۺمذکورہۺبالاوضاحت 
کیۺجوۺصفاتۺہوۺسکتیۺہیںۺاؿۺمیںۺاورۺنرواؿۺسےۺمتعلقۺگوتمۺبدھۺکےۺذریعہۺبیاؿۺکیۺگئیۺمذکورہۺ
صفاتۺمیںۺکافیۺحدۺپہۺتوا پۺوۺہمۺآہنگیۺہےۺاسۺکوۺاسۺطرحۺبھیۺکہۺسکتےۺہیںۺکہۺبدھۺمتۺکیۺ
د ۺکاۺصاػۺصاػۺانکارۺتوۺنہیںۺکرتیںۺالبتہۺوہ ۺاسۺمعالہ ۺمیںۺروایاتۺخالقۺکائناتۺکےۺوجو
دلچسپیۺزیادہۺبھیۺنہیںۺلیتیۺہیںۺکہۺاسۺکائناتۺکاۺخالقۺکوؿۺہےۺ،بدھۺازؾۺکاۺنظریہۺتوۺیہۺہےۺکہۺ
موجودۺاتۺکوۺغمۺسےۺنجاتۺملےۺاورۺکائناتۺکیۺپیدائشۺسےۺمتعلقۺقیاساتۺنہۺصرػۺبربادیۺ
کےۺسببۺنزاعۺبنۺجانےۺکیۺو ہۺسےۺمقصدۺسےۺہیۺدوریۺوقتۺکاۺسببۺہےۺبلکہۺکبھیۺکبھیۺاسۺ
ارآاربھیۺۺلیکنۺساتھۺہیۺوہۺبرہماۺکاہےۺبدھۺازؾۺلاۺادریتۺکاۺقائلۺکاۺذریعہۺہوۺجاتاۺہےۺاسۺیے 
کائناتۺکیۺتخلیقۺتۺکیۺروۺسےۺیااۺکوۺجسۺنےۺبرہمنوںۺکیۺمذہبیۺرواوہۺبرھماۺپرۺخدۺلیکنتاۺہےۺکر
برھماۺپرمیشورۺیاۺخداحلۺیہۺاسۺحاظظۺسےۺ،سۺکرتےۺہیںۺکیۺبدھۺکیۺفوقیتۺدکھانےۺمیںۺفخرۺمحسو
                                                          
۸
،ۺعمادۺالحسنۺآزادۺفاروقی"ۺدنیاۺکےۺبسےۺ۷۵۹۸،ۺبنگلور۸۶،ۺصۺ’’اےۺسروےۺآػۺبدھۺازؾ‘‘بھکشوۺسنگھۺاکشتاۺ  
 ۔مکتبہۺجامعہۺنئیۺدہلی۔۰۸مذھب"صۺ
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اعظمۺکےۺہمۺمعنیۺنہیںۺہےۺاسۺیے ۺکہۺہندوۺعقیدہۺکےۺمطابقۺبرھماۺوہۺدیوتاۺہےۺجسےۺکائناتۺ
جیساۺکہۺنو ۺامرتتیۺمیںۺۺبنایاکیۺتخلیقۺسےۺقبلۺپرمیشورۺنےۺپیداۺکیاۺاورۺپھرۺاسۺنےۺکائناتۺکو
ہۺہمیشہۺقائمۺاورۺفاعلۺمطلقۺہےۺاسۺنےۺجسۺکوۺدنیاۺمیںۺسبۺجوۺپرماتماۺسبۺکاۺباعثۺوۺپوشید‚ہےۺکہۺ
 الفاظۺاسۺطرحۺہیں:ہیں۔سےۺپہلےۺپیداۺکیاۺاسیۺکوۺسبۺلوگۺبرھماۺکہتے
 
۸
 
اسۺکےۺصاػۺوۺشفاػۺۺگوتمۺبدھۺکےۺنزدیکۺاگرۺنرواؿۺکیۺحقیقتۺوۺعظمتۺاور 
مل ت
 
ت
 
ہیۺنہیںۺۺایکۺماۺورائیۺحقیقتۺکاۺقائلۺمذہبۺکوۺیش ۺنظرۺرکھاۺجاحلۺتوۺبدھ روشنۺمس
ئیۺحقیقتۺیعنیۺاورۺمصروفیاتۺوۺمشغولیاتۺکاۺمرکزۺوۺمحورۺاسیۺماۺوراۺہےۺبلکہۺاسۺپرۺمصرۺنظرۺآتا
نرواؿ ۺدائمیۺ"کہۺبیاؿ ۺکیاۺہےالفاظ ۺمیںۺۺاؿ نےسیدۺحامدۺجسۺکو ہےۺنرواؿ ۺکو ۺرآار ۺدیتا
ۺکاۺاثرۺنہیںۺہوتاۺ،اسۺپرۺموتۺہے،محکمۺہے،غیرۺفانیۺاورۺامرۺہے،غیرۺمتغیرۺہے،اسۺپرۺوقت
طاریۺنہیںۺہوتیۺ،وہۺکبھیۺپیداۺنہیںۺہواۺ(ازلی)ۺہےۺ،اسۺپرۺحالاتۺطاریۺنہیںۺہوتےۺ،وقوتۺ
یۺہےۺ،ایسیۺحفاظتۺکیۺجگہۺہےۺجسےۺ۔محفوظۺجاحلۺپناہۺہےۺ،ملجاءوۺماو،سعادت،وۺمسرتۺہے
ہےۺ،کیوںۺکہۺوہۺخیرۺۺخطرہۺلاحقۺنہیںۺہوۺسکتاۺکیوںۺکہۺوہۺحقیقیۺصداقتۺاورۺاعلیٰۺترین و ۺحقیقت
ہےۺ،وہۺاعلیٰۺترین و ۺمنزؽۺمقصودۺاورۺمطمحۺنظرۺہےۺ،وہۺایکۺہےۺ،ہماریۺزندگیۺکیۺواحدۺغایتۺہےۺ
۔"ۺہےرۺہےۺقابلۺفہمۺسکوؿۺوۺطمانینت،دائمیۺوۺابدیۺہےۺ،مخفیۺہےۺاو
۲
 
                                                          
۸
 ۔۸۸نو امرتتیۺبابۺاوؽ،ۺالوککۺ  
۲
  ،ۺادارہۺشہادتۺحقۺمیرٹھ،۷۲سیدۺحامدۺعلی"ۺبدھۺمتۺاورۺشرک"صۺ  
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ۺنرواؿۺکیۺاسۺحقیقتۺاو 
 
ہیںۺۺرۺخالقۺکائناتۺکیۺجوۺصفاتۺیہاںۺرکۺکرۺاگرۺبدھست
سمجھۺمیںۺآۺسکتاۺہےۺکہۺنرواؿۺکیۺحقیقتۺاورۺحقیقیۺخداۺکیۺۺسانیۺبآدونوںۺمیںۺغوروۺکر ۺکریںۺتوۺ
 صفاتۺمیںۺکسۺقدرۺمماثلتۺہے۔
 :بدھۺمذہبۺکےۺاہمۺتیوہار
قوموںۺکےۺمزاجۺاورۺاؿۺکیۺطبیعتوںۺمیںۺتیوہارۺوۺتقریةتۺمنانےۺکامادہۺودیعتۺرکھاۺہواۺہےۺجسۺکیۺو ہۺ
شیۺوۺمسرتۺکےۺیے ۺمواقعۺآتےۺہیںۺجوۺدین و ۺوۺمذہبۺسےۺمتعلقۺاہمۺواقعاتۺوۺسےۺہرۺمذہبۺمیںۺخو
حقاق ۺکیۺیادۺتازہۺکراتےۺہیںۺیاۺبانیاؿۺمذاہبۺکیۺسرۺگذ کۺ،حیاتۺوۺمعاملاتۺاورۺدیگرۺامورۺذہنۺنشینۺ
کراتےۺہیںۺاسیۺچیزۺکوۺب ۺہمۺبدھۺمذہبۺمیںۺدیکھتےۺہیںۺتوۺیہاںۺبھیۺہمیںۺمسرتۺوۺشادمانیۺکےۺمتعددۺ
ۺمواقعۺنظرۺآتےۺہیںۺجوۺبسےۺجوشۺوۺخروشۺکےۺساتھۺبطورۺتیوہارۺمناحلۺجاتےۺہیں۔اؿۺمیںۺسےۺاسے 
 : ہےۺکچھۺاہمۺتیوہارۺکاۺتذکرہۺذیلۺمیںۺکیاۺجاتاۺ
اسےۺویشاخۺپورنیماۺاورۺبدھۺجینتیۺبھیۺکہتےۺہیںۺبدھۺازؾۺمیںۺاوؽۺدر ہۺکےۺ:بدھۺپورنیما)۸( 
بسےۺجوشۺوۺجذبہۺکےۺساتھۺمنایاۺجاتاۺمیںۺۺحاملۺتیوہاروںۺمیںۺسےۺیہۺایکۺہےۺجسےۺپوریۺدنیاۺ
 رۺکےۺاعتبارۺسےۺبیشاخۺکیۺنکدہویںۺتاریخۺکوۺاورۺانگریسیۺک ئی ل ت ی ہےۺ،یہۺتیوہارۺہندوۺک 
 
ذ
ٰ
 رۺئی ل ت ی ت
 
ذ
ٰ
ت
میںۺمنایاۺجاتاۺہےۺ،بدھۺپورنیماۺکاۺیہۺتیوہارۺگوتمۺبدھۺکیۺپیدائشۺ،گوتمۺبدھۺکےۺکےۺمطابقۺمئیۺماہۺ
نرواؿۺاورۺآپۺکےۺمہاۺپریۺنرواؿۺسےۺمتعلقۺتینۺعظیمۺترین و ۺیادۺگاروںۺپرۺمشتملۺہےۺ،اسۺ
ے ۺہیںۺ۔مندروںۺگھروںۺاورۺ
 
کلی
ٰ
متبرکۺدؿۺبدھۺعقیدتۺمندۺسفیدۺلباسۺمیںۺملبوسۺہوکرۺن
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ۺاورۺروحانیۺوۺاخلاقیۺسرۺبلندیۺکےۺیے ۺخصوصیۺعبادتیںۺاورۺشاہراہوںۺپرۺچراغاںۺکرتےۺہیں
 دعائیہۺرسوؾۺاداۺکرتےۺہیں۔
اورۺبدھۺاطلاححۺمیں"وہۺعمارتیںۺجنۺاسٹوپاۺکےۺلفظیۺمعنیٰۺٹیلہۺیاۺمٹیۺکاۺتودہۺہے۔اسٹوپا:)۲(
میںۺگوتمۺبدھۺکےۺجسمۺکیۺراکھ،ہڈیاں،دات ۺوغیرہۺمحفوظۺرکھےۺگیی ۺہیںۺجیساکہۺہیکۺمیننۺ
 netfo hcihw gnidliub lairomem a snaem aputS"۔لکھا ۺہےنے ۺ
"devreserp erew seiler erehw ecalp a osla emaceb
 ۸
اسٹوپا ۺیا ۺچیتاۺپوجاۺ
تیوہاروںۺمیںۺاہمۺمقاؾۺحاصلۺہےۺاسےۺٹیلوںۺکیۺپوجاۺکےۺہےؾۺسےۺبھیۺجاہےۺکوۺبھیۺبدھۺازؾۺکےۺ
ۺایکۺمعتدۺبہۺحصہۺٹیلہکامہاتماۺبدھۺکیۺہڈیوںۺکےۺتبرکاتۺۺ"جاتاۺہے،علماءبدھۺکاۺخیاؽۺہےۺکہ
 "بۺکیےۺہوحلۺہےجذاپنےۺاندرۺ
۲
مختلفۺاجساؾۺوۺاشکاؽۺکےۺٹیلوںۺکیۺپوجاۺساریۺہیۺبدھۺدنیاۺۺ
میںۺمقبوؽۺو ۺوف وػۺہےۺتاہمۺٹیلوںۺکےۺتئیںۺجذباتۺاورۺمحبتۺوۺعقیدتۺکےۺاظہار ۺکوۺ
 ہے۔ایشیائیۺبدھۺممالکۺمیںۺانفرادیتۺکاۺمقاؾۺحاصلۺ
ایشیاۺمیںۺاسٹوپاۺلاکھوںۺکیۺتعدادۺمیںۺہیںۺاؿۺسبۺمیںۺبدھاۺکےۺتبرکاتۺنہیںۺہیںۺ 
 دوسرےۺاؿۺلوگوںۺکےۺجوۺقابلۺاحتراؾۺہیںۺ،ۺبعضۺمیںۺبدھۺکےۺچیلوںۺکےۺہیںۺاورۺبعضۺمیں
ب ۺکوئیۺعقیدتۺمندۺمندرۺکےۺاندرۺداخلۺہوتاۺہےۺتوۺپہلےۺوہۺاسٹوپاۺکیۺپوجاۺکرتاۺہےۺاورۺاسۺ
تاۺہےۺاسۺطرحۺسےۺکہۺاسٹوپاۺاسۺکےۺداہنیۺجانبۺرہےۺاسۺکےۺبعدۺپوجاۺمیںۺکےۺتینۺچکرۺلگا
مصروػۺہوۺجاتاۺہےۺسجدہۺکیۺحالتۺمیں،گھٹنےۺزمینۺپرۺرکھنےۺکیۺحالتۺمیںۺدو ۺزانوۺبیٹھۺکرۺیاۺ
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پ یلتی
گۺہاؤسۺدہلیۺ۵۴ایچۺہیکۺمیننۺ"بدھۺازؾۺایسۺاےۺر
ٰ
ت
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پ
ۺاسمارٹۺۺۺۺۺ"دیۺ۰۸۹۸،نیرجۺ
ٰ
ئ ین
ٰ
ئیت
ٰ
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،
"ص
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ۔ۺکیمبرجۺیونیورسٹیۺپرس ۺ۔۸۵ورلڈسۺر
۲
سۺآػۺانڈیا"صۺۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۔۳۸۹۸،انڈیاۺلائبریریۺدہلیۺ۳۴۸ڈاکٹرکرؿۺسنگھۺ"ر
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کھڑےۺہوکرۺاسۺحاؽۺمیںۺکہۺاسۺکےۺہاتھۺپیالہۺکیۺطرحۺہوںۺاہلۺبدھۺکاۺایماؿۺہےۺکہۺاسٹوپاۺ
جیساۺاثرۺڈالتےۺہیںۺاورۺسارےۺہیۺۺۺاورۺیہۺعمارتۺپرۺزندہۺہستیوںۺہےکیۺپوجاۺمیںۺبسا ۺثوابۺ
 انسانوںۺکےۺیے ۺبدھۺکیۺروحانیۺقوتۺکوۺزندہۺوۺتابندہۺرکھتےۺہیں۔
تھیرۺواڈۺجیساکہۺاسٹوپاۺکیۺعمیر ۺیاۺاسۺکیۺعمیر ۺمیںۺتعاوؿۺپنۺکاۺریہۺ(ثوابۺکاۺکاؾ)ہےۺ 
 لتۺخرچۺکیۺہے۔نےۺاؿۺکیۺعمیر ۺمیںۺکثیرۺدوؤںۺممالکۺمیںۺقدم ۺراجا
گرمیۺکےۺموسمۺمیںۺلاۺمائیتۺکےۺعلمبردارۺلداخیۺاسۺتیوہارۺکوۺہےچۺگانوںۺکےۺکذافیسٹوؽ:)۳(
 رۺکےۺپانچویںۺہینہ ۺکیت ی ذریعہۺبسےۺجوشۺوۺخروشۺسےۺتینۺدؿۺپہۺمناتےۺہیںۺ،بدھۺک 
 
ذ
ٰ
ۺلئیت
سےۺشروعۺہوتاۺہے۔اؿۺکےۺعلاوہۺبھیۺبدھۺمتۺمیںۺبہتۺسیۺتقریةتۺنعقدۺتاریخۺدسویںۺ
ہیںۺمثلاًۺبدھیۺدرختۺکیۺپوجا ۺ،ہر ۺماہ ۺکےۺچار ۺمقدسۺایاؾ ۺ،ہینہ ۺکا ۺپہلاۺدؿۺیعنیۺنیاۺہوتیۺ
چاند،نکدہویںۺکاۺچاند،پہلےۺہفتہۺاورۺدوسرےۺہفتہۺکےۺایاؾۺوغیرہ۔اسے ۺمواقعۺپرۺمعتقدین و ۺ
لوگۺاپنےۺمذہبۺپرۺچلنےۺکیۺمشقۺکرتےۺہیںۺ،مراقبہۺمیںۺمحوۺہوۺجاتےۺہیںۺ،داؿۺدیتےۺہیںۺاورۺ
 سےۺدورۺرہنےۺکاۺاسے ۺمواقعۺپرۺعزؾۺکرتےۺہیں۔ۺدنیویۺلذات
 :بدھۺازؾۺکیۺاخلاقیات
بدھۺمذہبۺظاہرۺپرستیۺاورۺسطحیۺطرزۺزندگیۺگذارنےۺکےۺئے حلۺباطنیتۺاورۺباۺمعنیۺ
زندگیۺکوۺتو ہۺکاۺمرکزۺبناتاۺہےاسیۺیے ۺبدھۺمتۺمیںۺنفسۺکیۺاہمیتۺنہۺکےۺبرابرۺہےۺبلکہۺاورۺ
کہۺحصوؽۺنرواؿۺکیۺراہۺمیںۺنفسۺزبردستۺقسمۺکاۺمانعۺۺوضاحتۺکےۺساتھۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہے
یہیۺو ہۺہےۺکہۺاسۺمقدسۺمنزؽۺکیۺیافتۺکےۺیے ۺنفسۺکوۺم ہۺکرنےۺکےۺپرۺبارۺبارۺزورۺ ہے،
دیاۺجاتاۺہےۺکیوںۺکہۺیہۺنفسۺخودۺغرضیۺ،تحریصاتۺوۺترغیباتۺجیسیۺمتعددۺچیزوںۺکاۺموب ۺ
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تکالیفۺوۺمصیبتوںۺسےۺبےۺپرواہۺہوکرۺصرػۺبنۺجاتاۺہےۺجنۺکیۺبناۺپرۺیہۺخاکیۺپتلہۺدوسروںۺکیۺ
 اورۺصرػۺاپنیۺعیشۺوۺعشرتۺکےۺیے ۺکر ۺمندۺہوۺجاتاۺہےۺجوۺبدھۺاخلاقیاتۺکےۺمنافیۺہے۔
گوتمۺبدھۺنےۺاپنےۺمتبعینۺکوۺجنۺاخلاقیاتۺکاۺدرسۺدیاۺہےۺوہۺپنجۺشیلۺیاۺدشاۺشیلۺمیںۺ  
ضروریۺۺیے ۺدشاۺشیلۺپرۺعملجمعۺہیںۺ،عاؾۺانساؿۺکےۺیے ۺپنجۺشیلۺاورۺخواصۺیعنیۺراہبوںۺکےۺ
 :ذیلۺہےۺہےۺجنۺکاۺمختصرۺتذکرہۺدرج
ۺکسیۺجانورۺکوۺنہۺمارنےۺیاۺتکلیفۺنہۺچایا نےۺکاۺہدۺکرہےۺاسۺکوۺمختصرۺالفاظۺمیںۺتشددۺنہۺکرہےۺکہہ)۸(
سکتےۺہیںۺ۔ۺگوتمۺبدھۺنےۺنہایتۺزورۺبیاؿۺکےۺساتھۺانسانوںۺکوۺاسۺحقیقتۺسےۺروناسۺکرایاۺ
یعہۺمغلوبۺنہیںۺہوۺسکتیۺ،اگرۺبرائیۺمغلوبۺہوۺسکتیۺہےۺتوۺوہۺنیکیۺسےۺہوۺکہۺبرائیۺبرائیۺکےۺذر
 سکتیۺہے۔
 جنسیۺتعلقاتۺمیںۺشدتۺسےۺپرہیزۺکرہے۔)۳(نکریۺنہۺکرنےۺکاۺہدۺکرہے۔)۲(
ورۺچیزوںۺکےۺاستعماؽۺسےۺاپنےۺکوۺآنشہۺ)۵(جھوٹےۺاورۺنقصاؿۺدہۺکلاؾۺسےۺپرہیزۺکرہے۔)۴(
 دورۺرکھنا۔
ضروریۺپاچ ۺکےۺعلاوہۺدرجۺذیلۺاورۺپاچ ۺشرائطۺپرۺعملۺکرہےۺراھبوںۺکےۺیے ۺمذکورہۺ 
 :ہےہوتا
 ہےچۺگانےۺموسیقیۺسےۺاجتنابۺکرہے۔)۲(دوپہرۺکےۺکھانےۺسےۺپرہیزۺکرہےۺ۔)۸(
 ئیںۺاورۺمختلفۺاقساؾۺکیۺاشیاحلۺزیبۺوۺزینتۺسےۺپرہیزۺکرہے۔لاپھولوںۺکیۺما)۳(
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ؽۺکرنےۺسےۺپرہیزۺکرہےۺاورۺھدیےۺھدایاۺکےۺقبو)۵(زیادہۺنرؾۺبستروںۺسےۺپرہیزۺکرہے۔)۴(
 ماؽۺدولتۺنہۺرکھنا۔
ۺچلتاۺہےۺکہۺگوتمۺبدھۺنےۺالغرضۺب ۺہمۺاؿۺاخلاقیاتۺکاۺبغورۺمطالعہۺکرتےۺہیںۺتوۺپتہ 
ۺدینےۺوالیۺطاقتۺکےۺساتھۺاسۺحقیقتۺکاۺاعلاؿۺکیاۺکہۺاتقامؾۺانسانیۺروحۺکاۺاعلیٰۺترین و ۺہلادؽۺد
کوۺمہربانیۺکےۺذریعہۺزیرۺکروۺجھوٹۺکوۺسچائیۺۺغصہ"قانوؿۺنہیںۺہےۺبلکہۺعفوۺہےۺآپۺنےۺکہاۺکہۺ
’’۔ؤکیۺطاقتۺسےۺمغلوبۺکرو ۺبدیۺپرۺنیکیۺکےۺزورۺسےۺفتحۺپا
۸
میںۺسےۺچارۺعظیمۺسچائیوںۺ
تۺبالخصوصۺآخریۺعملیۺصداقتۺکیۺتشریحاتۺپرۺاگرۺگہریۺنظرۺڈالیۺجاحلۺجوۺنرواؿۺکیۺرا
کرکےۺایکۺجانبۺۺنفسۺکو ۺزیر ۺتو ۺاؿ ۺمیںۺخواہشۺ میںۺگوتم ۺبدھ ۺکو ۺحاصلۺہوئی ۺتھی
سےۺنجاتۺپائیۺجاۺسکتیۺہےۺتو ۺدوسریۺطرػۺاسۺسےۺوہ ۺاوصاػۺحمیدہ ۺہاتھۺۺجہاںمصا ئب
میابیۺکےۺیے ۺآجاتےۺہیںۺجوۺانساؿۺکوۺاعماؽۺحسنہۺاور ۺاخلاؼۺفاضلہۺکاۺمجسمۺبناۺکرۺنجاتۺوۺکا
  جسۺسےۺنرواؿۺکیۺمنزؽۺکوۺحاصلۺکرہےۺآساؿۺہوۺجاتاۺہے۔ متحرکۺبناۺدیتےۺہیں
بتلاءکیۺحالتۺمیںۺرحمۺکھاہےۺزبردستۺاخلاقیۺطاقتۺہےۺااسیۺطرحۺرنجۺوۺغمۺمصیبتۺوۺ
تھےۺۺۺبقوؽۺگوتمۺبدھۺہیۺوہۺروحانیۺعلّمجوۺدشمنۺکوۺبھیۺاپناۺگرویدہۺبناۺلیتیۺہےۺدیاۺہےران ۺکے
جنھوںۺنےۺاسۺحقیقتۺکےۺذریعہۺمذہبۺکیۺبنیادۺقلۺپرۺرکھنےۺکےۺئے حلۺدلیلۺپرۺقائمۺکیۺاورۺ
گوتمۺبدھۺ" جیساکہۺدیاۺہےراین و ۺجیۺنےۺاپنےۺرسائلۺمیںۺلکھاۺہےۺکہۺاخوتۺکاۺدرسۺدیا۔انسانیۺکو
۔"ہیۺوہۺخصیتۺہیںۺجنھوںۺنےمذہبیۺبردباریۺکاۺدرسۺدیا
۲
اسۺیے ۺکہۺتاریخۺشاداۺہےۺکہۺ
                                                          
۸
 ،ۺخداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہ۸۳دیاہےراین و ۺنگمۺکےۺرسالہۺزمانہۺکانپورۺسےۺانتخابۺ،ۺصۺ  
۲
 ،ۺخداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہ۸۳دیاہےراین و ۺنگمۺکےۺرسالہۺزمانہۺکانپورۺسےۺانتخابۺ،ۺصۺ  
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ۺآپکیۺاسۺتعلیمۺپرۺعملۺپیراۺہوۺجائیںۺتوۺیہۺ
 
مذہبیۺبردباریۺایکۺمشکلۺترین و ۺامرۺہےۺاگرۺبدھست
 امِرہۺاپنیۺآنکھوںۺسےۺدیکھۺسکتیۺہےۺ۔ۺدنیاۺانقلابۺکا
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پ  ن ج  م
 ف صل : 
 کاۺمختصرۺتعارػۺؾدھرسکھۺ
یۺہےؾۺسکھۺمذہبۺکاۺلیاۺجاتاۺہےۺہندوستاؿۺکےۺپاچ ۺبسےۺمذاہبۺکیۺفہرستۺمیںۺآخر 
سکھۺمتۺاگرچہۺبقیہۺچاروںۺکےۺمقالہ ۺمیںۺنیاۺوۺجدیدۺہےۺمگرۺاسۺکےۺباوجودۺبھیۺملکۺکیۺایکۺ
 مذہبۺکیۺاسیرۺہے۔معتدۺبہۺتعدادۺاسۺمسلکۺوۺ
بارہویںۺصدیۺکےۺاختتاؾۺپرۺہندوستاؿۺمیںۺمسلمانوںۺکیۺآمدۺسےۺایکۺنئےۺاورۺطاقتورۺ 
ج  ۺیش ۺکیاۺجسۺکاۺنتیجہۺ
ٰ
د  ت یلئ یت
تہذیبیۺدھارےۺکاۺاضافہۺہواۺجسۺنےۺہندوۺتمدؿۺکےۺیے ۺایکۺ
اسۺمذہبیۺتحریکۺکیۺشکلۺمیںۺظاہرۺہواۺجسۺنےۺبھکتیۺکیۺایکۺمخصوصۺصورتۺمیںۺہدۺ
ۺواحدۺکیۺحلۺیعنیۺخدا ۺۺ،بھگتیسارےۺہندوستانیۺمعاشرہ ۺکوۺاپنیۺلپیٹۺمیںۺلےۺلیاوسطیٰۺکےۺ
یہۺروایتۺہندوستاؿۺمیںۺپرانیۺہےۺاسۺیے ۺکہۺآٹھویںۺ۔تۺوۺمحبتۺکےۺساتھۺپرستشۺعقید
صدیۺؼۺؾۺمیںۺشریۺکرشنۺنےۺواسوۺدیوۺکیۺپرستشۺکیۺصورتۺمیںۺجسۺمذہبۺکیۺتبلیغۺکیۺ
تۺگیتاۺمیںۺاسۺکوۺباۺاسۺکےۺبعدۺدوسریۺصدیۺؼۺؾۺمیںۺھگوتۺۺکاۺمذہبۺتھایہیۺبھگتیوہۺتھیۺ
ضبطۺتحریرۺمیںۺلایاۺگیاۺہےۺ،نکدہویںۺصدیۺعیسویۺپہۺقاعدہۺمسلکۺعبودیتۺکےۺطور ۺپرۺ
ہندوستاؿۺکاۺغالبۺمذہبیۺرجحاؿۺیعنیۺبھکتیۺمتۺاورۺمسلمانوںۺکےۺمذہبیۺعقائدۺکیۺملاقاتۺکےۺ
ہونےۺشروعۺہوحلۺجنھوںۺنےۺبسیۺسرعتۺنتیجہۺمیںۺبھکتیۺمیںۺکچھۺمخصوصۺرجحاہےتۺپیداۺ
کےۺساتھۺملکۺمیںۺقبولیتۺحاصلۺکرۺلیۺاورۺوہۺیہۺکہۺایکۺایساۺمعبودۺحقیقیۺہےۺجوۺمادیۺشکلۺسےۺ
عاریۺہےۺاورۺاپنیۺذاتۺمیںۺواحدۺیعنیۺاکیلاۺہےۺیہۺوہۺتصورۺہےۺجوۺوشنوۺمتۺکےۺتصورۺالہۺسےۺ
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رۺکاۺقائلۺہے،اسۺکےۺعلاوہۺبالکلۺجداۺگانہۺہےۺاسۺیے ۺکہۺوشنوۺمتۺخداۺکےۺجسمانیۺظہو
ہندوۺمتۺاورۺمذہبۺاسلاؾۺکےۺیٰاؾۺوۺخواصۺکاۺرسوؾۺوۺروایاتۺپرۺبےۺجاۺاصرارۺاورۺدونوںۺ
ۺمتۺسےۺمتاثرۺہونےۺوالیۺوۺرہبروںۺکیۺمخاصمتۺکیۺو ہۺسےۺبھگتیںۺؤنمامذاہبۺکےۺباۺاثرۺر
اورۺظاہرۺپرستیۺدرۺشخصیاتۺیہۺغورۺوۺکر ۺکرنےۺپرۺمجبورۺہوۺگئیںۺکہۺاؿۺرسوؾۺوۺروایاتۺپرۺسختیۺ
اصلۺعبادتۺکیۺروحۺوۺمعنویتۺسےۺبہرہ ۺورۺہونےۺمیںۺزبردستۺمانعۺہےۺاسۺیے ۺظاہرۺ
پرستیۺیاۺرسوؾۺوۺروایاتۺکیۺپابندیۺکےۺخلاػۺکچھۺدورۺرسۺنگاہوںۺنےۺنظریاتیۺاورۺعملیۺدونوںۺ
اسلاؾۺںۺسےۺعشقۺحقیقیۺپرۺمبنیۺپرستشۺالہۺپرۺاپنیۺتو ہۺمبذوؽۺکیۺاورۺپھرۺہندوۺمتۺاورۺؤپہلو
کےۺمتبعینۺکوۺمقصدۺحقیقیۺیعنیۺذاتۺباریۺتعالیٰۺکےۺادراکۺوۺعرفاؿۺکےۺحصوؽۺکوۺآساؿۺ
ہ ہیۺکےۺلوازماتۺکوۺتشتۺازۺباؾۺکیاۺاورۺیٰاؾۺوۺخواصۺکےۺدلوںۺمیںۺاثاررۺوۺ
ل
بنانےۺکےۺیے ۺحبۺا
 اخلاصۺوۺبےۺنفسیۺاورۺرفاہۺعامہۺاورۺخدمتۺخلقۺکوۺجگاۺکرۺاپنےۺمشنۺکوۺزندہۺکیا۔ ہ  ردی،
بسےۺمذہبۺاسلاؾ ۺاور ۺہندو ۺدھرؾ ۺکا ۺاپنیۺۺوستاؿۺمیںۺراج  ۺاسۺوقتۺکےۺدوہند 
روایاتۺسےۺۺںۺکیۺمذہبیؤمخصوصۺرسوماتۺپرۺحدۺسےۺزیادہۺاصرارۺاورۺاؿۺمذاہبۺکےۺرنما
ۺتحریکۺسےۺمتعلقۺحشسۺشخصیتوںۺکوۺاسۺنتیجہۺکیۺرسائیۺمیںۺمددۺمتعلقۺسختۺگیریۺنےۺبھگتی
قسمۺکیۺرکاوٹۺہیںۺۺعظیمحقیقتۺۺپہۺپہنچنےۺمیںۺایکۺ دیۺکہۺمذاہبۺکیۺظاہریۺرسوماتۺاعلیٰ
اسۺیے ۺکہۺاؿۺرسوماتۺمیںۺپھنسۺکرۺانساؿۺانھیںۺکوۺمقصودۺبناۺلیتاۺہےۺاورۺوہۺذاتۺخداۺوندیۺ
کےۺادراکۺسےۺمحروؾۺہوۺجاتاۺہےۺجیساۺکہۺہندوۺمذہبۺمیںۺمقدسۺمقاماتۺکیۺزیارتۺاورۺ
ۺکاۺپابندۺہوہےۺاور
 
اسلاؾۺمیںۺمسلکۺکاۺمذہبۺکیۺجگہۺلےۺلینےۺۺبوقتۺعبادتۺرسوماتۺکیۺادائگ
اسۺکےۺعلاوہۺبھکتیۺ نےۺاسۺکشمکشۺکوۺجنمۺدیاۺجوۺہندۺمیںۺدوۺتہذیبوںںۺکےۺوجودۺکاۺایکۺمسئلہۺبنی،
ایکۺاسے ۺمذہبۺنےخواصۺکےۺتسلطۺ متۺکےۺمخصوصۺلوازماتۺاورۺعلوؾۺوۺمعارػۺپرۺطبقٔ 
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جوۺسکھۺازؾۺکیۺشکلۺمیںۺسرۺزمینۺپنجابۺسےۺابھرا ۺاورۺڈاکٹرۺکرؿۺۺوجودۺکاۺموادۺفراہمۺکیاکے
پنجابۺسےۺابھراۺاورۺہندوستاؿۺکےۺتماؾۺصوبوںۺمیںۺاپنیۺ"سنگھۺکےالفاظۺمیںۺیہۺکہاۺجاحلۺکہۺ
"منفردۺناختۺبنانےۺکےۺعلاوہۺہندوستاؿۺکےۺباہرۺبھیۺاپنےۺاثراتۺچھوڑے۔
۸
 
 :ایکۺنظرۺمیںۺبانیۺگروۺہےنکسکھۺازؾۺکے
کاۺآغازۺپندرہویںۺصدیۺکےۺآخرۺمیںۺگروۺہےنکۺکےۺایکۺانقلابیۺکلمہۺسےۺہواۺۺسکھۺازؾ 
نہۺ"ۺکےۺبعدۺہےنکۺجیۺکیۺزباؿۺسےۺکلنے ۺوالاۺپہلاۺکلمہۺتھاۺاسۺطرحۺسےۺکہۺبتجوۺتینۺدؿۺکیۺغیبو
سکھۺعقیدہۺکےۺمطابقۺیہۺخفاۺوۺپوشیدگیۺکےۺایاؾۺگروۺجیۺنےۺخداۺکےۺۺ"کوئیۺہندوۺہےۺنہۺمسلماؿ
ہ ہیۺکیۺجانبۺسےۺبلاۺواۺحضورۺمیںۺگذارے
ل
ہ ہیۺکاۺجاؾۺملاۺاورۺذکرۺسطہجہاںۺآپۺکوۺذاتۺا
ل
ۺعشقۺا
ہ ہیۺکیۺیہۺذمہۺداریۺآپۺکوۺدیۺگئیۺ،گروۺجیۺکوۺہندوستاؿۺکےۺعظیمۺروحانیۺرنما
ل
ںۺمیںۺخاصۺؤا
مقاؾۺحاصلۺہےۺ۔آپۺکیۺپیدائشۺلاہورۺسےۺپچاسۺمیلۺدورۺضلعۺشیخۺپورۺمیںۺواقعۺتلونڈیۺ
ہۺکالوۺکےۺگھرۺہوئیۺ۔یہۺعلاقہۺابۺپاکستاؿۺمیںۺہےۺاورۺۺء۹۶۴۸اپریلۺۺ۵۸ہےمیۺرآیہۺمیںۺ
 
میںۺمہ ت
ہےنکانہۺکےۺہےؾۺسےۺوف وػۺہےۺ،طفلانہۺعمرۺمیںۺہیۺسنسکرتۺاورۺہندوۺازؾۺکیۺمقدسۺکتابوںۺ
ںۺکیۺمسجدۺوۺؤسےۺاستفادہۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺاسۺوقتۺکےۺعاؾۺدور رۺکےۺموا پۺگا
جسۺوقتۺآپۺنےۺزانوحلۺتلمذۺ"ۺبھیۺحاصلۺکیۺتھیۺمکتبۺمیںۺجاکرۺعربیۺوۺفارسیۺکیۺتعلیم
۔"رکھاۺاسۺوقتۺآپۺکیۺعمرۺصرػۺساتۺساؽۺتھی
۲
 
عنفواؿۺشبابۺمیںۺقدؾۺرکھنےۺکےۺساتھۺساتھۺمذہبیۺرجحاؿۺبھیۺمستقلۺایکۺکر ۺکیۺ 
شکلۺاختیارۺکرتاۺجاۺرہاۺتھاۺجوۺآپۺکےۺوالدۺکےۺیے ۺو ہۺاضطرابۺتھاۺاسۺیے ۺاھوںںۺنےۺآپۺ
                                                          
۸
سۺآػۺانڈیا،"صۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
ھۺ"ر
ٰ
 ۳۸۹۸،ۺکلیرین و ۺۺبُکسۺدھلی،ۺ۷۴۸ڈاکٹرۺکرؿۺسئ
۲
 ۔۹۰۹۸،ۺمطبعۺسٹیمۺپرس ،ۺلاہور،ۺ۸۸،صۺ’’سکھۺاورۺمسلمانوںۺکےۺروحانیۺتعلقات‘‘انشاءاللہۺخاؿۺ  
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کےۺسپردۺکرۺدیاۺجہاںۺتعلیمیۺلیاقتۺکیۺو ہۺسےۺآپۺکوۺسرۺکاریۺگوداؾۺمیںۺمحاسبیۺکیۺکوۺبہنۺہےنکیۺ
یۺہےمیۺخاتوؿۺسےۺرشتۂ 
ٰ
ازدواجۺمیںۺ نوکریۺملۺگئیۺاورۺبہنۺوۺبہنوئیۺکیۺکوششوںۺسےۺسلکھت
دو ۺصاحبۺ"سریۺچندۺاورۺلکشمیۺداسۺ"منسلکۺہوۺگئےۺجسۺکےۺبطنۺسےۺآپۺکےۺیہاںۺ
ساؽۺۺ۶۸ۺدوراؿۺبھیۺسکی ۺشروعاتۺآپۺنےۺصرػۺاسۺملازمتۺکےۺ"زادےۺپیداۺہوحلۺ۔
۔"اپنےۺیے ۺروحانیۺتسکینۺکاۺساماؿۺمہیاۺکرۺرکھاۺتھاۺ کیۺعمرۺمیںۺکیۺتھی
۸
آپۺکاۺمعموؽۺتھاۺکہۺصبحۺ
صبحۺجلدیۺاٹھتےۺاورۺاپنےۺبچپنۺکےۺساتھیۺمردانہۺکوۺساتھۺلیکرۺندیۺکےۺکنارےۺچلےۺجاتےۺ
(جوۺسکھوںۺکیۺعبادتۺکاۺمخصوصۺوہیںۺٹھندےۺپانیۺسےۺغسلۺکرتےۺاورۺپھرۺمثلۺکیرتنۺ
طریقہۺہےۺ)کےۺعبادتۺمیںۺمشغوؽۺرہتےۺاسیۺطرحۺشاؾۺکوۺبھیۺیادۺخداۺمیںۺمشغوؽۺہوتےۺ
تھےۺ،دونوںۺحضراتۺکیۺاسۺمحفلۺمیںۺکبھیۺکبھیۺدوسرےۺلوگۺبھیۺشریکۺہوۺجاتےۺاسۺ
اہمۺواقعہۺۺسےۺآپۺکیۺروحۺکوۺتسکینۺکاۺساماؿۺمہیاۺہوۺجاتاۺتھاۺاسیۺدوراؿۺآپۺکوۺاپنیۺزندگیۺکاۺوہ
 یش ۺآیاۺجسۺنےۺآپۺکیۺروحانیۺزندگیۺمیںۺایکۺانقلابۺبرپاۺکرۺدیا۔
اسۺواقعہۺکےۺبعدۺگروجیۺکیۺزندگیۺمیںۺایکۺانقلابۺآگیاۺتھاۺ،ابۺآپۺتماؾۺذمہۺ 
ہ ہیۺ داریوںۺسےۺبری
ل
الذمہۺہوکرۺاورۺتماؾۺمتعلمینۺسےۺقطعۺتعلقۺکرکےۺجنگلۺمیںۺجاکرۺیادۺا
روزۺکےۺبعدۺآبادیۺکاۺرخۺکیاۺمگرۺابۺرہنےۺکےۺیے ۺنہیںۺبلکہۺمیںۺہمہۺتنۺمشغوؽۺہوۺگئےۺ،کچھۺ
عزیسۺوۺاقاربۺسےۺمستقلۺرخصتۺلینےۺکےۺیے ۺتاکہۺاطراػۺعالمۺمیںۺگھوؾۺپھرۺکرۺاسۺذکرۺکوۺ
عاؾۺکیاۺجاحلۺاورۺاسۺمنصبۺکیۺذمہۺداریوںۺسےۺہدہۺبرۺآۺہواۺجاحلۺجوۺباریۺتعالیٰۺکیۺجانبۺ
 ؿۺعطاۺہواۺتھا۔ۺکےۺدورابتسےۺآپۺکوۺاسۺتینۺروزہۺغیبو
                                                          
۸
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ۺتوۺآپۺکےۺگروۺہےنکۺنےۺب ۺسیاحتۺکوۺم ہۺکرکےۺمستقرۺکےۺبارےۺمیںۺخیاؽۺکیا 
کچھۺکاشتکاروںۺنےۺآپۺکوۺآپۺکیۺسسراؽۺکےۺرآیبۺکچھۺزمینۺبطورۺعطیہۺدیۺمعتقدین و ۺ
ںۺبضیاۺ۔ؤہےؾۺکاۺایکۺگا"کرتارۺپورۺ"جہاںۺآپۺنےۺ
۸
اورۺاپنےۺاہلۺوۺیالؽۺاورۺوالدین و ۺکوۺبھیۺ 
ۺاورۺاپنیۺگذرۺبسرۺکےۺیے ۺکاشتکاریۺکاۺیشہ ۺاختیارۺکیاۺ،آپۺنےۺاپنیۺعمرۺکےۺآخریۺیہیںۺبلواۺلیا
برسۺیہیںۺکرتارۺپورۺمیںۺبحیثیتۺایکۺگرھستۺکےۺاورۺبحیثیتۺایکۺروحانیۺمعمارۺکےۺۺ۸۸
گذارےۺاورۺاؿۺلوگوںۺکیۺتسکینۺقلبۺکاۺسببۺبنےۺجوۺروحانیۺپیاسۺبجھانےۺکےۺیے ۺدرۺدرۺکیۺ
اورۺبالآخرۺاپنےۺایکۺمریدۺکوۺگروۺکےۺمقاؾۺپرۺبٹھاکرۺیعنیۺاسۺکوۺگروۺکےۺٹھوکریںۺکھاۺرہےۺتھےۺ
کوۺروحانیۺبیداریۺاورۺراستۺبازیۺکاۺۺء۹۳۵۸ستمبرۺۺ۲۲منصبۺسےۺنوازۺکرۺتقریتۺبیسۺدؿۺبعدۺ
۔درسۺدیتےۺہوحلۺاسۺدارۺفانیۺسےۺکوچۺفرماکرۺخالقۺحقیقیۺسےۺجاۺملے
۲
 
 :گروۺہےنکۺکےۺچارۺاہمۺاسفار
ہ ہیۺکےۺسالکینۺسےۺ 
ل
ہ ہیۺکوۺعاؾۺکرنےۺاورۺوف فتۺا
ل
سکھۺازؾۺکےۺبانیۺگروۺہےنکۺنےۺذکرۺا
ۺ۲۵کچھۺسیکھنےۺکےۺیے ۺتینۺمختصرۺوقفوںۺکےۺساتھۺچارۺعظیمۺالشاؿۺسفرۺکیےۺہیںۺجوۺتقریتۺ
اورۺعبیداللہۺگیانیۺکےۺبقوؽۺ"یہۺسفرایکۺصوفیۺمسلماؿۺدرویشۺکیۺتحریکۺۺسالوںۺپرۺمحیطۺہیں
 ۺہیۺاختیارۺکیےۺتھےۺ"اورۺتلقینۺپر
۳
 :جنۺکیۺوضاحتۺاسۺطرحۺسےۺہے
                                                          
۸
 ،ۺمکتبہۺجامعہۺنئیۺدھلی۶۰۲،ۺصۺ’’دنیاۺکےۺبسےۺمذھب‘‘لحسنۺآزادۺفاروقیۺعمادا  
۲
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدھلی،ۺ۸۸،ۺصۺ’’گروہےنک‘‘گروبچنۺسنگھۺطالبۺ  
 
 ۵۹۹۸،ۺساھئ
۳
،کتبۺخانہۺانجمنۺترقیۺاردودہلی،بھائۺبالا"جنمۺ۹۸عبیدۺاللہۺگیانی"دین و ۺاسلاؾۺگروۺہےنکۺکیۺنظرۺمیںۺ"ص  
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ۺ۸۲میںۺاسوقتۺشروعۺکیاۺب ۺآپۺاپنیۺعمرۺکےۺۺء۷۴۴۸آپۺنےۺپہلاۺسفرۺپہلاۺسفر: ) ۸(
۔ۺاسۺسفرۺمیںۺآپۺنےۺمشرقیۺہندۺکیۺجانبۺرخۺکیاۺاورۺہندوۺمذہبۺ ساؽۺپورےۺکرۺچکےۺتھےۺ
پرۺرہنےۺوالےۺمذہبیۺکےۺمختلفۺمقدسۺمقاماتۺکیۺزیارتۺکرنےۺکےۺساتھۺاؿۺمقاماتۺ
خیاؽۺکیاۺ،اپنیۺعادتۺکےۺمطابقۺکسیۺکیۺباتۺپرۺنکتہۺچینیۺ سےۺمذہبیۺامورۺپرۺتبادلہۺؤںرنما
اؿۺکےۺسامنےۺرکھتےۺتھے۔اسۺسفرۺ کرنےۺکےۺئے حلۺاپناۺنظریہۺنہایتۺآساؿۺپیراحلۺمیں
دوںۺکےۺدوراؿۺپانیۺپت،دہلی،ہریدوارۺہوتےۺہوحلۺپیلیۺبھیتۺمیںۺباباۺگورکھۺہےتھۺکےۺشاگر
سےۺملتےۺہوحلۺبنارسۺپہنچےۺوہاںۺپنڈتۺچترۺداسۺسےۺبتۺپرستیۺاورۺدیگرۺمتعددۺموضوعاتۺپرۺ
گیا،پٹنہ،راجگیرۺہوتےۺہوحلۺآساؾۺمختلفۺشہروںۺمثلاخیاؽۺکیاۺاورۺیہاںۺسےۺبہارۺکےۺ تبادلہ
پرگنہۺ،کٹکۺہوتےۺہوحلۺاڑیسہۺپہنچےۺاورۺمشہورۺمندرۺجگنۺہےتھۺپوریۺکےۺۺ۴۲گئےۺ۔یہاںۺ
اورۺوہاںۺآرتیۺیعنیۺبوقتۺعبادتۺگھیۺکیۺایکۺمعتدۺبہۺتعدادۺکوۺجلتاۺہواۺدیکھۺکرۺمتفکرۺدرشنۺکیےۺ
ہوحلۺکیوںۺکہۺاسۺوقتۺملکۺکیۺاقتصادیۺحالتۺقابلۺرحمۺتھیۺاورۺوہاںۺاسۺطرحۺگھیۺکاۺ
 ضیاعۺہوۺرہاۺتھا۔
اسۺسفرۺمیںۺآپۺبیسۺشہروںۺکےۺمقدسۺمقاماتۺپرۺتشریفۺلےۺگئےۺاورۺروحانیۺ 
تیںۺکرتےۺرہےۺ۔اسیۺسفرۺمیںۺآپۺنےۺشیخۺغلاؾۺاللہۺخاؿۺمحمدۺشمسۺالدین و ۺشخصیاتۺسےۺملاقا
،جلاؽۺالدین و ۺسےۺملاقاتیںۺکیںۺہیںۺاورۺیہۺامرۺظاہرۺہےۺکہۺیہۺملناۺبےۺو ہۺنہۺتھاۺبلکہۺآپۺکیۺ
ۺ۹۰۹۸روحانیۺپیاسۺآپۺکوۺاسۺکےۺیے ۺمجبورۺکرۺرہیۺتھیۺ،بہرۺحاؽۺرہیلۺکھنڈۺہوتےۺہوحلۺ
ساؽۺکےۺعرصہۺپرۺمحیطۺتھا۔ۺ۲۸حۺیہۺسفرۺآپۺکاۺمیںۺکرتارۺپورۺپہنچےۺاسۺطر
۸
  
                                                          
۸
لۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہۺ۸۸میجرۺبلبیرۺسنگھۺ"سکھۺمت"ۺصۺ  
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میںۺجنوبیۺہندۺکیۺۺء۸۵۸ ۰پہلےۺسفرۺسےۺواپسیۺکےۺبعدۺمختصرۺقیاؾۺکرکےدوسرا ۺسفر: )۲(
ی یو ںۺ،جوگیوں
ٰ
اورۺمسلمۺدرویشوںۺ جانبۺدوسرےۺسفرۺمیںۺنکلےۺاسۺسفرۺمیںۺآپۺبدھوںۺ،د تیئ
کیۺریاضتۺکرۺرہےۺکےۺبہتۺسےۺمقاماتۺپرۺگئےۺاورۺسرساۺسےۺگذرتےۺہوحلۺسختۺقسمۺ
پرماتماۺنےۺیہۺجسمۺیٰامیۺفلاحۺوۺبہبودۺکےۺیے ۺدیاۺہےۺنہۺکہۺاسےۺاسۺطرحۺ‚لوگوںۺکوۺبتایاۺکہۺ
تکلیفۺدیکرۺبرباد ۺکرنےۺکےۺیے ۺ،دنیاۺکےۺلوگوںۺکیۺمصیبتۺکو ۺدور ۺکرنےۺاور ۺضرورتۺ
"مندوںۺکیۺحاجتۺپوریۺکرنےۺسےۺربۺخوشۺہوتاۺہے۔
۸
بیکاۺنیرۺکےۺجینۺسنتوںۺسےۺملتےۺۺ
کوۺرحمۺدلیۺکاۺدرسۺدیتےۺہوحلۺحیدرآبادۺۺوںۺمدیہ ۺپردیشۺکےۺجنگلوںۺمیںۺآدؾۺخورہوحل
ج ت یسریۺوغیرہۺجگہوںۺسےۺگذرےۺاورۺبدۺعقیدگیۺسےۺدورۺرہنےۺکاۺاپدیشۺدیکرۺشیخۺ
تی
،گولکنڈہۺ،پانڈ
عبدۺالقدوسۺ،شیخۺابوۺشیبہۺاورۺحیدرۺآبادۺمیںۺسیدۺیعقوبۺوۺجلاؽۺالدین و ۺسےۺملتاؿۺمیںۺرازوۺنیازۺ
 میںۺگھرۺواپسۺہوحلۺ۔ۺ۸ ۵۸۵کرکےۺۺکیۺباتیں
سےۺء۵۸۵۸ انتہائۺمختصرۺہےۺگروۺہےنکۺکاۺتیسراۺسفرۺجوۺر ہلیۺہندۺکیۺجانبۺہواۺوہتیسراۺسفر:)۳(
میںۺاختتاؾۺکوۺپہنچۺجاتاۺہےۺ۔دوراؿۺسفرۺآپۺکشمیرۺمیںۺۺء۷۸۵۸شروعۺہوکرۺدوۺساؽۺکےۺبعدۺ
علمۺ"جیۺنےۺاؿۺکوۺبتایاۺکہۺۺپنڈتۺبرہمۺداسۺسےۺملتےۺہیںۺجوۺزبردستۺقسمۺکےۺگیانیۺہیںۺگرو
کےۺاتنےۺمالدارۺہوکرۺاؿۺکوۺچاہئےۺکہۺلوگوںۺکےۺدؽۺوۺدماغۺکوۺایشورۺکیۺعبادتۺسےۺجوڑیںۺاورۺ
"علمۺکیۺترویجۺہےخواندہۺلوگوںۺمیںۺکریںۺہیۺہیۺاؿۺکاۺعلمۺکارۺآمدۺاورۺمفیدۺہے۔
۲
شیوالکۺکیۺۺ
پہاڑیاں ۺعبور ۺکرکےۺپہاڑیوں ۺمیںۺکماؽ ۺہےمی ۺدرویشۺسےۺملے ۺاور ۺپھر ۺنیپاؽ ۺو ۺتبتۺکی ۺ
سمیر(کیلاش)پربتۺپہۺگئےۺاور ۺہمالیہ ۺکی ۺگود ۺمیںۺعبادتۺکر ۺرہےۺنفسۺکشوں ۺکو ۺبتایاۺ
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"نیکۺکمائیۺاورۺمخلوؼۺسےۺپیارۺکرنےۺسےۺہیۺمکتیۺ(نجات)ۺملۺسکتیۺہے۔"کہ
۸
ماۺقبلۺکےۺاسفارۺ
ہوحلۺۺکیۺطرحۺاسۺسفرۺمیںۺبھیۺروحانیۺہستیوںۺسےۺملتےۺہوحلۺاورۺتوحیدۺکاۺوعظۺپرۺاثرۺفرماتے
راتۺمیںۺگھرۺواپسۺہوتےۺہیں۔
۲
 
تیسرےۺمختصرۺسفرۺسےۺواپسیۺکےۺبعدۺکچھۺروز ۺقیاؾ ۺکیا ۺاورۺنکتھا ۺاور ۺآخری ۺسفر ۺ:)۴(
میںۺنکتھےۺاورۺآخریۺسفرۺکےۺیے ۺلۺگئےۺیہۺسفرۺآپۺکےۺدستۺراستۺمردانہۺۺء۷۸۵۸پھر
عزیسۺۺگروہےنکۺکوۺبھیۺاورۺۺکےۺایماءپرۺہواۺہےۺجوۺآپۺکاۺسفرۺوۺحضرۺکاۺرفیقۺاورۺدین و ۺدارۺانساؿۺہے
تھاۺ،گروجیۺکاۺیہۺسفرۺخاصۺطورۺسےۺمسلمۺعبادتۺگاہوںۺکیۺزیارتۺکےۺیے ۺتھاۺاسیۺارادےۺ
۔بھائۺسےۺآپۺشکرۺپور ۺ،رھتاسۺاور ۺغازیۺخاؿۺہوتےۺہوحلۺحرمینۺتشریفۺلےۺگئےۺ
مہۺجاہےۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺلکھاۺہے:
 
 گروداسۺجیۺنےگروہےنکۺکاۺمکہۺمعظ
 باباپھیرمکہۺگیاۺنیلۺبسترۺدھارےۺبنۺداریۺ
یۺدھاری
 عصاۺہتھۺکتابۺکچھۺکوزہۺبانگۺمصل ّ
بیٹھاۺجاحلۺمسیتۺوچۺجتھےۺحاجیۺحجۺگذاریۺ
۳
  
جوۺاسۺوقتۺموجودۺتھےۺاؿۺسےۺملاقاتۺکیۺۺسےۺاربعہۺمیں آپۺنےۺائمہۺاسۺسفرۺمیںۺ
اورۺپیرۺعبدۺالقادرۺوۺپیرۺبھاوؽۺسےۺازۺراہۺکشفۺاستفادہۺکیا۔خلافتۺبغدادۺکےۺایکۺمسلماؿۺ
                                                          
۸
ۺپرس ۺ۹۳ۺتاریخۺحقیقتۺکےۺآئینہۺمیں"ۺصۺابوالاماؿۺامرتسریۺ"سکھۺمسلم  
ٰ 
سرزۺپرن
 
سرکلرۺۺ۹۴،ۺپاکۺپ ت لئ یش
 روڈ،ۺلاھور۔
۲
  ۹۰۹۸،ۺمطبعۺسٹیمۺپرس ،ۺلاہور،ۺ۰۲،ۺصۺ’’سکھۺاورۺمسلمانوںۺکےۺروحانیۺتعلقات‘‘انشاءاللہۺخاؿۺ  
۳
اربھائۺگروداسۺوارۺ،کتبۺخانہۺانجمنۺترقیۺاردودہلی،و۲۸۸عبیدۺاللہۺگیانی"دین و ۺاسلاؾۺگروۺہےنکۺکیۺنظرۺمیںۺ"ص  
 ۔۲۳یکمۺپوڑیۺ،صۺ
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حاکمۺنےۺایکۺچادرۺآپۺکوۺھدیہۺدیۺجسۺپرۺرآآؿۺشریفۺلکھاۺہواۺتھاۺ۔واپسیۺمیںۺشاہۺولیۺمحمدۺ
ہۺبابرۺکوۺفت ۺشت ۺپہۺقندھاریۺسےۺملاقاتۺکیۺ،سیاؽۺکوٹۺکےۺموع ۺروڑیۺکےۺپاسۺشا
ہمۺنےۺآپۺکوۺجملہۺہندوستاؿۺکیۺ"ہندوستاؿۺکیۺباشوکتۺبادشاہیۺکیۺمبارکۺبادۺدیۺاورۺکہاۺکہۺ
"یکۺخوابۺہیۺمیںۺکیۺتھیتحر
۸
پھرۺشیخۺسرورۺسےۺملکرۺمختلفۺمقاماتۺپرۺتبلیغۺوۺتلقینۺکرتےۺۺ
ۺکیاۺاورۺنہۺہیۺکسیۺمیںۺواپسۺکرتارۺپورۺپہنچےۺ،اسۺکےۺبعدۺنہۺآپۺنےۺکوئیۺلمباۺسفرۺء۸۲۵۸ہوحلۺ
درویشۺوۺصوفیۺسےۺملنےۺکےۺیے ۺنکلےۺجسۺسےۺعلمۺہوتاۺہےۺکہۺآپۺکوۺآپۺکاۺمدعاۺملۺگیاۺاورۺ
ساؽۺکرتارۺپورۺمیںۺبحیثیتۺایکۺمعلمۺوۺمربیۺکےۺگذارےۺجوۺسکھۺمذہبۺکےۺۺ۸۸عمرۺکےۺبقیہۺ
 ماننےۺوالوںۺکےۺیے ۺسیاحتۺکےۺایاؾۺکےۺمقابلےۺمیںۺزیادہۺمعنیۺخیزۺثابتۺہوحل۔
 :سکھۺمذہبۺکےۺدسۺگرو
ںۺکیۺایکۺکہکشاںۺپرۺمشتملۺدھرؾۺہےۺاورۺسکھۺازؾۺمیںۺہرۺایکۺؤسکھۺمتۺدسۺگر 
گرو ۺکاۺمقاؾۺمسلمانوںۺکےۺنبیۺو ۺرسوؽۺاورۺہندو ۺازؾۺکےۺاوتارۺسےۺبھیۺزیادہۺہےۺبلکہۺبعضۺ
مواقعۺپرۺتوۺگروۺخداۺکےۺمنصبۺپرۺفائزۺنظرۺآتاۺہے۔اؿۺسبۺمیںۺاوؽۺمقاؾۺسکھۺمتۺکےۺبانیۺ
 ماقبلۺکےۺصفحاتۺمیںۺدرجۺہےکےساتھۺۺوضاحتۺۺمل نگروۺہےنکۺہیۺکاۺہےۺجنۺکیۺسوانحۺکیۺ
میںۺضلعۺفیروزۺپورۺکےۺمقاؾۺمتےۺکیۺسراحلۺمیںۺء۴۰۵۸مارچۺۺ۸۳دوسراۺنمبرۺگروۺانگدۺکاۺہےۺجوۺ
باباۺپھیروۺملۺجیۺکےۺیہاںۺدیاۺکورۺجیۺکےۺبطنۺسےۺپیداۺہوحل۔
۲
 
کےۺگروۺکےۺمنصبۺپرۺفائزۺہونےۺسےۺقبلۺآپۺکاۺہےؾۺشریۺلہناۺجیۺتھاۺ۔آپۺگروۺہےنکۺ 
ۺکھےگیۺآپۺکوۺیادۺرہمیشہۺۺمعتبرۺاورۺمستندۺشاگردۺہیں۔آپۺکےۺدوکاموںۺکیۺو ہۺسےۺسکھۺدنیاۺ
                                                          
۸
  ۹۰۹۸،ۺمطبعۺسٹیمۺپرس ،ۺلاہور،ۺ۸۲،ۺصۺ’’سکھۺاورۺمسلمانوںۺکےۺروحانیۺتعلقات‘‘انشاءاللہۺخاؿۺ  
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اسۺیے ۺکہۺاؿۺامورۺہیۺکیۺو ہۺسےۺسکھوںۺکوۺاجتماعیتۺکاۺموقعۺملاۺہےۺپہلاۺکاؾۺسکھوںۺکےۺ
یے ۺرسمۺالخطۺیعنیۺگرمکھیۺکیۺایجادۺاورۺدوسراۺکاؾۺگروہےنکۺکےۺایکۺپرانےۺساتھیۺوۺدوستۺ
کےۺذریعہۺآپۺکیۺسوانحۺعمریۺمرہیۺکراہےۺہےۺجسۺسےۺگروۺجیۺکیۺتعلیماتۺکوۺایکۺ" بالا"
مذہبۺکےۺطورۺپرۺفروغۺملاۺ،آپۺنےۺذہنیۺترقیۺکےۺساتھۺساتھۺجسمانیۺصحتۺمندیۺپرۺبھیۺ
زورۺدیاۺہے۔آپۺکوۺگروجیۺنےۺاپنیۺزندگیۺہیۺمیںۺاپنےۺمعتقدین و ۺکیۺآئندہۺرنمائیۺکےۺیے ۺ
 کوۺسورگۺواسۺہوحل۔ۺء۲۵۹۸مارچۺۺ۹۲وۺکےۺہدہۺپرۺفائزۺرہۺکرۺمنتخبۺکیاۺتھا۔تیرہۺساؽۺگر
کوۺۺء۹۷۴۸مئیۺۺ۵باسرۺکےۺتحصیلۺمیںۺۺمیں۔آپۺامرتسرۺۺتیسرےۺگرو ۺامرۺداسۺجیۺہیں
 کہ دنیاحلۺفانیۺمیںۺآحلۺاورۺسماجۺکےۺایکۺعظیمۺمصلحۺکےۺطورۺپرۺآپکیۺپہچاؿۺہوئیۺکیوں
شروعۺبچپنۺہیۺسےۺنیکۺعملۺ،پوجاۺاورۺریاضتۺکےۺذریعہۺاپنیۺزندگیۺکوۺعمدہۺاطوارۺمیںۺڈھالاۺ
آپۺبےۺ"تھاۺ۔ایکۺروزۺآپۺکےۺگروۺانگۺدیوۺنےۺآپۺکوۺآشیروادۺدیتےۺہوحلۺکہاۺتھاۺکہۺ
کیۺآبروۺہیںۺ،بےۺآسروںۺکاۺآسراۺہیںۺاورۺجسۺکاۺکوئیۺحامیۺۺؤںہارروںۺکاۺہارراۺہیں،بےۺآبر
حامیۺرہیںۺگےۺ،آپۺقیدیوںۺکوۺآزادیۺدلاکرۺبھولےۺبھٹکوںۺکوۺراہۺدکھلائیںۺۺنہیںۺہےۺاسۺکے
" گے
۸
آپۺنےۺاپنیۺبےۺلوثۺخدمتۺسےۺسبھیۺکاۺدؽۺجیتۺلیاۺتھاۺاورۺاپنیۺدونوںۺبیٹیوںۺکیۺ 
شادیۺمعمولیۺگھرانہۺکےۺنوۺجوانوںۺسےۺکراکےۺسماجیۺاصلاحۺکیۺایکۺزندہۺاورۺعمدہۺمثاؽۺقائمۺ
،ضبطۺوۺحمل ،اورۺدرۺگذرۺکوۺاپنیۺزندگیۺگذارنےۺکاۺشعارۺبنایاۺاورۺۺکیۺہےۺ،آپۺنےۺامنۺوۺسکوؿ
تجارتیۺوۺعملیۺمرکزۺشہرۺامرتسرۺکوۺبضیاۺ۔تیوہاروںۺکےۺمواقعۺپرۺمتبعینۺکوۺگروۺکیۺخدمتۺمیںۺ
ساؽۺپہۺبطورۺگروۺۺ۲۲حاضریۺکیۺروایتۺقائمۺکیۺجسۺسےۺسکھوںۺکےۺتشخصۺکوۺقوییتۺملیۺ،
ۺکیاۺجمعبہۺپنجابۺمیںۺبکھرےۺہوحلۺہزاروںۺسکھوںۺکوۺکےۺاپنےۺفرائضۺانجاؾۺدیےۺاورۺصو
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میںۺبوب بۺحقیقیۺسےۺۺء۴۷۵۸پھرۺاپنےۺسامنےۺنکتھےۺگروۺراؾۺداسۺجیۺکوۺتلکۺلگواکرۺیکمۺستمبرۺ
 جاۺملے۔
ملکۺمیںۺ ء۴۳۵۸ستمبرۺۺ۴۲:سکھۺازؾۺکےۺنکتھےۺگرو ۺراؾۺداسۺکیۺپیدائشۺراؾۺداس)۴(
،ابھیۺآپۺنےۺاپنیۺعمرۺکیۺصرػۺمقاؾۺپرۺہوئیۺرۺکےۺنکہےۺمنڈیۺکےپاکستاؿۺکےۺمشہورۺشہرۺلاہو
یہۺسرۺسےۺاٹھۺگیاۺاسۺھنے ۺساحلۺکےۺاٹھۺساآٹھۺبہاریںۺہیۺدکھیں ۺتھیںۺکہۺوالدۺاورۺوالدہۺکاۺ
ںۺکےۺکچھۺلوگوںۺکےۺؤجاۺکیۺو ہۺسےۺآپۺکیۺہےنیۺنےۺآپۺکیۺپرورشۺکیۺ،ایکۺموقعۺپرۺگا
ؿۺملاۺوہیںۺرکۺکرۺخدمتۺساتھۺگروۺامرۺداسۺکےۺدیدارۺکوۺگئےۺجسۺسےۺآپۺکوۺروحانیۺسکو
گذاریۺکوۺشیوہۺبناۺلیا۔گروۺجیۺنےۺاؿۺکیۺبےۺلوثۺعقیدتۺوۺاخلاصۺکوۺدیکھۺکرۺغریبیۺاورۺیتیمیۺ
 کیۺپرواہۺکیےۺبغیرۺاؿۺسےۺاپنیۺبیٹیۺکاۺعقدۺکرۺدیاۺجنۺکےۺبطنۺسےۺتینۺلڑکےۺپیداۺہوحلۺ۔
توسعۺسےۺگرو ۺراؾۺداسۺکےۺشہنشاہ ۺاکبرۺسےۺرآیبیۺتعلقاتۺتھےۺ،بادشاہ ۺکیۺکر یۺ 
فائدہ ۺاٹھاکرۺآپۺنےۺراؾۺداسۺپورۺہےمیۺشہرۺکیۺبنیادۺرکھیۺجوۺآگےۺح لک ر ۺامرتسرۺکےۺہےؾۺسےۺ
مشہورۺہواۺاورۺآپۺکےۺبشرگوںۺنےۺجوۺایکۺروحانیۺمرکزۺبنانےۺکاۺخوابۺدیکھاۺتھاۺوہۺامرتسرۺ
تعبیرۺہواۺ،آپۺکاۺاہمۺکارہےمہۺشادیۺکےۺپھیروںۺکےۺوقتۺپزھیۺجانےۺ کیۺشکلۺمیںۺشرمندہ
کیۺتخلیقۺہے"آنندۺکارج"ۺوالی
۸
جوۺگروۺگرنتھۺصاحبۺکےۺچارۺچکرۺلگاۺکرۺپزھیۺجاتیۺہے۔آپۺ
ساتۺساؽۺپہۺگروۺکےۺہدہۺپرۺفائزۺرہےۺاورۺآپۺکےۺبعدۺیہۺہدہۺموروثیۺشکلۺاختیارۺکرۺگیاۺ
میںۺۺء۸۸۵۸گدیۺپرۺبٹھاکرۺاسۺکیۺابتداءکرکےۺۺچھوٹےۺبیٹےۺارجنۺدیوۺکوۺگروۺ۔آپۺنےۺاپنے
 ملے۔خالقۺحقیقیۺسےۺجاۺ
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ۺ۵۸آپۺکیۺپیدائشۺ،ںۺکےۺپانچویںۺمذہبیۺپیشواۺہیںۺگروۺارجنۺدیوۺجوۺسکھو ارجنۺدیو:)۵(
کوۺترؿۺتارؿۺکےۺمقاؾۺپرۺامرتسرۺمیںۺہوئیۺ،شروعۺہیۺسےۺآپۺاپنےۺہےہےۺیعنیۺۺء۳۶۵۸اپریلۺ
تیسرےۺگرو ۺاور ۺوالدۺیعنیۺنکتھےۺگرو ۺکیۺآنکھوںۺکاۺتارہۺتھےۺ۔بچپنۺسےۺہیۺبشرگوںۺاورۺ
 صوفیۺسنتوںۺکےۺاقواؽۺپزھنےۺاورۺسننےۺکاۺشوؼۺتھاۺ۔
ۺمیںۺمنہمکۺرہنےۺگروۺارجنۺدیوۺمنکسرۺالمزاجۺ،نرؾۺگفتارۺ،نیکۺاوصاػۺاورۺخودۺبینی 
والےۺشخصۺتھےۺ،چہرہۺپرۺچمکۺاورۺآنکھوںۺمیںۺصبرۺوۺسرورۺکاۺنورۺتھا۔امرتسرۺکیۺمعنویتۺکوۺ
بسھانےۺکیۺکوششۺکےۺعلاوہۺآپۺنےۺاسۺخطہۺمیںۺترؿۺتارؿۺ،ھرگوندۺپور،رامسر،گرو ۺکاۺ
 باغ،کرتارۺپورۺوغیرہۺکئیۺشہروںۺکیۺعمیر ۺکرائی۔
دوۺاہمۺکاؾۺکیےۺہیںۺجنۺکےۺذکرۺکےۺبغیرۺآپۺشہروںۺکیۺعمیر ۺکےۺساتھۺہیۺآپۺنےۺ 
کیۺخصیتۺکاۺتعارػۺہےۺتماؾۺرہےۺگاۺاوؽۺیہۺہےۺکہۺملکۺکےۺہرۺصوبہۺمیںۺگھوؾۺگھوؾۺکرۺاؿۺسکھۺ
و ں،پیروں،فقیروں،عقیدتۺمندوںۺکےۺمقدسۺارشاداتۺکوۺیکجاۺکرکےۺگروۺ
 
 ھکی
ت
سنتوں،
ورۺصحتۺو ۺاستینادۺسےۺگرنتھۺکیۺشکلۺمیںۺمرہیۺوۺمدوؿۺکیاۺجوۺغیرۺمعمولیۺمشقتۺپرۺداؽۺا
مزین و ۺہے۔
۸
دوسرےۺیہۺامرتسرکےۺتالابۺکےۺوسطۺمیںۺہرۺمندر ۺکیۺبنیاد ۺرکھناۺآپکا ۺاہمۺۺ
کارہےمہۺہےۺسکی ۺعمیر ۺآپۺنےۺاسۺاندازہۺسےۺکرائیۺکہۺاسۺکےۺچاروںۺسمتۺدروازےۺہیںۺ
برادریۺیہۺباورۺکرانےۺکےۺیے ۺکہۺیہۺمقاؾۺکسیۺایکۺفرقہۺوۺعقیدہۺوالوںۺکاۺنہیںۺہےۺبلکہۺانسانیۺ
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جسےۺۺہےۺۺجاتاگولڈؿۺٹیمپلۺکےۺہےؾۺسےۺبھیۺجاہےۺکاۺمعبدۺہےۺاسیۺعبادتۺگاہۺکوۺدربارۺصاحبۺاور
بلاۺشبہۺسکھۺمتۺکےۺمقدسۺترین و ۺمقاؾۺکیۺحیثیتۺحاصلۺہے۔
۸
 
باتۺاس ۺطرح ۺہر ۺمذہب ۺکی ۺاعلیٰ ۺشخصیات ۺکے ۺکلاؾ ۺاور ۺصوفیانہ ۺتجر  
ۺکرکےۺایکۺہےیابۺصحیفہۺکیۺتخلیقۺمشاداات،خداحلۺواحدۺکیۺحمدۺوۺثناۺکوۺمنظوؾۺشکلۺمیںۺیش و
میںۺاہمۺکردارۺاداۺکیاۺکرنےۺگروۺارجنۺدیوۺنےۺکیۺہےۺجسۺنےۺسکھوںۺکیۺجماعتۺکوۺمستحکمۺ
گروۺارجنۺدیوۺنےۺسکھۺمتۺکوۺراج ۺہندوۺمتۺاورۺ"ہےۺبلکہۺڈبلوۺاوۺوین و ۺکوؽۺکاۺیہۺجملہۺئے ۺہےۺکہ
"کیاۺہے۔اسلاؾۺکےۺبرکس ۺایکۺتیسرےۺنمائندہۺراستہۺکیۺحیثیتۺسےۺیش ۺ
۲
 
گروۺارجنۺدیوۺکوۺبادشاہۺجہاںۺگیرۺکےۺعلیۺالرغمۺباغیۺشہزادےۺخسروۺکیۺمددۺکےۺجرؾۺ 
میںۺاپنیۺزندگیۺکوۺخیرۺبادۺکہناۺپزاۺ۔اپنےۺصاحبۺزادےۺکےۺیے ۺگروۺگدیۺکیۺوت کۺفرماۺکرۺ
 میںۺابدیۺدنیاۺمیںۺقیاؾۺکیاۺ۔ۺء۶۰۶۸مئیۺۺ۰۲دریاحلۺراویۺمیںۺجلۺسمادھیۺلیکرۺ
:گروۺہرۺگوندۺجیۺکوۺسکھۺمتۺکےۺدسۺاہمۺگرووںۺمیںۺچھٹاۺمقاؾۺۺصاحبۺجیگروۺہرۺگوبند)۶(
میںۺگروۺارجنۺدیوۺکےۺگھرۺمیںۺہوئی۔اوائلۺعمرۺۺء۵۹۵۸جوؿۺۺ۹۸حاصلۺہےۺآپۺکیۺپیدائشۺ
ابھیۺآپۺنےۺاپنیۺعمرۺکیۺۺبعدہیۺمیںۺآپۺکوۺگروۺکےۺمنصبۺپرۺفائزۺہوہےۺپزاۺوالدۺکیۺشہادتۺکےۺ
 صرػۺبارہۺبہاریںۺہیۺدکھیں ۺتھیںۺکہۺاسۺعظیمۺمنصبۺکاۺبوجھۺآپۺکےۺکندھوںۺپرۺآگیاۺ۔
ۺکےۺساتھۺساتھۺملکۺکیۺمحبتۺاورۺ 
 
گروۺھرۺگوندۺجیۺنےۺسکھوںۺکوۺمذہبیۺامورۺکیۺادائگ
ؽۺکاۺمیںۺاء۹۰۶۸قومیۺقدروںۺکیۺحفاظتۺکیۺتعلیمۺوۺتربیتۺدینےۺکےۺیے ۺہرۺمندرۺکےۺسامنےۺ
                                                          
۸
 ۳۸۹۸،ۺدھلی،ۺ۴۴،ۺصۺ’’دیۺھیریۺٹیجۺآػۺسکھ‘‘ھربنسۺسنگھۺ 
۲
 ۲۸۹۸،ۺلندؿ،ۺ۴۴اؿۺسکھۺازؾۺ،ۺصۺدیۺگروۺ‘‘ڈبلوۺاوۺوین و ۺکوؽ،ۺ  
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تختۺکیۺعمیر ۺکرائی۔
۸
اسیۺطرحۺارۺکنۺمسائلۺکاۺحلۺبیاؿۺکرتےۺتھےجہاںۺبیٹھۺکرۺآپۺدشوۺ
فوجۺتیارۺکیاۺتھاۺجسۺکوۺبنیادۺبناکرۺگوکلۺ مظلوؾۺاورۺکمزوروںۺکیۺمددۺکےۺیے ۺآپۺنےۺایکۺدستۂ 
سکھۺازؾۺمیںۺاؿۺکےۺدورۺسےۺدین و ۺاورۺسیاستۺکےۺاتحادۺکیۺشکلۺ"چندۺہےرنگۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺ
ایکۺنئےۺانقلابیۺنظریہۺکوۺفروغۺملاۺابۺسکھۺمتۺمیںۺایکۺگروہۺکاۺتصورۺروحانیۺپیشواۺسےۺمیںۺ
"بسھۺکرۺفوجیۺاورۺسیاسیۺرنماۺکیۺوسعتوںۺکوۺچھونےۺلگا۔
۲
گویاۺمذہبۺکےۺروحانیۺاور ۺمادیۺۺ
ۺبھیتۺہے،ہےنکۺمتیۺکاۺقیاؾۺپیلیۺکےۺسرۺبندھتاآپۺہیۺکےۺاشتراکۺاورۺاتحادۺکاۺسہراۺۺںؤپہلو
 اشتراکۺوۺاتحادۺکیۺایکۺکڑیۺہے۔میںۺاسیۺ
گروۺہرۺگوبندۺنےۺاپنیۺوفاتۺسےۺقبلۺب ۺاپنےۺوارثۺکوۺتلاشۺکرہےۺچاہاۺتوۺاپنیۺاولادۺکوۺ 
ۺ۳اسۺقابلۺنہۺدیکھۺکرۺاپنےۺبیٹےۺکےۺبیٹےۺہریۺراےۺکوۺگروۺہےنکۺکیۺگدیۺکاۺوارثۺبنایاۺاورۺپھرۺ
 میںۺابدیۺدنیاۺکوۺکوچۺکرۺگئے۔ء۴۴۶۸مارچۺ
میںۺضلعۺہوشیارۺپورۺکےۺکیرتۺۺء۰۳۶۸جنوریۺۺ۶۸:گروۺھریۺراےۺگروۺھریۺراےۺجی)۷(
پور ۺقصبہۺکےۺشیشۺمحلۺمیں ۺپیدا ۺہوحل ۺ۔آپ ۺکو ۺسکھوں ۺکے ۺساتویں ۺگرو ۺہونے ۺکاۺ
ۺکہۺاسۺکمۺتھیںاعزازحاصلۺہےۺ۔آپۺنےۺابھیۺاپنیۺعمرۺکیۺصرػۺنکدہۺبہاریںۺہیۺدکھیں ۺ
 عمریۺہیۺمیںۺآپۺاپنےۺداداۺگروۺہرۺگوبندۺکےۺجانشینۺہوحل۔
گروۺہریۺراےۺنےۺگدیۺنشینۺہونےۺکےۺبعدۺاپنیۺزندگیۺسکھۺمتۺکیۺمذہبیۺتنظیمۺکوۺ 
مستحکمۺکرنےۺمیںۺصرػۺکیۺجسۺکاۺنتیجہۺمتعددۺافرادۺوۺخانداؿۺکاۺسکھۺمتۺکےۺلقہ ۺمیںۺشاملۺ
اتاۺپچھلےۺر"ہونےۺکیۺشکلۺمیںۺظاہرۺہوا ۺ،آپۺنےۺاپنےۺمتبعینۺکوۺاؿۺالفاظۺمیںۺنصیحتۺکی
                                                          
۸
لۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہۺ۸۲میجرۺبلبیرۺسنگھۺ"سکھۺمت"ۺصۺ  
 
ت
ٰ
ئ
 
 ۔۴۹۹۸،ۺخداۺبخشۺاورپیت
۲
سفا رمیشنۺآػۺسکھۺازؾۺ"صۺ  
ٰ
 ۔۰۶۹۸،ۺطبعۺپنجمۺنئیۺدہلی،ۺ۵۶گوکلۺچندۺہےرنگ،ۺ"ٹران
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،میٹھاۺبولن،نینوۺچلن،ہتھوںۺدےۺکےۺبھلاۺمناحل،تھوڑاۺۺحل،درڑاجاگرؿۺ،ہےؾ،داؿ،ۺاناؿ
رت ۺکرے ۺ،بسا ۺہوحل ۺنہ ۺآپۺۺسوہے،کھاوہے،تھوڑا ۺبولن،گر ۺمتی ۺپاےۺگھلۺکھاحلۺسوکی
’’منائیں۔
۸
 
صبحۺمیںۺاٹھوۺغسلۺکروۺ،ریاضتۺکرو،میٹھاۺبولو،ہمیشہۺسنجیدگیۺاورۺنرمیۺکاۺسلوکۺکروۺ ترجمہ:
سو،ضرورتۺکےۺمطابقۺکھاو،کمۺبولو،محنتۺکرکےۺاچھیۺ،داؿ ۺدو ۺ،غریبۺکیۺمدد ۺکرو،کمۺ
 آمدنیۺکروۺاورۺتکةۺسےۺبچوۺتبھیۺمالکۺکےۺسچےۺنمائندےۺبنۺسکتےۺہو۔
گروۺھریۺراےۺاعلیٰۺدر ہۺکےۺہمانؿۺنوازۺتھےۺاورۺیہۺوصفۺآپۺکوۺدادا ۺکیۺطرػۺ 
ۺجوۺسےۺوراثتۺمیںۺملاۺتھاۺآپۺنےۺاسۺوراثتۺکیۺقدرۺکیۺاورۺاسۺمیںۺچارۺچاندۺلگاحلۺآپۺصلح
کےۺحاملۺتھےۺاورۺوہۺزمانہۺبھیۺاورنگۺزیبۺکاۺتھاۺیہۺدونوںۺامورۺسکھۺمتۺکےۺسیاسیۺ طبیعت
اورۺفوجیۺجدۺوۺجہدۺکےۺسردۺہونےۺمیںۺمحرکۺثابتۺہوحل۔
۲
 
ٹۺجانےۺکاۺتبلیغیۺکوششوںۺمیںۺمصروػۺرہےۺب ۺدنیا ۺکےۺچھووقتۺمیںۺآخر ۺۺ 
وسرےۺبیٹےۺشریۺہریۺکرشنۺاحشسۺہواۺتوۺعقیدتۺمندوںۺکوۺداایتۺدیۺکہۺاؿۺکےۺبعدۺد
 میںۺاسۺدارۺفانیۺسےۺکوچۺکرۺگئے۔ۺء۸۶۶۸اکتوبرۺۺ۶گروۺگدیۺکےۺحقۺدارۺہیںۺاورۺ
گروۺہریۺکشنۺجوۺاپنےۺوالدۺمحترؾۺکےۺبعدسکھۺمتۺکےۺآٹھویںۺروحانیۺگروۺہریۺکشن:)۸(
کوۺہوئی۔آپۺگروۺ۸ ۶۵۶جولائیۺۺ۷پیشواۺہیںۺآپکیۺپیدائشۺضلعۺہوشیارۺپورۺکےۺشیشۺمحلۺمیںۺ
ہریۺراحلۺکیۺچھوٹیۺاولادۺہیںۺ۔ابھیۺآپۺاپنیۺعمرۺکےۺصرػۺپانچویںۺہیۺساؽۺمیںۺتھےۺکہۺ
                                                          
۸
لۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہۺ۳۳میجرۺبلبیرۺسنگھ"سکھۺمت"ۺصۺ  
 
ت
ٰ
ئ
 
 ۴۹۹۸،ۺخداۺبخشۺاورپیت
۲
سفا رمیشنۺآػۺسکھۺازؾۺ"زصۺ‘‘گوکلۺچندۺہےرنگ،ۺ  
ٰ
 ۰۶۹۸،ۺطبعۺپنجمۺنئیۺدہلی،ۺ۶۶ٹران
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والدۺکےۺسایہۺسےۺمحروؾۺہوۺگئےۺاورۺاسۺصغرۺسنیۺہیۺمیںۺوالدۺکیۺوت کۺکےۺمطابقۺگروۺگدیۺ
کاۺبوجھۺآپۺکےۺہےتواںۺشانوںۺپرۺآۺگیا۔لیکنۺجوۺعقیدتۺوۺمحبتۺآپۺکوۺمتبعینۺکیۺجانبۺسےۺ
ملیۺاسۺسےۺاسۺوزؿۺکاۺبوجھۺہلکاۺہوۺگیاۺ۔آپۺایکۺعلمۺدوستۺانساؿۺتھےۺ۔را ہۺجےۺسنگھۺکیۺ
دیٰتۺپرۺآپۺنےۺدہلیۺکاۺرخۺکیاۺاورۺیہۺباتۺباورۺکرائیۺکہۺگروۺگدیۺوراثتۺمیںۺنہیںۺملتیۺبلکہۺ
اسۺکےۺیے ۺصلاحیتۺ،لگنۺاورۺمحبتۺوۺروحانیۺعلمۺدرکارۺہوتےۺہیںۺجوۺبھائیۺمیںۺنہیںۺہیںۺاسۺ
والدۺکیۺوت کۺکےۺمطابقۺمیںۺہیۺاسۺکاۺحقیقیۺحقدارۺہوںۺ۔ابھیۺجانےۺکاۺارادہۺہیۺکیاۺتھاۺیے ۺ
بغیرۺکسیۺمیںۺۺکہۺبیماریۺلاحقۺہوۺگئیۺاسۺبیماریۺسےۺگروۺجیۺجاںۺبرۺنہۺہوۺسکےۺاورۺآخرۺسکھۺمتۺ
 گئے۔ۺکوۺاسۺدنیاۺکوۺخیرۺبادۺکہہۺء۴۶۶۸مارچۺۺ۰۳قابلۺذکرۺفروغۺوۺاشاعتۺکےۺنوۺعمریۺہیۺمیںۺ
:گروۺتیغۺبہادرسکھوںۺکےۺچھٹےۺگروۺہرۺگوبندۺکےۺسبۺسےۺچھوٹےۺصاحبۺگروۺتیغۺبہادر)۹(
کوۺامرتسرۺمیںۺہوئی۔ۺء۸۲۶۸اپریلۺۺ۶زادےۺہیںۺاؿۺکیۺپیدائشۺ
۸
علوؾۺوۺوف فتۺکےۺساتھۺۺ
ساتھۺاپنےۺبسےۺبھائیوںۺسےۺگھڑۺسواریۺاورۺتیرۺاندازیۺمیںۺمہارتۺحاصلۺکی۔
۲
گروۺتیغۺ
مائلۺتھے،کئیۺکئیۺگھنٹےۺمراقبہۺمیںۺمنہمکۺرہتے،صبرۺوۺۺبہادربچپنۺسےۺمذہبۺکیۺجانب
 ضبط،حمل ۺوۺقناعتۺاورۺعبادتۺوۺریاضتۺآپۺکاۺخصوصیۺشعارۺتھا۔
میںۺوفاتۺپاۺجانےۺکےۺبعدۺآپۺنویںۺگروۺکیۺحیثیتۺسےۺۺنوۺعمریگروۺہریۺکشنۺکےۺ 
گروۺکےۺمنصبۺپرۺفائزۺہوحلۺاورۺتقریتۺدسۺساؽۺپہۺاسۺمنصبۺکوۺزینتۺبخشیۺاگرچہۺیہۺدورۺ
رسوؾۺوۺروایاتۺاورۺجاۺانتہائیۺپرۺآشوبۺتھاۺاسۺیے ۺکہۺبادشاہۺوقتۺکیۺہیۺخواہشۺتھیۺکہۺبےۺ
اسلامیۺممالکۺکےۺبرابرۺلاۺکھڑا ۺکیاۺۺبدعاتۺوۺخرافاتۺسےۺاسۺخطہۺکوۺپاکۺکرکےۺدوسرے
                                                          
۸
 ۔۳۸۹۸،ۺدھلی،ۺ۸۶،ۺصۺ’’دیۺھیریۺٹیجۺآػۺسکھ‘‘ھربنسۺسنگھۺ  
۲
 ۔۳۸۹۸،ۺدھلی،ۺ۹۶،ۺصۺ’’دیۺھیریۺٹیجۺآػۺسکھ‘‘ھربنسۺسنگھۺ  
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جاحلۺ،کہۺجسۺطرحۺاسلامیۺفتوحاتۺکاۺسیلابۺوہاںۺکیۺخرافاتۺکوۺبہاۺلےۺگیاۺ۔
۸
وسے ۺہیۺیہاںۺۺ
یہاںۺہوۺجاحلۺجسۺمیںۺآپۺکےۺہےئبینۺنےۺاورۺزیادہۺشدتۺاختیارۺکیۺ،گروۺجیۺنےۺاؿۺحالاتۺ
ںۺدواںۺرکھیںۺجنۺمیںۺحشسیتۺکاۺثبوتۺدیتےۺہوحلۺاپنےۺمذہبۺکیۺتبلیغیۺسرۺگرمیاںۺروا
ہوئیۺاورۺآپۺکوۺبغاوتۺوۺمعاندۺاسلاؾۺسرۺگرمیوںۺکےۺجرؾۺمیںۺبھیۺۺکیۺبنیادۺپرۺآپۺکیۺگرفتۺ
بادشاہۺوقتۺاورنگۺزیبۺکےۺدربارۺمیںۺحاضرۺکیاۺگیا۔
۲
جہاںۺعدالتیۺفیصلہۺکےۺتحتۺآپۺنےۺۺ
جاؾۺشہادتۺنوشۺکیا۔گروۺء۵۷۶۸اختیاریۺموتۺکوۺترجیحۺدی،اورۺسکھۺروایتۺکےۺمطابقۺ
صبرۺوۺضبطۺسےۺکاؾۺلیںۺ،ہےۺکسیۺکوۺڈرائیںۺنہۺکسیۺ"ۺبہادرۺکیۺیہۺنصیحتۺزباؿۺزدۺہوۺگئیۺتھیۺکہۺتیغ
"۔ۺپرۺظلمۺکریںۺاورۺنہۺہیۺظلمۺہیںسےۺڈریںۺ،نہۺکسی
۳
آپۺکیۺشہادتۺکےۺبعدۺآپۺکےۺ 
لاق ۺبیٹےۺنےۺآپۺکیۺھدایاتۺوۺارشاداتۺکوۺگروۺگرنتھۺمیںۺشاملۺکرکےۺآپۺکوۺاعزازۺوۺروحۺ
 ۔کوۺسکوؿۺبخشا
نویںۺگرو ۺتیغۺبہادر ۺکےۺصاحبۺزادےۺہیں۔آپۺکیۺ گرو ۺگوندۺسنگھ:گرو ۺگوندۺسنگھ)۰۸(
کوۺہوئی،والدۺکیۺشہادتۺکےۺبعدۺنوۺۺء۶۶۶۸دسمبرۺۺ۲۲پیدائشۺصوبہۺبہارۺکیۺراجدھانیۺپٹنہۺمیںۺ
عمریۺہیۺمیںۺگروۺکےۺمنصبۺپرۺفائزۺہوحلۺاسۺطرحۺسےۺآپۺکوۺدسویںۺوۺآخریۺگروۺہونےۺکاۺ
آجۺکےۺ"اعزازۺحاصلۺہے،کیوںۺکہۺآپۺنےۺمرضۺالموتۺسکھوںۺکوۺداایتۺدیۺتھیۺکہۺ
                                                          
۸
سۺآػۺانڈیا،ۺصۺ‘‘ڈاکٹرۺکرؿۺسنگھۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۳۸۹۸،،کلیرین و ۺ،بکسۺدہلی۷۶۸ر
۲
سۺآػۺانڈیا،ۺصۺ‘‘ڈاکٹرۺکرؿۺسنگھۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ۔۸۶۸ر
۳
لۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہۺ۰۴میجرۺبلبیرۺسنگھۺ"سکھۺمت"ۺصۺ  
 
ت
ٰ
ئ
 
 ۔۴۹۹۸خداۺبخشۺاورپیت
 641
 
ۺگروۺما ،سۺبعدۺکوئیۺجسمۺرکھنےۺوالاۺخالصاۺسکھۺمتۺمیںۺگروۺنہۺہوگاۺابۺگروۺگرنتھۺصاحبۺکوۺہی
"ہےۺاورۺاسۺمیںۺتحریرۺکیےۺگئےۺارشاداتۺکوۺداایاتۺماؿۺکرۺاؿۺپرۺچلناۺہے۔
۸
  
کورۺگروۺگوندۺسنگھۺکےۺحالاتۺکےۺمطالعہۺسےۺیہۺامرۺواضحۺہوۺجاتاۺہےۺکتبۺسکھۺمیںۺمذ 
کہۺآپۺسماجۺکےۺمصلح،مفلسوںۺکےۺسچےۺہ  رد،سماجیۺرسمۺوۺرواجۺاورۺمذہبیۺبدۺعقیدگیۺکےۺ
اختیارۺکرنےۺمیںۺہرۺمذہبۺوۺمسلکۺکےۺۺکےۺسامنےۺزانوۺےۺتلمذۺ،آپسختۺمخالفۺتھے
لوگۺتھےۺجسےۺآسانیۺسےۺیہۺاندازہۺہوۺجاتاۺہےۺکہۺآپۺکوۺکسیۺخاصۺمزہبۺوۺفرقہۺسےۺنفرتۺ
 نہۺتھیۺبلکہۺہرۺایکۺسےۺعزتۺوۺتکرم ۺسےۺیش ۺآتےۺتھےۺ۔
کہۺاپنےۺگرو ۺگوندۺسنگھۺنےۺایکۺماہرۺنفسیاتۺکا ۺدماغۺپایا ۺتھاۺاسۺیے ۺوہ ۺجانتےۺتھےۺ
ہے،آپۺکےۺذریعہۺخالصہۺپنتھۺۺئیۺشکلۺکیسےۺدیۺجاۺسکتیکومتبعینۺکےۺمزاجۺاورۺاؿۺکیۺطبائعۺکو
کیۺایکۺجماعتۺتھیۺۺںقداؾۺتھا،اولاًۺیہۺپاچ ۺسرۺفروشوایکۺانتہائیۺانقلابیۺاورۺتاریخۺسازۺاؾۺقیاکاۺ
لصہۺاورۺخاۺئیعہۺگروۺجیۺکےۺلقہ ۺمیںۺشاملۺہوکےۺذر"امرتۺچکھنا"جوۺایکۺمخصوصۺرسمۺ
میںۺبیشکھیۺکےۺمیلےۺمیںۺایکۺمخصوصۺۺء۹۹۶۸مارچۺۺ۰۳ پھرکےۺلقبۺسےۺملقبۺہوئی۔
تقریبۺکےۺذریعہۺہزاروںۺسکھۺاسۺجماعتۺکےۺعلمبردارۺبنےۺاسیۺموقعۺپرۺخطابۺکرتےۺ
وہۺبلندۺت،بہادر ۺاورۺدلیرۺہو،اچھےۺۺ"ہوحلۺآپۺنےۺکہاۺتھاۺسنگھۺکےۺیے ۺضروریۺہےۺکہۺ
کردارۺوالاۺ،حقۺکیۺکمائیۺکرنےۺوالاۺ،ظلمۺوۺستمۺسےۺغریبوںںۺاورۺدکھیاروںۺکیۺحفاظتۺکرنےۺوالاۺ
،ۺاورۺمذہبیۺکاموںۺمیںۺکسیۺسےۺپیچھےۺنہیںۺنگےہوگاۺ۔ساتھۺہیۺمادرۺوطنۺکیۺحفاظتۺپرۺمرۺمٹےۺ
                                                          
۸
لۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہۺ۲۵میجرۺبلبیرۺسنگھۺ"سکھۺمت"ۺصۺ  
 
ت
ٰ
ئ
 
 ۔۴۹۹۸،ۺخداۺبخشۺاورپیت
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عبادتۺگذارۺۺغیرۺمرئیۺپربھوۺکےگےۺ، رہیںۺگے،،مذہبۺکےۺماننےۺوالوںۺکاۺاحتراؾۺکریں
۔"گے کیش،کنگھا،کڑا،کرپاؿۺاورۺکچھااستعماؽۺکریں"ہونگےۺ،پاچ ۺکۺ
۸
 
 :سکھۺازؾۺمیںۺایکۺخداۺکاۺتصور
سکھۺازؾۺکےۺعقیدےۺکےۺمطابقۺخداۺدنیاۺکاۺخالقۺاورۺقادرۺمطلقۺہےۺوہۺازلیۺوۺابدیۺ 
ہےۺعید ۺازۺقیاسۺہےۺہےۺجسمۺوۺجسمانیتۺسےۺپاکۺہونےۺکیۺو ہۺسےۺمورتیوںۺمیںۺاسےۺقیدۺکر
ر ۺکےۺذریعہۺآسانیۺسےۺبیاؿۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺاسۺیے ۺکہۺ
ٰ 
۔سکھۺمتۺکےۺتصورۺخداۺکوۺموؽۺن
رۺمیںۺسکھوںۺکے
ٰ 
شروعاتیۺۺعقائدۺکاۺحقیقیۺبیاؿۺموجودۺہےۺجسۺکوۺگرنتھۺصاحبۺکےموؽۺن
کرنےۺصرػۺایکۺخداۺکاۺوجودۺہےۺجوۺحقیقتاًۺتخلیقۺ"میںۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہےۺۺاشعار
والاۺہےۺوہۺخوػۺاورۺنفرتۺسےۺعاریۺہے،وہۺکسیۺسےۺپیداۺنہیںۺہواۺمگرۺلافانیۺہے،وہۺخودۺسےۺ
"وجود ۺرکھنےۺوالاۺعظیمۺاور ۺرحیمۺہے۔
۲
یہیۺوہ ۺکلماتۺہیںۺجوۺسکھوںۺکےۺذریعہۺمناجاتۺوۺۺ
عباداتۺکےۺوقتۺدوہراحلۺجاتےۺہیں۔
۳
 
الگۺتھےۺجنۺسےۺابھیۺۺاسماءذکرۺکیےۺجوۺاؿۺسےۺبالکلۺگروۺہےنکۺنےۺخداۺکےۺیے ۺنئے 
(خالقۺستۺکرتارپہۺہندو ۺاورۺمسلماؿۺاسےۺپکارتےۺتھےۺاسۺیے ۺکہۺآپۺاسۺذاتۺکوۺ
اور ۺستناؾ ۺ(ہےؾۺحق) ۺسےۺموسوؾۺکرتےۺہیں۔ )حقیقی
۴
سربۺلوہ(سرۺتا ۺپاۺۺ)غیرۺفانیۺ(اکاؽ
                                                          
۸
 ۷۴میجرۺبلبیرۺسنگھۺ"سکھۺمت"ۺصۺ  
 
ت
ٰ
ئ
 
 ۔۴۹۹۸لۺپبلکۺلائبریری،ۺپٹنہۺ،ۺخداۺبخشۺاورپیت
۲
 ۔۴۴،عبیدۺاللہۺگیانیۺ"دین و ۺاسلاؾۺگروۺہےنکۺکیۺنظرۺمیںۺ"صۺ۰۵۳صۺۺ۸محلّہۺۺگرنتھۺصاحبشریۺگرو  
۳
ھسۺٹوڈےۺ،ۺصۺ‘‘خشوت ۺسنگھۺ  
سک
 ۔۹۵۹۸،ۺمطبعۺاوینٹسۺلونگۺمانسۺکلکتہ،ۺ۵۸دیۺ
۴
س‘‘اس ۺجیۺایفۺبرانڈؿۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
م ت یسریٹیوۺر
ک
 ،ۺلندؿ۔۰۷۹۸۔ۺ۸۰۳صۺ’’اےۺڈکشنریۺآػۺ
 841
 
۔ندۺسنگھۺنےۺاؿۺاسماءمیںۺ ۺکیااورۺاضافہۺآخریۺگروۺگو )مہاؿۺلوہ(عظیمۺفولاد)وغیرہۺکادفولا
۸
ۺ
یاۺسکھۺمتۺاپنےۺمتبعینۺکوۺوحدانیتۺکیۺسختیۺسےۺتلقینۺکرتاۺہےۺجیساۺکہۺگروۺہےنکۺکےۺذریعہۺگو
توۺہیۺنزدیک،توۺہیۺدورۺہےۺاورۺتوۺہیۺوسطۺمیںۺہےۺتوۺ"دیۺگئیۺیہۺتعلیماتۺاسۺپرۺواضحۺداؽۺہیں،
"ہیۺدیکھنےۺوالاۺہے،توۺہیۺسننےۺوالاۺہےۺاورۺتوۺہیۺہرۺچیزۺکوۺپیداۺکرنےۺوالاۺہےۺ۔
۲
 
خداۺہرۺچیزۺ"جگہۺاسۺحقیقتۺکوۺاورۺواضحۺاندازۺمیںۺاسۺطرحۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺکہۺۺایکۺ 
میںۺموجودۺہےۺ،اورۺوہۺبشاتۺخودۺہرۺچیزۺسےۺواقفۺہےۺ،وہۺکسیۺکاۺمحتاجۺنہیںۺساریۺدنیاۺاسۺکیۺ
"محتاجۺہے۔
۳
خدا ۺایکۺہیۺ‚گروۺگوندۺسنگھۺنےۺاسۺکیۺوضاحتۺاسۺطرحۺسےۺکیۺہےۺکہۺۺ
ۺ،اسۺکاۺکوئیۺچکرۺنہیں،کوئیۺعلامتۺوۺرنگۺنہیں،کوئیۺذاتۺوۺہے،برۺحقۺہےۺ،عظیمۺوۺداہےۺہے
نسبۺنہیںۺ،کوئیۺشکلۺوۺصورتۺاورۺکوئیۺخاکہۺوۺنقشہۺنہیںۺ،اسۺذاتۺکیۺتعبیرۺکاۺکوئیۺکافیۺوۺشافیۺ
طریقہۺممکنۺنہیںۺ،وہۺحرکتۺوۺتغیرۺسےۺعاریۺ،بےۺخوػۺوۺخطرۺاورۺروشنۺوۺمستنیرۺہےۺ۔وہۺہےۺ
"قابلۺتصورۺطاقتۺکاۺمالکۺہے۔
۴
یعنیۺایکۺسچاۺخداۺکےۺۺ"واہےۺگرو"عاؾۺسکھۺخداۺکےۺیے ۺ 
سکھۺگروںۺکےۺ"رۺاگرچہۺنہیںۺہےۺلیکنۺکرتےۺہیں۔سکھۺمتۺمیںۺاوتارۺکاۺتصوۺالفاظۺاستعماؽ
۔"بیاؿۺکردہۺحقاق ۺاورۺانکیۺسیرتۺسکھۺمتبعینۺکیۺنجاتۺکاۺراستہۺمواارۺکرتیۺہے
۵
 
 
                                                          
۸
ۺاےۺسمپوزم "جلدۺپنجم،صۺ  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ء۔۸۵۹۸،نئیۺدھلیۺ۸۶۲ام ۺمی یکلف"سکھۺر
۲
 ۔۹۸۹۸،ۺام ۺپیۺبرلاۺفاؤنڈیشنۺکلکتہ،ۺ۸۸۰۸،ۺ(انگریسیۺترجمہ)ۺصۺ’’شریۺگروگرنتھۺصاحب‘‘ ڈاکٹرۺگوپاؽۺسنگھۺ  
۳
 ء۹۶۹۸،رنجیتۺپبلشنگۺہاؤسۺدھلیۺ۲۳۸صۺ’’ دیۺفلاسفیۺآػۺگروہےنک‘‘اِسہرۺسنگھۺ  
۴
ۺاےۺسمپوزم ‘‘ام ۺمی یکلفۺ  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ۔۸۵۹۸،ۺنئیۺدھلی،ۺ۸۶۲،ۺصۺ’’سکھۺر
۵
س‘‘اس ۺجیۺایفۺبرانڈؿۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
م ت یسریٹیوۺر
ک
 ،ۺلندؿ۔۰۷۹۸۔ۺ۸۰۳،ۺصۺ’’اےۺڈکشنریۺآػۺ
 941
 
 :کاۺتصورۺآخرتۺمتسکھۺ
ہونےۺوالےۺتماؾۺمذاہبۺکیۺطرحۺسکھۺازؾۺمیںۺبھیۺہندوستاؿۺکیۺسرۺزمینۺپرۺپیدا ۺ 
ۺپوریۺطرحۺمستحکمۺوۺمضبوطۺعقیدہۺکیۺحیثیتۺرکھتا عقیدہ ٔ
ٰ
من
گ
ۺہےۺجسۺطرحۺہرۺنائسخۺو ۺآوا
حدودۺنجاتۺکاۺراستہۺبتلایاۺہےۺاسیۺطرحۺسکھۺمتۺنےۺبھیۺالگۺۺاسۺسےۺایکۺمذہبۺنےۺ
ۺہےۺکہۺانساؿۺاسۺذاتۺکیۺمرضیۺکےۺساتھۺاسۺاعلیٰۺوۺارفعۺمنزؽۺپہۺپہنچنےۺکاۺراستہۺبتلایاوقیود
ہ ہیۺ"وۺمحبتۺکاۺدیوانہۺہوۺجاحلۺاورۺاعلیٰۺاوصاػۺوۺاخلاؼۺکےۺساتھۺ
ل
کاۺشرػۺحاصلۺ"وصاؽۺا
 :کرلےۺجسۺکوۺگروۺہےنکۺنےۺگروۺگرنتھۺصاحبۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺہے
نہۺمجھےۺبادشاہتۺکیۺطلبۺہےۺاورۺنہۺہیۺموکشۺکیۺچاہتۺہےۺلیکنۺاےۺمیرےۺآقاۺ" 
"ںۺکیۺمحبتۺکاۺمیںۺخوگرۺوۺخواہاۺہوں۔تیرےۺقدمو
۸
جوۺ" واضحۺاندازۺمیںۺفرمایادوسریۺجگہۺاورۺۺ
جوۺاسۺبرترۺہستیۺکوۺجاؿۺلیتاۺہےۺآسمانوںۺکےۺبعدۺکاۺوہۺمتمنیۺنہیںۺہوتاۺ،وہۺموتۺکےۺسطحیۺ"
تصورۺسےۺگریساںۺوۺجتنبۺہوۺجاتاۺہےۺ،سچاۺگرو ۺہمکوۺاسۺقادرۺمطلقۺسےۺملاۺدیتاۺہےۺمیںۺ
ہ ہیۺمیںۺصدا ۺدیتاۺہوں۔ۺگرو(خدا)ۺسےۺوصاؽۺو
ل
"بقاءکےۺیے ۺبارۺبارۺبارگاہ ۺا
۲
گروۺگرنتھۺکےۺ
 الفاظۺاسۺمفہوؾۺکوۺاسۺطرحۺسےۺاداۺکرۺتےۺہیںۺ"
ۺدیپۺنہۺجلوۺۺاؿۺپوؿۺھروۺنہۺکوئۺایکۺتوۺہیۺایکۺتوۺہیۺ
 
نہۺسسۺسورۺمنڈلوۺس 
۳
 
ہوۺجائگااورۺہواۺیعنیۺاےۺخداۺنہۺآسماؿۺپرۺسورجۺہیۺرہےۺگااورۺساتوؿۺبزۺاعظمۺبلکہۺپانیۺبھیۺم ہۺ
ۺصرػۺایکۺتوۺہیۺباقیۺرہےۺگا۔
 
 بھیۺفناۺہوۺجائگ
                                                          
۸
 ۔۹۶۹۸،ۺمطبعۺرنجیتۺپبلشنگۺھاؤس،ۺدھلیۺ۵۳۸صۺ’’ دیۺفلاسفیۺآػۺگروہےنک‘‘اِسہرۺسنگھۺ  
۲
 ۹۶۹۸،ۺمطبعۺرنجیتۺپبلشنگۺھاؤس،ۺدھلیۺ۶۵۸صۺ’’ گروہےنکدیۺفلاسفیۺآػۺ‘‘اِسہرۺسنگھۺ  
۳
 ۔ ۸۵۷صۺۺ۸گروۺگرنتھۺصاحبۺسوہیۺمحلّہۺ  
 051
 
عبارتوںۺسےۺیہۺباتۺروزۺروشنۺکیۺطرحۺیالںۺہےۺکہۺسکھۺدھرؾۺمیںۺانسانیۺزندگیۺۺمذکورہۺبالا 
ہ ہیۺکوۺحاصلۺکرہےۺ
ل
ہ ہیۺکےۺاوصاػۺوۺکمالاتۺکوۺاختیارۺکرکےۺوصاؽۺا
ل
کاۺعظیمۺترین و ۺمقصدۺذاتۺا
 ۺنجاتۺیاۺجیوؿۺمکتیۺکہلاتاۺہے۔ہےۺ۔جوۺسکھۺازؾۺکیۺاطلاححۺمیں
سکھۺازؾۺکےۺمطابقۺانسانیۺروحۺکےۺمقیدۺہونےۺکا ۺبسا ۺسببۺانساؿۺپرۺاہےنیتۺکےۺ  
جذباتۺکاۺغلبہۺہوتاۺہےۺ،اہےنیتۺکاۺیہۺخاصہۺہےۺکہۺاسۺکاۺحاملۺشخصۺاپنےۺحقوؼۺکوۺتوۺچایا نتاۺہےۺ
ۺاہےنیتۺپرۺقابوۺپالےۺجوۺشخصۺاپنی"مگرۺفرائضۺسےۺغافلۺرہتاۺہےۺاسۺیے ۺسکھۺازؾۺکہتاۺہےۺکہ
ۺسےۺاپنےۺآپۺکوۺنجاتۺدلاۺلیتاۺہےۺاورۺ
ٰ
من
گ
اورۺاسےۺخدائیۺنورۺکاۺعلمۺحاصلۺہوۺجاحلۺتوۺوہۺآوا
"ابدیۺوۺلاۺزواؽۺمسرتوںۺکےۺحصوؽۺکوۺممکنۺبناۺلیتاۺہے۔ خداۺکےۺوصاؽۺکےۺذریعہ
۸
 
کاۺہندوازؾ،جینۺازؾ،ۺبدھۺازؾۺسےۺجیسےۺتصورۺنجاتۺبالکلۺجداۺگانہۺہیںۺاسے ۺہیۺاسۺ 
حصوؽۺبھیۺاؿۺمذاہبۺکےۺذکرۺکردہۺحصوؽۺموکشۺسےۺالگۺہےۺاسۺیے ۺکہۺمذکورہۺتینوںۺ
مذاہبۺحصوؽۺنجاتۺکےۺیے ۺدنیاۺوۺاسبابۺدنیاۺسےۺکنارہۺکشیۺکوۺلازمیۺرآارۺدیتےۺہیںۺب ۺکہۺ
سکھۺازؾۺیہۺکہتاۺہےۺکہۺب ۺپہۺمعاشرہۺکےۺایکۺذمہۺدارۺفردۺکیۺحیثیتۺسےۺدنیاۺکوۺاختیارۺنہۺکیاۺ
ادۺوۺمعاشرہۺکیۺخیرۺوۺفلاحۺکاۺکر ۺمندۺنہۺہوۺجاحلۺاسۺوقتۺپہۺنجاتۺیاۺجیوؿۺمکتیۺکیۺجاحلۺ،افر
ہ ہیۺسےۺغیرۺمشروطۺ
ل
منزؽۺہاتھۺنہیںۺآۺسکتی۔اسۺکےۺبالمقابلۺجوۺغرورۺوۺتکةۺکوۺچھوڑۺکرۺذاتۺا
محبتۺکرکےۺسماجۺمیںۺایکۺمہذبۺوۺپرۺوقارۺذمہۺدارۺکاۺفرضۺمنصبیۺاداۺکرتاۺہےۺوہۺگروۺہےنکۺ
سعادتۺوۺکامیابیۺسےۺہمکنارۺہوۺجاتاۺہےۺجیساۺکہۺدرجۺذیلۺعبارتۺدلالتۺکرتیۺۺکےۺمطابق
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ہ ہیۺمیںۺسرشارۺہوکرۺاپنیۺچاہتۺکوۺخدائیۺچاہتۺسےۺملاۺدےۺوہۺزندگیۺمیںۺ” 
ل
جوۺمحبتۺا
ہیۺتماؾۺقیود ۺوۺبندشوںۺسےۺاپنےۺکوۺآزادۺکرۺلیتاۺہےۺ،خدا ۺکاۺجوۺحکمۺہوتاۺہےۺوہ ۺاسۺکےۺیے ۺ
عملۺہوتاۺہے،ہےنکۺکےۺنزدیکۺایساۺشخصۺاپنیۺزندگیۺمیںۺہیۺآزاد ۺوۺ بوب بۺترین و ۺطریقۂ 
۔"نجاتۺیافتہۺرآارۺپاتاۺہے
۸
 
 :سکھۺازؾۺکیۺمقدسۺکتب
کسیۺبھیۺمذہبۺکاۺادبیۺسرمایہۺاسۺمذہبۺکوۺپہچاننےۺکاۺایکۺبہترین و ۺذریعہۺہوتاۺہےۺاورۺ 
سطروںۺمیںۺمختصرۺاًۺاسۺمذہبیۺادبۺسےۺہیۺمذہبۺکوۺاعلیٰۺوۺارفعۺمقاؾۺملتاۺہےۺاسۺیے ۺذیلۺکیۺ
 :سکھۺازؾۺکےۺمذہبیۺسمایہۺکاۺتذکرہۺہے
سکھۺمذہبۺمیںۺگروۺکیۺاطلاححۺسکھۺازؾۺکےۺبانیوںۺاورۺاسۺمذہبۺکےۺروحانیۺگروۺگرنتھ:
ںۺکےۺیے ۺاستعماؽۺکیۺجاتیۺہےۺبطورۺلقبۺ،گرنتھۺسنسکرتۺکاۺلفظۺہےۺاورۺایکۺمخصوصۺؤپیشوا
ذریعہۺترب کۺدیۺگئیۺہےۺ،اسےۺسکھوںۺکیۺۺکتابۺکےۺیے ۺبولاۺجاتاۺہےۺجوۺگروۺارجنۺدیوۺکے
مقدسۺترین و ۺکتابۺہونےۺکاۺشرػۺحاصلۺہےۺ،دسویںۺگروۺگوندۺسنگھۺکےۺدنیاۺسےۺپردہۺفرماۺ
ںۺکاۺسلسلہۺمنقطعۺہوۺگیاۺہیۺاسۺمذہبیۺسرمایہۺنےۺگروۺکاۺمقاؾۺؤجانےۺکےۺبعدۺب ۺانسانیۺگرو
گروۺراؾۺداسۺاورۺاؿۺحاصلۺکیاۺ،اسۺمقدسۺصحیفہۺمیںۺگروۺہےنکۺ،گروۺانگد،گروۺامرداس،
میںۺاسۺکیۺتالیفۺمل نۺۺء۴۰۶۸کےۺزمانےۺسےۺقبلۺکےۺمصلحینۺکےۺاقتباساتۺمذکرۺہیںۺ،
م ہوئیۺاورۺاسےۺامرتسرۺکےۺگولڈؿۺ
 
ت
ت لۺمندرۺمیںۺرکھاۺگیاۺیہۺتینتیسۺابوابۺپرۺمشتملۺہےۺ
 اسےۺعزتۺوۺاحتراؾۺکےۺیش ۺنظرۺگرنتھۺصاحبۺیاۺگروۺگرنتھۺصاحبۺکہاۺجاتاۺہے۔
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ۺدسویںۺگروۺکیۺکتابۺ،گروۺگرنتھۺدوۺحصوںۺپرۺمشتملۺہےۺپہلےۺحصہۺکوۺآدیۺیعنیدسمۺگرنتھ:
جوۺۺنےۺگرنتھۺاورۺدوسرےۺحصہۺکوۺدسمۺگرنتھۺکےۺہےؾۺسےۺجانتےۺہیںۺیعنیۺپانچویںۺگروۺگوندۺسنگھ
کوۺجسۺحصہۺمجموعہۺتالیفۺکیاۺتھاۺاسۺمیںۺاؿۺکاۺاپناۺکلاؾۺشاملۺنہیںۺہےۺبعدۺمیںۺاؿۺکیۺتحریروںۺ
ۺحصہۺدسمۺگرنتھۺکےۺہےؾۺسےۺموسوؾۺہےۺاسۺکوۺاگرچہۺسکھۺدنیاۺبسیۺہیگیاۺہےۺومیںۺشاملۺکیاۺ
 قدرۺوۺمنزلتۺکیۺنگاہۺسےۺدیکھتیۺہےۺتاۺہمۺآدیۺگرنتھۺکاۺدر ہۺاسےۺحاصلۺنہیںۺہےۺ۔
گروۺگرنتھۺصاحبۺکےۺدونوںۺحصوںۺکےۺعلاوہۺجوۺقدم ۺمذہبیۺسرمایہۺسکھۺادبۺجنمۺساکھی:
میںۺملتاۺہےۺاسےۺجنمۺساکھیۺکےۺہےؾۺسےۺجاہےۺجاتاۺہےۺ،جنمۺساکھیوںۺکیۺایکۺبسیۺتعدادۺسکھۺ
لٹریچرۺمیںۺپائیۺجاتیۺہےۺاورۺیہۺسکھوںۺمیںۺقابلۺقبوؽۺبھیۺہےۺمگرۺمقاؾۺاؿۺکاۺتیسراۺہےۺ،عاؾۺ
 کو ۺجنمۺساکھیۺکہتےۺہیں۔نیوںزندگیۺسےۺمتعلقۺروایتیۺکہاۺطورۺسےۺگروۺہےنکۺکیۺ
  :سکھوںۺکیۺمذہبیۺتقریةتۺوۺتیوۺہار
خوشیۺمناہےۺ،بنۺسنورۺکرۺباہرۺنکلناۺیہۺانسانیۺفطرتۺہےۺ۔زمانہۺقدم ۺہیۺسےۺانساؿۺاسۺ 
ۺپرۺعملۺکرتاۺآیاۺہےۺجیساۺکہۺقبلۺازۺاسلاؾۺنوروزۺاورۺمہرۺجاؿۺکوۺلوگۺخوشیۺوۺمسرتۺیتروا
تےۺتھےۺلیکنۺیہۺبھیۺحقیقتۺہےۺکہۺاؿۺتیوہارۺوۺتقریةتۺکاۺکوئیۺنہۺکوئیۺپسۺمنظرۺہوتاۺسےۺمنا
ہےۺاسۺنظریہۺسےۺب ۺہمۺسکھۺمتۺکےۺتیوہاروںۺپرۺنظرۺڈالتےۺہیںۺتوۺیہۺتیوہارۺوۺتقریةتۺ
بھیۺانسانوںۺکوۺبھائیۺچارگیۺ،اتحادۺوۺیگانگتۺکاۺقیمتیۺدرسۺدیتےۺہوحلۺنظرۺآتےۺہیںۺجنکیۺمختصرۺ
 :حتۺحصۺذیلۺہےسیۺوضا
پاکستاؿۺکےۺصوبہۺپنجابۺمیںۺگروۺہےنکۺکیۺجاحلۺپیدائشۺہےۺجہاںۺاسۺتیوہارۺگروۺہےنکۺجینتی:
کےۺدؿۺخصوصیۺتقریةتۺکاۺاقادۺہوتاۺہےۺاورۺانتہائیۺجوشۺوۺخروشۺکےۺساتھۺگروۺجیۺکاۺیوؾۺ
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ۺپیدائشۺمنایاۺجاتاۺہےۺ،ہمارےۺملکۺمیںۺاسۺدؿۺقومیۺتعطیلۺہوتیۺہےۺاورۺگردواروںۺمیں
 خطباتۺوۺمواعظۺکاۺسلسلہۺدؿۺبھرۺچلتاۺرہتاۺہے۔
ںۺکیۺکہکشاںۺکیۺآخریۺکڑیۺگروۺگوندۺسنگھۺکاۺیوؾۺولادتۺبھیۺؤسکھۺگرگروۺگوندۺسنگھۺجینتی:
ںۺکاۺسلسلہۺجسمانیۺطورۺپرۺتماؾۺہوۺجاتاۺہےۺ،سکھۺؤانتہائیۺاہمیتۺکاۺحاملۺہےۺآپۺپرۺسکھۺگر
خوشیۺنہیںۺمناتےۺہیںۺ،اسۺیے ۺکہۺسکھوںۺعقیدتۺمندۺاسۺدؿۺبھیۺگروۺہےنکۺجینتیۺسےۺکمۺ
کیۺہمہۺجہتۺترقیۺگروۺگوندۺسنگھۺجیۺکیۺتنظیمۺہیۺکیۺدین و ۺہےۺاسۺحاظظۺسےۺسکھۺمتبعینۺاسۺدؿۺکوۺ
 مسرتۺوۺشادمانیۺکےۺطورۺپرۺمناتےۺہیں۔
جوؿۺکےۺمہینےۺمیںۺاسۺتقریبۺکاۺاقادۺکیاۺجاتاۺہےۺیہۺتقریبۺسکھۺگروۺارجنۺکاۺیوؾۺشہادت:
طورۺپرۺمنائیۺجاتیۺہےۺجنھوںۺنےۺہدۺجہاںۺگروۺارجنۺکیۺشہادتۺکےۺگروۺ،ۺازؾۺکےۺپانچویں
گیریۺمیںۺشہادتۺپائیۺتھیۺ،اسۺیے ۺسکھۺدنیاۺپرۺآپۺکاۺیہۺحقۺہےۺکیوںۺکہۺآپۺنےۺدنیاۺکیۺ
جاؿۺہیۺجاںۺآفریںۺکےۺسپردۺکردیۺراہۺحقۺمیں،اسۺکےۺعلاوہۺگروۺگرنتھۺکیۺجمعۺوۺ قیمتیۺشیٔ
دنیاۺپرۺوہ ۺاحشؿۺہےۺجسےۺرہتیۺدنیاۺپہۺسکھۺمتۺکےۺمتبعینۺتدوین و ۺکا ۺکارہےمہۺآپۺکاۺسکھۺ
ۺوۺکارۺاسۺدؿۺآپۺکوۺخراجۺعقیدتۺیش فراموشۺنہیںۺکرۺسکتےۺاسۺیے ۺسکھۺمذہبۺکےۺپیر
 کرتےۺہیں۔
وۺباہرۺہرۺوقتۺہیۺانائۺہجوؾۺہوتاۺہےۺجسےۺدیکھۺکرۺایساۺلگتاۺہےۺۺوسے ۺتوۺہرۺمندرۺکےۺاندربیشکھی:
ہےۺمگرۺبیشکھیۺکےۺدؿۺہرۺمندرۺکاۺجوۺسماںۺہوتاۺہےۺوہۺقابلۺۺکہۺیہاںۺکوئیۺتقریبۺچلۺرہی
دیدۺہےۺاسۺکےۺمنظرۺکوۺالفاظۺمیںۺقیدۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺہےۺ،یہۺدؿۺصرػۺاسۺیے ۺاہمیتۺکاۺحاملۺ
کیۺۺلصہنہیںۺہےۺکہۺفصلیۺتیوہارۺکاۺدؿۺہےۺبلکہۺگروۺگوندۺسنگھۺنےۺاسیۺدؿۺعظیمۺالشاؿۺتنظیمۺخا
 ۔ ۺہیںسمجھتےدؿۺاسۺدؿۺکوۺعظیمۺالشاؿۺہبۺکےلوگۺمذتشکیلۺکیۺتھیۺاسۺیے ۺسکھۺ
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تیوہارۺوۺتقریةتۺسکھۺازؾۺمیںۺاورۺبھیۺہیںۺمثلاًۺہولی،دیوالی،گروۺتیغۺبہادرۺکیۺشہادتۺکاۺ
دؿۺ،دوۺکمۺسنۺصاحبۺزادوںۺکیۺشہادتۺکاۺدؿۺجنۺکوۺاؿۺکےۺوالدۺکیۺلڑائیۺکےۺاتقامؾۺمیںۺ
غمۺوۺحزؿۺسےۺپرۺپنجابۺکےۺسرۺہندۺکےۺسرہندۺکےۺمغلۺصوبہۺدارۺنےۺزندہۺدفنۺکرۺدیاۺتھاۺ۔
نزدیکۺفتحۺگزھۺسےۺموسوؾۺایکۺجگہۺپرۺاسۺدؿۺتقریبۺنعقدۺہوتیۺہےۺ،اختصارۺکوۺملحوظۺخاطرۺ
 رکھتےۺہوحلۺصرػۺچندۺکاۺتذکرہۺکیاۺہے۔
 :سکھوںۺکےۺمقدسۺمقامات
پنجابۺمیںۺواقعۺہےۺ۔عبادتۺگذارۺاسےۺھرۺمندرۺ ہرۺمندرۺہندوستاؿۺکےۺصوبۂۺھرۺمندر:
غیرۺہندوستانیۺگولڈؿۺٹیمپلۺیاۺلاقئیۺمندرۺکہتےۺہیں،ۺسکھوںۺکیۺاورۺیٰاؾۺاسےۺدربارۺصاحبۺ
نگاہۺمیںۺیہۺمقاؾۺنہایتۺمقدسۺ،واب ۺالعزتۺاورۺقابلۺفخرۺہےۺ،اسۺمندرۺکیۺایکۺایکۺ
کیۺبنیادۺسکھۺازؾۺکےۺنکتھےۺگروۺاینٹۺاورۺایکۺایکۺتھر ۺتاریخیۺاہمیتۺکاۺحاملۺہےۺ،ہرۺمندرۺ
راؾۺداسۺجیۺنےۺایکۺموحدۺمسلماؿۺمیاںۺمیرۺصاحبۺسےۺرکھوائیۺاورۺآپۺکےۺبیٹےۺیعنیۺسکھۺ
ازؾۺکےۺپانچویںۺگروۺکےۺدورۺمیںۺاسۺمندرۺکیۺعمیر ۺمل نۺہوئی۔اسۺکیۺعمیر ۺمیںۺاسۺوقتۺکےۺ
 ۺفریضہۺسمجھۺکرپایۂحکاؾۺاورۺامراءنےۺاپنےۺسرمایہۺکےۺدھانےۺکھوؽۺدیےۺاورۺاسۺکاؾۺکوۺمذہبی
یا ۺاس ۺمقدس ۺعمارت ۺکےہر ۺچہار ۺسمت ۺدروازے ۺہیں ۺ،گنبد ۺنما ۺتۺتکمیلۺکو ۺچایا 
ہے،دیواریںۺسنگۺمرۺمرۺسےۺجڑیۺہوئیۺہیںۺ،صنایٰںۺنےۺاپنیۺکاریۺگریۺکاۺزبردستۺثبوتۺ
"بلامبالغہۺیہۺباتۺآگرہۺکےۺتاجۺکوۺبھیۺنصیبۺنہیںۺرخۺنےۺکہاۺکہۺدیاۺہےۺاسیۺیے ۺایکۺمؤ
۸
رۺکےۺعظیمۺالشاؿۺدروازوںۺپرۺگرمکھیۺزباؿۺمیںۺگروۺگرنتھۺصاحبۺکےۺخاصۺخاصۺھرۺمند
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پیغاماتۺکندہۺکیےۺگئےۺہیں۔ب ۺکوئیۺسیاحۺیاۺعبادتۺگذارۺاندرۺداخلۺہوتاۺہےۺسبۺسےۺپہلےۺ
اسۺکیۺنگاہۺمنجیۺصاحبۺیعنیۺچھوٹیۺسیۺچارۺپائیۺپرۺرکھےۺہوحلۺگرنتھۺصاحبۺپرۺپزتیۺہےۺاسۺ
ۺہیںۺتوۺروحانیتۺکاۺایکۺالگۺسماںۺنظرۺآتاۺہےۺکوئیۺفقیرۺیاۺسالکۺکےۺبعدۺب ۺآگےۺقدؾۺبسھتے
پالتیۺجماۺکرۺبیٹھاۺہےۺ،کہیںۺکوئیۺہےؾۺامرتؿۺکرۺرہاۺہےۺتوۺکسیۺطرػۺگروۺگرنتھۺکاۺپاٹھۺچلۺرہاۺہےۺ
ػۺروحانیتۺکاۺجاذبۺنظرۺمنظرۺہرۺطرۺیہۺکہۺ،دوسریۺطرػۺپوجاریۺمالاۺجپۺرہےۺہیںۺغرض
مطابقۺیہاںۺجوۺچشمہۺہےۺاسۺکےۺپانیۺکیۺخصوصیاتۺمیںۺآتاۺہےۺ۔سکھۺعقیدےۺکےۺسامنے
ۺیہۺشاملۺہےۺکہۺیہۺپانیۺخواہشاتۺنفسانیۺکوۺاورۺقوتۺشہوانیۺکوۺمٹانےۺمیںۺمددۺگارۺہےۺنیزۺروحۺکو
اورۺحریفۺکےۺمقابلۺقوتۺارادیۺبخشتاۺہےۺ،اؿۺسبۺوجوہاتۺکیۺبناۺپرۺسکھۺاسۺتاۺہےپاکۺکر
 مقاؾۺکوۺمتبرکۺاورۺپاکۺسمجھتےۺہیںۺ۔
ایکۺمقاؾۺہےۺجسۺ"ھرکیۺپوڑیۺ"ھرۺمندرۺکےۺجنوبیۺدروازہۺکےۺٹھیکۺسامنےۺپوڑی:ۺھرکی
کیۺنسةۺمورخینۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺہرۺمندرۺکیۺعمیر ۺکےۺوقتۺخودۺپروردگارۺاکاؽۺپورکھۺایکۺ
مجسمۺصورتۺمیںۺیہاںۺجلوہۺافروزۺہوحلۺتھےۺدوسرےۺیہۺکہۺب ۺبندہۺبیراگیۺنےۺاپنےۺکوۺ
کیاۺتوۺاؿۺکاۺفیصلہۺبھیۺاسیۺجگہۺہواۺتھا،اسۺیے ۺسکھۺعقیدتۺمندۺگیارہویںۺگروۺکےۺطورۺپرۺیش ۺ
مندرۺمیںۺپیشانیۺرکھنےۺکےۺبعدۺب ۺطواػۺکرتےۺہیںۺتوۺجنوبیۺدروازہۺسےۺہوکرۺاسیۺہرۺکیۺ
یۺپرۺپہنچتےۺہیںۺاورۺخلوصۺدؽۺسےۺایکۺچلوۺپانیۺپیتےۺہیںۺاورۺتبرکۺکےۺطورۺپرۺساتھۺلےۺڑپو
 جاتےۺہیں۔
سۺہیۺیہۺوہۺمقاؾۺہےۺجہاںۺراتۺکےۺگیارہۺجے ۺسےۺلیکرۺصبحۺصادؼۺھرۺمندرۺکےۺپااکاؽۺبنگاہ:
پہۺیعنیۺچارۺجے ۺپہۺگروۺگرنتھۺصاحبۺرکھاۺرہتاۺہےۺیہۺعمارتۺبھیۺھرۺمندرۺکےۺانہداؾۺکےۺ
ساتھۺمنہدؾۺہوۺگئیۺتھیۺمگرۺہرۺمندرۺکےۺدوبارہۺعمیر ۺکےۺبعدۺمہارا ہۺرنجیتۺسنگھۺاورۺسکھۺ
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قائمۺکیا،نوۺعمرۺیاۺنئےۺسکھوںۺکوۺاسیۺجگہۺسکھۺمتۺکیۺسرداروںۺکیۺکوششۺسےۺاسےۺازۺسرۺنوۺ
س یعنیۺجسۺطرحۺاہلۺہنودۺکےۺیہاںۺجنیوتلقینۺکیۺجاتیۺہےۺ
 
ہۺراج ۺہےۺمۺ،یسائئیوںۺکےۺیہاںۺپ ئ
"پوہل"کےۺیہاںۺںۺاسیۺطرحۺسکھو
۸
ںۺاۺہوتیۺہےۺ،اسۺیے ۺیہۺمقاؾۺسکھوکیۺرسمۺاسۺجگہۺادۺ
 کےۺیہاںۺقابلۺاحتراؾۺہے۔
ۺپاکستاؿۺکےۺصوبہۺپنجابۺمیںۺیہۺجگہۺہےۺجوۺگروۺہےنکۺکےۺجاحلۺپزوسیۺملک ننکانہۺصاحبۺ:
 پیدائشۺہونےۺکیۺو ہۺسےۺمقدسۺوۺمحترؾۺہے۔
صوبہۺبہارۺکیۺراجدھانیۺپٹنہۺجوۺرشیوںۺمنیوںۺکاۺشروعۺسےۺہیۺمستقرۺرہاۺہےۺسکھۺازؾۺ پٹنہ:
یکھاۺمیںۺاسۺکوۺگروۺگوندۺیعنیۺآخریۺگروۺکےۺجاحلۺپیدائشۺکیۺو ہۺسےۺتقدسۺکیۺنگاہۺسےۺد
 جاتاۺہے۔
اسۺجگہۺپرۺحضوریۺگردوارہۺہےۺیہۺمہاراشٹرۺکےۺہےنڈیرۺضلعۺمیںۺہےۺجہاںۺحضوریۺصاحب:
 جاحلۺوفاتۺہونےۺکاۺشرػۺہے۔ۺتختۺہےۺاسۺسرزمینۺکوۺگروۺگوندۺکیۺسکھۺمتۺکاۺنکتھا
اؿۺمقاماتۺکےۺعلاوہۺبھیۺسکھۺازؾۺمیںۺکچھۺجگہوںۺکوۺتقدسۺکیۺنگاہۺسےۺدیکھاۺجاتاۺہےۺ 
ۺ،شیشۺگنجۺیاۺوہۺجگہۺجہاںۺگروۺگوندۺجیۺنےۺدم ۺگرنتھۺکوۺتالیفۺکیاۺتھاۺیعنیۺآنندۺمثلاًۺرقابۺگنج
پورۺاورۺپاونٹاۺصاحبۺجوۺادبیۺتخلیقۺکاۺمرکزۺکہلاتاۺہےۺوغیرہۺمگرۺسبۺکاۺاحاطہۺدشوارۺہونےۺکیۺ
 چندۺاہمۺمقاماتۺکاۺہیۺذکرۺکیاۺہے۔احقرۺنےۺو ہۺسےۺ
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   تعلیماتۺکیۺجنگیۺاسلاؾ ہبمذ
اسلاؾۺنوعۺانسانیۺکیۺفلاۺحۺ،امنۺ وۺ اماؿۺ اورۺصلحۺوآشتیۺکوۺاقواؾۺومللۺ اورۺملکۺوۺمعاۺشرۺ 
ہۺقائمۺ وۺدائمۺرکھنےۺکاۺتاکیدۺیۺحکمۺدیتاۺہےۺ،نیزفتنہۺوۺفشداورۺظلمۺ وۺجورۺکےۺسدبابۺکیۺجسۺزورۺ وۺ
 ۔ۺ ۺ ۺ ۺؽۺدوسرےۺمذاہبۺمیںۺنہیںۺملتیۺہےدیتاۺہےۺاسکیۺمثاۺتعلیمشورۺسے
اسلاؾۺدین و ۺفطرتۺہےۺ ،وہ ۺ ۺمعاۺشرۺ ہ ۺانسانیۺمیںۺامنۺ و ۺاماؿۺ اورۺصلحۺوآشتیۺجیسےۺفطریۺ 
حقوؼۺکےۺحصوؽۺکیۺجدۺوۺجہدۺکوۺکامیاۺبیۺکیۺضمات ۺرآارۺدیتاۺہےۺ،اسۺکےۺبرۺخلاػۺفشدۺفیۺ الاۺرۺ
ذریعہۺگردانتاۺہے،اسۺطرحۺسےۺۺ ۺ ۺ ۺضۺ اور ۺقتلۺو ۺغارتۺگریۺکودنیا ۺو ۺآخرتۺمیںۺ ہے ۺکا ۺمیۺکاۺ
اسلاؾۺکاۺامِؾۺنگ ۺوۺجہادۺبھیۺبنیۺ ۺنوعۺانسانیۺکےۺیے ۺفلاحۺوۺبہبود ۺکاۺذریعہۺہے،کیونکہ مۺیہۺامِؾۺ
کائناتۺانسانی ۺ اور ۺملکۺو ۺمعاشرہ ۺمیںۺسکوۺؿ ۺو ۺاطمیناؿۺکی ۺ راہ ۺمواار ۺکرتا ۺہے،لیکنۺمعاۺندین و ۺ
ضوعۺبناۺ یا ۺ اورۺجہادۺسےۺمتعلقۺتعلیماتۺکوۺاسلاؾۺنےۺاسۺمقدسۺامِؾۺکوۺ ا ۺ ۺپنیۺطعنۺوتشنیعۺکاۺمو
خوںۺریسیۺکیۺتعلیماتۺپرۺمحموؽۺکرۺتےۺہوےۺکہاۺ ۺکہۺدنیاۺمیںۺاسلاؾۺ ۺکیۺاشاعتۺنگ ۺوۺجہادۺہیۺ
کاۺنتیجہۺہےۺ،حالانکہ مۺحقاق ۺوۺشواداۺاسۺکےۺبرۺکس ۺہیں،جنۺکاۺتذکرہۺحقیرۺاسۺفصلۺمیںۺکریگاۺکہۺ
تلوارۺتھی؟کیاۺمسلماؿۺدنیویۺاقتدارۺکےۺبھوکےۺ اورۺقتلۺوۺکیاۺاہلۺایماۺؿۺکاۺنعرہۺنعرۂۺتوحیدۺتھایاۺ
 غارتۺگریۺکےۺرسیاۺتھے؟
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عاؾۺمعنیۺو ۺمفہوؾۺکےۺحاظۺظۺسےۺقتاؽۺیاۺنگ ۺکوۺاسلاؾۺمیںۺمسعود ۺو ۺمبارکۺعملۺرآارۺ 
نہیںۺدیاۺجاتاۺ،دوسرےۺالفاۺظۺمیںۺاسۺکیۺتعبیرۺیوںۺکیۺجاسکتیۺہےۺکہۺاپنیۺنفسانیۺخواہشاتۺکیۺ
ۺ،گروہیۺ اورۺقومیۺفادداتۺکےۺحصوؽۺکیۺخاطرۺیاۺمنصبۺ وۺاقتدارۺکیۺچاہتۺتکمیلۺکےۺلئے،ذاتی
میںۺاگرۺنگ ۺکیۺجاحلتوۺیہۺنگ ۺانتہائۺمذموؾۺہےۺ۔اسۺنگ ۺیاۺقتاۺؽۺکوۺاسلاؾۺطاغوتۺکیۺ راہۺ
میںۺنگ ۺرآارۺدیتاۺہے۔اسۺیے ۺکہۺاسۺنہجۺسےۺکیۺجانےۺوالیۺنگ ۺمیںۺجائزۺ و ۺہےۺجائز،حلاؽۺوۺ
ۺہیں،نگ ۺکرنےۺوالاۺحدود ۺکوۺفلانگۺجاۺتاہے،انساؿۺکیۺعزتۺ وۺحراؾۺسبۺبےۺمعنیۺہوۺجاتے
آبرو ۺکو ۺ با ۺلا ۺحلطاؼۺرکھدیا ۺجاتا ۺہےۺ،اور ۺلوٹۺکھسوٹۺمرکزۺتو ہۺبنۺجاتا ۺہے،اہے ۺ اور ۺہٹۺ
دھرمیۺکےۺمحور ۺپرۺگردشۺکرتےۺہوحل،ذاتیۺفادداتۺکوۺمطمحۺنظرۺبناتےۺہوحلنگ ۺکیۺآگۺ
ۺکہۺانسانیۺۺبھڑکاۺنےۺوالاۺشخصۺیاۺگروہۺانسانیتۺکےۺحدود
ٰ 
وۺقیودۺکیۺبھیۺپرواہۺنہیںۺکرتاۺ ۺ،یہاۺن
خو ۺؿۺکیۺند ۺیاںۺبہہۺجائیںۺتو ۺاسے ۺشخصۺیا ۺگروہ ۺکےۺیے ۺاسۺطرحۺکےۺدلدوز ۺواقعاتۺبھیۺ
باعثۺقلقۺو ۺاضطرابۺنہیںۺہوتے،جبکہۺاسلاؾ ۺکا ۺعلمبردار ۺاللہ ۺربۺالعزتۺکےۺدیےۺگیی ۺ
  ۺزندگیۺکاۺتابعۺہوتاۺہےۺ اورۺہمہۺوقتۺباریۺتعاۺلی
 
ۺکیۺرضاۺہیۺاسۺکےۺکر ۺوعملۺ،سعیۺوۺجہدۺضاب 
کامحور ۺوۺمستقرۺبنتیۺہےۺ۔اسۺیے ۺاگرۺنگ ۺو ۺقتاؽۺکا ۺاقداؾۺبھیۺاسۺکیۺطرػۺسےۺہوتاۺہےۺتوۺ
 صرػۺ اورۺصرػۺشریعتۺکیۺحدودمیںۺ اورۺاللہۺکیۺخوشنودیۺکاۺپروانہۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺ۔
اللہۺکیۺراہ ۺمیںۺجوۺنگ ۺہوتیۺہےۺوہ ۺایکۺمقدسۺفریضہۺہےۺجسےۺعرػۺعاؾۺمیںۺجہادۺ 
کوششوںۺسےۺعبارتۺہےۺ سےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺہےۺ۔اگرچہۺجہادۺاپنےۺوسیعۺمفہوؾۺمیںۺاؿۺتماؾۺ
جوۺمرضیۺربۺکاۺپابندۺہوکرۺاسۺکےۺدین و ۺکیۺسرفرازیۺکےۺیے ۺکیۺجائیںۺ۔اگرۺیہۺکہاۺجاےۺتوۺ
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طیّبہ ۺکا ۺدؽ ۺسے ۺاظہار ۺ و ۺاعلاؿ ۺکر ی ۺجہاد ۺکا ۺپہلا ۺمر ۺحلہ  ۺہے ۺ اورۺۺبے ۺجا ۺنہ ۺہوگا ۺکہ ۺکلمہ
نماز،زکوۃ،روزہۺ،حجۺجیسیۺعظیمۺ اۺلشاؿۺعباۺدتیںۺجنہیںۺور ؿۺدین و ۺکاۺبھیۺدر ہۺحاصلۺہےۺ،اسۺ
عظیمۺترین و ۺکر یۺجہادکےۺتقاضےۺہیں۔اؿۺکےۺعلاوہ ۺہرۺوہۺمحنتۺشاقہۺجوۺوقتۺ،جاؿ، ۺماؽۺلگاۺکرۺ
ورۺاگرۺجاؿۺجیسیۺمتاعۺعزیسۺکاۺسرمایہۺاللہۺکےۺدین و ۺکیۺسربلندیۺکیۺجاےۺجہادۺمیںۺشاملۺہےۺ۔ا
میںۺلگایاۺجارہاۺہوتوۺیہۺجہادۺباۺلسیفۺہےۺجسےۺجہادۺفیۺبیل ۺ ا ۺللہۺکیۺآخرۺمنزؽۺسےۺموسوؾۺکیاۺجاتاۺ
 ہےۺ۔
اسۺفصلۺمیںۺاسلاؾۺکےۺتصورۺنگ ۺکوۺ ۺجہادۺفیۺبیل ۺ ا ۺللہۺسےۺسمجھنےۺکیۺکوۺششۺکیۺگئیۺ 
یۺحقیقتۺ،جہادۺکیۺشری ۺتعریف،رآآؿۺوۺحدیثۺکیۺروشنیۺجہادۺکیۺہےۺ،ساتھۺہیۺجہادکیۺلغو
 فضیلتۺ،مقاصدۺجہادۺ اورۺآدابۺجہادۺجیسےۺذیلیۺمباحثۺاسۺفصلۺکاۺحصہۺہیں۔
 :    لغویۺاعتباۺرۺسےۺجہادۺکیۺحقیقت
 ھذ "(تماؾ ۺوعت ۺوطاقتۺلگا ۺدینا)سےۺعبا ۺرت ۺہےۺ 
لچ
جہاد ۺلغتۺمیں ۺ یا ۺتو ۺ"بذؽ ۺ ا
کاؾ ۺکو ۺانتہائ ۺبلیغ ۺانداز ۺمیں ۺانجاؾ ۺپہ ۺچایا ہے) ۺسے ۺعبا ۺرتۺۺیا"المبالغہ ۺفی ۺالعمل"(کسی
ّٰؽۃفعبارتعلملبذللاتجھلبِلتضملوہ ات سعللامالالجہادلفِلاہے۔جیساکہ ۺاماؾ ۺکسائ ۺنے ۺلکھا ۺہے ۺ:
  واتعاقۃاولعلملالمباتؽۃلفِلاتع الململالجہل
1
اسے  ۺہی ۺصاحب ۺلساؿ ۺالعرب ۺنے ۺاس ۺلفظ ۺکیۺۺ
تحقیقۺکرتےہوےۺلکھاۺہےۺکہۺجہدۺجیمۺکےۺضمہۺ اورۺفتحہۺدونوںۺکےۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺساتھۺآتاۺہےۺجسۺکےۺ
                                                          
۸
 ،۷۰۸،مطبعۺ،جمالیہۺمصر۔ۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺ۷۹ئع"جلدۺفتم ۺ،صۺابوبکرۺبنۺمسعودۺالکاسانیۺۺ"بداۺئعۺالصناۺ  
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  قیالھمالتؽتانلالخمعنیۺطاقت ۺاور ۺمشقتۺکے ۺہیں ۺ ۺ
1
مفردات ۺالقرآؿ ۺکےۺمصنفۺاس ۺکیۺۺ
  لوالجہادلاس تفراغلات سعلفِلملالفعۃلاتعتحقیقۺمیں ۺرقمطراز ۺہیں ۺ
2
کہ ۺجہاد ۺہےؾ ۺہے ۺدشمن ۺکیۺۺ
وجاھلولفِلہلمدافعتۺمیںۺبھرۺپورۺکوششۺکرۺنےۺکا ۺ۔اسیۺمعنیۺمیںۺبا ۺریۺتعالیۺکاۺیہۺقوؽۺہےۺ ۺ
  حٰلجھادہ
3
ءکم کما  جاھلولاہ ااسیۺمعنیۺمیںۺسرکار ۺدو ۺعالمۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺکا ۺیہۺفرماؿۺہےۺۺ ۺ ۺ ۺ
 تجاھدون اعداءکم
4
کےۺیہیۺمعنیۺحاکم ۺنیشاپوری ۺنےۺبیاؿ ۺکیےۺہیںۺکہ"جہادحصوؽۺۺاسۺلفظ  
مقصدۺکےۺیے ۺبےۺپناہۺکوششۺوۺطاقتۺصرػۺکرۺنےۺکاۺہےؾۺہےۺ"ۺ
5
 
 شری ۺتعریف:ۺجہادۺکی
علامہ ۺبدرالدین و ۺعینیۺجہاد ۺکیۺشری ۺتعریفۺکرۺتےۺہوےۺلکھتےۺہیںۺکہۺجہاد ۺاطلاححۺ
ریۺقوتۺوۺطاقتۺسےۺسرۺکوۺبیۺکاۺہےؾۺہےۺۺشرعۺمیںۺاعلاءۺکلمۃۺاللہۺکےۺیے ۺکافرانہۺطاقتوںۺکیۺپو
الجہادلفِلاتشرعلبذللالجہللفِلقتاللاتنفارللّعلاءلکَّ ۃلہ
۶
  فتح ۺالقدیر ۺرقمطراز ۺہیں صاحب
                                                          
۸
 ،۷۰۸ابنۺمنظورۺ"لساۺؿۺالعربۺ"ۺجلدۺچہارؾۺ،صۺ  
۲
،مطبعۺبیروتۺ۸۰۸ابوۺالقاسمۺالحسینۺبنۺمحمدۺالمعروػۺبالراغبۺاصفہانی"المفرداتۺفیۺغرائبۺالقرآؿۺ،صۺ  
 لبناؿ۔
۳
 ۔۸۷رآآؿۺکرم ،سورہۺ،حجۺآیتۺنمبر  
۴
بابۺبیاؿۺمنازعۃۺالھواللعقلۺ’’ الذریعۃۺالیٰۺمکارؾۺالشریعۃ’‘‘محمدۺالمعروػۺبالراغبۺاصفہانیۺۺابوالقاسمۺالحسینۺبن  
 ،ۺمطبعۺداالسلاؾۺقاھرہ۔ۺۺ ۺۺۺۺۺ۸۹،جلدۺاوؽۺ،ص،ۺ
۵
 ۔۶۲۸ص،ۺ۸۸حاکمۺنیشاۺپوریۺ"تفسیرۺنیشاپوریۺ"جلدۺ  
۶
 ۔۵۲۵بدرالدین و ۺابیۺمحمدمحمودبنۺاحمدۺالعینیۺالحنفی"عمدۃۺالقاریۺ"جلدۺششمۺ،صۺ  
 261
 
 قتالالم لملكَلفرالؼيْلذقلعھللبعللدع تیلتلاسلاملولابِلئیلواعلاءلکَّ ۃللہ
۸
مسلم ۺکا ۺکا ۺفرکو ۺقتلۺۺ
کرہےۺبغیرۺکسیۺہدۺو ۺپیماۺؿۺکےۺاسۺکوۺاسلاؾۺکیۺدیٰتۺدینےۺکےۺبعدۺ ،اور ۺاسۺکےۺانکارۺکرۺنےۺ
کےۺبعدۺاللہۺکےۺکلمہۺکوۺبلندۺکرۺنےۺکےۺیے ۺ۔بدائعۺالصنائعۺمیںۺشری ۺتعریفۺاؿۺالفاظۺمیںۺہےۺ
للہلعزلولجالبِ لتنفسلاما لالجہادلفِلعرلفلاتشرعلبذل لات سع ل لواتعاقۃبِ لتقتاللفِلسبیالا ل:
 والماللولالّٰ ان
2
یعنیۺعرػۺشری ۺمیںۺجہاد ۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺنگ ۺکرۺنےۺکےۺیے ۺجانیۺو ۺمالیۺاورۺ
لسانیۺقوتوںۺکوۺصرػۺکرۺدینےۺکا ۺہےؾۺہےۺ۔فتحۺالباریۺمیںۺابنۺحجرۺفرما ۺتےۺہیںۺکہۺشریعتۺکیۺ
لشَعالبذللالجہللفِلہےۺاطلاححۺکفار ۺسےۺنگ ۺمیںۺجہدو ۺکا ۺوشۺصرػۺکرۺنےۺکو ۺجہاد ۺکہا ۺجا ۺتا ۺ
 قتاللالتنفار
3
 
جہادۺکیۺمذکورہۺتماؾۺتعریفاتۺاگرچہۺدرستۺہیںۺ اورۺکافیۺحدۺپہۺرآآؿۺکرم ۺکےۺفلسفہۺ 
دکھائۺدیتیۺہیںۺ۔لیکنۺجدیدۺعصرۺیۺتقاضوںۺکےۺیش ۺنظرۺجہاد ۺکیۺمختلفۺۺترۺجہاد ۺسےۺرآیب
جہات،اقساؾۺ اورۺعصرۺجدیدۺمیںۺاسلاؾۺکےۺسامنےۺیش ۺآنیوالےۺحالاتۺکوۺسامنےۺرکھتےۺہوےۺ
ہےۺچیزیہۺکہتاۺہےۺکہۺدین و ۺاسلاؾۺکیۺاشاعتۺوۺتبلیغۺ،ترویجۺوسرۺبلندیۺ،اعلاء ۺکلمۃۺاللہۺ اورۺحصوؽۺ
تماؾۺترۺجانیۺ،مالیۺ،جسمانیۺ،لسانی،کر یۺ اورۺذہنیۺصلاۺحیتوںۺکوۺاسلاؾۺۺرضاےۺاہۺکےۺیے ۺاپنی
 کےۺیے ۺوقفۺکردیناۺجہادۺکہلاتاۺہے۔
                                                          
۸
 ۔۶۲۸ص،ۺ۸۸حاکمۺنیشاۺپوریۺ"تفسیرۺنیشاپوریۺ"جلدۺ  
۲
 ،مطبعۺ،جمالیہۺمصر۔۷۹ابوۺبکرۺبنۺمسعودۺالکاسانیۺ"بداۺئعۺالصناۺئع"جلدۺفتم ۺ،صۺ  
۳
 ،مطبعۺدارالمعارػۺ،بیروتۺلبناؿ۔ۺ۳ابنۺحجرۺعسقلاۺنیۺ"فتحۺالباریۺ"ابوابۺالجہادۺوۺالسیرۺ،جلدۺششمۺ،صۺ  
 361
 
اسلاؾۺفردۺواحدۺکوۺتسلیمۺکرۺتےۺہوےۺاسۺکیۺذاتیۺزندگیۺکیۺبقاۺوسلامتیۺکیۺضمات ۺدیتاۺ 
بناتاۺہےۺۺہےۺ،اورۺمعاشرہۺمیںۺایکۺفردۺہوۺنےۺکیۺحیثیتۺسےۺاسۺکےۺحقوؼۺوۺمراعاتۺکوۺیقینی
 ۺحیاتۺکہیںۺبھیۺافراطۺوۺتفریطۺکاۺشکارۺنہیںۺہوتاۺبلکہۺتوازؿۺ وۺاعتداؽۺکےۺ
 
۔یہۺخدائۺضاب 
تقاضوںۺکوۺتماؾۺترۺشعبہۺجاتۺمیںۺہےفذۺکرۺنےۺکاۺعلمبردارۺہےۺ،یہۺاپنےۺپرستاروںکو ۺقومیتۺکےۺ
قیب ۺبنۺکرۺحدودۺمیںۺمقیدۺنہیںۺکرتاۺہےۺبلکہۺپوریۺکائناتۺانسانیۺکےۺیے ۺامنۺوۺآشتیۺکاۺبساۺ
سامنےۺآتاۺہےۺ۔یہۺعدؽۺوۺانصاػۺکاۺقیاؾۺچاہتاۺہےۺتاکہۺبلاۺفرؼۺمذہبۺوۺملتۺتماؾۺانسانوۺںۺکیۺ
جاؿۺ وۺماؽۺکیۺحفاظتۺہوۺسکے۔گویاۺجہادۺمعاشرہۺسےۺظلمۺوۺاستحصاؽۺ،جورۺوۺستمۺ،ہےۺانصافیۺ اورۺفتنہۺ
 حریتۺ وۺآزادیۺوۺفشدۺکوۺم ہۺکرکےۺعدؽۺوۺانصاػۺ،اخوتۺوۺبھائۺچارگیۺ،مساواتۺوبرابریۺ،
                        اورۺمظلوؾۺوۺمجبورۺانسانیتۺکوۺمزدۂامنۺسنانےۺوالیۺجہدۺمسلسلۺکاۺہےؾۺہےۺ۔
 :اجازتۺنگ ۺسےۺمتعلقۺپہلیۺآیت
اَ لل ِ يۡ َلم للoاُ ِذ َن للِ لَّل ِ يۡ َلم لی ُق َ ات َّٰ ُ ۡ َن لِبِ َ ن لھُ ۡم لُظ ِّٰ  ُ  ۡا لَوِا نل لَہ لع َّٰ  ے لن َۡصِۡ ِھ ۡم لت َقَ ِل يۡ رٌل
لاُ ۡخ ِرُج  ۡالِم ۡلم لِد َیا ِرِھ ۡم لبِ ؽَ ۡيِْ لَح ٍّٰ لاِ لّل لاَ ۡن لی لقُ  ۡت ُ ۡالَرب ُّنَالُہ لَوت َ ۡ للَّ َد فۡ ُع لِہ لات ن لاَس لب َۡع َض ھُ مۡل
بِ بَ ۡع ٍض لت لھُ ِلّ َم  ۡ لَص  َاِم ُع لَو لبِ یَ عٌ لول َص ّٰ َ   ٌث لول لَم   َ ُل لی ُۡذ لک َُر لِف یۡ ھَ ا لاۡسُۡ لِہ لک َثِ ۡيْاً ل
oنل لُہلَم ۡلم لی لنۡ ُصُۡ ٗہ لاِ نل لَہلت َق َ ِ قع لعَ ِزيۡ زٌلَوت َیَ نۡ ُصَۡل
1
ل
اجازتۺہوئۺلڑنےۺکیۺاؿۺلوگوںۺکوۺجنۺسےۺکافرۺلڑتےۺہیںۺاسو ہۺسےۺکہۺاؿۺپرۺظلمۺ ترجمہۺ :
کو  ۺانکےۺگھروںۺسےۺ
ٰ
ہوا ۺہےۺ اورۺبلاشبہۺاللہۺانکیۺمددۺکرنےۺپرپوریۺقدرتۺرکھتاۺہےۺوہ ۺلوگۺ د  ت
ۺپر ۺکہۺہمارا ۺربۺاللہۺہےۺ اور ۺاگرۺنہ ۺہٹاتا ۺزور ۺاللہۺایکۺکاۺبےۺو ہۺنکالا ۺگیاۺہےۺصرػۺیہۺکہنے
                                                          
۸
 ۔۹۳،۰۴ۺنمبرآیت رآآؿۺشریفۺسورہۺحجۺ  
 461
 
دوسرےۺسےۺتوۺنصاریۺکےۺخلوتۺو ۺعبادتۺخانےۺ اورۺیہودۺکےۺعبادتۺخانےۺ اور ۺوہۺمسجدیںۺ
جنۺمیںۺاللہۺکاۺہےؾۺکثرتۺسےۺلیاۺجاتاۺہےۺسبۺمنہدؾۺہوگیی ۺہوتےۺ اورۺبیشکۺاللہۺمددۺکریگاۺاسکیۺ
 شبہۺاللہۺقوتۺ اورۺغلبہۺ والاۺہے۔ۺجوۺاللہۺکیۺ(دین و ۺکی)ۺمددۺکریگاۺبلا
مکہۺمکرمہۺمیںۺمسلمانوںۺپرۺکفارۺکےۺمظالمۺکاۺیہۺحاؽۺتھاۺکہۺکوئیۺدؿۺخالیۺنہۺجاتاۺتھاۺشاؿۺنزوؽۺ : ۺ
کہۺکوئیۺمسلماؿۺانکےۺدستِ ۺستمۺسےۺزخمیۺ اورۺنکٹۺنہۺکھاتاۺہوۺابۺقیاؾۺمکہۺکاۺآخریۺدورۺہےۺ
ۺہےۺاگرۺچہۺکفار ۺکےۺ
 
مقالہ ۺمیںۺمٹھیۺبھرۺہیۺسہیۺیہۺحضراتۺمسلمانوںۺکیۺتعداد ۺبھیۺبسھ ۺگ
حضوؐر ۺسےۺانکےۺظلمۺوجور ۺکیۺشکایتۺکرتےۺتھےۺ اور ۺانکےۺمقابلےۺمیںۺقتلۺ و ۺقتاؽۺکیۺاجازتۺ
مانگتےۺتھےۺاسپرۺحضوؐر ۺانکو ۺصبرۺکیۺتلقینۺکرتےۺتھےۺ اور ۺفرماتےۺتھےۺکہۺمجھےۺابھیۺقتاؽ ۺکیۺ
ۺہے ۺ
 
پھر ۺوہ ۺوقت ۺآیا ۺکہۺ 1بِتقتالفیق للتھملاصبرولالفانیلیلامروال۔ اجازت ۺنہیں ۺدی ۺگ
آپکوۺاپناۺوطنۺچھوڑہےۺپزاۺ اورۺمدینۺطیبہۺکیۺطرػۺہجرتۺفرمائیۺوہاںۺپہنچنےۺکےۺبعدۺیہۺآیتۺہےزؽۺ
ۺ
 
ہوئۺابنۺعباسۺسےۺروایتۺہےۺکہۺیہۺپہلیۺآیتۺہےۺجسۺمیںۺکفارۺسےۺقتاؽۺکیۺاجازتۺدیۺگ
قتاؽۺکوۺممنوعۺرآارۺدیاۺۺہےۺجبکہۺاسۺسےۺقبلۺسترہۺسےۺزیادہۺآیتیںۺہےزؽۺہوۺچکیۺتھیںۺجنۺمیں
گیاۺتھا۔
۲
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۲
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یہ ۺقتاؽ ۺفیۺبیل ۺاللہۺکےۺبارےۺمیںۺپہلیۺآیتۺہےۺجو ۺہےزؽ ۺہوئۺجسۺمیںۺصرػۺ 
ۺہےۺبعدۺمیںۺسورہ ۺبقرہ ۺکی ۺ وہ ۺآیات ۺہےزؽ ۺہوئی ۺجنۺمیںۺقتاؽ ۺکا ۺحکمۺدیا ۺگیاۺ
 
اجازتۺدی ۺگ
نہیںۺہے۔رآآؿۺمجیدۺکیۺاسۺآیتۺمیںۺجنۺلوگوںۺسےۺلڑنےۺکیۺاجازتۺدیۺہےۺانکاۺقصورۺیہۺ
بتایا ۺکہ ۺانکےۺپاس ۺایکۺاچھا ۺزرخیزۺملکۺہےۺیاوہ ۺایکۺاچھیۺتجارتۺکےۺمالکۺہیںۺیا ۺپھر ۺوہۺ
دوسرےۺمذہبۺکیۺپیرویۺکرتےۺہیںۺبلکہۺانکاۺجرؾۺصاػۺطورۺپرۺیہۺبتلایاۺگیاۺکہۺوہۺظلمۺکرتےۺہیںۺ
لوگوں ۺکو ۺبےۺقصور ۺانکےۺگھروں ۺسےۺنکالتےۺہیںۺ اور ۺتنگۺنظری ۺکا ۺبھوتۺانکےۺذھنوں ۺپرۺ
سےۺسوارۺہےۺکہۺمحضۺخالقِ ۺکائناتۺکوۺربۺکہنےۺپرۺتکلیفیںۺچایا تےۺاورۺمصیبتیںۺڈالتےۺۺاسطرح
 ہیں۔
اسے ۺلوگوںۺکےۺخلاػۺرآآؿۺمجیدۺہیۺمیںۺدوسریۺجگہۺصرػۺاپنیۺمدافعتۺہیۺمیںۺلڑنےۺکاۺحکمۺ
نہیںۺدیاۺہےۺبلکہۺدوسرےۺمظلوموںۺکیۺاعات ۺوحمایتۺکاۺبھیۺحکمۺدیاۺگیاۺہےۺچنانچہۺارشادۺخداۺ
 ہے۔ۺوندی
ُكُۡ لَلّ ت ُ قَ ات ِ ّٰ ُ ۡ َن لِفِۡ لَس بِ یۡ ِا لِہ لَواَ ت ۡ  ُ ۡ تَ ۡض عَ فِ ۡین لِم َلم لاتِرّ َج اِل لَوا تنِ  َّ اِء لَواۡ ت ِ ۡلدَ اِن ل
َوَم ات َ
اّلِ يۡ َلم لی َقُ  ۡت ُ َن لَربِ ّن َ ا ٓ لاَ ۡخ ِرۡج ن َا لِم ۡلم لھ  ِذ ہ لا ت ۡ قَ ۡری َِۃ لات ل اتِ مِ لاَ ۡھ ّٰ ُ ھَ ا لَواۡج َع ۡا لت َن َا لِم ۡلم للدل ُ نۡ َکل
oۡا لت لن َ اِم ۡلم لالدل ُ نۡ َکلن َِص ۡيْاًلَوت َیل الول اۡج عَل
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تمہیںۺکیاۺہوگیاۺکہۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺاؿۺکمزورۺمردوں، ۺیٰرتوںۺاورۺبچوںۺکیۺخاطرۺنہیںۺ:  ترجمہ
کہۺاےۺپرور ۺدگار ۺھمکوۺایسیۺبستیۺسےۺنکاؽۺجہاںۺکےۺلوگۺبسےۺظالم ۺ وۺ لڑتےۺجوۺکہتےہیں
 اورۺمددۺگارۺمقررۺفرما۔جفاکارۺہیںۺ اورۺہمارےۺیے ۺخاصۺاپنیۺطرػۺسےۺایکۺمحافظۺ
تو ۺباریۺتعالیٰۺنےۺ اُسۺنگ ۺکوۺجوۺظالموںۺ اور ۺفشدیوںۺکےۺمقالہ ۺپرۺلڑیۺجاحلۺجسۺ  
میںۺکمزوروںۺبےۺبسوںۺ ۺ اورۺبےۺہارروںۺکیۺمددۺکیۺجاحلۺخاصۺ راہِ ۺخدا ۺکیۺنگ ۺرآارۺدیاۺہےۺ
نیاۺکےۺ۔جسۺسےۺیہۺظاہرۺکیاۺہےۺکہۺیہۺنگ ۺبندوںۺکےۺیے ۺنہیںۺبلکہۺخدۺاکےۺیے ہےۺاور ۺد
حصوؽۺکےۺیے ۺنہیںۺبلکہۺخالقۺکیۺرضاۺوۺخشنودیۺکےۺیے ۺہےۺ اورۺپھرۺاسکوۺاسۺوقتۺپہۺجاریۺ
رکھنےۺکاۺحکمۺدیاۺہےۺب ۺپہۺخداۺکےۺبےۺگناہۺبندوںۺپرۺنفسانیۺاغراضۺکےۺیے ۺدستِ ۺدرازیۺ
 ُن َنلِف تۡ نَۃٌلَوق  تِ ُّٰ ۡلُھۡملَحّتِ  للَّ لت َللاور ۺظلم ۺوجور ۺکا ۺسلسلہۺبند ۺنہ ۺہو ۺجاحل ۺچنانچہ ۺحکم ۺدیا ۺگیا ۺ ۺ
1
اسۺیے ۺکہۺفتنہۺایسیۺبرائۺہےۺجسکاۺدائرہ ۺغیرۺاور ۺاؿۺسےۺلڑو ۺیہاںۺپہۺکہۺفتنہۺنہ ۺر ۺہے۔ ۺ
اسۺسےۺظالموںۺکوۺسرۺاٹھانےۺکاۺموقعۺملتاۺ ،محدودۺہوتاۺہےۺاسیۺسےۺبےۺانصافیۺپرورشۺپاتیۺہے
سمّ ِ ۺۺہےۺاسیۺسےۺامِؾ ۺعدؽۺغارتۺہوتاۺہے،ۺمصیبتوںۺکےۺنزوؽۺکاۺسببۺہےۺگویا ۺکہۺیہیۺوہ
قاتلۺہےۺجوۺکسیۺنہۺکسیۺحیثیتۺسےۺبرائۺپیداۺکرنےۺیاۺبرائۺکےۺبقاۺکاۺذریعہۺبنتاۺہےۺہیۺرآآنیۺ ۺ
وہۺہےۺکہۺروآیاتۺمیںۺمسلمانوںۺکوۺ وہۺکارگرۺتدبیرۺبتلائۺجسۺسےۺاسۺبرائۺکاۺدفاعۺکیاۺجاۺسکےۺا
ابۺتلوار ۺاٹھائیۺجاے۔اسۺیے ۺکہۺاگرۺوہ ۺاپنےۺکومٹنےۺسےۺنہۺبچاینگےۺ اور ۺاندرونی ۺو ۺبیرونیۺ
دشمنوں ۺکی ۺفتنہۺپردازیوںۺسےۺغفلتۺبرتۺکر ۺاپنےۺکو ۺہی ۺ اُؿ ۺامراضۺکا ۺشکار ۺبنا ۺلینگےۺجنۺ
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ہ ہیۺمیںۺبتلاءءۺکیاۺہےۺتو
ل
سۺظاہرۺہےۺکہۺ اۺامراضۺنےۺپہلیۺقوموںۺکوۺذلتۺوۺمسکنتۺ اورۺغضبۺ ا
ۺہلاکتۺمیںۺنہۺڈالینگےۺبلکہۺانساۺنیتۺکیۺاسۺعظیمۺخدمتۺسےۺبھیۺمحروؾۺہوۺہیسےۺوہۺخدۺاپنےۺکو
جائینگےۺجسۺکےۺیے ۺوہ ۺپیدا ۺکیےۺگیی ۺہیں۔اور ۺیہ ۺانکا ۺاپنےۺاوپرہیۺظلمۺنہیںۺبلکہۺتماؾ ۺعالمِ ۺ
وقتۺانسانیتۺپرۺظلمۺہوگا، ۺپھرۺایکۺوقتۺ توۺ وہ ۺتھاۺب ۺصبرۺکیۺتلقینۺکیۺجارہیۺتھیۺدوسرا ۺوہۺ
ۺ اورۺتیسرا ۺوہۺوقتۺہےۺکہۺب ۺحکمۺہواۺاسۺوقتۺمیںۺصرػۺ اُسیۺوقتۺ
 
آیاۺب ۺاجازتۺدیۺگ
ۺب ۺبدیۺاپناۺسرۺنکاؽۺلےۺ اورۺفتنہۺشروعۺہوۺجاحلۺبلکہۺ
 
تلوا ر ۺ اُٹھانےۺکیۺاجازتۺنہیںۺدیۺگ
ع ِذ  ۺرہنےۺکی
 
ۺتاکہۺسرنکالنےۺاسکےۺمقالہ ۺپرۺہرۺوقتۺمشئ
 
اسۺۺہو،نہۺہیۺ ۺپیداکیۺجرئتۺۺتاکیدۺکیۺگ
ۺسےۺکہۺاگرۺکوئۺقوؾۺاپنیۺفوجیۺطاقتۺکوۺمضبوطۺرکھتیۺہےۺتوۺاسۺسےۺصرػۺیہیۺفائدہۺنہیںۺو ہ
ہوتاۺکہۺجوۺطاقتیںۺاسکیۺعلانیہۺدشمنۺہیںۺوہ ۺاسۺسےۺمریٰبۺو ۺخوػۺزدہ ۺرہتیۺہیںۺبلکہۺآہستہۺ
آہستہۺاسکیۺایسیۺہیبتۺدلوںۺپرۺبیٹھۺجاتیۺہےۺکہۺاسۺسےۺدشمنیۺکرنیکاۺخیاؽۺبھیۺدلوںۺمیںۺنہیںۺ
َواَ عِ لُّ ۡوالت َھُۡم لَمالاس ۡ تَ َعۡع ُتُۡ لاسیۺکی ۺجانبۺاشارہ ۺرآآؿۺحکیمۺکی ۺاسۺآیتۺمیںۺہے۔ ۺ،ہےآتا ۺ
ِمّ ۡلم لقُ ل ٍت لول ِم ۡلم لِرّ لَبِ ِط لا ت ۡ َخ ۡی ِا لت ُ ۡرِھ بُ  ۡ ن لبِ یٖ لعَُل ول ِہ لَوعَُل ول ُكُ لَو لا  َخ ِريَلم لِم ۡلم لُد ۡونِ ھِ ۡم لَلّ ل
ت َۡع ّٰ َ ُ  ۡ لن َھ ُ ۡم لاَ ُللہ لی َۡع ّٰ َ ُ ھُ مۡل
1
 
ریۺکرو ۺانکیۺلڑائیۺکےۺیے ۺجوۺکچھۺجمعۺکرۺسکوۺطاقتۺسےۺ اورۺپلےۺہوحلۺگھوڑوںۺ: ۺ اورتیاۺترجمہ
سےۺکہۺاسۺسےۺرعبۺپزےۺاللہۺکےۺدشمنوںۺپرۺ اورۺتمہارےۺدشمنوںۺپرۺ اورۺدوسروںۺپرۺانکےۺ
کو  ۺتمۺنہیںۺجانتےۺاللہۺتعالیٰۺ ۺانکوۺجانتاۺہے۔
ٰ
 علاوہۺ د  ت
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ھک ر ۺملہۺاسۺسےۺدوسرا ۺفائدہ ۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺوہ ۺسرکشۺقومیںۺجوۺکمز 
پ یک
ور ۺ اور ۺغافلۺ د
کرنےۺمیںۺتاملۺنہیںۺکرتیۺہیںۺایسیۺمطیعۺ وۺفرمانبردارۺبنیۺرھتیۺہیںۺکہۺانکیۺطبیعتۺمیںۺچھپیۺہوئۺ
سرکشیۺکاۺعلمۺبھیۺنہیںۺہوپاتاۺہے۔بہرۺحاؽۺاگرۺہمۺرآآؿۺکرم ۺکیۺنگ ۺکےۺدفاعۺکیۺتعلیماتۺپرۺ
ہےۺکہۺرآآؿۺحکیمۺکیۺتعلیمۺاپنےۺگہریۺنظرۺڈالتےۺہیںۺتوۺیہۺباتۺہمارےۺسامنےۺواضحۺہوۺجاتیۺ
متبعینۺمیںۺحمایتِۺحقۺکیۺایسیۺہے ۺقابلِۺتسخیرۺروحۺپیدا ۺکرہے ۺچاہتیۺہےۺجسۺسےۺانکےۺاندۺرکسیۺ
حاؽ ۺمیںۺبرائ ۺوفتنہۺکےۺسامنےۺسر ۺاونے ۺ اور ۺظلمۺسرکشیۺکو ۺقبوؽ ۺکرنیکیۺکمزوری ۺپیدا ۺنہۺ
 ہوسکے۔
ۺیہۺہےۺکہۺوہ ۺاپنیۺعیشۺوۺرآآؿۺمجیدۺکیۺتعلیمۺکےۺمطابقۺانساؿۺکیۺسبۺسےۺبسیۺذلت 
آراؾۺماؽۺ و ۺ اولادۺکیۺمحبتۺمیںۺبتلاءء ۺہوکرۺحفاظتِ ۺحقۺکیۺسختیوںۺسےۺڈرنےۺلگےۺ اور ۺباطلۺکیۺ
طاقتۺکو ۺدیکھۺکرۺاسکےۺسامنےسرنگوںۺہوجاحلۺجسۺکاۺمطلبۺجسمۺو ۺجاںۺکاۺضعفۺنہیںۺبلکہۺ
وۺشرافتۺکےۺۺقلبۺ وۺایماؿۺکیۺکمزوریۺہےۺجوۺکسیۺقوؾۺمیںۺپیداۺہوجانےۺکےۺبعدۺاسۺسےۺعزت
 احشساتۺکوۺم ہۺکردیتیۺہے۔ۺ
 ذلتۺکیۺزندگیۺہےکاؾۺزندگیۺہے:
ور رِحیاتۺہےۺاسۺیے ۺفطرتۺکےۺاسۺۺنکنکہ مۺخالقِ ۺفطرتۺکا ۺدیا ۺہوا ۺدرآآؿۺکرم  
نےۺانساؿۺکوۺصرػۺدو ۺراہیںۺبتلائ ۺیا ۺتوۺ اسۺاسۺیے سےۺوہ ۺذاتۺعالی ۺبخوبی ۺواقفۺتھیۺراز
ہ ہیۺمیںۺنہیںۺہےۺیہۺتیسراۺراستہۺاسکےۺمتبعینۺنےۺ
ل
شرافتۺکیۺزندگیۺیاۺپھرموتۺتیسراۺراستہۺکلاؾۺ ا
ہ ہی)ۺنےۺتوۺاسۺزندگیۺکوۺذلتۺوۺمسکنتۺ
ل
اپنیۺکر یۺکمزوریۺکیو ہۺسےۺخدنکالاۺہےۺ ا ِسۺ(کلاؾۺ ا
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کوۺجوۺایسیۺذلتۺکیۺزندگیۺپرۺراضیۺہوتےۺکیۺزندگیۺرآار ۺدیاۺہےۺرآآؿۺحکیمۺنےۺاسے ۺلوگوںۺ
ِا نل لالل ِ يۡ َلملت  ََف ّ  ھُ ۡملاتۡ  َ ّٰ  ئِگُۃلَظاتِ  ِۡیل۔ ہیں ۺہے ۺکامی ۺکا ۺپیغاؾ ۺسنایا ۺہےۺچنانچہ ۺارشاد ۺخداوندی ۺہے ۺ
ِہللاَ نفُ  ِ ھِ ۡم لق َات ُ ۡا لِف ۡيَ لکُ نۡ ُتُۡ لق َ ات ُ ۡ لاکُ ن لا لُم ۡ تَ ۡض عَ فِ ۡینَ لِفِ لاۡلّ َ ۡرِض لق َات ُ ۡااَ ت َۡم لت َنُ ۡلم لاَ ۡرُضل
َواِس عَ ًۃ لف َتُ ھَ اِج ُرۡو الِف یۡ ھَا
  1
ُ  ۺاپنےۺنفسۺپرۺظلمۺۺترجمہۺ :
ٰ
جنۺلوگوںۺکیۺروحۺفرشتےۺاسۺحاؽۺمیںۺقبضۺکریںۺکہۺاھوںںۺنےۺخ
کیاۺہوگاۺ توۺاؿۺسےۺفرشتےۺسواؽۺکرینگےۺیہۺتمۺکسۺمصیبتۺمیںۺگرفتارۺتھےۺوہۺکہےنگےۺکہۺہمۺ
زمینۺمیںۺکمزورۺتھےۺفرشتےۺکہےۺنگےۺکیاۺاللہۺکیۺزمینۺکشادہۺ ۺنہۺتھیۺکہۺتمۺباطلۺکےۺگھرۺکوۺچھوڑۺ ۺ
 ۔تےکرلۺجا
بدؿۺکےۺآراؾۺکیۺخاطرۺاگرۺکوئیۺبندگیِ ۺباطلۺکوۺقبوؽۺکرتاۺہےۺتوۺاسۺجرؾۺکیۺپاداشۺۺ 
میںۺذلتۺ وۺہےۺمرادیۺاسکاۺمقدرۺکردیۺجاتیۺہے۔ۺاسیۺذلتۺوۺہےمرادیۺسےۺبچانےۺکےۺیے ۺاللہۺ
کوۺبھیۺاسۺاندازۺمیںۺۺفر یضہعائدۺکیاۺہےۺ اورۺپھرۺاسۺۺفر یضہ تبارکۺوۺتعالیٰۺنےۺمسلمانوںۺپرۺیہ
ملاتۺکیۺطرحۺاسۺمیںۺبھیۺ اولاًۺصبروۺحمل ۺکیۺتعلیمۺدیۺمگرۺمعاکیاۺکہۺپہلےۺتوۺدوسرےۺتماؾۺۺعائد
ب ۺپانیۺسرۺسےۺاونچاہوجاحلۺبایںۺطورۺکہۺمسلمانوںۺکےۺدین و ۺکوۺمٹانےۺکیۺکوششۺکیۺجانےۺ
 لگےۺیاۺانکےۺحقوؼۺکوۺسلبۺکرلیاۺجاحلۺ اورۺظلمۺپرۺظلمۺکیےۺجانےۺلگیںۺیاۺپھرۺمسلمانوںۺکوۺانکی
و ںملکئی 
 
سےۺبےۺدخلۺکرنےۺکیۺخفیہۺوۺعلانیہۺتدبیریںۺہونےۺلگیںۺاسے ۺحالاتۺمیںۺفتنہۺسےۺ ی
غفلتۺبرتۺکرۺگوشۂۺعافیتۺمیںۺچلےۺجانےۺکیۺتعلیمۺرآآؿۺکرم ۺنےنہیںۺدیۺہےۺبلکہۺاسے ۺ
حالاتۺمیںۺرآآؿۺمجیدۺکیۺتعلیمۺیہۺہےۺکہۺاؿۺسےۺمقالہ ۺکیاۺجاحلاورۺایسیۺسزا ءۺانکوۺدیۺجاحلۺ
اوپرۺرھناۺچاہتےۺہیںۺتوۺاپنےۺحالاتۺکوۺبدلکرۺدرستگیۺکےۺساتھۺرہیںۺورنہۺپھرۺکہۺاگرۺوہۺزمینۺکےۺ
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روحلزمینۺکوۺاؿۺسےۺپاکۺکرۺدیاۺجاحلۺلیکنۺاسے ۺوقتۺمیںۺرآآؿۺکرم ۺنےۺحدۺسےۺگسرۺ
جانےۺکیۺتعلیمۺنہیںۺدیۺہےۺبلکہۺحدسےۺگذرنےۺوالوںۺکوۺوعیدۺسنائیۺہےۺچنانچہۺارشادِ ۺربانیۺ
 ۔رہے
oیۡ ِا لِہلالل ِ يۡ َلم لی ُق َ ات ِ ّٰ ُ  ۡن َُكُۡ لَو َلّ لت َۡع تَ ُل ۡوِا نل لَہللَّ ُيَِ بُّ لا ت ۡ  ُ ۡع تَ ِل يۡ لمَلَوق َ ات ِ ّٰ ُ ۡ لِفِۡ لَس بِل
 1
جوۺلوگۺتمۺسےۺلڑتےۺہیںۺاؿۺسےۺ راہِ ۺخداۺمیںۺلڑوۺمگرۺظلمۺپرنہۺ اترۺآؤۺکیونکہ مۺظالموںۺکوۺۺترجمہۺ :
 اللہۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہے۔
کیۺتفسیرۺکرتےۺہوحلۺقاضیۺ ۺثناء ۺاللہۺصاحبۺامرتسریۺنےۺابوۺبریدہ ۺاسلمیؓ ۺ ۺکیۺ ۺ وہ ۺ ولّلتعتلوا 
روایتۺنقلۺکیۺہےۺجسۺمیںۺنگ ۺمیںۺجاتےۺوقتۺکیۺداایتۺہےۺکہۺنہۺ ۺغلوۺکرہےۺہے،ۺنہۺدھوکہۺ
لّلتؽّٰ لاولّتؽلروالولّلتقتّٰ الامراًتلدینا ۺہے، ۺنہ ۺکسیۺیٰرتۺوبچےۺاور ۺبوڑھےۺکو ۺقتلۺکرہے ۺہےۺ
ولّلي یذالکبيْاًلولّلوتیلاً ل
2
 
نےۺ ۺیٰرتوںۺوۺبچوںۺکےۺقتلۺسےۺﷺ اسے ۺہیۺعبداللہۺابنۺعمرؓ ۺ ۺکیۺروایتۺہےۺجسۺمیںۺحضورۺ
 منعۺکیاۺہے۔
 3علملقتالاتن  ّاءلواتّص بیانلﷺعلملعبللہلابلملعَرلقاللنھییلرس للہل
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،ۺسننۺابوداوودۺشریفۺبابۺفیۺ۲۸۲قاضیۺۺمحمدۺثناءۺاللہۺمجددیۺپانیۺپتیۺ"تفسیرۺمظہری"ۺجلدۺاوؽ،ۺص  
 ۔۲۵۳دعاءۺِالمشرکین،ۺجلدۺاّوؽ،ص
۳
 بابۺماجاءۺفیۺالنھیۺعنۺقتلۺالنساءۺۺوالصئ ت یا ؿ،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدیہۺدہلی۔ۺ۰۹۸جلدۺاّوؽ،ۺصترمذیۺشریفۺ 
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 : جہادۺکےۺمقاصدۺوۺمصالح
وسلامتیۺکیۺضمات ۺدیتاۺہےۺ اورۺاسلاؾۺفردۺواحدۺکوۺتسلیمۺکرۺتےۺ ۺاسۺکیۺذاتیۺزندگیۺکیۺبقاۺ 
معاشرہۺمیںۺایکۺفردۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺبھیۺاسےۺمراعاتۺکاۺیقینۺکراتاۺہےۺ،مذہبۺاسلاؾۺ
کہیںۺبھیۺافراطۺوتفریطۺکاۺشکارۺنہیںۺہوتاۺہےۺبلکہۺتوازؿۺواعتداؽۺکےۺتقاضوںۺکوۺتماؾۺہیۺ
کوۺقومیتۺکےۺحدودۺمیںۺشعبہاحلۺحیاتۺمیںۺہےفذۺکرۺنےۺکاۺآرزوۺمندۺہےۺ،اسلاؾۺاپنےۺپرستاروںۺ
مقیدۺنہیںۺکرۺتاۺہےۺ،ہرۺجگہۺعدؽۺوۺانصاػۺکاۺقیاؾۺچاہتاۺہےۺتاکہۺتماؾۺانسانوںۺکیۺجاؿۺ وۺماؽۺبلاۺ
فرؼۺمذہبۺوۺملتۺمحفوظۺہوسکےۺ،اسۺیے ۺکہۺمعاشرہۺمیںۺسکوؿۺوۺاطمیناؿۺ اورۺاتماددۺوۺبھروسہۺ
 ہیۺحقیقیۺامنۺکوۺجنمۺدیتاۺہےۺ۔
روشنیۺمیںۺمعاشرہۺسےۺظلمۺواستحصاؽۺ،جورۺوستمۺ اورۺہےۺجہادۺاپنےۺمقاصدۺوۺمصالحۺکیۺ
انصایوضۺںۺکوۺم ہۺکرکےۺقیاؾۺامنۺ،ۺعدؽۺوۺانصاػۺ،اخوتۺوۺبھائۺچارگیۺ،مساواتۺوۺبرابریۺ
،مظلوؾۺوۺمجبورۺانسانیتۺکوۺمزدۂۺامنۺسنانےۺوالیۺ اورۺاعلاءۺکلمۃۺاللہۺکےۺیے ۺجہدۺمسلسلۺکاۺہےؾۺ
 ہوۺجاتےۺہیںۺ:ہےۺجسۺسےۺدرجۺذیلۺمقاصدۺخدۺبخدۺحاصلۺ
اوؽۺیہۺکہۺمخلوؼۺخداۺکوۺاستعماریۺقوتوںۺ اورۺظالمۺوۺجابرۺلوگوںۺکےۺچنگلۺسےۺآزادیۺنصیبۺ
 ہوجاتیۺہےۺ۔
دوؾۺ ۺیہۺکہۺاللہۺربۺالعزتۺکےۺدین و ۺکوۺتماؾۺادیاؿۺباطلہۺپرۺغالبۺکرۺنےۺکےۺیے ۺفتنہۺوۺفشدۺکاۺ
 وجہدۺہوۺتیۺہےۺ۔قلعۺوۺقمعۺکرۺدیاۺجاتاۺہےۺجسۺسےۺعالمگیرۺسطحۺپرۺاقامتۺدین و ۺکیۺجد
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تیسراۺمقصدۺیہۺکہۺظلمۺوۺاستحصاؽۺکیۺہرۺشکلۺکوۺدنیاۺسےۺمٹاۺدیاۺجاےۺجسۺسےۺکائناتۺانسانیۺمیںۺ
عدؽۺوۺانصاػۺکاۺقیاؾۺہوۺ اورۺہرۺانساؿۺکوۺاسۺکےۺفطریۺحقوؼۺملۺسکیںۺ۔مقاصدۺنگ ۺپرۺروشنیۺ
کےۺمقالہ ۺمیںۺڈالتےۺہوےۺمولاہےۺمودودیۺرقمطرازۺہیںۺ"ایسیۺنگ ۺجوۺظالموںۺ اورۺمعذوروںۺ
اپنیۺمدافعتۺ اورۺکمزوروںۺوۺبےۺۺبسوںۺکیۺاعات ۺکےۺیے ۺکیۺجاےۺاللہۺتعالیۺنےۺاسےۺخاصۺراہۺ
خداۺکیۺنگ ۺرآارۺدیاۺہےۺجسۺسےۺیہۺظاہرۺکرۺہےۺمقصودۺہےۺکہۺجوۺنگ ۺبندوںۺکےۺیے ۺنہیںۺبلکہۺ
وقتۺۺخداۺکےۺیے ۺہوۺجسۺسےۺخداۺکیۺرضاۺوۺخوشنودیۺحاۺصلۺکرۺہےۺمقصدۺہوۺاسۺنگ ۺکوۺاس
کۺخداۺکےۺبےۺگناہۺبندوںۺپرۺنفسانیۺاغراضۺکےۺیے ۺ
 
پہۺجاریۺرکھنےۺکاۺحکمۺدیاۺگیاۺہےۺ ح  ئ ت
دستۺدرازیۺ اورۺجبرۺوۺظلمۺکرۺنےۺکاۺسلسلہۺبندۺنہۺہوۺجاےۺ اورۺفشدکاۺہےؾۺوۺنشاؿۺاسۺطرحۺمٹۺ
جاۺےۺکہۺاسۺکےۺمقالہ ۺپرۺنگ ۺکیۺضرورتۺباقیۺنہۺرہےۺ"ۺ
1
اسیۺکوۺرآآؿۺکرم ۺکےۺحکیمانہۺۺ
 کےۺمطابقۺاسۺطرحۺسےۺسمجھاۺجاسکتاۺہےۺۺبیاؿ
َوت َ ۡ للَّ لَد فۡ ُع لِہ لات ن لاَس لب َۡع َض ھُ ۡم لبِ بَ ۡع ٍض لت َھُ ِلّ َم  ۡ لَص  َاِم ُع لَوبِ یَ عٌ لول لَص ّٰ َ َاثلٌ ل
ول َم   َِ ُل لی ُۡذ لک َُر لِف یۡ ھَ الاۡسُۡ لِہلک َثِ ۡيْاًل
 2
: ۺ اورۺاگرۺنہۺہٹاتازورۺاللہۺتعالیٰۺ ۺایکۺ کاۺدوسرےۺکےۺذریعہۺتوۺنصاریۺکےۺخلوتۺخانےۺ وۺۺترجمہ
عبادتۺخانےۺ اورۺیہودۺکےۺعبادتۺخانےۺ اورۺوہۺمسجدیںۺجنۺمیںۺاللہۺکاۺہےؾۺکثرتۺسےۺلیاۺجاتاۺ
 ہےۺسبۺکےۺسبۺمنہدؾۺہوۺگیی ۺہوتے۔
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ز ۺمیںۺاسۺآیتۺنگ ۺکیۺمصلحتۺ اور ۺضرورتۺکوۺخالقِ ۺکائناتۺنےۺاپنےۺحکیمانہ ۺاندا
میںۺبیاؿۺکیاۺہےۺسکی ۺمفسرین و ۺرآآؿۺنےۺدرِج ۺذیلۺالفاظۺمیںۺوضاحتۺکیۺہےۺ"اگرۺکسیۺوقتۺ
کسیۺحالتۺمیںۺبھیۺایکۺجماعتۺکوۺدوسریۺجماعتۺسےۺلڑنےۺکیۺاجازتۺنہۺہوۺتو ۺیہۺاللہۺکےۺ
چیزۺ یاۺۺقانوِؿۺفطرتۺکیۺسختۺخلاػۺورزیۺہوگیۺکیونکہ مۺاللہۺنےۺدنیاۺ کاۺامِؾۺایساۺبناۺرکھاۺہےۺکہۺہر
شخصۺیاۺہرۺجماعتۺدوسریۺچیزۺیاۺشخصۺیاۺجماعتۺکےۺمقابلےۺمیںۺاپنیۺہستیۺکوۺبررآارۺرکھنےۺکےۺ
یے ۺنگ ۺکرتیۺرہیۺہےۺاگرۺایساۺنہۺہوتاۺتوۺاسکاۺمطلبۺیہۺہوتاۺکہۺدین و ۺکیۺساریۺبضطۺلپیٹۺکرۺ
ۺرکھدی ۺجاتی ۺ اور ۺمفسدین و ۺکوۺکھلیۺچھوٹۺدیۺجاتی ۺکہ ۺوہ ۺدؽۺکھوؽ ۺکرۺاپنےۺحوصلےۺپورےۺکر
لیتےاورۺنیکیۺکےۺنشاؿۺکوۺزمینۺپرۺباقیۺنہۺچھوڑتےۺکیونکہ مۺبدۺدین و ۺ اورۺکمزور ۺایماؿۺوالےۺلوگوںۺ
کیۺہرۺزمانےۺمیںۺکثرتۺرہیۺہےۺتوۺاگرۺباریۺتعالیٰۺنیکیۺکوۺاپنیۺحمایتۺمیںۺلیکرۺبدیۺکےۺمقابلےۺ
اورۺیادگاروںۺمیںۺکھڑانہۺکرتاۺتوۺبدباطنۺقصرۺوۺمحلاتۺ وۺ ایواِؿۺسیاستۺتوۺکیاۺتماؾۺمقدسۺمقاماتۺ
کوۺمٹاۺدیتےۺمگرۺنیکیۺکےۺذریعہۺبدیۺکیۺمدافتۺکےۺقانوؿۺسےۺبدیۺُرکۺجاتیۺہےۺیہۺایساۺقانوؿۺ
ہےۺجسکاۺکوئۺعقلمندۺانساؿۺانکاۺرۺنہیںۺکرۺسکتاۺہےۺلہٰذا ۺاسۺعاؾۺقانوؿۺکےۺتحتۺکوئۺو ہۺنہیںۺ
سکوۺہمۺہےۺکہۺمسلمانوںۺکوۺایکۺوقتۺمناسبۺپرۺدشمنوںۺسےۺلڑنےۺکیۺاجازتۺنہۺدیۺجاتیۺا
مفتیۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺکےۺمختصرۺالفاظۺمیںۺاسطرحۺکہہۺسکتےۺہیںۺکہۺاگرۺکفارسےۺقتاؽۺوۺجہادۺکےۺ
احکاؾۺنہۺآتےۺتوۺکسیۺزمانےۺمیںۺکسیۺمذہبۺوۺملتۺکےۺیے ۺامنۺکیۺجگہۺنہۺہوتیۺعبادتۺگاہوںۺ
پہۺکوۺبرباد ۺکرۺدیا ۺجاتاۺجنۺسےۺضررکاۺکوئۺاندیشہۺنہیںۺہوۺسکتاۺہے"
۸
ۺکوۺنگ ۺکیۺاسیۺمصلحتۺ
 رآآؿۺشریفۺمیںۺدوسریۺجگہۺاسطرحۺسےۺذکرۺکیاۺہے۔
                                                          
۸
،ۺۺندوۃۺالمصنفینۺدھلی،ۺحضرتۺمولاہےۺمحمودۺ۰۳۳ۺششم،ۺصقاضیۺمحمدۺثناءۺاللہۺمجددیۺپانیۺپتیۺ"ۺتفسیرۺمظہری"ۺجلد  
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َوت َ ۡ َلّ لَد فۡ ُع لِہ لات ن لاَس لب َۡع َض ھُ ۡم لبِ بَ ۡع ٍض لت ًفَ  َ َل ِث لاۡلّ َ ۡرُض لَوت  نِ لمل لَہ لُذ ۡو لف َۡض ٍا لعََلیل
 ا ت ۡ ع  ّٰ َ ِ ۡینَل
 1
اللہۺۺاگرۺاللہۺلوگوںۺکوایکۺدوسرےۺکےۺذریعہۺدفعۺنہۺکرتاۺتوۺزمینۺفشدۺسےۺبھرجاتیۺمگرترجمہ: ۺ
 تعالیٰۺتوۺدنیاۺپرۺبساۺفضلۺکرتاۺہے۔ۺ
باریۺتعالیٰۺیہۺنہیںۺچاہتےۺہیںۺکہۺاسکیۺزمینۺپرۺفشدۺپھیلایاۺجاے،ۺاسےۺیہۺگوراۺنہیںۺکہۺ
اسکےۺ ۺبےۺقصورۺبندوںۺکوۺستایاۺجاحلۺ ، ۺاسۺکرم ۺذاتۺکوۺیہۺپسندۺنہیںۺہےۺکہۺطاقتورۺکمزورۺکوۺکھاۺ
اور ۺسیدھیۺسادھیۺیٰ ۺاؾ ۺکےۺاخلاؼ ۺکو ۺبگاڑاۺۺجاحل، ۺانکےۺامنۺو ۺچینۺپر ۺڈاکہۺزنی ۺکیۺجاحل
جاحل،ۺاسۺرحیمۺذاتۺکوۺیہۺبھیۺمنظورۺنہیںۺہےۺکہۺدنیاۺمیںۺسیہۺکاری،ۺظلمۺ وۺ ہےۺانصافیۺ اورۺقتلۺ وۺ
غارتۺگریۺقائمۺرہےۺوہۺنہیںۺدیکھناۺچاہتاۺکہۺجوۺاسکےۺبندےۺہیںۺانکےۺگلےۺمیںۺانسانیۺبندگیۺکاۺ
خسراؿۺکاۺبدنماۺ ۺداغۺلگایاۺجاحلۺلہٰذاۺانسانیتۺکےۺشرػۺطوؼۺڈالکرۺانکیۺانسانیۺشرافتۺپرۺذلتۺوۺ
اسۺمنشاء ۺکاۺبھیۺاظہارۺکردیاۺکہۺۺۺبلیغۺاندازۺمیںۺاپنیکوۺباقیۺرکھنےۺکےۺیے باریۺتعالیٰۺنےۺنہایت
ایساۺفشدۺبرپاۺکرتیۺہےۺتوۺہمۺدوسریۺقوؾۺکےۺذریعہۺاسکیۺشرارتۺکاۺاستیصاؽۺکرۺقوؾۺۺب ۺکوئۺ
اسیۺکوۺمولاہےۺ ابوۺالکلاؾۺآزادۺکےۺالفاظۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺ ۺدیناۺضروریۺسمجھتےۺہیں۔
کہ"جہادۺاسلاؾۺکےۺنتاج ۺحریتۺکر ۺ وۺراحلاورۺآزادیۺحقۺوۺصداقتۺکوۺزندہۺکرۺہےۺہےۺ،دنیویۺ
                                                                                                                                                                   
،ۺمطبعۺشاہۺفہدرآآؿۺکرم ۺپرنٹنگۺکمپلیکسۺمدینۺنو رہۺ۸۸،حاشیہۺنمبر۸۴۴الحسنۺصاحبۺ"ترجمہۺشیخۺالہند"ۺص
،مکتبہۺمصعفا ۺئیہۺدیوبند،ۺامینۺاحسنۺاصلاحی"ۺ۹۵۲،مولاہےۺمفتیۺشفیعۺصاحبۺ"معارػۺالقرآؿ"ۺجلدۺششمۺ،ۺص
،ۺمکتبہۺ۳۳۲،تاجۺکمپنی،ۺسیدۺابوالاعلیۺمودودی"ۺتفہیمۺالقرآؿ"ۺجلدۺسوؾ،ۺص۷۵۲ۺپنجم،ۺصۺتدبرۺرآآؿ"ۺجلد
 جماعتۺاسلامیۺۺہندۺدہلی۔
۸
 ۔۸۵۲رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہ،ۺآیتۺنمبرۺ  
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لڑائۺاسۺیے ۺلڑیۺجاتیۺہیںۺکہۺدنیاۺغارتۺہوۺجاۺےۺ اورۺحقۺوۺصداقتۺ،خیرۺوۺوف وػۺکوۺدباۺ یاۺ
کیاۺجاۺتاۺہےۺکہۺحقۺپرستیۺو ۺراستۺگوۺئۺ،حقۺپسندیۺو ۺحقۺکوشیۺپھلےۺۺجاۺےۺمگرۺجہاد ۺاسۺیے 
پھولےۺ،کوئۺطاقتۺپاےۺحقۺکوۺروکنےۺوالیۺ باۺقیۺنہۺرہےۺ"
 1
یعنیۺدنیوی ۺلڑائ ۺکذبۺو ۺباطلۺ اور ۺشر ۺو ۺمنکرۺکےۺفروغۺکےۺیے ۺلڑی ۺجا ۺتی ۺہےۺلیکنۺجہادۺۺ
 ۔ہےۺوف وػۺوۺحقۺکےۺ اثرۺوۺنفوذۺ اورۺاستحکاؾۺوۺبقاۺکےۺیے ۺکیاۺجاۺتاۺ
 :تصورۺاسلامینگ ۺکاۺ
کُ تِ َب لع َّٰ َۡی ُكُ ُ لا ت ۡ قِ ت َ اُل لَوُھ  َ لکُ ۡر لہٌ لت لُكُۡ لَو لعَسٰ  ٓ لاَ ۡن لت َۡن َر لُھ  ۡا لَي یۡ ًاً لول لُھ  َ لَا ۡيٌْ ل
oت لُكُۡ لَوعَسٰ  ٓ لاَ ۡن لُتُِ بُّ  ۡالَي یۡ ًاً لول لُھ  َ لَشَع لت لُكُۡ لَو ُہلی َۡع َلمُ لَو لاَ ن ُۡتُۡ لَلّ لت َۡع ّٰ َ ُ  ۡ نَل
 2
جہادکرہےۺتمۺپرۺفرضۺکیاۺگیاۺ اورۺوہۺتمکوۺبراۺلگتاۺہےۺ اورۺیہۺباتۺممکنۺہےۺکہۺتمۺکسیۺباتۺ کوۺ ترجمہۺ :
براۺسمجھوۺ اورۺوہۺتمہارےۺحقۺمیںۺخیرۺہوۺ اورۺیہۺبھیۺممکنۺہےۺکہۺتمۺکسیۺچیزۺکوۺبوب بۺسمجھوۺ اورۺوہۺ
 تمہارےۺحقۺمیںۺبریۺہواورۺاللہۺجانتاۺہےۺتمۺنہیںۺجانتے۔
عربۺمیںۺنگ ۺکیۺحیثیتۺایکۺقومیۺیشہ ۺکیۺتھی، ۺذریعۂ ۺمعاشۺکیۺکمی، ۺضروریاِتۺ 
زندگیۺمیںۺپریشانیۺ اورۺکسیۺقاعدۺےۺوۺقانوؿۺکےۺنہۺہونےۺسےۺاھلِ ۺعربۺمیںۺنگ ۺکیۺعادتۺ
ۺتھیۺکہۺعربۺقتلۺوۺغارتۺگریۺلوٹۺ مارۺکوۺاپنےۺفادۺخرۺمیںۺر ہرۺکرنےۺلگےۺ
 
اسۺقدرۺراسخۺہوۺگ
پیاسۺبجھانےۺکےۺیے ۺیا ۺپھرۺبدلہۺلینےۺکہۺیے ۺ،کۺمٹانےۺکےۺیے ۺتھےۺشروعۺشروعۺمیںۺبھو
                                                          
۸
ۺنگ ۺ"صۺ  
 
 ،مطبعۺبضطۺادبۺنککۺاہےرۺکلیۺلاہور۔۹مولاہےۺابوۺاۺلکلاؾۺآزادۺ"اسلاؾۺکاۺنظرۺیی
۲
 ۔۶۸۲بقرہ،ۺآیتۺنمبرۺرآآؿۺشریفۺۺۺۺۺۺسورہ   
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نگ ۺکیۺضرورتۺیش ۺآئیۺلیکنۺبعدۺمیںۺسالہاۺساؽۺپہۺتلواروںۺ اور ۺنیزوںۺکےۺساحلۺمیںۺ
ۺکہۺابۺخونریسیۺ
 
کسیۺغرضۺکےۺیے ۺنہیںۺبلکہۺیہۺرہنےۺسےۺخونخواریۺکیۺانکوۺایسیۺعادتۺپزگ
ُ 
ٰ
ۺتھیۺ اورۺاسکےۺساہیخ
 
تھۺساتھۺاسکےۺلوازماتۺیعنیۺسنگدلی، ۺاتقامؾۺکاۺجذبہ،ۺۺایکۺمقصدۺبنۺگ
ۺجوۺاسۺقسمۺکیۺزندگیۺگذارنےۺ
 
درندہۺپنۺجیسیۺتماؾۺبریۺعادتیںۺانکےۺکردارۺمیںۺنمایاںۺہوگ
ۺوۺبربادیۺکےۺآخریۺمقاؾۺپہۺچایا نےکےۺہیرۺسےۺہواۺکرتیۺہیں،ۺدشمنۺکوۺتباوالوںۺمیںۺعاؾۺطو
ۺاسکیۺحمایتۺکیۺجاتیۺتھیۺ اورۺکبھیۺکبھیۺتوۺاپنیۺشجاعتۺیے ۺہرۺطرحۺکےۺظلمۺکوۺرواۺرکھاۺجاتاۺیاۺپھر
و ۺبہادری ۺکو ۺظاہر ۺکرنےۺکےۺیے معصوؾ ۺانسانوں ۺکا ۺخوؿ ۺبہایا ۺجاتا ۺتھا ۺ اور ۺکسیۺشہر ۺکا ۺشدیدۺ
مزامت ۺکےۺبعدۺمفتوۺحۺہوہےۺتوۺاسۺکےۺیے ۺپیاِؾ ۺموتۺتھاۺفاتحۺقوؾۺب ۺشہرۺمیںۺداخلۺہوتیۺتوۺ
ذہنۺکاۺبوجھۺہلکاۺنہۺہوتاۺتوۺشہرۺکوۺآگۺلگاۺدیتےۺتھے۔ۺمثلاًۺقتلِ ۺعاؾۺشروعۺکرۺدیتیۺاسۺسےۺبھیۺ
حرِب ۺفجارۺاؿۺجنگوںۺمیںۺسےہےۺ ۺجنکاۺسلسلہۺاسلاؾۺکےۺاغازۺپہۺچلاۺآیاۺہےۺیہۺایکۺبہتۺمشہورۺ
اورۺخطرہےکۺنگ ۺہےۺجوۺقبیلہۺرآیشۺ اورۺقبیلہۺقیسۺکےۺدرمیاؿۺہوئیۺ اورۺانتہائۺکمزورۺاسبابۺ
پہلیۺلڑائۺکیۺبنیاد ۺصرػۺیہۺتھیۺکہۺبدر ۺبنۺمعشرۺغفاریۺعکاظۺکےۺۺیہۺکہۺمثلاًۺکیۺبنیاد ۺپرۺہوئیۺ
بازار ۺمیںۺاپنیۺ ۺتعریفۺکررہا ۺتھاۺ اور ۺکہرہا ۺتھاۺکہۺمیںۺعربۺمیںۺسبۺسےۺزیادہ ۺباعزتۺآدمیۺ
ا  ۺہوۺتوۺوہۺتلوارۺکےۺزورۺسےۺاسکوۺثابتۺآپۺہوںۺاگرۺکوئیۺاپنےۺ
 
ھت
سم
کوۺمجھۺسےۺزیادہ ۺباعزتۺ
بسائۺسنکرۺغصہۺآگیاۺ اور ۺوہ ۺبدرۺپرۺجھپٹاۺ اورۺدونوںۺکےۺقبیلوںۺۺکرکےۺدیکھاحلۺ ۺایکۺشخصۺکوۺیہ
میںۺلڑائیۺپھوٹۺپزیۺ
۸
بنیادۺپرۺۺحاؽۺہےۺجوۺانتہائۺرقیقۺوجوہاتۺکیۺاسیۺطرحۺدوسریۺلڑایوںۺ کاۺ
                                                          
۸
 پوۺدیوبندۺہاررنپور،ۺیوپی،ۺشبلیۺ۰۰۴مولاہےۺمحمدۺاسلمۺصاحب"ۺسیرتۺحلبیہۺاردو"ۺجلدۺاّوؽ،ۺص   
 
،زکریاۺپ کذ
معفزرۺ؁ۺ۵۸۸نعمانی،ۺسیدۺسلیماؿۺندوی،ۺسیرۃۺالنبیؐۺجلدۺاّوؽ،ۺص
ل
 ھ۔۸۰۴۸،ۺمکتبہۺمدینۺاردوۺبازار،لاہور،ۺصفرا
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ہےۺتاۺہےزؽۺہوۺ۔ ۺابۺاؿۺحالاتۺمیںۺرآآؿۺکرم ۺہوئیۺہیںۺکیونکہ مۺابۺلڑائیۺہیۺانکاۺمشغلہۺتھا
نظریےۺسےۺروناسۺکرتا ۺہےۺکہۺنگ ۺو ۺقتاؽ ۺدر ۺاصلۺایکۺۺنئےاور ۺدنیاءِ ۺانسانیتۺکو ۺایکۺ
مصیبتۺوۺمعصیتۺہےۺجسۺسےۺہرۺانساؿۺکوۺبچنےۺکیۺضرورتۺہےۺمگرۺب ۺدنیاۺمیںۺاسۺسےۺبھیۺ
بسیۺمعصیتۺجنمۺلےلےۺاور ۺہرۺچہار ۺجانبۺفتنہۺو ۺفشد ۺکا ۺبوؽۺبالاۺہوۺجاحلۺتو ۺاسے ۺوقتۺمیںۺ
ایکۺقدؾۺآگےۺرکھۺکرۺیوںۺکہاۺجاحلۺضروریۺہیۺۺدفعِۺضررۺکےۺیے ۺنگ ۺلازمیۺہوۺجاتیۺہےۺبلکہ
 نہیںۺفرضۺکاۺدر ہۺلےۺلیتیۺہے۔
سےۺبالکلۺالگۺہےۺجوۺپہلےۺسےۺنےۺدیاۺہےۺ وہ ۺ اُؿۺتماؾۺتصوراتۺۺاسلاؾنگ ۺکاۺجوۺتصورۺ
ںۺمیںۺموجودۺتھےۺاسۺسلسلہۺمیںۺنہایتۺمناسبۺ اورۺمبنیۺبرۺانصاػۺطرزۺاختیارۺکیاۺہےۺاسۺذہنو
   ۺپایاۺۺنگ ۺکےۺکہۺاسلامیۺتعلیماتۺنےۺیے 
ٰ
یے ۺلفظۺحربۺاستعماؽۺنہیںۺکیاۺجسۺمیںۺسلبۺوۺن
جاۺتاۺہےۺ،نہۺہیۺلفظۺروعۺجوۺخوػۺوۺدہشتۺکاۺآئنہۺدارۺہوۺتاۺہےۺ اورۺنہۺنطاحۺکاۺجسۺسےۺحیوانیتۺ
ۺکیۺبو ۺآتیۺہےۺ،بلکہۺ
 
اس تفراغلمافِللات سعلکوۺاستعماؽۺکیاۺ ۺجسۺکےۺلغویۺمعنیۺ ۺجہاد ۺۺلفظ و ۺ ت ہ ت یمت
  عالفِلملافعۃلاتعلوواتعاقۃلململق للاولف
1
یعنیۺدشمنۺکےۺدفع ۺکر ۺنےۺمیںۺانتہائ ۺکوششۺکرہےۺۺ ۺ
،مگرۺمحضۺکوششۺاداحلۺمفہوؾۺکےۺیے ۺکافیۺنہۺتھیۺکیونکہ مۺاسۺسےسعیۺکیۺجہتۺظاہرۺنہیںۺہےۺ
قیدۺلگاکرۺتحدیدۺکیۺتاکہۺنفسۺکیۺکسیۺخواہشۺ،کسیۺملکۺکیۺتسخیرۺ،صنفۺۺبیل ۺاللہۺکیاسۺیے ۺفیۺ
ذاتیۺعداوتۺکےۺاتقامؾۺ،ماؽۺوۺدولت،ۺشہرتۺوۺہےموریۺ،حکومتۺ وۺہےزکۺکےۺوصاؽۺ،کسیۺسےۺ
اقتدارۺکیۺخاطرۺکوششۺکرۺ ہےۺاسۺمیںۺداخلۺنہۺہوسکےۺ،بلکہۺصرػۺوہیۺکوششۺمرادۺلیۺجاےۺجوۺ
                                                          
۸
 ،مطبعۺۺالداۺرۺاۺلمصریہۺللتالیفۺوۺالترجمہۺ۔۸۰۸لساؿۺالعربۺ"جلدۺچہارؾۺ،صۺجماؽۺالدۺین و ۺمحمدبنۺمکرؾۺانصاریۺ"  
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محضۺاللہ ۺربۺالعزتۺکےۺیے ۺہو ۺ،خواہشاتۺنفسانیہۺکا ۺشائبہۺپہۺنہ ۺہو ۺ اور ۺیہ ۺکوششۺ اؿۺ
ۺیعنیۺجدیدۺاطلاححۺاسۺنکنکہ مۺۺلیۺنےۺپسندۺکیاۺہےۺ،مقاصدۺمیںۺاستعماؽۺکیۺجاۺےۺجنۺکوۺباریۺتعا
لفظِ ۺجہاد ۺمیںۺمقاتلہۺسےۺزیادہ ۺاصلاِح ۺنفسۺ اور ۺتذکیۂ ۺاعماؽ ۺکا ۺمفہوؾ ۺپوشیدہ ۺہےۺلہٰذا ۺیوںۺ
بیل ۺاللہ ۺکاۺفی ۺد ۺاصلاحۺہے۔اسۺو ہۺسےۺکہۺجہاد ۺنگ ۺتلوار ۺہےۺ اور ۺجہاکہۺکہاجاسکتاۺہےۺ
ۺشرۺکےۺیے ۺضروریۺہوۺ اورۺانکےۺاصوؽۺیہۺہےۺکہۺصرػۺاتنیۺقوتۺاستعماؽۺکیۺ
ِ
ٰ
جاحلۺجتنیۺدف
کاۺجنگیۺ خلاػۺاستعماؽۺہوۺجوۺبرسرِ ۺپیکارہوںۺ اورۺفریقِ ۺمخالفۺکیۺاؿۺچیزوںۺکوۺزم کۺنہۺپہنچےۺجن
 قوتۺسےۺکوئیۺربطۺنہۺہو۔
ابۺاسۺاصوؽۺکاۺمدعاۺصرػۺانائۺتوۺنہۺتھاۺکہۺکاغذۺپرۺایکۺقانوؿۺبناۺکرۺدےۺدیاۺجاحلۺ 
کہۺاسۺنیےۺقانوؿۺکوۺراج ۺکیاۺجاحلجسۺکےۺیے ۺضروریۺیہۺتھاۺکہۺپہلےۺۺبلکہۺاصلۺمدعاء ۺ ۺیہۺتھا
اسۺغلطۺتصور ۺکوۺدلوںۺسےۺمٹایاۺجاحلۺجوۺصدیوںۺسےۺجماۺہوا ۺتھا۔باین و ۺطورۺکہۺلوگوںۺکیۺسمجھۺ
میںۺنہیںۺارہاۺتھاۺکہۺجسۺلڑائۺسےۺماؽۺ وۺدولتۺکاۺحاصلۺکرہےۺمقصدۺنہیںۺہے،ۺزمینۺوۺجائدادۺکاۺ
تۺوۺہےموریۺکےۺیے ۺبھیۺوہۺلڑائیۺنہۺہوۺ،نہۺہیۺحمیتۺوۺعصبیتۺکاۺجذبہۺبھیۺلالچۺنہیںۺہے،ۺشہر
کارۺفرماۺہوۺتوۺپھرۺلڑائیۺ کاۺ اورۺکونساۺمقصدۺہوۺسکتاۺہےۺجسۺکےۺیے ۺانساؿۺاپنیۺجاؿۺکوۺجوۺکھمۺمیںۺ
ڈالےۺلہٰذا ۺوہ ۺایسیۺنگ ۺکاۺتصور ۺنہیںۺکرپارہےۺتھےۺجسۺمیںۺانساؿۺکےۺاپنےۺذاتیۺفادد ۺ اورۺ
نےۺکثرتۺسےۺاحادیثۺمیںۺلڑائیۺﷺ تعلقۺنہۺہوۺاسیۺیے ۺسرکارِ ۺدوعالمۺنفسانیتۺسےۺکوئۺ
 کےۺاسۺتصورۺکوۺواضحۺطورۺپرۺسمجھایاۺمثلاًۺیہۺروایت۔
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فقال لاترجا لیقاتا لتیؽنَّ لواترجا لیقاتا لللَّکر لواتر لجاللﷺجاء لرجا لالَّ لاتنبی ل
یالفھ لفِلیقاتاللتيْق  لمكَنیلفململفِلسبیالہلقاللململقاتالتتن نلکَّ ۃلہلِھ َی لاتعّٰل
سبیالہ
1
 
کےۺپاسۺآیاۺ اورۺکہاۺکہۺکوئیۺآدمیۺماِؽۺغنیمتۺحاصلۺکرنےۺکےۺﷺایکۺشخصۺحضورۺترجمہۺ : ۺ
یے ۺنگ ۺ ۺکرتاۺہےۺ اور ۺکوئیۺشہرتۺ و ۺہےؾۺکمانےۺکےیے ۺنگ ۺکرتاۺہےۺ اور ۺکوئیۺاپنیۺبہادریۺ
؟ۺحضورۺ ؐۺدکھلانےۺکےۺیے ۺکرتاۺہےۺتوۺآؐپۺبتائیےۺکہۺاؿۺمیںۺسےۺکسۺکیۺنگ ۺ راہِ ۺخداۺمیںۺہے
نےۺجوابۺدیاۺکہۺراہۺخداۺکیۺنگ ۺتوۺصرػۺاسکیۺہےۺجوۺاللہۺکےۺکلمہۺکوۺبلندۺکرنےۺکۺیے ۺنگ ۺ
کرتاۺہے۔اسے ۺہیۺابوہریرہ ۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺروایتۺہےۺکہۺایکۺصحابیۺآتےۺہیںۺ اورۺآکرۺیہۺ
 پوچھتےۺہیںۺکہۺجہادۺسےۺجسکاۺمقصدۺدنیویۺمنافعۺہوںۺاسکےۺبارےۺمیںۺکیاۺراحلۺہےۺ۔
اھوںں ۺنے ۺتین ۺمرتبہ ۺدہرایا ۺتینوںۺ 2لّلاجرتی فرمایا) یبتؽیلعرضاً لململعرضلالدنیاوھ ل(
اسے ۺہیۺابنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺروایتۺمیںۺہےۺکہۺقیاۺمتۺکےۺدؿۺدفعۺیہیۺجوابۺملا۔ۺ
ایکۺشخصۺدوسرےۺشخصۺکا ۺہاتھۺپکڑےۺہوےۺآئگاۺ اورۺعرضۺکریگاۺاےۺربۺاسۺنےۺمجھےۺ
سےۺدریافتۺکریگاۺکہۺتوۺنےۺاسۺکاۺقتلۺکیوںۺکیاۺ وہۺکہےۺگاۺکہۺمیںۺقتلۺکیاۺتھاۺباریۺتعالیۺقاتلۺ
                                                          
۸
،ۺبابۺمنۺقاتلۺلتکوؿۺکلمۃۺاللہۺھیۺالعلت یا ،سننۺابیۺداوودۺ،ۺجلدۺاّوؽ،ۺ۴۹۳صحیحۺبخاریۺشریف،ۺجلدۺاّوؽ،ص  
مسۺالدنیا،جامعۺترمذیۺ،ۺجلدۺاّوؽۺ،ص۸۴۳ص
 
رووۺپ یلت
منۺیقاتلۺۺ،بابۺماجاء۸۹۸،ۺابوابۺالجہاد،ۺۺبابۺفیمنۺیی ٰ ٰ
 ریاًءۺوللدنیا۔
۲
مسۺالدنیا،ۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدبنۺعبدۺاللہۺوف وػۺبہۺحاکمۺنیشاۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺ۸۴۳سننۺابیۺداوودۺ،ۺجلدۺاّوؽ،ۺۺصۺ  
 
روۺوپ یلت
،ۺبابۺفیمنۺیی ٰ ٰ
 ۔مطبعۺدائرۃۺالمعارػۺحیدۺرآبادۺدکن۔۵۸پوریۺ"مستدرکۺحاکم"جلدۺدوؾۺ،صۺۺۺ
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نےۺقتلۺاسۺیے ۺکیاۺکہۺعزتۺآپۺکےۺیے ۺہےۺاسۺجوابۺپرۺباریۺتعالیۺفرماینگےۺہاںۺعزتۺ
اور ۺعرضۺ میرےۺہیۺیے ۺہےۺ،پھرۺایکۺدوسراشخصۺایکۺانساؿ ۺکا ۺہاتھۺپکڑےۺہوےۺآئگا
قاتلۺسےۺدریافتۺکریگاۺکہۺتوۺنےۺاسۺکاۺقتلۺۺکریگاۺاےۺربۺاسۺنےۺمجھےۺقتلۺکیاۺتھاۺاللہۺتعالی
صۺکےۺیے ۺہواسۺجوابۺ
ٰ
ج
 
س
کیوںۺکیاۺ ۺتھاوہۺکہےۺگاۺکہۺمیںۺنےۺقتلۺاسۺیے ۺکیاۺکہۺعزتۺفلاں
پرۺاللہۺربۺالعزتۺفرماینگےکہۺعزتۺفلاںۺشخصۺکاۺحقۺنہیںۺہےۺپھرۺمقتوؽۺکےۺگناہۺبھیۺاسۺپرۺ
بٓاذالبیللاترلجالفیق للھذارةلليَئلاترجاڈالد ۺیےۺجاینگے ۺ،الفاظ ۺحدیث ۺاس ۺطر ۺح ۺسےۺہیں ۺ:
قتّٰنیلفیق للہلتیلیلقتّٰتیل؟فیق للقتّٰتیلتتن نلاتعزتلتکلفیق للفالنھاللَّلوليَئلاترجالب ٓاذال
بیل لاتر لجا لفیق ل ل لان لھذا لقتّٰتنیل لفیق للہلتی لی لقتّٰتی؟فیق ل لتتن ن لاتعزت لتفلان لفیق لل
انھالتی  لتفلانلفیب ءبِلثمیل
1
ۺشریفۺمیںۺہےۺکہۺقیامتۺکےۺدؿۺہی ۺایکۺروایتۺمسلمۺایسیۺل
جنۺاشخاصۺکوۺپہلےۺحشبۺکےۺیے ۺبلایاجائگاۺاؿۺمیںۺ اوؽۺوہۺشخصۺلاۺ یاۺجاۺئگاۺجوۺلڑکرۺشہیدۺہواۺتھاۺ
،اللہۺتعالیۺاسۺپرۺاپنیۺنعمتیںۺجتائگاۺب ۺوہۺاؿۺکاارآارۺکرۺلےۺگاۺہیۺباریۺتعالیۺاسۺسےۺسواؽۺ
ۺکہۺکرینگےۺکہۺتوۺنےۺمیرےۺیے ۺکیاۺکیا؟وہۺجوابۺدیگاۺ
ٰ 
کہۺمیںۺنےۺتیرےۺیے ۺنگ ۺکیۺیہان
شہیدۺہوگیاۺاسۺپرۺاللہۺربۺالعزتۺفرماینگےۺتوۺنےۺجھوٹۺبولاۺبلکہۺتو ۺاسۺیے ۺلڑاتھاۺکہۺلوگۺ
کہیںۺکہۺفلاںۺشخصۺبساۺبہادرۺہےۺ اورۺوہۺہوگیاۺ(لوگوںۺنےۺکہدیا)پھرۺاللہۺتعالیۺاسۺکےۺعذابۺ
اولللدیاۺجائگا،الفاظۺحدیثۺدرجۺذیلۺہیںۺ ۺکاۺحکمۺدیگاۺ اور ۺاسےۺمنھۺکےۺبلۺکھینچۺکرۺجہنمۺمیںۺڈا
اتناسلیقضیلی م لاتقیمۃعّٰیی لرجا لاسترھل لفاتی لبی لفعرفی لنع تی لفعرفھا لقال لفيم لعَّٰ لفیھاقالل
قاتّٰ لفیکلحتِلاسترھلثلقال لکذب لوتننکلقاتّٰ للّن لیقاللجرئلفقل لقیالثُ لامر لبیل
                                                          
۸
 ۔۷۹۹۳بابۺتحرم ۺالدؾۺۺ،حدیثۺنمبرۺۺ۸۸۶"ص،ۺۺہےۺصرۺالدین و ۺالبانیۺ"سننۺنسائ   
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ف حبلعلیلوجھیلحتِلاتقیلفِلاتنارلل
1
اور ۺروایت ۺاس ۺمسئلہ ۺکو ۺروز ۺروشن ۺکی ۺطرحۺۺایکلل
آشکاۺ را ۺکرۺدیتیۺہےۺکہۺآپۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺفرمایاۺلڑائیاںۺدوۺقسمۺکیۺہیںۺجسۺشخصۺنےۺخالصۺ
میںۺخوشیۺبخوشیۺشرکتۺکی ۺ اور ۺاسۺمیںۺ اماؾ ۺکیۺاطاعتۺکی ۺ،اپناۺ اللہۺکیۺرضاۺکےۺیے ۺلڑائ
،جاگناۺسبۺاجرۺکاۺمستحقۺہےۺ اورۺجسۺنےۺبہترین و ۺماؽۺخرچۺکیاۺ،فشدۺسےۺپرہیزۺکیاۺتوۺاسۺکاۺسوہےۺ
دنیاۺکےۺدکھاوےۺ اورۺشہرتۺوۺہےموریۺکےۺیے ۺنگ ۺکیۺ،اسۺمیںۺ ۺ اماؾۺکیۺہےفرۺمانیۺکیۺ اورۺزمینۺ
ی  ۺ(عذابۺمیںۺبتلاءۺہوۺگاۺ)فرماؿۺرسالتۺاسۺطرحۺسےۺ
 
میںۺفشدۺپھیلایا ۺتوۺ وہ ۺبرابرۺبہیۺنہۺچھوٹ
فییلتنبليَلوللفییلاتشريکلویعاعلفییلذوالامروییالسِللاتنریمیلتنفٰلفییلوؽزلاتؽزولػزوانلفہے ۺ:
،لّلتنفٰلفیی لاتنریمی لولّییالسِلفییلاتف ادفا لنلن می لو لنبھتی لاجرلکَّی لواما لململػزا لریاءلوسمعۃ
لاکفافلصاحبیلللّليرجعللذاتکلاتؽزوفلاتف ادفییلتنبللّيَلولاتشريکلولّیعاعلفییلذوالامر
2
 
احادیثِ ۺرسوؐؽ ۺمیںۺیہ ۺوہ ۺواضحۺتعلیماتۺہیںۺجو ۺجہاد ۺفیۺبیل ۺاللہ ۺکو ۺ ۺرذیلۺدنیویۺ 
پھرۺجیسےۺحضورۺاکرؐؾۺنےۺجہادۺفیۺبیل ۺاللہۺ مقاصدۺ اورۺفرماںۺروائۺکیۺع سۺسےۺپاکۺکردیتیۺہیںۺ
ی ۺجوۺطریقےۺہیںۺانکوۺ
ٰ
کےۺمقصدۺکوۺواضحۺطورۺپرۺسمجھایاۺاسیۺطرحۺسےۺاسۺمقصدۺکےۺحاصلۺکرنی
صاػۺبتادیاۺجوۺغلطۺتھےۺانکوۺبھیۺتنبیہاًۺذکرۺکیاۺہے، ۺاسۺیے ۺکہۺاگرۺکسیۺکاۺمقصدۺبہتۺبھیۺصاػۺ
ۺ ادنیۺ وۺپایۂ ۺشرافتۺسےۺگرےۺہوحلۺہوںۺیتۺحصوؽۺکےۺجوۺطریقےۺہیںۺوہۺنہااعلیٰۺہوۺمگرۺاسکے
نےۺاسۺﷺ توۺایساۺطریقہۺ اُسۺاعلیۺ و ۺارفعۺمقصدۺکوۺبھیۺداغدارۺبناۺدیتاۺہےۺاسۺیے ۺمحمدۺعربیۺ
                                                          
۸
جقۺالنارۺ،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدۺیہۺدہلیۺ۔۰۴۸مسلمۺشریف،ۺجلدۺدوؾ،ۺصۺ   
 
ست
 ۺا
 
 بابۺمنۺقاتلۺللرۺیاءوالسمعہ
۲
،مطبعۺدارۺالافاؼۺالجدیدہۺ،بیروت،ۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدبنۺعبدۺاللہۺ۴۷۳اماؾۺمالکۺبنۺانسۺۺ"موطاءۺمالکۺ"ص   
 ،ۺمطبعۺدائرۃۺالمعارػۺحیدۺرآبادۺدکن۔۵۸نیشاۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺپوریۺ"مستدرکۺحاکم"جلدۺدوؾۺ،صۺۺۺوف وػۺبہۺحاکمۺ
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بلکہۺۺمستقلۺطورۺپرۺبیاؿۺکیاۺہےۺجوۺذیلۺمیںۺآدابۺجہادۺکےۺۺبھیۺتاریکۺنہیںۺچھوڑاۺہےۺگوشہۺکو
 عنواؿۺسےۺمذکورۺہےۺ۔
 :آدابۺجہاد
پرۺجہادۺکےۺاحکاماتۺۺجہاںۺایکۺطرػۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺمختلفۺمقاماتۺوۺمراحل 
جذباتۺکوۺبنیادۺبناۺۺکےۺآدابۺکوۺبھیۺواضحۺکیاۺہے۔ۺکیونکہ مکوۺبیاؿۺفرمایاۺوہیںۺدوسریۺطرػۺجہادۺ
کرۺمیداؿۺنگ ۺمیںۺاترنےۺکےۺبعدۺہےکامیۺوہےمرادیۺہاتھۺآتیۺہے۔اسۺکےۺبرکس ۺآدابۺکوۺ
رسوؽۺکیۺخوشنودیۺحاصلۺہوتیۺہےۺاور ۺاللہۺربۺالعزتۺکیۺتائیدۺۺوملحوظۺرکھتےۺہوحلۺاللہۺ
ؿۺونصرتۺکےۺنتیجہۺمیںۺغلبہۺحاصلۺہوتاۺہےۺ۔لہذا ۺآدابۺجہادۺکوۺملحوظۺرکھتےۺہوحلۺدشمنا
حلۺایکۺجگہۺاللہۺربۺمیںۺآدابۺجہادۺبیاؿۺکرتےۺہوکرم ۺاسلاؾۺکاۺمقالہ ۺکیاۺجاحلۺرآآؿۺ
 :ہیںۺالعزتۺفرماتے
 ُحون َٰيأَي َُّها ٱلَِّذيَن آَمن ُۤوْا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَٱث ُْبُتوْا َوٱذُْكُروْا ٱللََّو َكِثيًْا لََّعلَُّكْم ت ُْفل ِ
ُو َوَلا ت ََناَزُعوْا ف َت َْفَشُلوْا َوَتْذَىَب رُيحُكْم َوٱْصبُِۤوْا ِإنَّ ٱللََّو َمَع َوَأِطيُعوْا ٱللََّو َوَرُسول َ
 ۸  ٱلصَّ اِبرِين َ
اللہۺکوۺکروۺاورثابتۺقدؾۺرہاۺۺتمۺاےۺایماؿۺوالو!ۺب ۺکسیۺجماعتۺسےۺتمہاراۺمقالہ ۺہوۺتو 
رسوؽۺکیۺاطاعتۺکرو۔ۺآپسۺمیںۺجھگڑاۺۺوکثرتۺسےۺیادۺکرو۔ۺتاکہۺتمۺفلاحۺپاجاؤۺ۔ۺاورۺاللہۺ
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متۺکروورنہۺبشدؽۺہوۺجاؤگےۺاورۺتمہاریۺہواۺاکھڑۺجاحلۺگی۔ۺبےۺشکۺاللہۺصبرۺکرنیوالوںۺ
 کےۺساتھۺہے۔ۺ
وہۺدرجۺۺآدابۺوۺشرائطۺنگ ۺسامنےۺآتےۺہیںۺجو اسۺآیتۺکریمہۺپرۺۺغورۺوخوضۺکےۺنتیجہۺمیں
 :ذیلۺہیں
ہےۺۺکہۺجوۺمصائبۺوآلاؾۺاسۺراہۺمیںۺیش ۺآتےۺۺجہادۺمیںۺثابتۺقدمیۺسےۺمرادبتۺقدمی:ثا
وماؽۺکاۺؿۺکسیۺقسمۺکاۺزباؿۺوبیاؿۺسےۺشکوہۺنہۺ ۺہواورۺجاۺ،ہیںۺاؿۺکوۺبطیبۺخاطرۺقبوؽۺکیاجاحل
نذارنہۺیش ۺکرنےۺسےۺکوئیۺدریغۺنہۺکیاجاحل۔ۺۺکیونکہ مۺماؽۺودولت،ۺجاؿۺونفسۺ،یہۺسبۺاسیۺ
یش ۺکرنےۺسےۺاپنےۺاۺ پۺکوۺروکناۺنہیںۺکیۺعطاۺکردہ ۺامات ۺہیں۔ۺلہذا ۺاسۺکےۺحضورۺنذرانہۺ
چاہئےۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺاہلۺایماؿۺکوۺاسیۺباتۺکیۺداایتۺدیۺہےۺکہۺتمۺقلتۺتعدادۺکوۺدیکھۺ
خداۺتمہاراۺمعاوؿۺومددۺگارۺہوگا۔ۺاللہۺوکرۺحیرتۺزدہۺمتۺہوۺبلکہۺصبرۺوۺثباتۺقدمیۺکاۺجوہرۺدکھا
 ربۺالعزتۺکاۺرشادہے:
َحرِِّض ٱْلُمْؤِمِنَي َعَلى ٱْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِّ نُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن ي َْغِلُبوا ْٰيأَي َُّها ٱلنَّبُِّ 
ِمَئت َْيِ َوِإن َيُكْن مِّ نُكْم مِّ َئٌة ي َْغِلب ُۤوْا أَْلفًا مِّ َن ٱلَِّذيَن َكَفُروْا بِأَن َُّهْم ق َْوٌم لاَّ 
دیں۔ۺگرۺتمۺمیںۺسےۺبیسۺثابتۺقدؾۺجہادۺکیۺترغیبۺآپۺایماؿۺوالوںۺکوۺ(اےۺنبی۸ي َْفَقُهون َ
ۺایکتوۺۺہونگےایکۺسوپرۺغالبۺہوۺجائیںۺگےۺاورۺاگرۺتمۺمیںۺسےۺدوۺسو رہنےۺوالےۺہوںۺتوۺوہ
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پرۺغالبۺہوۺجائیںۺگےۺ۔اسۺلئےۺکہۺوہۺاسۺکیۺسمجھۺنہیںۺرکھتےۺہیں۔)دوسرےۺمقاؾۺکفارہزارۺ
 پرۺبھیۺاسۺحقیقتۺکواؿۺالفاظۺمیںۺبیاؿۺفرمایاۺگیاۺہے:
رَبََّك لِلَِّذيَن َىاَجُروْا ِمن ب َْعِد َما فُِتُنوْا ُثَُّ َجاَىُدوْا َوَصب َُروْا ِإنَّ رَبََّك ِمن  ُثَُّ ِإنَّ 
ربۺاؿۺلوگوںۺکےۺلئےۺجنہوںۺنےۺآزمائشوںۺمیںۺبتلاءۺۺ(پھرۺآپۺکا1ب َْعِدَىا َلَغُفوٌر رَِّحيم ٌ
باتوںۺکےۺبعدۺبخشنےۺوالاۺۺبیشکۺآۺپۺکاۺربۺاؿکئےۺۺجانےۺکےۺبعدۺہجرتۺکیۺپھرۺجہادۺاورۺصبرۺکیاۺ
 )مہرباۺؿۺہے۔
خود ۺنبیۺکرم ۺکیۺذ ۺاتۺثابتۺقدمیۺاور ۺاولوۺالعزمیۺکیۺزندہ ۺمثاؽۺرہیۺہےۺچنانچہۺآپۺنےۺ
قاللاتنبیلصلیلہلعّٰییلوسلملقاللیالایھااتناسل،لّل الفاظ ۺمیں ۺفرمائی:ۺؿاستقامت ۺکی ۺتلقین ۺا
:ۺنے ۺفرمایا ۺکہ ۺاے ۺلوگوﷺ (نبی ۺ2 ھملفاصبروتمن التقاءلاتعلو،لوسّٰ لہلاتعافییلفاذالتقیتتم ل
ب ۺاؿۺسےۺمقالہ ۺہوۺتوۺپھرۺثابتۺمگراللہۺسےۺعافیتۺطلبۺکروۺدشمنۺسےۺمقالہ ۺکیۺتمناۺنہۺکرو
 قدؾۺرہو)
ہ ہی:
ل
  ذکرا
ہ ہیآدابۺجہادۺمیںۺسے
ل
ہ ہیۺہےۺ۔ۺذکرۺا
ل
سےۺعاؾۺطورۺپرۺیہۺمفہوؾۺسمجھاۺجاتاۺۺۺدوسراۺذکرۺا
نصرتۺاورۺکامیابیۺکیۺدعاۺہےۺکہۺدؽۺسےۺاللہۺکوۺیادۺکیاجاحل۔میداؿۺنگ ۺمیںۺاللہۺتعالیٰۺسےۺ
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تسلطۺکےۺلئےۺاورۺفتحۺونصرتۺکاۺپروانہۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺاللہۺۺوۺ۔کفارۺپرۺغلبہموثرۺہے
ۺاسۺکیۺۺتصویرۺکشیۺیوںۺہوتیۺنگ ۺمیںۺبھیۺدعاۺگوۺہوتےۺہیںۺ ۺ۔ۺارشادربانیۺمیںمیداِؿۺوالےۺ
قَاُلوْا رَب ََّنآ أَْفرِْغ َعَلي ْ َنا َصْبًِا َوث َبِّْت أَْقَداَمَنا َوٱْنُصْرنَا َعَلى ٱْلَقْوِم ہے:
اورہمیںۺثابتۺاستقلاؽۺہےزؽۺفرمائیےۺہمۺپرۺۺکہتےۺہیںۺاےۺہمارےۺپروردگار(تو1ٱْلَكاِفرِين َ
ب ۺمیداؿۺجہادۺمیںۺدشمنۺﷺ ۔)حضورۺئیےاورۺہمیںۺکافروںۺپرۺغلبہۺعطاۺفرماۺۺقدؾۺرکھیے
جیساۺکہۺنگ ۺاحزابۺکےۺۺماۺہوتےۺتوۺاسۺوقتۺاللہۺکےۺحضورۺمیںۺدعاۺکرتےۺتھےۺ۔ۺزسےۺنبردۺآ
الّٰھملمنزللاتنتاةلسِیعلالح اةلاھزملالال: موقع ۺپر ۺآؐپ ۺاس ۺطرح ۺسے ۺدعا ۺفرمارہے ۺتھے۔
حزاةلالّٰھملاھزمھملوزتزتھم
  2
ۺ،ۺاےۺیزییۺسےۺحشبۺلینےۺوالےۺ۔ۺاحزابۺکوۺشکستۺ(اےۺاللہۺاےۺکتابۺہےزؽۺکرنےۺوالے
ایکۺایساۺروحانیۺہتھیارۺہےۺۺؽۺکردے۔)ذکرۺاہلزدےۺ۔اےۺاللہۺانکوۺشکستۺدےۺاورۺاؿۺکوۺمتز
 ایماؿۺکےۺپاسۺیہۺدولتۺبےۺبہاۺہےۺ۔جوۺکفارۺمشرکینۺکےۺپاسۺنہیںۺہےۺ،ۺبلکہۺۺصرػۺاہلۺ
 :اتحادۺوۺاۺتفاؼ
دوراؿۺجہادۺاتحادۺوۺاتفاؼۺکیۺفضاۺ ۺکوۺقائمۺرکھناۺمسلمانوںۺکیۺذمہۺداریۺبنتیۺہےۺ۔ۺۺکیونکہ مۺ
وہےمرادیۺکاۺشاخسانہۺاورۺاختلاػۺوۺانتشارۺہےکامیۺکامیابیۺوکامرانیۺکیۺضمات ۺہےۺاتحادۺوۺاتفاؼۺ
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اسلاؾۺۺاورۺدشمناِؿ ین و ۺاسلاؾۺکوۺنقصاؿۺچایا سکتاۺہےآپسیۺنائزعۺسےۺدشمنۺفائدہۺاٹھاۺکرۺدۺہےۺ،
کےۺدلوںۺمیںۺجوۺمسلمانوںۺکاۺخوػۺودبدبہۺہےۺوہۺبھیۺکاۺلعدؾۺہوۺسکتاۺہےۺ۔ارشادۺبارۺیۺتعالیٰۺ
َوَأِطيُعوْا ٱللََّو َوَرُسوَلُو َوَلا ت ََناَزُعوْا ف َت َْفَشُلوْا َوَتْذَىَب رُيحُكْم َوٱْصبُِۤوْا ِإنَّ ٱللََّو ہے ۺ:
ۺجھگڑاۺمتۺکروۺورنہۺآپسۺمیںۺاطاعتۺکرو ۺاورۺاللہۺاورۺاسۺکےۺرسوؽۺکیۺ(1َمَع ٱلصَّ اِبرِين َ
و،ۺبےۺشکۺاللہۺصبرۺکرنےۺوالوںۺگےۺاورۺتمہاریۺہواۺکھڑاۺجاحلۺگیۺاورۺصبرۺکربشدؽۺہوجاو
 ساتھۺہےۺ۔)کے
اؿۺکےۺسیاہۺکرتوتوںۺکوۺانجاؾۺپہۺۺکرۺدشمناؿۺحقۺکاۺمقالہ ۺکیاجاحل،ۺآپسۺۺمیںۺمتحدۺہو
ؼۺکیۺلڑیۺمیںۺپروۺکرۺدشمناِؿۺدین و ۺکےۺساتھۺقتاؽۺکوۺپہونچایاۺجاحلۺرآآؿۺمجیدۺمیںۺاتحادۺواتفا
ِإنَّ ٱللََّو يحُِ بُّ ٱلَِّذيَن ي َُقاتُِلوَن ِفِ َسِبيِلِو َصّفًا َكأَن َُّهم ب ُن ْ َياٌن  یوں ۺسراہا ۺگیا ۺہے ۺ۔
(بلاشبہۺاللہۺربۺالعزتۺاؿۺلوگوںۺۺکوۺبوب بۺرکھتاۺہےۺجوۺاسۺکیۺراہۺمیںۺمتحدۺہوۺکرۺ2مَّ ْرُصوص ٌ
 ۺۺوہۺیسہ ۺپلائیۺہوئیۺدیوارۺہیں۔)لڑتےۺہیںۺگویا
ملۺۺ(تمۺسب3َوٱْعَتِصُموا ِْبَِْبِل ٱللَِّو جََِ يعا ًَولا َت ََفرَّقُوا ْ ایکۺدوسریۺجگہۺارشاد ۺہوتاہےۺ:
باہمیۺانتشارۺوافتراؼۺسےۺدشمنوۺںۺکوۺمضبوتیۺسےپکڑۺلواورۺتفرقہۺمتۺڈالو۔)کرۺاللہۺکیۺرسیۺکوۺ
موقعۺملےۺگاۺ ۺ،اورۺہرۺممکنۺکوششۺکریںۺگےۺکہۺجماعتۺاسلاؾۺکوۺکسیۺبھیۺطرحۺسےۺگسندۺ
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پہونچےۺلہذاۺایسیۺصورتۺمیںۺصبرۺواستقامتۺاورۺاتحادۺوۺاتفاؼۺکوۺاپنیۺمہمۺکوۺکاۺاٹوٹۺحصہۺسمجھاۺ
 جاہےۺچاہئے۔
 ۺسےۺاجتناب:تکة
اجتنابۺکرہےۺچاہئےۺۺۺبھیۺطرحۺکےۺتکةوریاۺکاریۺسےجہادۺجیسےۺمقدسۺعملۺمیںۺکسی 
 جیساۺکہۺفرماؿۺباریۺتعالیٰۺہے:ۺۺتعالیٰۺکیۺنگاہۺمیںۺیہۺانتہائیۺشنیعۺوۺمذموؾۺعملۺہے۔کیونکہ مۺباریۺ
َوَلا َتُكونُوْا َكٱلَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِىم َبَطرًا َورَِئآَء ٱلنَّاِس َوَيُصدُّ وَن َعن َسِبيِل 
جوۺاپنےۺگھروںۺسےۺاتراتےۺۺ[اسے ۺلوگوںۺکیۺطرحۺنہۺہوۺجاو1َوٱللَُّو بَِا ي َْعَمُلوَن مُُِيط ٌٱللَِّو 
ےۺتھےۺ ۺاورۺاللہۺکیۺراہۺسےۺروکتےۺتھےۺاورۺاللہۺاؿۺکوۺو
 
کلی
ٰ
ہۺہوۺحلۺاورۺ ۺ ۺلوگوںۺکوۺدکھاتےۺہوحلۺن
 کیےۺہوحلۺہے۔]ۺکرۺرہےۺتھےۺاحاطہجو
آؿۺسنتۺمیںۺمتعدۺتلقینۺرآبۺکیۺوتکةۺسےۺبالکلیہۺاجتناریۺاورغرورکاوریاۺاشتہار
ہۺاللہۺاورۺرضاحلۺاہکیونکہ مۺجہادۺفیۺبیل ۺاللہ،ۺامقاماتۺپرۺکیۺگئیۺہے
 
اۺکرتاۺکاۺمظہرۺہوۺعلاحلۺکلمت
اطاعتۺوبندگیۺکاۺعظیمۺمقاؾۺہےۺ۔ۺاگرۺنگ ۺشہرتۺوۺہےموریۺاورۺطاقتۺوۺقوتۺکےۺۺہےۺجو
ہوگا۔اورۺنہۺہیۺۺیہۺجہادۺنہیںۺۺتوۺپھرمظاہرۺےۺکےۺلئےۺیاۺماؽۺودولتۺکےۺحصوؽۺکےۺیے ۺہو
اماؾۺفخرالدین و ۺرازیۺمقصدۺجیساۺکہۺکامیابیۺوۺکامرانیۺسےۺاسۺراہۺکےۺراہیۺہمکنارۺہوۺسکتےۺہیں۔
:لمقالتّٰیلاتنفرانلكَن للّجالظاعتیلرقمۺطراز ۺہیںۺکو ۺبیاؿۺکرتےۺہوحلۺنگ ۺکےۺتقدس
لھ لہلكَنلذتکلجاریالمجرقلبذللاتروخلفِلظّٰبلمرضاتلہلتعالَّ  لولھذا
                                                          
ۺنمبرۺۺۺ
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فانلؼّٰبلالخصملفازلبِتث اةلواتؽنیمتیلوانلصارالمؽّٰ ًبِللۃیاع ملمقالماثلاتعب دل
فِلالدینالوظّٰبللءناثلامالانلكَن لالمقاتّٰتیللّللہلباللّلجالاتللفازلبِترھادتلواتؽنیمتی
الماللیلينلملذتکلوس یّٰۃلالَّلاتفلاخلواتنَاخ
1
(کافر ۺسے ۺنگ  ۺاگر ۺاطاعت ۺا ہ ۺکےۺ
قائمۺمقاؾۺہےۺاورۺکےخرچۺکرنےۺۺمیںرضاحلۺاہۺکےۺطلبۺکرنےۺیے ۺہوۺتو ۺیہۺروحۺکوۺ
ہےۺاسۺیے ۺکہۺدشمنۺپرۺغالبۺآگئےۺتوۺثوابۺکےۺساتھۺماِؽۺۺعبودیتۺکاۺسبۺسےۺعظیمۺمقاؾ
اورۺاگرۺیہۺنگ ۺاللہۺۺہوےۺتوۺشہادتۺہےۺ،اعلیٰۺدرجاتۺہیں۔ غنیمتۺبھیۺہےۺاورۺاگرۺمغلوب
ۺریعہلئےۺہوۺتوۺفلاحۺوکامیابیۺکاۺذکےۺۺکرنےۺکےۺلئےۺنہیںۺبلکہۺدنیویۺشہرتۺاورۺماؽۺکوۺطلب
 نہیںۺہے۔)
  مبغوضۺہے:میداؿۺنگ ۺسےۺفرار
میداؿۺنگ ۺمیںۺدشمنۺسےۺخوػۺکھاۺکرۺواپسۺلوٹۺجاہے،ۺمجاداۺین و ۺاسلاؾۺکاۺشیوہۺنہیںۺ
ہوتاۺبلکہۺایکۺیسہ ۺپلائیۺہوئیۺدیوارۺکےۺمانندۺڈٹۺکرۺدشمنۺاسلاؾۺسےۺمقالہ ۺکرہےۺچاہئے۔ۺاسۺ
ئے حلۺمیداؿۺنگ ۺسےۺفرارۺانتہائیۺۺمیںۺجاؿۺوۺماؽۺکاۺسرمایہۺلٹانےۺکےکےۺبرکس ۺاللہۺکیۺراہۺ
اورۺمبغوضۺعملۺہے۔ۺاسے ۺلوگۺاللہۺربۺالعزتۺکیۺتائیدۺوۺنصرتۺکےۺمستحقۺہرۺۺیدہہےپسندۺ
اسۺۺمیںۺمقدسۺکلاؾۺاللہۺتعالیٰۺکےۺ گسۺنہیںۺہوتےۺبلکہۺوہۺغضبۺخداوندیۺکوۺدیٰتۺدیتےۺہیں
اٍل أَْو َوَمن ي َُولِِّّ ِْم ي َْوَمِئٍذ ُدب ُرَه ُِإلاَّ ُمَتَحرِّفا ًلِِّقت َ ہوتیۺہے:ۺطرحۺکےعملۺکیۺمذمتۺیوںۺبیاؿ
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ُمَتَحيِّزا ًِإَلَٰ ِفَئٍة ف ََقْد بَآَء ِبَغَضٍب مِّ َن ٱللَِّو َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس ٱْلَمِصيْ ُ
1
(اور ۺجو ۺشخصۺ
چلۺرہویاۺاپنےۺکسیۺلشکرۺسےۺۺ،ۺسواحلۺاسۺکےۺجوۺنگ ۺکےۺلئےۺداواسۺدؿۺۺاؿۺسےپیٹھۺپھیرۺےۺگا
ۺدوذخۺہےۺ ۺاورۺوہۺبراۺٹھکانہۺپلٹا، ۺاورۺاسۺکاۺٹھکانہۺساتھکےۺاللہۺکےۺغضبۺوہ ۺۺملناۺچاہتاۺہوۺتوۺواقعیۺ
 ۔)ہے
 سفارتیۺآدابۺکاۺپاسۺوحاظظۺ:
میںۺدوِر ۺجاہلیتۺکےۺقتلۺکوۺمعیوبۺسمجھاۺجاتا ۺتھا،زمانہۺجاہلیتۺمیںۺبھیۺسفیروںۺ
نہۺرکھنےۺکےۺباعثۺکشتۺوۺخوؿۺکاۺایکۺسلسلہۺشروعۺہوجاتاۺتھا۔ۺسفیروںۺۺسفارتیۺآدابۺکاۺحاظظ
حدۺدر ہۺۺمحتاطۺرہتےۺتھےۺاورۺتاکیدۺکرتےۺتھےۺکہۺﷺ وںۺکےۺسلسلےۺمیںۺنبیۺاکرؾۺاورۺقاصد
مسیلمہۺکذابۺکاۺگستاخانہۺپیغاؾۺۺاسیۺیے ۺۺب ۺقاصدۺسفیروںۺاورۺقاۺصدوںۺکوۺقتلۺنہۺکیاجاحلۺ
قتالتضرب لتلاماوہلت لّلانلاترس لللّ تو ۺآؐپ ۺنے ۺفرمایا:ۺحلکر ۺحاضر ۺہولے
ماقناعنا
2
 ل
گردؿۺاڑادیتاۺۺتمہاریۺیہۺباتۺنہۺہوتیۺکہۺقاصدوںۺکوۺقتلۺنہیںۺکیاجاتاۺتوۺمیں(خداۺکیۺقسمۺاگرۺ
 ۔)
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 دشمنۺسےۺمقابلےۺکیۺآرزونہۺکیۺجاحل:
سےۺۺاوصالدؾۺوۺٹکرۺاسلاؾۺاپنےۺپیروکاروںۺسےۺتوقعۺرکھتاۺہےۺۺکہۺجسۺحدۺپہۺہوۺسکے
لیکنۺہاںۺاگرۺنگ ۺہیۺآخریۺراستہۺہےۺتوۺابۺپوریۺشجاعتۺوبہادریۺکاۺمظاہرۺہۺۺ،اجتنابۺکریں
استیصاؽۺکرۺدیاۺجاحلۺاورۺباطلۺقوتوںۺکاۺثابتۺقدمیۺۺکےۺۺکاۺکرتےۺہوحلۺدشمنوںۺکےۺظلمۺوستم
اسلاؾۺمیںۺنفسانیۺخواہشاتۺکیۺتسکینۺکےۺۺیے ۺنگ ۺکوۺجائزۺرآارۺنہیںۺساتھۺمقالہ ۺکیاۺجاحل۔
یالۺتلقینۺکیۺہےۺکہۺجتناۺممکنۺہوسکےۺاحترازۺکیاجاحلچنانچہۺآؐپۺکاۺارشادۺہےۺدیاہےۺبلکہۺاسۺکی
اتعافیتیلفاذااتقیتم ھملفاصبروال ہایھاتناسللّتتمن اتقاءلاتعلولوسّٰ
1
ۺ(اےۺلوگوںۺدشمنۺسےۺمٹۺ
کیاۺکرو۔ۺاورۺاللہۺسےۺعافیتۺمانگاۺکروۺاورۺب ۺتمہاراۺدشمنۺسےۺصالدؾۺۺنہۺۺبھیڑۺہونےۺکیۺتمنا
 ۺتوۺصبرۺواستقلاؽۺسےۺکاؾۺلو۔)ہوجاحل
 دوراِؿۺنگ ۺمسلحۺرہاۺجاحل:
ہےۺکہۺمجاداۺین و ۺہمہۺوقتۺمستعدۺرہیںۺکیونکہ مۺدشمنۺکسیۺبھیۺسےآدابۺمیںۺۺنگ ۺکے
سکتاۺہےۺاورۺکسیۺبھیۺوقتۺدفتعاًۺوارۺکرۺسکتاۺہےۺاسۺلئےۺہرۺوقتۺمسلحۺرہناۺۺچلۺوقتۺاپنیۺچاؽ
دشمنۺکسیۺۺکیونکہ مبلےۺکےلئےۺتیارۺرہناۺچاہئے۔چاہئےۺاورۺاپنےۺہتھیارۺروںۺسےۺلیسۺہوۺکرۺمقا
َودَّ ٱلَِّذيَن َكَفُروا ْلَْو ت َْغُفلُوَن َعْن بھیۺوقتۺشبۺخوؿۺمارۺسکتاۺہےۺ۔ارشاد ۺباریۺتعالیٰۺہے:
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تمۺاپنےۺہتھیارۺۺ(کافرۺچاہتےۺہیںۺکہۺ1َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعِتُكْم ف ََيِميُلوَن َعلَْيُكْم مَّي ْلَة ًَواِحَدة ً
 توۺوہۺتمۺپرۺیکۺباۺرگیۺملہۺکرۺدیں۔)ۺاورۺاپنےۺاسبابۺسےۺغافلۺہوۺجاوںۺوۺ
اعداحلۺاسلاؾۺکیۺیالریۺو ۺمکاریۺبسیۺمضرتۺرساںۺہوسکتیۺہےۺیہیۺو ہۺہےۺکہۺ 
میداؿۺنگ ۺمیںۺاپنےۺہتھیاروںۺکوۺاتارۺنےۺکیۺاجازتۺنہیںۺہےۺ،ۺبلکہۺاسۺباتۺکیۺتاکیدۺکیۺ
رکھوتا ۺکہ ۺدشمنۺتمہاریۺغفلتۺکافائدہ ۺنہۺۺجاتی ۺہےۺکہ ۺتم ۺاپنےۺآپ ۺکو ۺہمہۺوقتۺنککنا
 ۔حلپااٹھا
 اصولوںۺکیۺپاسداری:ۺعدؽۺوانصاػۺکے
ۺقابلۺنہیںۺسمجھاۺجاتاۺمفتوحۺیٰاؾۺاورمحکوؾۺ ۺاقواؾۺکوۺدورۺجدیدۺمیںۺعدؽۺوۺانصاػۺکے
حقوؼۺانسانی،ۺامنۺوۺآشتیۺاورۺعدؽۺوانصاػۺسےۺمتعلقۺعلمبردارۺاؿۺجمہوریتۺاورۺخیرۺۺاور
قوموںۺکےۺجسمۺسےۺاؿۺکےۺخوؿۺکاۺکاۺنعرہۺمحضۺلفاظیۺہےۺ۔ ۺوہ ۺتوۺماتحتۺۺخواہاؿۺانسانیت
سائلۺپرۺقبضہۺکرکےۺاؿۺکوۺہیںۺاورۺاؿۺکےۺاسبابۺوآخریۺقطرہۺبھیۺنکسنےۺکےۺیے ۺتیارۺہتےۺ
لقمہۺکےۺیے ۺبھیۺترۺسادۺیتےۺہیںۺ،ۺلیکنۺاسۺکےۺبالمقابلۺاسلاؾۺاؿۺایکۺشبۺوۺروزۺکےۺایکۺ
سۺکیۺماتحتیۺ ۺمیںۺہیںۺیا ۺانکوۺنگ ۺکےۺذریعہۺ ۺزیرۺنگیںۺبنایاۺگیاۺکوۺجوۺاکےمتعلقۺۺتماؾۺلوگوںۺ
ہےتلقینۺکرتاۺہےۺکہۺعدؽۺوانصاػۺکاۺدامنۺہاتھۺسےۺچھوٹنےۺنہۺپاحل۔ۺوۺہۺاسۺباۺتۺکوۺبرۺملاۺ
کہتاۺہےۺکہۺاللہۺکوۺیہۺباتۺپسندۺنہیںۺہےۺکہۺعدؽۺوانصاػۺکوۺکسیۺبھیۺحاؽۺمیںۺپاماؽۺکیاۺجاحل۔ۺ
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َوَلا َيَْرَِمنَُّكْم َشَنآُن ق َْوٍم َعَلۤى َألاَّ ت َْعِدُلوا ْٱْعِدُلوا ُْىَو أَق َْرُب  ارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہے ۺ:
(اور ۺکسیۺقوؾ ۺکیۺسختۺدشمنیۺبھیۺتمہیںۺ1لِلت َّْقَوٰى َوٱت َُّقوا ْٱللََّو ِإنَّ ٱللََّو َخِبٌيْ بَِا ت َْعَمُلون َ
گاریۺسےۺبہتۺنزدیکۺہےۺاسۺباتۺپرۺنہۺابھارےۺکہۺتمۺعدؽۺنہۺکرو۔ۺعدؽۺکیاۺکرو،ۺوہۺپرہیز
 )بیشکۺاللہۺتعالیٰۺتمہارےکاموںۺکیۺخبررکھتاۺہے۔ۺاورۺاللہۺسےۺڈرۺاۺکرو
 فتحۺکےۺبعدۺسجدہۺشکر:
اسلاؾۺمیںۺفتحۺوۺکامرانیۺکےۺحصوؽۺکےۺبعدۺاللہۺربۺالعزتۺکاۺشکرۺاداۺکرہےۺواب ۺہےۺ
انساؿۺکیۺاپنیۺ۔ۺکیونکہ مۺیہۺراستۺاسلامیۺکر ۺہےۺکہۺمادیۺوسائلۺکےۺاستعماؽۺسےۺیاۺمحضۺ
کدوکاوشۺسےۺیہۺچیزۺحاصلۺنہیںۺہوسکتیۺ،بلکہۺیہۺصرػۺتوفیقۺخداوندیۺکیۺعطاۺسےۺنصیبۺہوۺ
نصرتۺخداوندیۺکےۺبغیرۺممکنۺنہیںۺہے۔اسۺیے ۺاسۺکاۺشکرۺئے لاۺۺوفر ۺکاۺپروانہۺتیۺہے۔ۺفتح
ٱْست َْغِفْرُه إِنَُّو  َفَسبِّْح ِبَِْمِد رَبَِّك و َ کا ۺاشارہ ۺموجودۺہے:ۺمیںۺاسۺلازمیۺہے۔ ۺا ۺرشاد ۺربانیہے
 َكاَن ت َوَّابَا
اورۺاسۺسےۺاستغفارۺکریں۔ۺۺبیاؿۺکریںۺ(آپۺاپنےۺربۺکیۺحمدۺکےۺساتھۺتسبیحۺ 2
 بساۺہیۺتوبہۺقبوؽۺکرنےۺوالاہےۺ۔)ۺوہۺبےۺشک
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 :جہادۺکےۺاقساؾۺ
اپنےۺلغویۺمعنیۺکےۺاعتبار ۺسےۺچندۺمعنوۺںۺپرۺمشتملۺہےۺ۔مجادا ۺہ ۺہرۺقسمۺکیۺ’’ جہاد‘‘ 
جاھلوافِلوللہے شاملۺہےۺ،ۺخواہۺتحریریۺہویاۺتقریریۺاورۺمالیۺہوۺیاۺبدنیۺ،ۺاللہۺتعالیٰۺکاۺارشادۺکوششۺکو
لہلحٰلجھادہ
اؿۺسبۺمذکورہۺمعانیۺوۺفادہیمۺکوۺشاملۺہےۺ۔ۺنفسۺکیۺ ۺبیجاۺ ۺخواہشاتۺکےۺمقالہ ۺ  1
اورۺکفارۺوۺیے ۺجدوۺجہدۺشیطانیۺطاقتوںۺکےۺاغواۺسےۺمحفوظۺرہنےۺکےشیطاؿۺیا،میںۺصفۺآرائیۺ
ۺسبۺجہادۺمیںۺشاملۺہیں۔ۺوۺعملۺۺباطلۺوباغیۺفرقوںۺکیۺریشہۺدوانیوںۺکےۺخلاػۺمنظمۺسعیۺفشؼۺ،
 اسۺحاظظۺسےۺجہادۺکیۺتینۺقسمیںۺۺہیں۔ۺ
ہےۺ۔ۺیہۺوہۺجہادۺہےۺجسۺمیںۺرآآؿۺوسنتۺکےۺ’’ جہادۺ ۺبالعلم‘‘ :جہادۺکیۺایکۺقسمۺۺجہادۺبالعلم
روناسۺکرایاۺجاحلۺ، ۺاورۺتعلیماتۺۺۺپوریۺدنیاۺکواحکاماتۺکوا ۺورۺصالحۺامِؾۺحیاتۺسےابدیۺ
لوگوں ۺپہۺپہنچۺۺاسلاؾ ۺکا ۺدنیا ۺکےۺہر ۺخطہۺمیںۺانتظاؾ ۺکیاجاحلۺتاکہ ۺاسلاؾ ۺکا ۺابدی ۺپیغاؾ
انساؿۺکفرۺوشرکۺکیۺتاریکیۺاورۺظلمتۺسےۺلۺکرۺاسلاؾۺکیۺروشنیۺ،ۺاسۺکیۺوعت ۺسکےاور
میںۺظلمۺوعدواؿۺکیۺطاقتۺکوۺمغلوبۺوکشادگیۺاورۺسائیہۺامنۺوعافیتۺمیںۺآجاحلۺاورۺدنیاۺ
 کرکےۺعدؽۺوانصاػۺکیۺحکمرانیۺکاۺعلمبردارۺبنۺجاحل۔
اللہۺتعالیٰۺنےۺعلمۺکےۺنورۺکوۺپھیلانےۺکےۺلئےۺرآآؿۺمجیدۺکےۺذریعہۺمنکرین و ۺحقۺکےۺ  
ساتھۺجہادۺکرنےۺکاۺحکمۺدیاۺدیٰتۺوۺتبلیغۺکاۺیہۺخالصۺعلمیۺوبرہانیۺطریقہۺاعلیٰۺدر ہۺکےۺجہادۺمیںۺ
                                                          
۔۸۷رآآؿۺکرم ۺسورہۺحجۺآیتۺنمبرۺۺۺ
1
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سےموسوؾۺ’’ جہادۺبالقراؿۺۺہوتاہےۺ۔ۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺاپنیۺمقدۺسۺکتابۺمیںۺاسۺکور ہرۺ
ۺ(آپ ۺکا1َفلا َُتِطِع ٱْلَكاِفرِيَن َوَجاِىْدُىْم بِِو ِجَهادًا َكبيْا ً ارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہے ۺ:ۺکیا ۺ
رشدۺبذریعہۺرآآؿۺکوششۺکیشتھۺانکاۺمقالہ ۺکیجئے۔)رآآؿۺکرم ۺۺاورۺنہۺکیجئےۺوںۺکااتباعفر
وف فتۺاورۺشعورۺواگہیۺکےۺاجالوںۺسےنو رۺکرتاۺوداایتۺکاۺمنبعۺہےۺ۔ۺوہۺذہنۺانسانیۺکوۺعلمۺ
ٱلظُُّلَماِت ِإَلَ ٱلنُّوِر بِِإْذنِِو َوي َْهِديِهْم ِإَلَٰ  َوُيُْرُِجُهْم مِّن َ ہےۺ۔ ۺاللہۺتعالیٰ ۺ ۺکا ۺارشاد ۺہے۔
ۺ(انہیںۺاپنےۺحکمۺسےۺتاریکیوںۺسےۺنکاؽۺکرۺروشنیۺکیۺطرػۺلےۺجاتاۺہےۺ2ِصرَاٍط مُّْسَتِقيم ٍ
 )اورۺانکوداایتۺدیتاۺہےۺسیدھےۺراستےۺکی۔
وۺاعلیٰۺدر ہۺکاۺجہاد ۺاور ۺموثرۺ ۺہتھیارۺہےۺ۔ایماؿۺکیۺپختگیۺ،اور ۺاحکاؾۺخدا ۺجہاد ۺبالعلمۺ  
صاحبۺساتھۺقائم ۺودائم ۺاور ۺعملۺپیرا ۺہوتےۺہوحلۺہررسوؽۺکیۺاطاعتۺپرۺمضبوطیۺکے
ایماؿۺکےۺیے ۺبقدرطاقتۺوۺقوتۺاؿۺتماؾۺعلوؾۺوفنوؿۺکاۺحاصلۺکرہےۺضروریۺہےجوۺاشاعتۺ
،ۺجنۺکےۺذریعہۺفتنہۺوفشدۺاورۺظلمۺوعدواؿۺکیۺدیواروںۺکوۺمنہدؾۺاورۺامنۺدین و ۺمیںۺکاؾۺآۺسکیں
ۺۺکےبننےصلحۺوآشتیۺکاۺقلعہۺعمیر ۺکیاۺجاۺسکے۔ ۺاور ۺاسۺطرحۺدنیاۺفتنہۺوفشد ۺکیۺ ۺآماجگاہ ۺ،واماؿۺ
 ئے حلۺحقۺوعدؽۺاورۺامنۺوآشتیۺکاۺمسکنۺبنۺسکے۔
رۺدارنگۺعالمۺمیںۺہرۺطرػۺۺ،بنیۺنوعۺانسانیۺکیۺصلاحۺاورۺچہاحقۺکیۺنصرتۺوحمایتجہادۺبالماؽ:
قتلۺۺاؿ،اورۺظلمۺوعدوکاۺدین و ۺغالبۺہو،ۺکفرۺوشرکۺمغلوبۺسرسبزیۺوشادابیۺہو،ۺتاکہۺخدا ۺ
                                                          
۔ۺ۲۵رآآؿۺکرم ۺسورہۺفرقاؿۺآیتۺنمبرۺ           
1
  
۔ۺۺۺ۶۸رآآؿۺکرم ۺسورہۺمائدہۺآیتۺنمبر    
2
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عدؽۺوانصاػۺاورۺامنۺواماؿۺکاۺۺجانبۺرۺہرچہارکاۺخاتمہۺہواوکیۺوغارۺتگریۺاورۺدرندگیۺوسفاۺ
دوردورہۺہو،اسۺکےۺیے ۺماؽۺودولتۺایکۺہےگسۺیرۺضرورتۺاورۺمسلمہۺحقیقتۺہےۺ۔ۺیہیۺو ہۺ
ہےکہۺخداوندۺقدوسۺنےۺاپنیۺآخریۺکتابۺمیںۺجگہۺجگہۺخداۺکیۺراہۺمیںۺماؽۺخرچۺکرنےۺکیۺ
عندۺاللہۺبسیۺعظمتۺکےۺۺنےۺوالےرآباؿۺیش ۺکرۺترغیبۺوۺداایتۺدیۺ ۺہے۔ۺاپنیۺجانیۺومالی
ٱلَِّذيَن آَمُنوا َْوَىاَجُروا َْوَجاَىُدوا ِْفِ  حاملۺرآار ۺدیتےۺجاتےۺہیں۔ارشاد ۺباریۺتعالیٰۺہے:
(جوۺۺ1َسِبيِل ٱللَِّو بَِأْمَوالِِِّْم َوأَن ُْفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد ٱللَِّو َوأُْول َِٰئَك ُىُم ٱْلَفائُِزون َ
تۺکیۺاورۺخداکیۺراہۺمیںۺاپنےۺماؽۺوجاؿۺسےجہادۺکیااؿۺکےۺلئےۺاللہۺلوگۺایماؿۺلاحلۺاورۺہجر
 ہیں۔)بسادر ہۺہےۺ،وہیۺکامیابۺوکامراؿۺۺکےۺۺنزدیک
ۺمومنۺکاملۺ ۺکوۺشخصۺجاؿۺوماؽۺکےۺذریعہۺجہاد ۺکرنےۺوالےخدا ۺکیۺراہ ۺمیںۺدوسریۺجگہۺ
 :وسچامسلماؿۺرآاردیاۺہے۔ارشادۺباریۺتعالیٰۺہے
ٱلَِّذيَن آَمُنوْا بِٱللَِّو َوَرُسولِِو ُثَُّ لََْ ي َْرتَابُوْا َوَجاَىُدوْا بَِأْمَوالِِِّْم َوأَنُفِسِهْم ِإنََّّ َا ٱْلُمْؤِمُنوَن 
(مومنۺتو ۺوہیۺہیںۺجوایماؿۺلاحلۺاللہ ۺاور ۺرسوؽۺ2ِفِ َسبِيِل ٱللَِّو أُْول َِٰئَك ُىُم ٱلصَّاِدقُون َ
وہیۺؽۺسےۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺجہادۺکرےپر،ۺپھرۺشکۺوشبہۺمیںۺبتلاءۺنہۺہوحلۺ۔اورۺاپنیۺجاۺؿۺوما
 لوگۺسچےۺۺہیں۔)
                                                          
  ۔۰۲رآآؿۺکرم ۺسورہۺتوبہۺآیتۺنمبرۺۺۺ
1
  
  ۔۵۸رآآؿۺکرم ۺسورہۺحجراتۺآیتۺنمبرۺۺۺۺ
2
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سازۺ ۺۺۺوساماؿۺکیۺکمیۺہویاۺفراوانیۺ،ۺکثرتۺۺتعدادۺکاۺخوشۺکنۺمنظرۺنگاہوںۺکےۺسامنےۺہویاۺ
ہمہۺوقتۺراہۺخداۺکےۺۺقلتۺتعدادۺکاۺبظاہرۺحوصلہۺشکنۺمظہرۺ،ۺاہلۺایماؿۺکیۺشاؿۺیہۺہےۺکہۺوہ
 جیساۺکہ۔ۺۺلئےۺتیارۺرہتےۺہیں
ٱْنِفُروا ِْخَفافا ًَوثَِقالا ًَوَجاِىُدوا ْبِأَْمَواِلُكْم َوأَن ُْفِسُكْم ِفِ  ہےۺ:میں ۺۺارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺۺ 
َسِبيِل ٱللَِّو ٰذِلُكْم َخي ْ ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ت َْعَلُمون َ
1
اورۺل ۺپزو ۺخواہ ۺہلکے ۺہو ۺیا ۺبوجھلۺ(
 رےۺلئےۺاگرۺتمۺسمجھۺرکھتےۺہو۔)لڑواپنےۺماؽۺوجاؿۺسےۺاللہۺکیۺراہۺمیں۔ۺیہۺبہترۺہےۺتمہا
ۺد ۺبافس کۺکےساتھ ۺساتھ ۺجہاد ۺبالماؽ ۺکو ۺبسی ۺاہمیتۺاورجہارآآؿ ۺکرم  ۺمیںۺجہاد ۺبالعلم
ہےۺکہۺب ۺغزوہ ۺۺٔ ۺتبوکۺہےقابلۺانکارۺتحریرتاریخۺکیۺیہۺکےساتھۺبیاؿۺکیاۺہےاسۺیے کہۺ
وۺ،توۺصحابہۺکراؾۺنےۺاسۺکےموقعۺپرۺآؐپۺنےۺاعلاؿۺکیاۺکہۺۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺاپنےۺماؽۺکوۺخرچۺکر
خداۺکیۺراہۺمیںۺرآباؿۺکرۺدیاۺۺپرۺلبیکۺوسعدۺیکۺکہااورۺحضرتۺابوۺبکرۺصدیقۺؓ ۺنےۺاپناۺساراۺماؽ
کہاۺخداۺاورۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺاسۺکاۺجوابۺمیںۺہےۺ،توۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺۺۺصدیقۺاکبرۺنےۺۺچھوڑاحضوؐرۺنےۺپوچھاۺگھرۺمیںۺۺکیاب ۺ
نفعنیلماللابَلبنرمانفعنیلماللاحللقطلمارسوؽ ۺ۔ ۺ ۺحضورۺؐ ۺنے ۺفرمایا:
2
کےۺصدیقۺؓ (مجھے ۺابو ۺبکر ۺل
 ماؽۺسےۺزیادہۺکسیۺکےۺماؽۺسےۺۺفع ۺنہیںۺچایا ۺ۔)
 
                                                          
۔ۺۺۺ۸۶رآآؿۺکرم ۺسورہۺتوبہۺآیتۺنمبرۺۺۺ
1
  
۲
 ۔بابۺۺابیۺبکرۺالصدیق،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدۺیہۺدہلیۺ۷۰۲ترمذیۺشریفۺجلدۺدوؾۺص،‘‘ ابوعیسیۺترمذیۺۺ   
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 جہادۺبافس ک:
مسلسلۺنگ ۺکاۺہےؾۺہےۺ۔یہۺدراصلۺانساؿۺکیۺخودۺبافس کۺ ۺاپنیۺنفسانیۺخواہشاتۺسےۺجہاد 
،ۺذہنوںۺمیںۺجنمۺلینےۺوالیۺجنسیۺآلودگیۺاورۺدورساختہۺخدائیۺ،ۺریاۺکارانہۺسجدوںۺ،جذبہۺاشتہارۺسےۺ
کر ۺوعقیدہۺکیۺپراۺگندیۺکےخلاػۺجہادۺہےۺ،ۺیہۺصحیحۺمعنوںۺمیںۺۺع س،ۺحرص،ۺلالچ،ۺبغضۺ،عداوتۺ
،فریبۺریاۺکاریۺاورۺیالریۺومکاریۺکےخلاػۺجہادۺہےۺ۔یہۺایساۺجہادۺہےۺجسۺسےۺکسیۺنفسۺکوۺفرارۺ
ۺکےۺلئےۺریاضتۺومجاداہۺکےۺاؿۺمراحلۺکوۺطےۺکرہےۺتصفیہۺباطن،نہیںۺہےۺ۔ۺفیۺالحقیقتۺتسکیہۺنفسۺ
ہونےۺوالوںۺکوۺکامیابیۺوۺکامرانیۺکاۺپروانہۺعطاۺکیاۺہے۔ۺپیراپزتاۺہے۔ۺاللہۺتعالیٰۺنےۺاسۺپرۺعملۺ
(بےۺشکۺوہ ۺشخصۺ 1أَف َْلَح َمن زَكَّ اَىا َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ اَىا:قلارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہے
کرۺلیاۺاورۺبےۺشکۺوہۺشخصۺہےمرادۺہوگیاۺجسۺنےۺاسےۺکامیابۺہوگیاۺجسۺنےۺنفسۺکوۺپاکۺ
(مجاداۺ ۲المجاھل لململجاھلنف ی لفِلظاعۃلہ گناہۺمیںۺملوثۺکرۺلیاۺ۔)آؐپۺکاۺپاکۺاۺرشادۺہے:
باریۺتعالی ۺنےۺنفسۺکو ۺقابو ۺمیںۺۺنفسۺکو ۺقابو ۺمیںۺرکھےۺ)ۺاللہۺکی ۺاطاعتۺمیںجو ۺۺوہ ۺہےۺ
 رکھنےوالےۺکوۺبشارتۺاؿۺالفاظۺمیںۺسنائۺہےۺ:
(جوۺ3َوأَمَّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّو َون ََهى ٱلن َّ ْفَس َعِن ٱْلََِّوٰى فَِإنَّ ٱْلَْنََّة ِىَى ٱْلَمْأَوى ٰ
شخصۺاپنےۺربۺکےۺحضورۺکھڑاۺہونےۺسےۺڈرتاۺرہاۺاورۺاپنےۺنفسۺکوۺبریۺخواہشاتۺسےۺبازۺ
                                                          
1
مسۺآیتۺنمبرۺ  
 
لس
 ۔۰۸،۹رآآؿۺکرم ۺسورہۺا
 شس مؤ ،۸۵۹۳ ح ،۸۸۳ ص ،۹۳ ج ،حمدا ؾمالاا مسند’’ حمدا اماؾۺ      
 
۔توبیر ،لۃسالرا ہ
2
  
۸۴،۰۴۔رآآؿۺکرم ۺسورہۺہےزعاتۺآیتۺنمبرۺۺۺ
3
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دۺاکبرۺکہاۺچناۺحدیثۺرسوؽۺمیںۺنفسۺسےۺجہادۺکوۺجہاۺبےۺشکۺجنتۺمیںۺداخلۺہوگا۔)ۺوہۺرکھاۺتو
ململاتجھادلالالصؽرلالَّلاتجھادلالالکبر،لقات لومالتجھادلالالکبر،قاللپۺؐ ۺکا ۺراشاد ۺہے: ۺنچہ ۺآ  
مجاھلتلاتعبلتلتھ ات
1
 
صحابہۺنےۺعرضۺکیا،ۺجہادۺاکبرۺکیاۺجہادۺاکبرۺکیۺطرػۺلوٹۺرہےۺہو۔ۺ(تمۺجہادۺاصغرۺسےۺ 
 کرہےۺجہادۺاکبرۺہے۔)اپنےۺنفسۺاورۺبیجاۺخواہشاتۺسےۺمقالہ ۺۺآؐپۺنےۺفرمایاہے
پہلواؿۺکوؿۺہے؟ۺتوۺصحابہۺنےۺۺؤایکۺمرتبہۺنبیۺکرم ؐ ۺنےۺصحابہۺسےۺدریافتۺفرمایاۺ،لوگو،بتا
تیسلاترلیللبِتصۡعتی،لانمالعرضۺکیاۺجوۺلوگوںۺکوۺپچھاڑ ۺدےۺوہ ۺپہلواؿۺہےۺ۔ۺحضوؐر ۺنےۺفرمایا:
اترلیللالقلیمّٰکلنف یلعنللاتؽضب
۲
 
کوۺپچھاڑۺدےۺ۔اصلۺ نہیںۺہےۺجوۺکشتیۺمیںۺاپنےۺمقابل(پہلواؿۺاورۺطاقتۺورۺدرۺحقیقتۺوہۺ
 میںۺپہلواؿۺوہۺہےۺجوۺغصہۺکےۺوقتۺنفسۺکوۺقابوۺمیںۺرکھے)
:لافضالاتجھادلانللتجاھللنف کلولھ اکلفِلنےفرمایاﷺ ایک ۺموقع ۺپر ۺرسالت ۺما ب ۺ
ذاثلہ
3
افضلۺجہادۺیہۺۺہےۺ ۺکہۺتواپنےۺنفسۺاورۺخواہشۺکےۺخلاػۺاللہۺکےۺبارےۺمیںۺجہادۺ(ل
 اللہۺربۺالعزتۺکاۺاپنےۺبندوںۺسےۺوعدہۺہےۺکہۺجوۺاسۺکیۺراہۺمیںۺمجاداۺہۺکرتےۺہیںۺ، کرے)
اپنےۺنفسۺکوۺاورۺخواہشاتۺکوۺمیریۺرضاۺکیۺخاطرۺرآباؿۺکرتےۺہیںۺاورۺدؿۺراتۺریاضتۺمیںۺ
                                                          
۔۰۸۴،حدیثۺنمبر۷۲۴ص’’ الاسرارۺالمرفوعہ‘‘ملاۺعلیۺقاریۺۺ
1
  
۔۳۶۳۳بابۺماجاءۺفیۺالغضبۺحدیثۺنمبرۺۺ"موطاماۺلک‘‘ اماؾۺمالکۺۺ
2
  
  ۹۶حلیتہۺالاولیاءۺ''بابۺابوابۺالسوارۺالعدوۺجلدۺۺسوؾۺ،صۺ،‘‘ ابونعیمۺاسفہ ا نیۺۺ
3
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جیساۺکہۺارشادۺباریۺۺۺبسرۺکرتےۺہیںۺتوۺمیںۺاپنیۺطرػۺسےۺراہۺداایتۺسےۺسرفرازۺکرتاۺہوں۔
 تعالیٰۺہے۔
(اورجو ۺلوگۺۺ 1َوٱلَِّذيَن َجاَىُدوْا ِفيَنا لَن َْهِدي َن َُّهْم ُسب َُلَنا َوِإنَّ ٱللََّو َلَمَع ٱْلُمْحِسِني َ
ہماریۺراہۺمیںۺمشقتۺبراد کۺکرتےۺہیںۺہمۺاؿۺکوۺضرورۺاپناۺراستہۺدکھاتےۺہیںۺ،ۺاورۺبلاۺشبہۺ
 اللہۺتعالیٰۺاچھاۺکرنےۺوالوںۺکےۺساتھۺہے۔)
خواہشاتۺمیںۺبےۺجامدۺاخلتۺپرۺقابوۺپالےۺاورۺہرۺشعبہۺعملۺمیںۺاللہۺانساؿۺاپنیۺنفسانیۺ
ربۺالعزتۺکیۺمرضیۺکاۺخواہاںۺبنۺکرۺطریقہۺۺنبویۺپرۺعملۺپیراۺہونےۺکوۺطرٔہۺامتیازۺبنالے،ۺتوۺ
رۺجسۺکیۺوگویا ۺوہۺسعادتۺعظمیٰۺہےۺجسۺکیۺتعبیرۺرآآؿۺوسنتۺمیںۺجہادۺسےۺکیۺگئیۺہےۺا
آیاتۺکریمہۺاورۺاحادیثۺنبویہۺسےۺبالاۺجاتاۺہےۺجیساۺکہۺمذکورہۺبدولتۺپروانۂۺنجاتۺوفلاحۺملۺ
 مترشحۺہوتاۺہے۔
کےۺعلاوہ ۺبھیۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺ ۺاسۺسلسلہۺکیۺبےۺر ہر ۺداایاتۺآدابۺۺمذکورہ ۺ 
کہیںۺفوجۺبھیجتےۺتوۺامیرۺکوۺﷺ سلیماؿۺبنۺبریدہؓ ۺ ۺکیۺروایتۺہےۺکہۺب ۺحضور ۺموجودۺہیںۺمثلا
ڈرنےۺکیۺ اورۺہمراہیۺمسلمانوںۺکوۺساتھۺبھلائیۺکرنیکیۺ اورۺفرماتےۺکہۺداایتۺکرتےۺتھےۺاللہۺسےۺ
اللہۺکاۺہےؾۺلیکرۺلڑوۺجسۺنےۺاللہۺکےۺساتھۺکفرۺکیاۺاسۺسےۺقتاؽۺکروۺ اورۺماِؽۺغنیمتۺمیںۺخیات ۺنہۺ
کروۺ اورۺغداریۺوۺبےۺ ۺوفائیۺنہۺکروۺ اورۺہےکۺکاؿۺنہۺکاٹوۺ اورۺبچوںۺکوۺقتلۺنہۺکروۺ اورۺب ۺتمۺاپنےۺ
ںۺسےۺملوۺتوۺانکوۺتینۺباتوںۺمیںۺسےۺایکۺباتۺماننےۺکیۺدیٰتۺدوۺتینوںۺمیںۺسےۺۺمشرکۺدشمنو
                                                          
 ۔۹۷رآآؿۺکرم ۺسورہۺعنکبوتۺآیتۺنمبر           
1
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وہ ۺجسۺباتۺکوۺبھیۺمنظور ۺکرلیںۺتمۺاسےۺقبوؽۺکرلو ۺ اور ۺاؿۺسےۺاپنیۺتلوا ر ۺ ۺروکۺلو ۺ ، ۺوہ ۺتینۺ
)ۺ ۺاگرۺیہاںۺرہناۺہےۺتوۺجزیہۺ ۺدیکرۺ۳)ۺیہاںۺسےۺلۺجاؤۺ ۺ(۲)ۺ ۺاسلاؾۺقبوؽۺکرلوۺ(۸باتیںۺیہۺہیںۺ :ۺ(
 ۺوہۺانکوۺماننےۺسےۺانکارۺکردیںۺتوۺاللہۺسےۺمددۺمانگوۺ اورۺاؿۺلوگوںۺسےۺقتاؽۺکروۺ۔ۺرہوۺاگر
اذابعثلاميْاعلی  لجیشلاوصاہ لفِلااصِۃ لنف ی لبتق لہلل ﷺكَنلرس للہل
وململمعی لململالم ّٰ ینلايْا لو لقال لاػزوا لب ملہلوفِلسبیالہلقاتّٰ  لاململکفر لبِل
تمثّٰ الولّلتقتّٰ الوتیًلاہلوللّتؽّٰ لاولّتؽللروالولّل
1
 
اسے ۺہیۺغفلتۺ ۺمیںۺملہۺکرنےۺسےۺمنعۺکیاۺہےاسۺو ہۺسےۺکہۺعربوںۺمیںۺعادتۺیہۺۺ ۺ
جاریۺتھیۺکہۺ وہ ۺمدۺمخالفۺپرۺصبحۺہونےۺسےۺقبلۺہیۺملہۺبوؽۺدیتےۺتھےۺاسۺسلسلہۺمیںۺارشادۺ
 فرمایا۔
كَنلاذاجاءلق ماً لبّٰیالیلیؽرلعّٰیھملحتِلیصبح
 2
 3اتنؐبیللّلیؽيْلاّلّ لعنللصّٰ تلاتفجركَنلدوسریۺروایتۺہےۺ 
 نےۺدشمنۺکوۺباندھۺکرۺقتلۺکرنےۺسےۺمنعۺکیاۺہے۔ﷺ اسے ہیۺحضورۺاکرؾۺ
نھ  ییلعلملقتالشیٍء لململالدواّةلصبراًل
 4
                                                          
۸
 ،بابۺماجاءۺفیۺوصیۃۺالنبیؐۺفیۺالقتاؽ۔۵۹۸شریف،ۺجلدۺاّوؽ،ۺصترمذیۺ  
۲
 ،ۺبابۺماجاءۺفیۺالبیاتۺوالغارات،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدیہ،ۺدھلی۔۷۸۸ترمذیۺشریف،ۺجلدۺاّوؽۺ،ۺص  
۳
 فیۺالقتاؽ۔ﷺ ،ۺبابۺماجاءۺفیۺوۺصیۃۺۺۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺۺالنبیۺ۵۹۸ترمذیۺشریف،ۺجلدۺاّوؽ،ۺص  
۴
 ۔۶،ۺحاثیہ،ۺنمبر۵۶۳ۺدوؾۺ،ۺصسننۺابوۺداوودۺ،ۺجلد  
 102
 
 نےۺلوٹۺکھسوٹۺسےۺمنعۺکیاۺہےۺﷺ اسیۺطریقےۺسےۺسرکارۺدوجہاںۺمحمدۺعربیۺ
انلاتنھبۃلتی  لبِحالململالمیتۃفرماِؿ ۺرسوؽۺہےۺ
 1
ہیۺوۺبربادیۺپھیلانےۺسےۺآگۺزنیۺکرنےۺسےۺمنعۺکیاۺہےۺاسیۺکوۺرآآؿۺحکیمۺنےۺاسیۺطرحۺتبا
 اپنیۺزباؿۺمیںۺفشدۺسےۺتعبیرۺکیاۺہےچنانچہۺرآآؿۺکہتاۺہے۔
لَس ع  ے لِفِ لاۡلّ َ ۡرِض لتِ یُ فۡ  ِ َل لِف یۡ ھاَ لَوی ُھۡ ِّٰ َک لا ت َۡح ۡرَج لَوات ن ل ۡ َا لِو ُہ للَّ لُيَِ بُّ ل
َو لاِ َذ ات َ َ ّلّ 
ا ت ۡ فَ  َ ادَل
 2
ےۺ اورۺیتیوں ںۺ وۺاورب ۺوہۺپیٹھۺپھیرتاۺہےۺتوۺکوششۺکرتاۺہےۺکہۺزمینۺمیںۺفشدۺپھیلاۺترجمہۺ :
 نسلوںۺکوۺبربادۺکرےۺ اورۺاللہۺتعالیٰۺمفسدین و ۺکوۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہے۔
ينرھ نللﷺكَنلاصحاةلاتنبیلاسیۺطرحۺبدنظمی، ۺانتشار، ۺشورو ۺہنگامےۺکیۺممانعتۺکیۺہےۺ ۺ
اتص ثلعنللاتفتال
3
 
 بہۺذکرۺاللہۺکےۺعلاوہۺمیداؿۺ ِکارزارۺمیںۺآوازۺکوۺمکروہۺسمجھتےۺتھے۔کےۺصحاﷺ  کہۺحضورۺ
جبکہۺتاریخۺشاداۺہےۺکہۺعربوںۺمیںۺجوۺنگ ۺہوا ۺکرتیۺتھیںۺاسۺمیںۺاسۺقدر ۺشور ۺو ۺہنگامہۺبرۺ
پارہتا ۺتھاکہ ۺنگ ۺکو ۺوغیہ ۺبھیۺکہا ۺجانےۺلگا ۺتھا ۺاب ۺاسلاؾ ۺقبوؽ ۺکرنےۺکےۺبعد ۺجو ۺنگ ۺکیۺ
                                                          
۸
 ًۺفیۺارضۺالعدّو۔۹۶۳سننۺابوۺداوودۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
 
ھت  یہ ۺاذاکاؿۺفیۺالطعاؾۺقلہ
ٰ
لت
 ،ۺبابۺفیۺالنھیۺعنۺا
۲
 ۔۵۰۲رآآؿۺشریفۺۺۺۺۺسورہۺۺبقرہ،ۺآیتۺنمبر  
۳
 ۺمربہۺۺمنۺالصمتۺعندۺالّلقا ء۔۰۶۳سننۺابیۺداوودۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
 
 ،ۺبابۺفیماۺ ی
 202
 
ۺضرورتۺیش ۺآئیۺاسۺمیںۺبھیۺ ا
 
ھوںںۺنےۺ اُسیۺنہجۺپرۺچلناۺچاہا ۺمگرۺانکوۺاسکیۺاجازتۺنہ ۺدیۺگ
 چنانچہۺروایتۺہےۺکہۺ۔
فنن ّالاذالاشَفنالعلیلواٍد لھّٰ ّّٰنالولکّبرنَّلارلتفع لاص اتنالفقالللﷺکن ّامعلرس للہ
اتنبؐیی لیاای ّھالاتناسلارلبع لاعلیلانف كُلفانكُللّتلع نلاصملولّلؼائباً لانیلمعكُلانیلسمیعل
قریب
  1
کےۺساتھۺتھےۺپسۺب ۺہمۺکسیۺوادیۺپرۺپہنچتےۺتھےۺتوۺتکبیرۺوۺتہلیلۺاتنیۺﷺہمۺحضور ۺۺترجمہۺ :
نےۺفرمایاۺاےۺلوگوںۺوقارۺکےۺساتھۺﷺزورۺسےۺکہتےۺکہۺوادیۺگونجۺاٹھتیۺتھیںۺہیۺحضورۺ
چلوۺتمۺجسکوۺپکاررہےۺہوۺنہۺوہۺبہراۺہےۺنہۺغائبۺہےۺوہۺذاتۺتمہارےۺساتھۺہےۺوہۺبیشکۺسبۺکچھۺ
 رآیبۺہے۔ۺسنتاۺہےۺاور
 :فضائلۺجہادۺرآآؿۺوۺحدیثۺکیۺروشنیۺمیں
جہادۺکیۺفضیلتۺکوۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺمختلفۺاندازۺسےۺبیاؿۺکیاۺہےۺ 
،مجاداین و ۺکو ۺایکۺطرػۺمقاؾ ۺو ۺمرتبہۺ ۺکےۺحاظظ ۺسےعاؾ ۺمومنینۺسےافضلۺرآار ۺدیا ۺدوسریۺ
ۺبیۺکےۺعلاوہ ۺدنیاۺکیۺچندۺروزہۺطرػۺاؿۺکوۺسندۺبوب بیتۺعطاۺکیۺ،آخرتۺکیۺابدیۺوۺسرمدیۺکاۺمیا
                                                          
۸
ّ ک ت یسرۺ۔۰۲۴اوؽ،صۺبخاریۺشریفۺجلد  
 
 ،ۺبابۺۺۺمایکرہۺمنۺرفعۺالّصو تۺفیۺالت
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ِإنَّ فلاحۺوکامیابیۺکاۺنوشتہۺتقدیرۺبھیۺلکھدیاۺ،مجاداین و ۺکیۺبوب بیتۺکےۺبارےۺمیںۺارشادۺربانیۺہےۺ ۺ :
    1 ٱللََّو يحُِ بُّ ٱلَِّذيَن ي َُقاتُِلوَن ِفِ َسِبيِلِو َصّفا ًَكأَن َُّهم ب ُن ْ َياٌن مَّ ْرُصوص ٌ
[بےۺشکۺاللہۺاؿۺلوگوںۺکوۺپسندۺکرۺتاۺہےۺجوۺاسۺکیۺراہۺمیںۺاسۺطرحۺمتحدۺہوۺکرۺلڑۺتےۺہیںۺگویاۺ
یسہ ۺپلائۺہوئۺدیوارۺہیںۺ ] ۺاسۺآیتۺمبارکہۺمیںۺاسۺحقیقتۺکوۺواضحۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺجوۺلوگۺ
اللہۺکےۺکلمہۺکیۺسربلندیۺکےۺیے ۺ اورۺخوشنودیۺربۺکےۺیے ۺدشمناؿۺاسلاؾۺکےۺسامنےۺیسہ ۺ
ئۺدیوارۺکےۺمانندۺڈٹۺکرۺمقالہ ۺکرۺتےۺہیںۺباریۺتعالیۺکوۺاؿۺکاۺیہۺعملۺبےۺحدۺپسندۺآتاۺپلائۺہو
ہےۺ ،اورۺجہادۺنہۺکرۺنےۺوالوںۺپرمجاداین و ۺاسلاؾۺکیۺفضیلتۺکوۺدرجۺذیلۺفرماؿۺباریۺمیںۺآسانیۺ
ضََّرِر لاَّ َيْسَتِوى ٱْلَقاِعُدوَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنَي َغي ْ ُر أُْوِلَ ٱل:سے ۺسمجھا ۺجا ۺسکتا ۺہے ۺ ۺ
َوٱْلُمَجاِىُدوَن ِفِ َسِبيِل ٱللَِّو بَِأْمَوالِِِّْم َوأَن ُْفِسِهْم َفضََّل ٱللَُّو ٱْلُمَجاِىِديَن 
ْم َوأَن ُْفِسِهْم َعَلى ٱْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُك لاِّ َوَعَد ٱللَُّو ٱلُْْْسَنَٰ َوَفضََّل ٱللَُّو 
بَِأْمَوالِِِّ
 2  يَن َأْجرا ًَعِظيما ًٱْلُمَجاِىِديَن َعَلى ٱْلَقاِعد ِ
[مسلمانوںۺمیںۺسےۺوہۺلوگۺجوۺبغیرۺتکلیفۺکےۺبیٹھےۺرہنےۺوالےۺہیںۺ اورۺ وہۺلوگۺجوۺاللہۺکیۺ راہۺ
میںۺاپنیۺجانوںۺ و ۺمالوںۺسےۺجہاد ۺکرۺنےۺوالےۺہیںۺبرابرۺنہیںۺہوۺسکتےۺ۔اللہۺنےۺاپنیۺجانوںۺوۺ
 بخشیۺہےۺ]ۺاپنےۺمالوںۺسےۺجہادکرۺنےۺوالوںۺکوۺبیٹھےۺرہنےۺوالوںۺپرۺفضیلت
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 ۔۸۶رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺالصفۺۺ،آیتۺنمبرۺ  
۲
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جہادۺفیۺبیل ۺاللہۺکیۺفضیلتۺکیۺو ہۺسےۺہیۺاسےۺانسانیۺاعماؽۺمیںۺعقیدہۺتوحیدۺکےۺبعدۺ 
سبۺسےۺبساۺدر ہۺدیاۺگیاۺہےۺ اورۺمتعددۺآیاتۺرآآنیہۺمیںۺاسۺمقدسۺعملۺکیۺفضیلتۺکوۺاجاۺگرۺ
لل ِ يَلملبَٓمن ُْالَىْالبَُدت ُّْكُلعَلکیا ۺہے ۺمثلا ۺ ۺ ۺ ۺایک ۺجگہ ۺارشاد ۺہے ۺ: ۺ
 
 لَلی  لِتجَاَرٍتلتُنِجیُكُلّمِ ْلملعََذاٍةلبَتِيٍلی آَيهُّ َالب
ل
ّ
للَّل ِ لِبآَْم َاِتُكُْ لَوَبنُف ُِكُْ لذ  ِتُكُْ لَاْيٌْ لت لُكُْ لا
 
للَّل ِ لَوَرُس ِلَِ لَوُتجَاِىُلوَنلِفِلَسِبیِالب
 
نلُلنُتُْ لتَْعّٰ َُ َنلتُْؤِمن َُنلِبآ
 1
ہ نۺدردہےکۺعذابۺسےۺبچالےۺۺ
م
 
ت
[اےۺایماؿۺوالوںۺکیاۺمیںۺتمہیںۺایسیۺتجارتۺنہۺبتاوںۺجوۺ
۔تمۺاللہۺ اور ۺاسۺکےۺرسوؽۺپرۺایماۺؿۺلےۺآو ۺ اور ۺاسۺکیۺراہۺمیںۺاپنیۺجاؿۺوماؽۺسےۺجہادۺکروۺ
اگرۺتمۺسمجھۺرکھتےۺہوۺتوۺیہۺتمہارےۺحقۺمیںۺبہترۺہےۺ]ایکۺدوسریۺجگہۺ ۺمجاداین و ۺکوۺعظیمۺالمرتبتۺ
ر ۺدیا ۺجاۺتاۺہےۺ،اؿۺکیۺبابتۺفائزالمراؾۺہوۺنےۺکاۺاعلاؿۺکیاۺجاۺتاۺہےۺ ۺارشاد ۺباریۺتعالیۺہےۺ :ۺرآا
لأِٓخِرلَوَجاَىَللِفِل
 
تَْی ِْملب
 
للَّل ِ لَوب
 
تَْحَراِملَكََْلملبَٓمَلملِبآ
 
ت َْ ْ َِ ِللب
 
تَْحاّحِ لَوِعََ اَرَت لب
 
للَّل ِ لَلّلَبَجَعُّْٰتُْ لِسقَایََة لب
 
َسِبیِالب
للَّل ِل
 
ت ل اِت ِینَلک َ ْ ت َُوَن لِعنَل لب
 
تْق ََْم لب
 
للَّل ُ لَلّ لَيهِْلىلب
 
للَّل ِ ل لَوب
 
لل ِ يَلم لبَٓمن ُْا لَوَىاَجُروْا لَوَجاَىُلوْا لِفِ لَسِبیِا لب
 
ب
تَْفائُِزونَل
 
للَّل ِ لَوُبْوت َ  ـ ِئَكلُهُ لب
 
 2 ِبآَْم َاِتيِْملَوَبنُْف ِيِْملَبْع َُملَدَرَجًةلِعنَللب
مسجدۺحراؾۺکیۺمجاوریۺکرۺنےۺکوۺاسۺشخصۺکےۺکاؾۺ[کیاۺتمۺلوگوںۺنےۺحاجیوںۺکوۺپانیۺپلانےۺ اور ۺ
کےۺبرابرۺٹہرالیاۺہےۺجوۺاللہۺاورۺروزۺآخرتۺپرۺایماؿۺلاۺتاۺہےۺ اورۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺجاںۺفشانیۺکرۺتاۺ
ہےۺ۔اللہۺکےۺنزدیکۺیہۺدونوںۺبرابرۺنہیںۺ۔اللہۺظالموںۺکوۺداایتۺنہیںۺدیتاۺ،جوۺایماۺؿۺلاحلۺ
اور ۺجاؿۺوماؽۺسےۺجہادۺکرےۺوہیۺاللہۺکےۺنزدیکۺدر ہۺاور ۺاسۺکیۺراہ ۺمیںۺگھرۺبارۺچھوڑےۺ
 میںۺبسھےۺہوےۺہیںۺ ۺ اورۺوہیۺکامیابۺہیں]
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اللہۺورسوؽۺکیۺچاہتۺومحبتۺپرۺماؽۺواولاد ۺکیۺمحبتۺکوترجیحۺدیناۺ اور ۺجہاد ۺفیۺبیل ۺاللہۺ 
سےۺپہلوۺتہیۺکرۺہےۺغضبۺخداوندیۺکاۺسببۺبنتاۺہےۺ،جسۺپرۺرآآؿۺکرم ۺکیۺیہۺآیتۺشاداۺہے۔ۺ
ل
ّ
ْقَتََ فُْت ُ َىالَوِتجَ اَرٌتلقُْالا
 
ْخ َانُُكُْ لَوَبْزَواُجُكُْ لَوَعِرَيْتُُكُْ لَوَبْم َاٌللب
ّ
َتَْ َر َْنلَل َاَدَىالنلَكََنلبَٓبُِؤُكُْ لَوَببْنَآُٓؤُكُْ لَوا
للَّل ِ لَوَرُس ِلَِ لَوِجََاٍدلِفِلَسِبیِلِِ لفََتََ ب لُص اْل
 
تَْیُكُْ لّمِ َلملب
ّ
للَّل ُ للَوَم َاِلُلملتَْرَض َْنََآٓلَبَحبل لا
 
للَّل ُ لِبآَْمِرِهلَوب
 
َحتِل  لیَآِِتیَ لب
تَْفاِسِقینَل
 
تْق ََْملب
 
َلّلَيهِْلىلب
1
 
[اےۺنبیۺآپۺکہدۺیجیےۺاگرۺتمہارےۺباپۺ اور ۺتمہارےۺبیٹےۺ اور ۺتمہارےۺبھائ ۺ اور ۺتمہاریۺ
بیویاںۺ اورۺتمہارےۺدیگرۺرشتہۺدا ر ۺ اورۺتمہارےۺامواؽۺجوۺتمۺنےۺکماےۺ،تجارتیۺکاروبارۺجسۺ
تمۺڈرتےۺہوۺ اور ۺوہۺمکاہےتۺجنۺکوۺتمۺپسندۺکرۺتےۺہوۺ،تمہارےۺنزدیکۺاللہۺ اورۺۺکےۺنقصاؿۺسے
ۺکہۺاللہۺ
ٰ 
اسۺکےۺرسوؽۺ اورۺاسۺکیۺراہۺمیںۺجہادۺسےۺزیادہۺبوب بۺہیںۺ،توۺپھرۺانتظاۺرۺکروۺیہان
 اپناۺحکمۺلےۺآےۺ اورۺاللہۺ ہےۺفرماؿۺلوگوںۺکوۺداایتۺنہیںۺدیتاۺ]
جہادۺایماؿۺباۺللہۺکیۺناختۺہےۺ اورۺایماؿۺمیںۺسچاۺانہیںۺلوگوۺںۺکوۺرآارۺدیاۺجاۺتاۺہےۺجوۺ 
 :جاؿۺ و ۺماؽۺسےۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺجہادۺکرۺتےۺہیںۺاسۺسلسلہۺمیںۺاللہۺربۺالعزتۺکاۺفرماؿۺہےۺ ۺ
ي َْرتَابُوْا َوَجاَىُدوْا بِأَْمَوالِِِّْم َوأَنُفِسِهْم ِفِ آَمُنوْا بِٱللَِّو َوَرُسولِِو ُثَُّ لََْ  ِإنََّّ َا ٱْلُمْؤِمُنوَن ٱلَِّذين َ
 2   َسِبيِل ٱللَِّو أُْول َِٰئَك ُىُم ٱلصَّ اِدُقون َ
[بےۺشکۺمومنۺوہۺلوگۺہیںۺجوۺاللہۺ اورۺاسۺکےۺرسوؽۺپرۺایماؿۺلاتےۺہیںۺپھرۺشکۺمیںۺبتلاءۺ
 تےۺہیںۺ،یہیۺلوگۺسچےۺہیں]نہیںۺہوۺتےۺ اورۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺاپنےۺمالوںۺ اورۺجانوںۺسےۺجہادۺکرۺ
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اللہۺتعالیۺبلاۺشبہۺمغفرتۺۺکرنےۺوالاۺہےۺ،اسۺکیۺصفتۺغفاریۺکےۺباوجودۺاسۺکیۺرمت ۺ
کےۺکوؿ ۺلوگۺامیدۺوار ۺہوۺسکتےۺہیںۺ،جہاداسۺنائظرۺمیںۺایکۺعظیمۺالشاؿۺعملۺہےۺجیساکہۺ
َوَجاَىُدوا ِْفِ َسبِيِل ٱللَِّو أُْول ِٰۤئَك ِإنَّ ٱلَِّذيَن آَمُنوا َْوٱلَِّذيَن َىاَجُروا ْ :فرماؿ ۺباری ۺتعا ۺلی ۺہےۺ ۺ ۺ ۺ ۺ
بےۺشکۺجوۺلوگۺایماؿۺلاحلۺاور ۺاللہۺکےۺیے ۺوطنۺ ۺ[ 1ي َْرُجوَن َرْحََْة ٱللَِّو َوٱللَُّو َغُفوٌر رَِّحيم ٌ
چھوڑا ۺ اورۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺجہادۺکیاۺیہیۺلوگۺاللہۺکیۺرمت ۺکےۺامیدۺوارۺہیںۺ اورۺاللہۺبساۺ ۺبخشنےۺوالاۺ  
 ہے]ۺمہرۺباۺؿۺ
جسۺطرحۺرآآؿۺکرم ۺکیۺبےۺر ہرۺآیاتۺمیںۺجہادۺکےۺاحکاماۺتۺکاۺتذکرہۺہےۺاسیۺطرحۺ 
نبیۺکرم ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺمتعددۺاحادیثۺمیںۺاسۺمقدسۺفریضہۺکیۺاہمیتۺوفضیلتۺکوۺبیاؿۺ
کیاۺہےۺچنانچہۺفرماۺؿۺرسالتۺہےۺکہۺجوۺشخصۺمیرےۺراستہۺمیںۺجہادۺکرۺتاۺہےۺمیںۺاسۺکاۺضامنۺ
ۺمیںۺاسۺکیۺروحۺقبضۺکرۺتاۺہوںۺتوۺاسےۺجنتۺکاۺوارثۺبناۺتاۺہوںۺ اورۺاگرۺواپسۺلوٹاتاۺہوںۺاگر
یق للہلالمجاھللفِلسبیلیلہ لعلیل"ہوں ۺتو ۺثوا ۺب ۺاورماؽ ۺغنیمتۺکے ۺساتھ ۺلوٹا ۺتا ۺہوں ۺ
"یمۃػنلجعتیلبِجرورلضاململانلقبضتیلاورجتیلالجنۃلوانل
2
  
مجاداۺفیۺبیل ۺاللہۺپرۺانعاماتۺخداوندیۺاسۺقدرۺہوۺتےۺہیںۺجنۺ کاۺوہۺتصورۺبھیۺنہیںۺکرۺ 
سکتاۺ،اسۺیے ۺکہۺاگرۺبندہۺخداۺکیۺراہۺمیںۺجاؿۺوماؽۺکیۺرآبانیۺیش ۺکرۺتاۺہےۺتوۺخالقۺکائناتۺاسۺ
ۺکےۺیے ۺجنتۺکیۺضمات ۺلےۺلیتاۺہےۺ اورۺاگرۺوہۺغازیۺبنۺکرۺگھرۺواپسۺلوٹتاۺہےۺتوۺاسےۺاجرۺعظیم
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سےۺنوازتاۺہےۺ،الغرضۺمجاداۺدنیویۺواخرویۺزندگیۺمیںۺہرۺاعتبارۺسےۺانعاماتۺالہیہۺسےۺبہرہۺ ورۺ
ہوتا ۺہے،اس ۺ ۺکےۺبر ۺخلاػ ۺجو ۺلوگۺجہاد ۺسےۺجی ۺچراتےۺہیں ۺ اور ۺبشدلی ۺسےۺکاؾ ۺلیتےۺہیںۺ
،دشمناؿۺاسلاؾۺسےۺمقالہ ۺکرۺنےۺمیںۺخوػۺمیںۺبتلاءۺہوۺتےۺہیںۺتو ۺاسے ۺلوگوۺںۺکو ۺاللہۺتعالیۺ
متۺسےۺپہلےۺہیۺبتلاءحلۺعذابۺکرۺدیتاۺہےۺایکۺحدیثۺمیںۺاسیۺحقیقتۺکو ۺاؿۺالفاظۺمیںۺقیا
قاللململیلیؽزواولیجھزلؼازیالاولیخّٰفلؼازیالفِلاھّٰیلبخيْلاصابیلہل"بیاؿ ۺ ۺکیاہے ۺ
[حضرتۺابو ۺامامہۺسےۺروایتۺہےۺکہۺنبیۺکرم ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺ1" بقارعۃلقبالی ملاتقیمۃ
ۺنےۺنہۺخودۺجہادۺکیاۺنہۺمجاداۺکےۺیے ۺساماؿۺمہیاۺکیاۺ اورۺنہیۺمجاداۺکیۺغیرۺموجودگیۺارشادۺفرمایاۺجس
میںۺاسۺکےۺگھرۺوالوںۺکےۺساتھۺبھلائۺکیۺ تو ۺاللہۺاسےۺقیامتۺسےۺپہلےۺقیامتۺجیسیۺمصیبتۺ
 میںۺبتلاءۺکرۺدیگاۺ]
ۺجہاد ۺفیۺبیل ۺاللہۺبوب بۺعندۺاللہۺاسۺیے ۺہےۺکہۺ وہ ۺکفرۺوشرکۺکیۺشاؿۺوۺشوکتۺکو 
خاکۺآلودۺکرۺکےۺعدؽۺوۺانصاػۺکیۺحکمرانیۺکاۺسببۺ،اعلاءۺکلمۃۺاللہۺکاۺذریعہۺ اورۺمقصدۺتخلیقۺکیۺ
تکمیلۺکاۺواحدۺموثرۺہتھیارۺہےۺجیساکہۺترمذیۺکیۺاسۺروایتۺسےۺمعلوؾۺہوۺتاۺہےۺجسۺمیںۺآپۺ
سےۺسواؽ ۺکیا ۺگیا ۺکہ ۺجہاد ۺکےۺبرابر ۺکونسا ۺعملۺہےۺ؟آپۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺتم ۺاسۺعملۺکیۺ
تمۺاسۺعملۺکیۺ عتۺنہیںۺرکھتےۺ،دویاۺتینۺمرتبہۺکےۺسواؽۺآپۺنےۺیہیۺجوابۺفرمایاکہاستطا
استطاعتۺنہیںۺرکھتےۺ،تیسریۺمرتبہۺفرمایاۺکہۺمجاداۺکیۺمثاؽۺاسۺروزہۺدارۺ،شبۺبیدارۺجیسیۺہےۺ
ۺکہ ۺوہ ۺجہاد ۺسے ۺواپس ۺآجاےۺ
ٰ 
جو ۺمسلسلۺروزہ ۺ اور ۺشبۺبیداری ۺسےۺتھکتاۺنہ ۺہو ۺیہان
                                                          
۸
 ۺترکۺالغزو،حدیثۺنمبرۺۺ  
 
 ۰۴۴،ص۳۰۵۲اماؾۺابوۺداودۺۺ"سننۺابوۺداودۺ"بابۺکراھت یہ
 802
 
نكُللّلت تعیع لنیلفردلعّٰییلمرتینلاولجلاثالكلذاتکلیق لللّلمایعلللالجہادل؟قاللا"
ت تعیع نی لفقاللفِلاتثاتثۃ لمثالالمجہاد لفِلسبیالہلمثالاتقائم لاتصائم لالقللّ لیفتَل
"  ململصّٰ تلولّلصیاملحتِليرجعلالمجہاہللفِلسبیالہ
1
ایک ۺدوسری ۺحدیث ۺمیں ۺفرمایاۺ
ۺاؿۺپردوزخۺکیۺآگۺحراؾۺہےۺ"جسۺکےۺقدؾۺاللہۺکیۺراہۺمیںۺغبار ۺآلود ۺہوۺ
 
ململاؼبرثل جانی
 "قلماہلفِلسبیالہلفھمالحراملعلیلاتنار
2
 
اللہۺکیۺراہ ۺمیںۺلگےۺزخمۺبھیۺباریۺتعالی ۺکوۺکتنےۺپیارےۺہیںۺاسۺکا ۺاندازہ ۺدرجۺذیلۺ 
روایتۺسےۺہوۺتاۺہےۺکہۺنبیۺکرم ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺجوۺشخصۺاللہۺکیۺراہ ۺمیںۺ
زخمیۺہوۺتاۺہےۺ ،اورۺاللہۺخوبۺجانتاۺہےۺکہۺکوؿۺاسۺکیۺراہۺمیںۺزخمیۺہواۺہےۺ،وہۺقیامتۺکےۺدؿۺ
ذ  ۺخوبو ۺہکے ۺگیۺ ۺاسۺحا
ٰ
ت
ٰ
مالململ"ؽۺمیںۺآئگاۺکہۺاسۺکےۺزخمۺتازہۺہوۺنگےۺاورۺاؿۺسےۺشک ۺکیۺ مئ
مجروخ ليَرخلفِلسبیالہلوہلاعلم لبملم ليَرخلفِ لسبیّٰی لالالجاء لی م لاتقیمۃ لوالجرخل
  "کھیئۃلی ملجرخلالّٰ نللت نلدملواتریحلریحلم ک
3
 
ۺکرتےۺہیںۺتوۺہمکوۺمعلوؾۺہوتاۺیہۺہےۺکہۺب ۺہمۺاؿۺتعلیماتۺکاۺبغورۺمطالعہ حاصلۺبحث 
ہےۺکہۺاؿۺتعلیماتۺنےۺنگ ۺکوۺاؿۺتماؾۺغلطۺحرکتوںۺسےۺپاکۺکردیاۺجوۺہدۺجاہلیتۺسےۺنگ ۺ
ی یفکۺکےۺطور ۺپرۺجانیۺجاتیۺتھیۺابۺرآآؿۺشریفۺاور ۺاحادیثِ ۺرسوؽۺ
ٰ
نےۺﷺ کےۺجزءِ ۺلاپ
ۺایکۺایسیۺچیزۺاؿۺتماؾۺحرکتوںۺکوۺقواعدۺو ۺقانوؿۺکےۺخلاػۺرآار ۺدیا ۺ اور ۺجہاد ۺفیۺبیل ۺاللہۺکو
                                                          
۸
 ،مطبعۺکتبۺخانہۺرشیدیہۺدہلی۔۵۹۸الجہادۺ،جلدۺاوؽۺ،صۺابوۺعیسیۺترمذیۺ"ترمذیۺشریفۺ"بابۺفیۺفضلۺ  
۲
،مطبعۺکتبۺخانہۺ۶۹۸،ۺجلدۺاوؽۺ،صۺمنۺاغبرتۺقدماہۺفیۺبیل ۺ اللہۺابوۺعیسیۺترمذیۺ"ترمذیۺشریفۺ"بابۺۺ  
 رشیدیہۺدہلی۔
۳
 ۔۵۰۵،جلدۺششۺدہمۺ،صۺ۰۷۸احمدۺبنۺحنبلۺ"المسند"بابۺمسندۺابیۺہریرہۺ،حدیثۺۺۺنمبرۺ  
 902
 
کےۺ رآار ۺدیاۺجسۺمیںۺایکۺشریفۺافس کۺانساؿۺفریقِ ۺمخالفۺکوۺکمۺسےۺکمۺنقصاؿۺچایا ۺکرۺاس
 شرکوۺدورۺکرنےۺکیۺکوششۺکرتاۺہے۔
 012
 
 د و م :ف ص ل
 میںۺنگ ۺکیۺتعلیماتۺہندوازؾۺ 
اسۺسےۺمتعلقۺہےۺمیںۺنگ ۺکیۺتعلیماتہندوازؾ ۺدوسرےبابۺکیۺیہۺدوسریۺفصلۺ 
یے ۺابۺہندو ۺمذہبۺکیۺاہمۺترین و ۺکتبۺکےۺحوالہۺسےۺاسۺامرۺکو ۺاجاگرۺکرنےۺکیۺکوۺشسۺ
ۺتعلیماتکرونگاۺ،مختصرا ۺویدوںۺ اورۺنو ۺامرتتیۺکےۺحوالہۺسےۺبعدۺمیںۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺمذکورۺجنگیۺ
 کاۺمفصلاۺتذکرہۺہوگا۔
لۺۺ:ویدوں ۺکا ۺتعلقۺہندو ۺمذہبۺکےاس ۺدورسےہےب ۺآریہ ۺقوؾ ۺوسط ۺایشیا ۺسےوید   
کرہندوستاؿۺپرملہۺآورہوئۺ اوراسۺملکۺکےاصلیۺباشندوںۺسےۺجوۺرنگۺونسلۺاورۺمذہبۺمیںۺ
اؿۺسےۺبالکلۺمختلفۺتھےبرسرۺنگ ۺتھیۺاسۺنگ ۺمیںۺاپنےۺاجنبیۺدشمنوںۺکےۺخلاػۺاؿۺملہۺ
اؿۺسےمخاصمتۺکیۺبنیاد ۺکیاۺتھی؟اور ۺاؿۺسےۺنگ ۺکنۺمقاصدۺ آوروںۺکےۺجذباتۺکیاۺتھے؟
ۺقسمۺکاۺبرتاووہۺاؿۺسےۺکرہےۺچاہۺرہےتھے،اؿۺجیسےتماؾۺسوالاتۺکےۺکےۺتحتۺہورہیۺتھی؟کس
جواباتۺپروافرۺمقدار ۺمیںۺویدوںۺکےۺاشعار ۺرنمائۺکرتےۺہیں،جنۺکیۺمختصرۺوضاحتۺاسۺ
 طرحۺسےۺہے۔
 
 
 112
 
 رگویدۺمیںۺمذکورجنگیۺمضامین:
،اسۺیے ذیلۺلفظۺویدۺجسۺکاالاقؼۺچار ۺکتابوںۺپرہوتاۺہےاؿۺمیںۺسبۺسےۺقدم ۺرگویدہے
 رگویدۺکےۺاؿۺاشعارۺکاۺتذکرہۺہےۺجوۺنگ ۺسےکسیۺنہۺکسیۺنوعۺکاۺتعلقۺرکھتےۺہیں:ۺمیں
1
 
ترجمہ:اےۺاندر ۺہمۺنگ ۺمیںۺتجھۺسےۺامداد ۺپاکرۺاؿۺلوگوںۺکوۺمغلوبۺکریںۺجو ۺہمارا ۺمقالہ ۺ
ےوالوںۺکوۺ
ٰ
کرتےۺہیں،اؿۺکوۺفتحۺکریںۺجوہمۺسےۺلڑتےۺہیں۔آجۺکےۺدؿۺسوؾۺرسۺکےۺ انڈ پ  لی
بانی ۺمیںۺاپنی ۺقوت ۺدکھاکرماؽۺغنیمتۺتقسیمۺکریں ۺلڑائ ۺکاماؽۺبرکتۺدے،ہم ۺاپنی ۺاس ۺرآ
 غنیمت۔
2
 
ترجمہ:ب ۺاچھےۺنقشہۺکےۺساتھۺبہادرلوگۺفوجۺکوۺآگےۺبسھاتےۺہیںۺتوۺوہۺباقاعدہۺنگ ۺمیںۺفتحۺ
 حاصلۺکرتےۺہیںۺاورشہرتۺوہےموریۺکیۺتلاشۺمیںۺبسھتےۺ،دباتےۺچلےۺجاتےۺہیں۔
3
 
                                                          
۸
ر ۲۳۸ رگویدبابۺاوؽۺسکت  
ٰ 
 ۔۸،ن
۲
ر۲۳۸رگویدبابۺاوؽۺسکتۺ  
ٰ 
 ۔۵،ن
۳
ر۳رگویدبابۺدوؾۺسکتۺ  
ٰ 
 ۔۰۸،ن
 212
 
بہادروںۺکےۺساتھۺملکروہ ۺشجاعانہ ۺکارہےمےۺدکھاجنہیںۺترجمہ:اےۺبہادرتو ۺہمادےۺمنۺچلےۺ
 ھکو  ۺپوراۺکرہےۺہےۺ وہۺاپنیۺقوتۺکےۺزعمۺباطلۺسےۺپھولےۺہوےۺہیں،اؿۺکوۺقتلۺکرۺ اورۺاؿۺکیۺ
چ
 
ت
 املاکۺیہاںۺہمارےۺپاسۺلےۺآ۔
1
 
تیریۺاعات ۺسےۺاورۺآریوںۺکیۺقوتۺسےاپنےۺ ترجمہ:ہمۺتیریۺمددسےۺدولتۺحاصلۺکریں،
 مغلوبۺکریں۔تماؾۺدشمنۺدسیوںۺکوۺ
2
 
ترجمہ:اےۺاندرتوۺنگ ۺکےۺمیدانوںۺمیںۺمویشیۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے لڑتارہاۺہےۺکیونکہ مۺبہتۺ
 لوگۺتیریۺحمدۺ وۺثناۺکرۺتےۺہیں۔
3
 
ترجمہ:اےۺاندرہمۺکو ۺوہ ۺدولتۺدےجوۺدشمنۺکونگ ۺمیںۺاسۺطرحۺمغلوبۺکرۺدےۺجیسےۺ
ۺپیدا ۺکرۺنےۺوالیۺزمینۺفتحۺآسماؿۺزمینۺپرۺچھایاۺہواۺہے،دولتۺجوۺہزاروںۺماؽۺلاتیۺہے،جوغلبہ
 کرتیۺہے،وہۺدولتۺجودشمنۺکوۺشکستۺدیتیۺہے۔
                                                          
۸
ر ۸۸رگویدبابۺدوؾۺسکتۺ  
ٰ 
 ۔۹۸،ن
۲
ر۳۳رگویدبابۺپنجمۺسکتۺ  
ٰ 
 ۔۴،ن
۳
ر۰۲رگویدبابۺششمۺسکتۺ  
ٰ 
 ۔۸،ن
 312
 
  نگ ۺسےۺمتعلقۺیجرۺویدۺکےۺاشعار:
یجروید ۺمیں ۺبھی ۺمتعدد ۺمقامات ۺپر ۺنگ ۺکے ۺیے ۺمہمیزۺکیا ۺگیا ۺہے ۺمثلا ۺدرج ۺذیلۺ
 اشعاراسۺپرواضحۺطورپرۺداؽۺہیں
1
 
ہماےۺدشمنوں ۺکوبھگاۺ مغلوبۺکر،ترجمہ: ۺاےۺاگنی ۺہماری ۺمزامت ۺکر ۺنےۺوالی ۺجماۺعتوں ۺکو ۺ
 ںۺکوۺقتلۺکراور ۺاپنےۺپجاریۺکوۺعظمتۺ وۺ
ٰ
دے۔اےۺاجیتۺدیوتاوںۺکو ۺنہۺماننےۺوالےۺحریی
 شوکتۺنصیبۺکرۺ۔
  دوسریۺجگہۺاسۺاندازمیںۺبیاؿۺکیاۺہے:
2
 
ترجمہ: ۺاےۺدسیوںۺکےۺحقۺمیںۺسبۺسےۺزیادہ ۺتباہ ۺکن،تجھۺکو ۺپاتھیاۺنےۺروشنۺکیاۺہےتو ۺہرۺ
 ۺحاصلۺکرۺتیۺہےۺ۔لڑائۺمیںۺماؽۺغنیمت
 ایکۺمقاؾۺپرۺدشمنۺکوۺنیستۺ وۺہےبودکرنےۺکیۺخواہشۺکاۺتذکرہۺاؿۺالفاظۺمیںۺہےۺ :
1
 
                                                          
۸
ر  
ٰ 
 ۔۷۳یجرویدبابۺنہم،ن
۲
ر  
ٰ 
 ۔ ۴۳یجرویدبابۺیازدہم،ن
 412
 
ترجمہ:جوۺشخصۺہمۺکوۺنقصاؿۺچایا نےۺکیۺکر ۺکرتاۺہے،جوۺہمۺکوۺنفرتۺکیۺنگاہۺسےۺدیکھتاۺہےاورۺجوۺ
 کوئۺہمۺپرۺتہمتۺلگاےاورۺہمیںۺایذاۺدےۺاسےۺتوۺجلاۺکرۺراکھۺکرۺدے۔
 دونوںۺشعرۺبھیۺاسیۺمضموؿۺسےۺمتعلقۺہیںدرجۺذیلۺ
 
2
 
ترجمہ:ۺاےۺآگۺتوۺجسۺکےۺشعلےۺتیریۺطرحۺیزیۺہوۺرہےۺہیںۺہمارےۺآگےۺآگےۺپھیلۺہماےۺ
دشمنوںۺکوجلاۺدے۔اےۺبھڑکتیۺہوئۺآگۺجسۺنےہمارےساتھۺبدیۺکیۺہےتواسۺکوۺسوکھیۺ
خلاػۺلڑتےۺلکزیۺکیۺطرحۺبھسمۺکرۺدےۺ۔اےۺاگنیۺاٹھۺاؿۺلوگوۺںۺکوۺبھگاۺدےۺجوۺہمارےۺ
 ہیں،اپنیۺآسمانیۺطاقتۺکامظاہرہۺکرۺ۔
 اسیۺطرحۺپندرھویںۺبابۺکاۺیہۺشعرۺبھیۺدشمنۺکوۺآخریۺحدۺپہۺچایا نےۺکاۺپیغاؾۺدیتاۺہے
3
 
                                                                                                                                                                   
۸
ر  
ٰ 
 ۔ ۰۸یجرویدبابۺیازدہم،ن
۲
ر یجروید  
ٰ 
 ۔ ۳۸-۲۸بابۺسیزدہم،ن
۳
ر  
ٰ 
 ۔ ۵۸یجرویدبابۺپانزدہم،ن
 512
 
ترجمہ: ۺدرندہ ۺجانور ۺاسۺکےۺہتھیار ۺہیں،مردؾ ۺخور ۺاسۺکاۺپھکیتیۺہتھیار ۺہےۺاؿۺکوۺسلاؾ ۺہو ۺ وہ ۺ
کوۺاؿۺکےۺمنھۺمیںۺڈالدیںۺجسۺسےۺہمۺۺہماریۺحفاظتۺکریں،ہمۺپرۺرحمۺکھائیں،ہمۺاسۺآدمی
 نفرتۺکرۺتےۺہیںۺ اورۺجوۺہمۺسےۺنفرتۺکرۺتاۺہے۔
 :جونگ ۺسےۺمتعلقۺہیں اشعارۺوہویدۺکےۺساؾ
 مثلاۺیہۺشعرۺساؾۺویدۺکےۺبیشترۺمقاماتۺپرۺمذہبیۺلڑائۺمیںۺشرکتۺکرۺنےۺپرۺمہمیزۺکیاۺہے 
1
 
والےہیںۺلوگوںۺمیںۺہمیںۺبرسراقتدارۺبنائیںۺۺ ۺطاقتۺکوۺبسھانےخاصۺۺآپۺترجمہ: ۺاےۺسوؾ ۺ
 اورۺہمارےۺ ۺتماؾۺہیۺدشمنوںۺکوۺ ۺجڑۺسےۺم ہۺکریں۔
ساؾ ۺوید ۺکا ۺبابۺاکیسۺتو ۺمل نۺہیۺجنگیۺمضامینۺسےۺمتعلقۺہے،اسۺبابۺکےۺکچھۺاشعار ۺبطورۺ
 ںۺ
ٰ
نمونہۺدرجۺذیلۺہیںۺجنۺسےۺبآسانیۺاندازہ ۺلگایا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺویدکۺتعلیماتۺاپنےۺحریی
 تھۺکیسےۺسلوکۺکاۺدرسۺدیتیۺہیں،اشعاۺ رۺاسۺطرحۺہیں:کےسا
 
 
2
 
                                                          
۸
ر۲ساؾۺویدبابۺپانجم،سکتۺ  
ٰ 
 ۔ ۳ن
۲
ر ۸سکت،۸۲ساؾۺویدبابۺ،  
ٰ 
  ۔۳،۲،۸ن
 612
 
ترجمہ:اےۺبارعبۺ اور ۺطاقتور ۺاندر ۺدشمنوںۺکو ۺڈرانیوالےۺ،برےۺلوگوںۺکوۺم ہۺکرنےۺوالےۺ
،جوۺہمۺسےۺبیرۺرکھتےۺہیںۺاؿۺکوۺرلانےۺوالےۺ۔آپۺبیشکۺمغلوبۺنہۺہونےۺوالےۺہیںۺسیکڑوںۺ
 دشمنوںۺکوۺجیتۺکرۺآپۺہراۺدیتےۺہیںۺ۔
روںۺدشمنوںۺکوۺ ۺرلانیوالےۺمتحرکۺ،بہادر،مل نۺہتھیارۺیے ۺہوےۺاےۺاندرۺآپۺکیۺاےۺبہاد
 مددۺسےۺۺنگ ۺجیتۺکرۺدشمنوںۺکوۺۺبھگاۺئیں۔
ۺباؿۺ اورۺتلوارۺاٹھاےۺہوےۺجوانوںۺکیۺمددۺسےۺدشمنوںۺکوۺقبضےۺ
 
س
ٰ
میںۺرکھتےۺ اےۺاندر ۺدھئ
ور ۺدشمنوں ۺکو ۺم ہۺہیں۔وہ ۺنگ ۺمیںۺمضبوط ۺفتحۺمندسوؾ ۺرسۺپینےۺوالے،طاقتور ۺ،ہتھیار ۺبندا
 کرنےۺوالےۺہیں۔
 
1
 
ترجمہ:اے ۺاندردیوآپ ۺدشمنوں ۺکوتباہ ۺکریں،فشدیوں ۺکوم ہ ۺکریں،آپ ۺرکاوٹ ۺڈالنےۺ
والوںۺکاۺجباڑاۺتوڑیں۔اےۺ ۺدشمنوںۺکوم ہۺکرنےۺوالےۺاندرہمارےۺمخالفینۺکےۺغروراورغصہۺ
 م ہۺکردیں۔
ذریعہۺشکستۺکھاےۺاے ۺاندرآپ ۺہمارے ۺ ۺدشمنوں ۺکوبربادکردیجیےۺہمارے ۺجوانوں ۺکے ۺۺ
ہوحلدشمنوںۺکوۺپیشانیۺلٹکاحلہوحلبھاگنےۺدیں،ہمیںۺقبضہۺمیںۺکرنےۺوالےۺمتلاشیۺدشمنوںۺ
                                                          
۸
ر۸سکتۺ۸۲ساؾۺویدبابۺۺ  
ٰ 
 ۔۰۲،۹۸،ن
 712
 
کو ۺپاؤںۺسےۺروندۺدے۔ ۺ ۺ ۺگاڑیوںۺکےۺآگےۺآگےۺبہادرسپہۺسالارماؽۺغنیمتۺتلاشۺکرتا ۺہوا ۺ
 آگےۺبسھتاۺہےاسۺکیۺفوجۺخوشیاںۺمناۺتیۺہےۺ۔
نکتھاۺویدۺہےاورۺاسۺکےۺبہتۺسےۺمضامینۺوہیۺہیںۺاھروویدۺ اھروویدۺمیںۺمذکورۺجنگیۺمضامین:
اھروویدۺمیںۺبھیۺنگ ۺ جوۺما ۺقبلۺکےۺتینوںۺویدوںۺمیںۺضمناۺیاۺمفصلاۺمذکور ۺہیں۔اسۺحاظظۺسے
کےۺمضامینۺبکثرتۺہیں۔احقرۺطوالتۺسےۺاحتراز ۺکرتےۺہوےۺصرػۺدو ۺشعرۺکےۺتذکرہ ۺپرۺ
 سۺطرحۺسےۺہےاکتفاۺکرۺتاۺہےۺ۔پہلاۺشعرۺا
1
 
دشمنۺبےۺہاتھۺکےۺہوجائیں،ہمۺاؿۺکےۺسستۺبازوںۺکوۺبےۺکار ۺکرۺدیںۺ اورۺۺترجمہ:ہمارےۺیہ
اسۺطرحۺسےۺاےۺاندرۺہمۺاؿۺکیۺساریۺدولتۺآپسۺمیںۺبانٹۺلیں۔دوسریۺجگہۺاسۺطرحۺ
 :مایاۺگیاسےۺفر
2
 
ترجمہ:اؿۺکوۺبیلۺکیۺکھاؽۺمیںۺسیۺدو،اؿۺکوۺہرؿۺکیۺطرحۺبشدؽۺبنادو،دشمنۺبھاگۺجائیںۺ اورۺ
 پاسۺآجائیں۔اؿۺکےۺمویشیۺہمارےۺ
                                                          
۸
ر۶۶اھروویدۺبابۺششم،سکتۺ  
ٰ 
 ۔۳،ن
۲
ر۷۶اھروویدۺبابۺششم،سکتۺ  
ٰ 
 ۔۳،ن
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اسیۺطرحۺبارھویںۺبابۺکیۺپانچویںۺسکتۺکےۺچندۺاشعارۺمیںۺجوۺمضموؿۺبیاؿۺہواۺاؿۺکاۺحاصلۺیہۺ
"پسۺاےۺدیویۺگاحلۺ:برہمنۺپرۺظلمۺکرۺنےۺوالے،مجرؾۺ،بخیل،دیوتاوںۺکیۺمذمتۺ ہےۺکہۺ
کرۺنےۺوالےۺکوۺاپنیۺسوۺگرہوںۺوالیۺباؿۺسےۺ،جوۺاسترےۺکےۺپھلۺکیۺطرحۺیزیۺہےہلاکۺکرۺ
سرۺکوۺکندھوںۺسےۺالگۺکردےۺ،اسۺکےۺسرۺکےۺباؽۺنوچۺڈاؽ،اسۺکےۺبرؿۺکیۺۺ،اسۺکے
کھاؽۺکھینچۺلے،اسۺکےۺڈھاچ ۺپرۺسےۺگو کۺکیۺبوٹیۺبوٹیۺاتارلےۺاسۺکیۺہڈیوںۺکوۺکچلۺدےۺ
ا وۺجوڑوںۺکوۺالگۺکرۺدے"ۺ
ٰ
،اسۺکےۺسرۺسےۺبھیجاۺنکاؽۺلےۺ اورۺاسۺکےۺسبۺ اعص
1
 ۔
ہ ۺہوجاتا ۺہےۺکہ ۺویدیۺتعلیماتۺکےۺمذکورہ ۺبالا ۺاشعارپرسرسری ۺنگاہ ۺڈالنےیہ ۺانداز 
مطابقۺبھیۺنگ ۺکاکوئۺبلندۺمقصدۺنہیںۺہےۺبلکہۺآریوںۺکودولتۺ اور ۺخزانہ ۺکیۺتلاشۺتھیۺ وہۺ
  ںۺکاافراطۺچاہتےۺتھے،سوہےاگلنےوالیۺزمینیں،اسبابۺعیشۺوعشرتۺکےۺمعادؿۺاؿۺکےۺ
 
مویی
اوراپنےۺہمۺمطمحۺنظرتھے،آریوں ۺکی ۺدیرنہ ۺخواہشۺرہتیۺتھیۺکہۺقوموںۺکومغلوبۺکیاۺجاے
ج  ۺکر ۺنےوالی ۺکوئۺ
ٰ
د  ت یلئ یت
عصروں ۺمیںۺدادشجاعتۺحاصلۺکی ۺجاے،نیزآریوں ۺکی ۺحکمرانی ۺکو
قوتۺسر ۺنہ ۺاٹھا ۺپاے۔اسۺطرح ۺکےۺخیالاتۺنےآریوں ۺکو ۺاس ۺحدۺپہۺچایا ۺدیا ۺتھاکہ ۺوہۺ
غیرآریہ ۺنسلۺکےۺانسانوں ۺکو ۺذلیلۺو ۺخوار ۺسمجھتےتھےاور ۺاؿ ۺکےۺیے ۺاس ۺدر ہ ۺکےۺبھیۺ
 نوںۺکوۺدیاۺجاتاۺہے۔منکرتھےجوۺبرابرۺکےانسا
 
 
                                                          
،مطبعۺمرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺپبلشرز،نئۺدہلی۔۰۰۳الاسلاؾ"ص،سیدۺابواۺلاعلیۺمودودیۺ"الجہادۺفیۺ
1
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ۺ
 
 نگ :نو ۺامرتتیۺکاۺنظریی
کےۺعقیدہ ۺکےۺمطابقۺہندو ۺمتۺکےۺقواعد ۺو ۺقوانینۺمعلوؾ ۺکرنےۺکےۺۺہندو ۺمذہب
یے نو ۺامرتتیۺسےۺبہترۺکوئۺدوسرا ۺذریعہۺنہیںۺہےۺاسۺیے ۺکہۺاسۺکےۺعلاوہۺجتنیۺبھیۺامرتتیاۺ
ۺہیںۺ یا ۺتو ۺوہ ۺنو ۺامرتتیۺکیۺہیۺخوشہۺچیںۺہیںۺاگرۺخوشہۺچیںۺنہیںۺہیںۺتو ۺپھرۺاسۺکیۺ
 
ںۺھی ہۺگ
مذہبیۺرنماؤںۺنےۺاؿۺکو ۺرد ۺکرۺدیا ۺہےۺجیساکہۺمولاہے ۺمودودیۺۺنقیضۺہونےۺکیۺو ہۺسےۺہندو
رقمطراز ۺہیں"جوۺکچھۺنو ۺکہتاۺہےۺوہیۺصحیحۺہےۺ اور ۺجوۺنو ۺامرتتیۺکےۺخلاػۺہےۺوہ ۺمعتبرۺنہیںۺ
ہے"
۸
اۺنو ۺامرتتیۺکیۺاسیۺاہمیتۺکےۺیش ۺنظرۺذیلۺمیںۺاسۺمجموعہۺقوانینۺکےۺاؿۺچندۺاشعارۺلہذ
 ۺکسیۺطرحۺکیۺمناسبتۺرکھتےۺہیں:کاۺتذکرہۺہےۺجوۺنگ ۺسےۺکسیۺنہ
2
 
ترجمہ: ۺجسۺرا ہۺکیۺفوجیںۺہر ۺوقتۺنگ ۺکےۺیے ۺتیا ۺر ۺرہتیۺہیںۺاسۺسےۺتماؾ ۺدنیاۺ
خوػۺزدہۺرہتیۺہیںۺپسۺاسے ۺرا ہۺکوۺاپنیۺمستعدۺفوجۺکےۺساتھۺتماؾۺمخلوقاتۺ کوۺاپناۺتابعۺفرماؿۺ
 بنانےۺکیۺکوششۺکرنیۺچاہیے۔
3
 
                                                          
1
 ،مطبعۺمرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺپبلشرز،نئۺدہلی۔۰۸۳سیدۺابواۺلاعلیۺمودودیۺ"الجہادۺفیۺالاسلاؾ"ص،  
۲
رۺنو امرتتی  
ٰ 
 ۔۳۰۸،بابۺفتم ۺ،ن
۳
ر  
ٰ 
 ۔۷۰۸نو امرتتیۺ،بابۺفتم ۺ،ن
 022
 
کےۺبعداپنےۺتماؾۺمخالفینۺکو ۺ یا ۺتوۺصلحۺو ۺرضاۺکےۺترجمہ:اسۺطرحۺفتحۺکیۺتیاریۺکرۺنےۺ
ساتھۺاپناۺتابعۺفرماؿۺبناۺہےۺچاہیےۺیاۺدوسرےۺذرایعۺاختیارۺکرۺنےۺچاہیےیعنیۺرشوت،توڑجوڑاورۺ
 جنگیۺطاقت۔
1
 
ترجمہ:کامیابیۺکےۺاؿۺچاروںۺذرایعۺمیںۺسےۺعقلمندۺلوگۺسلطنتۺکیۺتوسیعۺکےۺیے ۺصلحۺ
 کرۺتےۺہیں۔ورضاۺ اورۺجنگیۺطاقتۺکوۺزیادہۺپسندۺ
 2
 ترجمہ:را ہۺکاۺخاصۺفرضۺیہۺہےۺکہۺوہۺممالکۺکوۺفتحۺکرےۺ اورۺنگ ۺسےۺکبھیۺنہۺٹلے۔
مذکورہۺبالاۺاشعارۺسےۺمترشحۺہوۺتاۺہےۺکہۺنو ۺامرتتیۺکیۺکر ۺبھیۺشریۺکرشنۺجیۺکیۺکر ۺہیۺ 
سلطنتۺکیۺتوسیع،ہمسایہ ۺقوموں ۺ اور ۺحریفۺطاقتوں ۺکو ۺزیرۺکرنےۺکیۺشاہانہۺ کیۺطرحۺہےۺکہ
خواہشۺنیزۺممالکۺکیۺفتحۺوۺتسخیرہیۺنصبۺالعینۺہےۺ،عاؾۺدنیاۺداروںۺکیۺطرحۺنو ۺبھیۺحکومتۺ
کہۺوہۺ بادشاہیۺکوۺطاقتوروںۺکاۺمنتہاحلۺمقصودۺسمجھتاۺہےۺ اورۺاپنےۺپیرو ۺکاروںۺکوترغیبۺدیتاۺہے
                                                                                                                                                                   
 
۸
ر  
ٰ 
 ۔۹۰۸نو امرتتیۺ،بابۺفتم ۺ،ن
۲
ر   
ٰ 
 ۔۹۸۸نو امرتتیۺ،بابۺدہمۺ،ن
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اپنیۺقوتۺو ۺطاقتۺکوۺہرۺوقتۺاسیۺملکۺگیریۺکےۺکا ۺؾۺمیںۺصرػۺکرتےۺرہیںۺجبکہۺفرمانروائۺ
 ستحقاؼۺ اورۺقوتۺکےۺمصرػۺکاۺیہۺتصورۺہرۺگسۺکسیۺبلندۺاخلاقیۺکاۺنتیجہۺنہیںۺہوۺسکتاۺہےۺ۔ۺکےۺا
 ھگوتتۺگیتاۺکےۺجنگیۺمضامین:
میںۺہےۺوہۺسبۺپرۺیالںۺہےۺاسکیۺتفصیلاتۺبابۺ اّو ؽۺۺہبمذگیتاۺ ۺکاۺجوۺمقاؾۺوۺمرتبہۺہندوۺ
میںۺلکھۺچکاۺہوںۺ ۺابۺاسۺدوسرےۺبابۺکےۺدوسرےۺحصّےۺمیںۺہمۺگیتاۺکےۺاصلۺمرکزیۺنقطہۺ
سےۺبحثۺکرینگےۺجوۺنگ ۺہےۺکیونکہ مۺھگوتتۺگیتاۺایکۺپستۺتۺانساؿۺکوۺلڑائیۺپرۺابھارنےۺ اورۺ
وجودۺمیںۺآئیۺہےۺچنانچہۺہندوستانیۺتاریخۺۺلڑائیۺسےۺبیزارۺدؽۺکوۺمہمیزۺلگانےۺکےۺیے ۺہیۺوف ض ِ
کا ۺیہ ۺواقعہ ۺروزِ ۺروشنۺکی ۺطرح ۺیالں ۺہےۺکہۺب ۺسرۺزمینۺہندۺپر ۺقدم  ۺارین و ۺتہذیبۺاپنیۺ
بلندیوں ۺکو ۺچھو ۺرہی ۺتھی ۺاسی ۺوقتۺشاہی ۺخانداؿ ۺمیں ۺدولت ۺواقتدار ۺکی ۺچاہت ۺ اور ۺایکۺ
ۺ اور ۺایکۺہیۺخاند
 
اؿ ۺدو ۺمد ۺمقابلۺدوسرےۺسےۺآگےۺبسھنےۺکی ۺتمناۺکی ۺو ہۺسےۺدراڑ ۺپزگ
فریقوںۺمیںۺبٹۺگیاۺ اور ۺدونوںۺکیۺہیۺحمایتۺمیںۺاسۺچمنستاؿۺکےۺبسےۺبسےۺامراءۺکھڑےۺ
ہوگیی ۺ اور ۺمیداِؿ ۺکار ۺزار ۺمیںۺتلوار ۺکو ۺاپنا ۺفیصلۺبنایا۔شری ۺکرشنۺصاحبۺاس ۺلڑائ ۺمیںۺ
پانڈوںۺکےۺساتھۺتھےۺ اورۺپانڈوںۺمیںۺقلۺمندۺزبردستۺجنگجوۺپیدائشیۺنڈرۺارجنۺآپکاۺشاگردۺ
بھیۺتھاابۺمیداؿۺکاۺرزارۺمیںۺدونوںۺفوجیںۺآمنےۺسامنےۺہیںۺ اورۺپانڈوںۺکوۺمنزؽۺمقصودۺپہۺ
اسیۺۺکیۺباگۺاپنےۺہاتھۺمیںۺرکھیۺۺ)چایا ۺنےۺکےۺیے ۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکےۺرتھۺ(سواری
درمیاؿۺب ۺارجنۺنےۺاپنےبھائیوں، ۺعزیسوں، ۺدوور ںۺکوۺنگ ۺکےۺیے ۺبالکلۺتیارۺدیکھاۺتوۺ
نےۺلگا ۺ اور ۺمحبتۺکےۺجذباتۺسےۺسرشار ۺہوکر ۺ ارادہ ۺکیا ۺکہۺنگ ۺسےۺبازۺارجنۺکا ۺدؽ ۺلرز
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ھک ر ۺشریۺکرشنۺنےۺفلسفہۺنگ ۺکےۺمختلفۺپہلوؤںۺسےۺ
پ یک
آیاجاحلۺارجنۺکیۺاسۺحالتۺکو ۺ د
 ارجنۺکوۺروناسۺکرایاۺجسۺکےۺچنیدہۺحصّوںۺکوۺآگےۺکیۺسطروںۺمیںۺذکرۺکیاۺجائیگا۔
 ۺ ارادہ:پیچھےۺہٹنےکاسےۺنگ ۺارجنۺکاۺمیداِؿ ۺ
ارجنۺاپنےۺچچازاد ۺبھائیوں، ۺچچاؤں، ۺاستاد ۺ اور ۺبشرگوں، ۺاسی ۺطرح ۺدامادماما، ۺسسرۺ 
،پوتے،سالےۺ اورۺرشتہۺداروںۺکوۺمارکرۺاپنےۺضمیرۺپرۺبوجھۺمحسوسۺکرنےۺکےۺمقالہ ۺمیںۺمیداؿۺ
نگ ۺمیںۺلڑائیۺسےۺدستۺبردارۺہونےۺ اور ۺمارےۺجانےۺکوۺترجیحۺدیتےۺہوحلۺیوںۺگویاۺہوتےۺ
 ہیںۺ۔
 AA~erkFLfiqel a qlRq;q; k.‛`d autoL aesoV‛`n
 A rf;‛qk’jfi p a k[qe k.fk=kx ee rUfnhl
 AA sr;kt p’Z k‛ges kj se sjhjk‘ p’qkFiso
 
 A sránjfi oSpDoÙkrLg srla=L aohM.kx
 1AA%ue se p ohrez kH a qrkkFLo;EskuDk‘ p u
رجمہ
 
ارجنۺنےۺکہاۺکہۺاےۺشریۺکرشنۺنگ ۺکےۺخوہشمندۺکھڑےۺہوحلۺاپنےۺلوگوںۺ: ت
ھک ر ۺلڑائۺکاۺخوفناکۺانجاؾۺسوچکرۺمجھےۺاتنیۺتکلیفۺہورھیۺہےۺکہۺمیرےۺجسمۺ
پ یک
کیۺجماعتۺکوۺ د
کےۺحصّےۺڈھیلےۺہوتےۺجارےۺہیں،ۺمنھۺخشکۺہوتاۺجاۺرہاۺہے۔ۺمیرےۺہاتھۺاسے ۺسُنۺہورھےۺہیںۺ
                                                          
۸
 ۔۸۲،۹۲،۰۳ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺاّوؽۺۺۺالوککۺنمبر  
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ۺکوۺچڑھاۺکرۺباؿ
 
س
ٰ
چلاۺ ہےۺ توۺدورۺرھاۺمیںۺاسکوۺپکڑکرۺبھیۺنہیںۺرکھۺسکتا۔ۺہاتھۺسےۺۺکیۺاؿۺسےۺ دہ ئ
 گراۺجاۺرہاہے۔ۺلڑائۺکیۺاسۺ
کر ۺنےۺوہۺجلنۺپیدا ۺکردیۺہےۺجسۺسےۺمیریۺکھاؽۺجلیۺجاۺرہیۺہےدماغۺگھوؾۺرہاۺہےۺ اورۺمیںۺ
ابھیۺگرۺپزونگا۔
۸
 
 Aok’sd ufkrhjiof efk;’kI p ufkkÙefuf
 2AAsogkeutoL koRg efk;’iqu·sk;sJ p u
نٰ ۺالٹےۺنظرۺآرہےۺہیںۺ اورۺلڑائۺمیںۺاپنےۺرشتہۺ 
گُ
 
  ۺ(شریۺکرشن)مجھےۺتماؾۺ س
 
اےۺکی
داروںۺکوۺ مارۺکرۺمیںۺکامیابیۺنہیںۺدیکھتاۺہوںۺ
۳
مطلبۺیہۺہےۺکہۺکسیۺکاؾۺکےۺشروعۺمیںۺذھنۺۺ
میںۺجتناۺزیادہ ۺجوشۺہوتاۺہےۺاتنیۺہیۺآسانیۺسےۺ وہ ۺکاؾۺمنزؽۺمقصود ۺکوۺپہنچۺجاتاۺہےۺلیکنۺاگرۺ
شروعاتۺہیۺمیںۺتۺپستۺہوۺجاحلۺتوۺاسکاۺانجاؾۺبھیۺویساۺہیۺہوتاۺہےۺاسیۺکوۺارجنۺکہتےۺہیںۺ
ُ  ۺکہۺمیراۺجسمۺسُنۺہوۺرہاۺہے،ۺہۺسوکھۺرہاۺہےۺلہٰذ
ٰ
ۺکوۺدکھوںںۺ یاۺخ
ٰ
ن
گُ
 
ۺصحیحۺنہیںۺہیںۺیعنیۺ س
ٰ
ن
گُ
 
ا ۺ س
غوروکر ۺکروںۺدونوںۺہیۺکاۺتقاضاۺیہۺہےۺکہۺلڑائۺشروعۺنہۺکروںۺکیونکہ مۺانجاؾۺبُراۺدکھائیۺدےۺ
                                                          
۸
 رتھۺگیتا"ۺۺمترجمۺمنیرۺبخشۺعالم،ۺصۺ  
 
شریۺپرؾۺہنسۺسوامیۺاڑگزاۺۺ۲۳۔۸۳سوامیۺاڑگزانند"ۺشریۺمدھگوتتۺگیتاۺیی
،ۺبھارتۺۺ۔ۺ۹۲نندۺجیۺآشرؾۺٹرسٹۺ
 
مت  ی
م
  ۺروڈ،مرچینٹۺکلبۺکےۺسامنےۺنکپاٹیۺ
ٰ
ی
 اےۺفری
۲
 ۔۸۳ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺاّوؽۺۺۺالوککۺنمبر  
۳
،ۺقومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوۺزباؿۺوزاتۺترقیۺانسانیۺوۺسائلۺ۸۲حسنۺۺالدین و ۺاحمدۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتا،ص 
 حکومتۺہند
 ویسٹۺبلاکۺاۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺآرۺ۔کے۔ۺپورؾ،ۺنئۺدھلی۔ 
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رہاۺہےۺوسے ۺبھیۺرآیبیۺرشتہۺداروںۺکےۺمارنےۺمیںۺکوئیۺبھلائیۺنظرۺنہیںۺآتیۺہےۺبلکہۺبےۺر ہرۺ
 انکوۺمارنےۺسےۺبعدۺمیںۺافسوسۺکرہےۺپزیگا۔ۺپریشانیاںۺدکھائۺدیتیۺہیںۺاولاًۺتو
دوسرےۺانکیۺکمیۺسےۺزندگیۺمشکلوںۺسےۺبھریۺہوگیۺتیسرےۺانکےۺمارنےۺسےۺانائۺبسا ۺ 
پاپۺ(گناہ)ۺہوگاکہۺجسۺسےۺنہۺاسۺلوکۺ اور ۺنہۺپرلوکۺ(نہۺدنیاۺمیںۺنہۺآخرت)ۺمیںۺچھٹکاراۺ
ہےۺاگلےۺاشعاۺرۺمیںۺملےۺگالہٰذا ۺمیرےۺحشبۺسےۺنگ ۺکرہےۺکسیۺبھیۺحشبۺسےۺٹھیکۺنہیںۺ
 نگ ۺنہۺکرنےۺکیۺ اورۺوضاحتۺہےۺکہۺ۔
 Ap ufkk[ql a;Tkj p u k.‛`d a;tof s k{-~Mkd u
AAko usrZofht Sxs kkH adf nUofskx us;Tkj sku adf
1
 
ہےۺکرشنۺمجھےۺجیتۺکیۺخواہشۺنہیںۺہےۺنہۺبادشاہتۺکیۺنہۺ اراؾ ۺوراحتۺکیۺ اور ۺایسیۺترجمہۺ :
ۺیعنیۺاؿۺانوںںۺکےۺمارنےۺسےۺجوۺکامیابیۺجوۺملکۺ اورۺجوُۺزندگیۺہیۺسےۺہمکوۺکیاۺمزہ ۺملےۺگا
 ملےۺنگےۺمیںۺانکوۺذراۺبھیۺنہیںۺچاہتاۺہوںۺتوۺپھرۺکسۺیے ۺنگ ۺکیۺجاحلۺ۔
 Ap ufkk[ql %kxs kkH a;Tkj sku ark{f- Mfkd Z skFekk’s;
AAp ufkuk/ koRD;rLa k.kzi s)q; krkFLfo·seb r
2
 
کےۺساماؿۺکیۺچاہتۺکیۺجاتیۺہےۺوہیۺسبۺاپنیۺزندگیۺ اورۺآراؾۺ اۺوراحتۺ+ +جنکےۺیے ۺراجۺکیۺ اور ۺ
 امیدوںۺکوۺچھوڑۺکرۺیہاںۺمیداؿۺکاۺرزارۺمیںۺکھڑےۺہیں۔
                                                          
۸
 ۔۲۳ھگوتتۺگیتاۺبابۺاّوؽ،ۺالوکۺکۺنمبرۺ  
۲
 ۔۳۳الوککۺنمبر،ھگوتتۺگیتاۺ،ۺبابۺاّوؽۺ  
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 ھکو  ۺاپنےۺیے ۺتوۺبادشاہتۺبھوگۺ اور ۺاراؾۺکیۺضرورتۺنہیںۺہےۺ 
مچ
ارجنۺکہتےۺہیںۺکہۺ
تو ۺاؿۺکیونکہ مۺمیںۺجانتاۺہوںۺکہۺاؿۺمیںۺخوشیۺنہیںۺہےۺ اور ۺنہۺہیۺخدۺیہۺچیزیںۺمستقلۺہیںۺمیںۺ
انوںںۺکےۺیے ۺہیۺاؿۺچیزوںۺکیۺتمناۺکرتاۺتھاۺمگرۺمیںۺدیکھتاۺہوںۺکہۺیہۺسبۺنگ ۺمیںۺجاؿۺہتھیلیۺ
پرۺیے ۺکھڑےۺہیںۺابۺاگرۺیہۺنگ ۺمیںۺمارےۺجاتےۺہیںۺتوۺپھرۺراحتۺ و ۺاراؾۺکےۺیہۺاسبابۺ
کسۺکےۺکاؾ ۺآینگےۺاسۺیے ۺکسیۺحشبۺسےۺبھیۺنگ ۺصحیحۺنہیںۺہے۔ ۺنہۺلڑنےۺکیۺایکۺو ہۺ
ۺبتلاتےۺہیںۺکہۺلڑائیۺسےۺخانداؿۺپر ۺتباہیۺوبربادیۺکےۺبادؽۺچھاجاتےۺہیںۺجیساۺکہۺارجنۺیہ
 درجۺ ِ ۺذیلۺالوککۺسےۺظاہرۺہوتاۺہے۔
 A%kurkul % Zkek/yqd rUf;‛k.zi s;k{yqd
AArq;RokHf·Z skek/euLR`d ayqd sVu Z sek/
 1
تۺکےۺمٹۺخانداؿۺکیۺتباہیۺسےۺخانداؿۺکیۺقدم  ۺروایاتۺمٹۺجاتیۺہیںۺ اور ۺروایاتر ۺجمہۺ :
جانےۺسےۺخانداؿۺمیںۺافراتفریۺپھیلۺجاتیۺہےۺ
۲
 
مطلبۺیہ ۺہےۺکہۺہرخانداؿۺکےۺکچھۺقاعدےۺقانوؿۺہوتےۺہیںۺجنۺپرۺعملۺکرتےۺ 
رہنےۺسےۺخانداؿۺمیںۺلا ۺمذہبیتۺنہیںۺآپاتیۺہےۺمگرۺخانداؿۺکیۺبربادیۺسےۺاؿۺقوانینۺکےۺ
ہونےۺکاۺراستہۺملۺجاتاۺہےۺجاننےۺوالےۺاشخاصۺکیۺکمیۺپزجاتیۺہےجسۺسےۺلاۺمذہبیتۺکوۺداخلۺ
                                                          
۸
 ۔۰۴الوککۺنمبرھگوتتۺگیتاۺ،ۺبابۺاّوؽۺ،  
۲
،قومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوۺزباؿۺوۺزارتۺترقیۺ۲۲حسنۺالدین و ۺاحمد،ۺترجمہۺۺاردو"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتاۺ"ۺۺص ۔
 آر۔کے،ۺپورؾ،ۺنئۺدہلی۔ۺ۸انسانیۺوۺسائلۺحکومتۺہند،ۺویسٹۺبلاکۺ
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جسۺسےۺاسۺخانداؿۺکاۺمذہبۺبربادہوجاتاہےۺاسۺیے ۺکہۺپاچ ۺچیزیںۺایسیۺہیںۺجنکیۺو ہۺسےۺ
 انساؿۺمذہبۺکیۺحفاظتۺکرتاۺہے۔ۺ
)ۺرسمۺ و ۺرواجۺکےۺٹوٹۺجانےۺ۳(   )ۺمذہبیۺکتابۺکاۺقانوؿ۲(  )ۺایشورۺ کاۺ ڈرۺ ۺ۸"( 
پریشانیۺکاۺشبہ")ۺجسمانیۺ اورۺمالیۺ۵)ملکۺکاۺقانوؿۺ ۺ ۺ ۺ(۴کاۺخوػۺ ۺ(
۸
اؿۺپانچوںۺمیںۺسےۺ اّو ؽۺ اورۺۺ
دوؾۺپرۺہرۺایکۺکاۺیقینۺہےۺملکۺکاۺقانوؿۺبھیۺیٰاؾۺکےۺفائدہۺکےۺیے ۺہیۺہوتاۺہےۺ۔ۺجسمانیۺ اورۺ
مالیۺپریشانیۺکاۺشبہۺبھیۺہرۺایکۺکےۺساتھۺلگاۺرہتاۺہےۺابۺرھاۺمسئلہۺخاندانیۺرسمۺ وۺرواجۺکاۺیہۺایسیۺ
جڑا ۺرہتاۺہے۔جسۺخانداؿۺیاۺمعاشرےۺسےۺاچھائیاںۺۺچیزۺہےۺجسکاۺسلسلہۺسارےۺخانداؿۺسے
م ہۺہوۺجاتیۺہیںۺوہۺمعاشرہ ۺیاۺخانداؿۺبےۺلگاؾۺگھوڑےۺکیۺطرحۺسےۺاپنیۺمرضیۺ کاۺمالکۺہوۺجاتاۺ
ہےۺپھرۺکسیۺبھیۺقانوؿۺکااسپرۺزورۺنہیںۺرہتاۺہےۺمگرۺجوۺمعاشرہۺیاۺخانداؿۺاپنیۺخواہشاتۺکاۺمتبعۺہوۺ
ائیوںۺکاۺمرکزۺبنۺجاتاۺہےۺ اورۺآہستہۺآہستہۺمذہبۺوۺمذہبیۺجاحلۺوہۺمعاشرہ ۺ یاۺخانداؿۺتماؾۺبر
لوگۺمغلوبۺ اورۺبددین و ۺغالبۺوۺقابضۺہوۺجاتےۺہیںۺلہٰذا ۺ ۺاگرۺہمۺشاہانہۺعیشۺوۺعشرتۺکےۺلالچۺ
میںۺاپنےۺخانداؿۺکےۺلوگوںۺکےۺخلاػۺلڑنےۺکےۺیے ۺکھڑےۺہوۺجاتےۺہیںۺتوۺاسکاۺمطلبۺیہۺ
ۺہیںۺاسۺیے میںۺتوۺمناسبۺسمجھتاۺہوںۺکہۺاپنےۺہوگاۺکہۺہمۺپاپۺ(گناہ)ۺکرنیکیۺتیاریۺکرۺرہے
 ھکو  ۺ
مچ
ھلیۺنکٹۺدیدوںۺکہۺاسلحہۺسےۺلیسۺیہۺحضراتۺ
ُک
ہتھیارۺپھینکۺدوںۺ اورۺاؿۺکوۺرووںۺکوۺ
 ھکو  ۺمارہےۺچاہیںۺتوۺمیںۺبھیۺغصہۺ اورۺلالچۺمیںۺ
مچ
مارڈالیںۺیعنیۺاگرۺکورووںۺغصہۺ اورۺلالچۺمیںۺآکرۺ
                                                          
۸
یجےدیاؽۺگویندۺ 
ٰ
 یوتیج ت
  
 ،گیتاۺپرس ۺگورکھپورۺ(گوندبھوؿۺکاریالیہۺکلکتہۺکاۺسنستھاؿ)۷۲ہندیۺٹکا"صۺکا"ت
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ہتاۺہوںۺجیساۺکہۺگیتاۺہیۺمیںۺآگےۺغصہۺ اورۺلالچۺکوۺآکرۺدوزخۺکےۺدروازےۺکوۺموؽۺنہیںۺلیناۺچا
 نرکۺ(دوزخ)ۺکاۺراستۺکہاۺہےۺکہ:
 A%ueRkeuk’ku ajk} ans;Ldju a k/of=f
AA~rst;R a;=RrsnkerLkHskykkFrLk/skØ %ekd
1
 
خودی ۺکو ۺتباہ ۺکرنےۺوالےۺجہنمۺ ۺکےۺتینۺراستےۺہیںۺشہوت، ۺغصہۺ اور ۺع سۺ ۺاسۺیے ۺانساؿ ۺکوۺ
راور ںۺسےۺنجاتۺحاصلۺکرےچاہئےۺکہۺاؿۺتینوںۺ
۲
اور ۺآگےۺارجنۺلڑائیۺسےۺمعذرتۺۺ
 کواسطرحۺسےۺبیاؿۺکرتےۺہیںۺ
 A~ukokkHqukge gf koRgu:kqX
 Asdsky ghie;{S kH a qäs kkH sk;sJ
 oSguf#qx qrLakekdZkFkoRg
AA~ukk/Xnfzijk/f:Ukxs kkH ;htUq kH
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ۺمانگۺکرۺپیٹۺبھرہےۺہیۺبہترۺاؿۺقابلۺتعظیمۺحضراتۺکوۺمارنےۺکےۺبدلہۺاسۺدنیاۺمیںۺبھیکۺترۺجمہۺ :
ی ۺبعدۺجنہیںۺماؽۺ وۺدولتۺکیۺع سۺہےۺمجھےۺانکےۺخوؿۺسےۺرنگےۺ
ٰ
ہے۔ۺاؿۺبشرگوںۺکوۺہلاکۺکرنی
ہوحلۺعیشۺوۺعشرتۺکےۺسازوساماؿۺکوۺاستعماؽۺکرہےۺہوگا
۴
 
                                                          
۸
 ۔۸۲،ۺالوککۺنمبر۶۸ھگوتتۺگیتاۺبابۺ  
۲
 رتھۺگیتا"ص  
 
 ۔۶۵۳سوامیۺاڑگزانند"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتاۺیی
۳
 ۵ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۴
 ۔۴۲،۵۲،ۺص۵نمبرۺحسنۺالدین و ۺاحمد"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتا"(ۺترجمہۺاردوۺ)ۺالوکک ۔ 
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اگرۺچہۺبھیکۺمانگناۺبھیۺغلطۺہےۺ اورۺاستادۺکوۺمارہےۺبھیۺغلطۺہےۺمگرۺاؿۺدوۺغلطیوںۺمیںۺسےۺ 
مارہےۺبسیۺغلطیۺہےۺلہٰذاۺچھوٹیۺغلطیۺاپناۺلیتاۺہوںۺکہۺبھیکۺمانگۺکرۺگذاراۺکرۺلونگاۺمگرۺاؿۺاستادۺکوۺ
پرۺدستۺدرازیۺنہۺکرونگاۺاسۺیے ۺکہۺاگرۺاؿۺماؽۺوۺدولتۺکےۺحریصۺانسانوںۺکوۺہمۺنےۺزیرۺکرۺ
ۺلیاۺتوۺپھرۺانکےۺخوؿۺسےۺآلودہ ۺماؽۺ و ۺاسبابۺہمۺاستعماؽۺکرینگےۺجنۺسےۺکبھیۺبھیۺ اراؾۺکیۺامید
نہیںۺہےۺدوسریۺباتۺیہۺہےۺکہۺیہۺلوگۺمذہبۺکوۺنہیںۺپہچانتےۺہیںۺاسۺیے ۺیہۺماؽۺ اورۺملکۺ
کےۺلالچۺمیںۺلڑائیۺکےۺیے ۺتیارۺکھڑےۺہیںۺ اورۺہمۺجانتےۺہیںۺتوۺاگرۺجانتےۺہوحلۺبھیۺہمۺنگ ۺ
ی ۺ اورۺنتیجتاًۺاپنےۺبشرگوںۺکےۺخوؿۺسےۺسنےۺہوحلۺاسبابۺوۺ
ٰ
کرینگےۺتوۺبسےۺگناہۺکاۺارتکابۺکرنی
 ھکو  ۺتو ۺاسۺمیںۺبرائۺدکھائۺدےۺرہیۺہےۺاور ۺیہۺایکۺمتا
مچ
عۺہیۺکوۺحاصلۺکرینگےۺاسۺیے ۺ
حقیقتۺہےۺکہۺجوۺبرائۺبرائۺکیۺشکلۺمیںۺآتیۺہےۺاسکاۺمٹاہےۺآساؿۺہوتاۺہےۺمگرۺجوۺبرائۺاچھائۺ
کیۺشکلۺمیںۺآحلۺاسکاۺمٹاہےۺبساۺمشکلۺکاؾۺہوتاۺہےۺ اورۺیہاںۺارجنۺکےۺذھنۺمیںۺاسیۺطرحۺکاۺ
کہۺارجنۺنےۺجسکوۺاچھائۺماہےۺہےۺوہۺحقیقتۺمیںۺبرائۺہےۺمگرۺاسکاۺ لئی ت ُ لۺیعنیۺظاہرۺخیاؽۺآیاہےۺ
اچھاۺہونیکیۺو ہۺسےۺبرائۺدکھائۺنہیںۺدےۺرہیۺہے۔نگ ۺسےۺدؽۺبرداشتہۺارجنۺکوۺشریۺ
ۺکرشنۺنےۺروحۺکیۺحقیقتۺکوۺسمجھاۺکرۺنگ ۺپرامادہۺہونیکیۺترغیبۺدیۺجیساۺکہۺبابۺدوؾۺکےۺاؿ
 سےۺپتہۺچلتاۺہے۔ۺراشعا
 A~er`e sl;Ue ko a;Ruf atkt;Ruf auSp kFv
 AA lfZgeqrpfs kk‚ aoSu skgkckge aoR ifkkFr
 Ap ;Lr`e eUt a oZ zk/q;R`e s koq kz/ gf ;Lrkt
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 ۸ AA lfZgeqrpfs kk‚ soR u Z s kF·Z s;kgjfinkeLr
اور ۺاگرۺتوۺاسکوۺہمیشہۺپیدا ۺہونیوالیۺ اورۺمرنےۺوالیۺمانتاۺہےۺہیۺبھیۺاےۺبسےۺبازوؤںۺۺترجمہۺ :
الےۺاسۺکےۺیے ۺافسوسۺکرہے ۺتیرےۺیے ۺمناسبۺنہیںۺہے۔کیونکہ مۺجوۺپیدا ۺہوا ۺہےۺاسکیۺو
موتۺبھیۺیقینیۺہےۺ اورۺجوۺمرتاۺہےۺاسکاۺپیدا ۺہوہےۺبھیۺلازمیۺہےۺاسۺیے ۺجوۺچیزۺہےگسیرۺہےۺاسۺ
کےۺیے ۺافسوسۺمناسبۺنہیںۺہے۔
۲
 
سچۺہےۺلیکنۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺحقیقتۺمیںۺروحۺپیداۺہونےۺ اورۺمرنےۺوالیۺنہیںۺہےۺیہیۺ 
ۺتوۺبھیۺغمۺکاۺکوئۺسواؽۺنہیںۺہےۺاسۺحلاگرۺباالفرضۺروحۺکوۺپیداۺہونیوالاۺ اورۺمرنےۺوالاۺ ماہےۺجا
یے ۺکہۺجوۺپیدا ۺہوگاۺوہۺمریگاۺبھیۺ اورۺجومریگاۺوہۺپیدا ۺہوگاۺاسۺقانوؿۺکوکوئیۺٹاؽۺنہیںۺسکتاۺاسکوۺ
الا ۺجاتا ۺہےۺتو ۺوہۺدرختۺکیۺمثاؽۺسےۺاسطرحۺسمجھاجا ۺسکتاکہۺب ۺدرختۺکا ۺبیجۺزمینۺمیںۺڈ
ہستہۺیہۺبیجۺبسھک ر ۺایکۺآہستہۺآؿۺ اُسےۺباہرۺنکالتیۺہےۺ اورۺپھرۺپھولکرۺاکڑنےۺلگتاۺہےۺپھرۺوہیۺاکڑ
نائورۺدرختۺکیۺشکلۺحاصلۺکرلیتاۺہےۺابۺاسکیۺحقیقتۺپرۺ ۺاگرۺگہریۺنظرۺڈالیۺجاحلۺتوۺسمجھۺمیںۺ
آیاۺہےۺکہۺزمینۺکےۺاندرۺجاتےۺہیۺبیجۺاپنیۺسختیۺکوۺچھوڑۺدیتاۺۺؤۺہےۺکہۺہرۺمحہ ۺاسۺکےۺ اندرۺبدلاآتا
ہےۺ اورۺنرمیۺکیۺشکلۺاختیارۺکرتاۺہےۺپھرۺاسۺنرمیۺسےۺمضبوطیۺکیۺشکلۺمیںۺآتاۺہےۺ اورۺاسطرحۺ
 درختۺبنۺجاتاۺہےۺ۔مل نۺسےۺایکۺ
                                                          
۸
 ۔۶۲،۷۲ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾۺالوکک 
۲
 ۔۶۲،۷۲حسنۺالدین و ۺاحمد(ۺترجمہۺۺاردو)ۺ"شریۺمدۺھگوتتۺگیتا"ۺبابۺدوؾۺ،الوککۺنمبر  
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آؿۺمیںۺشکلۺکوۺبدلاۺآخیرۺمیںۺسوکھۺکرۺایندھنۺبنۺجاتاۺہےۺتوۺاسطرحۺسےۺبیجۺنےۺہر 
نہۺہوتاۺتوۺپھرۺبیجۺسےۺلیکرۺدرختۺبنۺکرۺسوکھنےۺپہۺکاۺکاؾۺکیسےۺہوتاۺگویا ۺاسکاۺایکۺۺؤبدلااگرۺیہۺ
شکلۺکوۺچھوڑہے ۺمرہے ۺہےۺ اور ۺدوسریۺشکلۺاختیار ۺکرہے ۺپیداہوہے ۺہےۺیہیۺحاؽۺہندو ۺعقیدےۺکےۺ
 ہوتاۺہےۺیعنیۺفناۺہوتاۺہےۺ اورۺپیداۺہوتاۺہے۔ۺؤانسانیۺجسمۺکاۺہےۺکہۺاسۺمیںۺبدلامطابقۺ
شنۺکہتےۺہیںۺکہۺاگرۺتمۺجسمۺکیۺطرحۺروحۺکوۺبھیۺماؿۺلوۺتوۺبھیۺغمۺکاکوئیۺسواؽۺشریۺکر 
نہیںۺہےۺکیونکہ مۺیہۺتوۺقانوؿۺکےۺمطابقۺہےۺجوۺماضیۺسےۺچلاۺآرھاہےۺاورۺمستقبلۺمیںۺبھیۺچلتاۺ
رہےۺگا ۺلہٰذا ۺنگ ۺکرو ۺاگرۺکچھۺلوگۺمارےۺگیی ۺتو ۺ وہ ۺدوبارہ ۺپیدا ۺہوجاۺئینگےغمۺکسۺیے ۺکرہےۺ
شٹرۺکی ۺ اولاد ۺہےۺپیدا ۺہوحلۺہیںۺتو ۺضرور ۺمرینگےۺتمہارےۺپاس ۺایسا ۺکوئیۺہے۔یہ ۺدھرتۺرا
طریقہۺنہیںۺہےۺجسۺسےۺتمۺانکوۺبچاۺسکو۔ۺجوۺمرۺجاینگےۺوہ ۺضرورۺپیدا ۺہونگےۺانکوۺتمۺروکۺنہیںۺ
 سکتےۺپھرۺافسوسۺکسۺباتۺکاۺاسیۺکوۺہندیۺکویۺنےۺاسطرحۺسےۺکہاۺہے۔
 A;skg ufskguv skt s;tfhd kdhlm ds kk‘
 AA ;skg skl Sg huskg ahgu hrskg ufskguv
خلاصہۺیہۺہےۺکہۺدنیاۺکیۺساریۺچیزیںۺبدلتیۺرہتیۺہیںۺاسۺبدلاوۺمیںۺایکۺشکلۺکوۺچھوڑۺکرۺدوسریۺ
شکلۺمیںۺآہےۺہےابۺجسۺشکلۺکوۺچھوڑاۺہےۺوہۺگویاۺمرہےۺہوا ۺ اورۺجسۺشکلۺمیںۺابۺمتشکلۺہوئیۺ
ۺ اورۺجوۺمرتاۺہےۺوہۺپیداۺہوتاۺہےۺیہۺہےۺوہۺپیداۺہوہےۺہواۺاسطرحۺسےۺجوۺپیداہوتاۺہےۺوہۺمرتاۺہے
سلسلہۺچلتاۺہیۺرہتاۺہےۺلہٰذا ۺپھرۺنگ ۺمیںۺمرنےۺ اور ۺمارنےۺسےخوػۺکسۺباتۺکاۺہے۔آگےۺ
 ح لک رۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکوۺنگ ۺپرۺاسطرحۺسےۺ امادہۺکرنیکیۺکوششۺکیۺہے۔
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 ArjkkH ;LZol agsn a;·sk;/oe;Ruf hgsn
 ۸AAlfZgeqrpfs kk‚ aoR u ufkrw kH k.fZkolRkeLr
: ۺ"اےۺبھرتۺیہۺروحۺجوۺسبۺکےۺاجساؾۺمیںۺموجود ۺہےۺہمیشہۺغیرۺضرر ۺپذیرۺہےۺاسۺترجمہ
یے ۺتجھےۺکسیۺجاندارۺکےۺمتعلقۺبھیۺکر ۺنہیںۺکرہےۺچاہئے"
۲
 
یعنیۺجتنےۺبھیۺانساؿۺروحلۺزمینۺپرۺپاحلۺجاتےۺہیںۺسبۺکےۺجسموںۺمیںۺایکۺہیۺطرحۺکیۺروحۺ
نہیںۺہوۺسکتیۺہےۺب ۺکہۺعاؾۺانسانوںۺکوۺجہالتۺہےجسموںۺکےۺالگۺہونیکیۺو ہۺسےۺروحۺالگۺ
کیو ہۺسےۺروحۺبھیۺالگۺالگۺدکھائۺدیتیۺہےۺجبکہۺحقیقتۺمیںۺایساۺنہیںۺہےۺبلکہۺجسمۺفانیۺ اورۺ
روحۺلافانیۺشیۺہےۺاسۺیے ۺکہۺجسمۺکیۺحالتۺہیۺفناۺکوۺمستلزؾۺہےۺ اور ۺہرۺآؿۺبدلاو ۺہوتا ۺرہتاۺ
جسمۺابدیۺاسۺیے ۺنہیںۺہوسکتاۺہےۺکہۺجسمۺکوۺۺہےروحۺکاۺمعالہ ۺایساۺنہیںۺہےۺوہ ۺابدیۺچیزۺہے
 روحۺجیساۺ(اپناپن)ۺہونےۺکےۺیے ۺچارۺباتوںۺکیۺضرورتۺہوتیۺہےۺ اورۺوہۺجسمۺمیںۺنہیںۺہیںۺ۔
 )ۺاسۺسےۺتعلقۺہمیشہۺرھنےۺوالاۺہو۲( )ۺدونوںۺکاۺدھرؾۺ یاۺدونوںۺایکۺجیسےۺہوں۸(
)ہمارےۺپاسۺجوۺکچھۺہےۺوہۺسبۺ اُسےۺدینےۺکےۺ۴(  )ۺاسۺسےۺہمۺکچھۺبھیۺنہۺچاہیں۳(
یے ۺتیارۺرہیںۺ
۳
 
                                                          
۸
 ۔۰۳ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
فروغۺاردوۺۺ،ۺۺقومیۺکونسلۺبراے۰۳حسنۺالدین و ۺاحمدۺ"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتا"(ترجمہۺاردو)ۺبابۺدوؾۺ،ۺالوککۺنمبر  
 زباؿۺوۺزارتۺترقیۺانسانیۺوسائلۺحکومتۺہند،ۺویسٹۺبلاکۺاۺۺۺآرۺ۔کے،ۺپورؾ،ۺنئۺدہلی۔
۳
 گیتاۺگورکھپورپرس ۔ۺ۶۸سوامیۺراؾۺسکھۺداس،ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجیونی،ۺص  
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یہۺچاروںۺباتیںۺھگوتاؿۺ(ایشور)ۺکےۺعلاوہۺکسیۺچیزۺمیںۺنہیںۺپائیۺجاتیۺاسۺیے ۺکہۺجسمۺ اورۺدنیاۺۺ
سےۺہماراۺتعلقۺہمیشہۺرھنےۺوالاۺنہیںۺہےۺہرۺمحہ ۺبدلنےۺوالیۺچیزنہۺبدۺلنےۺوالیۺجیسیۺکیسےۺہوۺسکتیۺہےۺ
ۺکے ۺایک ۺجیسا ۺہونیکا ۺتو ۺیہ ۺماؿ ۺلیا ۺگیا ۺہے ۺ اور ۺمانی ۺہوئ ۺچیز ۺضرورتۺرہامسئلہ ۺجسم
ۺالَضرورۃ تتقدربقدر الضرورۃ ہے ۺہ کےپوراکرنےکےۺیے ۺہےۺاور ۺعربی ۺکا ۺقاعد
مطلبۺیہۺ ہ  تی کہۺجسمۺکوۺروحۺجیساۺ ماہےۺگیاۺہےۺ اورۺمانیۺہوئیۺچیزۺکیۺخدمتۺتوۺہوۺسکتیۺہےۺمگرۺروحۺکیۺ
اگرۺہمۺنہۺبھیۺچاۺہیںۺتوۺبھیۺجسمۺروحۺکاۺساتھۺچھوڑۺدیگاۺتوۺب ۺۺطرحۺابدیۺجاؿۺلیناۺنہیںۺہوۺسکتا
 یہۺجسمۺہماراۺتیاغۺضروریۺکریگاۺلہٰذاۺ اُسےۺم ہۺکرنےۺمیںۺکوئیۺبرائیۺنہیںۺہے۔
شریۺکرشنۺکہتےۺہیںۺکہۺب ۺمعالہ ۺاسۺطرح ۺکا ۺہو ۺتو ۺاےۺارجنۺکسیۺکیۺجاؿۺچلےۺ 
 ۔جانےۺکاۺخوػۺترکۺکرکےۺنگ ۺکےۺیے ۺتیارۺہوۺجاہےۺچاہئے
 :کیۺداایتۺمیداؿۺکارزارۺمیںۺجانےشریۺکرشنۺکیۺارجنۺکو
 دوسرےۺبابۺکےۺبتیسویںۺالوککۺمیںۺاسطرحۺسےۺنگ ۺکیۺداایتۺدیۺہے۔ 
 A~er`okiejk}ZxoL auUiiskp k;NP`n;
 1 AA~ek’`bhe}q; srUkHy Z kFki %k;=fk{ %uk[fql
خود ۺبخود ۺحاصلۺجنتۺکےۺکھلےۺہوحلۺدروازےۺوالی ۺاسۺنگ ۺکا ۺموقعۺخوشۺصفاتۺۺتر ۺجمہۺ :
 قسمتۺچھتریۺہیۺحاصلۺکرتےۺہیں۔ۺ
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وضاحت: ۺپانڈوںۺسےۺجوا ۺکھیلنےۺمیںۺُد ریودھنۺنےۺیہۺشرط ۺرکھیۺتھیۺکہۺاگرۺآپۺہارگیی ۺ توۺ
ساؽ ۺجنگلوں ۺمیں ۺرہنا ۺہوگا ۺ اور ۺایکۺساؽ ۺاگیات ۺواس ۺ(انسانوں ۺکی ۺنظروں ۺسےۺۺ۲۸آپکو
)ۺکیۺزندگیۺگذارنیۺہوگیۺ اور ۺاگرۺاسۺتیرھویںۺساؽۺمیںۺہمۺنےۺآپکوۺپالیاۺتوۺپھرۺدوبارہۺاوجھل
ساؽۺجنگلوں ۺکی ۺزندگیۺگذارنی ۺہوگی ۺ اور ۺشرط ۺکےۺمطابقۺتیرھویںۺساؽۺکےۺبعدۺتمہاریۺ۲۸
 بادشاہتۺتمکوۺملۺجائیگی۔ۺ
ساؽۺکیۺشرطۺپوریۺکیۺ اور ۺابۺب ۺتختۺو ۺتاجۺ کاۺۺ۳۸پانڈوںۺنےۺجواہارنےۺکےۺبعدۺ
سواؽۺکیاۺتوۺدریودھنۺنےۺکہاۺکہۺمیںۺبغیرۺنگ ۺکیےۺسوئیۺکیۺنوکۺکےۺبرابرۺبھیۺزمینۺنہیںۺدونگاۺ
ۺبارۺکوششۺکیۺکہۺبغیرۺلڑائۺکیےۺہیۺمسئلہۺکاۺکوئۺحلۺلۺآحلۺمگرۺکورووںۺنےۺ
 
پانڈوںۺنےۺک
نہیںۺ ماہے ۺاسۺیے ۺابۺشریۺکرشنۺکہتےۺہیںۺکہۺیہۺلڑائۺتمکوۺخدۺبخودۺحاصلۺہوئۺہےۺ اور ۺایسیۺ
میںۺجوۺخدۺبخود ۺحاصلۺہوتیۺہوۺلڑتےۺہوحلۺمرنےۺوالا ۺانساؿۺسیدھاۺۺ½)q; Zek/¼ہبیۺلڑائیۺمذ
سورگۺ(جنّت)ۺمیںۺجائیگاۺاسکےۺراستہۺمیںۺکوئیۺبھیۺروکاوٹۺنہیںۺہوتیۺہےۺیعنیۺاپنےۺفرائضۺکوۺ
اداءۺکرنےۺمیںۺجوآراؾۺہےۺوہۺدنیاۺکےۺآراؾۺ وۺراحتۺسےۺبسھک رہےۺیہاںۺکاۺآراؾۺتوۺجانوروںۺ
کو  ۺملاۺکوۺبھیۺ
ٰ
حاصلۺہوۺجاتاۺہےۺلہٰذاۺاپنےۺفرضۺمنصبیۺکوۺ اداءۺکرتےۺہوحلۺجاؿۺدینےۺکاۺموقعۺ د  ت
 ہےۺوہۺبسےۺہیۺخوشۺنصیبۺہیں۔
ےۺکاۺنقصاؿ
ٰ
ی
 
 ہندوۺمذہبۺکےۺمطابقۺمذہبیۺنگ ۺسےۺپیچھےۺ ھئ
اسیۺدوسرےۺبابۺکےۺاگلےۺچار ۺاشعارۺمیںۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکوۺاسۺنقصاؿۺکیۺ 
ےۺسےۺہوتاۺہے½)q; Zek/¼نگ طرػۺمتو ہۺکیاۺہےۺجومذہبیۺ
ٰ
ی
 
 سےۺپیچھےۺ ھئ
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 Alf;’jfd u aekzxal Z;~ek/ aeefoÙsp kFv
AAlf;LIkoeiki koRgf p Zrfhd Zek/koL %rr
۸
 
 A~ek;;O·sr rUf;’;fkFd ufkrw kH ifkp Zrfhdv    
AA sr;Pjfrfnk.jZeZrfhdkp ;LrofkkHEl
2
 
 A%kkFjkge akoR srU;Lae arjiqnkk.zn;kH
 ~3eok?ky lf;Lk; koRw kH skreqgc aoRpa kk’s;
 A%krgfkor rUf;’nfo ~uwgc p‛aknko;Pkov
AA~edf qu ajrk[%qn skrr Z;Fekl orLrUnUuf
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ترجمہۺ : ۺ اورۺاگرۺتوۺاپنےۺدھرؾۺکیۺپیرویۺمیںۺ ا ِسۺحقۺکیۺنگ ۺمیںۺحصّہۺنہۺلیگاۺتوۺاپنےۺدھرؾۺ اورۺ
حاصلۺشدہۺعزتۺکوۺبربادۺکرکےۺگناہۺحاصلۺکریگا۔
۵
  
بدہےمیۺکاۺہمیشہۺتذکرہۺکرینگےۺ اورۺایکۺباعزتۺانساؿۺکےۺیے ۺبدہےمیۺموتۺۺلوگۺتیری 
سےۺبھیۺبدترۺہوتیۺہے
۶
جنۺعظیمۺسپہۺسالاروںۺکیۺنگاہۺمیںۺتیریۺبہتۺزیادہۺقدرۺوۺمنزلتۺتھیۺۺ ۺ
                                                          
۸
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۲
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۵
 ۔۳۳ترجمہۺھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺۺالوککۺنمبر 
۶
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ابۺانکیۺنظروںۺمیںۺتو ۺگرۺجائگاۺوہ ۺعظیمۺسپہۺسالار ۺ ۺتجھےۺخوػۺکیو ہۺسےۺنگ ۺسےۺبھاگا ۺہوا ۺ
 
ٰ
ی
ٰ
مان
۸
 
زورۺوۺقوتۺکیۺبرائۺکرتےۺہوحلۺبہتۺسیۺہےقابلِۺذکرۺباتوںۺکوۺکہےنگےۺاسۺسےۺدشمنۺتیرےۺ
بسھک رۺتکلیفۺدہۺباتۺ اورۺکیاۺہوۺسکتیۺہے
۲
 
حاصلۺیہۺہےۺکہۺاےۺارجنۺاگرۺتو ۺاسۺدین و ۺسےۺمزین و ۺنگ ۺسےۺپیچھےۺرہیگاۺتوۺفرِضۺ
ۺہےۺلیکنۺاگرۺابۺبھیۺتمۺنگ 
 
ۺنہۺمنصبیۺمیںۺکوتاھیۺکریگاۺیہۺباتۺتمکواچھیۺطرحۺسمجھادیۺگ
کروگےتوۺدھرؾۺسےۺپیچھےۺہٹنےۺکےۺگناہ ۺکےۺساتھۺساتھۺرسوائیۺبھیۺہوگیۺعاؾۺآدمیۺیہۺسمجھےگاۺ
کہ ۺارجنۺجیساۺبہادر ۺانساؿ ۺبھیۺمرنےۺسےۺڈرگیا ۺیہ ۺتمہاری ۺشہرت ۺپر ۺدھبہۺہوگا ۺاب ۺاسۺ
 Zek/¼رسوائۺکاۺتذکرہ ۺہے۔رسوائۺکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺتمۺیہۺمتۺسمجھوۺکہۺاسۺ ۺمذہبیۺنگ ۺ
ۺ اورۺتماؾۺۺکوۺ نہۺ½)q;
ٰ
کرنےۺسےۺتمکوۺصرػۺگناہۺملےۺگاۺ اورۺشہرتۺم ہۺہوگیۺبلکہۺدیوتا،ۺرِشی،ۺُمُ
ہیۺلوگۺتمہاریۺبریۺطرحۺسےۺبےۺعزتیۺکرینگےۺبایںۺطورۺوہۺکہےنگےۺکہۺدکھوںۺارجنۺکتناۺبہادرۺ
تھاۺمگرۺمذہبیۺنگ ۺکےۺموقعۺپرۺاسکیۺبشدلیۺکاۺاصلۺوصفۺظاہرۺہوگیاۺجسکاۺلوگوںۺکوۺعلمۺنہۺتھاۺ اورۺ
ۺتم ۺیہۺبھیۺمتۺسمجھوۺکہۺبرائ ۺکا ۺیہ ۺتذکرہ ۺجلدۺہیۺم ہۺہو ۺجائیگاۺبلکہۺایکۺبے عۺعرصہۺپہۺپھر
گےپھرۺاسۺدنیا ۺمیںۺجسکوۺعزتۺملتیۺہےۺیٰاؾ ۺکیۺ
ٰ
تمہاری ۺبرائۺکےۺساتھۺتذکرےۺہوتےۺ رہ ئ  ت
نگاہوںۺمیںۺجسکاۺمقاؾۺوۺمرتبہۺبہتۺاونچاۺہوتاۺہےۺاسے ۺمیںۺاگرۺاسکوبےۺعزتیۺملتیۺہےۺتوۺیہۺاسۺ
                                                          
۸
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کےۺیے ۺمرنےۺسےۺبھیۺزیادہۺتکلیفۺدہۺہوتیۺہےۺکیونکہ مۺمرنےۺسےۺتوۺزندگیۺم ہۺہوۺجاتیۺشخصۺ
ہےۺاسکاۺکیاۺقصورۺہےۺلیکنۺبےۺعزتۺہونےۺکاۺمطلبۺتوۺہےۺکہۺاسۺنےۺخدۺفرائضۺمنصبیۺمیںۺ
کمیۺکیۺہےۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺلوگوںۺکیۺنگاہۺمیںۺاچھاۺسمجھاۺجانےۺوالاۺانساؿۺاگرۺاپنےۺفرائضۺسےۺ
ۺ اُسےۺشرمندگیۺ کا ۺوہۺحصّہۺملتاۺہےجسکوۺ وہ ۺبردا کۺنہیںۺکرۺپاتاۺہےۺگویاۺنگ ۺسےۺپیچھےۺہٹتاۺہے
مونھ ۺموڑہے ۺشرمندگی ۺکو ۺدیٰت ۺدینا ۺہے۔اور ۺوہ ۺعظیمۺسپہ ۺسالار ۺجو ۺتمہاری ۺاچھائیوں ۺ اورۺ
بہادریۺکےۺگُنۺگاتےۺآحلۺہیںۺوہ ۺیہۺنہیںۺسمجھےۺگےۺکہۺتمۺنےۺاپنےۺخانداؿۺ اور ۺعاؾۺانسانوںۺ
ۺکرۺنگ ۺسےۺہاتھۺکھینچاۺہےۺبلکہۺوہۺسمجھےۺگےۺکہۺتمۺنےۺڈرۺکرۺاپنیۺجاؿۺبچانےۺکےۺقتلۺپرۺرحمۺکھا
کےۺیے ۺنگ ۺکو ۺترکۺکیاۺہےۺاسۺسےۺنہۺصرػۺتم ۺانکیۺنظروںۺمیںۺحقیرۺسمجھےۺجاؤگےۺبلکہۺ
دشمنۺتمہاریۺبہادرکیۺبرائۺکرتےۺہوحلۺبہتۺسیۺایسیۺباتیںۺکہیںۺگےۺجوۺذکرۺکےۺلاق ۺبھیۺنہۺ
بلکہۺ وہۺلوگۺبھیۺجوۺتمکوۺچاہتےۺہیںۺوہۺبھیۺتمہاریۺتذلیلۺکرینگےۺکہۺارجنۺہونگیۺ ا ِسیۺپربصۺنہیںۺ
کسۺدؿۺکاۺبہادرۺہے؟ۺ اورۺاسۺنگ ۺکوۺچھوڑنےۺکوۺکرشنۺجیۺنےۺسبۺسےۺبساۺدکھۺ(تکلیف)ۺکہاۺ
ہےۺیعنیۺاےۺارجنۺتمۺجوۺنگ ۺکےۺترکۺکوۺ اراؾۺسمجھۺرہےۺہوۺ اورۺنگ ۺکوۺپریشانیۺکیۺچیزۺماؿۺ
 نگ ۺکوۺچھوڑنےۺمیںۺہیۺتمہارےۺیے ۺۺسبۺسےۺبساۺدکھۺہے۔ۺرہےۺہوۺیہۺتمہاریۺغلطیۺہے
 ہہندوۺمذہبۺکےۺمطابقۺنگ ۺکاۺفائد
پیچھےۺکےۺچارۺاشعارۺمیںۺارجنۺکوۺیہۺسمجھایاۺکہۺنگ ۺنہۺکرنےۺسےۺیہۺنقصاہےتۺہیںۺابۺ 
 یہاںۺدوالوککوںۺکےۺذریعہۺسےۺارجنۺکوۺنگ ۺکاۺفائدہۺبتاکرۺنگ ۺپرۺ امادہۺکیاۺہے۔
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 A~ehge sl;{s kkH ko koRtf ZxoL lf;LIkzi ko skrg
 1AA %;p‛ufrÑ ;k)q; ;srUSkd B’kÙfqnkeLr
 ASk;tk;t S kkHkykkHky koRÑ sel s k[%qnk[ql
AAlf;LIkoeiki aoSu oL;Tq; ;k)q; skrr
2
 
:ۺنگ ۺکرتےۺہوحلۺاگرۺتوۺماراۺجاتاۺہےۺتوۺتجھےۺجنتۺملےۺگی،ۺجیتۺجاتاۺہےۺتوۺزمینۺتیرےۺترجمہ
اےۺارجنۺنگ ۺ کاۺ ارادہۺکرۺکےۺکھڑاۺہوۺجاۺاقتدارۺمیںۺہوگیۺاسۺیے 
۳
 
راؾ ۺوۺتکلیف، ۺفع ۺو ۺنقصاؿ، ۺکا ۺمیابی ۺ و ۺہےکامیۺکوۺبرابرۺسمجھۺکرۺتوۺنگ ۺکےۺیے ۺتیار ۺہوۺآاسطرحۺ
نگ ۺکرنےۺسےۺتوۺگنہگارۺنہیںۺہوگا
۴
 
حاصلۺیہ ۺہےۺکہۺارجنۺکےۺذھنۺمیںۺیہ ۺخیاؽ ۺتھاۺکہۺمعلوؾ ۺنہیںۺمیںۺفتحۺسےۺہمکنار ۺہونگاۺ
یاشکستۺسےۺاسۺیے ۺنگ ۺکروںۺ یا ۺنہۺکروںۺشریۺکرشنۺنےۺارجنۺکےۺاسۺوہمۺکوۺاسطرحۺ
سےۺدورۺکیاۺہےۺکہۺفتحۺہوۺیاۺشکستۺتمۺدونوںۺصورتوںۺمیںۺکامیابۺہوۺبایںۺطورۺاگرۺتمۺہارتےۺہوۺ
تمکوۺلڑائۺمیںۺمارڈالتےۺہیںۺتوۺبھیۺتمۺکامیابۺہوۺاسۺیے کہۺایسیۺلڑائۺمیںۺاورۺتمہارےۺدشمنۺ
جاؿۺکوۺجاؿۺافریںۺکےۺسپردۺکرہے ۺانساؿۺکوۺسورگۺیعنیۺجنتۺدلاتاۺہےۺاسکےۺبرخلاػۺاگرۺجیتۺ
تمہاراۺمقدرۺبنتیۺہےتوۺبھیۺتمۺکامیابۺہواسۺیے ۺکہۺابۺتمکوۺدنیاۺکیۺبادشاہتۺیعنیۺعیشۺ وۺآراؾۺ
                                                          
۸
 ۔۷۳ھگوتتۺگیتاۺبابۺدوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
  ۔۸۳تۺگیتاۺبابۺدوؾ،الوککۺنمبرھگوت 
۳
،ۺۺقومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوۺزباؿۺوزارتۺ۷۳حسنۺالدین و ۺاحمد"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتا"ۺبابۺدوؾۺۺۺۺۺالوککۺنمبر  
 ترقیۺانسانیۺوۺسائلۺحکومتۺہندۺویسٹۺبلاکۺآر۔ۺکےۺپورؾۺنئیۺدہلی۔
۴
 ۔۸۳ایضاًۺالوککۺنمبرۺ 
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ب ۺتمہارےۺیے ۺہرۺاعتبارۺسےۺنگ ۺہیۺفائدہ ۺکاۺسودا ۺہےۺتوۺتمکوۺنگ ۺکےۺۺ ۺنصیبۺہوگا۔ۺلہٰذا
یے ۺتیارۺہوۺجاہےۺچاہئےۺ۔ارجنۺ ۺکےۺذہنۺمینۺیہۺخیاؽۺتھاۺکہۺمقابلۺفوجۺمیںۺمیرےۺخانداؿۺہیۺ
کو  ۺمارنےۺسےۺ
ٰ
(خانداؿ)ۺکاۺہےشۺ(بربادی)ۺہوگیۺجسۺسےۺمیںۺگنہگارۺہونگاۺکُلکےۺلوگۺہیںۺ د  ت
حلۺھگوتتۺگیتاۺی ہےۺہےۺکہۺ ۺہار ۺ اور ۺجیتۺتیرا ۺ ۺمقصدۺنہیں، ۺفع ۺ اورۺاسیۺوہمۺکو ۺدور ۺکرتےۺہو
نقصاؿ ۺبھیۺتیرا ۺمقصدۺنہیںۺتکلیفۺ اور ۺ اراؾ ۺبھیۺتیرا ۺمقصدۺنہیںۺہےۺبلکہۺتیرا ۺمقصدۺاپنےۺ
 فرائضۺکیۺادائیگیۺہے۔
یعنیۺنگ ۺمیںۺاؿۺمذکورہۺاشیاءۺسےۺتوسابقہۺپزتاۺہیۺہےۺمگرۺتمۺاپنےۺذھنۺمیںۺیہۺطےۺکرۺ 
وۺشکست،ۺفع ۺوۺنقصاؿ،ۺتکلیفۺ وۺآراؾۺسےۺمجھےۺکچھۺلیناۺدیناۺہیۺنہیںۺہےۺیہۺسوچکرۺاگرۺتمۺلوکہۺفتحۺ
نگ ۺکروگےۺتوۺگنہگارۺنہۺہوگےۺاسۺیے ۺکہۺقاعدہۺیہیۺہےۺکہۺاگرۺکوئیۺکامیابیۺچاہتاۺہےۺتوۺاسےۺ
 اپنےۺفرائضۺکوۺ اداۺکرہےۺہوگا۔
) ۺکوۺچاہتاۺہےۺتوۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺاےۺارجنۺاگرۺتوۺراجیہۺوۺسورگۺ ۺ(بادشاہتۺوۺجنّت 
بھیۺتیرےۺۺلئےاپنےۺفرائضۺ کاۺ اداۺکرہےۺضروریۺہےۺ اورۺاگرۺتوۺبادشاہتۺوۺجنّتۺنہیںۺچاہتاۺہےۺ توۺ
بھیۺتیرےۺلئےۺاپنےۺفرائضۺ کاۺ اداۺکرہےۺانسانیتۺکاۺتقاضہۺہےۺیعنیۺاپنےۺفرائضۺسےۺجیۺچراہےۺکسیۺ
ہےۺفر یضہ ایکۺۺبھیۺحالتۺمیںۺٹھیکۺنہیںۺہے۔لہٰذا ۺابۺنگ ۺبھیۺتیرےۺفرائضۺمیںۺسے
 بصۺتونگ ۺکےۺیے ۺتیارۺہوجا۔
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 ارادہ:کاۺۺبازرہنےۺکانگ ۺسےارجنۺعدؾۺعرفاؿۺکیۺو ہۺسے
ےۺ 
ٰ
ی
 
ۺمووں ںۺپرۺاسکاۺاظہارۺکیاۺہےۺمگرۺشریۺکرشنۺنےۺجسۺچیزۺکوۺپیچھےۺ ھئ
 
ارجنۺنےۺتوۺک
کیۺو ہۺبتلایاۺہےۺاسکاۺتذکرہ ۺاسۺطرحۺسےۺہےۺکہۺعدؾۺعرفاؿۺیعنیۺحقیقتۺکوۺنہۺجاننےۺسےۺیہۺ
کےۺؾۺرۺۺبیاؿۺبابۺچہاکا خیاؽۺپیدا ۺہواۺہےۺلہٰذاۺعلمۺکیۺتلوارسےۺپہلےۺاسۺجہالتۺکوۺدورۺکرۺجس
 آخریۺاشعارۺمیںۺاسطرحۺسےۺہے۔
 A~e;k’aluUNfalukK a k.ZkedrL;Ualxsk;
AA;tauk/ rUfu/cuf k.fZked u arUoeRkv
۸
 
 A%ueRkulfkukK a kFLRâ a rw kHalukKnkeLr
 ۲AArjkkH B’kÙfskB’rfkexsk; a;k‛al auSoÙNf
ایساۺشخصۺجوۺیکسوئۺکےۺذریعہۺاعماؽۺکےۺنتاج ۺسےۺدستردارۺہوۺگیاۺہےۺجسۺنےۺعرفاؿۺۺ ترجمہۺ :
کےۺذریعہۺاپنےۺشکۺوۺشبہۺکوۺدورۺکرلیاۺہےۺ اورۺاپنیۺخودیۺکےۺزیرۺاثرۺہےۺاسکوۺاعماؽۺپابندۺنہیںۺ
کرتےۺ
۳
ۺجہالتۺسےۺپیداشدہۺاےۺبھرتۺاسۺیے ۺتو ۺخودیۺکےۺعرفاؿۺکیۺتلوار ۺکےۺذریعہۺ 
شبہاتۺکوۺاپنےۺدؽۺسےۺنکاؽۺباہرۺکرۺ اورۺیکسویۺمیںۺکاملۺہوکرۺنگ ۺکےۺیے ۺاٹھۺکھڑاۺہو
۴
اسۺ 
                                                          
۸
 ۔۸۴ھگوتتۺگیتاۺبابۺچہارؾ،ۺالوککۺنمبر  
۲
 ۔۲۴ھگوتتۺگیتاۺبابۺچہارؾۺ،الوککۺنمبرۺ  
۳
 تھۺگیتا"ۺبابۺچہارؾ،ۺۺالوککۺنمبر 
 
،شریۺراؾۺپرؾۺہنسۺ۰۵۸،ۺص۸۴سوامیۺاڑگزاۺنند"ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتا،ۺیی
مت  ی،ۺبھارت۔ۺ۹۲سوامیۺاڑگزانندۺجیۺآشرؾۺٹرسٹ،
م
  ۺروڈۺنکپاٹیۺۺ
ٰ
ی
 اے۔ۺفری
۴
  ۔۲۴ایضاً،الوککۺنمبر  
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فلسفہۺکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺکوۺجاؿۺکیۺشکلۺمیںۺجوۺنعمتۺملیۺہوئیۺہےۺ اُسےۺ وہ ۺاپنیۺدکھائۺ
گرۺ وہ ۺ ۺدوسروںۺدیتیۺہےۺجبکہۺحقیقتۺمیںۺیہۺدوسروںۺکےۺیے ۺہےۺاسۺحقیقتۺپہۺپہنچےۺبغیرۺا
کےۺیے ۺکاؾۺکرتاۺہےۺتوۺاسکےۺذھنۺ(ۺمن)ۺمیںۺیہۺسواؽۺاتا ہۺہےۺکہۺاپنےۺیے ۺکچھۺنہۺکرےۺتوۺ
اپنیۺنجاتۺکیسےۺہوگی؟ۺمگرۺب ۺ وہۺاسۺحقیقتۺکوۺجاؿۺلیتاۺہےۺتوۺاسکےۺسارےۺشکوکۺوۺشبہاتۺ
کاۺسوروپۺ½i:oL¼م ہۺہوجاتےۺہیںۺ اوروہ ۺپہچاؿۺجاتاۺہےکہۺ ا ِؿ ۺکاموںۺکا ۺآخرۺہےۺمگرۺ اُسۺ
کوئ ۺآخرۺنہیںۺپھرۺاسکا ۺہر ۺکاؾ ۺدوسروں ۺکےۺلئےۺہوتا ۺہےۺ اور ۺوہ ۺ ۺسمجھتاۺہےۺکہ ۺاپنیۺنجاتۺ
دوسروںۺکےۺیے ۺکاؾۺکرنےۺسےۺہےۺاپنےۺیے ۺکرنےۺسےۺنہیں۔ۺاسۺحقیقتۺکوۺنہۺپہچاننےۺکیۺ
و ہۺسےۺارجنۺکےۺدؽۺمیںۺشکۺپیدا ۺہوا ۺتھاۺکہۺنگ ۺجیسےۺخطرہےکۺکاؾۺسےۺمیریۺنجاتۺکیسےۺ
ۺبابۺکےۺاسۺآخریۺشعرۺمیںۺاسیۺکمزوریۺکوۺدورۺکرنےۺکیۺرغبتۺدلائۺہےۺکہۺہوۺجائیگیۺنکتھے
جہالتۺسےۺپیداۺہوحلۺاسۺشکۺکوۺعلمۺکیۺتلوارسےۺکاٹۺدےۺاسۺیے ۺکہۺب ۺبدیہیۺدیدارۺ
میںۺخللۺڈالنےۺوالاۺشکۺکاۺتمثیلیۺدشمنۺدؽۺمیںۺہےۺتوۺباہرۺکسیۺسےکیسےۺلڑسکتاۺہےۺکیونکہ مۺشکۺ
ؾۺکوۺخوبیۺکےۺساتھۺنہیںۺہنچتا ۺہےۺاسیۺیے ۺشریۺکرشنۺنےۺکےۺرہتےۺہوحلۺکوئۺبھیۺکاؾۺانجا
ارجنۺکوۺیہاںۺپرۺحکمۺدیاۺہےۺکہۺاپنیۺآتماۺکاۺشکۺچھیدلوۺیعنیۺبہترۺتوۺتمہارےۺیے ۺیہۺہےۺکہۺاگرۺ
کسیۺدوسرےۺکوۺکسیۺمعالہ ۺمیںۺشکۺہوتوۺاسکاۺشکۺدورۺکردوۺلیکنۺاگرۺایساۺنہیںۺکرۺسکتےۺتوۺکمۺسےۺ
اورۺیہۺکہۺمیںۺتمکوۺجوۺکچھۺبھیۺکہتاۺہوںۺتمہارےۺفائدہۺکےۺیے ۺکہتاۺہوںۺکمۺاپناۺتوۺشکۺدورۺکرلوۺ
لہٰذا ۺاسۺمیںۺشکۺنہ ۺکرکےۺمیرےۺکہنےۺکےۺمطابقۺکرؾ ۺیوگۺکا ۺہاررا ۺلیکرۺنگ ۺکےۺیے ۺ
کھڑےۺہوۺجاؤ ۺایساۺکرنےۺمیںۺاےۺارجنۺتمہارا ۺ ۺہرۺاعتبارۺسےۺفائدہ ۺہیۺفائدہۺہےکرؾۺیوگۺکیۺ
 حۺسےۺکیۺہے۔ۺاورۺوضاحتۺپانچویںۺبابۺمیںۺاسطر
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جوۺتماؾۺتعلقاتۺسےۺالگۺہوۺکرۺکاؾۺکوۺپرماتماۺ(ایشور)ۺپرۺچھوڑتےۺہوحلۺکرتاۺہےۺوہۺگناہۺۺترجمہۺ :
سےۺاسے ۺالگۺرہتاۺہےۺجیسےۺکملۺکےۺپتےۺپانیۺسے۔
۲
ںۺپانیۺکےۺکملۺکیچڑۺمیںۺہوتاۺہےۺاسکیۺپتیاۺ
اوۺپرۺتیرتیۺرہتیۺہیں،ۺلہریںۺدؿۺراتۺاسکےۺاوپرۺسےۺگسرتیۺہیںۺلیکنۺپتیوںۺکوۺدیکھاجاحلۺتوۺوہۺ
سوکھیۺملےۺنگیںۺپانیۺکیۺایکۺبوندۺبھیۺاؿۺکےۺاوپرۺنہیںۺٹہرۺپاتیۺہےۺجیسےۺکملۺکیچڑۺ اورۺپانیۺمیںۺ
ۺاپنےۺسارےۺرہتےۺہوحلۺبھیۺاؿۺسےۺملوثۺنہیںۺہوتاۺہےۺٹھیکۺاسیۺطرحۺوہ ۺانساؿۺہےۺجو
اعماؽ ۺکو ۺروِح ۺمطلقۺمیںۺتحلیلۺکرکےۺرغبتۺکو ۺم ہۺکرکےۺعملۺکرتا ۺہےۺباوجود ۺاسکےکہۺ وہۺ
سارےۺاعماؽ ۺدنیا ۺمیںۺرھتےۺہوحلۺکر ۺرہا ۺہےۺمگر ۺوہ ۺملوثۺنہیںۺہوتا ۺہےۺکرتا ۺہےۺتواپنےۺ
 خانداؿ،ۺمعاشرہۺ اورۺیٰاؾۺکیۺفلاحۺکےۺیے ۺکرتاۺہے۔
 مہابھارتۺکاۺمختصرۺتذکرہ
   ۺسےۺہےبیناۺدھرتۺراشٹرۺ اورۺانبالکاۺسےۺپانڈووںۺپیداۺہوحلۺ اؿۺ 
ٰ
وچترۺویریہۺکیۺبیویۺان
دونوں ۺسو ۺتیلےۺبھائیوںمئ ین ۺاگرچہ ۺہےبینا ۺدھرتۺراشٹرۺبسےۺتھےۺمگر ۺہےبینا ۺہونیکیۺو ہ ۺسےۺ
حکومتۺکیۺباگۺڈور ۺپانڈووںۺنےۺسنبھاؽۺلی۔ۺاچانکۺپانڈو ۺوںۺکوۺموتۺنےۺگھیرۺلیاۺ اور ۺانکےۺ
سنِ ۺبلوغۺکو ۺنہۺپہنچےۺتھےۺلہٰذا ۺہےگہانیۺطور ۺپرۺدھرتۺراشٹرۺکو ۺہیۺافتدارۺسنبھالناۺپزا۔ۺبیٹےۺابھیۺ
                                                          
۸
 ۔۰۸کۺنمبرھگوتتۺگیتا،ۺبابۺپنجمۺ،ۺالوک  
۲
حسنۺالدین و ۺاحمدۺ،ۺشریۺمدۺھگوتتۺگیتاۺ(ۺترجمہۺاردو)ۺقومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوۺزباؿۺوزارتۺترقیۺانسانیۺ 
 وسائلۺۺحکومتِۺہند،ۺویسٹۺبلاکۺآر۔کےۺپورؾ،ۺنئیۺدہلی۔
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پانڈووںۺکےۺپاچ ۺبیٹےۺپانڈووں ۺ اور ۺدھرتۺراشٹرۺکےۺسوۺبیٹےۺکو ۺرووںۺکےۺہےؾ ۺسےۺمشہورۺ
ہوحلۺابۺدھرتۺراشٹرۺنےۺایکۺسوۺپاچ ۺبھائیوںۺمیںۺسبۺسےۺبسےۺ اورۺاعلیۺصلاحیتوںۺسےۺ
سر ۺ(پانڈووںۺمیںۺبسےۺبھائ) ۺکو ۺاقتداد ۺسونپۺدیا ۺلیکنۺافتدار ۺکیۺمزین و ۺہونیکیۺبنیا
 
ت
 
د ۺپرۺیدھش
ۺرشکۺوۺحسدۺمیںۺ
  
اسۺمنتقلیۺکوۺدھرتۺراشٹرۺکا ۺبسا ۺبیٹاۺدریودھنۺبردا کۺنہۺکرۺسکاۺ اور ۺآت
سر ۺ اور ۺاسکےۺچاروںۺبھائیوںۺکو ۺورہےورتۺشہرۺکےۺرآیبۺایکۺلاہ ۺکیۺعمارتۺ
 
ت
 
جلتےۺہوحلۺیدھش
وہےکاؾۺکوششۺکیۺۺمیںۺزندہۺجلانےۺکیۺمذموؾ
۸
  
پانڈووںۺدریودھنۺکیۺاسۺگھناونیۺسازشۺکےۺداؤۺسےۺلۺکرۺدروازےۺکےۺمقاؾۺپہۺچلےۺگئےۺ
اورۺبرہمنۺبھکاریوںۺکیۺشکلۺاختیارۺکرلیۺاسۺغریبۺالوطنیۺکےۺزمانہۺمیںۺاِؿۺحضراتۺنےۺرآیبۺہیۺکےۺ
ۺایکۺرا ہۺکیۺبیٹیۺکوۺجوحلۺمیںۺجیتۺلیاۺاورۺاسۺسےۺپانچوںۺنےۺشادیۺکرلی۔اسۺکےۺبعدۺیہۺلوگۺاپنی
ریاستۺمیںۺواپسۺآحلۺاور ۺاپنےۺہےبیناۺچچاۺجانشیںۺکیۺخدمتۺمیںۺحاضرۺہوحلۺدھرتۺراشٹرۺنےۺ
مۺکیۺشفارشۺسےۺمتاثرۺہوۺکرۺ
 
 ھئ یس
ت
خانداؿۺکےۺبشرگۺشخصۺ
۲
اپنیۺریاستۺکوۺدوۺحصّوںۺمیںۺتقسیمۺکردیا۔ۺۺ ۺ
آدھیۺسلطنتۺدھرتۺراشٹرۺنےۺاپنےۺبچوںۺ(کورووں)کےۺحوالہۺکردیۺجسۺکےۺاقتدارۺکیۺباگۺڈورۺ
انکےۺبسےۺبیٹےۺدریودھنۺکےۺہاتھۺمیںۺآئیۺاور ۺ ۺآدھیۺسلطنتۺاپنےۺبھتیجوںۺ(پانڈووں)ۺکےۺحوالہۺ
سرۺپانچوںۺبھائیوںۺمیںۺبساۺہونےۺکیۺبنیادۺپرۺتختۺنشینۺہوا
 
ت
 
کردیۺجسۺپرۺیدھش
۳
 
                                                          
۸
رؾۺۺآػۺہندوازؾ"ۺص  
ل ٰ
 
ت
ٰ
 ء۔۰۸۹۸،ۺنئیۺدھلیۺۺۺ۸۷پیۺایلۺبھارگوا"ۺۺفنڈامئ
۲
 ءۺنئیۺدھلی۔۳۹۹۸،ۺمارچۺ؁ۺ۷۸پیشکشۺہندوستانیۺمذاھبۺنمبر،ۺۺصۺسہۺرۺوزہۺۺدیٰتۺکیۺخصوصی  
۳
 ء۔۶۰۰۲،ۺطبعۺاوؽۺ؁ۺ۵۴ڈاکٹرۺتوقیرۺعالمۺۺفلاحیۺمطالعہۺہندوۺدھرؾ،ۺص  
 342
 
حاسدۺُد ریودھنۺنےۺاپنےۺچچازادۺبھائیوںۺکاۺاقتدارۺکیۺدوڑۺمیںۺہیم ۺوۺشریکۺبنناۺبالکلۺ
سر ۺکوۺشکستۺدیکرۺپانڈووںۺکوبارہۺساؽۺگوارہۺنہیںۺکیاۺاو
 
ت
 
رۺایکۺسازشۺکےۺتحتۺجوحلۺمیںۺیدھش
کےۺیے ۺجنگلۺکیۺزندگیۺ اورۺایکۺساؽۺکےۺیے ۺگوشۂ ۺگمنامیۺکیۺزندگیۺگذارنےۺپرۺمجبورۺکردیاۺ
تیرہۺسالہۺجلاۺوطنیۺکیۺزندگیۺگذارنےۺکےۺبعدۺب ۺپانڈووںۺنےۺاپنیۺسلطنتۺکوۺواپسۺمانگاۺ اورۺ
ء ۺ اورۺشریۺکرشنۺجیۺکےۺذریعہۺمصاحت ۺکیۺکوششۺکوۺُدریودھنۺنےۺخانداؿۺکےۺاعزہ ۺ وۺارآبا
یہ ۺکہہۺکر ۺٹھکرادیا ۺکہۺانکیۺسلطنتۺکو ۺدوبارہ ۺواپسۺکرہے ۺتو ۺبہتۺبسی ۺباتۺہےۺاؿ ۺپانچوں ۺکوۺ
چھوٹےۺ،ۺچھوٹےۺپاچ ۺگاؤںۺلوٹاہےۺبھیۺامرۺمحاؽۺہےۺ
۸
 
ہۺواحةبۺکورووںۺکےۺسردارۺحاسدۺ اورۺفریبیۺُدریودھنۺکیۺتماؾۺاعزہۺواقارب،ۺاساتذ
کیۺطرػۺسےۺمصاحت ۺکیۺمخلصانہۺکوششوںۺکیۺہےقدریۺ اورۺپانڈووںۺکوۺاقتدارۺسےۺمحروؾۺرکھنےۺ
کےۺفیصلہۺپرۺدریودھنۺلالچیۺکاۺاصرارۺدراصلۺاسۺخونریسۺنگ ۺکےۺیے ۺمیداؿۺمواارۺکرتاہےۺ
جسۺمیںۺنیکۺ اورۺحقۺپسندۺپانڈووںۺحقۺ اورۺانصاػۺکیۺخاطرۺکورووںۺکےۺساتھۺنبردۺ ازماۺہوتےۺ
ۺ اورۺاٹھارہۺدؿۺکیۺمستقلۺخونریسیوںۺکےۺبعدۺ باۺالآخرۺپانڈووںۺکوۺفتحۺنصیبۺہوتیۺہےۺاسۺمہاۺہیں
بھارت ۺکی ۺنگ ۺمیںۺبعضۺاندازوں ۺکےۺمطابق ۺکروڑوں ۺافراد ۺنگ ۺکی ۺنظر ۺہوگیی ۺ اورۺ
ہزاروںۺفوجیوںۺنےۺبھاگۺکرۺاپنیۺجانیںۺبچائیں
۲
نگ ۺکےۺسنگینۺنتاج ۺکاتذکرہ ۺکرتےۺہوحلۺ
تیۺنےۺلکھاۺہےۺکہۺافسوس! ۺتماؾۺممالکۺکےۺبادشاہ ۺملکۺکوۺمہابھارتۺنےۺسوامیۺدیانندۺسرسو
اسطرحۺضربۺلگائۺکہۺابتکۺیہۺاپنیۺسابقہۺحالتۺپرۺنہیںۺآسکاۺہےۺب ۺبھائۺبھائۺکوۺمارنےۺلگےۺ
                                                          
۸
 ء،ۺنئیۺدہلی۔۳۹۹۸،ۺمارجۺ؁ۺ۷۸سہۺرۺۺروزہۺۺۺۺدیٰتۺکیۺخصوصیۺپیشکشۺہندوستانیۺمذاہبۺنمبر،ص  
۲
س"صآرچی،ۺجے،باؾۺ"ۺدیۺورلڈسۺلیونگۺ  
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۔۷۷۹۸،ۺہندوستانیۺایڈیشن،ۺطبعۺاوؽۺ؁ۺ۳۷ر
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تو ۺتباھیۺمیںۺکیاۺشبہۺہوۺسکتاۺہےۺب ۺبسےۺبسےۺعلماء، ۺرا ہ، ۺمہاۺرا ہ، ۺرشیۺ اور ۺمہارشیۺاسۺ
ور ۺویدکۺدھرؾۺکیۺاشاعتۺکوۺبھیۺدھکاۺلگانگ ۺکیۺنذرۺہوحلۺہیۺعلمۺ ا
۸
الغرضۺشریۺکرشنۺۺ
کو  ۺماقبلۺمیںۺذکرۺکیاۺگیاۺہےیہۺنگ ۺواقعۺہوئیۺجسۺمیںۺلامحدودۺ
ٰ
کےۺاؿۺاپدیشوںۺکیۺبنیادپرۺ د  ت
 افرادۺنےۺاپنیۺجانوںۺکوگنوایا۔
 :تجزیہۺ
اورنو ۺامرتتیۺکےحوالوںۺسےۺھگوتتۺگیتا وید،ۺہندومذہبۺکامقدسۺترین و ۺسرمایہۺیعنی 
بآسانی ۺیہ ۺبات ۺکہی ۺجاسکتی ۺہے ۺکہ ۺویدک ۺتعلیمات ۺغیر ۺآریوں ۺکواپنے ۺسے ۺکمتر،ارواحۺ
خبیثہ،بھوتۺپریت،بےۺقلۺسمجھتےۺتھے،اسبابۺعیشۺو ۺعشرتۺپرخدۺکےۺعلاوہ ۺکا ۺحقۺنہیںۺ
جانتےۺتھےۺ،اسےۺآساؿۺزباؿۺمیںۺیہۺکہاۺجاسکتاۺہےۺکہۺآریہۺقوؾۺغیرۺآریوںۺکوۺاپنےۺجیساۺانساؿۺ
ۺجسۺکیۺو ہۺسےۺسزا ۺدیتےۺوقتۺاؿۺکاۺدؽۺذراۺبھیۺنمۺنہیںۺہوتاۺتھا،بلکہۺہیۺنہیںۺگردانتےۺتھے
سختۺسےۺسختۺاذیتۺدینےۺکیۺخواہشۺاؿۺکےۺقلبۺمیںۺرہتیۺتھیۺمثلاۺزندہ ۺانساؿۺکیۺکھاؽۺ
کھینچنا،اس ۺکےۺجسمۺکےۺگو کۺکےۺٹکڑےۺلینا،زندہ ۺآگۺمیںۺجلاہے،درندوں ۺکےۺسامنےۺ
ریغۺنہۺکرۺہے،زندہۺانسانوںۺکوۺجانوروںۺکیۺکھاؽۺمیںۺڈالدیناۺ،معصوؾۺبچوںۺکےۺذبحۺمیںۺذرابھیۺد
 بندۺکرۺدیناۺ۔
                                                          
۸
 ۔۷۸سہۺروزہۺۺدیٰتۺکیۺخصوصیۺپیشکشۺہندوستانیۺمذاہبۺنمبر،ص  
 542
 
مذکورہۺبالاۺسزاؤںۺسےۺاندازہۺلگایاۺجاسکتاۺہےۺکہۺجنۺاشخاصۺکےۺدلوںۺمیںۺاسۺطرحۺ 
صفت ہۺنزاعۺپرمبنیۺ
 
کیۺسزائیںۺدینےۺکیۺآرزوہوۺاؿۺکاۺعملۺکیشۺہوۺگاۺجبکہۺاؿۺکیۺنگ ۺکسیۺقابلۺ ن
 چیزۺنہیںۺہےۺجسۺکوۺبدلاۺجاسکتاۺہو۔نہۺتھیۺکیونکہ مۺقومیتۺکوئۺایسیۺ
ویدکۺتعلیماتۺکےۺعلاوہ ۺنو ۺامرتتیۺکےۺاشعار ۺبھیۺاپنیۺقوتۺکو ۺہرۺوقتۺاسیۺملکۺ 
گیریۺکےۺکاؾۺمیںۺصرػۺکرنےۺپر ۺزور ۺدیتےۺہیں،جبکہۺاخلاقیاتۺکیۺنظرۺمیںۺبھیۺانسانیتۺکاۺ
ۺہےۺخوؿ ۺ،قوموں ۺکی ۺآزادی ۺاور ۺممالک ۺکا ۺامنۺو ۺسکوؿ ۺحرصۺجہانگیری ۺسےۺزیادہ ۺقیمتی
ھگوتتۺگیتاۺنےۺنگ ۺکےۺحوالہۺسےۺکچھۺبھیۺایساۺنیاۺیش ۺنہیںۺکیاہےۺجوۺاعلیۺاخلاقیۺ ،اسے ہی
مقاصدۺکاۺتعینۺکرتا ۺہوۺبلکہۺنگ ۺکےۺہےؾۺسےۺعاؾ ۺذھنوںۺمیںۺجوۺتصور ۺابھرتاۺہےۺتقریتۺاسیۺ
ۺطرحۺکےۺخیالاتۺکی ۺترجمانی ۺگیتاۺمیںۺہےۺجیسےۺحکومتۺو ۺسلطنتۺکیۺچاہت، ۺماؽ ۺو ۺمتاعۺکی
آرزو، ۺشہرتۺوہےموری ۺکی ۺتمناۺوغیرہ ۺیہ ۺسبۺاسے ۺمقاصدۺہیںۺجو ۺنگ ۺکےۺحوالہ ۺسےۺدنیاۺ
پرستۺلوگوںۺکےۺیش ۺنظرۺہوتےۺہیںۺگیتاۺکیۺتعلیماتۺبھیۺلڑائیۺمیںۺکچھۺاسے ۺہیۺدنیویۺمقاصدۺ
کیۺحصوؽۺیابیۺکیۺطرػۺاشارہ ۺکرتیۺہیںۺمثلاًۺگیتاۺکاۺیہۺتصور ۺدیناۺکہۺانسانیۺجاؿۺکاۺقتلۺکرہے ۺکوئۺ
بسیۺچیزۺنہیںۺہےۺکیونکہ مۺاسکےۺقتلۺسےۺروحۺکاۺخاتمہۺنہیںۺہوتاۺہےۺبلکہۺصرػۺروحۺجسمۺسےۺ
الگۺہوتیۺہےۺ اورۺپھرۺدوسریۺشکلۺمیںۺواپسۺآجاتیۺہےۺجبکہۺاسلاؾۺیاۺرآآؿۺنےۺانسانیۺجاؿۺکوۺ
انائ ۺمحترؾ ۺبنایا ۺہے ۺکہ ۺایک ۺانسانی ۺجاؿ ۺکے ۺقتل ۺکو ۺپوری ۺانسانیتۺکا ۺقتلۺکہا ۺہے۔ ۺ(سورہۺ
ماؽۺ وۺدولت،ۺحصوِؽ ۺاقتدار،ۺشہرتۺوۺہےموریۺکیۺخاطرۺنگ ۺکرنیوالےۺکوۺواضحۺالفاظۺۺمائدہ)اور
کےۺالفاظۺسےۺظاہرۺہےۺ۔ۺاسلاؾ ۺ یاۺۺلّاجرتیمیںۺبتایا ۺکہۺکوئیۺثوابۺنہیںۺہےۺجیساۺکہۺماقبلۺمیںۺ
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رآآؿۺاپنےۺمتبعینۺکوۺصرػۺنفسۺکیۺحفاظتۺ اورۺفشدۺکوۺدورۺکرنےۺکےۺیے ۺجہادۺکیۺاجازتۺدیتاۺ
ہ ۺمقاصدۺکےیے ۺنگ ۺکرنےہےۺباقیۺ
ٰ
کوۺفشدسےۺتعبیرۺکرتاۺہے،رآآؿۺمجیدۺکیۺدوسرےۺ ادن
جہاد ۺکیاۺہےۺتوۺانہوںۺنےۺریگستاؿۺکوۺلالہۺزار ۺبناۺدیا،ۺب ۺتعلیمۺکےۺمطابقۺمسلمانوںۺنےۺب ۺ
جاہلوںۺکوۺعلمۺ وۺدیات ۺ اورۺقوییہ ۺوۺپرہیزگاریۺکیۺنعمتۺعطاءۺکی، ۺہےداروںۺ اورۺمحکوموںۺکوۺتختِۺ
جہاںۺجہالتۺتھیۺوہاںۺعلمۺکاۺچراغۺروشنۺکیا، ۺجہاںۺ ہے ۺانصافیۺتھیۺوہاںۺعدؽۺکاۺۺسکندریۺبخشا،
مینارہ ۺقائمۺکیا،ۺجہاںۺتعصبۺکیۺکارۺفرمائیۺتھیۺوہاںۺرواداریۺکاۺپیغاؾۺچایا یا،ۺجہاںۺظلمۺ و ۺجور ۺکاۺ
سّک ہ ۺچلتاۺتھاۺوہاںۺرحمۺو ۺمروتۺ اور ۺاخوتۺو ۺانصاػۺکیۺبنیاد ۺڈالی، ۺجہاںۺ امؿۺگنتۺخداؤںۺکیۺ
ۺہوتیۺتھیۺوہاںۺایکۺخدا ۺکےۺکلمہۺکوۺبلندۺکیاۺجہاںۺاوچ ۺیچ ۺکےۺپیمانےۺکاؾۺکرتےۺتھےۺپرستش
وہاںۺوہاںۺمساواتۺکا ۺدرسۺدیا، ۺجہاںۺجُوا، ۺرشوت، ۺاستحصاؽ ۺ اور ۺہےجائزۺفع ۺاندوزی ۺکا ۺبازارۺ
ُ ہیۺفیصلہۺکرۺلیاۺجا
ٰ
حلۺگرؾۺرہتاۺتھاۺوہاںۺامات ۺ وۺدیات ۺ اورۺفع ِۺخلاق ۺکےپیغاؾۺکوۺعاؾۺکیاۺابۺخ
کہۺکنۺتعلیماتۺپرۺعملۺکرنےۺسےۺامنۺ وۺاماؿۺکیۺفضاۺبحاؽۺہوۺسکتیۺہے،اؿۺپرۺجوۺنسلۺ اورۺذاتۺ
کیۺبنیاد ۺپرۺامتیاز ۺبرتنےۺکاۺحکمۺدیتیۺہیںۺ اور ۺایکۺگروہ ۺکوۺانسانیۺشرافتۺکاۺحقدار ۺہیۺرآارۺنہیںۺ
برتنےۺکاۺحکمۺدیتیںۺہیںۺ یا ۺاؿۺتعلیماتۺپرۺجوۺبنیۺنوعۺانساؿۺمیںۺصرػۺعقیدہ ۺکیۺبنیاد ۺپرۺامتیاز ۺ
دیتیںۺہیںۺ اورۺساتھۺہیۺاپنےۺماننےۺوالوںۺکوۺدوسروںۺکیۺجاؿۺ وۺماؽۺکےۺاحتراؾۺکےۺساتھۺساتھۺ
 انکےۺمعبودوںۺکوۺبراۺکہنےۺسےۺروکتیۺہیںۺچنانچہۺارشادۺباریۺہے۔
َو لَّ ت َ ُ بُّ الل ِ يۡ َلم لی َۡل ُع  ۡ َن لِم ۡلم لُد ۡوِن لِہلف َی َ ُ بُّ َہلعَۡل واً لبِ ؽَ ۡيِْ عِ ۡلمٍل
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 ۔۸۰۸رآآؿۺشریفۺسورہۺۺانعاؾ،ۺآیتۺنمبرۺ  
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ل :ف ص ل
ّ
 ا و
 امنۺ ۺۺتصور کاۺۺاسلاؾ
تماؾۺشعبہۺجاتۺانسانیۺزندگیۺکےۺنےاورۺصلحۺوسلامتیۺکاۺمذہبۺہےۺ۔اسۺاسلاؾۺامنۺو ۺآشتیۺ
اسۺنےۺانسانیۺزندگیۺکےۺتقدسۺکوۺاتنیۺاہمیتۺدیۺہےۺمیںۺمل نۺرنمائۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺ
قتلۺہےحقۺکو ۺپوریۺانسانیتۺکا ۺقتلۺرآار ۺدیا ۺ۔اگرکسیۺاسلامیۺملکۺمیںۺغیرۺۺکہۺایکۺشخصۺکے
مسلمۺاقلیتۺآبادۺہوںۺتوۺاؿۺکےۺجاؿۺ وۺماؽۺ،عزتۺ وۺآبرواورۺاؿۺکےۺبنیادیۺحقوؼۺکےۺتحفظۺکیۺ
 پوریۺذمہۺداریۺحکومتۺاسلامیہۺکیۺہوگی۔
سلوکۺۺۺحسنشمنوںۺسےبلکہۺاپنےۺد اسلاؾۺصرػۺانوںںۺسےۺہیۺمحبتۺکاۺدرسۺنہیںۺدیتا
۔یہۺمذہبۺانوںںۺسےۺمحبتۺکرنےۺکےۺساتھۺساتھۺپوریۺ ۺانسانیتۺ اورۺکاۺبھیۺسبقۺسکھاتاۺہے
کرۺنےۺکیۺترغیبۺدیتاۺقاتۺکےۺساتھۺعمدہ ۺ ۺسلوکۺاختیارکائناتۺمیںۺپائۺجانےۺوالیۺتماؾۺمخلو
 ۔ہے
اسلاؾ ۺمخالفۺطاقتیںۺاسلاؾ ۺاور ۺمسلمانوں ۺکےۺخلاػۺیہ ۺپروپیگنڈہ ۺ موجودہ ۺدور ۺمیں 
بسیۺبرؼۺرفتاریۺسےۺکرۺرہیۺہیںۺکہۺدنیاۺمیںۺاسلامیۺتعلیماتۺکیۺمسلمانوںۺنےۺخوںۺریسیۺ
،قتلۺو ۺغارتۺگریۺپھیلاۺرکھیۺہےۺ۔یہۺمذہبۺدنیاۺمیںۺاپنےۺاصولوںۺکیۺبنیادۺپرۺنہیںۺپھیلاۺہےۺ
ںۺکا ۺاہمۺکردار ۺرہا ۺہےۺ۔اسۺکےۺتصورۺجہاد ۺنےۺدنیاۺکوۺبدۺبلکہۺاسۺکیۺاشاعتۺمیںۺاسلامیۺجنگو
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امنیۺکاۺشکارۺبناۺدیاۺہے،بطورۺخاصۺصلیبیۺجنگوںمئ ینۺمعاۺندین و ۺاسلاؾۺکیۺذلتۺآمیزۺشکستۺکےۺ
ۺکہۺاسلاؾۺایکۺخونخوارۺمذہبۺہےۺ۔اسۺکیۺتعلیماتۺنہۺتوۺ
 
بعدۺزور ۺو ۺشورۺسےۺیہۺباتۺاٹھائۺگ
رۺنہۺہیۺاسۺکےۺمقررۺکرۺدہۺاصوؽۺ وۺقواعدۺکسیۺمعاشرہۺکوۺؿۺدےۺسکتیۺہیںۺ اواماانسانیتۺکوۺامنۺوۺ
اہلۺعلمۺپرۺیہۺذمہۺداریۺعائدۺہوۺتیۺہےۺکہۺ خاطرۺخواہۺفائدہۺچایا ۺسکتےۺہیں۔مذکورہۺبالاۺحالاتۺمیں
امن،صلح،عدؽۺ،مذہبیۺرواداریۺ اور ۺغیرۺمسلموںۺکےۺساتھۺبینۺ اور ۺروشنۺاسلامیۺتعلیماتۺ
 ۺاسلاؾۺکیۺحقیقیۺتصویرۺسامنےۺآسکےۺ۔وداایاتۺمل نۺطورۺپرۺواضحۺکریںۺتاکہ
اگرۺگہرائۺسےۺغور ۺکیاۺجاےۺتو ۺواضحۺہوجایگاۺکہۺلفظۺ 'اسلاؾ ۺ ' ۺہیۺمیںۺمخالفینۺکےۺتماؾۺ 
سوالاتۺکےۺجواباتۺمضمرۺہیںۺکیونکہ مۺاسلاؾ ۺکےۺمعنیۺہیۺسلامتیۺ اور ۺامنۺکےۺہیں۔رآآؿۺ
اور ۺعافیتۺکےۺہیںۺۺکرم  ۺکیۺبےۺر ہر ۺآیاتۺاسۺامر ۺپر ۺداؽ ۺہیںۺکہۺاسلاؾ ۺکےۺمعنیۺسلامتی
ۺ"سےزیادہ ۺآیتوںۺکوۺیکجاۺبیاؿۺکرۺکےۺیہۺثابتۺکیاۺہےۺکہۺ۰۴جیساکہۺ اماؾۺراغبۺاصفہانیۺنےۺ
۔"اسلاؾۺکےۺمعنیۺسلامتیۺ اورۺامنۺکےۺہیۺہیں
۸
اؿۺمیںۺسےۺچندۺآیاتۺکاۺذیلۺمیںۺتذکرہۺہےۺۺ
ۺہےۺکہۺلفظۺسلاؾۺکوۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺامنۺ و ۺ اما
 
ؿۺ اورۺجنۺسےۺیہۺثابتۺکرنےۺکیۺکوششۺکیۺگ
 ۲آِمِني َ ٱْدُخُلوَىا ِبَسلام ٍسلامتیۺوۺعافیتۺکےۺمعنیۺمیںۺاستعماؽۺہواۺہےۺ۔باریۺتعالیۺکاۺارشادۺہےۺ:
 ۲آِمِني َ
                                                          
۸
 دارالمعرفہۺبیروتۺلبناؿ۔ۺ۹۳الاۺصفہانی"المفرداتۺفیۺغرائبۺالقرآؿۺ"صۺ  
۲
 ۔۶۴رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺحجرۺ،آیتۺ  
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ُىَو ٱللَُّو [داخلۺہوجاؤ ۺاؿۺمیںۺسلامتیۺکےۺساتھۺبےۺخوػۺو ۺخطرۺ ] ۺایکۺجگہۺارشاد ۺباریۺہےۺ
 ۸ ُمْؤِمُن ٱْلُمَهْيِمن ُٱلَِّذى لا َإِل ََٰو ِإلاَّ ُىَو ٱْلَمِلُك ٱْلُقدُّ وُس ٱلسَّ َلاُم ٱل ْ
[وہیۺہےۺجسۺکےۺسواۺکوئۺمعبودۺنہیںۺبادشاہۺ،یکسرۺپاکۺ،سراپاۺعافیت،ۺامنۺبخشۺ،بھروسہۺکرۺ
 نےۺوالاۺہے]
 َسَلاٌم ِىَى َحتََّّ ٰ َمْطَلِع ٱْلَفْجر ِایکۺجگہۺامنۺکےۺمعنیۺمیںۺاسطرحۺارشادۺہوتاۺہےۺ
۲
 [وہۺیکسرۺاماؿۺہےۺصبحۺکےۺنمودارۺہونےۺپہ]
 سلامتیۺکےۺمفہوؾ ۺکےۺیے ۺاللہ ۺربۺالعزت ۺکا ۺیہ ۺفرماؿ ۺبھیۺیش ۺنظرۺرہنا ۺچاہیے:امنۺ و ۺ
َوٱلسَّ لاَُم َعَلٰى َمِن ٱت ََّبَع ٱْلَُِّدى ٰ
۳
[اورسلامتیۺاؿۺلوگوںۺپرجوۺداایتۺکیۺپیرویۺکریں]ایکۺجگہۺ
َلُِّْم َداُر ٱلسَّ لاَِم ِعنَد َربِِّّ ِم ْ ارشاد ۺربانیۺہےۺ:
۴ 
عافیتۺکاۺگھرۺ[اؿۺکےۺیے ۺاؿۺکےۺربۺکےۺپاسۺۺ
[اورۺپیغمبروںۺپرۺۺ۵َوَسلاٌَم َعَلٰى ٱْلُمْرَسِلي َ ہے]پیغمبروںۺکیۺبابتۺسلامتیۺکاۺپروانہۺیوںۺملتاۺہےۺ:
َسلاٌَم َعَلٰى نُوٍح ِفِ  سلامتی ۺہے]حضرت ۺنوح ۺکے ۺاعزازمیں ۺباری ۺتعالی ۺنے ۺارشاد ۺفرمایا ۺ :
                                                          
۸
 ۔ۺ۳۲ؿۺکرم ۺ،سورہۺحشرۺ،آیتۺرآآۺ  
۲
 ۔ۺ۵،۴رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺقدرۺ،آیتۺ  
۳
 ۔ۺ۸۴رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺطہ،آیتۺۺ  
۴
 ۔ۺ۷۲۸رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺانعاؾ،آیتۺۺ  
۵
 ۔۸۸۸رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺصافات،آیتۺۺ  
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ابنۺجریرۺطبریۺنےۺبھیۺاسۺلفظۺۺمفسرۺرآآؿ[نوحۺپرۺسلامتیۺہےۺدنیا ۺوالوںۺمیں]ل۸ٱْلَعاَلِمي َ
کےۺمعنیۺبیاؿ ۺکرتےۺہوےۺکہا ۺہےۺکہ ۺسلاؾ ۺ وہ ۺذاتۺہےۺجسۺکےۺظلمۺسےۺاسۺکی ۺمخلوؼۺ
ات لاملہ لاللقلک لملاّٰقیلعلملظّٰ یلللسلامتۺرہےۺآپۺکےۺالفاظۺاسطرحۺسےۺہیںۺ:
۲
ل
اورۺدنیاۺمیںۺقیاؾۺامنۺاسۺکاۺمقصدۺہےاسۺاسلاؾۺنکنکہ مۺامنۺکاۺعظیمۺترین و ۺعلمبردارہےل
یے ۺوہۺسبۺسےۺپہلےانساؿۺکیۺکر یۺاصلاحۺکیۺجانبۺتو ہۺدیتاۺہےۺاسۺکےۺبعدۺانساؿۺکیۺکےۺ
ذہنیۺ و ۺاخلاقیۺتربیتۺکرتا ۺہےۺ اور ۺامنۺو ۺسلامتیۺسےۺٹکرانےۺوالےۺتماؾ ۺاوصاػۺرذیلہۺکوۺ
انسانیۺذہنۺ،کر اورۺضمیرۺکوۺصاػۺکرۺدیتاۺہےتاکہۺاسۺکےۺذہنۺوۺکر ۺمیںۺامنۺوۺسلامتیۺکیۺنشوۺ
 ونماۺہوۺسکے۔
 رآآؿۺکرم ۺ ۺیاۺاسلاؾۺنےۺامنۺکےۺتصورۺکےۺیے ۺچارۺالفاظۺکوۺاستعماؽۺکیاۺہےۺ۔ 
 )ۺۺصلح۴( )ۺۺسلاؾ۳( )ۺۺسلمۺ ۺ ۺ۲( )ۺ ۺامنۺ ۺ ۺ۸(
ہیںۺلیکنۺآخریۺلفظۺیعنیۺصلحۺاوؽۺکےۺتینوںۺلفظۺاپنےۺمعنیۺ اورۺمفہوؾۺمیںۺتقریتۺیکساںۺ 
 مختلفۺہے۔ۺکچھ
ہوۺجانےۺکےۺہیںامنۺکےۺاصلیۺمعنیۺنفسۺکےۺطمئن ۺ اورۺبےۺخوػۺ 
۸
امینۺکوۺامینۺاسیۺۺ
یے ۺکہتےۺہیںۺکہۺاسکیۺنیکۺنیتیۺپرۺدؽۺطمئن ۺ ۺہوتاۺہےۺکہۺ وہۺبدۺمعاملگیۺنہیںۺکریگاۺاسکوۺیوںۺکہاۺجاۺ
                                                          
۸
 ۔۹۷رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺصافات،آیتۺۺ  
۲
 ،مطبعۺمیمنہۺمصر۔۴۳،صۺ۸۲ابنۺجریرۺطبریۺ"جامعۺالبیاؿۺفیۺتفسیرۺالقرآؿ"جلدۺۺۺ  
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سکتاۺہےۺکہۺجہاںۺامنۺہوتاۺہےۺوہاںۺہرۺشخصۺیاۺفریقۺاپنےۺتحفظۺکےۺیے ۺدوسرےۺکیۺطرػۺ
 سےۺبالکلۺبےۺخوػۺوۺطمئن ۺہوتاۺہے۔
کےۺمعنیۺہرۺعیبۺوۺنقصۺسےۺپاکۺہونے، ۺگردؿۺاونے، ۺاطاعتۺ لک  َۡلمَُلَس ِلمَل  سلمۺو ۺسلاؾ:
قبوؽۺکرنےۺکےۺآتےۺہیںۺاسیۺسےۺسلمۺ اورۺسلاؾۺاسمۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺخالص،ۺمحفوظ،ۺسکوؿ،ۺ
فرمانبرداریۺ اورۺاطاعتۺکےۺہیں
۲
 
ات لاملاسٌۡ لململاسماءلہلسلاؾ ۺاللہ ۺتعالیٰ ۺکا ۺہےؾ ۺبھی ۺہے ۺاحکاؾ ۺالقرآؿ ۺمیں ۺہے ۺ 
للّنیللّیّٰحقیلنق ٌٌ لولّلیلرکیلافاثلالخّٰٰتعالَّ  ل
اور ۺجنّت ۺکو ۺبھی ۺاسی ۺیے  ۺدارالسلاؾ ۺکہتےۺ 3
 ہیںۺکہۺوہۺفناتغیرۺ اورۺافاتۺسےۺمحفوظۺہے۔
سےۺاسمۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺدرستۺہوہے ۺ، ۺفشد ۺکاۺ َصّٰ ََحلی َۡص ّٰ َحُلجو ۺتھاۺلفظۺصلحۺہےۺیہ ۺۺ 
زائلۺہوہےۺحالاتۺنگ ۺ اورۺجھگڑےۺکےۺخاتمہۺکےۺآتےۺہیں
۴
کو  ۺزباؿۺۺ ۺ ۺ ۺ
ٰ
اماؾۺراغبۺاصفہانیۺ د  ت
اورۺلغتۺپرۺکمانڈۺحاصلۺہےۺکہتےۺہیںۺ"لفظۺصلحۺ ۺلوگوںۺکےۺمابینۺۺمنافرتۺکوۺم ہۺکرنےۺکےۺیے ۺ
                                                                                                                                                                   
۸
،مکتبہۺبرہاؿۺاردوۺبازارۺ،ۺجامعۺمسجد،ۺدہلی،ۺدائرہۺمعارػۺاسلامیہۺ۸۴عبدالحفیظۺبلیاویۺ،"مصباحۺاللغات"،صۺ  
 ء)۔۶۶۹۸،(۴۰۸۔۲۰۸(اردو)ۺدانشۺگاہۺلاہورۺ،ص
۲
لانصاری،"ۺلساؿۺالعرب"،ۺالدارۺالمصریہۺللتالیفۺۺوۺالترجمہۺجلدۺپانزدھم،ۺابنۺمنظورۺجماؽۺالدین و ۺمحمدۺبنۺمکرؾۺا  
 ،ۺمطبعۺاستقلاؽۺپرس ،ۺلاہور۔۵۵۔۴۵،ۺامینۺحسنۺاصلاحیۺ"تسکیۂۺنفس"ۺجلدۺدوؾ،ۺص۸۸۸صۺ
۳
 ،ۺطبعۺثانی۔۷۶۴محمدۺبنۺعبداللہۺالمعروػۺابنۺالعربی۔ۺاحکاؾۺالقرآؿۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺص 
۴
 ،ۺمکتبہۺبرھاؿۺاردوۺبازارۺجامعۺمسجد،ۺدہلی۔۶۷۴حۺاللغات،ۺصمولاہےۺۺعبدالحفیظۺبلیاویۺمصبا  
 352
 
مخصوسۺہے"
۸
گویاۺصلحۺکےۺمعنیۺیہۺہیںۺکہۺلوگوںۺکےۺمابینۺجوۺرنجش،ۺمنافرتۺ اورۺنگ ۺکےۺۺ
ۺجوۺفریقینۺکےۺیے ۺموزوںۺمحرکاتۺ وۺاسبابۺہیںۺانکوۺدورۺکرکےۺاسے ۺحالاتۺسازگارۺکیےۺجائیں
 ۔ہوںاورۺفع ۺبخشۺ
ابۺاسلاؾۺ یاۺرآآؿۺکرم ۺکےۺذریعہۺامنۺکےۺمفہوؾۺکےۺیے ۺجوۺچاروںۺالفاظۺاستعماؽۺ 
کیےۺگئےۺہیںۺاگرۺاؿۺسبۺکوۺملاکرۺایکۺجملہۺمیںۺامنۺکیۺتعریفۺکیۺجاحلۺتوۺیوںۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺ
ۺتئیںۺبےۺخوػۺوۺطمئن ۺ ، ۺہرۺ"امنۺاسے ۺحالاتۺ کا ۺہےؾۺہےۺجسۺمیںۺہرۺشخصۺاپنےۺحقوؼۺکے
قسمۺکیۺظلمۺ و ۺزیادتیۺ اورۺفتنہۺوۺفشدسےۺبری،ۺعدؽۺوۺمساواتۺسےۺبہرہۺمندۺتماؾۺمذہبی،ۺسماجی،ۺ
معاشیۺ اور ۺسیاسیۺدستۺدرازیوںۺسےۺمحفوظۺہوۺ اور ۺ اُسےۺہرۺقسمۺکیۺمنافرتۺ اورۺجنگیۺحرکاتۺ
اقعۺحاصلۺہوں"سےۺپاکۺنہایتۺخوشۺگوا رۺ اورۺسازگارۺماحوؽۺمیںۺزندگیۺگسارنےۺکےۺمو
۲
 
 حقیقت:ۺسلاؾۺمیںۺامنۺکیا
اسلاؾ ۺبنیادی ۺطور ۺپر ۺامن ۺو ۺسلامتی ۺکاخواہاں ۺہے ۺ اور ۺ اُسے ۺوہ ۺبہرصورت ۺعدؽ ۺ وۺ 
مساواتۺکےۺذریعہۺمستقلۺطورۺپرۺقائمۺ و ۺدائمۺرکھناۺچاہتاۺہےۺچاہےۺوہۺوقتۺہوۺب ۺاسلاؾۺنےۺ
ہیۺبھیۺاسکےۺسامنےۺاولیتۺامنۺکوۺحاصلۺۺۺمیںۺاپنےۺمشنۺ کا ۺاغاز ۺکیاۺدیِٰت ۺدین و ۺکےۺسلسلہ
ہوتیۺہےۺجیساۺکہۺمکیۺپوریۺزندگیۺ اورۺمدینۺکیۺابتدائیۺزندگیۺاسپرۺشاداۺہے۔ۺ اورۺچاہےۺوہۺوقتۺ
                                                          
۸
،مطبعۺمیمنہۺ۶۸۲شیخۺابوۺالقاسمۺالحسنۺبنۺمحمدۺابنۺالفضلۺالراغبۺالاصفہانی۔ۺالمفرداتۺفیۺغرائبۺالقرآؿ،ۺصۺ  
 مصر۔ۺ
۲
 ۔۵۲دہلیۺ،ۺمکتبہۺرآآؿۺوۺسنّتۺاکیڈمیۺنئی۸۵۸ڈاکٹرۺابوۺسفیاؿۺاصلاحی،ۺ"عصریۺاورۺاسلامیۺتصورۺامن"،ۺص  
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ہوۺب ۺحکومتۺکیۺزماؾ ۺکار ۺپیغمبرۺاسلاؾ ۺکےۺہاتھوںۺمیںۺآجاتیۺہےۺہیۺبھیۺرآآؿ ۺ یا ۺاسلاؾۺ
ۺنبیۺعلیہۺاسلاؾۺکاۺدورۺ اورۺپھرۺلفاءءۺراشدین و ۺامنۺوۺسلامتیۺکوۺہیۺاولینۺترجیحۺرآارۺدیتاۺہےۺجیساۺکہ
کےۺدورِ ۺخلافتۺمیںۺاسکیۺ و ۺافرشہادتیںۺہیں۔ۺاسلاؾۺکیۺامنۺوۺنگ ۺکیۺتعلیماتۺپرۺگہریۺنظرۺ
 ڈالنےۺسےۺامنۺکاجوۺتصورۺسامنےۺآتاۺہےۺاسۺکیۺدوۺشکلیںۺہیں۔ۺ
 )ۺۺصلح۲( )ۺۺسلاؾ۸(
ؾ ۺہیۺاسکاۺاصلۺمقصدۺہےۺاسۺیے ۺاسلاؾۺنکنکہ مۺامنۺکاۺعلمبردار ۺہےۺ اور ۺامنۺکا ۺقیاسلاؾ ۺ : ۺ ۺ
رآآؿۺیا ۺاسلاؾ ۺاپنےۺتصور ۺسلاؾ ۺپرۺسبۺسےۺزیادہ ۺزور ۺدیتاۺہےۺ اور ۺاسۺکےۺمستقلۺقیاؾ ۺکیۺ
کوششۺکرتاۺہےۺ اورۺاسۺمقصدۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺشروعۺسےۺہیۺانسانیۺذھنۺکوۺامنۺوۺ
کیۺاصلاحۺکیۺسلامتیۺکےۺیے ۺتیارۺکرتاۺہےۺ اور ۺاسۺراہۺمیںۺسبۺسےۺپہلاۺقدؾۺانساؿۺکےۺکر ۺ
جانبۺاٹھایاۺہےۺ اورۺانساؿۺکےۺذھنۺمیںۺاقتضاحلۺفطرتۺکےۺمطابقۺامنۺوآشتیۺکاۺبیجۺڈالدیتاۺ
ہےۺپھرۺانساؿۺکاۺذھنۺاسطرحۺسےۺتیارۺہوۺجاتاۺہےۺکہۺامنۺوۺآشتیۺکیۺمتضادۺصفاتۺاسکیۺذھنۺ
سےۺۺمیںۺگھرۺنہۺکرۺسکیںۺذھنیۺاصلاحۺکےۺبعدۺاسلاؾۺافرادۺکیۺجانبۺنظرۺکرتاۺہےۺاسۺمیںۺسب
پہلاۺمرحلہ ۺگھریلوۺزندگیۺکاۺہےۺاسۺمیںۺرآآؿۺکرم ۺمردوزؿۺکیۺایسیۺکر یۺوۺعملیۺتربیتۺکرتاۺ
ہےۺکہۺزوجینۺاسۺتربیتۺپرۺعملۺکرکےۺاپنےۺگھرۺکوۺجنّتۺکاۺنشاؿۺبناۺسکتےۺہیںۺچنانچہۺمردۺکوۺحکمۺ
َوعَاِشَُ ۡو ُھ لمل لِبِ لات ۡ  َ ۡع ُرۡوِفل دیا ۺہےۺ
یقےۺسےۺرہو۔ۺانکےۺساتھۺ(بیویوں) ۺکےۺساتھۺاچھےۺطر 1
                                                          
۸
 ۔۹۸رآآؿۺشریفۺسورہۺنساءۺایتۺنمبر   
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تمۺمیںۺاچھاۺانساؿۺوہ ۺہےۺجو ۺاپنیۺ 1 ايْكُلايْكُلِلّ َ ۡھ ِّٰ یٖلوانَّلايْكُلِلَّ ۡھِلیۡلاور ۺحدیثۺمیںۺفرمایا ۺ ۺ ۺ
اپنیۺبیویوںۺکےۺیے ۺتمۺسبۺمیںۺبہترۺہوںۺﷺ بیویۺکےۺحقۺمیںۺسبۺسےۺاچھاۺہےۺ اورۺمیںۺ ۺ
َولِ ِّٰرّ َج اِل لع َّٰ َۡی ھِلمل لَد َرَج ۃًل اور ۺیٰرتۺکو ۺبتایا ۺ
کو ۺیٰرتوں ۺپر ۺ(کچھۺدر ہ) ۺفضیلتۺاور ۺمردوں ۺ 2
ہے۔ۺ اور ۺوہ ۺروایتۺجسۺمیںۺیہۺمضموؿۺہےۺکہۺجوۺخاتوؿۺشوہرۺکوۺہےراضۺکرکےۺراتۺگذارتیۺ
ہےۺفرشتےۺصبحۺپہۺاسپرۺلعنتۺۺکرتےۺہیں
  ۳
اسۺطرحۺکےۺافکارۺپرۺعملۺکرکےۺزوجینۺایکۺدوسرےۺکےۺلےۺامنۺکےۺضامنۺبنۺ 
ہےۺ اورۺپھرۺیہاںۺسےۺاسکاۺدائرہ ۺوسیعۺہوۺکرۺۺجاتےۺہیںۺجسۺسےۺانکاۺگھرۺچمنستاِؿ ۺامنۺنظرۺآتا
گھرۺقبیلےۺ،ۺمعاشرہ،ۺملکۺوۺقوؾۺکوۺامنۺکاۺہواارہۺبنانےۺکیۺکوششۺکرتاۺہےۺجسۺامنۺسےۺتماؾۺبنیۺ
نوعۺانسانیۺمستفیضۺہوۺکرۺامنۺوۺآشتیۺکیۺزندگیۺگذارتےۺہوحلۺترقیۺکیۺراہ ۺپرۺگامزؿۺہوۺسکےۺ
 نگے۔
 امنۺکیۺدوسریۺشکلۺصلحۺہے:
اسلاؾۺیاۺرآآؿۺکرم ۺنےۺصلحۺکاۺجوۺتصور ۺدیاۺہےۺوہۺسلاؾۺسےۺالگۺکوئیۺنئیۺچیزۺتوۺنہیںۺ  
ہےۺبلکہۺاسیۺکاۺایکۺدوسرا ۺُرخۺہےۺ اورۺامنۺکوۺقائمۺکرنیکیۺایکۺعارضیۺکوششۺہےۺکیونکہ مۺصلحۺ
                                                          
۸
 ،۔۳۴۸ابنۺما ہۺشریفۺ،ۺۺبابۺحسنۺمعاشرۃۺالنساء،ۺص   
۲
 ۔۸۲۲رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺآیتۺنمبرۺ   
۳
،بابۺ۲۸۷،ۺبابۺفیۺحقۺالزوجۺعلیۺالمرءِۃ،ۺبخاریۺشریفۺ،ۺۺجلدۺدوؾ،ۺص۸۹۲ابوۺداؤدۺشریفۺ،ۺجلدۺاّوؽۺ،ص   
 فراشۺزوجھا۔اذاباتۺالمراۃۺمھا ۺجرًۃۺ
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ی ۺبعدۺ یاۺنزاعۺکوۺلاحقۺخطراتۺکےۺدفاعۺاورۺاسکیۺبحالیۺ
ٰ
اُسۺامنۺکاۺہےؾۺہےۺجوۺنزاعۺپیدا ۺہونی
اشروعۺہونےۺجھگڑۺجاحل۔ۺجبکہۺسلاؾۺوہۺامنۺہےۺجوۺۺکسیۺبھیۺطرحۺکیۺکوششۺسےۺکیاکےۺیے 
سےۺپہلےۺکسیۺبھیۺطرحۺکےۺاقداماتۺکےۺذریعہۺامنۺکوۺقائمۺ اورۺبحاؽۺرکھۺکرکیاۺجاحلۺتوۺگویاۺ
صلحۺکےۺذریعہۺامنۺکوۺباقیۺرکھنےۺ اورۺنگ ۺکوۺمستقلۺیاۺعارضیۺطورۺپرۺٹالنےۺکیۺکوششۺکیۺجاتیۺ
 ہے۔
 :امنۺکےۺمحرکاتۺوۺیٰاملۺاسلاؾۺمیں
اہتماؾۺکیاۺگیاۺہےۺتاکہۺۺخاصرکہۺمیںۺانسانوںۺکیۺتربیتۺکاۺرآآؿۺکرم ۺ اورۺاحادیثۺمبا 
ہ ہیۺکاۺحصوؽۺ
ل
ہ ہیۺ اورۺامنۺوۺسلامتیۺکیۺراہۺپرۺگاؾۺزؿۺہوۺسکےۺاسۺیے ۺکہۺرضاءِ ۺ ا
ل
انساؿۺمرضیۺ ا
ۺ
 
بغیرۺامنۺوآشتیۺکےۺہےۺممکنۺہےۺاسۺیے ۺرآآؿۺوۺسنّتۺمیںۺاسۺامرۺپرۺزبردستۺتاۺکیدۺکیۺگ
کارگرۺہوۺکیونکہ مۺرآآؿۺوۺسنّتۺہےۺتاۺکہۺانفرادیۺسطحۺپرۺقائمۺکیاۺہوا ۺامنۺبینۺالاقوامیۺسطحۺپہۺ
اورۺمسلمانوںۺکیۺبعثتۺکاۺمقصدۺہیۺعالمۺدنیاۺسےۺظلمۺو ۺفشد ۺ اور ۺہےانصافیۺکوۺنیستۺ و ۺہےبود ۺکرۺکےۺ
امنۺوآشتیۺعدؽۺوۺانصاػۺکاۺقیاؾۺعملۺمیںۺلاہےۺہے۔ۺاسۺامنۺوۺسلامتیۺکوۺپختہۺکرنےۺکےۺیے ۺ
جو ۺقیاِؾ ۺامنۺمیںۺنہایتۺمدد ۺگارۺۺاسلاؾ ۺاپنےۺماننےۺوالوںۺمینۺکچھۺایسیۺصفاتۺپیدا ۺکرتا ۺہے
ہےۺپھرۺۺثابتۺہوتیۺہیںۺاگرۺچہۺ اُؿۺتماؾۺکاۺاحاطہۺکرہےۺممکنۺنہیںۺہےۺکیونکہ مۺانکاۺدائرہۺانتہائیۺوسیع
جنۺکےۺتذکرہۺسےۺیہۺاندازہۺلگانےۺمیںۺآسانیۺہوگیۺکہۺکاۺذکرۺہےۺچندبھیۺآگےۺکیۺسطروںۺمیںۺ
ہےۺاسکیۺاسلامیۺتعلیماتۺکیسےۺپرورشۺ و ۺپرۺۺاسلاؾۺنےۺافرادۺکےۺذھنۺمیںۺامنۺکاۺجوۺپودا ۺلگایا
داختۺکرتیۺہیںۺجنۺسےۺامنۺکا ۺیہۺپودا ۺایکۺاسے ۺدرختۺکیۺشکلۺاختیار ۺکرۺلیتاۺہےۺسکی ۺجڑۺ
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ۺجیساۺکہۺارشاد ۺباریۺتعالیٰۺہے
ٰ
۔لمیںۺزمینۺمیںۺ اور ۺشاخیںۺآسماؿۺسےۺباتیںۺکرتیۺنظرۺآینی
 ٌلول لف َۡرُع ھَ الِفِ لات ل  َ ا ٓءِلکَّ ًۃ لَظ ِی ّ بَ ًۃ لک ََر َج َرٍت لَظ ِی ّ بَ ٍۃ لاَ ۡص ّٰ ُھَ الَثا بِل
1
  
)عقیدۂ ۺتوحید:امنۺوسلامتیۺکےۺحصوؽ ۺ اور ۺکر یۺفشد ۺکیۺاصلاحۺکےۺیے ۺسبۺسےۺپہلےۺ۸(
اسلاؾۺکر ۺوۺعقیدہ ۺکوۺدرستۺکرۺتاۺہے۔اسۺکےۺیے ۺوہ ۺانساؿۺکوۺوحدتۺاہۺکاۺقائلۺبناۺتاۺہےۺ
ہیتۺکےۺتصورۺکوۺپختہۺکرۺتاۺ،اسۺکےۺقلبۺ ۺوخیاؽۺمیںۺخداحلۺواحدۺکیۺربوبیتۺوۺحاکمیتۺ اورۺالو
ہےۺنیزخدائۺقانوؿۺکیۺبالاۺدستیۺکاۺنظریہۺانساؿۺکےۺدماغۺمیںۺپیوستۺکرۺتاۺہےۺتاکہۺوہۺمعبوداۺ
ؿۺباطلۺکیۺحاجتۺرسائۺسےۺاپنےۺذہنۺکوۺخالیۺرکھےۺ،جیساکہۺسورہ ۺاخلاصۺمیںۺباریۺتعالیۺکاۺ
[کہو ۺوہ ۺاللہۺ2  وَلَ َْيُكْن لَُّو ُكُفوا ًأََحد ٌ ْد وَلَ ْيُوَلد َْلَ ْيَل ِٱللَُّو ٱلصََّمد ُ ُقْل ُىَو ٱللَُّو َأَحد ٌ ارشاد ۺہے ۺ:
ایکۺہےۺ۔اللہۺسبۺسےۺبےۺنیازۺہےۺ اورۺسبۺاسۺکےۺمحتاجۺہیںۺ۔نہۺکوئۺاسۺکیۺ اولادۺہےۺ اورۺ
 نہۺوہۺکسیۺکیۺ اولادۺہےۺ۔اورۺکوئۺاسۺکاۺہمسرۺنہیںۺ]
ۺعدؽۺوۺانصاػاسلاؾۺ اورۺمسلماؿۺکاۺمقصدۺوجودۺہیۺدنیاۺسےۺظلمۺوستمۺ اورۺفشدۺکوۺمٹاکرۺ 
اور ۺامنۺوۺسلامتیۺکاۺقیاؾۺعملۺ ۺمیںۺلاہےۺہےۺ۔اسۺمقصدۺکےۺحصوؽۺکےۺیے ۺاسلاؾۺانساؿۺکےۺ
ضمیرۺمیںۺامنۺکا ۺبیج ۺبوتا ۺہےۺجسۺکی ۺجانبۺاشارہ ۺکرتےۺہوۺحلۺسیدۺقطبۺلکھتےۺہیں"اسلاؾۺ
                                                          
۸
 ۔۴۲رآآؿۺشریفۺسورہۺابراھیمۺآیتۺنمبرۺ  
۲
 ۔۴سے۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاخلاص،آیتۺ  
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امنۺو ۺسلامتیۺ اور ۺصلحۺ و ۺآشتیۺکاۺجذبۂمستحسنۺپیدا ۺکرۺتاۺہےۺ۔یہۺامنۺایکۺفردکےۺضمیرۺمیںۺ
مثبتۺامنۺہےۺجوۺزندگیۺکوۺسعادتۺوۺحکمرانیۺسےۺہمکنارۺکرتاۺہےۺ"
1
 
"جوۺقومیںۺخداۺکیۺکہعقیدۂۺتوحیدۺامنۺعالمۺکاۺذریعہۺکیسےۺبنتاۺہےۺاسۺپرۺقاریۺطیبۺرقمطرا زۺ ہ  ی ں
(شریعت)سےۺالگۺہوکرۺعالمیۺاخوتۺکےۺخوابۺذاتۺ اورۺاسۺکیۺتوحیدۺ اورۺتوحیدیۺپروگراؾۺ
دیکھۺرہیۺہیں۔اؿۺکا ۺیہۺخوابۺشرمندۂۺتعبیرۺنہیںۺہوسکتاۺ۔اسۺیے ۺعالمیۺاخوتۺ،عالمیۺبھائۺ
چارگیاورۺعالمیۺبرادریۺاگرۺحقیقیۺمعنوںۺمیںۺدنیاۺکیۺاقواؾۺکوۺبوب بۺہےۺ اورۺاسۺکیۺسچیۺخواہشۺ
ۺکچھۺشعور ۺپایا ۺہےۺاسیۺسےۺاسۺکیۺرکھتیۺہےۺتوۺجسۺمذہبۺکیۺتعلیماتۺسےۺاسۺاسمۺورسمۺکا
ا کہۺہےؾۺکیۺعالمیتۺکاؾۺکیۺثابتۺہوۺ اورۺہمہۺگیرۺامنۺوۺصلاحۺکاۺذریعہۺ
 
حقیقتۺبھیۺحاصلۺکرپ یںت
بنے۔اسۺکےۺبغیرۺممکنۺنہیںۺکہ ۺوہ ۺعالمیتۺکےۺنعرۂ ۺمحضۺسےۺ ۺعالمیتۺحقیقتۺ اور ۺاسۺکیۺ
ہےۺہےۺ"بنیادیۺمطمحۺنظرۺکوۺاپنائیںۺجسۺکاۺواحدۺذریعہۺکماؽۺتوحیدۺکوۺاپنا
2
 
بالاۺختصار ۺیہۺہےۺکہۺاسلاؾۺمیںۺتوحیدۺباریۺتعالیۺکاۺجوۺعقیدہ ۺموجودۺہےۺوہۺمحضۺدین و ۺ وۺ 
عقیدہ ۺہیۺنہیںۺہےۺبلکہۺمعاشرہ ۺپر ۺ ۺمثبتۺاثراتۺ و ۺنتاج  ۺکا ۺذمہۺدار ۺبھیۺہےۺاسۺکےۺاثراتۺ
ورۺصرػۺانساؿۺکیۺاپنیۺذاتۺ ۺپہۺہیۺمحدودۺنہیںۺہیںۺبلکہۺپوریۺعالمۺانسانیتۺکیۺبقاۺءو ۺتحفظۺا
 امنۺوۺآشتیۺکاۺذریعہۺہواۺکرۺتےۺہیں۔
                                                          
۸
 قاسمیۺکتبۺخانہۺجامعۺمسجدۺجموۺتویۺکشمیر,مطبعۺ۲ ۹سیدۺقطبۺ"امنۺعالمۺاورۺاسلاؾ"صۺ  
۲
 کتبۺخانہۺنعیمیہۺدیوبند۔ۺ۷۷قاریۺمحمدۺطیب"عالمیۺمذہب"ص،  
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:اسۺدنیاۺکےۺخاتمہۺکےۺبعدعالمۺآخرتۺکا ۺبر ۺپا ۺہوہے ۺ۔اللہۺکےۺپیغمبروںا ورۺعقیدۂ ۺآخرت)۲(
اسۺکی ۺکتابوں ۺکی ۺبتائ ۺہوئ ۺایکۺایسیۺحقیقتۺہےجسۺکا ۺقلۺبھیۺتقاضاۺکرتی ۺہےۺکہ ۺاسۺ
اسۺکےۺماتحتۺلوگوںۺکوۺاؿۺکائناتۺکاۺایکۺمالکۺہےۺجسۺکیۺماتحتیۺمیںۺپوریۺکائناتۺہےۺ۔لہذاۺ
کےۺعملۺکاۺبدلہۺایکۺدؿۺضرورۺملناۺچاہئے،اگرۺوہۺنیکیوںۺپرۺعاملۺرہےۺتوۺاؿۺکوۺکامیابیۺوۺکامرانیۺ
کاپروانہۺعطاۺہو،اورۺاگرۺاعماؽۺبدۺکےۺخوگرۺبنۺکرۺزمینۺمیںۺفشدۺپھیلاۺیاۺہےۺ ۺاسۺکیۺسزاۺیقینیۺطورۺ
ۺتعبیرۺکیاۺجاتاۺہےۺیعنیۺجہاںۺپرۺاچھےۺپرۺاسۺکاۺمقدرۺہونیۺچاہیے،اسۺدؿۺکوۺدارالجزاءسےۺبھی
،برےۺکاموںۺکاۺپورا ۺپوراۺبدلہۺدیاۺجائگا۔آخرتۺکیۺزندگیۺابدیۺہےۺ اورۺدنیاۺکیۺزندگیۺفانیۺہےۺ
َوِإنَّ ٱلدَّ اَر ٱلآِخرََة لََِِّى  جسۺکی ۺبیشمار ۺآبات ۺ و ۺروایاتۺشادا ۺہیں۔مثلاۺاللہ ۺپاکۺکا ۺارشاد ۺہے
 [اصلۺزندگیۺکاۺگھرۺتوۺدارۺآخرتۺہےۺکاشۺیہۺلوگۺجانتے]1 ون َٱْلَْي ََواُن َلْو َكانُوا ْي َْعَلم ُ
ۺجدۺو ۺجہدۺکوبارگاہ ۺربۺالعزتۺمیںۺشرػۺ 
 
اسۺدارفانیۺمیںۺآخرتۺسےۺمتعلقۺکیۺگ
َوَمْن أَرَاَد ٱلآِخرََة َوَسَعٰى َلَِّا َسْعي ََها  :قبولیتۺسےۺنوازا ۺجاتا ۺہےۺجیساکہ ۺفرماؿ ۺخدا ۺوندی ۺہے
[اورجوۺآخرتۺکاۺطالبۺبنتاۺہےۺاور ۺاسۺکےۺمطابقۺ2 َكاَن َسْعي ُُهم مَّْشُكورا ً  ِئك َ َٰوُىَو ُمْؤِمٌن فَأُول َ
 کوششۺکرتاۺہےۺ اورۺمومنۺبھیۺہےۺتودرحقیقتۺیہیۺلوگۺہیںۺجنۺکیۺکوششۺقبوؽۺہوگی]
نبیۺکرم ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺآخرتۺسےۺمتعلقۺجدۺجہدۺکوۺمسعودۺوۺمبارکۺرآارۺدیتےۺ 
تجمع لہ لشمّٰی لو لجعا لػنا لء لفِ لقّٰبی لواتتی لالدنیا لوھیلملم لكَن لہ ی لالاخرلہوحل ۺفرمایا:
                                                          
۸
 ۔۴۶نمبررآآؿۺشریفۺسورہۺعنکبوتۺآیتۺ  
۲
 ۔۹۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاسراءۺآیتۺنمبر  
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نیۃالدنیافرقلہلعّٰیی لضیعتی لوجعالفقرہ لبینلعیینی لوی لیاتی لململالدنیا لالالماللكَن لراغمۃوملم
۔کتبلتی
1
 
ترجمہ:جسۺکیۺنیتۺآخرتۺبی اۺہوۺاللہۺاسۺکےۺمعالہ ۺکوۺآساؿۺکرۺدیتاۺہےۺ اورۺاسۺکےۺقلبۺ
دیتاۺہےۺ،دنیاۺاسۺکےۺسامنےۺسپرۺاندازۺہوۺجاتیۺہےۺ۔اورۺجسۺشخصۺمیںۺشاؿۺبےۺنیازیۺپیداۺکرۺ
کیۺنیتۺدنیاۺبی اۺہوۺاللہۺاسۺکےۺمعالہ ۺکوۺمشکلۺکرۺدیتاۺہےۺ اورۺتنگۺدستیۺوۺفاقہۺکشیۺاسۺپرۺمسلطۺ
 کرۺدیتاۺہےۺ اورۺدنیاۺکاۺوہیۺحصہۺاسۺکےۺہاتھۺآتاۺہےۺجوۺاسۺکےۺیے ۺمقدرۺتھا۔
کےۺاندرذمہ ۺداری ۺکا ۺاحشس ۺ اور ۺمواخذہۺعقیدۂ ۺآخرت ۺدرحقیقتۺفرداورمعاشرہ ۺ 
ومحاسبہۺکاۺشعورۺپیدا ۺکرۺتاۺہےۺکہۺمعاملاتۺخواہ ۺانوںںۺسےۺہوںۺیاۺغیروںۺسےۺانفرادیۺہوںۺیاۺ
اجتمای ۺباز ۺپرسۺہرۺایکۺکےۺسلسلہۺمیںۺہوگی۔اسۺعقیدہ ۺکیۺو ہۺسےۺانساؿۺبھوکا ۺدرندہ ۺنہیںۺ
بنادیتاۺہےۺجسۺسےملکۺومعاشرہۺمیںۺامنۺ وۺۺرہتابلکہۺجزاۺءوسزاۺکاۺتصورۺاسےۺحدودۺوۺقیودۺکاۺپابند
 سکوؿۺکاۺایکۺانقلابۺآجاتاۺہےۺ۔
ایکۺپُرۺامنۺو ۺ ۺمثالیۺمعاشرہ ۺکےۺقیاؾۺکےۺیے ۺرآآؿۺکرم ۺو ۺاسلامیۺ  عدؽ ۺ و ۺانصاػۺ :) ۳(
تعلیماتۺنےۺجہاںۺکچھۺ اوامرونواھیۺکیۺوضاحتۺکیۺہےۺوہاںۺعدؽۺوۺانصاػۺکوۺاولیتۺکاۺمقاؾۺ
 وندیۺہےۺ۔ۺحاصلۺہےۺچنانچہۺفرماِؿۺخدا
 اِ نل لَہ لَیا ۡ لُم ُر لِبِ ت ۡعَ ۡل ِل لَواۡلّ ِ لۡح  َ اِن لَوِا ی ۡ تَ اِء لِذ ق لات ۡ قُ ۡر بَ  لَوی َنۡ ھ  یی لعَ ِلم لا ت ۡ فَ ۡح َر اِء لَوا ت ۡ  ُ نۡ نَ رِل
 َوا ت ۡ بَ ؽۡ یِل
  1
                                                          
۸
 ،مطبعۺمیمنہۺمصر۔۳۸۸احمدۺبنۺمحمدۺبنۺحنبل"مسندۺاحمد"جلدۺپنجم،صۺ  
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بلاشبہۺاللہۺتعالیٰۺعدؽۺو ۺانصاػۺ ، ۺاحشؿۺاور ۺاہلِ ۺرآابتۺکوۺدینےۺکاۺحکمۺفرماتاۺہےۺ اورۺ: ترجمہۺ
 برائیۺ اورۺبغاوتۺوۺسرۺکشیۺسےۺمنعۺکرتاۺہےۺ۔کھلیۺبرائیۺ،ۺمطلقۺ
اسلامیۺتعلیماتۺانساؿۺکوۺعدؽۺکےۺوصفۺسےۺمزین و ۺکرہےۺچاہتیۺہیںۺعدؽۺسےۺمراد ۺیہۺ 
کسیۺکےۺبوجھۺکوۺدوبرابرۺحصوںۺمیںۺاسطرحۺبانٹۺدیاۺجاحلۺکہۺاؿۺدونوںۺمیںۺسےۺکسیۺ"ہےۺکہۺ
"ایکۺمیںۺذراۺبھیۺکمۺ وۺزیادہ ۺ ۺ ۺنہۺہو
۲
مطلبۺیہۺہےۺکہۺجوۺباتۺبھیۺہمۺکہیںۺیاۺجوۺکاؾۺبھیۺکریںۺۺ ۺ
اسۺمیںۺتوازؿۺہوۺکسیۺایکۺجانبۺاوؤۺنہۺہوۺبلکہۺوہ ۺامرۺسچائیۺکیۺکسوٹیۺپرۺپورا ۺاترتاۺہو،ۺرآآؿۺ
 کرم ۺہیۺمیںۺدوسریۺجگہۺعدؽۺکوۺقوییۺسےۺرآیبۺترۺرآارۺدیاۺگیاۺہےۺچنانچہۺفرماؿۺباریۺہے۔
ُن لق َ ۡمٍ لع َّٰ  ٓےلاَ لّل لت َۡع ِل ت ُ ۡ لالاِ عۡ ِل ت ُ ۡالُھ  َ لاَ قۡ َرُة لل ِّٰ ت لقۡ   قَو َلّ لَيَۡ ِر لَم ن لُكُۡ لي َ ن َ ا ل
 3
اورۺتمہیںۺکسیۺقوؾۺکیۺدشمنیۺاسۺباتۺپرۺنہۺابھارےۺکہۺتمۺعدؽۺنہۺکرو،ۺعدؽۺکروۺیہیۺقوییۺ ترجمہ:
 کےۺرآیبۺترۺہے۔
عدؽۺوۺانصاػۺایکۺایسیۺچیزۺہےۺجسۺپرۺمعاشرہۺکاۺقیاؾۺ اورۺاسکیۺصحتۺکیۺضمات ۺدیۺجاۺۺ   
سکتیۺہےۺعدؽۺکیۺاسیۺاہمیتۺکویش ۺنظرۺرکھتےۺہوحلۺمولاہےۺفراحیۺرقمطرازۺہیںۺ ۺ"اگرۺتوحیدۺاسلاؾۺ
کاۺسراہےۺتوۺعدؽۺاسکیۺاساسۺہے"
۴
اورۺرآآؿۺمجیدۺمیںۺصریحیۺطورۺپرۺمسلمانوںۺکوۺحکمۺدیاۺگیاۺۺ
                                                                                                                                                                   
۸
 ۔۰۹رآآؿۺشریفۺسورہۺنملۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔۵۷۶،۶۷۶اماؾۺراغبۺاصفہانی،"ۺالمفرداتۺفیۺغرائبۺالقرآؿ"ۺۺاہلۺحدیثۺاکیڈمی،ۺلاہور،ۺص  
۳
 ۔۸ۺرآآؿۺشریفۺسورہۺمائدہۺآیتۺنمبر  
۴
 ۔۴۲۸مولاہےۺحمیدۺالدین و ۺفراحی"ۺحکمتۺرآآؿۺ"ۺص  
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کہۺعدؽۺوۺانصاػۺکوۺقائمۺرکھیںۺ اورۺاسکوۺفروغۺدیںۺایساۺکرنےۺوالاۺاللہۺکاۺبوب بۺرآارۺپائگاۺہےۺ
 چنانچہۺارشادۺفرمایا۔
اَ قۡ  ُِع  ۡالاِ نل لَہلُيَِ بُّ لات ۡ  ُ قۡ  ِِعۡینَل 
بلکہ ۺرآآنی ۺعدؽ ۺپر ۺاگر ۺاور ۺگہری ۺنگاہ ۺڈالی ۺجاحل ۺتوۺ 1
سختۺگیرۺاورغیرۺلچکۺدارۺرویہۺرکھتیۺمعلوؾۺہوگاۺکہۺرآآنیۺتعلیماتۺعدؽۺکےۺبابۺمیںۺنہایتۺ
ہیںۺچنانچہۺرآآؿۺکرم ۺکہتاۺہےۺکہۺعدؽ ۺو ۺانصاػۺکیۺ راہ ۺمیںۺنہ ۺانساؿ ۺ کا ۺاپناۺنفسۺآڑٍے ۺاہےۺ
چاہئےۺ اورۺنہۺہیۺکوئیۺعزیسۺوۺرآابتۺدا ر ۺ اورۺنہۺہیۺکسیۺطرحۺکیۺدولتۺوۺثروتۺحائلۺہوۺ اورۺنہۺ
انصاػۺکاۺقیاؾۺعملۺمیںۺآہےچاہیئےۺچنانچہۺۺکسیۺکیۺاحتیاجۺوۺغربتۺبلکہۺبغیرۺلاگۺوۺلپیٹۺکےۺعدؽۺو
ل۔لہےارشادۺباریۺتعالیٰۺ
يۡ ِلملیا  ٓ َ لی ُّھَ ا لالل ِ يۡ َلم لا  َم ن ُ ۡاکُ  ۡن  ُۡا ق َ ّ  ِم ۡینَ لِبِ لا ت ۡ قِ  ۡطِ لُي ھَ َل ا َٓء لِللَّّ  ِ لَوت َ ۡ لع َّٰے  ٓ لاَ ن ۡفُ  ِ ُكُۡ لاَ ِوا ت ۡ  َاِلدَلل
َواۡلّ َ قۡ َربِ ۡینَ لاِ ۡن لي لنُ ۡلم لػَ نِ یًّ الاَ ۡو لف َقِ ۡيْاً لف َاُللہ لاَ ۡو لَّ  لبِ ھِ  َ الف ََلا لت َت لِب ُع لات ۡ ھَ   ٓ قلاَ ۡن لت َۡع ِل ت ُ ۡا
  2
علامہۺابنۺکثیرۺنےۺہرۺشخصۺپرۺہرۺحاؽۺمیںۺ اور ۺہرۺشخصۺکےۺساتھۺعدؽۺو ۺانصاػۺکوۺ
واب ۺرآارۺدیاۺہے
۳
اورۺیہۺبالکلۺدرستۺہےۺکیونکہ مۺیہیۺوہۺقیمتیۺاثاثہۺہےۺسکی ۺبنیادۺپرۺکائناتۺ کاۺۺ
کیۺنظمۺاور ارۺوۺمستحکمۺرہتاۺہےۺ اورۺیہیۺوہۺشیٔ ۺہےۺسکی ۺبنیادۺپرۺقیاِؾ ۺامنۺ اورۺمعاشرہ ۺکیۺصحتۺ
 ضمات ۺدیۺجاۺسکتیۺہے۔
                                                          
۸
 ۔۹رآآؿۺشریفۺسورہۺحجرات،ۺۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔۳۳۸رآآؿۺشریفۺسورہۺنساء،ۺآیتۺنمبرۺ  
۳
 ء۔۰۸۹۸،ۺۺمکتبہۺریاضۺالحدیثۺطبعۺاّوؽ،؁ۺ۶عمادۺالدین و ۺابنۺکثیرۺالقرشی"ۺتفسیرۺالقرآؿۺالعظیم"ۺجلدۺدوؾۺ،ۺص  
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صداقتۺشعاریۺایسیۺصفتۺہےۺکہۺجسۺمیںۺپیداۺہوجاحلۺتوۺوہۺراستۺسچۺکوۺاختیار ۺکرہے ۺ : ۺ) ۴(
باز، ۺایماندارۺصاػۺگوۺ اورۺصاػۺدؽۺہوجاتاۺہےۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺبھیۺباریۺتعالیٰۺنےۺمسلمانوںۺ
یا  ٓ َ لی ُّھَاالل ِ يَۡلملب َٓم نُ اات لقُ َہل کوۺسچۺکےۺاختیارۺکرنےۺکیۺتعلیمۺدیۺہےۺچنانچہۺرآآؿۺمجیدۺکہتاۺہے۔ ۺ
َوکُ ۡ لن  ُۡ لاَم َع لاتّص  ِل ِق ۡینَل
اےۺایماؿ ۺوالوں ۺڈتے ۺرہو ۺاللہ ۺسےۺاور ۺسچوں ۺکےۺساتھ ۺرہو)ۺ( 1
 آیتۺشریفہۺمیںۺمسلمانوںۺکوۺدوۺ ۺداایتیںۺدۺیۺگئیۺہیںۺ :ۺ
 )ۺصادقینۺکیۺصحبتۺمیںۺرہنا۲(   )ۺقوییہ ۺ اورۺپرہیزگاریۺاختیارۺکرہے۸(
شعاریۺسےۺجہاں ۺامنۺ و ۺاماؿۺقائم ۺہوتا ۺہےۺوہیںۺیہ ۺوصفۺدنیا ۺو ۺآخرتۺصداقتۺ 
دونوںۺمیںۺہیۺفع ۺبخشۺہےۺاسۺیے ۺکہۺب ۺآدمیۺسچۺبولنےۺکیۺعادتۺبناۺلیتاۺہےۺ توۺوہۺصالحینۺ
کےۺزمرہۺمیںۺشاملۺہوۺجاتاۺہےۺانکےۺساتھۺہیۺاٹھایاۺجائگاۺاؿۺہیۺجیساۺحشبۺوۺکتابۺہوگاۺ اورۺ
احتراؾۺڈالدیاۺجاتاۺہےۺلوگۺاسکیۺباتوںۺپرۺاتماددۺکرتےۺہیںۺ اورۺاسکےۺۺمخلوؼۺکےۺدؽۺمیںۺبھیۺاسکا
قاللرس لل کاروۺبارۺمیںۺبھیۺبرکتۺرکھدیۺجاتیۺہےۺچنانچہۺعبداللہۺابنۺمسعودۺکیۺروایتۺہےۺ۔
عّٰیكُ لبِتصلق لفان لاتصلق لیھلق لالَّ لاتبر لَوِا نل لا ت ۡ ِبرل ی َھ ۡ ِل ۡق لالَّ لالجنۃل ﷺہ ل
ویتَح ّراتصلقلَح ّتِ  لي ُۡن تََب لعنلہلِص ل ی ۡقاً لو لاّیا كُ لو لاتنذةلومايزال لاترل ُج ُا لی َۡص ُل ُق ل
فان لاتنذةلیھلق لالَّ لاتفج ر لوان لاتفج َر لیھلق لالَّ لاتنار لوما ليزال لاترجا لينذةل
ویتحرل لاتنذةلحّتِ  لي ُ ۡن تََبلعنلہلکذل ابِ
 2
                                                          
۸
 ۔۹۸۸ۺنمبرۺرآآؿۺشریفۺسورہۺتوبہۺآیت  
۲
،ۺترمذیۺشریف،ۺجلدۺ۵۰۸،ۺابنۺما ہۺبابۺفتم ،ۺحدیثۺنمبرۺ۹۲مسلمۺشریفۺکتاۺبۺالبروۺالصلۃۺوالاداب،ۺباب 
ھیۺعنۺالکذب۔۰۰۹بخاریۺشریف،جلدۺدوؾ،ۺصۺۺ۸۸دوؾ،ۺص
ٰ
پ یت
 اللہۺوکونوۺمعۺالّصہ ذ قینۺوماۺ
 
ّ
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کیونکہ مۺسچۺبولناۺنیکیۺکےۺنےۺفرمایاۺتمۺسچائیۺکوۺلازؾۺپکڑلوۺ اورۺہمیشہۺسچۺبولوۺﷺرسوؽۺاللہۺ ۺترجمہۺ : ۺ
راستہۺپرۺڈالدیتاۺہےۺ اورۺنیکیۺجنّتۺپہۺچایا ۺدیتیۺہےۺ اورۺب ۺآدمیۺہمیشہۺسچۺبولتاۺہےۺ اورۺسچائیۺکوۺ
اختیارۺکرلیتاۺہےۺتوۺ وہ ۺمقاِؾ ۺصدیقیتۺپہۺپہنچۺجاتاۺہےۺ اورۺاللہۺکےۺیہاںۺصدیقینۺمیںۺلکھاۺجاتاۺ
ۺکو ۺبدکاریۺکےۺراستہۺپر ۺڈالدیتیۺہےۺ اور ۺجھوٹۺسےۺبچوۺکیونکہ مۺجھوٹۺبولنےۺکیۺعادتۺآدمی
ہےاور ۺبدکاریۺجہنمۺمیںۺچایا دیتیۺہےۺ اور ۺآدمیۺب ۺجھوٹۺبولنےۺکا ۺعادی ۺہو ۺجاتا ۺہےۺ اورۺ
 جھوٹۺکوۺاختیارۺکرۺلیتاۺہےۺتوۺوہۺاللہۺکےۺیہاں
بینۺمیںۺلکھاۺجاتاۺہے۔ۺ اورۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺ ۺبھیۺجھوٹۺسےۺپرہیزۺکیۺتعلیمۺدیۺہےۺچنانچہۺکذ  ا   
َواۡج ت َ نِ بُ  ۡ لاق َ َۡل لاتزُّ ۡو رِل۔ تعالیٰۺہےۺارشادۺباریۺ
 1
پھرۺسچائیۺکاۺدائرہ ۺبسا ۺوسیعۺہےۺمثلاًۺزباؿۺکیۺسچائیۺدؽۺکیۺسچائیۺعملۺکیۺسچائیۺاماؾۺغزالیۺ 
نےۺاسۺپرۺمفصلۺکلاؾۺکیاۺہے
۲
اورۺسچۺبولناۺایسیۺنیکیۺہےۺجسکےۺتینۺتینۺبدلےۺدنیاۺمیںۺبھیۺملتےۺۺ ۺ
علملی سفلبلملاس باٍطلقالليرزقل نچہ ۺروایت ۺہے ۺجبکہ ۺاصلۺبدلہ ۺآخرت ۺمیں ۺملے ۺگا ۺچنا
اتصلوقلجلاجلخصاٍل لالحلاوتلوالملاحۃلوالمھابۃ
  3
حضرتۺیوسفۺبنۺاسباطۺفرماتےۺہیںۺکہۺسچۺبولنےۺوالےۺکوۺتینۺخصلتیںۺعطاۺ ۺکیۺجاتیۺہیںۺۺترجمہۺ :
زباؿۺکیۺمٹھاس، ۺچہرہ ۺکیۺکششۺ اورۺرعبۺوۺہیبت۔ۺاسے ۺہیۺسچۺبولناۺایسیۺنیکیۺہےۺکہۺدوسرےۺ
                                                          
۸
 ۔۰۳رآآؿۺکرم ۺسورہۺحج،ۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔۳۹۳تاۺۺ۴۸۳ؾۺغزالی۔ۺاحیاءۺعلوؾۺالدین و ،ۺدارافکر ۺالعربی،ۺجلدۺچہارؾ،ۺصتفصیلۺکےۺیے ۺاما  
۳
 ،۳۳۲اماؾۺالمحدثینۺحافظۺالجلیلۺابوبکرۺاحمدۺبنۺحسینۺابنۺعلیۺالبیہقی"ۺکتابۺالسننۺالکبری"ۺجلدۺچہارؾ،ۺص  
 ھ۔۰۵۳۸مطبعۺمجلسۺدائرۃۺالمعارػۺالعثمانیہۺۺحیدرابادۺدکن،ۺ 
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عماؽۺبھیۺاسکےۺتابعۺہوتےۺہیںۺیعنیۺجیسےۺاعماؽۺمیںۺنمازۺکوۺریزھۺکیۺہڈیۺکیۺحیثیتۺصاصلۺہےۺا
 ویساۺہیۺمعالہ ۺسچۺبولنےۺکاۺبھیۺجیساۺکہۺبیہقیۺمیںۺہے۔
علملالمعرات ّر اقلقاللخصلاتانلاذا لكَنتافِلعبٍل لكَنلسائرلعَّٰیلت َبۡ عاً لتھمالح لمل
اتصّٰ تلولصلقلالحلیث
  1
مطروراؼۺفرماتےۺہیںۺکہۺجسۺشخصۺمیںۺدوۺعادتیںۺہونگیۺاسکےۺبقیہۺاعماؽۺاؿۺدونوںۺکےۺۺترجمہۺ :
تابعۺہونگےۺاچھیۺنمازۺ اورۺسچیۺبات۔بلکہۺبعضۺنےۺتوۺیہاںۺپہۺکہاۺہےۺکہۺاگرۺکوئیۺسچۺنہۺبولےۺتوۺ
ۺفر یضہاسکےۺدیگرۺفرائضۺبھیۺقبوؽۺنہیںۺہوتےۺکیونکہ مۺدیگرۺفرائضۺتوۺوقتیۺہیںۺمگرۺسچۺایکۺدائمیۺ
 ۔ۺہے
قاللبعضلاھالالمعرفۃ لململی لیَؤّد لاتفرضلالدائم لت َۡم ل لیقبالمنی لاتفرضلالمؤق لقیالمال
اتفرضلالدائملقاللاتّصلق
بہرۺحاؽۺرآآنیۺتعلیماتۺیا ۺاسلامیۺتعلیماتۺافرادِ ۺانسانیۺکےۺاندرۺ 2
اس ۺوصفۺکو ۺپیدا ۺکرکے ۺایک ۺایسا ۺمعاشرہ ۺوجود ۺمیںۺلاہے ۺچاہتیۺہیںۺجسۺمیں ۺوعدہ ۺخلافی،ۺ
می ۺاخلاؼۺو ۺمحبتۺکیۺایسیۺفضاۺہوۺکہۺہرۺشخصۺۺبدہدی
ھ
اورۺمنافقتۺجیسیۺبیماریاںۺنہۺہو ۺ اور ۺبا
 امنۺوۺسکوؿۺکیۺزندگیۺگذارۺسکے۔
امنۺکیۺمعاوؿۺصفاتۺمیںۺسےۺایکۺاہمۺصفتۺقوییہ ۺہے۔ۺقوییۺکےۺمعنیۺڈرہے، ۺقویی: ۺ) ۵(
خداۺکاۺخوػ،ۺبچناۺ،مگرۺشریعتۺمیںۺقوییۺہےؾۺہےۺجنۺباتوںۺسےۺاللہۺتعالیٰۺخوشۺہوتےۺہوںۺاؿۺ
                                                          
۸
 ،۲۳۲ابوبکرۺاحمدۺبنۺحسینۺابنۺعلیۺالبیہقی"ۺکتابۺالسننۺالکبری"ۺجلدۺچہارؾ،ۺصۺاماؾۺالمحدثینۺحافظۺالجلیل  
 ھ۔۰۵۳۸مطبعۺمجلسۺدائرۃۺالمعارػۺالعثمانیہۺۺحیدرابادۺدکن،ۺ 
۲
ۺ(پاکستاؿ)ۺ۸۳۵شیخۺاسماعیلۺحقیۺالبروسیۺ"روحۺالبیاؿۺ"ۺجلدۺسوؾ،ۺص  
 
 ء۔۵۸۹۸؁،ۺمکتبہۺاسلامیہۺکویی
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پرۺعملۺکرہے ۺ اورۺجنۺسےۺہےراضۺہوتےۺہوںۺاؿۺسےۺبچنا۔ۺاسلامیۺتعلیماتۺکیۺروۺسےۺجیسےۺاللہۺ
ںۺپرۺغالبۺرہنیۺچاہئےۺاسیۺطرحۺدؽۺمیںۺاللہۺکاۺخوػۺسماجانےۺکےۺکیۺمحبتۺدنیاۺکیۺدوسریۺمحبتو
بعدۺکسیۺدوسرےۺکےۺخوػۺکیۺگنجائشۺنہۺرہنیۺچاہئےۺیہۺایماؿۺکیۺشرِط ۺ اّوؽۺہے۔ۺجوۺلوگۺاللہۺ
کیۺکتابۺ اور ۺاسکےۺاحکاؾۺسےۺ ہے ۺآناۺہوتےۺہیںۺوہ ۺبےۺخوفیۺکیۺزندگیۺبسرۺکرتےۺہیںۺلیکنۺجوۺ
راکۺکرلیتےۺہیںۺانکےۺسامنےۺجہاںۺدنیاۺکاۺامنۺ و ۺاماؿۺہوتاۺہےۺوہیںۺباریۺتعالیٰۺکیۺوف فتۺکاۺاد
آخرتۺکیۺکامیابیۺانکےۺیش ۺنظرۺہوتیۺ ۺہےۺچنانچہۺابوذر ۺغفارؓی ۺکیۺروایتۺہےۺکہۺرسوؽۺاللہۺ ؐ ۺ
نےۺفرمایا ۺکہۺتمکوۺاپنیۺذاتۺسےۺنہۺکسیۺگورۺےۺکےۺمقالہ ۺمیںۺبسائیۺحاصلۺہےۺنہۺکسیۺکالےۺ
 یعنیۺخوِػ ۺخدا ۺکیۺو ہۺسےۺتمۺکسیۺکےۺمقالہ ۺمیںۺبسےۺہوسکتےۺہوۺکےۺمقالہ ۺمیںۺالبتہۺقوییۺ
ت َیَۡسلبخيْلململاَحمرلولّلاَس دلالالانلتفضّٰیلبتق ق ل انّک
اسے  ۺہی ۺحضرت ۺمعاؓذ ۺ ۺکیۺ 1
اّنلاولَّلاتناسلِبََ لالمتق نلململكَن الحیثلَكَن ا روایت ۺہے ۺکہ ۺ
ﷺ کہ ۺرسوؽ ۺاللہ ۺ ۺ 2
مجھۺسےۺبہتۺزیادہۺتعلقۺرکھنےۺوالےۺوہۺبندےۺہیںۺۺنےۺفرمایاۺکہۺمجھۺسےۺبہتۺزیادہۺرآیبۺاور
جوۺخدا ۺسےۺڈرتےۺہیںۺ اورۺقوییۺوالیۺزندگیۺگذارتےۺہیں۔اورۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺبھیۺقوییۺکیۺ
ۺ:
 
 دوۺبرکتیںۺبتائیۺگ
                                                          
۸
،ۺ۷۴(قدم ۺایڈیشن)،ۺمولناۺمنظورۺنعمانیۺ"معارػۺالحدیث"ۺجلدۺدوؾۺ،ۺص۸۵۸ص"مسنداماۺؾۺاحمدۺ"جلدۺپنجم،ۺ  
 پوۺنظیرآبادۺ،ۺلکھنؤ۔
 
 الفرقاؿۺپ کذ
۲
ۺ۸۴(قدم ۺایڈیشن)،ۺمولناۺمنظورۺنعمانی"ۺمعارػۺالحدیث"ۺجلدۺدوؾ،ۺص۵۳۲"مسنداماؾۺاحمد"ۺجلدۺپنجم،ۺص  
 پو،ۺنظیرآباد،ۺلکھنؤۺۺۺ۔
 
 الفرقاؿۺپ کذ
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جوۺشخصۺاحکاِؾ ۺخدائے لاحلۺ اور ۺاسکیۺحراؾۺکردہ ۺچیزوںۺسےۺپرہیزۺکرےۺتو ۺاللہۺتعالیٰۺ )۸(
ۺ اورۺاسکےۺیے ۺدنیویۺ وۺاخرویۺمشکلاتۺسےۺکلنے ۺکیۺصورتیںۺاسکیۺہرۺمشکلۺآساؿۺکرۺدیتےۺہیں
 پیداۺفرماۺدیتےۺہیں۔ۺ
و ںۺمیںۺگذراؿۺکاۺساماؿۺمہیاۺفرما ۺدیتےۺہیںۺ اور ۺاسکوۺ)۲(
 
ئی ی
ٰ
متقیۺکیۺضرورۺیاتۺکاۺتکفلۺ اور ۺ سج
 ایسیۺجگہۺسےۺرزؼۺدیتےۺہیںۺجہاںۺسےۺاسکوۺوہمۺوۺگماؿۺبھیۺنہیںۺہوتاۺچنانچہۺارشادِ ۺربانیۺہےۺ
ی لت ل ِٰ لَہلَيَۡ َع ۡا لت لیٗ لَم ۡخَرجاً لول ي َۡرُز قۡ یُ لِم ۡلملَح یۡ ُثلَلّ َيَۡ ت َُِبللَوَم لمۡل
اور ۺجو ۺشخص ۺاللہ ۺسےۺ( 1
ڈرتاۺہےۺاللہۺاسکےۺلےۺنجاتۺکیۺشکلۺنکالدیتاۺہےۺ اورۺاسکوۺایسیۺجگہۺسےۺزرؼۺدیتاۺہےۺجسکاۺ اُسےۺ
ۺمیںۺخوِػ ۺخدا ۺ کاۺوہۺہمہۺگماؿۺبھیۺنہۺہو)ۺتوۺگویاۺرآآنیۺوۺاسلامیۺتعلیماتۺافرادِ ۺانسانیۺکےۺذہن
جہتۺخیاؽۺپیدا ۺکرتیۺہیںۺجسکاۺ اثرۺانساؿۺکیۺپوریۺزندگیۺپرۺہوتاۺہےۺسکی ۺبنیاد ۺپرۺانساؿۺہرۺمحہ ۺ
اسکیۺگرفتۺسےۺبچنےۺکیۺکر ۺمیںۺرھتاۺہےۺ اورۺہرۺایساۺقدؾۺاٹھانےۺسےۺگریسۺکرتاۺہےۺجوۺتخریبۺ
نیکیۺکوششۺکرتاۺہےۺتاکہۺمیداؿۺکاریۺکاۺسببۺبنےۺبلکہۺوہۺہرآؿۺامنۺ و ۺاماؿۺکیۺفضاۺمواارۺکر
 محشرۺمیںۺربۺذوالجلاؽۺکیۺپکڑۺسےۺبچۺسکے۔
:اسلاؾۺب ۺافراد ۺانسانیۺکےۺضمیرۺمیںۺقویيۺکیۺصفتۺپیدا ۺکرۺلیتاۺ ۺہےۺتوکلۺعلیۺاللہ)۵(
ہیۺ ا ۺسۺکےۺذہنۺ و ۺدماغۺمیںۺیہۺباتۺبھیۺپیوستۺکرۺہےۺچاہتاۺہےۺکہۺجسۺذاتۺسےۺخوػۺ
ئے  ئۺ ۺایسیۺذاتۺنہیںۺہےۺجسۺسےۺڈرا ۺوۺخوػۺکھایاۺجاکھایاۺہےۺوہۺتنہاۺہےۺاسۺکےۺعلاوہۺکو
اورۺبھروسہۺکیاۺجاحلۺ،رآآؿۺکرم ۺمیںۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺمتعددۺمقاماتۺ ۺپرۺمومنینۺ ۺکوۺ
                                                          
۔ۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺ۲،۳ؼ،ۺآیتۺنمبررآآؿۺشریفۺسورہۺلاقۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ 
1
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 وململیت كلعلیلہلفھ لح بیاللہ ۺپر ۺبھروسہ ۺکر ۺنےۺکیۺتلقینۺکی ۺہےۺارشاد ۺربانی ۺہے ۺ:
1
ۺ
[اور ۺجوۺاللہۺپرۺبھروسہۺکرتاۺہےۺاللہۺہیۺاسۺکےۺیے ۺکافیۺہےۺ]دوسریۺجگہۺفرماؿۺباریۺ
 وعلیلہلفّٰیت لكلالمؤمن نتعالیۺہےۺ :
2
 [اورۺمومنینۺکوۺخداۺپرۺہیۺبھروسہۺکرہےۺچاہیے]ۺ
عاؾۺزندگیۺکےۺعلاوہ ۺاسۺجگہۺ ۺاللہۺپرۺبھروسہۺکرۺنےۺکیۺتلقینۺکیۺجارہیۺہےۺکہۺب ۺ 
سرۺپیکارۺہوںۺجہاںۺرفیقۺوۺرقیبۺمیںۺفرؼۺکرہےۺمشکلۺہوتاۺہےۺوہاںۺپرۺۺمیداؿۺنگ ۺمیںۺبر
داایتۺہےۺکہ ۺاگرۺدشمنۺصلحۺکیۺجانبۺمائلۺہو ۺتو ۺاللہ ۺپر ۺبھروسہۺکرۺتےۺہوحلۺصلحۺکرۺ
 َوِإن َجَنُحوا ْلِلسَّ ْلِم َفٱْجَنْح َلَِّا َوت َوَكَّ ْل َعَلى ٱللَِّو إِنَُّو ُىَو ٱلسَّ ِميع ُ لو۔فرماؿ ۺباری ۺتعالی ۺہے
 [اوراگرۺدشمنۺصلحۺکیۺطرػۺمائلۺہوۺتوۺتمۺبھیۺبسھۺکرۺبغیرۺ ۺکسیۺپسۺویش ۺکےۺصلح3 ٱْلَعِليم ُ
 کرۺلوۺ اورۺاللہۺپرۺبھروسہۺرکھووۺہۺسبۺکچھۺسنتاۺ اورۺجانتاۺہےۺ]
خلاصۂۺکلاؾۺیہۺہےۺکہۺب ۺفردۺتنہاۺاللہۺکیۺذاتۺپرۺبروسہۺکرۺتاۺہےۺتوۺدنیاۺکیۺکوئۺطاقتۺ 
ۺسکتیۺ،کوئۺاسےۺظلمۺ و ۺجور ۺ ۺ اور ۺجبرو ۺتشدد ۺ،فشد ۺ و ۺبدۺاسےۺنیکۺکاؾۺکرنےۺسےۺروکۺنہیں
امنیۺپرۺمجبورۺنہیںۺکرۺسکتاۺ۔ایساۺشخصۺرضاحلۺاہۺکاخوۺگرۺہوجاۺتاۺہےۺپھرۺعدؽۺ وۺانصاػۺہیۺ
 اسۺکاۺمطمحۺنظرۺہوتاۺہےۺ۔
                                                          
۔ۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺ۲،۳رآآؿۺشریفۺسورہۺلاقؼ،ۺآیتۺنمبرۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ 
1
  
۔ۺ ۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺ۲،۳رآآؿۺشریفۺسورہۺلاقؼ،ۺآیتۺنمبرۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ 
2
  
۔ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺ۸۶رآآؿۺشریفۺسورہۺانفاؽ،ۺآیتۺنمبرۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ 
3
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امنۺکےۺقیاؾۺکےۺیے ۺصبرۺوۺعلوۺتۺکاۺہوہےۺبھیۺنہایتۺضروریۺہےۺرآآؿۺوۺسنّتۺصبرۺ : ۺ) ۸(
 کیۺاطلاححۺمیںۺصبرۺتینۺچیزوںۺکےۺمجموعہۺکاۺہےؾۺہےۺ :ۺۺ
 اپنےۺنفسۺکوۺحراؾۺ وۺہےجائزۺچیزوںۺسےۺروکنا۔ۺ ) ۸( 
 نفسۺکوۺطاعاتۺوۺعباداتۺکاۺپابندۺبناہے۔ )۲( 
 وارۺہوہےۺ۔ۺمصائبۺپرۺصبرۺکرتےۺہوحلۺثوابۺکاۺامید )۳( 
رآآؿۺکرم ۺ اور ۺاحادیثۺمبارکہۺمیںۺانھیںۺلوگوںۺکاۺلقبۺصابرین و ۺہےۺ اورۺانکےۺیے ۺ 
ِا ن ل َالی َُفِل لاتّص  ِبرُ ۡوَنلاَ ۡجَرُھ ۡم ل بسےۺاجر ۺو ۺثواب ۺکا ۺوعدہ ۺہےۺچنانچہ ۺارشاد ۺباری ۺتعالیٰ ۺہےۺ۔ ۺ
بِ ؽَ ۡيِْ لِح  َ اٍةل
 ا لاۡص ِبرُ ۡو لاَوَص ابِ ُرۡو لیا  ٓ َ لی ُّھَ ا لالل ِ يۡ َلم لا  َم ن ُلدوسری ۺجگہ ۺارشاد ۺہے ۺ ۔ ۺ 1
اَو َر ابِ ُع  ۡا
نےۺصبرۺکوۺسبۺسےۺبہترۺخیرۺکہاۺہےۺچنانچہۺﷺ اورایکۺحدیثۺمیںۺنبیۺکرم  ۺ ۺ 2
اور ۺیہ ۺکہ ۺاللہۺ 3ومالاععیلاحٌلليیًًالھ لايْلواوسعلململاتصبر ہے ۺ۔ ۺ ۺﷺ فرماؿ ۺنبوی ۺ ۺ
اَحٌللاَصبرلعلیلتیسلسےۺبسھک ر ۺکوئی ۺصابر ۺنہیںۺہےۺجیساۺکہ ۺدرِج ۺذیل ۺروایتۺمیںۺہےۺ۔ ۺ ۺ ۺ
اذًقلسمعیلململہلان ّھملتیللع نلولداًل
خدذاِت ۺباری ۺتعالیٰ ۺنے ۺمونو ؿ ۺکو ۺصبر ۺکی ۺتلقینۺ 4
 کیۺہےۺچنانچہۺفرمایاۺ
                                                          
    ۔ۺۺۺۺۺۺ۰۸رآآؿۺکرم ۺسورہۺۺزمر،ۺآیتۺنمبرۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺ
1
  
       ۔۰۰۲رآآؿۺکرم ۺسورہۺآؽۺعمراؿۺ،آیتۺنمبرۺۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ
2
  
        ،ۺبابۺماۺجاءۺفیۺالصبر۔۳۲ترمذیۺشریفۺجلدۺدوؾ،ۺصۺۺ
3
  
     
۴
ّ ۺالصابروؿۺاجرھمۺبغیرۺحشب۔۸۵۹بخاریۺشریفۺجلدۺدوؾ،ۺصۺۺۺۺۺ 
ٰ
 ،ۺبابۺالصبروالاۺذیۺوقوؽۺاللہۺانمایوف
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یا  ٓ َ لی ُّھَ ا لالل ِ يۡ َلم لا  َم ن ُ ا لاس ۡ تَ ِع یۡ نُ  ۡ لاِبِ لتصل ۡبرِ لَواتصل ّٰ  ِت لاِ نل لَہ لَم َع لاتّص  ِبرِ يۡلمَلل
(مسلمانوںۺ 1
زۺسےۺبیشکۺاللہۺصبرۺکرنےۺوالوںۺکےۺساتھۺہے)ۺیعنیۺب ۺانساؿۺکسیۺپریشانیۺمددۺلوۺصبرۺ اورۺنما
،ۺآفتۺومصیبتۺمیںۺگرفتارۺہوۺجاحلۺتوۺ اُسےۺبےۺصبرۺہوکرۺحواسۺگمۺنہۺکرنےۺچاہیےۺبلکہۺصبروۺ
حمل ۺ اور ۺبردا کۺسےۺکاؾۺلیناۺچاہئےۺجیساۺکہۺرآآؿۺکرم ۺکیۺمذکورہ ۺبالاآیتۺمیںۺہرۺطرحۺکیۺ
 جۺبتلاحلۺگیی ہیں۔ۺتکلیفۺوۺرنجۺکےۺدوعلا
نمازۺ ۺ اورۺپھرۺصبرۺکوۺاللہۺنےۺعلوۺتۺصفاتۺمیںۺسےۺر ہرۺکیاۺہےۺچنانچہۺ )۲( صبر )۸(
َوت َ َ ۡلم لَص َبرَ َو لػَ فَ َرِا نل لذ  اتِ َکلت َ ِ ۡلم لعَ ۡزمِ لاۡلّ ُ ُم  ۡرِل رآآؿۺکرم ۺکہتاۺہے۔
۲
  
 اورۺجسۺنےۺصبرۺکیاۺاورۺمعاػۺکیاۺتوۺیہۺکاؾۺتۺکےۺہیں۔ۺترجمہۺ :
کہۺب ۺانساؿۺجوۺانمردیۺسےۺمقالہ ۺکرتاۺہےۺ اورۺسچۺپرۺقائمۺرہتےۺہوےۺحاصلۺیہۺہےۺ 
باطلۺسےۺمقالہ ۺکےۺیے ۺتیار ۺرہتا ۺہےۺ اور ۺتماؾ ۺپریشانیاں ۺبردا کۺکرکےۺطاقتۺ اور ۺغلبہۺ
ی ۺباوجود ۺعفوو ۺدرگذر ۺکا ۺرویہ ۺاختیار ۺکر ۺلیتاۺہےۺتو ۺحقیقیۺمعنوں ۺمیںۺیہیۺمعاشرہ ۺامنۺوۺ
ٰ
ہونی
علما تۺکیۺغرضۺہےۺتاۺکہۺمعاشرہۺامنۺوۺآشتیۺکاۺسلامتیۺکاۺہواارہۺبنۺجاتاۺ
 
ہےۺ اورۺیہیۺاسلامیۺ ن
 ہواارہۺبنۺسکے۔
:اسلاؾۺدلائلۺو ۺبراہینۺسےۺپرۺمذہبۺہےۺجسۺکوۺخالقۺکائناتۺنےۺایکۺمذہبیۺرواداری)۹(
اصوؽۺوۺضابطہۺکیۺشکلۺمیںۺعالمۺانسانیۺمیںۺبسنےوالوںۺکےۺیے ۺمتعینۺکرۺکےۺ اتارۺ اۺہےۺتاکہۺیہۺ
                                                          
۸
 ۔ۺ ۺۺۺۺۺ۳۵۸رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺ،آیتۺنمبرۺ  
۲
 ۔ۺۺۺۺۺ۳۴رآآؿۺشریفۺسورہۺشوریۺآیتۺنمبر  
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زندگیۺکےۺتماؾۺہیۺشعبہۺجاتۺمیںۺمل نۺرنماۺثابتۺہو،اسلاؾۺلوگوںۺکوۺغور ۺو ۺکر ۺدین و ۺانسانی ۺ
اور ۺفہمۺو ۺتدبر ۺکیۺدیٰتۺدیتا ۺہےۺاپنیۺکسیۺبھیۺتعلیمۺکو ۺزبر ۺدستیۺنہیںۺتھوپتاۺ۔معترضینۺکا ۺیہۺ
اعتراضۺکہۺاسلاؾۺنےۺاپنےۺذاتیۺمحاسنۺ اورۺخوبیوںۺسےۺانسانوںۺکوۺاپناۺمطیعۺوۺفرمانبردارۺنہیںۺبناۺ
ۺہےۺبلکہۺاپنیۺطاقتۺو ۺقوتۺسےۺجبرو ۺاکراہ ۺکےۺذریعہۺاسلاؾۺکاۺقلادہ ۺیٰاؾۺکیۺگردؿۺمیںۺڈالاۺیا
 پھرۺمرور ۺزمانہ ۺسےۺاسۺجبرۺ و ۺاکراہ ۺنےرضاۺو ۺرغبتۺکا ۺلبادہ ۺپہنۺلیا ۺ۔مگراؿ ۺکا ۺیہ ۺاعتراض
اسلامی ۺتعلیمات ۺسے ۺ پ لکل ۺمطابقت ۺنہیں ۺرکھتابلکہ ۺمتضا ۺد ۺنظر ۺآتا ۺہے ۺ۔کیونکہ م ۺرآآؿۺ
مبارکہ،سیرتۺطیبہۺسےۺاسۺکیۺتائیدۺنہیںۺملتیۺہے،لفاءحلۺراشدین و ۺکےۺدورۺۺکرم ،احادیث
میںۺبھیۺایسیۺکوئۺمثاؽۺنہیںۺملتیۺہےۺجسۺسےۺیہۺپتہۺچلۺسکےۺکہۺقبوؽۺاسلاؾۺکےۺیے جبرۺوۺ
اکراہ ۺکوۺذریعہۺبنایاگیاارشاد ۺربانیۺموجودۺہےۺجسۺکیۺخلاػۺورزیۺایکۺعاؾۺمسلماؿۺکےۺیے ۺ
رَاَه ِفِ ٱلدِّ يِن َقد ت َّب َيَّ َ ٱلرُّْشُد ِمَن ٱْلَغىِّ َفَمْن َيْكُفْر بِٱلطَّاُغوِت َلا ِإك ْ :بھی ۺسنگین ۺجرؾ ۺ ۺہے
[دین و ۺکےۺمعالہ ۺکوئ ۺزور ۺزبردستیۺنہیںۺہے،صحیحۺ۸َوي ْْؤِمن بِٱللَِّو ف ََقِد ٱْسَتْمَسَك بِٱْلُعْرَوِة ٱْلُوث َْقى ٰ
ۺہےۺابۺجوۺکوئۺطاغوتۺکا ۺانکا
 
رۺکرکےۺاللہۺپرۺایماؿۺباتۺغلطۺباتۺسےۺچھانٹۺکرۺرکھدیۺگ
 لےۺآیااسۺنےۺایکۺمضبوطۺہارراۺتھاؾۺلیا]
َوَلْو َشآء َرَبَُّك جبرۺ و ۺاکراہۺمشیتۺاہۺکےۺبھیۺخلاػۺہےۺجیساکہۺفرماؿۺباریۺتعالیۺہےۺ: 
 آَمَن َمن ِفِ ٱَلأْرِض ُكلُُّهْم جََِ يعا ًأََفأَنَت ُتْكرُِه ٱلنَّاَس َحتََّّ ٰ َيُكونُوا ُْمْؤِمِني َ ل َ
۲
[اگر ۺتیرے ۺربۺ
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺۺ۶۵۲رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۹۹رآآؿۺشریفۺسورہۺیونسۺآیتۺنمبر  
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کیۺمشیتۺیہۺہوتی ۺتو ۺسارےۺاہلۺزمینۺایماؿۺلےۺآحلۺہوتےۺ۔پھرۺکیاۺآپۺلوگوںۺکو ۺمجبورۺ
 کرینگےۺکہۺ وہۺایماؿۺلےۺآئیں]
باریۺتعالیۺکاۺوجودۺبرحقۺہےۺ اورۺتعددۺالہۺکاۺدیٰیۺکذبۺپرۺمبنیۺہےۺاسۺکےۺباوجودۺاہلۺ 
کاۺطریقہۺاختیارۺنہۺکریںۺفرماؿۺایماؿۺکوۺتلقینۺکیۺجاتیۺہےۺکہۺباطلۺخداؤںۺکےۺیے ۺسبۺوۺشتمۺ
َولا ََتُسبُّوا ْٱلَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّو ف ََيُسبُّوا ْٱللََّو َعْدوا ًباری ۺرآآ ۺؿ ۺکرم  ۺمیں ۺموجود ۺہے: ۺ
[یہۺلوگۺاللہۺکےۺسوا ۺجنۺکوۺپکارۺتےۺہیںۺاؿۺکوۺگالیۺمتۺدو ۺ،کہیںۺایساۺنہۺہوۺکہۺیہۺ۸ ِبَغْيِْ ِعْلم ٍ
 کرۺجہالتۺکیۺبناءۺپرۺاللہۺہیۺکوۺگالیاںۺدینےۺلگیں]شرکۺمیںۺآگےۺبسھۺ
داایتۺکےۺمعالہ ۺمیںۺکوئ ۺزور ۺزبردستیۺنہیںۺہےۺ،وہ ۺشخصۺجسۺکےۺاندر ۺطلبۺ 
داایتۺباقیۺنہیںۺرہیۺہےۺگویا ۺوہ ۺشاہراہ ۺداایتۺپر ۺچلناۺنہیںۺچاہتا ۺاسۺیے ۺاسے ۺشخصۺسےۺ
اضۺکیۺتعلیمۺدیۺجاتیۺہےۺدیٰتۺحقۺکیۺکماۺحقہۺذمہۺداریۺانجاؾ ۺدینےۺکےۺبعدبالواسطہۺاعر
۔براہ ۺراستۺاگرچہۺخطابۺاللہۺکےۺرسوؽۺسےۺہےۺتاہمۺروحلۺسخنۺتماؾۺاہلۺایماؿۺکیۺجانبۺ
ِإنََّك َلا ت َْهِدى َمْن َأْحَبْبَت َول َِٰكنَّ ٱللََّو ي َْهِدى َمن َيَشآُء َوُىَو  :ہے ۺارشاد ۺخدا ۺوندی ۺہے ۺ
ۺدےسکتےۺبصۺاللہۺہیۺجسےۺچاہتاۺہےۺداایتۺ[آپۺجسےۺچاہےۺداایتۺنہیں۲  أَْعَلُم بِٱْلُمْهَتِدين َ
دیتا ۺہےۺ اور ۺوہ ۺداایتۺپانیوالوں ۺکو ۺخوبۺجانتاۺہےۺ]ایکۺ اور ۺجگہۺجبرو ۺاکراہ ۺکو ۺخلاػۺشاؿۺ
نََُّّْن أَْعَلُم بَِا ي َُقولُوَن َوَمآ  بتاتےۺہوحلۺحکمۺعدولی ۺرآار ۺدیا ۺہےۺجیساکہ ۺارشاد ۺباریۺتعالی ۺہےۺ:
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۸۰۸رآآؿۺشریفۺسورہۺانعاؾۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۶۵رآآؿۺشریفۺسورہۺقصص،ۺآیتۺنمبر  
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 كِّ ْر بِٱْلُقْرآِن َمن َيَُاُف َوِعيد ِأَنَت َعَلْيِهْم ِبَِبَّاٍر َفذ َ
۸
[اے ۺنبی ۺجو ۺباتیں ۺیہ ۺلوگ ۺبنا ۺرہے ۺہیںۺ
انہیںۺہمۺخوبۺجانتےۺہیںۺ اورۺتمہارا ۺکاؾۺاؿۺسےۺجبرا ۺنو اہےۺنہیںۺہےۺ،پسۺتمۺرآآؿۺکےۺذریعہۺ
 سےہرۺاسۺشخصۺکوۺنصیحتۺکروۺجوۺمیریۺتنبیہۺسےۺڈرے]
ربۺالعزتۺنےۺانسانوںۺکوۺاختیارۺاؿۺتماؾۺآیاتۺسےۺیہۺباتۺواضحۺہوجاتیۺہےۺکہۺاللہۺ 
کیۺآزادیۺدیۺہےۺ۔ردوقبوؽۺکےۺفیصلہۺکوۺاؿۺکےۺہاتھوںۺمیںۺرکھا،دین و ۺو ۺمذہبۺکےۺسلسلہۺ
میںۺبالکلۺآزادۺہیں۔چاہیںۺتوۺقبوؽۺحقۺکرکےۺدنیاۺو ۺآخرتۺکوۺسنوارلیںۺ اورۺچاہیںۺتوۺانجاؾۺبدۺ
پر ۺزورزبر ۺدستیۺۺکی ۺسزا ۺاپنا ۺمقدر ۺکر ۺلیں ۺ۔دین و  ۺاسلاؾ ۺنے ۺاسلامی ۺطاقتۺکے ۺذریعہ ۺاؿ
،جبرواکراہ ۺکاۺاستعماؽۺدین و ۺکےۺیے ۺہےجائزرآارۺدیاۺہےۺ۔آیتۺکریمہۺلااکراہۺفیۺالدین و ۺکیۺتفسیرۺ
لّلیتص رلالاکراہفیلانلی ململاحللاذاالاکراہلکرتے ۺہوحل ۺقاضی ۺثنا ۺءاللہ ۺصاحب ۺلکھتے ۺہیں ۺ"
امالالایمالنلفھ لعقللاتزاملاتؽيْفعلیللّليرضیلبیلاتفاعالوذا للّلیتص رالالفِلافعاللالج ارخلول
"اتقّٰبلوانقیادہلالی جللبِللّکراہ
۲
 
ترجمہ:کسیۺکےۺایماۺؿۺقبوؽۺکرنےۺکےۺبابۺمیںۺمجبورکرنےۺکاۺتصورۺبھیۺنہیںۺہوسکتا۔کیونکہ مۺ
مجبورۺکرنےۺکاۺمطلبۺہےۺکسیۺکےۺسرۺایساۺکاۺؾۺتھوپۺدیاۺجاےۺجسۺکوۺوہۺہےپسندۺکرتاۺہےۺلہذا ۺیہۺ
سکتیۺہےۺ۔لیکنۺایماؿۺجوۺتصدیقۺی اقۺ اورۺانقیادۺمحضۺکاۺہےؾۺہےۺچندۺافعاؽۺوۺجوارحۺمیںۺتوۺپائیۺجا
دباؤۺکےۺساتھۺنہیںۺپایا ۺجاۺسکتاۺہےۺ۔اسیۺکوۺمولاہے ۺ ابوۺالکلاؾۺآزاداسطرحۺسےۺلکھتےۺہیںۺ"اصلۺ
عظیمۺکاۺاعلاؿۺکہۺدین و ۺوۺاعتقادۺکےۺمعالہ ۺمیںۺکسیۺطرحۺکاۺجبرۺواکراہۺجائزۺنہیں۔دین و ۺکیۺ راہۺدؽۺ
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۵۴رآآؿۺشریفۺسورہۺؼ،ۺآیتۺنمبر  
۲
 ،اشاعتۺالعلوؾۺحیدرابادۺدکنۺ۔ۺۺۺۺ۲۶۳قاضیۺثناءاللہۺپانیۺپتی"تفسیرۺمظہری"جلدۺاوؽ،صۺ  
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راہۺہےۺ اورۺاعتقاددیٰتۺوۺموعظتۺسےۺپیدا ۺہوۺسکتاۺہےۺنہۺکہۺجبرواکراہۺۺکےۺاعتقاد ۺوۺیقینۺکی
سےۺ۔احکاؾۺجہادۺکےبعدۺبھیۺیہۺذکرۺاسۺیے ۺکیاتاکہۺواضحۺہوجاحلکہۺنگ ۺکیۺاجازتۺظلمۺ وۺ
ۺہےۺنہۺکہۺدین و ۺکیۺاشاعتۺکےۺیے ۔دین و ۺکیۺاشاعتۺکاۺذریعہۺ
 
تشددۺکےۺانسدادۺکےۺیے ۺدیۺگ
ایکۺہیۺہےۺ اورۺوہۺہےۺدیٰت"
۸
 
ؾۺقطعیۺطور ۺپرۺمذہبۺکےۺسلسلہۺمیںۺجبرۺواکراہ ۺکوۺسرےۺسےۺخارجۺرآار ۺدیتاۺہےۺکیونکہ مۺاسلا
اسلاؾۺصرػۺظاہریۺوروایتیۺرسوؾۺکاۺہےؾۺنہیںۺہےۺبلکہۺوہۺلوگوںۺکےۺدلوںۺکوۺاپنیۺدیٰتۺحقۺ
کا ۺنشیمنۺبنا ۺ ہے ۺچاہتا ۺہےۺ،وہ ۺانسانوںۺکےۺقلبۺکو ۺنور ۺایماؿۺسےۺمزین و ۺکرہے ۺچاہتاۺہےۺجسۺکیۺ
بوالاعلیۺمودودیۺاسۺطرحۺسےۺکرۺتےۺہیں"اسلاؾۺکیۺدوۺحیثیتۺہیںۺایکۺحیثیتۺوضاحتۺسیدۺا
میںۺ وہۺدنیاۺکےۺیے ۺاللہۺکاۺقانوؿۺہےۺ۔دوسریۺحیثیتۺمیںۺ وہۺنیکیۺوۺقوییۺکیۺجانبۺایکۺدیٰتۺ
اور ۺپکار ۺہےۺ۔پہلیۺحیثیتۺکا ۺمنشاۺدنیاۺمیںۺامنۺقائمۺکرہے ۺہےۺاسۺکوۺظلمۺو ۺسرکشۺانسانوںۺکےۺ
سےۺبچاہےۺاورۺدنیاۺوالوںۺکوۺاخلاؼۺوۺانسانیتۺکےۺحدودۺکاپابندۺبناہےۺہےۺجسۺکےۺۺہاتھوںۺتباہۺہوۺنے
یے ۺطاقتۺوۺقوتۺکےۺاستعماؽۺکیۺضرورتۺہےۺ،لیکنۺدوسریۺحیثیتۺمیںۺوہۺقلوبۺکاۺتسکیہۺکرۺ
نےۺوالا،ارواحکوۺپاکۺوصاػۺکرۺنےۺوالاۺ،حیوانیۺکثافتوںۺکوۺدورۺکرۺکےۺبنیۺآدؾۺکوۺاعلیۺدر ہۺکاۺ
الاۺہےۺجسۺکےۺیے ۺتلوارۺکیۺدھارۺنہیںۺبلکہۺداایتۺکاۺنورۺ،دستۺ و ۺپاکاۺانقیادۺنہیںۺانساؿۺبنانیو
بلکہۺدلوںۺکاۺاوؤ،جسموںۺکیۺپابندیۺنہیںۺبلکہۺروحوںۺکیۺاسیریۺدرکارۺہےۺ۔اگرۺکوئۺشخصۺسرۺ
تودؽۺپرۺتلوارۺچمکتیۺدیکھۺکرۺلاۺ الہۺالاۺاللہۺکہہۺدےۺمگرۺاسۺکاۺدؽۺبدور رۺ ماۺسواللہۺکاۺبتکدہۺبناۺرہےۺ
                                                          
۸
 ،ساہتیہۺاکادمیۺدہلی۔ۺۺۺۺ۲۳۲مولاہےۺابوالکلاؾۺآزاد"ترجماؿۺالقرآؿ"جلدۺدوؾۺ،ص  
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کیۺتصدیقۺکےۺبغیرۺیہۺزباؿۺکاۺارآارۺکسیۺکاؾۺکاۺنہیںۺاسلاؾۺکےۺیے ۺاسۺکیۺلقہ ۺبگوشیۺقطعاۺبےۺ
کارۺہے"
۸
 
یہۺخواہشۺ ہرۺانساؿۺیہۺچاہتاۺہےۺکہۺاسےۺبرابریۺکاۺحقۺملے۔اسۺکی:مساواتۺکا ۺحق)۰۸(
ۺہوتیۺہےۺکہۺاسےۺرنگۺوۺنسل،ملکۺوۺریاستۺحصۺوۺنسبۺ اورۺغربتۺوافلاسۺکیۺو ہۺسےۺکمتر
نہۺسمجھےۺ اور ۺسیاسیۺ،معاشی،تمدنیۺ،شہریۺ اور ۺسماجیۺغرضۺہرۺشعبۂۺزندگیۺمیںۺاسےۺمساواتۺکاۺ
اسۺیے ۺکہۺمعاشرۂۺۺحقۺحاصلۺہوۺ۔اسےۺمعاشرہۺمیںۺبحیثیتۺانساؿۺہرۺسطحۺپرۺبرابریۺکاۺحقۺملے
کاۺطریقہۺاختیارۺکیاۺجاہےۺۺایکۺخانداؿۺہےۺ اورۺخانداؿۺکےۺہرۺشخصۺکےۺساتھۺمساواتۺانسانیۺگویا
۔رآآؿۺکرم ۺکیۺدرجۺذیلۺآیتۺسےۺبنیۺنوعۺانساؿۺکےۺایکۺخانداؿۺکےۺافرادۺہونےۺچاہیے
 َزْوَجَهاٰيأَي َُّها ٱلنَّاُس ٱت َُّقوا َْربَُّكُم ٱلَِّذى َخَلَقُكْم مِّ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َها کا ۺعلم ۺہوتا ۺہے ۺ:
َوَبثَّ ِمن ْ ُهَما رَِجاًلا َكِثيْا ًَوِنَسآء ً
۲
ںۺاپنےۺربۺسےۺڈروجسۺنےۺتمکوۺایکۺہیۺانساؿۺ[اےۺلوگو ۺ
 سےۺپیداۺکیاۺہےۺپھرۺاسۺکاۺجوڑاۺبنایاۺپھرۺاؿۺدونوںۺسےۺبہتۺسےۺمردۺ اورۺیٰرتۺپیداۺکیےۺ]
ٱلنَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّن ذََكٍر َوأُن َْثٰى  ٰيأَي َُّهادوسری ۺجگہ ۺارشاد ۺربانی ۺاس ۺطرح ۺسےۺمذکور ۺہے ۺ
[اےۺ۳   نَد ٱللَِّو أَت َْقاُكْم ِإنَّ ٱللََّو َعلِيٌم َخِبيْ ٌَوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوق ََبآِئَل لِت ََعاَرف ُۤوْا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ع ِ
ۺقبیلوںۺتمکوۺلوگوں ۺہمۺنےۺتم ۺکو ۺایکۺمرد ۺ اور ۺایکۺہیۺیٰرتۺسےۺپیدا ۺکیاۺہےۺ اور ۺہمۺنے
                                                          
۸
 ،اشاعتۺالعلوؾۺحیدرابادۺدکنۺ۔ۺۺۺۺ۲۶۳قاضیۺثناءاللہۺپانیۺپتی"تفسیرۺمظہری"جلدۺاوؽ،صۺ  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۸رآآؿۺشریفۺسورہۺنسا،ۺآیتۺنمبر  
۳
 ۔ۺۺۺۺ۳۸رآآؿۺشریفۺسورہۺحجراتۺ،ۺآیتۺنمبر  
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تم ۺایکۺدوسرےۺسےۺمتارػ ۺہو ۺسکوۺ۔بلا ۺشبہ ۺاللہ ۺکےۺۺاورخاندانوں ۺمیںۺتقسیمۺکردیا ۺتاکہ
نزدیکۺسبۺسےۺزیادہۺعزتۺوالاۺوہۺہےجوۺتمۺمیںۺسبۺسےۺزیادہۺقوییۺوالاۺہےۺبیشکۺاللہۺعلیمۺ
 وۺخبیرۺہستیۺہے۔
امنۺواماؿۺ اورۺ:ہرۺشخصۺجانتاۺہےۺکہۺکسیۺملکۺو ۺریاستۺ اور ۺقوؾ ۺو ۺملتۺمیںۺفشد ۺکیۺممانعت
سکوؿۺوۺاطمیناؿۺاسۺوقتۺپہۺحاصلۺنہیںۺہوسکتاۺب ۺپہۺاؿۺتماؾۺاسبابۺوۺمحرکاتۺکاۺقلعۺقمعۺ
نہۺکرۺدیاۺجاےۺجوۺانسانیتۺکےۺچینۺوۺسکوؿۺکےۺیے ۺہےسورۺکیۺحیثیتۺرکھتےۺہیںۺاؿۺکےۺاستیصاؽۺ
ِفِ ٱلأَْرِض ب َْعَد َولا َت ُْفِسُدوا ْ کےۺیے ۺاسلاؾ ۺنےۺسختۺرویہ ۺاختیار ۺکرتےۺہوحلۺارشاد ۺفرمایا ۺ:
 ِإْصَلاِحَها ٰذِلُكْم َخي ْ ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم مُّ ْؤِمِني َ
۸
 
[اورۺزمینۺمیںۺفشدۺمتۺپھیلاؤۺجبکہۺاسۺکیۺاصلاحۺہوۺچکیۺہےۺاسیۺمیںۺتمہارےۺیے ۺبھلائۺہےۺ
 اگرۺتمۺواقعیۺمومنۺہوۺ]
کیۺہلاکتۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺمتعددمقاماتۺپر ۺامنۺکیۺتلقینۺ اور ۺفشد ۺکی ۺبرائ ۺ و ۺاسۺ 
ۺہےۺجوۺانسانیۺامنۺ
 
ۺہیںۺ۔نیزۺہرۺزمانہۺمیںۺاسۺمہلکۺخباثتۺکیۺنشاندہیۺکیۺگ
 
خیزیاںۺبیاؿۺکیۺگ
وۺسکوؿۺکےۺیے ۺشدیدۺطورۺپرۺضررۺرساںۺہےۺ۔گذشتہۺانبیاۺکاۺجہاںۺاللہۺتعالیۺنےۺتذکرہۺکیاۺہےۺ
ۺو ۺفشد ۺکیۺوہیںۺاسۺکا ۺبھیۺذکرۺموجود ۺہےۺکہۺاؿۺاولوالعزؾۺپیغمبروںۺنےۺاپنےۺزمانہۺمیںۺفتنہ
مذمتۺکیۺ اور ۺلوگوںۺکوۺسختیۺکےۺساتھۺاسۺتباہ ۺکنۺبرائۺسےۺدور ۺرہنےۺکیۺتاکیدۺکیۺمثلاۺقوؾۺ
ُكُلوا َْوٱْشرَبُوا ِْمن رِّْزِق ٱللَِّو  موسیۺسےۺخطابۺکرۺتےۺہوحلۺاللہۺربۺالعزتۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺ:
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۵۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاعراػۺ،ۺآیتۺنمبر  
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میںۺسےۺکھاؤ ۺاور ۺپیوۺاورۺملکۺمیںۺۺہوئۺچیزوںۺدی[خداۺکیۺ۸ َولا َت َْعث َْوا ِْفِ ٱلأَْرِض ُمْفِسِدين َ
 فشدۺنہۺبرپاۺکرۺتےۺپھرو]
[اللہۺ ۲ فَٱذُْكُرۤوا ْآلآَء ٱللَِّو َولا َت َْعث َْوا ِفِ ٱلأَْرِض ُمْفِسِدين َ : قوؾ ۺثمود ۺسے ۺخطاب ۺاہ ۺہے
 تعالیۺکیۺنعمتوںۺکوۺیادۺکروۺاورۺزمینۺمیںۺفشدۺنہۺبرپاۺکرۺتےۺپھرو]
َولا َت ُْفِسُدوا ِْفِ  :حضرتۺشعیبۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺاپنیۺقوؾۺسےۺخطابۺکرۺتےۺہوۺحلۺفرمایا ۺ
ٱلأَْرِض ب َْعَد ِإْصَلاِحَها ٰذِلُكْم َخي ْ ٌر لَُّكْم ِإن ُكنتُْم مُّْؤِمِني َ
۳
ۺہےۺتو ۺابۺ[ 
 
اورۺب ۺدرستۺکرۺدیۺگ
 ]تمۺایماؿۺرکھتےۺہوپھرۺروحلۺزمینۺمیںۺفشدۺمتۺپھیلاؤیہۺتمہارےۺحقۺمیںۺبہترۺہےۺاگرۺ
[اور ۺدکھوںفشدۺپھیلانیوا ۺلوںۺکا ۺانجاؾۺکیشۺۺ۴َوٱْنظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة ٱْلُمْفِسِدين َ دوسریۺجگہۺفرمایا
 ہوا]
 :قاروؿۺسےۺاسۺکیۺقوؾۺنےۺخیرۺخواہانہۺطورۺپرۺجہاںۺاورۺباتیںۺکہیۺتھیںۺیہۺبھیۺکہاۺتھا
فشد ۺکیۺسعیۺنہ ۺکرو ۺبےۺشکۺ زمینۺمیں[ ۵ِإنَّ ٱللََّو لا َيحُِبُّ ٱْلُمْفِسِدين ََولا َت َْبِغ ٱْلَفَساَد ِفِ ٱلأَْرِض 
بلکہۺایکۺموقعۺپرۺباریۺتعالیۺنےۺاؿۺکوۺمحاربۺرآارۺاللہۺتعالیۺفشدۺکرۺنےۺوالوںۺکوۺبوب بۺنہیںۺرکھتا]
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺۺ۰۶رآآؿۺشریفۺسورہۺبقرہۺۺ،ۺآیتۺنمبر  
۲
 ۔ۺۺۺۺ۴۷رآآؿۺشریفۺسورہۺاعراػ،ۺآیتۺنمبر  
۳
 ۔ۺۺۺۺ۵۸رآآؿۺشریفۺسورہۺاعراػ،ۺآیتۺنمبر  
۴
 ۔ۺۺۺۺ۶۸سورہۺبقرہۺۺ،ۺآیتۺنمبررآآؿۺشریفۺ  
۵
     ۷۷رآآؿۺشریفۺسورہۺقصص،ۺآیتۺنمبر۔  
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َعْوَن ِفِ ٱَلأْرِض َفَسادا ًَأن ي َُقت َُّلۤوا ِْإنََّّ َا َجَزآُء ٱلَِّذيَن ُيحَارِبُوَن ٱللََّو َوَرُسولَُو َوَيس ْ :دیتے ۺہوحل ۺفرمایا
جو ۺلوگ ۺاللہ ۺاور ۺاسۺ[ ۸َأْو ُيَصلَّب ُۤوا َْأْو ت َُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِّ ْن ِخلاٍف َأْو يُنَفْوا ِْمَن ٱلأَْرض ِ
ۺ
 
یاۺسولیۺکےۺرسوؽۺسےۺلڑتےۺہیںۺاورۺملکۺمیںۺفشدۺپھیلاتےۺہیںۺاؿۺکیۺسزاۺیہۺہےۺکہۺوہۺقتلۺکیےۺجانی
ۺیاۺاؿۺمیںۺسےہرۺایکۺکاۺایکۺطرػۺکاۺہاتھۺاورۺدوسریۺطرػۺکاۺپیرۺکاۺٹاۺجاےیاۺجلاۺوطنۺکرۺ
 
دیےۺجانی
  دیاۺجاے]
ۺ 
 
مذکورہۺبالاۺآیاتۺکےۺعلاوہۺبھیۺمتعددۺرآآنیۺآیاتۺمیںۺاسۺمہلکۺخباثتۺکیۺنشاندھیۺکیۺگ
۔فشدۺکاۺلفظۺب ۺمطلقۺبولاۺجاۺتاۺہےۺہےۺاسۺیے ۺکہۺیہۺانسانیۺامنۺوۺسکوؿۺمیںۺزبردستۺقسمۺکاۺمانعۺہےۺ
توۺیہۺتماؾۺطرحۺکےۺفشداتۺ،ہرۺقسمۺکیۺبرائۺکوۺاپنےۺاندرۺیے ۺہوےۺہوتاۺہےۺجیساکہۺعلامہۺابنۺتیمیہۺ
فالذالاظّٰٰلاتصلاخلتناوللجمیعلالخيْوکذاتکلاتف ادلیتناوللجمیعلاتشرللوکذاتکلاسۡلالمصّٰحلرقمطراز ۺہیں ۺ:
ولالمف ل
 ۲
امنۺکیۺمعاوؿۺصفاتۺمیںۺسےۺانتہائیۺاہمۺ اورۺبنیادیۺصفتۺظتۺ:) ۺحقوؼۺانسانیۺکیۺحفا۸۸(
حقوؼۺانسانیۺکیۺحفاظتۺہےۺاسۺیے ۺکہۺحقوؼۺوۺفرائضۺکےۺبابۺمیںۺاسلامیۺتعلیماتۺبندوںۺ
کوۺانتہائیۺحشسۺ و ۺذمہۺدار ۺدیکھناۺچاہتیۺہیںۺ اور ۺانکوۺ ادا ۺکرنےۺکیۺاسۺقدر ۺتاکیدۺکیۺگئیۺہےۺکہۺ
ہوتاۺہےکہۺاگرۺحقوؼۺاللہۺمیںۺتقصیرۺہوۺجاحلۺتوۺاللہۺکیۺذاتۺۺکتابۺوۺسنّتۺکےۺپزھنےۺسےۺمعلوؾ
رحمٰنۺوۺرحیمۺشاِؿۺرحیمیۺکاۺمظاہرہۺکرتےۺہوحلۺبسےۺبسےۺمجرموںۺکوۺمعاػۺکردےگیۺلیکنۺ
                                                          
۸
 ۔ۺۺۺ۳۲رآآؿۺشریفۺسورہۺمائدہ،ۺآیتۺنمبر  
۲
ت  ۺالاسلامیۺبیروت ۴۴ص"الایماؿۺۺ"ابنۺتیمیہۺۺۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺتقیۺالدین و ۺاحمدۺبنۺعبدالحلیمۺ  
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جوۺحقوؼۺوۺفرائضۺبندوںۺسےۺمتعلقۺہوںۺاگرۺاؿۺمیںۺنقصۺوۺکوتاہیۺہوۺجاحلۺتوۺتلافیۺوۺمعافیۺ
گیۺبسےۺبسےۺقائمۺاللیلۺوۺصائمۺالدھرۺروزِ ۺمحشرۺصرػۺکےۺبغیرۺخشش ۺکیۺکوئیۺگنجائشۺنہیںۺہو
اور ۺصرػۺاسۺیے ۺمجرموںۺکےۺکٹہرےۺمیںۺکھڑےنظرۺآئینگےۺکہۺاھوںںۺنےۺبندوںۺکےۺ
ۺ کاۺ
 
حقوؼۺکوۺغصبۺکیاۺہوگاۺ اورۺظاہرۺہےۺروزِقیامتۺہرۺایکۺاپناۺحقۺوصوؽۺکریگاۺ ۺ وۺالدہۺجوۺّمح 
ۺیگیۺرآآؿۺکرم ۺمیںۺرآیبیۺتعلقۺوالوںۺکیۺسرۺچشمہۺہوتیۺہےۺوہۺبھیۺ اولادۺسےۺاپناۺحقۺوصوؽۺکر
لجوۺایکۺدوسرےۺسےۺفرارۺکیۺتصویرۺکشیۺکیۺگئیۺہےۺ وہ ۺانتہائیۺسنگینۺہےۺارشادِ ۺخدا ۺوندیۺہے
َي اۡ ٌن لی  ََۡم لی َفِ رُّ لا ت ۡ  َ ۡرُء لِم ۡلم لا َ ِخ یۡ یِ لَواُ لِمّ یٖ لَوا َ بِ یۡ یِ لَوَص ا لِح بَ ت َ یٖ لَو لب َنِ یۡ یِ لتِ ُکِ ّ لاِ ۡم ِرٍئ لِم ن ۡ ھُ ۡم لی  ََۡم ًِ ٍذ ل
 ؽۡ نِ یۡ یٖی ُل
آدمیۺاپنےۺبھائیۺ اورۺاپنیۺماںۺ اورۺاپنےۺباپۺ اورۺاپنیۺبیویۺ ۺ اورۺاپنیۺ اولادۺسےۺبھاگےۺ( 1
گا ۺاؿۺمیںۺسےۺہرۺشخصۺکو ۺاپناۺہیۺایسامشغلہۺہوگا ۺجوۺاسکوۺ اور ۺطرػۺمتو ہۺنہۺہونےۺدیگا) ۺگویاۺ
اہمیتۺہےۺشریعتِ ۺاسلامیہۺمیںۺ د سعزرحۺسےۺعباداتۺکیۺاہمیتۺہےۺاسے ۺہیۺحقوؼۺکیۺبھیۺبسیۺ
مختلفۺجہاتۺسےۺایکۺانساؿۺکےۺذمہۺمختلفۺحقوؼۺلازؾۺہوتےۺہیںۺمثلاًوالدین و ۺکاۺحقۺہےۺجسکےۺ
 متعلقۺرآآؿۺکرم ۺکہتاۺہے۔
َوقَضی  لَرب َُّک لاَ لّّ لت َۡع بُ ُل ۡوٓ ا لاِ لّل لاِ یال ُہ لَو ِبِ ت ۡ  َاِلدَ ي ۡ ِلم لاِ ۡح  َ اًنَّ لاِ مل ا لی َبۡ ّٰ ُؽَ لمل لِع نۡ َل َکل 
 َ ا لف ََلا لت َقُ ۡا لت لھُ  َ ا لاُ ٍفّ لول َلّ لت َنۡ ھَ ۡر لُھ  َ ا لَوقُ ۡا لت لھُ  َ ا لق َ  ۡ ًلّ لک َ ِری ۡ  ً ا لَواۡخ فِ ۡضلا ت ۡ نِ َبرَ ا َ َح ُل ُھ  َ ا لا َ ۡوِکَّ  ھُ
ت َھُ  َ الَج ن َاَخ لالُّ ِلّ لِم َلم لاترل ۡحم َ ِۃ لَوقُ ۡا لرل ِةّ لاۡر لَحمۡ ھُ  َ الَكَمَ لَرب لی  ِنی لَص ِؽ ۡيًْ ا
  2
اورۺآپکاۺربۺحکمۺکرۺچکاۺکہۺاسکےۺسواۺکسیۺکیۺعبادتۺمتۺکروۺ اورۺماںۺباپۺکےۺساتھۺ ا ۺ:ترجمہ 
چھاۺبرتاؤۺکرو ۺ ۺ اورۺاگرۺپہنچۺجائیںۺتیرےۺسامنےۺبسھاپےۺکوۺایکۺ یاۺدونوںۺتوۺانکوۺکبھیۺاػۺمتۺ
                                                          
۔ۺۺۺ ۺۺۺۺۺۺۺ۷۳تاۺۺۺۺ۴۳رآآؿۺشریفۺسورہۺعبسۺآیتۺنمبرۺ   
1
  
۔ۺ۳۲،۴۲رآآؿۺکرم ۺۺۺسورہۺۺبنیۺاسرائیلۺآیتۺنمبرۺ                            
2
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کہناۺ اورۺنہۺانکوۺجھڑکناۺ اور ۺ اُؿۺسےۺخوبۺادبۺسےۺباتۺکرہے ۺ اورۺانکےۺسامنےۺمہرۺبانیۺسےۺجھکےۺ
اور ۺدعا ۺکرتےۺرہنا ۺاےۺپروردگار ۺاؿ ۺدونوںۺپر ۺرحمۺفرماجیساۺکہۺاھوںںۺنےۺبچپنۺمیںۺرہناۺ
 میریۺپرورشۺکی۔
اسۺآیتۺمیںۺباریۺتعالیٰۺنےۺوالدین و ۺسےۺمتعلقۺپاچ ۺدااتیںۺذکرۺکیۺہیںۺجنۺمیںۺسےۺدوسےۺۺ
 منعۺکیاۺہےۺ اورۺتینۺکوۺکرنےۺکوۺکہاۺہے۔
نہۺکرنیکیۺپہلیۺباتۺیہۺہےۺکہۺاگرۺوہۺضعفۺکیو ہۺسےۺاسۺحالتۺکوۺپہنچۺجائیںۺکہۺبوؽۺ وۺۺ ) ۸(
 برازخطاۺہونےۺلگےۺ اورۺتمکوۺہےگوارۺلگےۺتوۺبھیۺ اُػۺنہۺکہناۺ۔
دوسرا ۺنہۺکرنےۺکا ۺحکمۺیہۺہےۺکہۺباتۺکتنیۺبھیۺتکلیفۺدہ ۺہوۺانکیۺباتۺکو ۺنہ ۺکاٹناۺنہ ۺانکوۺ )۲(
 ڈانٹنا۔
ا ۺ اورۺکرنیکاۺپہلاۺحکمۺیہۺہےۺکہۺانکےۺساتھۺنرمیۺ اورۺملا سےۺسےۺمجموی ۺاعتبارۺسےۺتیسر )۳(
 اسے ۺمہذبۺگفتگوۺکرہےۺجیسےۺخونخوارۺسختۺطبیعتۺآقاءۺکےۺسامنےۺغلاؾۺکرتاۺہے۔
نکتھیۺداایتۺیہۺہےۺکہۺایسیۺتواع ۺو ۺانکساریۺسےۺیش ۺآؤۺجیسےۺایکۺشاگرد ۺبارعبۺ ) ۴(
ا ء ۺسےۺا
ٰ
طاعتۺو ۺفرمابرداریۺکےۺساتھۺدؽۺاستاد ۺسےۺیش ۺآتاۺہےۺیعنیۺظاہری ۺ ۺ ا ۺعص
 بھیۺانکیۺعظمتۺسےۺمامورۺہو۔
آخریۺ اورۺپانچواںۺحکمۺیہۺہےۺکہۺصرػۺادبۺتواع ۺوۺشفقتۺہیۺکافیۺنہیںۺہےۺکیونکہ مۺ )۵(
کماحقہۺحقۺ اداءۺنہیںۺہوۺسکتاۺہےۺاسۺلئےۺدعاءۺبھیۺکرہے ۺکہۺ یا ۺاللہۺاسۺبسھاپےۺمیںۺ اورۺ
 182
 
کیۺدوسریۺآیاتۺمیںۺبھیۺوالدین و ۺ،ۺۺموتۺکےۺبعدۺاؿۺپرۺنظرۺرمت ۺفرما۔ۺرآآؿۺکرم 
اھلِ ۺرآابتۺ،ۺیتیموں،ۺغریبوںں، ۺپاسۺوالےۺپزوسیۺ اورۺدورۺوالےۺپزوسیۺ اورۺہمۺمجلسۺ
اورۺاؿۺکےۺساتھۺبھیۺجوۺتمہارےۺقبضہۺمیںۺہیںۺخوشۺمعاملگیۺکاحکمۺدیاۺہےۺچنانچہۺرآآؿۺ
 کرم ۺمیںۺارشادۺباریۺتعالیٰۺہے۔ۺ
َي یۡ ًاً لول لِبِ ت ۡ َاِلدَ يۡ ِلم لاِ ۡح  َ انًَّ لول لبِ ِذق لا ت ۡ قُ ۡر بَ  لَوا ت ۡ یَ ت    یللَواۡع بُ ُل و لَہ لَو َلّ لت ُۡشرِ کُ  ۡابِ ی ٖ
َوا ت ۡ َ   نِ ۡینِ لَوا ت ۡ َ اِرِذ قلا ت ۡقُ ۡر بَ  لَوا ت ۡ َ اِر لا ت ۡ ُج نُ ِب لَواتصل اِح ِب لِبِ ت َۡج نۡ ِب لَوا ب ۡ ِلم لات ل ِب یۡ ِا ل
َوَم الَم ّٰ َنَ  ۡ لاَ ی ۡ َ ان ُ ُكُۡل
  1
سلمنّاململتّمليرحملصؽيْنَّلویلی لتیہے ۺ ۺﷺاولاد ۺکے ۺحقوؼ ۺسے ۺمتعلقۺفرماِؿ ۺرسوؽ ۺ ۺ
ق ّرکبيْنَّ
   2
ہمۺمیںۺ ۺسےۺنہیںۺہےۺوہ ۺجوۺچھوٹوںۺپرۺشفقتۺنہۺکرےۺ اورۺبسوںۺکیۺعزتۺنہۺکرے۔ۺۺترجمہۺ :
علملابَل اسے ۺہیۺپزوسیوںۺکےۺحقوؼۺکیۺحفاظتۺسےۺمتعلقۺروایتۺہےۺآؐپۺنےۺارشاد ۺفرمایاۺ
یؤململقیالوململیا لرس للہللسعیل لان لاتنؐبی لقاللوہللّیؤململوہللّیؤململوہللّ
قاللالقللّلیاململجارہلب ائقی
  3
ابوۺسعیدۺخدرؓی ۺسےۺروایتۺہےۺکہۺنبیؐ ۺنےۺتینۺمرتبہۺقسمۺکھاۺکرۺارشادۺفرمایاۺکہۺخدا ۺکیۺۺترجمہۺ :
کوؿۺہیۺآپۺنےۺارشادۺفرمایاۺﷺ قسمۺوہۺمومنۺنہیںۺب ۺآؐپۺسےۺپوچھاۺگیاۺیاۺرسوؽۺاللہۺ ۺ
                                                          
۸
 ۔ۺ۶۳رآآؿۺشریفۺسورہۺنساءۺآیتۺنمبر   
۲
 بابۺماجاءۺفیۺرحمۃۺالصئ ت یا ؿ۔ۺ۶۸ترمذیۺشریفۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺص   
۳
 بابۺۺاثمۺمنۺلاۺیاۺمنۺجارہۺبوائقہ۔،ۺ۹۸۸بخاریۺشریف،ۺجلدۺدوؾ،ۺص   
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ایکۺدوسریۺحدیثۺمیںۺۺاسکےۺپزوسیۺمحفوظ ۺنہۺہوں۔جسۺکےۺضرر ۺ اور ۺہےگہانیۺمصائبۺسے
والقلنفسٰلبیلقللّلی ململعبللحتِليَبللجارہلاولاس ۺمفہوؾ ۺکو ۺاس ۺطرح ۺسے ۺبیاؿ ۺفرمایا
قالللّخییلماليَبلتنف یل
[رسوؽ ۺاللہ ۺصلیۺاللہ ۺعلیہۺوسلمۺنےۺارشاد ۺفرمایا ۺقسمۺاس ۺذاتۺکیۺ 1
منۺنہیںۺب ۺپہۺاپنےۺپزوسیۺیاۺجسۺکےۺقبضہۺمیںۺمیریۺجاؿۺہےۺکوئۺآدمیۺاسۺوقتۺپہۺمو
اور ۺحدیثۺرسوؽۺمیںۺپزوسیۺہونےۺمیںۺبھائۺکےۺیے ۺوہیۺنہۺچاہےۺجوۺاپنےۺیے ۺچاہتاۺہےۺ]
عموؾۺہےۺمسلمۺہوۺیاۺغیرۺمسلمۺاسۺو ہۺسےۺکہۺاسلاؾۺیہۺچاہتاۺہےۺکہۺپزوسیۺکوۺکسیۺقسمۺکیۺتکلیفۺ
ساتھۺانتہائیۺشریفانہ ۺرویہۺۺنہۺپہنچےۺ اور ۺاسکیۺمعاشیۺاخلاقیۺہرۺطرحۺسےۺمدد ۺکیۺجاحلۺ اور ۺاسکے
اختیارۺکیاۺجاحلۺتاۺکہۺسوسائٹیۺکاۺہرۺفردۺ ۺیقینۺ اورۺاطمیناؿۺکےۺساتھۺزندگیۺبسرۺکرےۺ اورۺوہۺیہۺ
روایتۺسےۺیہۺمفہوؾۺ اورۺخیاؽۺکرےۺکہۺوہۺخیرۺخواہۺلوگوںۺکےۺدرمیاؿۺجیۺرہاۺہےۺدرجۺذیلۺ
 ۔ تاۺہےۺ ۺجاواضحۺہوۺ
اذا لظبخ  لمرقًۃ لفاکثر لمأ ھا لوتعاھللابَ لذٍرّ لقال لقال لرس ل لہ لیاابِذٍر ل علم
جيْانک
  2
پکاۺ ؤۺتوپانیۺبسھاۺدوۺ اورۺاپنےۺہمسایوںۺکیۺخبرگیریۺکرتےۺۺ ۺ:ۺاےۺابوذرب ۺشوربہترجمہۺ
،انسانیۺخوؿۺرہو۔اسیۺطرحۺحقوؼۺمیںۺایکۺحقۺہےۺدوسرےۺکےۺجاؿۺ وۺماؽۺکوۺتحفظۺدیناۺ
کےۺاحتراؾۺمیںۺجسۺانتہاۺپسندیۺکاۺثبوتۺاسلاؾۺنےۺدیاۺہےۺوہۺقابلۺرشکۺہےۺ اورۺبلاۺمبالغہۺ
یہۺباتۺکہیۺجاسکتیۺہےۺکہۺخدۺساختہۺمذاہبۺوۺنظریاتۺیاۺمحرػۺامِۺمہاحلۺحیاتۺمیںۺاسۺکیۺ
                                                          
مسلمۺشریفۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺصۺ۔۔،بابۺالدلیلۺاؿۺمنۺالخصاؽۺالایماؿۺاؿۺیوحبۺلاخیہۺالمسلمۺمانفسہۺمنۺالخیر۔ۺۺ
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،بابۺالوصیۃۺبالجارۺوالاۺحشؿۺالیہ۔ۺ۹۲۳مسلمۺشریفۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺصۺۺ
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شخصۺنظیرۺنہیںۺملتیۺکہۺایکۺشخصۺکےۺقتلۺہےحقۺکوۺانسانیتۺکاۺقتلۺرآارۺدیاۺجاتاۺہےاورۺایکۺ
کیۺزندگیۺکاۺمحرکۺبنناۺساریۺانسانیتۺکوۺزندگیۺبخشنےۺکےۺمترادػۺرآارۺدیتےۺہوحلۺارشادۺ
َمن ق ََتَل ن َْفسا ًِبَغْيِْ ن َْفٍس َأْو َفَساٍد ِفِ ٱَلأْرِض َفَكَأنََّّ َا ق ََتَل ٱلنَّاَس : ربانیۺسنایاۺجاتاۺہے
ایکۺانساؿۺکوۺخوؿۺکےۺجسۺنےۺکسیۺ[ 1  يعا ًجََِ يعا ًَوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنََّّ َا َأْحَيا النَّاَس جَ َِ
بدلےۺیاۺزمینۺمیںۺفشدۺپھیلانےۺکےۺسواۺکسیۺ اورو ہۺسےۺقتلۺکیاۺگویاۺاسۺنےۺتماؾۺانسانوںۺ
  کوۺقتلۺکیاۺ اورۺجسۺنےۺکسیۺکوۺزندگیۺبخشیۺاسۺنےۺگویاۺتماؾۺانسانوؿۺکوۺزندگیۺبخشۺدیۺ]
وملتۺمذہبۺ یے ۺوہۺکسیۺاسلاؾۺکیۺیہۺداایتۺعاؾۺہےۺجاؿۺکیۺحفاظتۺکے            
،ذاتۺوبرادریۺیاملکۺوۺریاستۺکیۺقیدنہیںۺلگاتاۺہےۺ۔ایکۺموقعۺپرۺاللہۺتبارکۺوتعالیۺنےۺ
َولا َت َْقت ُُلوا ْٱلن َّْفَس ٱلَِّتَّ َحرََّم ٱللَُّو ِإلاَّ بِٱلَْْقِّ ارشادۺفرمایاۺ :
2
[کسیۺجاؿۺکوۺجسےۺاللہۺنےۺمحترؾۺ
  ٹہرایاۺہےۺہلاکۺنہۺکروۺمگرۺحقۺکےۺساتھ]
دےۺ اورۺچاہےۺتوۺنفسۺانسانیۺکاۺتقدسۺانسانیۺذاتۺسےۺمتعلقۺہےۺاگرۺ وہۺچاہےۺاسےۺکھو
ماؽۺہوۺنےۺسےۺبچالےۺ۔اسلاؾۺنےۺاسۺکوۺاختیاراتۺکیۺڈورۺمیںۺباندھۺرکھاۺاسۺکیۺعظمتۺکوۺپا
ہےۺجسےۺسیدۺ ابوۺالاعلیۺمودودیۺاسۺطرحۺسےۺلکھتےۺہیںۺ"انساؿۺب ۺپہۺحقۺکاۺاحتراؾۺکرتاۺہےۺ
ب ۺالاحتراؾ ۺرہتا ۺہےۺ۔مگرۺب ۺوہ ۺسرکشیۺاختیار ۺکرکےۺ"حق"پر ۺدستۺتو ۺاس ۺکا ۺخوؿ ۺوا
درازیۺکرتاۺہےۺتوۺاپنےۺخوؿۺکیۺقیمتۺکھودیتاۺپھرۺاسۺکےۺخوؿۺکیۺقیمتۺاتنیۺبھیۺنہیںۺرہ ۺجاتیۺ
                                                          
۔ۺ۲۳رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺمائدہۺ،آیتۺۺ
 
          
1
  
 ۸۵۸رآآؿۺحکیمۺ،سورہۺانعاؾۺ،آیتۺ      
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انسانیۺجاؿۺکوۺشریعتۺاسلامیہۺکسۺقدرۺاہمیتۺکیۺنگاہۺسےۺدیکھتیۺہےۺ ۺ1 جتنیۺپانیۺکیۺہوتیۺہےۺ"
  :ۺہیےسامنےۺرہناۺچاسوؽۺفرماؿۺ ِریہۺۺمتعلقۺاسۺسے
دماءلكُلوام اتكُلحرامٌ لعّٰیكُلکحرمۃلی مكُلھذالفِلبلدلكُلھذالفِليھركُلھذا
  2
سنوۺتمہارا ۺخوؿۺ اورۺتمہارا ۺماؽۺمحترؾۺرآار ۺدیاۺہےۺ د سعزرحۺتمہارا ۺیہۺدؿۺاور ۺیہۺشہرۺۺترجمہۺ :
محترؾۺہے۔اگرۺہمۺتماؾۺحقوؼۺکوۺصرػۺایکۺلفظۺسےۺ اداء ۺکرہے ۺچاہیںۺتو ۺوہ ۺلفظۺمحبتۺہےۺ
داءۺکرہےۺ ۺآساؿۺہوۺجاتاۺہےۺ اورۺب ۺمحبتۺہوتیۺہےۺتوۺاکیونکہ مۺب ۺمحبتۺہوتیۺہےۺتوۺحقوؼۺکوۺ
ۺہوتی،ۺبغضۺوحسدۺنہیںۺہوتا، ۺپردہ ۺدریۺ اورۺبےۺآبروئیۺنہیںۺہوتی،ۺنفرتۺوۺحقارتۺنہیں
لڑائیۺجھگڑےۺنہیںۺہوتےۺفتنہۺوۺفشدۺرونماۺنہیںۺہوتا،ۺگویاۺجہاںۺمحبتۺہوتیۺہےۺوہاںۺامنۺ وۺ
 اماؿۺہوتاۺہےۺاسیۺیے ۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺمحبتۺپرۺزورۺدیاۺگیاۺہےۺچنانچہۺفرماؿۺرسوؐؽ ۺہےۺ
   3لّی ململاحلكُلَح ّتِ  ليَبللّلخییلماليَبلتنف یلٓؓعلملانٍسل
کۺکہۺاپنےۺبھائیۺکےۺیے ۺوہیۺنہۺۺترجمہۺ :
 
تمۺمیںۺسےۺکوئیۺاسوقتۺپہۺمومنۺکاۺملۺنہیںۺح  ئ ت
چاہےۺجوۺاپنےۺیے ۺچاہتاۺہے۔الغرضۺمعاشرہۺمیںۺاگرۺاسے ۺافرادۺہونگےۺجوۺحقوؼۺوۺفرائضۺ
ۺجسۺسےۺایکۺمثالیۺمعاشرہ ۺکا ۺوجودہوگاۺکوۺپہچانتےۺہونگےۺتوۺمعاشرہ ۺمیںۺفشد ۺبرپا ۺنہۺہوگا
کیونکہ مۺاسلاؾۺبنیادیۺحقاق ۺکیۺنشاندہیۺکرکےۺۺطرػۺامنۺ وۺاماؿۺکیۺفضاۺقائمۺہوگیجہاںۺہرۺ
                                                          
،مرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺدھلی۔ۺ۲۳سیدۺابوالاعلیۺمودودی"الجہادۺفیۺالاسلاؾۺ"صۺ
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۲
 ۔ﷺ،ۺبابۺحجۃۺالنبیۺ۷۹۳مسلمۺشریفۺ،ۺجلدۺاّوؽ،ۺصۺۺ 
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 کتابۺالایماؿ۔ۺ۴بخاریۺشریف،ۺجلدۺاّوؽ،ۺص  
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ہرۺایکۺکو ۺاپنیۺحدۺسےۺتجاوز ۺکرۺنےۺسےۺروکتاۺہےۺ اور ۺقوؾ ۺمیںۺاخوتۺومحبتۺ اور ۺباہمیۺ
ۺا
 
ورۺانساؿۺکاکھویاۺہواۺسکوؿۺہ  ردیۺوصلحۺجوئۺکاۺجذبہۺابھارتاۺہےۺتاکہۺمظالمۺبندۺہوجانی
واپسۺآجاےۺ،اسۺیے ۺکہۺحقاق ۺوفرائضۺکےۺنہۺپہچاۺننےۺکیۺو ہۺسےۺہیۺہرۺسمتۺ،ہرۺشخصۺ
حیراؿۺوۺپریشاؿۺنظرۺآتاۺہے،باہمیۺانسۺوۺمحبتۺکےۺفقداؿۺکےۺنتیجہۺمیںۺمظلوؾۺبدحواسۺ
نگ ۺکیۺۺاورۺظالمۺظلمۺکیۺتدبیروںۺمیںۺغلطاںۺوۺپیچاںۺپھرتےۺہیں،بعدۺمیںۺیہۺہیۺچیزبسھۺکر
شکلۺاختیارۺکرۺلیتیۺہےۺجسۺسےۺقوؾۺوۺملکۺکاۺسکوؿۺم ہۺہوۺجاتاۺہےۺ،اعتداؽۺکیۺجگہۺافراطۺ
وتفریط ۺاشخاصۺکےۺذہنوںۺمیںۺگھرۺبنا ۺلیتیۺہےۺپھرۺانساؿۺسکوؿ ۺو ۺاطمیناؿۺکیۺتلاشۺمیںۺ
 سرگرداںۺرہتاہےۺ۔
 :تعلیماتۺکیۺروشنیۺمیںۺ اسلامیامنۺکاۺمعیارۺ
ا ت ۡ  ُ ۡشرِ کِ ۡینَ لاس ۡ تَ َ اَر َک لف َاَ ِج ۡر ُہ لَح ّتِ  لک  َۡ  َ َع لَکَلَ َم لِہ لُثُ ل لاَ ب ِّٰۡ ؽۡ یُ ل َوِا ۡن لاَ َح ٌل لِمّ لمَل 
َم ۡا لَم ن َیٗ لَذ اتِ َکلِبِ َ ن لھُ ۡم لق َ ۡمٌ للّل لی َعّٰ َ ُ  ۡ نَل
  1
اور ۺاگرۺمشرکینۺمیںۺسےۺکوئیۺآپۺسےۺامنۺکاۺطلبۺگار ۺہوۺتوۺاسکوۺامنۺدیدۺو ۺیہاںۺترجمہۺ : ۺ
پہۺکہۺوہ ۺاللہۺکاۺکلاؾۺسُنۺلےۺپھرۺاسکوۺاسکےۺامنۺکےۺمقاؾۺپہۺ(بحفاظت)ۺچایا ۺدوۺیہۺاسۺیے ۺ
                                                          
۸
 ۔۶رآآؿۺکرم ۺسورہۺۺتوبہ،ۺآیتۺنمبر  
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کہۺوہۺلوگۺعلمۺنہیںۺرکھتےۺ
۸
رآآؿۺکرم ۺکیۺاسۺآیتۺکیۺتشریحۺکرتےۺہوحلۺابنۺجریرۺطبریۺۺ ۺ ۺ
 ۔ۺکیۺہےۺۺنےۺیہۺروایتۺنقل
علملسعیٍل لقاللخرحلرس للہلؼازًیا فّٰقیلاتعلول لَواَ ۡخ َرحلالم ّٰ  نلرجلاً لململ 
المشرکینلواشَع اللفییِ لالَّ س ِ ن لَۃ لفقاللاترجالارلفع العّنیلسلاحكُلواسمع نیلکَلملہل
أ لتعالَّ  لفقات الاترھللانللّلاِ ت یلالالہلوانلمحملاً لعبلہلورس تیلولتَّٰعلالانلادلولنتبرل
ململاّلّثلواتعزقلفقاللفانیلاُ يھللكُلانیلقللفعّٰ 
2
ل
حضرتۺسعیدۺسےۺروایتۺہےۺکہ ۺرسوؽ ۺاللہۺ ؐ ۺایکۺغزوہ ۺکےۺیے ۺنکلےۺتو ۺدشمنۺسےۺۺترجمہۺ :
ملاقاتۺہوئیۺمسلمانوںۺنےۺمشرکینۺمیںۺسےۺایکۺشخصۺکوۺنکالا ۺ اور ۺاسکیۺجانبۺنیزہ ۺسیدھاۺکیاۺ
ہتھیاروںۺکوۺروکۺلو ۺ اورۺمجھےۺاللہۺکا ۺکلاؾۺ(وارۺکرنےۺکیۺتیاریۺکی) ۺاسۺشخصۺنےۺکہاۺمجھۺسےۺ
اسکےۺرسوؽۺﷺ سناؤۺلوگوںۺنےۺاسۺسےۺکہاۺکہۺکیاۺتوۺگواہیۺدیتاۺہےۺکہۺاللہۺایکۺہےۺاورۺمحمدۺ
ہیںۺ اورۺشرکۺٹہرانےۺکوپیچھےۺچھوڑتاۺہےۺ اورۺلاتۺوۺعزیۺسےۺبرائتۺظاہرۺکرتاۺہےۺاسنےۺکہاۺ
قشت یسر ۺکوۺاسطرحۺسےۺبیاؿۺۺکہۺتمۺلوگۺگواہ ۺرہناۺمیںۺنےۺایساۺکرلیا۔ابنۺکثیرۺنے
 
اسۺآیتۺکیۺ ن
  کیاۺہے۔ۺ
                                                          
۸
،ۺمطبعۺندوۃۺالمصنفینۺ۸۸۸قاضیۺثناءۺاللہۺمجددیۺترجمہۺاردوۺمولاہےۺعبدالدائمۺ،"ۺتفسیرۺمظہریۺاردو"ۺ،ۺجلدۺپنجم،ۺص  
 اردوۺبازارۺجامعۺمسجد،ۺدہلی۔
۲
،ۺ۳۹اماؾۺابوۺجعفرۺۺمحمدۺبنۺجریرۺطبری،ۺ"جامعۺالبیاؿۺعنۺتاویلۺآیۺالقرآؿۺالمعروػۺتفسیرطبریۺ"جلدۺدھم،ۺص  
 اثۺالعرہ بۺبیروت،ۺۺۺۺۺۺلبناؿ،ۺ(جدیدایڈیشن)۔مطبعۺداراحیاءالتر
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علم لمجاھل لفِ لتفیسرلھذہ لالالیۃ لقال لان ان لیاتیکلک  ع لما لتق ل لوما لانزلل
عّٰیکلفھ لب ٓمٌلملحّتِ  لیالتیکلفت  عیلکَلملہلوحّتِ  لیبّٰغلمالمنیلحیثلجاء
1
  
مجاداۺفرماتےۺہیںۺکہۺجوۺتیرےۺپاسۺدنی ۺباتیںۺسننےۺکےۺیے ۺآحلۺخواہ ۺ وہ ۺکوئیۺہیۺکیوںۺۺترجمہۺ :
کۺکہۺکلاِؾ ۺخداۺسنےۺپھرجہاؿۺسےۺآیاۺہےۺوہاںۺباۺامنۺپہنچۺجاحل،ۺ
 
نہۺہوۺوہۺامنۺمیںۺہےۺیہاںت
اسیۺکوۺ اورۺواضحۺاندازۺمیںۺمولاہے ۺابوالاعلیۺ ۺمودودیۺنےۺاسطرحۺسےۺلکھاۺکہۺدو ۺراِؿ ۺنگ ۺاگرۺ
ۺدشمنۺتمۺسےۺدرخواستۺکرےۺکہۺمیںۺاسلاؾۺکوۺھنا وغۺچاہتاۺہوںۺتوۺمسلمانوںۺکوۺچاہئےۺکہۺکوئی
اُسےۺ اماؿۺدیکرۺاپنےۺیہاںۺآنےۺکا ۺموقعۺدیںۺ اور ۺاُسےۺسمجھائیںۺپھرۺاگرۺ وہ ۺقبوؽۺنہۺکرےۺتوۺ
اُسےۺاپنیۺحفاظتۺمیںۺاسکےۺٹھکانےۺپہۺواپسۺچایا دیں
۲
اسیۺآیتۺکیۺتفسیرۺکرتےۺہوےۺمفسرۺۺ ۺ
حبۺترجماؿۺالقرآؿۺرقمطرازۺہیںۺکہ"ۺمشرکوںۺمیںۺکچھۺاسے ۺلوگۺبھیۺہوسکتےۺہیںۺرآآؿۺصا
جنۺمیںۺرآآؿۺسننےۺاورۺحقیقتۺحاؽۺمعلوۺؾۺکرنےۺکیۺخلشۺپیداۺہوۺاگرۺکوئیۺایساۺآدمیۺآجاحلۺتوۺ
عینۺلڑائیۺکیۺحالتۺمیںۺبھیۺ اُسےۺبخوشیۺپناہ ۺدیدو ۺب ۺپہۺرھناۺچاہےۺرہےۺرآآؿۺسنےۺ اورۺ
سکےۺٹھکانےپہۺبحفاظتۺچایا ۺدیا ۺجاحلۺتا ۺکہۺاپنےۺامنۺکیۺجگہۺپہنچۺکرۺجانےۺلگےۺ تو ۺ اُسےۺا
آزادیۺوۺاختیارۺکےۺساتھۺغورۺوۺکر ۺکرےۺ اورۺجوۺراہۺچاہےۺاختیارۺکرے"
۳
پھرۺفقہانےۺبیاؿۺکیاۺ
ہےۺکہۺپناہ ۺدینےۺکاۺاختیارۺصرػۺحاکمۺوقتۺ اورۺمرد ۺہیۺکوۺنہیںۺہےۺبلکہۺیٰرتۺبھیۺپناہ ۺدےۺ
ۺروایتۺشاداۺہےۺکہۺب ۺحضرتۺعلیؓ ۺنےۺ ا ّؾ ۺہانی ۺ ۺ ؓکےۺپناہ ۺدینےۺپرۺسکتیۺہےۺجیساۺکہۺبخاریۺکی
                                                          
۸
 ،ۺمطبعۺدارافکر ۔۸۳۳اسماعیلۺابنۺکثیرۺالقرشیۺالدمشقی"ۺتفسیرۺابنۺکثیر"،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
۲
 ۔۶،ۺمرکزیۺمکتبہۺجماعتۺاسلامیۺہند،ۺدہلیۺ۷۷۸مولاہےسیدۺابولاعلیۺمودودیۺ"تفہیمۺالقرآؿ"،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
۳
ت یہۺاکادمی،ۺدہلی۔۵۳۲جماؿۺالقرآؿۺ"جلدسوؾ،ۺصمولاہےۺابوۺالکلاؾۺازاد"ۺتر  
 
 ،ۺساھئ
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قللاجرنَّلململاجرثلیال سےۺشکایتۺکیۺہیۺآؐپ ۺنےۺفرمایاۺﷺ تنقیدۺکیۺتو ۺاھوںںۺنےۺحضور ۺ
املھانی
(جسکوۺ اؾ ۺہانیۺنےۺپناہ ۺدیۺہمۺنےۺبھیۺاسکوۺپناہ ۺدی) ۺالغرضۺرآآؿۺکرم ۺکیۺآیاتۺ 1
کیاۺجاحلۺ اورۺحالاتۺحاضرہۺکاۺجائزہۺلیاۺجاحلۺتوۺیہۺباتۺواضحۺہوۺۺاورۺانکیۺتفاسیرۺکاۺاگرۺبغورۺمطالعہ
کرۺسامنےۺآتیۺہےۺکہۺابۺمیداؿۺنگ ۺمیںۺرحمدلیۺ اورہ  ردیۺکاۺجوۺزیادہۺسےۺمظاہرہۺکیاۺجاسکتاۺ
ہےۺوہۺیہۺہےۺکہۺاپنےۺدشمنۺکوۺجانےۺدیاۺجاحلیہۺصرػۺاسلاؾۺکاۺطرۂ ۺامتیازۺہےۺکہۺوہۺنہۺصرػۺ
یتاۺہےۺبلکہۺاسۺجگہۺپہۺچایا نےۺکاۺحکمۺبھیۺدیتاۺہےۺجہاںۺوہ ۺبالکلۺدشمنۺکوۺجانےۺکیۺاجازتۺد
 محفوظۺہو۔
 :سلاؾۺمل نۺامنۺکاۺضامنا
َوِا ِن لۡس ت َنۡ َصُۡ ۡو ُكُ ۡ لِفِ لاِلدّ يۡ ِلم لف َعَ ّٰ َۡی ُكُُ لاتن لۡصُۡ لاِ لّل لع َّٰےلق َ ۡمٍ لب َی ۡ ن َُكُۡ لَو لب َی ۡ ن َھُ ۡم لِمّ یۡ ث َاٌقل
 َو ُہلبِ  َ الت َۡع  َ ّٰ ُ ۡ َن لب َِص ۡيٌْل
  2
اورۺاگرۺوہۺ(مسلماؿ)ۺدنی ۺامورۺمیںۺتمۺسےۺمددۺچاہیںۺتوۺتمۺپرۺانکیۺمددۺضروریۺترجمہۺ :
 ہےۺمگرۺایسیۺقوؾۺکےۺمقالہ ۺمیںۺنہیںۺجنۺکےۺساتھۺتمہاراۺہدۺوپیماؿۺصلحۺوۺصفائیۺکاۺہو۔
 اسیۺکوۺصاحبِۺتفسیرۺابنۺکثیرۺنےۺاسطرحۺسےۺکہاۺہےۺ۔ 
                                                          
۸
 ،کتابۺالجہاد،ۺبابۺاماؿۺالنساءۺوجوارھن۔۹۴۴بخاریۺشریف،ۺجلدۺاوؽ،ۺص  
۲
 ۔۲۷رآآؿۺکرم ۺسورہۺانفاؽ،ۺۺآیتۺنمبر  
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فانی لواجٌب لعّٰیكُ لنصۡھم للّ لنھم لاخ انكُ لفِ لالديلم لالاان لک تنصۡوكُ لعلی لق م لململل
اتنفارلبینكُلولبینھملمیثاٌق لاقلمھادنۃٌ لالَّلملٍت لفلالتَفروالذمتكُلولّلتنقض ا لایمانكُلمعل
  1۔اليلملعاھلتملولھذالمروقلعلملابلملعباس
نوںۺسےۺکسیۺوقتۺیعنیۺدارۺالحربۺمیںۺرہنےۺوالےۺمسلماؿۺاگرۺدارالاسلاؾۺکےۺمسلما
دشمناِؿ ۺدین و ۺکےۺمقالہ ۺمیںۺمدد ۺکےۺطلبۺگارہوںۺتو ۺانکیۺمدد ۺواب ۺہےۺلیکنۺاگرۺمقالہ ۺپرۺ
کوئیۺایساۺقبیلہۺہوۺکہۺتمۺ ۺمیںۺاورۺاؿۺمیںۺصلحۺکاۺمعاداہۺہےۺتوۺخبردارۺتمۺہدۺشکنیۺنہۺکرہے۔ۺقسمیںۺنہۺ
نےۺکہاۺہےۺکہۺمدد ۺتوۺنہیںۺکرنیۺتوڑہے ۺاسیۺکوۺ اورۺآگےۺبسھاتےۺہوحلۺقاضیۺثناء ۺاللہۺامرتسریۺ
ہےۺمگرۺانکیۺمصاحت ۺ اورۺدفعِ ۺضررۺمیںۺکوششۺضرورۺکرنیۺچاہئے
۲
یعنیۺاسۺسےۺبسھۺکرۺامنۺکیۺۺ ۺ
اورۺتعلیمۺکیاۺہوۺسکتیۺہےکہۺہمۺاپنےۺدنی ۺبھائیۺکوۺمظلومیۺکیۺحالتۺمیںۺدیکھۺسکتےۺہیںۺمگرۺمعاداہۺ
ورۺرآآنیۺوۺاسلامیۺتعلیماتۺنےۺنگ ۺکےۺنہیںۺتوڑینگےۺجسۺسےۺفشدۺاورۺبدامنیۺکاۺاندیشہۺہےۺ ا
اسے ۺاصوؽۺوضوابطۺیش ۺکیےۺہیںۺکہۺجنۺکےۺبعدۺنگ ۺبراحلۺہےؾۺہیۺرہۺجاتیۺہےۺکیونکہ مۺاسلاؾۺ
امنۺوۺسلامتیۺکاۺمذہبۺہونیکیۺو ہۺسےۺدشمنوںۺسےۺبھیۺ اولاًۺصلحۺہیۺچاہتاۺہےۺجیساۺکہۺارشادۺ
 باریۺتعالیٰۺہے۔
اتِ ّٰ ُ ۡ لُكُ ۡ لَواَ ت ۡ قَ  ۡ لاِ ت َیۡ ُكُُ لات ل َلمَ لف َ َ ا لَج عَ َا لُہ لت َُكُۡ لع َّٰ َۡی ھَ ۡم لف َاِ ِن لعۡ َتزَ ت ُ ۡ لُكُ ۡ لف ََلمۡ لی ُقَللل
 َس بِ یۡ لاًل
 3
                                                          
۸
 ،ۺمطبعۺدارافکر ۔۰۳۳اسماعیلۺابنۺکثیرۺالقرشی"ۺتفسیرۺابنۺکثیر"،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
۲
 ۔۳،مطبعۺدارالشلفت یہۺممبئیۺۺ۲۶۸ۺالوفاءۺثناءۺاللہۺامرۺتسرؒیۺۺ"تفسیرۺثنائی"،ۺجلدۺاوؽ،ۺصمولفۺشیخۺالاسلاؾۺمولناۺابو  
۳
 ۔۹رآآؿۺشریفۺسورہۺۺنساء،ۺآیتۺنمبر  
 092
 
پھرۺاگرۺوہ ۺتمۺسےۺکنارہ ۺکشۺرہیںۺتمۺسےۺنہۺلڑیںۺ اور ۺمعالہ ۺتمۺسےۺسلامتۺرویۺکاۺترجمہۺ : 
ی)ۺرکھیںۺتو ۺاللہۺنےۺتمکوۺاؿ ۺپر ۺکوئی ۺراہ ۺنہیںۺدی ۺہےۺ(قتل، ۺقیدۺوغیرہ ۺکی ۺاجازتۺنہیںۺد
 دوسریۺجگہۺارشاۺہے۔
َو لاِ ۡن لَج ن َُح  ۡالتِ ل ۡلمِ لف َاۡج ن َۡح لت َھَ الَوت َ َ لكل ۡ لع َّٰ َےلِہلاِ ن لیٗ لُھ  َ لات ل  ِ ۡی ُع لا ت ۡ عَ ِّٰ ۡيُل 
  1
اور ۺاگروہ ۺصلحۺکیۺطرػۺجھکیںۺتو ۺآپۺبھیۺصلحۺکیۺطرػۺجھکۺجائیےۺ اوراللہۺتعالیٰۺپرۺۺترجمہ:
بھروسہۺرکھیےۺبلاشبہۺوہۺخوبۺسننےۺجاننےۺوالاۺہےۺپھرۺاسلامیۺتعلیماتۺکاۺحاؽۺاسۺدورۺکیۺاپنےۺکوۺ
مہذبۺکہنےۺوالیۺقوموںۺکیۺتعلیماتۺکیۺطرحۺنہیںۺہےۺکہۺنگ ۺکےۺموقعۺپرۺجوۺصلحۺہوتیۺہےۺ
ۺمیںۺآتےۺہیۺاسۺمیںۺتبدیلیۺہوۺجاتیۺہےۺبلکہۺیہاںۺتوۺجنۺشرائطۺپرۺصلحۺہوگیۺتماؾۺعملۺکیۺدنیا
معاملات ۺ اُؿ ۺشرائط ۺکےۺتابع ۺہونگےۺانحراػۺکی ۺاجازتۺبالکلۺنہیںۺہےۺجیساکہ ۺدرِج ۺذیلۺ
  روایتۺشاداۺہے۔
تعّٰ ّكُ لتقاتّٰ ن لق ماً لفت ھرون لعّٰیھم لفیتق نكُلبِ لم اتھم لدون لانف ھم لو لابنائھمل
فِلحلیثیلفیصاللح نكُلعلیلصٍّٰح لثُلاتفقالفلالتصیب المنھمليی ًالف قلذاتکلقاللسعیلل
فانیللّلیصّٰحلتكُ
  2
اگرۺتمۺکسیۺقوؾۺپرۺلڑائیۺکےۺبعدۺغالبۺآجاؤۺ اورۺوہۺاپنیۺ اورۺاپنیۺ اولادۺکیۺجاؿۺبچانےۺکےۺۺترجمہۺ :
ہۺخراجۺسےۺایکۺدانہۺبھیۺزائدۺنہۺلیناۺکہۺیہۺرۺمنظورۺکرلیںۺتوۺپھرۺتمۺاسۺمقریے ۺتمکوۺخراجۺدینا
تمہارےۺیے ۺدرستۺنہیںۺہےۺیہیۺتو ۺو ہۺرہیۺہےۺکہۺرآآنی ۺو ۺاسلامیۺتعلیماتۺجہاںۺجہاںۺ
                                                          
۸
 ۔۸۶رآآؿۺشریفۺۺسورہۺۺانفاؽ،ۺآیتۺنمبرۺ  
۲
 ،ۺکتابۺالخراج۔۳۳۴سننۺابوۺداوودۺ،ۺجلدۺدوؾ،ۺص  
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پہنچیںۺوہاںۺوہاںۺبہارۺآگئیںۺیٰاؾۺنےۺانکاۺخیرۺمقدؾۺکرتےۺہوحلۺانکوۺسینےۺسےۺلگاۺلیاۺجبکہۺاسکےۺ
ۺجوۺوانہ نہۺنگ ۺکےۺعادیۺتھےۺلیکنۺاولینۺمخاطبوںۺمیںۺایکۺبسیۺتعداد ۺاؿۺلوگوںۺکیۺتھیں
اسلامیۺتعلیماتۺنےۺانکیۺزندگیۺمیںۺایساۺانقلابۺبرپاۺکیاۺکہۺانکےۺخیالاتۺیکسرۺبدؽۺگئےۺابۺانکےۺ
ہ ہیۺکےۺسوا ۺکچھۺنہۺتھاۺ اورۺنگ ۺاسۺحدۺپہۺلڑےۺجسۺسےۺشرو ۺفشد ۺرفعۺہوکرۺ
ل
سامنےۺرضاء ۺ ا
 ۺامنۺکیۺتعلیماتۺکاۺلبِ ّۺلبابۺہے۔امنۺ وۺاماؿۺکیۺفضاۺمواارۺہوۺئی۔ۺیہیۺرآآنیۺ اورۺاسلامی
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 د و م  :ف ص ل
 کیۺامنۺکیۺتعلیماتہندوازؾۺ
شریۺمدۺھگوتتۺگیتاۺوہ ۺعظیمۺکتابۺہےۺجسۺکیۺبےۺر ہر ۺتشریحاتۺھی ہۺگئیۺہیںۺلیکنۺ 
جتنیۺعظمتۺاسۺکتابۺکیۺابتکۺبیاؿۺکیۺگئیۺیاۺھی ہۺگئیۺہےۺاسۺسبۺکوۺاگرۺجمعۺکرلیاۺجاحلۺتوۺبھیۺ
ہےۺکہۺاسکیۺعظمتۺاتنیۺہیۺہےۺگیتاۺکےۺبہتۺسےۺماننےۺوالوںۺنےۺگیتاۺکیۺیہۺنہیںۺکہاۺجاۺسکتاۺ
عظمتۺکوۺبیاؿۺکرنےۺکےۺیے ۺقلمۺاٹھایاۺہےۺ اورۺبہتۺکچھۺلکھاۺہےۺ اورۺآخرۺمیںۺیہۺکہنےۺپرۺمجبورۺ
ہوحلۺہیںۺکہۺحقیقتۺباتۺیہۺہےۺکہۺاسکیۺاہمیتۺبیاؿۺکرنیکاۺحقۺہمۺسےۺ اداۺنہیںۺہوۺسکتاۺکیونکہ مۺ
مطابقۺھگوتتۺگیتاۺایکۺ امپرمتۺ(لامحدودۺحقاق ۺپرمبنی)ۺہےۺیعنیۺجسۺکےۺانکےۺاپنےۺخیاؽۺکے
 تماؾۺحقاق ۺکوۺبیاؿۺنہۺ ۺکیاۺجاۺسکتاۺہو۔
ھگوتتۺگیتاۺایکۺایسیۺکتابۺہےۺجسکاۺایکۺایکۺلفظۺعمدہۺنصائحۺپرۺمشتملۺہےۺاسۺکاۺایکۺ 
کےۺالفاظۺمیںۺ½jo'Zb¼لفظۺبھیۺایساۺنہیںۺہےۺجسکوۺ ہےۺپائیدارۺکہاۺجاۺسکےۺاسۺو ہۺکہۺھگوتاؿۺ
ۺہیںۺوہۺیقینیۺہیںۺ اورۺگیتاۺمیںۺخدۺکہاۺگیاۺ
 
ہےپاۺئیداریۺکیۺامیدۺکرہےۺہیۺغلطۺہےۺلہٰذا ۺجوۺباتیںۺبتائیۺگ
ہےۺکہۺجوۺکوئیۺمیریۺ ا ِسۺگیتاروپیۺ ۺآگیاۺ(حکم) ۺکاۺپالنۺکریگاۺ وہ ۺیقیناًۺآزادیۺپائیگاۺچنانچہۺگیتاۺمیںۺ
 ہےۺ۔
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 kouke rUfB’rfque;Ruf anefre se s;
%kHfZed if·sr srU;Pqe skrU;wlu·skrUok)J
۸
 
بلکہۺ اور ۺآگےۺبسھک ر ۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺجو ۺکوئی ۺاسکوۺپزھیگاۺبھیۺوہ ۺگویا ۺعرفاؿۺکےۺذریعہۺ 
 میریۺعبادتۺکریگاۺچنانچہۺگیتاۺی ہےۺہے۔
 %sk;okenkoal a Z;Ek/ aeb ; p sr;’s;/v
  ۲ AA%rfe se rfefk;L %V’efgkusr usK;ukK
صرػۺمطالعہۺکرنےۺوالےۺکاۺیہۺمقاؾۺہےۺتوۺاسۺشخصۺکیۺۺبہرۺحاؽۺب ۺھگوتتۺگیتاۺکے 
اہمیتۺکاۺاندازہۺلگاحلۺجوۺگیتاۺکےۺدیےۺہوحلۺحکموںۺکےۺمطابقۺاپنیۺزندگیۺگذارتاۺہےۺکہۺوہۺ
ھگوتاؿۺ(ایشورۺ)ۺکاۺکسۺقدرۺپیاراۺہوگاۺہندوۺمذہبۺکےۺمطابقۺایساۺشخصۺجسۺکےۺشبۺوروزۺگیتاۺ
ۺ اور ۺاسکیۺتقریر ۺ اور ۺاسکےۺغور ۺو ۺکر  ۺسےۺکےۺاصولوں ۺکےۺمطابق ۺہوں ۺاسکو ۺدیکھنےۺچھونے
دوسرےۺانساؿۺبھیۺپاکةزۺبنۺجاتےۺہیںۺحقیقتۺیہۺہےۺکہۺھگوتتۺگیتاۺہنود ۺکیۺباعظمتۺکتاۺبۺ
 ہےۺکیونکہ مۺیہۺشریۺکرشنۺجیۺکےۺمنھۺسےۺنکلےۺہوحلۺمقدسۺالفاظۺہیں۔
ہےۺکہۺگیتاۺھگوتتۺگیتاۺمعلوماتۺکاۺمندررۺہےۺاسپرۺاگرۺگہریۺنظرۺڈالیۺجاحلۺتوۺمعلوؾۺہوتاۺ 
کاۺخاصۺمقصدۺجہالتۺکےۺاندھیروںۺمیںۺڈوبےۺہوحلۺانسانوںۺکوۺپرماتماۺکیۺپراپتیۺکاۺ(ایشورۺکوۺ
خوشۺکرنیکا)ۺراستہۺدکھاہےۺہےۺاسۺکےۺیے ۺگیتاۺمیںۺاسے ۺطریقےۺبتلاحلۺگئےۺہیںۺجنۺپرۺچلۺکرۺ
سکتاۺہےۺانساؿۺآسانیۺکےۺساتۺپرماتماۺکوۺحاصلۺکرۺسکتاۺہےۺیعنیۺخوشۺکرکےۺآزادیۺحاصلۺکرۺ
                                                          
۸
 ۔۸۳ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺسوؾ،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
 ۔۰۷،ۺالوککۺنمبرۺ۸۸گیتا،ۺبابۺھگوتتۺ  
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یۺکےۺبعدۺآتماۺایشورۺمیںۺلینۺہوۺجاتیۺہےۺ اور ۺبار، ۺ
 
کیونکہ مۺہندوۺمذہبۺکےۺعقیدہۺکےۺمطابقۺ م ُک ت
بارۺکےۺجنمۺمرؿۺسےۺچھٹکاراۺحاصلۺکرۺلیتیۺہے۔ۺمگرۺیہۺسبۺکچھۺ اُسیۺوقتۺممکنۺہےۺب ۺامنۺوۺ
اماؿ ۺکا ۺماحوؽۺہواسۺیے ۺخاکسار ۺابۺتیسرےۺبابۺکی ۺدوسریۺفصلۺمیںۺھگوتتۺگیتاۺکی ۺاؿۺ
تۺکوۺآشکاراۺکرنیکیۺکوششۺکریگاۺجنۺسےۺامنۺ وۺشانتیۺکوۺبسھاواۺملتاۺہو۔ۺاسۺیے ۺکہۺجہاںۺتعلیما
لڑائیۺ ،ۺفتنہۺ وۺفشدۺہوتاۺہےۺوہاںۺلوبھۺ اورۺلالچۺپیداۺہوجاتاۺہےۺوہاںۺوقت،ۺماؽۺوۺدولت،ۺتۺوۺ
گیاۺطاقتۺکیۺبربادیۺہوتیۺہےۺطرحۺ ۺطرحۺکیۺپریشانیاںۺآجاتیۺہیںۺاسیۺیے ۺشاستروںۺمیںۺکہاۺ
ہےۺکہۺانساؿۺکوۺکبھیۺکسیۺسےۺہنساۺنہۺکرنیۺچاہئےۺ اورۺلڑائیۺنہۺکرنیکوۺسبۺسےۺاونچاۺدھرؾۺکہاۺہےۺ
%Zek/ skeji klagfv
۸
   
چنانچہۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺفتنہۺ وۺفشدۺکےۺاسۺسببۺیعنیۺلوبھۺ اورۺلالچۺکیۺبرائیۺاسطرحۺبیاؿۺ
 شنۺسےۺسواؽۺکیاۺتھا۔کیۺہےۺب ۺارجنۺنےۺلوبھۺ اورۺلالچۺکوۺبرائیۺسمجھتےۺہوحلۺشریۺکر
 %lrsprgis kkHsky rUf;‛kI u sr s;I|;
 AA~edrki p s gs kzn=ef a k’skn ar`d;k{yqd
 ~eqrZrfouUfkeLnkiki %kHfkeLe;sK u akFd
 2 AA uZnkuZt}f;‛izi a k"skn ar`d;k{yqd
ۺہےۺخانداؿ ۺکی ۺتباہی ۺسےۺہونیوالی ۺخرابیوں ۺ اورۺۺترجمہ:
 
اگر ۺیہ ۺجنکیۺقلۺلالچ ۺسےۺماری ۺگ
کو  ۺخانداؿۺکیۺتباہیۺسےۺ
ٰ
دوور ںۺکےۺساتھۺدشمنیۺکرنیکوۺگناہۺنہیںۺدیکھتےۺتوۺاےۺجناردؿۺہمۺ د  ت
                                                          
۸
 ،ۺۺگیتاۺپرس ۺگورکھپور۔۰۳ہندیۺٹکا"،ۺصۺ سوامیۺراؾۺسکھۺداس"ۺشیرمدۺھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونی  
۲
 ۔۸۳،۹۳ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺاوؽۺ،ۺالوککۺنمبر  
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ہونیوالیۺخرابیاںۺصاػۺنظرۺآتیۺہیںۺکیوںۺنہۺایکۺاسے ۺگناہ ۺسےۺبچۺجائیں۔مطلبۺیہۺہےۺکہۺ
ؾۺیقیناًۺغلطۺہےۺلیکنۺاسۺغلطۺکاؾۺکاۺکرہےۺاؿۺحضراتۺکےۺیے ۺکوئیۺبسیۺباتۺنہیںۺکورووںۺکاۺیہۺکا
ہےۺکیونکہ مۺلالچۺنےۺانکو ۺاسۺکےۺیے ۺمجبور ۺکردیا ۺہےۺاسۺیے ۺنہ ۺتو ۺوہ ۺیہ ۺدیکھۺرہےۺہیںۺکہۺ
خانداؿۺکیۺتباہیۺسےۺکیسےۺکیسےۺخطرہےکۺنتاج ۺسامنےۺآتےۺہیںۺ اورۺنہۺہیۺانکوۺیہۺسمجھۺمیںۺآرہاۺہےۺ
ںۺفوجوںۺمیںۺجمعۺشدہ ۺلوگۺآپسۺمیںۺرشتہۺدا ر ۺ اور ۺدوستۺہیںۺ اور ۺرشتہۺداروںۺوۺکہۺدونو
دوور ںۺکوۺمارہےۺگناہِۺعظیمۺہے۔ۺدیکھےۺیہاںۺامنۺ وۺاماؿۺکوۺارجنۺنےۺکیاۺمقاؾۺدیاۺہےۺ اورۺفتنہۺوۺ
 فشدۺکوگناہۺعظیمۺرآارۺدیاۺہے۔ۺدوسریۺجگہۺاسطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺہے۔
 AuZnkut a kk.k;’que a kk.Zkek/yqduUlRm
 ۸ AAeqJq k‛qu;RhrokH sklko ar;uf·sdju
اےۺجناردؿۺہمۺاسطرحۺسےۺسنتےۺآحلۺہیںۺکہۺجسۺنےۺخاندانیۺروایاتۺکیۺتباہیۺکیۺہوۺۺترجمہۺ :
اسے ۺکاۺٹھکانہۺہمیشہۺکےۺیے ۺدوزخۺہوگا۔یعنیۺارجنۺیہۺکہرہےۺہیںۺکہۺفتنہۺوۺفشدۺاگرۺہوتاۺہےۺتوۺ
 ؿۺہوتاۺہےۺ اور ۺلوگوںۺمیںۺلا
  
مذہبیتۺغالبۺآجاتیۺہےۺجسۺکےۺنتیجہۺمیںۺۺاسۺسےۺمذہبیۺت
 ھی ۺپاکۺ ۺ
کمت
ہےمیۺۺ½ojSkj¼۲ اور ۺرورو ۺ ½dki hkHEqd¼گیتاۺکیۺتشریحۺکےۺمطابقۺبے عۺوقتۺپہۺ
ۺلہٰذاۺفتنہۺ وۺفشدۺسےۺگریسۺکرہےۺچاہئےتاکہۺ
ٰ
جہنمۺمیںۺطرحۺطرحۺکیۺتکلیفیںۺبردا کۺکرنیۺپزینی
 ۺنہۺپزے۔لاۺمذہبیتۺکےۺنرغےۺمیںۺآکرۺآخرتۺکیۺزندگیۺخطرےۺمیں
                                                          
۸
 ۔۴۴ھگوتتۺگیتاۺبابۺاّوؽۺالوککۺنمبر  
۲
یۺہندیۺ  
ٰ
 ۺوۺیوتیج ت
  
،ۺگیتاۺۺپرس ۺگورکھپورۺ،ۺ(گوندۺبھوؿۺکاۺریالیہۺ۹۲ٹکا"،ۺصجےۺدیاؽۺگویندۺکاۺ"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺۺت
 کولکتہۺکاۺسنستھاؿ)
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 pkom ;tal
 A~rk‛ofkim kFLis kkFj s;[al %uq ZtkoRDqeo,
 ۸ AA%lukeuofalds kk‚ iakp ajk‛l ;T`lof
ہ ک ر ۺتیروۺکماؿۺکوۺچھوڑۺکرۺترجمہۺ : ۺ
ک
میداؿۺنگ ۺمیںۺغمۺسےۺبےۺرآارۺمنۺوالےۺارجنۺاسطرحۺ
اس ۺسےۺجہاںۺۺہےرتھ ۺکےۺپچھلےۺحصّہۺمیںۺبیٹھۺگئے۔یعنیۺنگ ۺکرہے ۺساری ۺغلطیوں ۺکی ۺجڑ
خانداؿۺپرۺبربادیۺکےۺبادؽۺمنڈلائینگےۺوہیںۺآخرتۺمیںۺدوذخۺکاۺعذابۺہوگاۺاؿۺخیالاتۺسےۺ
پریشاؿۺہوۺکرۺارجنۺنےۺنگ ۺنہۺکرنیکاۺپختہۺفیصلہۺکرلیا۔جسۺمیداؿۺکا ۺرزارۺمیںۺہاتھوںۺمیںۺ
 
 
س
ٰ
ۺکوۺ½k"quk/¼ دھئ
 
س
ٰ
لیکرۺخوشیۺکےۺساتھۺآحلۺتھےۺاُسیۺمیداؿۺمیںۺاپنےۺہاتھوںۺسےۺدھئ
ۺرکھدیا ۺ اورۺخدۺسواریۺکےۺچ مۺمیںۺیعنیۺدونوںۺفوجوںۺکوۺدیکھنےۺکےۺلئےۺجہاںۺکھڑےۺتھےۺنیچے
ھک ر ۺمحبّتۺکا ۺجاگۺجاہے ۺہےۺکہۺیہۺ
پ یک
وہیںۺغمزدہ ۺہوۺکرۺبیٹھۺگیی ۺاسۺغمزدہ ۺہونیکیۺبنیاد ۺانوںںۺکو ۺ د
سبۺلوگۺدوراؿۺنگ ۺمارےۺجائینگےۺاسکوۺہےۺپسندۺکرتےۺہیںۺبلکہۺاسکےۺمقالہ ۺمیںۺاپنےۺمارےۺ
جانےۺکوۺبھلاۺسمجھۺرھےۺہیں۔یہۺموہ ۺ اور ۺرغبتۺومحبّتۺکا ۺجادو ۺہےۺکہۺابۺسےۺپہلےۺجوۺارجنۺ
ۺاٹھاۺکرۺنگ ۺکےۺیے ۺتیار ۺہورھےۺتھےۺوہیۺارجنۺابۺتکلیفۺسےۺپریشاؿۺہوۺرھےۺ
 
س
ٰ
دھئ
ہیں۔ ۺارجنۺکےۺاسۺقوؽۺسےۺاندازہ ۺلگایا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺبھلائی ۺ اور ۺترقی، ۺامنۺو ۺشانتیۺکےۺ
 جداؽۺ اورۺتشددۺمیںۺکامیابیۺنہیںۺہے۔ۺۺماحوؽۺمیںۺہےۺنگ ۺو
 
 
                                                          
۸
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 :ؾۺامنۺ اورۺہندوۺمذہبۺکاۺنظریہۺعملقیا
ہندوفلسفہۺحیاتۺمیںۺکرؾ ۺکےۺنظریہ ۺکو ۺمرکزیۺحیثیتۺحاصلۺہےۺلیکنۺاسےۺبعضۺ
اوقاتۺاسۺطرحۺسمجھاۺجاۺتاۺہےۺگویا ۺاسۺکےۺتحتۺفرد ۺکوۺکوئۺاختیارۺنہیںۺہےۺ اور ۺوہۺعملۺکیۺ
یہۺخیاؽۺہوہے ۺفطریۺہےۺکہۺب ۺانساؿ ۺکو ۺاپنےۺعملۺپرۺۺکوئ ۺآزادیۺنہیںۺرکھتاۺہےۺجسۺسے
اختیارۺہیۺنہیںۺہےۺپھرۺعملۺکےۺصحیحۺ یاۺفاسدۺہونےۺ اورۺاسۺکےۺیے ۺاخلاقیۺمعیارۺقائمۺکرہےۺبےۺ
معنیۺہےۺ۔لیکنۺکرؾۺکےۺاسۺنظریہۺکوۺاگرۺغورۺسےۺدیکھاۺجاحلۺگاۺتوۺتضادۺنہیںۺبلکہۺمطابقتۺنظرۺ
ۺہےۺکہۺقوانینۺفطرتۺاٹلۺہیںۺانہیںۺکسیۺکیۺآئیگیۺکیونکہ مۺابۺسائنسۺسےۺیہۺباتۺو
 
اضحۺہوگ
پسندۺیاۺہےپسندۺکےۺحشبۺسےۺبدلاۺنہیںۺجاسکتاۺہےۺ،کائناتۺکا ۺذرہ ۺذرہ ۺاسۺعالمگیرۺقانوؿۺکاۺپابندۺ
 ہےۺاسۺقانوؿۺسےۺباہرۺکوئۺچیزۺاپناۺوجودۺنہیںۺرکھتیۺہےۺ۔
میںۺبھیۺاسۺضابطہۺکوۺکرؾۺکاۺنظریہۺخارجیۺدنیاۺمیںۺہیۺنہیںۺذہنۺ وۺدماغۺ،اعماؽۺ وۺاخلاؼۺ 
تسلیمۺکرۺتاۺہےۺاسۺیے ۺکہۺرضاحلۺاہۺدنیاحلۺفطرتۺ ۺ اور ۺافعاؽۺانسانیۺپرۺیکساںۺطور ۺپرۺاثرۺ
انداز ۺہےۺ اور ۺہر ۺمحہ ۺہمارےۺکردار ۺکی ۺعمیر ۺ اور ۺہمیرےۺمقدر ۺکیۺتشکیلۺمیںۺمصروػۺہےۺ
ہےۺ اور ۺنہۺہیۺجیساکہۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺہےۺ"ہمۺجسۺکاؾۺکوۺشروعۺکرۺتےۺہیںۺنہۺتو ۺوہ ۺضائعۺجاتا
اسۺکیۺتکمیلۺمیںۺکوئۺچیزۺسدۺ راہۺہوۺتیۺہےۺایکۺچھوٹیۺنیکیۺبھیۺہمیںۺبسیۺسےۺبسیۺآفتوںۺسےۺ
محفوظۺرکھۺسکتیۺہےۺ"
1
وہۺچیزۺجسےۺہمۺدؽۺسےۺزیادہۺچاہتےۺہیںۺوہۺہمارےۺجسمۺکےۺساتھۺفناۺنہیںۺ
 ۺدیتاۺہےۺ۔ہوتیۺ اورۺیہیۺتصورۺہمیںۺاپنیۺموجودہۺزندگیۺمیںۺہیۺابدیتۺاحشسۺسےۺہمۺکنارۺکر
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ایکۺاسے ۺوقتۺب ۺلوگۺخداۺکےۺہےؾۺپرۺموہوؾۺافعاؽۺمیںۺمصروػۺتھےۺ اورۺہرۺباتۺ
خدا ۺکیۺمرضیۺبتاکرۺاپنےۺدؽۺکوۺسمجھانےۺمیںۺلگےۺتھےۺ۔کرؾۺکےۺنظریہۺنےۺافعاؽۺکےۺاخلاقیۺ
  ۺعملۺکیۺپیرویۺسےۺجدا ۺگانہۺ
 
پہلوؤںۺپرۺمتنبہۺکیاۺ اورۺیہۺواضحۺکیاۺکہۺخدا ۺکیۺپیرویۺ،آفاقیۺضاب 
ئۺچیزۺنہیںۺہےۺ۔لہذا ۺکرؾ ۺاپنےۺآپۺبروحلۺکار ۺآنیوالا ۺکوئۺیکا ۺنیکیۺعملۺنہیںۺہےۺبلکہۺوہۺکو
ایکۺروحانیۺضرورتۺہےۺگویا ۺکرؾ ۺدنیاحلۺاسبابۺمیںۺخدا ۺکےۺخیاؽ ۺ اور ۺ ارادہ ۺکا ۺاظہار ۺہےۺ
۔کرؾۺکےۺنظریہۺکےۺبارےۺمیںۺغلطۺفہمیاںۺاسۺو ہۺسےۺپیداۺہوئۺکہۺب ۺانسانوںۺمیںۺعملۺکاۺ
پزنےۺلگاۺتو ۺوہۺکوششۺسےۺکترانےۺلگےۺ اور ۺاپنیۺبےۺعملیۺکوۺکرؾۺکےۺنظریہۺکیۺآڑۺۺجذبہۺکمزور
میںۺحقۺئے نبۺٹہرانےۺلگےۺچنانچہۺکرمکاۺنظریہۺمقدّر ۺپرستیۺکےۺمترادػۺہوگیاۺ اور ۺاسےۺبےۺ
 عملیۺ اورۺپستۺہمتیۺکےۺیے ۺایکۺعذرۺبناۺلیاۺگیاۺ۔
ۺبنیادیۺاہمیتۺکوۺواضحۺکرۺتاۺکرؾۺکاۺنظریہۺفردۺکوۺعملۺسےۺمنحرػۺنہیںۺکرتاۺبلکہۺعملۺکی
ہےۺہندوۺمذہبۺمیںۺعملۺکوۺنظریہۺپرۺاّولیتۺحاصلۺرہیۺہےۺجیساکہۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺ
"خواہشاتۺکوۺچھوڑکرۺ اورۺعملۺکیۺکامیابی ۺوہےکامیۺدونوںۺکوۺیکساںۺسمجھۺکرۺتوۺعملۺکیےۺجا ۺاسیۺ
یکسانیتۺ اور ۺتوازؿۺکاۺہےؾۺیوگۺہےۺ"
1
اعتقاداتۺکچھۺبھیۺہوںۺاؿۺکیۺچنانچہۺلوگوںۺکےمذہبیۺ
فضیلتۺاؿۺکےۺعملۺپرۺمنحصرۺہےۺ۔ہندو ۺمذہبۺایکۺاخلاقیۺزندگیۺپر ۺزور ۺدیتاۺہےۺ اور ۺاسے ۺ
لوگوںۺکوۺمتحدۺکرۺتاۺہےۺجوۺخدۺکوۺایکۺدھرؾۺکاۺپابندۺسمجھتےۺہیںۺ،اسۺیے ۺکہۺدہرؾۺکاۺاصلۺمطلبۺ
دہرؾۺہوۺتاۺہےۺجوۺاؿۺکےۺوجودۺصحیحۺعملۺہےۺ،زندگیۺکیۺہرۺشکلۺ اورۺانسانوںۺکےۺہرۺگروہ ۺ کاۺاپناۺ
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کےۺیے ۺبنیادیۺحیثیتۺرکھتاۺہےۺ،اخلاقیۺبرائۺاسۺسچائۺسےۺعدؾۺمطابقتۺکاۺہےؾۺہےۺجوۺساریۺ
 کائناتۺکاۺاحاطہۺکیےۺہوحلۺہےۺ اورۺاسےۺباضابطہۺبناتیۺہےۺ۔
کرؾۺکاۺاصوؽۺکہتاۺہےۺکہۺانفرادیۺزندگیۺایکۺمحدودۺزمانےۺکاۺہےؾۺنہیںۺ اورۺاسےۺصرػۺ
نےۺکےۺبعدۺ ۺمرجا ۺنےۺپہۺمحدود ۺنہیںۺکیا ۺجا ۺسکتاۺ۔انفرادی ۺزندگی ۺ،متعددۺایکۺبار ۺپیدا ۺہو
زندگیوںۺپرۺپھیلیۺہوئۺزنجیرۺکیۺایکۺکڑیۺہےۺزندگیۺکاۺیہۺسفرۺایکۺبارۺمرۺجانےۺپرۺم ہۺنہیںۺہوۺ
جاۺتاۺبلکہۺیہۺاسوقتۺپہۺجاریۺرہےۺگاۺب ۺپہۺہمۺاپنیۺساریۺخطاوؤںۺ اورۺکمزوریوںۺسےۺبلندۺ
مرحلےۺپہۺنہیںۺپہنچۺجاتےۺ۔ہرۺنئیۺزندگیۺنئےۺمواقعۺپیداۺکرۺتیۺہےۺلیکنۺۺہوۺکرۺمل نۺنجاتۺکے
ماضیۺمیںۺکیےۺگیی ۺاعماؽ ۺپرۺۺوقتۺکےۺساتھ ۺہم ۺکیا ۺشکلۺاختیار ۺکر ۺتےۺہیں ۺاس ۺکا ۺانحصار
۔کرؾۺکاۺنظریہۺانساؿۺکےۺافعاؽۺکیۺکئیۺسطحوںۺپرۺترجمانیۺکرۺتاۺہےۺوہۺیکےۺبعدۺدیگرےۺکئیۺہوگا
سلسلۂۺاعماؽۺپرۺزورۺدیکرۺتجرباتیۺزندگیۺکےۺہنگامیۺاحشسۺکوۺابدیتۺکےۺزندگیوںۺپرۺپھیلےۺہوحلۺ
تصور ۺسےۺہمکنار ۺکر ۺتا ۺہےۺوہ ۺسزا ۺ اور ۺجزا ۺکوۺسلسلۂۺزندگیۺمیںۺپیوستۺکرۺکےۺاخلاقیاتۺ اورۺ
روحانیتۺکوۺایکۺدوسرےۺسےۺرآیبۺلےۺآتاۺہےۺ۔اسیۺطرحۺوہ ۺماضیۺکےۺذریعہۺمتعینۺکیےۺ
ۺعملۺکےۺامکاہےتۺکو ۺواضحۺکرۺکےۺجبرۺ و ۺاختیار ۺتضاد ۺکاۺہوحلۺاسبابۺاورۺمستقبلۺمیںۺآزادانہ
ایکۺحلۺیش ۺکرۺتاۺہےۺ۔چنانچہۺکرؾ ۺکاۺنظریہۺبےۺعملی،مایوسیۺ اورۺبےۺچارگیۺکےۺتاثراتۺکوۺ
مرکزیۺحیثیتۺنہیںۺدیتاۺبلکہۺوہۺعملۺکےۺیے ۺایکۺہوشمندانہۺ،ذمہۺدارانہۺاورۺحقیقتۺپسندانہۺ
ؿۺبآسانیۺاپنیۺمنزؽۺکوۺپہنچۺجاتاۺہےۺ اور ۺجتنےۺ ایاؾۺرویےۺکیۺبنیاد ۺفراہمۺکرتاۺہےۺجسۺسےۺانسا
 یہاںۺانسانیۺشکلۺمیںۺگذارتاۺہےۺعدؾۺتشددۺہیۺکاۺاسۺکاۺشعارۺ ۺ اورۺپہچاؿۺبنۺجاتیۺہےۺ۔
 003
 
 :کانگ ۺسےانکارامنۺوۺاماؿۺکادرسۺدیتاہےارجنۺ
 Airaji %k‛sdkMqx a k‛sdhk’â koRDqeo,
 1AAgow kHc hk.’wr koRDqenUofskx rfb ;LRsk; u
سنجےۺنےۺبیاؿۺکیاۺکہۺاسطرحۺاپنےۺدشمنوںۺکوۺخوفزدہۺکرنےۺوالےۺارجنۺنےۺشریۺکرشنۺۺترجمہۺ :
ہ ک ر ۺخاموشۺہوگیا۔یعنیۺارجنۺغور ۺو ۺخوضۺکےۺبعدۺاسۺ
ک
سےۺمکررکہاۺمیںۺنہیںۺلڑونگااور ۺیہ ۺ
نتیجےۺپرۺپہنچےۺکہۺنگ ۺکرنےۺسےۺزیادہۺسےۺزیادہۺحکومتۺوۺبادشاہتۺملۺجائیگیۺعزتۺوۺہےموریۺ
سےۺآگےۺبسھک ر ۺیہۺکہۺدنیاۺمیںۺطوطیۺبوؽۺجائیگیۺلیکنۺمیرےۺدؽۺمیںۺجوۺۺحاصلۺہوجائیگیۺاس
رنجۺہےۺ،ۺپریشانیۺہے،ۺدکھۺہےۺوہۺکسیۺقیمتۺپرۺدورۺنہیںۺہوسکتاۺلہٰذاۺنگ ۺنہۺکرہےۺہیۺبہترۺہےۺجبکہۺ
ارجنۺشریۺکرشنۺکیۺباتۺکوۺاہمیتۺدیتےۺہیںۺ اور ۺما ،سۺبھیۺچاہتےۺہیںۺلیکنۺانکےۺذہنۺمیںۺجوۺ
خیاؽۺجمۺگیاۺہےۺاسکیۺو ہۺسےۺارجنۺصاػۺصاػۺکہدیتےۺہیںۺکہۺمیںۺنگ ۺنہیںۺنگ ۺنہۺکرنیکاۺ
کرونگاۺ اور ۺاپناۺیہۺفیصلہۺسناکرۺخاموشۺہوگئےارجنۺنےۺیہۺفیصلہۺکچھۺسوچۺسمجھۺکرہیۺتوۺلیا۔ۺیعنیۺ
ارجنۺسمجھۺرہےۺتھےۺکہۺب ۺنگ ۺوۺجداؽۺفشدۺوۺخونریسیۺ ۺہوتیۺہےۺتوۺیٰاؾۺالناسۺکوۺمشکلوںۺ
تاۺہےۺلہٰذاۺنگ ۺوۺجداؽۺفشدۺوۺخونریسیۺسےۺامنۺوۺشانتیۺبہترۺہے۔ۺ اورۺاسیۺیے ۺکاۺسامناۺکرہےۺپز
کہۺارجنۺنےۺلڑنےۺسےۺصاػۺانکارۺکرۺدیاۺتھاۺپھرۺشریۺکرشنۺکےۺسمجھانےۺپرۺاؿۺسےۺایکۺ اورۺ
سواؽۺکرتےۺہیںۺکہۺآپۺمجھۺکوۺاسۺخوفناکۺعملۺکیۺکیوںۺتلقینۺکرۺرہےۺہوۺجیساۺکہۺبابۺتینۺ
 اسکاۺتذکرہۺہے۔ۺکےۺپہلےۺہیۺالوککۺمیں
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 AuZnkuZt)fqc kre srLk.ZedRsp hl;k;T
  1AAok‛sd lf;tsk;uf ake s js kk? k.fZed adRfr
اگرآپۺعملۺسےۺقلۺکوۺزیادہ ۺبہترۺمانتےۺہیںۺ تو ۺ ۺ ۺپھرۺآپۺمجھۺکوۺاسۺخوفناکۺعملۺکیۺۺترجمہۺ :
ۺصبحۺسےۺتلقینۺکیوںۺکرتےۺہو۔ۺیعنیۺآپۺمجھۺکوۺاسے ۺکاؾۺکرنیکاۺحکمۺکیوںۺدےۺرہےۺہوۺجسۺمیں
شاؾۺپہۺانسانوںۺکیۺجاؿۺلینیۺپزتیۺہےۺاگرچہۺاسۺسےۺقبلۺارجنۺکےۺمنۺمیںۺلڑائیۺکاۺجوشۺتھاۺ
اُسی ۺجوش ۺمیں ۺارجنۺنے ۺاپنےۺرتھ ۺ(سواری) ۺکو ۺدونوں ۺفوجوں ۺکےۺچ م ۺمیںۺ ۺلےچلنےۺکیۺ
ۺ اور ۺارجنۺنےۺاپنےۺکنبےۺکےۺ
 
درخواستۺکیۺتھیۺابۺب ۺارجنۺکی ۺسواری ۺبیچوں ۺچ م ۺآگ
ساتذہ ۺکوۺدیکھاۺتوۺابۺانکےۺمنۺمیںۺموہۺیعنیۺمحبّتۺجاگۺگئیۺ اورۺابۺانکیۺتو ہۺافراد، ۺدوست، ۺا
ۺکیونکہ مۺحصوؽۺعلمۺکےۺیے ۺوہۺنفرتۺبھرےۺکاؾۺ
 
نگ ۺسےۺہٹۺکرۺگیاؿۺ(علم)ۺکیۺجانبۺہوۺگ
نہیںۺکرنےۺپزتےۺجوۺنگ ۺوۺجداؽۺکےۺیے ۺکرنےۺپزتےۺہیںۺاسیۺیے ۺارجنۺنےۺکہاۺکہ"ۺآپۺ
لگاتےۺہیں"مجھۺکوۺاسۺگھورۺکرؾۺمیںۺکیوںۺ
۲
 
 :کےۺمطابقۺقیاؾۺامنۺکےۺذرائعۺہندوازؾ
پیدائشۺوموتۺ اورۺموتۺوۺپیدائشۺکاۺم ہۺنہۺہونےۺوالاۺیہۺسلسلہۺمعدوؾۺہوۺسکتاۺہےۺہندۺ
  دیۺ ۺطورۺپرتینۺطریقوںۺکاۺتعینۺکرتیۺ
ٰ
وۺمذہبۺکیۺاہمۺترین و ۺکتابۺھگوتتۺگیتاۺاسۺسلسلہۺمیںۺب 
                                                          
۸
 ۔۸بۺسوؾ،ۺالوککۺنمبرۺۺھگوتتۺگیتا،ۺبا  
۲
"ۺجلدۺاوؽ،ۺص  
 
،ۺسیٹھۺشریۺونودۺکمارۺ۸۴۳شریۺہریۺکرپالوۺدیویدہےۺۺ"شرتیمذ ۺھگوتدۺگیتاۺگڈارتھۺدپکاۺوۺیاکھیاۺسہ ت
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ہےۺ۔علم،کرؾ ۺ اور ۺ ۺبھگتیۺ۔نجاتۺیا ۺمکتیۺپانےۺکےۺیہۺتینۺقیمتیۺاثاثےۺہیں،جوۺگیتاۺکےۺمختلفۺ
 ابوابۺمیںۺلعلۺ وۺگہرۺکیۺ
د
ھزرےۺہوحلۺہیںۺ۔اطلاححۺمیںۺنجاتۺیاۺموکشۺپانےۺکےۺاؿۺطر
ت ک
تینۺطریقوںۺکوۺگیاؿۺمارگۺ،کرؾۺمارگ،اوربھگتیۺمارگۺسےۺجاہے ۺجاۺتاۺہےۺاسۺیے ۺکہۺگیاۺؿۺ
کہۺتماؾۺکائناتۺکیۺواحدۺحقیقتۺیاۺحقیقتۺاعلیۺ(برہمن)غیرۺمتغیرۺ اور ۺازلیۺہےۺۺمارگۺبتاتاۺہے
اسیۺطرحۺانسانیۺروحۺہےۺقابلۺتغیرۺ اورۺاپنیۺصفتۺمیںۺبرہمنۺسےۺمشابہۺہےۺ۔تبدیلیۺکاۺجوۺقش ۺ
ہمارےۺذہنۺ و ۺدماغۺمیںۺقائمۺہےۺ وہ ۺدراصلۺاشیاءۺکیۺحقیقتۺسےۺ ہےۺواقفیتۺکاۺنتیجہۺہےۺ،گیاؿۺ
ۺجلاۺبخشتاۺہےۺ۔ہندو ۺمذہبۺعلمۺکو ۺماؽ ۺو ۺدولتۺسےۺزیادہ ۺعزیسۺسمجھتاۺہےاورۺمارگۺاسیۺکر ۺکو
جہالتۺکوۺغربتۺو ۺافلاسۺسےۺبھیۺکمترۺرآار ۺدیتاۺہےۺنیزۺعلوؾ ۺکوۺدوۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکرتاۺہےۺ
ایکۺکاۺتعلقۺقلۺو ۺفہمۺسےۺجبکہۺدوسرا ۺشعور ۺووجداؿۺسےۺمتعلقۺہے
۸
اؿۺدونوںۺکو ۺمادی ۺ وۺۺ
ۺکیا ۺجا ۺتا ۺہے ۺاپنشدوں ۺمیں ۺاؿ ۺدونوں ۺقسمۺکے ۺعلوؾ ۺکو ۺتیبب کۺروحانی ۺعلم ۺسےۺبھیۺتعبیر
"پرا(خدائۺعلم)اور ۺاپرا ۺ(دنیاویۺعلمۺ)ۺتقسیمۺکیاۺگیاۺہےۺ ۺ "ۺ
۲
کرؾۺمارگۺہندوۺمتۺکیۺاطلاححۺۺ
میںۺایکۺضابطہۺیاۺاصوؽۺتشکیلۺدینےۺوالےۺوہۺاعماؽۺہیںۺجنۺکیۺبناۺپرۺحاؽۺوۺمستقبلۺکیۺزندگیۺ
ج ۺمرہیۺہوتےۺہیںۺبایںۺطورکرؾ ۺکا ۺیہ ۺاصوؽ ۺدوسریۺتخلیقۺسےۺپر ۺصحیحۺیا ۺغلطۺاثراتۺو ۺنتا
متعلقۺہوۺجا ۺتاۺہےۺ ۔ ۺۺ
۳
بھکتیۺایکۺعاؾۺطریقہۺپرستشۺہےاور ۺنجاتۺکےۺ ۺیے گیاؿۺمارگۺ اورۺۺ
مارگۺسےآساؿۺترۺذریعہۺہےۺ۔اسۺطریقہۺعبودیتۺمیںۺاپنیۺنفسانیۺخواہشاتۺوۺفادداتۺترکۺ
                                                          
۸
 ۔ۺ۲۲۵"انڈین و ۺفلاسفیۺ"جلدۺاوؽۺۺ،صۺ  
۲
 ۔ۺۺ۳۵،صۺ۸۴سہۺروزہۺدیٰتۺکیۺخصوصیۺیش ۺکشۺ،ہندوستانیۺمذاہبۺنمبرۺ،جلدۺ  
۳
ۺ"صۺاس ۺ۔جی  
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ۔ۺۺ۲۹۳ۺ۔ایفۺ۔برانڈؿۺ"اےۺڈکشنریۺآػۺکمپریٹیوۺد
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ثبوتۺدیناۺہوتاۺہےۺ۔یہۺی اقۺتعلقۺ اورۺوابستگیۺدراصلۺۺکرکےۺخداۺکےۺسامنےۺمل نۺتسلیمۺورضاۺکا
اگرۺدؽۺاسۺایماؿۺو ۺیقینۺکاۺمظہرۺہوۺتاۺہےۺجسۺکا ۺبسیرا ۺایکۺعابدۺکےۺقلبۺمیںۺہوۺتاۺہےۺ۔ ۺ ۺ
طمئن ۺہو ۺتو ۺقیاؾ ۺامنۺآساؿ ۺہوتا ۺہےۺاسکےۺبالمقابل ۺاگر ۺدؽۺطمئن ۺنہیںۺہےۺالجھنوں ۺ اورۺ
کاؾۺکرنیکوۺتیارۺہوۺجاتاۺہےفع ۺ اورۺضررۺکیۺپرواۺکیےۺبغیرۺپریشانیوںۺسےۺپُرۺہےۺایساۺبدۺدؽۺانساؿۺہرۺ
بےۺرآارۺدؽۺکوۺقابوۺمیںۺلاہےۺمشکلۺتوۺہےۺمگرۺہےۺممکنۺنہیںۺہےاسیۺکوۺگیتاۺمیںۺاسطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺ
 گیاۺہے۔
 eyp agzxZufqn skue skgkckge ;k‛alv
AAsrã`x p k.s;XkjSo ;srUSkd qr uslk;Hv
 1
بےۺشکۺدؽۺبےۺرآارۺہےۺ اور ۺاسکوۺقابوۺمیںۺلاہےۺمشکلۺہےۺلیکنۺاےۺقویۺبازو ۺوالےۺترجمہۺ : ۺ
سعیۺپیہمۺ اور ۺخواہشاتۺسےۺمنھۺموڑکر ۺاسکو ۺقابو ۺمیںۺلایا ۺجاسکتاۺہے۔ ۺبےۺشکۺمنۺچنچلۺ
(شوخ)ہےۺبسیۺمشکلۺسےۺقابوۺمیںۺہونےۺوالاۺہےۺلیکنۺابھیاسۺ(ریاضت) ۺ اور ۺویراگۺکےۺ
وہیںۺُرکۺکرۺبارۺبارۺکوششۺ کاۺہےؾۺریاضتۺۺذریعہۺقابوۺمیںۺہوجاتاۺہے۔جہاںۺطبیعتۺکوۺلگاہےۺہے
ا تۺکیۺاشیاءۺکوۺترکۺکردیناۺویراگۺہےۺیعنیۺتماؾۺامیدوںۺ
 
عئ یش
 
ۺدیکھیۺ ن
ٰ
ہے۔ۺ اورۺاچھیۺطرحۺُسُ
کوۺم ہۺکرۺدینےۺکا ۺہےؾۺویراگیہۺہےۺاسیۺسےۺملتیۺجلتیۺتشریحۺویراگیہۺسےۺمتعلقۺ وہ ۺہےۺجوۺیوگۺ
 درشنۺمیںۺہے۔
 
                                                          
۸
 ۔۵۳ھگوتتۺگیتاۺ،ۺبابۺششم،ۺالوککۺنمبرۺ  
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 1 e;XkjSo kKljk dhk‛o ;Lk.’`rof;k’ofdofk{ qukV’`n
یعنیۺیٰرت،ماؽ،ۺمکاؿ،ۺعزتۺوغیرہۺاسۺدنیاۺوۺآخرتۺکیۺتماؾۺترۺخواہشاتۺسےۺبےۺرغبتۺہوۺ
 کرۺدؽۺکیۺجوۺحالتۺہوتیۺہےۺاسکاۺہےؾۺویراگیہۺہے۔
بہرۺحاؽۺشریۺکرشنۺکہتےۺہیںۺکہۺمنۺکوۺقابوۺمیںۺکرہےۺمشکلۺہےۺلیکنۺریاضتۺ وۺویراگۺ 
ؿۺمیںۺہوگاۺتوۺپھرۺوہۺدوسروںۺکیۺبھلائیۺ وۺآراؾۺکےۺذریعہۺقابوۺمیںۺآجاتاۺہےۺ اورۺب ۺمنۺسکو
کوۺسوچےۺگاۺفتنہۺوۺفشدۺکیۺنہیںۺجسۺسےۺامنۺوۺشانتیۺکاۺبوؽۺبالاۺہوگا۔ۺابۺدؽۺکوۺسکوؿۺہوگاۺ
 کیسےۺاسکوۺگیتاۺمیںۺاسطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہے۔
 A%g`iL%uf rfjp‛a keqi ~uZkol %;Uk;kd ;kgof
 ۲ AArfNPxk/ferUfkk‚ l %jkd~³gjuf s keZeuf
تماؾۺامیدوںۺکوۺچھوڑ ۺکرۺجوۺآدمیۺخواہش، ۺغرضۺ اور ۺغرورسےۺ ازاد ۺہوکرۺآگےۺبسھتاۺۺترجمہۺ :
  رھا
ٰ
 ہےۺوہیۺسکوِؿ ۺدؽ ۺحاصلۺکرتا ۺہے۔ ۺیعنیۺتماؾ ۺامیدوں ۺکا ۺدامنۺچھوڑ ۺ ا ۺجاحلۺ اور ۺن
ہواۺجاحل،ۺاسکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺہمارےۺپاسۺکسیۺضرورتۺکیۺچیزکیۺکمیۺہےۺ اورۺدؽۺ½g`iL%uf¼
  رھاہےۺجوۺ
ٰ
میںۺیہۺخیاؽۺآتاۺہےۺکہۺاسکےۺبغیرۺکاؾۺنہیںۺچلےۺگاۺاسۺخیاؽۺکےۺچھوڑۺدینےۺکاۺہےؾۺن
سکوؿ ۺکی ۺزندگی ۺگذارنے ۺمیں ۺمددگار ۺہوتا ۺہےاور ۺممتا ۺکو ۺدؽ ۺسے ۺنکالا ۺجاحل ۺیعنی ۺنرممۺ
ؿۺجنۺچیزوںۺکوۺاپنیۺمانتاۺہےۺوہۺحقیقتۺمیںۺاسکیۺاپنیۺنہیںۺہیںۺوہ ۺاسکوۺملیۺہوۺکہۺانسا½%eZeuf¼
ہوتیۺہیںۺ اور ۺملیۺہوئیۺچیزۺکوۺاپنیۺما ،سۺبھوؽۺہےۺیہۺبھوؽۺمٹۺجانےۺپرۺانساؿۺکےۺاندر ۺنرممۺکیۺ
                                                          
۸
 ،ۺبھارت۔۸،ۺبھارتیہۺوۺدیاپرکاشنۺوارانسی۔۵۸پنتۺجلیۺیوگۺدرشنۺبابۺاوؽۺ(سمادھیۺپاد)ۺالوککۺنمبر  
۲
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ۺہےۺنیراہنکار
 
ہوہےۺ½%jk³Dgjuf¼صفتۺپیداۺہوۺجاتیۺہے۔ۺاگلیۺصفتۺاسۺالوککۺمیںۺجوۺبتائیۺگ
 کوۺچھوڑہے۔½ui&Se¼یعنیۺ"میں"ۺ
اسۺالوککۺمیںۺاگرۺچہۺچار ۺچیزوں ۺکا ۺتذکرہ ۺہےۺکامنا(امید) ۺاسپرھا ۺ(خواہش) ۺممتاۺ 
(غرض)اہنکار ۺ(غرور) ۺمگرۺاؿۺچاروںۺمیںۺغرور ۺہیۺخاصۺہےۺو ہۺیہۺہےۺکہۺغرور ۺکےۺم ہۺ
ہونےۺسےۺساریۺہیۺبرائیاںۺم ہۺہوۺجائینگیۺیعنیۺب ۺ"میں"ۺپنۺنہیںۺرہےۺگاۺتوۺمیراپنۺکہاںۺ
کاۺم ہۺکرہے ۺاصلۺہوا ۺ½a Se¼ۺ اور ۺتمناۺکوؿۺکریگاۺ اورۺکسۺکےۺیے ۺکریگاۺلہٰذا ۺغروریعنیۺمیںسےۺآئیگا
ۺہےکہۺ
 
پھرۺاؿۺچاروںۺچیزوںۺکےۺچھوڑنےۺکیۺایکۺترب کۺتوۺ وہۺہےۺجوۺشاستروںۺمیںۺبتلائیۺگ
پہلےۺامیدۺکوۺچھوڑےۺپھرۺخواہشۺپھرۺممتاۺ اورۺپھرۺغرورۺکو
۸
لیکنۺایکۺمجاداہۺکرنےۺوالےۺکےۺیے ۺۺ
ۺممتاۺپھرۺکامناۺپھرۺا ِسپرھاۺ اورۺپھرۺاہنکار ۺکاۺترکۺکرہے ۺہیۺصحیحۺہےۺاسۺو ہۺسےۺکہۺممتاۺکاۺیے ۺپہلے
ترکۺکرہےۺآساؿۺہوتاۺہےۺکیونکہ مۺممتاۺحاصلۺشدہۺچیزۺکیۺہوتیۺہےۺ اورۺانساؿۺ اولاًۺحاصلۺشدہۺ ۺچیزۺ
ۺہیۺکےۺجاؽۺمیںۺپھنستاۺہےۺاور ۺممتاۺکےۺترکۺسےۺانساؿۺکےۺاندر ۺکامناۺ(امید) ۺکےۺترکۺکی
طاقتۺپیداۺہوۺجاتیۺہےۺ اورۺامیدۺنکنکہ مۺغیرۺحاصلۺشدہۺچیزۺکیۺہوتیۺہےۺاسۺیے ۺاسکےۺترکۺکےۺ
بعدۺخواہشاتۺکےۺترکۺکیۺطاقتۺآجاتیۺہےۺ اورۺخواہشاتۺکےۺترکۺکےۺبعدۺغرورۺکےۺترکۺ
کیۺطاقتۺپیداۺہوجاتیۺہے۔ۺخلاصہۺیہۺہےۺکہۺجوۺانساؿۺساریۺخواہشاتۺکوۺچھوڑۺکرۺ اورۺدؽۺسےۺ
احشسۺکوۺترکۺکرکےۺغرورۺ اورۺدنیاویۺلگاؤۺسےۺمبراۺہوکرۺبرتاؤۺکرتاۺہےۺۺمیںۺ اورۺمیرےۺکے
وہ ۺ اُسۺاعلیٰۺسکوؿۺکوۺحاصلۺکرتاۺہےۺجسۺکےۺبعدۺکچھۺبھیۺپاہے ۺباقیۺنہیںۺرھتاۺہےۺلہٰذا ۺگیتاۺکےۺ
                                                          
۸
)ۺھندمیۺٹکا"،ۺصسوامیۺراؾۺسکھۺداس،"ۺشرتیمذ ۺ  
 
ۺسہ ت
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،ۺگیتاپرس ۺ۷۳۸ھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونیۺ(پریۺسس
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بیاؿۺکےۺمطابقۺاؿ ۺچاروںۺصفاتۺکو ۺاختیار ۺکرکےۺسکوِؿ ۺدؽ ۺحاصلۺکیاۺجاحلۺتاکہ ۺدؽ ۺ کاۺ
 ؾۺمیںۺمعینۺوۺمددۺگارۺبنۺسکے۔سکوؿۺامنۺوۺآشتیۺکےۺقیا
 ۺمحرکاتۺوۺیٰاملمیںۺمذکورۺقیاؾۺامنۺکےھگوتتۺگیتاۺ
ھگوتتۺگیتاۺنےۺافرادۺکیۺتربیتۺپرۺبہتۺزیادہۺزورۺڈالاۺہےۺتاکہۺامنۺوۺآشتیۺکےۺماحوؽۺ
میںۺترقیۺکیۺ راہۺآساؿۺہوسکےۺکیونکہ مۺیہۺایکۺمسلمہۺحقیقتۺہےۺکہۺامنۺوۺسلامتیۺزندگیۺکیۺسبۺ
اسۺیے ۺکہۺجو ۺوسائلۺہمیںۺحاصلۺہیںۺانکو ۺفروغ ۺدینےۺ یا ۺجوۺمشکلاتۺسےۺبسی ۺدولتۺہےۺ
ی ۺمواقعۺنگ ۺکےۺمقالہ ۺامنۺوآشتیۺکےۺماحوؽۺمیںۺزیادہۺملۺسکتےۺہیںۺ
ٰ
دریش ۺہیںۺانکوۺدفعۺکرنی
کسیۺبھیۺقوؾ ۺکو ۺوقتِ ۺامنۺمیںۺجوۺشہرتۺحاصلۺہوتیۺہےۺوہ ۺخطراتۺسےۺخالی، ۺمستقلۺ اورۺ
گیتاۺمیںۺمذکورۺمختصراً ۺچندۺایسیۺصفاتۺذکرۺکیۺجائینگیۺجنۺپائیدارۺہوتیۺہے۔ۺاسۺیے ۺابۺآگےۺ
سےۺیہۺسمجھنےمیںۺمددۺملےۺگیۺکہۺھگوتتۺگیتاۺکسعزرحۺسےۺافرادۺکےۺذھنۺمیںۺامنۺوۺآشتیۺکاۺبیجۺ
 چنانچہۺگیتاۺمیںۺہے: اُگاتیۺہے۔
 A~eoZtkjrUfkk{ klagfeoRkHEfneoRufkev
  1AA%gzxufofeRkeZ;S kFL apS kk‚ aulki Z sk;kpkv
 Ap o, jdkag ue;XkjSo q k’Z s kFk;znUfb
 2AA~euZ k‛nqukk’sknk[%qn k/fk;Okjt q;R`eeUt
                                                          
۸
 ۔۷ھگوتتۺگیتاۺبابۺسیزدھم،ۺالوککۺنمبر  
۲
  ۔۸کۺنمبر۸ایضاً،ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺالوک  
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انکساری، ۺسادگی، ۺعدؾ ۺتشدد، ۺعفو، ۺصداقت، ۺاستاد ۺکی ۺخدمت،صفائیِ ۺقلب، ۺثابتۺترجمہ ۺ : ۺ
قدمی، ۺضبطۺنفس،اشیاےۺحسۺکیۺجانبۺسےۺبےۺپروائی، ۺمیںۺکےاحشسۺکیۺعدِؾ ۺموجودگی،ۺ
میںۺدکھۺ اورۺبرائیۺ ،ۺاچھائیۺدیکھنےۺکیۺبصیرت۔ۺپیدائشۺموت،ۺبسھاپاۺ اورۺبیماری
۸
   
جنۺصفاتۺکاۺیہاںۺتذکرہ ۺکیاۺگیاۺہےۺاؿۺمیںۺسےۺہرۺایکۺاپنےۺاندر ۺاتنےۺمعنیٰۺرکھتیۺ 
ہےۺکہۺاگرۺانکوۺوضاحتۺسےۺبیاؿۺکیاۺجاحلۺتوۺہرۺایکۺپرۺایکۺمستقلۺکتابۺتیارۺہوۺسکتیۺہےۺاسۺ
دۺکوۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے اؿۺصفاتۺیے ۺاؿۺطویلۺبحثوںۺسےۺگریسۺکرتےۺہوحلۺمنزِؽۺمقصو
 کوۺمختصرا ً ۺ ۺ ۺذکرۺکیاۺجائیگا۔
اپنےۺکوۺسبۺسےۺاچھاۺ اورۺسبۺسےۺبسا ۺھنا وغۺ یا ۺاپنیۺبسائیۺکیۺخواہشۺرکھناۺ یاۺۺ:eoRufkev۔ ۺ ۺۺ۸
 eoRufkevہےۺ اورۺاؿۺسبۺکاۺنہۺہوہےۺ ۺۺ oRufkeبغیرۺخواہشۺرکھےۺہیۺاپنیۺبسائیۺپرۺخوشۺہوہےۺیہۺ
ہےۺ
۲
 
 oRkHEfnعزت،ۺشہرت،ۺبسائیۺ یاۺماؽۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺدکھاواۺکرنیکاۺہےؾۺۺ:eoRkHEfnv۔ۺ ۺ۲
حاصلۺیہۺہےۺۺ ۺ۳ہےۺۺ eoRHEfnvہےۺ اور ۺاؿۺاوصاػۺکا ۺمالکۺہوتےۺہوحلۺبھیۺدکھاۺوانہۺکرہے ۺ
                                                          
۸
،ۺقومیۺکونسلۺبراحلۺفروغۺاردوۺزباؿۺوزارتۺترقیۺ۰۸حسنۺالدین و ۺاحمد،ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺ(اردوۺترجمہ)،ۺص  
 ،ۺآر۔کےۺپورؾ،ۺنئیۺدھلی۔۸ئل،ۺحکومتۺہندۺویسٹۺبلاکۺانسانیۺوسا
۲
"،ۺص  
 
،ۺ(ۺگوندۺبھوؿۺکاۺریالیہۺ۷۸۳شریۺہریۺکرشنۺداسۺگویندۺکاۺ"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺشنکرۺبھاشیہۺہندیۺانوادۺسہ ت
 )گیتاۺپرس ۺگورکھپور۔
۳
)ۺہندیۺٹکا"ۺ  
 
ۺسہ ت
 
ت
 
،ۺگیتاۺپرس ۺ۶۴۸صسوامیۺراؾۺسکھۺداسۺ"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونیۺ(پریۺسس
 گورکھپور۔
 803
 
کہۺلوگۺہمارےۺاوصاػۺکو ۺدکھیں ۺنگےۺتو ۺہماری ۺعزتۺکرینگےۺہمکوۺ اونچا ۺمقاؾ ۺدینگے، ۺتحفےۺ
ۺ ہۺسےۺانساؿۺاپنےۺاوصاػۺکوۺبسھاۺچڑھاۺکرۺدکھاتاۺہےۺلیکنۺتحائفۺدینگے، ۺاسۺچھوٹیۺسوچۺکیو
گیتاۺمینۺجسۺوصفۺکاۺذکرۺہےۺوہ ۺیہۺہےۺکہۺہوتےۺہوحلۺبھیۺنہۺدکھاہے، ۺاؿۺدونوںۺاوصاػۺکوۺ
 مختصرۺالفاظۺمیںۺاسطرحۺسےۺکہہۺسکتےۺہیںۺعزتۺوۺذلتۺکاۺخاتمہۺغرورۺکےۺبرتاؤۺکیۺکمی۔
یقےۺسےۺتکلیفۺدیناۺ یاۺاسکاۺبراۺچاہنا،ۺزباؿۺسےۺگالیۺیاۺکسیۺبھیۺجاندارۺکوۺکسیۺبھیۺطرۺ:klagfv۔ۺ۳
ہےۺاورۺاؿۺسبۺچیزوںۺۺ klagf a aسختۺسستۺجملےۺکہنا، ۺیاۺکسیۺکیۺبےۺعزتیۺکرہے، ۺیاۺنقصاؿۺچایا ہےۺیہۺ
 یعنیۺاپنےۺ اورۺکسیۺدوسرےۺکوۺتکلیفۺمیںۺنہۺڈالناۺعدِؾۺتشددۺہے۔ۺ ۺ ۺ۸ہےۺ klagfvسےۺپرہیزۺکاۺہےؾۺ
 ہے۔
غصّہۺدر ۺگذر ۺکوۺکہتےۺہیںۺیعنیۺاپنےۺساتھۺزیادتیۺکرنےۺوالےۺکوۺکسیۺبھیۺ: kek{ ]rUfkk{۔ ۺ ۺ ۺ ۺ۴
 ہےۺکہۺمعافیۺکاۺجذبہۺہو۔kek{]rUfkk{ طرحۺکیۺسزانہۺدیناۺ اورۺنہۺدلانےۺکیۺامیدۺرکھناۺاسیۺکاۺہےؾ
کہتےۺہیںۺیعنیۺجسم،ۺذھنۺاورۺزباؿۺمیںۺسیدھاۺۺoZtkvسیدھےۺپنۺکےۺخیالاتۺ کوۺ ۺ :eoZtkv۔ۺ ۺ ۺ ۺ۵
۔جسمۺکاۺسیدھاۺپنۺیہۺہےۺکہۺبناؤۺسنگارۺنہۺہوۺچاؽۺچلنۺمیںۺسادگیۺہوۺ ، ۺاکڑۺوۺغرورۺۺپنۺہوہےۺچاہئے
نہۺہو،ۺذھنۺکیۺسادگیۺیہۺہےۺکہۺذھنۺمیںۺحسد،ۺکینہۺبعضۺنہۺہوۺ اورۺزباؿۺکیۺسادگیۺیہۺہےۺکہۺ
اسۺسےۺکسیۺکیۺغیبت،ۺچغلی،ۺبےۺعزتیۺ اورۺگالیۺگلوچۺنہۺکیاۺجاحلۺمختصرۺالفاظۺمیںۺمنۺ اورۺزباؿۺ
 طبعیۺکہہۺسکتےۺہیں۔ۺکیۺسادہ
                                                          
۸
یۺہندیۺٹکا"ۺۺصۺ  
ٰ
 ویوتیج ت
  
 ،ۺگیتاۺپرس ،ۺگورکھپور۔۹۶۵جےۺدیاؽۺگویندۺکاۺ"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺت
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ہےۺانکیۺخدمتۺۺ Z;pkvتعلیمۺاورۺسچےۺاپدیشۺدینےۺوالےۺاستادۺکاۺہےؾۺ ۺ: eulkiZ sk;kpkv۔ۺ ۺ ۺ ۺ۶
مۺکومعلمۺکیۺزیادہۺضرورتۺہوتیۺہےۺ
عل
 
می
سےۺفائدہۺہوتاۺہےۺتعلیمۺحاصلۺکرنےۺکےۺراستہۺمیںۺ
م ۺاپنےۺعلمۺکی ۺبنیاد ۺپر ۺآگےۺبسھناۺچاہےۺگا ۺبغیرۺاستاد ۺکے
عل
 
می
تو ۺاسۺمیںۺاندیشہۺۺکیونکہ م ۺاگر ۺ
ہےراستہۺسےۺہٹۺجانیکاۺیعنیۺمرشدۺکیۺفرمانبرداریۺمل نۺعقیدتۺکےۺساتھ۔اسیۺطرحۺسےۺنوۺ
یںۺالوککۺکیۺپہلیۺلان ۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺاسۺدنیاۺاور ۺآخرتۺکےۺدیکھےۺسنےۺعیشۺوۺعشرتۺ
ۺجاتاۺہےۺ وہۺمیںۺرغبتۺکاۺخاتمہۺ اورۺغرورۺکیۺکمی،ۺکیونکہ مۺہرۺانساؿۺمیںۺجوۺ"میںۺہوں"کاۺخیاؽۺپایا
بہتۺسیۺبرائیوںۺکو ۺجنمۺدیتا ۺہےۺاسۺلئےۺیہاں ۺاہنکار ۺکوۺم ہۺکرنےۺکےۺیے ۺکہاۺگیاۺہے۔اورۺ
آخریۺلان ۺمیںۺجوۺکہاۺگیاۺہےۺجنمۺموت،ۺضعیفی،ۺبیماریۺ اورۺعیشۺوغیرہۺمیںۺتکلیفوںۺکےۺعیوبۺ
یںۺتکلیفوںۺکیۺباربارۺکر ۺکر،ۺاسکاۺحاصلۺیہۺہےۺکہۺپیدائشۺ،موت،ۺضعیفی،ۺبیماریۺچاروںۺہیۺچیز
سےۺبھریۺہوتیۺہیںۺمثلاًۺبچےۺکیۺپیدائشۺکےۺوقتۺ د سعزرحۺتکلیفۺماںۺکوۺہوتیۺہےۺوسے ۺہیۺبچےۺ
کوۺبھیۺہوتیۺہے
۸
ےۺوقتۺتکلیفۺاسے ۺۺ ۺ
 
کلی
ٰ
اورۺپھرۺجوۺپیداۺہواۺہےۺاسکوۺمرہےۺہےۺ اورۺجسمۺسےۺروحۺ ن
ہوتیۺہےۺجیسےۺہزاروںۺبچھوۺایکۺساتھۺڈنکۺماریں
۲
تو ۺیہاںۺبھیۺتکلیفۺہےۺپھرۺبسھاپےۺمیںۺۺ
جسمۺکمزورۺہوجاتاۺہےۺاٹھنےۺاورۺبیٹھنےۺکیۺبھیۺطاقتۺنہیںۺرہتیۺ اورۺبساۺہونیکیۺو ہۺسےۺعزتۺچاہتاۺ
ہےۺمگرۺخانداؿۺوالےۺبےۺعزتیۺکرتےۺہیںۺتوۺ ۺتکلیفۺہوتیۺہےۺپھرۺابۺجسمۺمیںۺطرحۺطرحۺکیۺ
                                                          
۸
)ۺہندیۺٹکا"ۺۺص  
 
ۺسہ ت
 
ت
 
،ۺگیتاۺپرس ،ۺ۲۵۸سوامیۺراؾۺسکھۺداسۺ"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونیۺ(پریۺسس
 گورکھپور۔
۲
)ۺہندیۺٹکا"ۺۺصسوامیۺراؾۺسکھۺداسۺ"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتا  
 
ۺسہ ت
 
ت
 
،ۺگیتاۺپرس ،ۺ۲۵۸ۺسادھکۺسنجونیۺ(پریۺسس
 گورکھپور۔
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پریشانیۺہیۺہوتیۺہےۺاسۺیے ۺگیتاۺمیںۺۺبیماریاںۺلگۺجاتیۺہیںۺجسۺسےۺدردۺرھتاۺہےۺاسۺسےۺبھی
ۺہےۺکہۺبارۺبارۺکر ۺکر۔ۺلہٰذاۺب ۺانساؿۺاؿۺچیزوںۺپرۺغورۺکرۺیگاۺتوۺاسۺسے"ۺمیںۺ
 
تو ہۺدلائیۺگ
ہوں" ۺ ۺکاۺجذبہۺم ہۺہوگاۺ اورۺپھرۺوہ ۺاپنےۺیے ۺنہۺجیۺکرۺدوسروںۺکےۺیے ۺجیئےۺگاۺجسۺسےۺامنۺ
 واشتیۺکاۺماحوؽۺقائمۺہوگا۔
اؿۺصفاتۺمیںۺسےۺجوۺقیاِؾ ۺامنۺکےۺ: ا پۺ اورۺہےۺموا پۺحالاتۺمیںۺجمےۺرہنامو۔ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ۷
اندرۺمعاوؿۺ اومددۺگارۺہوتیۺہیںۺایکۺیہۺبھیۺہےۺکہۺحالاتۺنورملۺہوںۺیاۺایبۺنورملۺدونوںۺ
حالتوںۺمیںۺ ۺدؽۺطمئن ۺہوۺاگرۺیہۺصفتۺانسانوںۺمیںۺپیداۺہوۺجاحلتوۺامنۺکےۺقیاؾۺکاۺراستہۺبہتۺ
کیونکہ مۺہےموا پۺحالاتۺمیںۺکبھیۺکبھیۺانساؿۺایساۺقدؾۺاٹھالیتاۺہےۺجوۺخدۺحدپہۺآساؿۺہوۺسکتاۺہے
 اسکےۺیے ۺتباہیۺ اورۺمعاشرہۺکےۺیے ۺبدامنیۺکاۺذریعہۺبنۺجاتاۺہےۺاسیۺیے ۺگیتاۺکیۺتعلیمۺہے۔
 1 q k’kÙfii skV’ufkV’efoRkÙpfel p a;Ruf
 ھنا۔یعنیۺپسندیدہۺ اورۺہےپسندیدہۺکےۺحصوؽۺمیںۺطبیعتۺکاۺہمیشہۺمساویۺ ر 
کرۂ ۺ ۺارضۺپربسنےۺوالےۺانسانوںۺکیۺایکۺبسیۺتعدادۺ وہ ۺ :تعلیماتۺسےۺواقفیتۺمذہبی۔ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ۸
کو  ۺاپنےۺ اوپرۺعائدۺفرائضۺکےۺبارےۺمیںۺمعلوماتۺنہیںۺہیںۺجبکہۺاسکاۺعلمۺ اورۺاسپرۺعملۺ
ٰ
ہےۺ د  ت
فرضۺہےۺابۺکیاۺہوتاکیۺسرخروئیۺکاۺبھیۺسببۺدوسریۺزندگیۺدنیاۺکیۺکامیابیۺکےۺساتھۺساتھۺ
میںۺۺۺگیتاۺہندوۺمذہبۺکیۺمقدسۺکتابۺہےۺ اورۺکیاۺفرضۺنہیںۺہےۺاسکاۺعلمۺکیسےۺہوگاۺاسکےۺمتعلق
 :ہےکہاگیاۺ
                                                          
۸
 ۔۹،ۺالوککۺنمبر۳۸ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺ  
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 ASkrkFLfo;OZk;kd sr a k.kezi a=LkNPkeLr
 ۸ AAlfZgkgefZ qrd Zed aäskukk/of=Lkk‚ koRkK
اسۺامرۺکیۺتعینۺکےۺیے ۺکہۺکیاۺکیاۺجاہےۺچاہئےۺمقدسۺکتابوںۺکوۺہیۺمعیارۺرآارۺدیناۺچاہئےۺۺترجمہۺ :
مقدسۺکتابوںۺمیںۺجوۺاحکاؾۺبیاؿۺکیےۺگیی ۺہیںۺاؿۺسےۺواقفۺہوکرۺتجھۺکوۺاسۺدنیاۺمیںۺکاؾۺکرہےۺ
 چاہئے۔
یعنیۺدنیاۺ اورۺآخرتۺدونوںۺکوۺکامیابۺبنانےۺکےۺیے ۺمقدسۺکتابوںۺکےۺاصولوںۺکوۺۺ 
ۺرکھۺکرزندگیۺگذارنیۺچاہئےۺاؿۺاصولوںۺمیںۺجنۺکاموںۺکوۺکرنےۺکےۺیے ۺکہاۺہےۺانکوۺسامنے
کرہےۺچاہئےۺ اورۺجنۺسےۺروکاۺگیاۺہےۺاؿۺسےۺرکناۺچاہئےۺ اورۺاؿۺاصولوںۺپرعملۺکرہےۺچاہئےۺجبکہۺ
عملۺایکۺایسیۺچیزۺہےۺجوۺخواہش، ۺغصّہۺ اور ۺلالچۺکوۺچھوڑنےۺپرۺہیۺحاصلۺہوتیۺہےۺ اورۺعملۺ
 ےۺمیںۺشریۺکرشنۺنےۺکئیۺجگہۺکہاۺہےۺمثلاًکرنےۺکےۺبار
یعنیۺعملۺپرزور ۺدیا ۺگیاۺہےۺمگرۺفرضۺو ۺعدؾۺِفرضۺ (تومعینہۺعملۺکر)aoRZed :qd ar;uf۲ 
کےۺبابۺمیںۺشریعتۺہیۺایکۺایسیۺمشعلِۺراہۺہےۺجسۺکےۺمطابقۺ ح لک ر ۺکامیابیۺکیۺضمات ۺدیۺجاۺ
ہےۺ"اورۺوہۺشریعتۺہےۺگیتا"سکتیۺہےۺلہٰذاشریعتۺکےۺطریقہۺکےۺمطابقۺہیۺعملۺکرہےۺمناسبۺ
۳
 
                                                          
۸
 ۔۴۲ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺشانزدھم،ۺالوککۺنمبر  
۲
 ۔۸ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺسوؾ،ۺالوککۺنمبر  
۳
 رتھۺگیتا"،صۺ  
 
،ۺسوامیۺاڑگزانندجیۺآشرؾۺ،ۺشریۺراؾۺپرؾۺہنس۸۵۳سوامیۺاڑگزاۺنندۺ"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺیی
  ۺروڑ،ۺنکپاٹیۺممبئی،ۺبھارت۔۹۲ٹرسٹ
ٰ
ی
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صدؼۺکلامیۺ اورۺراستۺبازیۺہرۺقوؽۺوۺعملۺکیۺدرستگیۺکیۺبنیادۺہےۺجبکہۺآدمیۺ: صدؼۺکلامیۺ۔ۺ ۺ ۺ ۺ۹
عاؾۺحالاتۺمیںۺتوۺسچۺبوؽۺلیتاۺہےۺمگرۺمصیبتۺکےۺوقتۺسچۺکوۺنقصاؿۺدہۺسمجھۺکرۺجھوٹۺکاۺہارراۺ
لیتاۺہےۺحالانکہ مۺبچاؤ ۺوۺچھٹکارا ۺسچۺمیںۺہےۺجھوٹۺمیںۺنہیںۺہےۺصدؼۺکلامیۺسےۺمراد ۺیہۺہےۺکہۺ
زباؿۺ اورۺاسکاۺعملۺباہمۺہمۺآہنگۺہوںۺجیساۺکہۺاگےۺوضاحتۺآرہیۺہے،اسیۺۺانساؿۺکاۺدؽۺاسکی
 سچائیۺکیۺصفتۺکوۺاختیارۺکرنےۺکیۺتعلیمۺھگوتتۺگیتاۺنےۺاپنےۺالفاظۺمیںۺاسطرحۺسےۺدیۺہے۔
 A~r; p argf;zif a;Rl a;Dko ajdxs}quv
 1 AAsr;Pm ir a;e³ko oSp aul;Hk;k;/koL
(دؽۺآزاری) ۺنہۺہوۺجوۺسچیۺخوشگوا ر ۺ اور ۺسود ۺمندۺہوۺ اورۺایسیۺگفتگوۺجسۺسےۺہےگواریۺترجمہۺ : ۺ
 مقدسۺکتابوںۺکےۺ وِردۺکوۺگفتگوۺکیۺریاضتۺجاؿ۔
: ۺوہۺجملےۺکہلاتےۺہیںۺجوۺنہۺاسوقتۺ اور ۺنہۺآئندہۺکبھیۺe;Dko ajdxwnquvتشریحۺاسکیۺیہۺہےۺ
کسیۺکےۺدؽۺمیںۺدرد،ۺدیوا رۺ اورۺہلچلۺپیداۺنہۺکریں۔
۲
 
جیساۺپزھاۺہو،ۺجیساۺسناۺہو، ۺیاۺجیساۺدیکھاۺہواسکوۺاسیۺطرحۺنقلۺکرۺدیناۺ: ~r; p argf;zif ;Rl
ہے½;Rl¼دوسروںۺکوۺسمجھانےۺکےۺیے ۺاپنیۺ اہے ۺ اور ۺاپنےۺفائدہ ۺکیۺپرواہ ۺکیےۺبغیرۺاسکاۺہےؾۺسچۺ
۸
ۺ
                                                          
۸
 ۔۵۸ھگوتتۺگیتا،ۺبابۺفت ۺدہم،ۺالوککۺنمبرۺ  
۲
ۺ"جلدۺدوؾۺص  
 
،سیٹھۺشریۺوۺنودۺۺ۶۴۳پنڈتۺشریۺہریۺکرپالوۺدیودہےۺ"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺگڈارتھۺدپکاۺویاۺکھیاۺسہ ت
 کمار
)ۺۺہندیۺٹکا"،صۺۺ
 
ۺسہ ت
 
ت
 
 ۔۸۵۰۸مراۺکاۺکلکتہ،ۺسوامیۺراؾۺسکھۺداسۺۺ"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونیۺ(پریۺسس
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اور ۺوہ ۺجملےۺجوۺظلمۺوسرکشی، ۺطعنۺو ۺتشنیع، ۺبےۺعزتی ۺ اورۺچغلۺخوریۺسےۺخالیۺہوںۺمحبّتۺ اورۺ
(پیارے)ۺکہلاتےۺہیںۺجوۺتشدد، ۺرقابت، ۺعداوتۺسےۺۺ ;zifںۺوہ ۺجملےۺمٹھاسۺیے ۺہوۺحلہو
خالیۺہوںۺ اورۺمحبّتۺرحمۺوۺکرؾۺ،ۺعفووۺدرگذرۺ اورۺخوشیۺسےۺبھرےۺہوںۺ ۺابۺ اورۺآئندہۺکسیۺکیۺ
کہلاتےۺہیں½jdrgf¼بےۺعزتیۺکرنےوالےۺبھیۺنہۺہوںۺوہۺجملےۺہتۺکر
ھگوتتۺگیتاۺ اورۺاسۺۺ ۲
ۺیاد ۺکرہے، ۺایشور ۺکےۺہےؾۺکیۺتسبیحۺپزھنا، ۺاتجا ۺکرہے ۺیہۺسبۺکےۺجیسیۺمقدسۺکتابوںۺکوۺپزھنا، ۺانکو
 ہے۔ ul;Hvزباؿۺ کاۺ
اؿۺدوۺلفظوںۺسےۺصدؼۺکلامیۺسےۺمتعلقۺجوۺ اورۺباتیںۺہوۺسکتیۺہیںۺانکوۺسمجھاۺ ۺجاۺۺ:ao, p 
سکتاۺہےۺمثلاًۺدوسروں ۺکی ۺبےۺعزتی ۺنہ ۺکرہے، ۺانکیۺغلطیوں ۺکو ۺبرملا ۺنہ ۺکہناۺجسۺکلاؾ ۺسےۺ اپنا ۺیاۺ
کوئی ۺفائدہ ۺمتعلقۺنہ ۺہو ۺاسکوۺنہ ۺبولنا، ۺبیکار ۺبکواسۺنہ ۺکرہے ۺایسیۺبےۺفائدہ ۺکتابیںۺنہۺۺدوسروںۺکا
پزھناۺجنۺسےۺغصہ،ۺلالچۺخواہشۺکوۺبسھاواۺملےۺیہۺسبۺزباؿۺکیۺریاضتیںۺہیں۔اگرۺاسۺالوککۺ
میںۺذکرۺکردہۺصفاتۺکےۺمطابقۺاپنیۺزباؿۺکوۺبنالیاۺجاحلۺتوۺپھرۺاسۺزباؿۺسےۺکلنے ۺوالاۺہرۺجملہۺ
 وۺشانتیۺکاۺپیغاؾۺدیگاۺتشددۺ اورۺبدامنیۺکوۺجڑسےۺم ہۺکرنیوالاۺہوگا۔ۺامن
                                                                                                                                                                   
۸
ۺ۸۶۵،ۺجینتۺشریۺدھرتلک۹۸۲باؽۺگنگاۺدھرۺتلکۺ،ۺترجمہۺمادھوراؤۺجی"ۺشرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺاتھواۺکرؾۺیوگۺشاستر"ۺص  
 ہےراین و ۺپیٹھۺلو،ۺتلکۺمندر،پوہے۔
۲
)ۺہندیۺٹکا"ۺصسوامیۺراؾۺسکھۺداس"ۺ  
 
ۺسہ ت
 
ت
 
،ۺگیتاۺپرس ۺ۹۵۰۸شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونیۺ(پریۺسس
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سچائیۺکیۺاسیۺصفتۺکوۺاپنانےۺکےۺیے ۺنو ۺامرتتیۺمیںۺلکھاۺہےۺ"باتۺسچیۺ اورۺمیٹھیۺکہےۺ 
اور ۺاگرۺسچیۺہوۺمگرۺمیٹھیۺنہۺہوتو ۺنہۺکہےۺ اور ۺاگرۺمیٹھیۺہوۺسچیۺنہ ۺہوۺتو ۺبھیۺنہۺکہےۺیہ ۺروز ۺمرہ ۺکاۺ
دھرؾۺہے
۸
 
 e;zif e;RlRk; w zc uUk; w zc a;zirfk; w zc a;Rl
 ۲ %urkul %Zek/ k’snk; w zc r`uku p a;zif
کو  ۺاختیارۺ
ٰ
الغرضۺمذکورہۺبالاۺصفاتۺجنۺکوۺاپنانےۺکیۺگیتاۺنےۺتعلیمۺدیۺہیںۺسبۺ وہۺصفاتۺہیںۺ د  ت
کرکےۺایکۺامنۺ و ۺ اماؿۺکاۺضامنۺمثالیۺمعاشرہ ۺوجود ۺمیںۺآسکتاہےۺابۺضرورتۺاسۺامرۺکیۺ
کتابوں ۺمیںۺبیاؿ ۺکردہ ۺصفاتۺکو ۺعملیۺزندگی ۺمیںۺلایا ۺجاحلۺتاکہ ۺتزپتیۺہوئیۺہےۺکہۺمقدسۺ
ما ئیۺہوسکے۔
ٰ
 انسانیتۺکیۺرھت
 امنۺ کاۺپیغاؾۺہندودھرؾۺ
ھگوتتۺگیتاۺمیںۺقیاِؾ ۺامنۺپرزور ۺدیا ۺگیاۺہےۺ اور ۺایسیۺصفاتۺپرۺعملۺکرنیکوۺکہاۺہےۺجنۺ 
اختیار ۺکرنیکوۺکہاۺگیاۺہےجنۺۺسےۺمعاشرہ ۺامنۺوآشتیۺکا ۺہواارہ ۺبنےۺ اور ۺایسیۺصفاتۺسےۺدوری
سےۺفشدو ۺبدامنیۺکوۺراستہۺملےۺاگرۺہمۺگیتاۺکیۺتعلیماتۺکیۺگہرائیۺمیںۺجاکرۺدکھیں ۺتوۺہمکوۺامنۺ
پھیلانےۺ اور ۺہرۺطرحۺکےۺتشدد ۺکو ۺروکنےۺکےۺیے ۺایکۺلفظۺنظرۺآتاۺہےۺجسکوۺبابۺتیرہ ۺکےۺ
 (عدؾۺتشدد)چنانچہۺگیتاۺی ہےۺہےۺمیںۺکرشنۺجیۺنےۺاستعماؽۺکیاۺہےۺوہۺلفظۺہےۺاہنساۺۺ۷الوککۺنمبرۺ
                                                          
۸
ا ،ۺبابۺچہارؾ،ۺص  
 
ھت
گ
ٰ
 ،ۺمطبعۺمنشیۺنوؽۺکشور،ۺکانپور۔۸۳۸نو امرتتیۺیعنیۺمانودھرؾۺشاسترۺبھرگۺست
۲
 ۔۷۶۹۸مُکھۺراؾۺکانوڑیاۺروڑۺہاوڑہۺۺۺۺ۸۳،ادیاچلۺپرس ۸۳۸نو امرتتیۺبابۺچہارؾۺ،ۺالوککۺنمبر  
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 A~eoZtkjrUfkk{ klagfeoRkHEfneoRufkev
 1  AA%gzxufofeRkeZ;SkFL pS kk‚ aulkiZ sk;kpkv
 ابۺاسۺالوککۺمیںۺہمیںۺۺجسۺلفظۺکوۺدیکھناۺہےۺوہۺہےۺاہنساۺ(تشددۺنہۺپھیلاہے)ۺ
ہےؾۺاہنساۺہےۺپھرۺذھن،ۺزباؿ،ۺجسمۺسےۺکبھیۺکسیۺکوۺذرہۺبرابرۺبھیۺتکلیفۺنہۺدینےۺ کاۺ  : klagfv
ُ ۺکرے۸تینۺطرحۺسےۺہنساۺکرۺسکتاۺہےۺ ۺ ۺ(ہنساۺکرنیوالا
ٰ
)ۺہنساۺ۳( )ۺکسیۺسےۺہنساۺکراحل۲( )ۺ ۺخ
کرنیوالےکیۺموافقتۺکرے،ۺپھرۺمذکورہۺتینوںۺطرحۺکیۺہنساۺ(تشدد)ۺتینۺوۺجہوںۺسےۺہوۺسکتیۺ
 ہے۔
 )ۺموہۺ(رغبتۺ اورۺخواہش)ۺسے۳( )ۺ ۺلالچۺسے۲( )ۺۺغصّہۺسے۸(
غصّہۺسےۺانساؿۺخدۺبھیۺتشددۺپھیلاۺسکتاۺہے،ۺدوسرےۺسےۺبھیۺتشددۺکراسکتاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺ
ہے،ۺاورتشددۺپھیلانےۺوالےۺکیۺموافقتۺوۺحمایتۺبھیۺکرۺسکتاۺہے،ۺیہیۺحاؽۺلالچۺ اورۺموہۺکاۺبھیۺ
ہےۺ اورۺاسطرحۺسےۺہنساۺ(تشدد)ۺنوۺطرحۺکیۺہوئی۔پھرۺمذکورہۺبالاۺنوۺطرحۺکیۺہنساکیۺتینۺشکلیںۺ
 ہیں
2
 k=kek/fv ½3¼ k=ke;/e ½2¼    k=keqn`e ½1¼
یعنیۺکمۺتکلیفۺدینا،ۺزیادہۺتکلیفۺدینا،ۺدرمیانیۺتکلیفۺدینا، ۺ اورۺیہۺتینوںۺ اُؿۺنوۺشکلوںۺمیںۺہوسکتیۺ
 ہیںۺ ۺاسطرحۺسےۺتینۺکوۺنوۺمیںۺضربۺدینےۺسےۺہنساۺ ۺ(تشدد)کیۺستائیسۺشکلیںۺہوئیں۔
                                                          
۸
 ۔۷ھگوتتۺگیتاۺبابۺسیزدھم،ۺالوککۺنمبر  
۲
)ۺہندٹکا"،ۺص  
 
ۺسہ ت
 
ت
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) ۺزباؿۺ۲( )ۺجسمۺسے۸( ہوتاۺہےپھرۺمزکورہۺبالاۺستائیسۺطرحۺکاۺتشددۺتینۺذرائعۺسےۺ 
ذھنۺسے، ۺاسطرحۺسےۺہنساۺکیۺکلۺاِکیاسیۺشکلیںۺہوجاتیۺہیںۺاؿۺمیںۺسےۺکسیۺبھیۺ) ۳(سےۺ
طرحۺکیۺہنساۺنہۺکرنیکاۺہےؾۺاہنساۺیعنیۺعدِؾ ۺتشددۺہےۺ اورۺھگوتتۺگیتاۺنےۺاؿۺتماؾۺشکلوںۺکوۺکالعدؾۺ
ہ ک ر ۺلہٰذا ۺھگوتتۺگیتا ۺنےۺاسطرح ۺسےۺامنۺو ۺآشتیۺکا ۺپیغاؾ ۺدیاۺ
ک
رآار ۺدیا ۺہےۺایکۺلفظ ۺاہنسا ۺ
ؾۺتشددۺکوۺب ۺمہاۺبھارتۺمیںۺتلاشۺکیاۺجاتاۺہےۺتوۺاسۺضخیمۺکتابۺکیۺتعلیماتۺبھیۺاسیۺعدہے۔
 ہمیںۺامنۺ وۺ اماؿۺکاۺدرسۺدیتیۺنظرۺآتیۺہیںۺایساکہۺدرجۺذیلۺالوککۺاسۺپرۺشاداۺہیںۺ:
 .ःभद ॊयऩ ासिंहहाथत समभध ॊभयऩ ासिंहहअ
  .ःऩत सभयऩ ासिंहहअ भनाद िंभयऩ ासिंहहअ
  .भरफ िंयऩ ाभस्हहाथत सज्ञम ॊभयऩ ासिंहहअ
  .भखुस िंभयऩ ासिंहहअ भत्रभम िंभयऩ ासिंहहअ
 भतुरप्ाच ुषदेीतमर्स िंनाथ ार् ुषजे्ञ मर्स
 ामसिंहहअ भमल्ुत ततैन ऩपार् िंरपनाथमर्स
 ाथस ेतजम ॊस्रिंहहअ भमय्षकऽ ॊऩत मस्स्रिंहहअ
 ातऩप ादम ाताभ ादम िंानातूबमर्स ःस्रिंहहअ
 र्गिंुऩरुकु च शमूब ामासिंहहअ भरप ततए
 1ऩपअ यैतशमषर् हइ भुतक्र् ाणुग ामक्श हह न
اہنساۺپرؾۺۺ.اہنساۺپرؾۺدہرؾۺہےۺ،اہنساۺپرؾۺسیی ّ ۺہےۺ،اہنساۺپرؾۺداؿۺہےۺ اورۺاہنساۺپرؾۺتپسّیاۺہے]
یگیہۺہےۺاہنساۺپرؾۺپھلۺہےۺاہنساۺپرؾۺدوستۺہےۺ اورۺاہنساۺپرؾۺآراؾۺہےۺ ۔ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺتماؾۺ پ یگی یو ںۺمیںۺجوۺ
داؿۺکیاۺجاۺتاۺہےۺ اورۺتماؾۺمقدسۺمقاماتۺمیںۺجوۺگوتاۺلگاۺ باۺجاۺتاۺہےۺ،تماؾۺدانوںۺکاۺجوۺپھلۺہےۺیہۺ
تاۺاسۺکیۺتپسّیاۺالگۺہوتیۺہےۺوہ ۺسداۺسبۺملکرۺبھیۺاہنساۺکےۺبرابرۺنہیںۺہوۺسکتاۺ ۔ ۺ ۺجوۺہنساۺنہیںۺکرۺ
                                                          
1
 ۲۳تاۺۺ۸۲لوککۺۺۺ۶۸۸بھارتۺپروۺسیزدھمۺۺبابۺۺمہا  
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یگۺکرنےۺکاۺکرۺنےۺکاۺپھلۺپاتاۺہےۺہنساۺنہۺکرۺنےۺوالاۺانساؿۺتماؾۺانسانوںۺکےۺماںۺباپۺکےۺجیساۺ
ہےۺ ۔ۺ ۺیہۺاہنساۺکاۺپھلۺہےۺ،یہیۺکیاۺکمۺہےۺاہنساۺکاۺتوۺاسۺسےۺبھیۺزیادہۺپھلۺہےۺ،اہنساۺسےۺہونےۺ
 ۔[ۺجاۺسکتاۺہےۺوالےۺفوائدۺکوۺسوۺسالوںۺمیںۺبھیۺبیاؿۺنہیںۺکیا
مذکورہ ۺبالاۺاشعارۺکوۺسامنےۺرکھتےۺہوحلۺبآسانیۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺعدؾۺتشددسبۺسےۺ
زیادہۺرآبانیۺہےۺیہۺسبۺسےۺبساۺتحفہۺہےۺ،خدۺپرۺقابوۺپانےۺکاۺیہۺسبۺسےۺبہترین و ۺذریعہۺہےۺ،سبۺ
سےۺبسیۺطاقتۺہےۺسےۺبسا ۺسچ ۺ اور ۺسبۺسےۺبسیۺتعلیمۺہےۺ،سبۺسےۺبسا ۺدوستۺ اور ۺسبۺ
 ۺکےۺرہتےۺہوحلۺہرۺسمتۺسکوؿۺہیۺسکوؿۺنظرۺآتاۺہےۺ۔جس۔
 تجزیہ
نہیںۺبلکہۺاسۺنےۺایکۺدور رۺحیاتۺہیۺرآآؿۺکرم ۺایکۺمذہبۺکیۺکتابۺۺاسلاؾۺکاماخذ
اور ۺضابطہۺزندگیۺکیۺرنمائی ۺکیۺہےۺ۔ ۺرآآنیۺتعلیماتۺصرػۺیہۺنہیںۺبتاتی ۺکہۺایساۺکروگےۺتوۺ
بتاتیۺہیںۺکہۺایساۺکروگےۺتوۺتمہاریۺدنیاۺبھیۺسنورۺجائیگیۺتمہاریۺروحۺپاکۺہوۺجائیگیۺبلکہۺوہۺیہۺبھیۺ
یہۺتعلیماتۺصرػۺآخرتۺہیۺکیۺجانبۺمتو ہۺنہیںۺکرتیۺبلکہۺدنیاۺکوۺبھیۺپوریۺاہمیتۺدیتیۺہیںۺ
 اؿۺکاۺمسکنۺمسجدکیۺمحرابۺنہیںۺبلکہۺانسانیۺدؽۺہےۺ۔
بۺکرتا ۺہےۺانساؿۺکےۺہر ۺقوؽ ۺو ۺفعلۺ اور ۺہرۺخیاؽ ۺکا ۺجائزہ ۺلیتاۺہےۺ اور ۺاحتساۺاسلاؾ 
حیواؿۺہےطقۺکےۺاٹھنے، ۺبیٹھنےۺ، ۺملنےۺجلنے، ۺلکھنےۺپزھنے، ۺمیداِؿ ۺکارزار ۺمیںۺکھنکتیۺتلواروںۺ اورۺ
امنۺکیۺخوشگوار ۺفضاؤںۺپرۺغرضۺہرۺچیزۺپر ۺاسۺکیۺقدغنۺہے، ۺہرۺچیزۺکو ۺوہ ۺتعلیماتۺدیکھتیۺ
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یہۺی ہےۺہیںۺکہۺدنیاۺکوۺۺپرکھتیۺ اورۺجانچتیۺہیںۺوہۺیہۺنہیںۺی ہےۺکہۺدنیاۺچھوڑوۺآخرتۺپاۺلوگےبلکہۺوہۺتو
 اچھیۺطرحۺاستعماؽۺکروتوۺآخرتۺبنۺجائیگی۔
نےۺدین و ۺکےۺیے ۺدنیا ۺکو ۺ اور ۺدنیا ۺکےۺیے ۺدین و ۺکو ۺلازؾ ۺرآار ۺدیا ۺہےۺایکۺکوۺاسلاؾ ۺ
دوسرےۺکیۺضدۺرآارۺنہیںۺدیاۺہےۺبلکہۺیہاںۺتوۺہرۺچیزۺکاۺایکۺضابطہۺمقررۺہےۺچاہےۺوہۺمیداِؿۺ
بۺہوۺ یا ۺکاروبار ۺکیۺدوکاؿ، ۺشارِع ۺعاؾۺہوۺیا ۺپھرۺآفسۺاؿۺنگ ۺہوۺیا ۺخلوتۺخانہ، ۺمسجدۺکیۺمحرا
تعلیمات ۺکی ۺفرمانروائی ۺہر ۺجگہ ۺقائم ۺہے۔یہی ۺحاؽ ۺرآآنی ۺتعلیمات ۺکا ۺامنۺسےۺمتعلقۺبھیۺ
ہے۔اسۺسلسلہۺمیںۺرآآؿۺخدۺگویا ۺہےۺکہۺاسلاؾ ۺ اور ۺرآآنیۺتعلیماتۺکا ۺاسۺدنیاۺمیںۺآنےۺکاۺ
ہےۺاسۺیے اسۺکیۺتماؾۺترۺسرگرمیوںۺکاۺحاصلۺمقصدۺہیۺامنۺوۺسلامتیۺ اورۺعدؽۺوۺقسطۺکاۺقیاؾۺ
ل۔ہیۺحصوؽۺامنۺہےۺچنانچہۺاللہۺتبارکۺوۺتعالیٰۺکاۺارشادۺہےۺ
بَ ِی ّ ن  ِ لَو لاَ ن ۡ َزت ۡ ن َ الَم عَ ھُ ُم لاتنت  َب لَوا ت ۡ  ِ ۡیَۡ اَن لتِ یَ قُػ  َۡم لات ن لػاَسلل
ت َقَ ۡل لاَ ۡر لَس ّٰ ۡ ن َ الُرُس ّٰ َن َ ا لِبِ ت ۡ
ِبِ ت ۡ قِ  ۡطِ ل
1
ئلۺکےۺساتھۺبھیجاۺ اورۺانکےۺساتھۺکتابۺ اورۺبیشکۺہمۺنےۺاپنےۺرسولوںۺکوۺواضحۺدلال
لمیزاؿۺہےزؽۺکیۺتاۺکہۺلوگۺعدؽۺپرۺقائمۺہوں۔ۺدوسریۺجگہۺفرمایاۺگیاۺۺ
َوت َیُ  َ نِ ّ َنَل لت َھُ ۡم لِد ی ۡ ن َ ھُ ُم لالل ِ قلاۡر لت َضی  لت َھُ ۡم لَوت َیُ بَ ِلّ لت َن لھُ ۡم لِم ۡلم لب َۡع ِل لَخ  ۡ لِف ھِػ ۡم لاَ ۡم نػاًلل
2
ل
اورانکےۺاسۺدین و ۺکوۺمتمکنۺکریگاۺجسکوۺانکےۺیے ۺپسندیدہ ۺٹہرایا ۺ اور ۺاؿۺکیۺاسۺخوػۺکیۺحالتۺ
 کےۺبعدۺاسۺکوۺامنۺسےۺبدؽۺدیگا۔ۺ
                                                          
۸
 ۔۵۲رآآؿۺکرم ۺسورہۺحدید،ۺآیتۺنمبرۺ  
۲
   ۔ۺ۵۵رآآؿۺشریفۺسورہۺنور،آیتۺنمبرۺ  
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نےۺحجۃۺالوداعۺکےۺموقعۺپرۺجوۺطبہ ۺدیاۺوہۺحقوِؼ ۺانسانیۺﷺ سرکارِ ۺدوجہاںۺمحمدۺعربیۺ 
جزۺئیاتۺکاۺتذکرہۺآیاۺہےمثلاًۺکےۺکسیۺعالمیۺمنشورۺسےۺکمۺنہیںۺہےۺجیساۺکہۺکئیۺمووں ںۺپرۺاسۺکیۺ
یہۺکہۺرآآؿۺ یا ۺاسلاؾۺانسانوںۺکوۺبحیثیتِ ۺانساؿۺتماؾۺانسانیۺحقوؼۺعطاء ۺکرتاۺہے، ۺچاہےۺسامنےۺ
والاۺمسلمۺہوۺیاۺغیرۺمسلمۺکسیۺبھیۺعلاقہۺوکسیۺبھیۺنسلۺ و ۺذاتۺسےۺتعلقۺہوۺکسیۺبھیۺقوؾۺکیۺکوئیۺ
کی ۺبنیاد ۺپر ۺتفریقۺکرتی ۺہےۺ اورۺۺگیتا ۺذاتہندوازؾ ۺکی ۺاہم ۺترین و ۺکتابۺتفریقۺنہیںۺہےجبکہۺ
انسانوںۺکےۺایکۺطبقۺ(شودر)ۺکوۺانسانیۺشرافتۺکاۺحقدارۺنہیںۺسمجھتیۺہےۺجیساۺکہۺہنودۺکیۺمذہبیۺ
 کتابوںۺمیںۺمرقوؾۺہےاورۺیہۺکہۺرآآنیۺیاۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺانسانیۺحقوؼۺکیۺنوعیتۺقانونیۺ
انسانوںۺکو ۺیہۺحقوؼۺدنیاۺمیںۺآنےۺکےۺاورۺ ۺ ۺ۸کاۺحصّہۺہے ہےۺ اور ۺیہۺتماؾۺمسلمانوںۺکےۺایماؿ
ۺگیی ۺہیں۔
 
 ساتھۺساتھۺبلاۺمطالبہۺہمیشہۺکےۺیے ۺعطاءۺکرۺدیی
کیۺتعلیماِت ۺامنۺمیںۺمماثلتۺکم ۺ اورۺاسلاؾ ۺ اور ۺہندومذہبۺخلاصہۺبحثۺیہ ۺہےۺکہ ۺ 
ایاتۺسےۺمزین و ۺہیںۺۺتعلیماِتۺامنۺاخلاقیۺاقدا رۺ وۺروۺاسلامیمغایرتۺزیادہۺپائیۺجاتیۺہےۺکیونکہ م
کیۺتعلیماتۺ کاۺۺہیپائیۺجاتیۺہےۺاگرچہۺدونوں ۺۺکیۺتعلیماِت ۺامنۺمیںۺاسۺکیۺکمیۺہندوازؾجبکہۺ
بیںۺاپنےۺاسلاؾ ۺ اور ۺہندوازؾۺکیۺکتاہےۺ اور ۺاسۺکےۺحصوؽۺکےۺیے ۺۺمقصدۺدنیاۺمیںۺقیاؾۺامن
اپنےۺطریقۂ ۺکار ۺکواستعماؽۺکرتیۺہیںۺتاۺہمۺرآآِؿ ۺکرم ۺکیۺتعلیماِت ۺامنۺمیںۺانسانیۺحقوؼۺکےۺ
اسۺکےۺتحفظۺکاۺمل نۺاہتماؾۺکیاۺگیاۺہےۺاسۺامرۺکا ۺاندازہ ۺاسۺسےۺلگایا ۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺۺنفاظ ۺ اور
بنیادیۺحقوؼۺمیںۺجینےۺکاۺحقۺسبۺسےۺپہلےۺہےۺ اورۺرآآؿۺکرم ۺکسیۺایکۺآدمیۺکیۺجاؿۺلینےۺکوۺ
                                                          
۸
 ء۔۹۷۹۸ ،ۺمطبعۺمرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺدہلی۰۹محمدۺصلاحۺالدین و ۺ،"ۺبنیادیۺحقوؼ"،ۺص  
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تماؾۺبنیۺنوعۺانساؿۺکیۺجاؿۺلینےۺکےۺمترادػۺرآارۺدیتاۺہےۺ اورۺایکۺفردۺکیۺجاؿۺبچانےۺکوۺتماؾۺ
 ِع ۺانساؿۺکوۺزندگیۺبخشنےۺکےۺہمۺمعنیٰۺگردانتاۺہے۔بنیۺنو
مکہۺمیںۺتیرہۺﷺ تاریخیۺطور ۺپرۺبھیۺاگرۺدیکھاۺجاحلۺتو ۺآغازِ ۺاسلاؾۺمیںۺپیغمبرۺاسلاؾ ۺ 
ساؽۺپہۺافراد ۺو ۺخانداؿۺکےۺاندر ۺامنۺکیۺمطلوبہۺصفاتۺپیدا ۺکرنےۺکیۺکوششۺکرتےۺرہےۺ
اورۺمدینۺہجرتۺکےۺبعدۺب ۺاسلامیۺمعاشرہۺکیۺبنیادۺرکھیۺتوۺصلحۺحدہ بۺپہۺملکۺوۺمعاشرہۺمیںۺ
عالمیۺقیاِؾ ۺ ح لک رششیںۺکرتےۺرہےۺ اورۺاسۺمعاشرہۺکوۺاسۺقابلۺبنایاۺکہۺوہۺآگےۺقیاِؾ ۺامنۺکیۺکو
امنۺکاۺعلمبردارۺبنۺسکےۺپھرۺصلحۺحدہ بۺ اور ۺفتحۺمکہۺکےۺبعدۺعالمیۺسطحۺپرۺقیاِؾ ۺامنۺکیۺداغۺبیلۺ
حلۺامنۺروانہ ۺکیے۔ ۺنکنکہ مۺرآآؿ ۺ و ۺاسلامیۺآڈالی ۺ اور ۺاسۺکےۺیے ۺاطراػۺعالم ۺمیںۺسفر
کوۺقیاِؾ ۺامنۺکیۺمطلوبہۺامنۺکیۺفطریۺ راہ ۺاختیار ۺکیۺتھیۺ اور ۺافراد ۺوۺمعاشرہۺتعلیماتۺنےۺقیاِؾ ۺ
راستہۺکیاۺتھاۺاسۺیے ۺاؿۺتعلیماتۺکےۺحاملۺافراد ۺدنیاۺکےۺبیشترۺحصّوںۺمیںۺامنۺآصفاتۺسےۺ
پنانے ۺکیۺقائم ۺکرنے ۺمیں ۺکامیاب ۺہو ۺگیی آج ۺبھی ۺقیاِؾ ۺامنۺکےۺیے  ۺ اُسی ۺفطری ۺ راہ ۺکو ۺ ا
ما ئی ۺکیۺہےۺتبھیۺنگ ۺکےۺدہانےۺپرۺمیۺتعلیماتۺاسلاضرورتۺہےۺجسۺکیۺطرػۺ
ٰ
نےۺرھت
 کھڑیۺدنیاۺکوۺدامنِ ۺامنۺمیںۺسمیٹاۺجاۺسکتاۺہے۔
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 ؽ فصلۺاو
  بدھۺازؾۺکاۺفلسف
 
 عدؾۺتشددۺہ
 :دیاکرۺمساواتۺکاۺدرسۺےگوتمۺبدھۺنےۺنسلیۺتفریقۺکوۺممنوعۺرآارۺد
تۺکیۺتفریقۺقدم ۺزمانےۺسےۺچلیۺآرہیۺۺتھیۺاورۺیہۺنسلیۺپاۺ ہۺذاتّٓہندوستاؿۺمیںۺۺمرو 
تفریقۺہر ۺزمانہ ۺمیںۺمختصرۺردوبدؽۺکےۺساتھۺموجود ۺرہیۺجسۺنےۺانسانوں ۺکیۺایکۺبسیۺ
گوۺتمۺبدھۺکوۺیہۺبالکلۺ ۺہےپسندۺتھاۺانہیںۺیہۺ۔جماعتۺکوۺشرػۺانسانیتۺسےۺہیۺمحروؾۺکرۺرکھاۺ ۺتھاۺ
تفریقۺبےۺمصرػۺمعلوؾۺہوتیۺتھیۺاسۺیے ۺآپۺنےۺاسےۺسرےۺسےۺۺہےقابلۺقبوؽۺرآارۺنسلیۺ
 
 
س
 دیاۺجیساۺکہۺوا
 
ھۺاورۺبھارۺدواجۺکےۺمقدمہۺمیںۺآپش
 
ۺدلیلۺہےۺجسۺمیںۺکاۺفیصلہۺاسۺکیۺیّن ئ
ھۺکرؾۺکیۺبنیادپرۺبرہمنۺہونےکاۺ
 
ئ
 
ش
 
س
بھاردواجۺجنمۺسےۺبرہمنۺہونےۺکاۺقائلۺہوتاۺہےۺاورۺوا
 طبۺکرتےۺہوحلۺفرماتےۺہیں:ۺۺ،آپۺدونوںۺکوۺۺمخا
گھاس،ۺپیڑوغیرہۺنباتاتۺمیںۺمختلفۺنسلیںۺپائیۺجاتیۺہیں۔ۺاسیۺطرحۺکیڑےۺمکوڑےۺ" 
وغیرہۺحقیرۺجانوروںۺمیںۺبھیۺمختلفۺذاتیںۺپائیۺجاتیۺہیں،ۺسانپوں،ۺدرندوں،ۺۺآسماؿۺمیںۺاُڑنےۺ
تی ۺہیں۔ ۺاؿۺوالےۺپرندوں ۺاور ۺپانی ۺمیںۺرہنےۺوالےۺجانوروں ۺکی ۺبھیۺلاتعداد ۺذاتیںۺہو
جانداروںۺکےۺکسیۺبھیۺگروہ ۺمیںۺاُؿ ۺکیۺمختلفۺشکلیںۺپہچانیۺجاۺسکتیۺہیںۺلیکنۺانسانوںۺکیۺ
ا 
ٰ
ًۺکیفیتۺایسیۺنہیںۺہے۔ۺباؽ،ۺکاؿ،ۺہےک،ۺمُنھ،ۺہونٹ،ۺابرو،ۺگلا،ۺپیٹ،ۺہاتھ،ۺۺپاؤںۺوغیرہۺاعص
ندۺمیںۺکےۺاعتبارۺسےۺایکۺانساؿۺدوسرےۺانساؿۺسےۺبالکلۺمختلفۺنہیںۺہوۺسکتاۺیعنیۺچرندوۺپر
ی ۺامتیاز ۺپایا ۺجاتاۺہےۺویساۺانسانیۺنسلۺمیںۺنہیںۺپایا ۺجاتا۔ۺتماؾۺانسانوںۺکےۺ
 
ئ یت
 
جسۺطرحۺکا ۺہ  ت
 323
 
ا 
ٰ
رآیبۺرآیبۺہمۺشکلۺہونےۺسےۺانسانیۺنسلۺمیںۺنسلیۺتفریقۺکاۺتعینۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺۺًاعص
 لیکنۺاسۺکےۺعملۺسےۺضرورۺاسۺکاۺتعینۺکیاۺجاۺسکتاۺہے۔
اپناۺگذاراۺکرتاۺہےۺتوۺاسےۺبرہمنۺنہیں،ۺگوالاۺکہناۺچاہئے۔ۺۺاگرۺکوئیۺبرہمنۺگائیںۺپاؽۺکر 
جوۺدستکاریۺکےۺذریعہۺاپناپیٹۺپالتاۺہےۺوہ ۺکاریگرۺہےۺ، ۺجوۺبیوپارۺکرتاۺہےۺوہ ۺبنیا،ۺسفارتیۺکاؾۺ
کرنےۺوالاۺسفیر،ۺنکریۺپرگذرۺاوقاتۺکرنےۺوالاۺنکر،ۺفنۺسپہۺگریۺسےۺپیٹۺپالنےۺوالاۺسپاہی،ۺ
نےۺوالاۺیاۺجکۺاورۺجسۺکاۺدارۺوۺمدارۺریاستۺپرۺہوۺوہۺراجاۺہے۔ۺگذرۺبسرۺکرۺپ یگی یو ںۺکےۺذریعہ
جیساکہۺبدھۺازؾۺکتبۺلیکنۺۺاؿۺمیںۺۺسےۺکسیۺکوۺبھیۺاسکیۺنسلۺکیۺبناۺپرۺبرہمنۺنہیںۺکہاۺۺجاۺسکتاۺ۔
میںۺمرقوؾۺاقواؽۺبدھۺاسۺپرۺشاداۺہیںۺفرماتےۺہیںۺکہ"حقیقیۺبرہمنۺوہۺہےۺجسۺکےۺدؽۺمیںۺ
راستیۺکےۺیے ۺمحبتۺہو"
۸
 
جوۺدنیاۺبھرۺکےۺبندھنۺکاٹۺڈالتاۺہےۺکسیۺبھیۺُدنیویۺتکلیفۺسرےۺموقعۺپرۺکہا"دو 
سےۺنہیںۺڈرتاۺ،ۺجسےۺکسیۺطرحۺکیۺکوئیۺآرزوۺنہیںۺہوتیۺۺمیںۺاُسےۺبرہمنۺکہتاۺہوںۺجوۺدوسروںۺ
کیۺگالیۺگلوچۺبردا کۺکرتاۺہےۺ، ۺاذیتیںۺسہتاۺہےۺلیکنۺاُنہیںۺمعاػۺکرۺدیتاۺہےۺمیںۺاُسےۺ
ؽۺکےۺپتےۺپرۺپانیۺکیۺبوندۺکیۺطرحۺجواۺسۺُدنیاۺکیۺآلاۺئشوںۺسےۺبلندۺوۺبالاۺبرہمنۺکہتاۺہوںۺکنو
رہتاۺہےۺاسیۺکوۺمیںۺبرہمنۺکہتاۺہوں۔پیدائشیۺاعتبارۺسےۺنہۺکوئۺبرہمنۺہوتاۺہےۺنہۺغیرۺبرہمنۺ
"عملۺہیۺسےۺبرہمنۺیاۺغیرۺبرہمنۺبنتاۺہےۺ
۲
 
                                                          
۸
 ئیلۺپرس ۺلاہور۔۹۴پروفیسرتاجورۺنجیبۺآبادی"مہاتماۺبدھ"صۺ  
ٰ 
 مطبعۺمرک
۲
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی،ۺۺۺ۸۳۳صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘پنڈتدھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺ  
 
،ۺ۰۶۹۸،مطبعۺساھئ
 ئیلۺپرس ۺلاہور۔۵۴آبادی"مہاتماۺبدھ"صۺ پروفیسرتاجورۺنجیبۺ
ٰ 
 مطبعۺمرک
 423
 
اسۺمذہبۺکےۺۺد سعزرحۺگوتمۺبدھۺنسلیۺتفریقۺکوۺممنوعۺرآارۺدیتےۺتھےۺاسیۺطرح 
مذہبیۺپیشواؤںۺنےۺبھیۺنسلیۺتفریقۺکوۺجگہۺنہیںۺدیۺاورۺنچلیۺذاتۺکےۺانساؿۺبھیۺسادھوؤںۺکیۺ
فہرستۺمیںۺشاملۺہوحلۺکیونکہ مۺۺھگوتاؿۺبدھۺکاۺیہۺفرماؿۺانکےۺیش ۺنظرۺۺرہتاۺتھاۺکہۺانکیۺجماعتۺ
ئشۺکیۺممتازۺخصوصیاتۺمیںۺسےۺایکۺخصوت کۺیہۺہےۺکہۺاۺسۺمیںۺذاتۺپاتۺکیۺکوئیۺگنجا
جسۺطرھۺگنگاۺجمناۺسرسوتیۺندیاںۺمندررۺمیںۺجاۺملنےۺپرۺاپناۺہےؾۺ‘‘ نہیںۺ ۺہےۺھگوتاؿۺکہتےۺتھےۺ
سری،ۺبرہمن،ۺویشۺاورۺشودرۺاؿۺ
 
ت
 
ھش
ک
چھوڑۺکرۺصرػۺمندررۺکاۺہےؾۺاختیارۺکرۺلیتیۺہیںۺاسیۺطرحۺ
کرۺۺۺچارۺذاتوںۺکےۺافرادۺبدھۺکیۺجماعتۺمیںۺشاملۺہونےۺکےۺبعدۺاپنےۺپہلےۺہےؾۺاورۺگوترکوۺچھوڑ
’’صرػۺبدھۺبھکشوۺکےۺہےؾۺسےۺپہچانےۺجاتےۺہیں
۸
 
  گوتمۺبدھۺۺکیۺرحمۺدلیۺامنۺواماؿۺکیۺضامن:
گوتمۺبدھۺاسۺقدرۺامنۺپسندۺطبعۺکےۺمالکۺۺتھےۺکہۺاؿۺکوۺزورۺسےۺبولناۺپہۺپسندۺنہۺتھاۺۺچہۺ 
جاحلۺکہۺخونریسیۺاورۺتشددکوۺرواۺرکھتے۔ۺیہاںۺپہۺکہۺاؿۺکیۺدرسۺوۺتدرس ۺکیۺمجالسۺمیںۺ
بھکشوۺکھانسیۺکوۺبھیۺدبانےۺکیۺکوششۺکرتےۺتھےۺجیساۺکہۺایکۺۺبھکشوۺکیۺداایتۺدوسرےۺبھکشوۺ
گزۺبسۺمتۺکروۺہمارےۺگرواپدیشۺدےۺ‘‘کوۺب ۺاسےۺۺدوراؿۺتعلیمۺکھانسیۺآئۺۺآہستہۺسےۺبولاۺ
۔’’رہےۺہیں
۲
 
الغرضۺجوۺاپنےۺمصاحبینۺکیۺاسۺاندازۺمیںۺتربیتۺکرتاۺہوۺاورۺاسۺکےۺشاگردۺاپنےۺ 
کیۺاسۺقدرۺتعظیمۺکرتےۺہوںۺبآسانیۺیہۺاندازہۺلگایاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺوہۺکسۺقدرۺامنۺپسندۺطبعۺگروۺ
کےۺمالکۺتھے،ۺگوتمۺبدھۺکےۺشاگردوںۺکےۺدلوںۺمیںۺانکیۺیہۺعظمتۺحقیقیۺتھیۺمجازیۺنہیںۺ
                                                          
۸
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی،ۺۺ۳۵۳صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈت  
 
 ۔ۺ۰۶۹۸،مطبعۺساھئ
۲
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی،ۺۺ۴۹۳صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘تدھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈ  
 
 ۔۰۶۹۸،ۺمطبعۺساھئ
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جیساۺکہۺایکۺموقعۺپرۺخودۺآپنےۺارشاد ۺفرمایاۺکہۺمیرےۺبھکشوپاچ ۺخوبیوںۺکیو ہۺسےۺمیریۺ
)ۺوہۺ۳)ۺوہۺسچےۺدھرؾۺکاۺاپدیشۺکرتاۺہےۺ(۲)ۺسنیاسیۺگوتمۺبااخلاؼۺہےۺ(۸ہیںۺ"(تعظیمۺکرتےۺ
)ۺروحانیۺترقیۺکےۺ۵)ۺاپنےۺبھکشوؤںۺکوۺوہۺچارۺبنیادیۺصداقتوںۺکاۺدرسۺدیتاۺہےۺ(۴عالمۺہےۺ ۺ(
’’مختلفۺذرایعۺبتاتاۺہےۺ
۸
گوتمۺبدھۺکیۺدریاۺدلیۺکیۺایکۺاورۺمثاؽۺکتبۺبدھۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺۺ
ۺہےۺکہ
 
ۺب ۺگوتمۺشاکیہۺمنیۺراجۺپاٹھۺچھوڑ ۺکردھرؾ ۺسادھنۺکےۺیے ۺآگےۺبیاؿۺکیۺگ
بسھےراستہۺمیںۺایکۺگڈریےۺسےۺملاقاتۺہوئۺجواپنیۺبکریوںۺکوۺدوپہرۺکیۺسختۺگرمیۺمیںۺ
ۺتوۺآپۺنےۺاؿۺمیںۺایکۺچھوٹےۺ
 
ایکۺطرػۺیے ۺجارہاۺتھاب ۺآپکیۺنگاہۺاؿۺجانوروںۺپرۺگ
پۺتماؾۺجانداروںۺکوۺہیۺمحبتۺکیۺنگاہۺسےۺبچہۺکوۺدیکھاۺجسۺکوۺکچھۺنکٹۺآئۺتھیۺنکنکہ مۺآ
سےدیکھتےۺتھےۺاسۺیے ۺاسۺکوۺاٹھاکرساتھۺچلنےۺلگےہیۺآپنےۺاسۺمالکۺسےۺسواؽۺکیاۺکہۺعاؾۺ
طورۺپرۺشاؾۺکےۺوقتۺایکۺجگہۺسےۺدوسریۺجگہۺلےۺجاتےۺہیںۺتمۺاسۺوقتۺکیوں؟اسۺنےۺ
سۺوقتۺلےۺجوابۺدیاکہۺرا ہۺنےۺآجۺشاؾۺکوۺدیوتاؤںۺکوۺبلیۺداؿۺدیناۺچاہاۺہےۺاسۺیے ۺا
جارہاہوںۺکہۺبادشاہۺکوۺانکیۺضرورتۺہےۺیہۺسنۺکرۺگوتمۺکاۺدؽۺدیاۺاورۺرحمۺسےۺپگھلۺگیاۺاورۺاسۺ
سےۺکہاکہ"اؿۺبےۺگناہۺجانوروںۺکوہےۺحقۺکیوںما رتےۺہوچلوۺمیںۺتمہارےساتھۺچلۺکرۺرا ہۺ
سےۺکہوںۺۺگاکہۺاؿۺکےۺیٰضۺوہۺمیریۺجاؿۺۺلےلےاورۺاؿۺبےۺزباؿۺۺکوۺچھوڑدے"ۺ
۲
چنانچہۺ
ؾۺیگۺپہۺپہنچۺگیی ۺ،را ہۺاورۺپروہتۺمندرۺکےۺپاسۺموجودۺتھےۺبیدیۺکےۺپاسۺایکۺآپۺمقا
بکراۺبندھاۺتھاۺاورۺایکۺپروہتۺاسۺکوۺبلیۺدینےۺکےۺیے اسۺپرۺاوۺہواۺتھااورۺدبوتاؤںۺکےۺ
سامنےۺاسۺکےۺقبوؽۺکرنےاورۺرا ہۺکےۺپاپۺاسۺبکرےۺکےۺسرۺپرۺتھوپنےکےۺیے ۺپرارتھناۺ
                                                          
۸
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی،ۺۺ۷۹۳صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈت  
 
 ۔۷۹۳،ۺمطبعۺساھئ
۲
،مطبعۺرفاہۺعاؾۺسٹرم ۺپرس ۺ۸۰۸شردھےۺپرکاشۺدیوجی"بدھۺدیوۺجیۺکیۺسوانحۺعمریۺاورۺبدھۺدھرؾۺکاۺبیاؿ"صۺ  
 ۔۴۰۹۸رۺلاہو
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ۺرا ہۺکےۺپاپۺدھلۺجائیںۺجیسےۺہیۺوہۺبکرےۺپرۺھرییۺچلانےۺکرۺرہاۺتھاتاکہۺاسۺکےۺخوؿۺسے
کوتیار ۺہوا ۺتبھیۺگوتمۺآگےۺبسھےۺاوردردانگیزۺالفاظۺمیںۺاپنےۺطویلۺخطابۺ ۺمیںۺیوںۺگویاۺ
ہوحل"ب ۺتمۺکسیۺميی ۺجاؿۺنہیںۺڈاؽۺسکتےۺتوۺکسیۺکیۺجاؿۺلینےۺکاۺبھیۺاراردہۺنہۺکروجاؿۺہرۺ
یہۺپرارتھناۺکرتےۺہوکہۺوہۺتمۺپرۺرحمۺکریںۺلیکنۺذراۺایکۺکوۺبہتۺپیاریۺچیزۺہےۺتمۺدیوتاؤںۺسےۺ
انائۺتوۺخیاؽۺکروۺکہۺتمۺجاندروںۺپرۺکتناۺرحمۺکرتےۺہوۺکہۺاسۺکےۺبدلہۺمیںۺدیوتاۺتمۺپرۺرحمۺکریںۺ
جیسےۺتمۺدیوتاؤںۺسےۺرحمۺکےۺطالبۺہووسے ۺہیۺجانورۺتمۺسےۺرحمۺکےۺخواہاںۺہیںۺیہۺبھیۺقابلۺ
نہیںۺہےجسۺکےۺیٰضۺوہۺتمۺپرۺاحشؿۺکریںۺجبکہۺغورۺہےکہۺدیوتاؤںۺکوۺتمۺسےۺکوئۺفع ۺ
جانوروںۺسےۺتمۺہزارۺطرحۺکاۺفائدہ ۺاٹھاتےۺہو،اؿۺکےۺاحشؿۺکےۺیٰضۺکیاۺتمۺاؿۺسےۺیہۺ
سلوکۺکروگےکہۺاؿۺکوۺمارۺڈالو،اسۺکےۺعلاوہۺیہۺکبۺممکنۺہےکہۺاؿۺکےۺخوؿۺکےۺذریعہۺتمۺ
تمۺجانوروںۺکوۺمارکراؿۺپرۺخوؿۺۺاپنےۺگناہوںۺکوۺپاکۺکرۺسکواورۺنہۺخدۺدیوتاۺہیۺیہۺچاہتےۺہیںۺکہ
چڑھاۺکرۺاؿۺکیۺمہرۺبانیۺاورۺخوشنودیۺحاصلۺکرو،ب ۺتمۺگناہۺکروگےۺاسۺکیۺسزاۺتمۺکوۺضرورۺ
بھگتنیۺپزےۺگی"ۺ
۸
 
گوتمۺکےۺاسۺلسفیاننہۺکلاؾۺکاۺاثرۺیہۺہواۺکہۺاؿۺپروہتوںۺنےۺاپنےۺخوؿۺآلودہۺہاتھوںۺکوۺ 
ھرییۺکوۺپھینکۺدیاۺاورۺرا ہۺنےۺاپنےۺتماؾۺراجۺکوۺچادروںۺسےۺچھپاۺلیاۺاورۺاسۺآگۺکوۺبجھاۺدیاۺنیزۺ
حکمۺدیاۺکہۺآئندہۺکوئۺشخصۺبلیۺداؿۺدینےۺکےۺیے ۺیاۺکھانےۺکےۺیے ۺجانوروںۺکوۺنہۺمارے،ۺ
ۺنیزۺسبھیۺانساؿۺوۺحیواؿۺپرسکوؿۺفضاۺمیںۺ
 
ہیۺسےۺوہاںۺامنۺوۺسکوؿۺکیۺباۺدشاہتۺقائمۺہوگ
                                                          
۸
مطبعۺرفاہۺعاؾۺسٹرم ۺپرس ۺ۲۰۸شردھےۺپرکاشۺدیوجی"بدھۺدیوۺجیۺکیۺسوانحۺعمریۺاورۺبدھۺدھرؾۺکاۺبیاؿ"صۺ  
 ۔۴۰۹۸لاہورۺ
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اثرۺتھاۺجسۺنےۺنہۺصرػۺانساؿۺکوۺتشددۺۺسانسۺلینےۺلگے،یہۺسبۺگوتمۺبدھۺکےۺپرۺمغزۺخطابۺکا
 سےۺبچایاۺبلکہۺدوسرےۺجانداروںۺکوۺبھیۺماموؿۺبناۺدیا۔
 :اعماؽۺکیۺتعلیمۺکےۺذریعہۺامنۺوۺاماؿۺکاۺدرسۺیۂگوتمۺکےۺنظر
ۺھدایاتۺدیںۺانہیںۺکوۺجینیۺگوتم ۺبدھۺجنہوںۺنےۺنذریعہۺاعماؽۺسےۺمتعلقۺیّن 
ذ ین و ۺکوۺاؿۺسےۺدورۺرہنےۺکیۺتعلیمۺحضراتۺنذریعہۺاعماؽۺسےۺمنحرػۺسمجھتےۺتھےۺاو
 
رۺاپنےۺمعقت
دیتےۺتھےۺایکۺموقعۺپرۺب ۺآپۺسےۺنظریۂۺاعماؽۺسےۺانحراػۺسےۺمتعلقۺسواؽۺہواۺتوۺآپۺ
ایکۺسببۺایساۺہےۺکہۺجسۺسےۺسچائیۺپسندۺشخصۺکہہۺسکےۺکہۺگوتمۺرشیۺنظریۂۺ‘‘ نےۺجوابۺدیاۺ
ۺاورۺخیاؽۺکیۺبداعمالیاںۺاعماؽۺسےۺمنحرػۺہےۺوہۺسببۺکوؿۺساۺہےۺاےۺسنگھۺمیںۺقوؽۺفعل
’’ترکۺکرنےۺکاۺدرسۺدیتاۺہوں
۸
جاۺسکتاۺہےۺکہۺۺسمجھاسےۺبا سانیۺۺفرماؿابۺگوتمۺبدھۺکےۺاسۺۺ
آپۺنظریۂ ۺاعماؽۺسےۺمنحرػۺتھےۺیاۺاسۺکےۺقائلۺتھے۔ۺایکۺدوسرےۺموقعۺپرۺآپۺنےۺ
شخصۺمجھےۺایکۺسببۺایساۺبھیۺہےۺجسۺسےۺسچائیۺپسندۺ‘‘اسۺسےۺاورۺواضحۺاندازۺمیںۺفرمایاۺکہۺ
پرہیزۺگارۺکہہۺسکتاۺہےۺوہۺسببۺکونساۺہے۔ۺاےۺسنگھۺمیںۺکہتاۺہوںۺکہۺگناہۺپرۺمائلۺہونےۺوالےۺ
تماؾۺجذباتۺکوۺتہسۺنہسۺکرۺدیاۺجاحلۺجسۺسےۺاسۺقسمۺکےۺجذباتۺکاۺقلعۺقمعۺہوۺچکاۺہوۺاورۺ
اؿۺکےۺدوبارہۺپیداۺہونےۺکاۺامکاؿۺباقیۺنہۺرہاۺہوۺمیںۺاسےۺپرہیزۺگارۺکہتاۺہوں،،۔
۲
رہۺبالاۺمذکو
حوالہۺجاتۺکیۺروشنیۺمیںۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺگوتمۺبدھۺکیۺتعلیماتۺامنۺوۺاماؿۺکیۺقیب ۺہیںۺ۔ۺ
اسۺیے ۺکہۺگوتمۺبدھۺعدؾۺتشددۺپرۺعملۺکرتےۺہوحلاسۺقدرۺآگےۺبسھۺگیی ۺتھےکہۺایکۺ
موقعۺپرۺارشادۺفرمایا"اگرۺایکۺماںۺیہۺدیکھتیۺہےکہۺاسۺکےۺبچہۺکےۺجسمۺمیںۺکیڑےۺپزۺگیی ۺ
                                                          
۸
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی،ۺۺ۷۸۲صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈتۺ  
 
 ۔۰۶۹۸،ۺمطبعۺساھئ
۲
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بچہۺکیۺجاؿۺبچانےۺکےۺیے ۺاؿۺکوۺہٹاہےۺنہیںۺہے"ہیںۺتو ۺ
۸
گوتمۺبدھۺکےۺاسۺفرماؿۺمیںۺعدؾۺ
 تشددۺکیۺاعلیۺمثاؽۺموجودۺہے۔
 :بدھۺمذہبۺمیںۺانسانیۺزندگیۺکیۺاہمیت
انساؿۺناسیۺکےۺتعلقۺسےۺبدھۺمذہبۺمیںۺایکۺبساۺمذہبیۺزخیرہۺموجودۺہے۔ۺبدھۺمذہبۺمیںۺ 
انساؿۺاورۺانسانیۺزندگیۺکوۺبسیۺاہمیتۺحاصلۺہےۺکیونکہ مۺانکےۺمطابقۺانسانیۺزندگیۺملناۺہرۺجاندارۺکےلئےۺ
صرػۺایکۺانساؿۺہیۺمقدسۺنورانیتۺتماؾۺحیواہےتۺمیںۺۺبہتۺمشکلۺہے۔ۺبدھۺمذہبۺکےۺمطابقۺ
ور اۺ(بدھاۺسےۺھیۺندارۺنہیں۔ۺاسۺمذہبۺکےۺمطابقۺبودبنۺسکتاۺہےۺکوئیۺاورۺجاۺ"بدھا"صلۺکرکےۺحا
ایکۺانساؿۺہیۺکیۺرسائیۺممکنۺکےۺدر ہۺپہۺصرػۺ"بدھا"نچلاۺدر ہ)ۺتوۺہرۺکوئیۺجاندارۺہوۺسکتاۺہےۺمگرۺ
 ہے۔ۺ
شعورۺکیۺتماؾۺۺبدھۺمذہبۺکےۺمطابقۺانسانیۺزندگیۺاسلئےۺبہتۺاہمۺہےۺکیونکہ مۺانساؿۺاسیۺدنیاۺمیں 
حالتوںۺیعنیۺسختۺسےۺسختۺمشکلوںۺاورۺدشواریوںۺیاۺجنّتۺکاۺکیفۺوۺنشاطۺاورۺاسیۺکےۺساتھۺساتھۺمطلقۺ
کہۺسبۺکچھۺحاصلۺکرۺسکتاۺہے۔ۺاسکےۺعلاوہ ۺانسانیۺزندگیۺاسلئےۺبھیۺانتہائیۺاہم
ٰ
ۺہےۺروحانیۺسکوؿۺغرض
ورۺاختیارۺکرۺسکتاۺہےۺجوۺدوسرےۺکوۺآسانیۺکےۺساتھۺسن،ۺسمجھۺاۺ"دھرؾ"کیونکہ مۺاسۺزندگیۺمیںۺانساؿۺ
پریتۺ(بھٹکتیۺبھوتۺ،ۺمخلوقاتۺجیسےۺۺۺہے۔ ۺانسانیۺزندگیۺسےۺنیچےۺکیجانداروںۺکےلئےۺممکنۺنہیں
  ۺہیںۺوہۺصرػۺبردا کۺکرۺسکتےۺہیںۺروحیں
 
)ۺاورۺجہنّمۺمیںۺجلنےۺوالےۺجوۺکہۺخوػۺوۺدردۺکیۺزندگیۺمیںۺمت
کوۺپوریۺطرحۺسمجھنےۺسےۺقاصرۺہیں۔ۺۺ"دھرؾ" اؿۺبھیطرحۺحیو مگرۺاپنےۺآپکوۺبہترۺنہیںۺکرۺسکتے۔ۺاسی
پاۺرہےۺءاسکےۺعلاوہۺدیوتاۺجوۺہیںۺوہۺسرورۺوۺنشاطۺکےۺعالمۺمیںۺہیںۺاورۺاپنےۺماضیۺکےۺاعماؽۺوۺافعاؽۺکیۺجزاۺ
پرۺعملۺپیراۺنہیںۺہوتے۔ۺۺ"دھرؾ"ہیںۺاورۺیہۺگماؿۺکرتےۺہیںۺکہۺیہۺخوشیۺوۺمسرّتۺدائمیۺہےۺاسلئےۺوہۺ
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 ئیلۺپرس ۺلاہور۔۸۳بدھ"صۺپروفیسرتاجورۺنجیبۺآبادی"مہاتماۺ  
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ۺگےۺاورۺلمم ہۺہوۺجائیگیۺتوۺیہۺپھرۺنچلےۺعاۺماضیۺکےۺاعماؽۺخیرۺکیۺجزاںۺکےۺؤب ۺاؿۺدیوتا
 
ۺمیںۺآۺجانی
اسۺیے ۺکہۺگوتمۺبدۺھۺکےۺنقطۂۺنظرۺکےۺمطابقۺروحۺ،نفسۺ،اہےۺیہۺ بھیۺمشکلیںۺبردا کۺکرہےۺہونگیۺانہیں
تغیرۺسبۺدھوکہۺوۺفریبۺہیںۺجوۺحقیقیۺۺشعورۺوۺآگہیۺکےۺمتضادۺوصفۺجہالتۺکیۺپیداوارۺہیںۺاورۺانساؿۺ
مادیۺو ۺذہنیۺاحواؽۺو ۺکوائفۺیا ۺاجزاء ۺوۺعناصرۺکاۺمرکبۺہےۺاور ۺانسانیۺوجودۺکےۺ،آناۺاور ۺزواؽۺپذیرۺ
دوسریۺاشیاۺءۺپرۺمشتملۺ۴۲)مادہۺجوۺمٹیۺپانیۺآگۺۺاورۺہواۺکےۺعلاوہۺ۸اسۺطرحۺسےۺہیںۺ"( اجزاحلۺترۺکیبی
)قوتۺشعور"۵)ۺقوتۺکر ۺوتصورۺ(۴وف فتۺیاۺقوتۺتمیزۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ()۳()ۺقوتۺاحشسۺ ۺ ۺ۲ہےۺ(
۸
پسۺبدھۺ 
ۺحاصلۺکرۺسےمذہبۺکےۺمطابقۺانساؿۺکیۺشکلۺمیںۺجنمۺایکۺانتہائیۺمشکلۺامرۺہےۺاورۺقسمتۺوالےۺہیۺا
ہےۺتوۺوہۺۺاگرۺکوئیۺانسانیۺزندگیۺمیںۺپیداۺہوۺگیاۺ"ہےۺکہۺۺہیں۔ۺلیکنۺاسیۺکےۺساتھۺساتھۺیہۺبھیۺکہتاسکتے
پیداۺہوتاۺرہیگاۺب ۺپہۺکہۺبدھۺمذہبۺمیںۺمذکورۺاچھّائیوںۺاورۺاخلاؼۺکوۺاپنےۺہۺاسوقتۺپہۺاسمیںۺدوبار
"اندرۺپیداۺنہۺکرلےۺچاہےۺوہۺبدھۺمذہبۺاپناحلۺیاۺنہیں
۲
 
کہۺوہۺاسے ۺۺبقۺد سعزرحۺانسانیۺحیاتۺپاہےۺمشکلۺہےۺانائۺہیۺمشکلۺیہۺامرۺہےبدھۺمذہبۺکےۺمطا 
بے عۺادوار)ۺمیںۺسےۺاکثرۺۺںۺاسلئےۺکہۺلاتعدارۺکلپۺ(کیۺتعلیماتۺاسےۺمئیّشسرۺہوۺدورۺمیںۺپیداۺہوۺب ۺبدھ
(دورۺیاۺہد)ۺہےۺاسمیںۺپیداۺۺ"کلپ"کلپۺاسے ۺہیںۺجسۺمیںۺکوئیۺبدھاۺظاہرۺنہیںۺہوا۔ۺیہۺجوۺموجودہۺ
بدھاۺظاہرۺہونگےۺجوۺکہۺاپنےۺایکۺہزارۺاسمیںہونےۺوالےۺلوگۺاسۺمعنیٰۺمیںۺبہتۺخوشۺقسمتۺہیںۺکہۺ
ءیہۺکہتےۺہیںۺکہۺوقتۺکےۺاسۺآپۺمیںۺایکۺبہتۺہیۺغیرۺمتوقعۺامرۺہےاسیۺو ہۺسےۺبدھۺمتۺکےۺعلما
ۺجا ،سۺچاہئےۺاورۺاپنےۺانساؿۺہونےۺکیۺقدرۺواتفا
 
مت
ٰ
ئ یت
ٰ
ب ۺۺمعلوؾۺپہچا ،سۺچاہئےۺاسلئےۺکہۺکیاۺقیمتۺکوۺؼۺکوۺغ
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،پنتھیۺ۲۲ڈکشنۺٹوۺپالیۺلٹریچر"ص،ڈاکٹرۺاس ۺسیۺبنرجی"این و ۺانٹرو۲۳ڈاکٹرۺلاہا"ہسٹریۺآػۺپالیۺلٹریچرج"ص  
 ۴۶۹۸ۺکلکتہپستک
۲
رۺ  
ٰ 
 ھما ۺنکایاۺن
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ہمۺدوبارہۺپیداۺہوںۺتوۺبدھاۺکیۺتعلیماتۺموجودۺہیۺنہۺہوںۺیاۺہماریۺاؿۺپہۺرسائیۺحاصلۺنہۺہوۺسکے۔ۺپسۺ
 کوۺسمجھۺکرۺاسۺپرعملۺپیراۺہوۺجاہےۺچاہئے۔ۺ"دھرؾ"ہمیںۺاسۺموقعۺکاۺفائدہۺاٹھاہےۺچاہئےۺاورۺ
ہمیںۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺۺپرۺنظرۺڈالتےۺہیںۺتوۺتعلیماتمقّدسۺۺۺب ۺہمۺبدھۺمذہبۺکیساتھۺاسیۺکےۺ 
انسانوںۺکوۺانکےۺعملۺکاۺذمہۺدارۺبتایاۺگیاۺہےۺاورۺاؿۺاعماؽۺکیۺپاداشۺمیںۺانہیںۺجزاۺاورۺسزاۺکاۺملناۺکہۺیہاںۺ
کیونکہ مۺبدۺدھرؾۺخداۺکیۺہستیۺکوۺہیۺ جیساکہۺبدھۺلٹریچراسۺپرۺشاداۺہےبھیۺایکۺطےۺشدہۺامرۺماہےۺگیاۺہے
ضروریۺسمجھتاۺہےۺجبکہۺباقیۺسبھیۺمذاہبۺخداۺکوۺیادۺکرنے،اسۺکیۺمہربانیۺکےۺیے ۺشکرۺگذارۺبننےکیۺغیرۺ
طرػۺراغبۺکرتےۺہیںۺمگرۺبدھۺمذہبۺکہتاۺہےۺ"ۺکہۺاسۺکاۺشکریہۺاداۺکرہےۺاورۺنہۺکرہےبرابرۺہےہمۺسبۺکوۺ
ہوۺنیکۺکاموںۺکاۺبدلہۺیقینانیکۺاپنےۺکاروبارۺمیںۺنیکۺنیّتۺاورۺایماؿۺدارۺہوہےۺچاہیےکوئۺاعلیۺہستیۺہوۺیاۺنہۺ
سلوکۺہوگایہۺاحواؽۺکرؾۺکاۺہےاورۺبدھاۺاسۺکیۺتائیدۺکرتاۺہےۺ"
۸
اسیۺکوۺدھماۺپادۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺکہاۺگیاۺۺ
کچھۺلوگۺدوبارہۺپیداۺہوتےۺہیں،ۺبرےۺعملۺانجاؾۺدینےۺوالےۺجہنّمۺمیںۺجایںۺگے،ۺنیکۺعملۺگیاۺہے"
ۺنرواؿؾۺخواہشاتۺسےۺآزادۺہوۺجاتےۺہیںۺانہیںۺانجاؾۺدینےۺوالےۺجنّتۺمیںۺجائیںۺگے،ۺجوۺلوگۺتما
"حاصلۺہوۺجاتاۺہے
۲
نہۺتوۺآسمانوںۺمیںۺنہۺہیۺمندرروںۺکےۺچ م،ۺنہۺہیۺ"اسے ۺہیۺدوسریۺجگہۺمرقوؾۺہے 
جگہۺہےۺاسۺکرّہۺزمینۺپرۺجہاںۺانساؿۺاپنےۺاعماؽۺبدسےۺچھٹکاراۺۺکیۺگھاٹیوںۺکےۺدرمیاؿۺکوئیۺایسیۺپہاڑوں
"حاصلۺکرۺسکے
۳
 
یاۺۺ"انسانیۺنفس"کےۺتعلقۺسےۺبدھۺمذہبۺکیۺایکۺخات کۺیہۺہےۺکہۺیہاںۺتصّور ۺانساؿۺ 
ہیں۔ۺمثاؽۺکےۺطورۺپرۺہندوۺگیی بیاؿۺکیےنئےۺمعنیٰۺۺکےۺکیۺگئیۺہےۺیاۺیوںۺکہاۺجاحلۺکہۺاسکیۺنفیۺۺ"روح"
مذہبۺمیںۺنفسۺکوۺآتمنۺکہاۺگیاۺہےۺجوۺکہۺدرحقیقتۺانسانیۺحیاتۺکاۺاصلۺجوۺہرۺہےۺمگرۺبدھۺمتۺمیںۺ
اسۺتصّورۺنفسۺکیۺنفیۺکیۺگئیۺہےۺاورۺبتایاۺگیاۺہےۺکہۺانسانیۺحیاتۺدرۺاصلۺپاچ ۺاشیاءسےۺمرکبۺہےۺیعنیۺ
                                                          
۸
 ۔۶۰۹۸مطبعۺکارۺپروازاؿۺایجنسیۺلاہورۺ۹۳منشیۺمحمددین و ۺصادؼۺصاحبۺفوؼ"مہاتماۺبدھ"صۺ  
۲
رۺ  
ٰ 
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۳
رۺ  
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ۺنہیںۺرکھتے۔ۺّدےۺکوۺچھوڑۺکرۺبیشترۺاجزاءماّھی ی سےۺمامیںۺ ماّدہ،ۺاحشس، ۺآگاہی،ۺقلۺاورۺشعور۔ۺاؿ
 
ت
نسانیۺسےۺملکرۺانسانیۺنفسۺیاۺروحۺبنتیۺہےۺاسمیںۺکوئیۺشئیۺایسیۺنہیںۺہےۺجوۺاکیلےۺحیاتۺاءانہیںۺپاچ ۺاجزا
 تصّورۺپایاۺجاتاۺہے۔یہۺمذاہبۺمیںۺدوسرےکاۺجوہرۺہوۺجیساۺکہۺ
نورانیتۺۺاسۺکرۺلے، ۺجوۺمقدّسۺنورانیتۺحاصلۺبدھۺمتۺکےۺمطابقۺانساؿۺکا ۺملۺوہ ۺہے 
 ہیںبدھۺازؾۺکیۺکتابوںۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺہوحلۺۺیہۺحاصلۺکرنےۺوالےۺکےۺبنیادیۺاوصاػۺکیاۺہیں
تۺمنقطعۺکرۺلئےۺہیں،ۺنےۺدنیاۺسےۺتعلقا جوۺشخصۺتماؾۺدنیاۺویۺبندھنوںۺاورۺعلاق ۺسےۺآزادۺہےۺجس"
"وہیۺسبۺسےۺبلندۺاورۺعظیمۺالمرتبتۺہےسۺکوۺاپنےۺقبضےۺمیںۺلےۺلیاۺہےۺہوتۺکوۺمٹاۺدیاۺہے،ۺتماؾۺخواہشا
۸
  
"ہے
۸
  
پسۺمیںۺکہتاۺہوںۺکہۺزندگیۺکاۺ" مقصدۺکاۺاسطرحۺبتایاۺگیاۺۺحیاتۺکاۺحگہطرحۺایکۺدوسریۺ اسی 
ہےۺنہۺخوػۺۺپاجہاںۺپرۺنہۺتوۺبسھاۺہنیۺاورۺروحانیۺمرحلےۺپہۺپہنچۺجاحلذبلندۺترین و ۺمقصدۺیہۺہےۺانساؿۺاسۺ
 "اورۺجہاںۺپرۺاعماؽۺمیںۺبھیۺکوئیۺتنوعۺنہیںۺہے۔ۺنہۺبیماریۺنہۺہیۺجنمۺہے،ۺنہۺموتۺہے
۲
  
عنصرسےۺمحرومیۺکیۺصفاتۺ بدھۺمتۺہروجودۺکےۺلازمیۺطورۺپرۺدکھ،بےۺثباتیۺاورۺکسیۺمستقلۺ 
سےۺمتصفۺہونےۺکیۺبناۺپرۺانساؿۺاورۺانسانیۺزندگیۺکوۺمصائبۺوۺمشکلاتۺکاۺمجسمۺرآارۺدیتاۺہےۺاورۺاؿۺکاۺ
آرزوۺکوۺگردانتاۺہےۺ۔اگرچہۺکائناتۺمیںۺکسیۺبھیۺچیزۺکےۺمستقلۺبااۺۺواحدۺسببۺخواہشۺوۺتمناۺیاۺطلبۺو
 ۺت اۺوۺمعلوؽۺسےۺمتعلقۺبدھۺکےۺافکارۺوۺعقائدکیۺروشنیۺمیںۺاسۺ ۺخواہشۺیاۺ
 
لذاتۺنہۺہونےۺاورۺسلشہ
انساؿۺکاۺوجودۺۺیاطلبۺکاۺتکالیفۺکےۺیے سببۺاصلیۺیاۺمحرکۺخاصۺہوہےۺبھیۺاضافیۺہیۺمعلوؾۺہوتاۺہےۺ۔گو
بۺوۺمرکةتۺسےۺتشکیلۺپاتاۺہےۺوہۺخدۺہیۺتغیرۺپذیر،بےۺثباتۺوۺفانیۺہیںۺاورۺوہۺاصلیۺسببۺجنۺخارجیۺاسبا
یعنیۺخواہشۺبھیۺانہیۺاوصاػۺسےۺدوچارۺہےجوۺاسۺکوۺہرۺآؿۺاسۺدنیاۺمیںۺرنجۺوۺالمۺکیۺتصویرۺبننےپرۺمجبورۺ
                                                          
۸
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ہےۺاسۺسےۺنرواؿۺکرۺتاۺہےۺاسۺحاظظۺسےۺب ۺیہۺایکۺموقعۺملاۺہےکہۺانسانیۺشکلۺمیںۺاسۺدنیاۺمیںۺوجودۺ
 کیۺکوششۺکرنیۺچاہیے۔کیۺراہۺمواارۺکرنےۺ
 ونےۺٹا کاۺکیۺعدؾۺتشددۺسےۺمتعلقۺداایات:
ونےۺٹا کاۺبدھۺمذہبۺکیۺاہمۺترین و ۺکتابۺہےۺجسۺمیںۺزاداانہۺزندگیۺکےۺقواین و ۺمفصّلۺ
طورۺپرۺبیاؿۺہوحلۺہیںۺنکنکہ مۺبدھۺمتۺایکۺعدؾۺتشددۺپسندۺمذہبۺہےۺجسۺمیںۺہرۺجاندارۺکوۺ
رۺدیاۺگیاۺہےۺاورۺکسیۺکیۺجاؿۺلینےۺکوۺہےقابلۺمعافیۺجرؾۺگرداہےۺگیاۺہےۺجیساکہۺدرجۺۺذیلۺمحترؾۺرآا
 عبارتۺشاداۺہے:
ۺکوۺاسکیۺزندگیۺسےۺمحروؾۺکرےوہۺاسۺکےۺقانوؿۺمیںۺہےقابلۺعفوۺ
  
"جوۺبھکشوۺعمداۺکسیۺجاندارۺش
 ۸جرؾۺہے"
نہۺنکلےۺتاکہۺدوسریۺجگہۺمرقوؾۺہےۺ"بھکشوۺبرساتۺکےۺتینۺمہینوںۺگوشۂۺعزلتۺسےۺباہرۺ
 ۲زمینۺپرۺچلنےۺوالےۺحشراتۺالارضۺنہۺکچلےۺجائیں"
میداؿۺنگ ۺۺمیںۺجاکرۺقسمتۺآزمائۺتوۺدورۺتماشائۺکیۺحیثیتۺسےۺنگ ۺکاۺامِرہۺکرہےۺ 
 بھیۺجرؾۺکیۺفہرستۺمیںۺشاملۺہےۺجیساکہۺدرجۺذیلۺدفعاتۺمیںۺہے:
ۺکےۺیے ۺصفۺبستہۺہوۺ"جوۺبھکشوۺبلاۺکسیۺو ہۺمعقوؽۺکےۺایکۺایسیۺفوجۺکوۺدیکھنےۺجاحلۺجوۺنگ 
ت یہۺجرؾۺکاۺمرتکبۺہوگا۔اگرۺاسۺبھکشوۺکےۺفوجۺکیۺطرػۺجانےۺکیۺکوئۺمعقوؽۺو ہۺۺ
 
توۺوہ ۺپ کئ
ت یہۺہےۺ
 
ہوتووہۺصرػۺدوۺیاۺتینۺراتوںۺپہۺوہاںۺٹہرۺسکتاۺہےۺاگرۺاسۺسےۺزیادہۺٹہرےۺتوۺیہۺپ کئ
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جۺکیۺسپہۺ۔اورۺاگروہاںۺدویاۺتینۺراتۺکےۺدوراؿۺقیاؾۺمیںۺمیداؿۺنگ ۺکیۺصفۺآرائۺیاۺافوا
ت یہۺجرؾۺہےۺ"
 
 ۸ر ہریۺیاۺقواحلحربۺکیۺصفۺبندیۺیاۺمعاینۺکےۺموقعۺپرۺجاحلۺتوۺبھیۺپ کئ
مذکورہۺبالاۺعدؾۺتشددۺکےۺاسۺقدرۺسختۺاحکاؾۺکےۺساتھۺنگ ۺکیۺاجازتۺتودرکناراسۺ 
کاۺتصورۺبھیۺہےممکنۺہےبلکہۺایکۺقدؾۺآگےۺبسھۺکرۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺبدھۺدھرؾۺنگ ۺکوۺ
سےۺدیکھتاۺہےۺاور ۺدیکھناۺبھیۺچاہیےۺکیونکہ مۺاسۺمیںۺکیڑےۺمکوڑوںۺکیۺنہیںۺنفرتۺکیۺنگاہ ۺ
،انسانوںۺکیۺاورۺدوچارۺکیۺنہیںۺہزاروںۺ،ۺلاکھوںۺجانیںۺآؿۺکیۺآؿۺمیںۺرآباؿۺہوۺجاتیۺہیںۺ
۔اسۺنگ ۺسےۺنفرتۺاورۺعدؾۺتشددۺپرۺسختیۺسےۺعملۺکاۺنتیجہۺہےۺکہۺوہۺشیطانیۺقوتۺکےۺ
اورۺظلمۺکےۺمقالہ ۺمیںۺبردا کۺکیۺتعلیمۺدیتاۺہےۺکہۺاسۺکاۺکوئۺمقالہ ۺمیںۺبھیۺعجزۺوۺانکساریۺ
متبعۺسختۺسےۺسختۺمظالمۺپرۺبھیۺاػۺنہۺکرسکےۺاورۺخوشیۺکےۺساتھۺہرۺتذلیلۺوتوہینۺ،ظلمۺوۺ
 جورکوثوابۺسمجھۺکرۺبردا کۺکرے۔
 بدھۺازؾۺکاۺہشتۺۺپہلوراستہۺاورۺامن:
رۺنہیںۺچھوڑاۺتھاۺاپنےۺہیۺگوتمۺبدھۺنےۺمحضۺعلمۺالحقاق ۺحاصلۺکرنےۺکےۺیے ۺگھرۺبا
کےۺ جیسےبےگناہۺانسانوںۺاوردوسرےجانداروںۺپرۺاؿۺکوۺہتھیارۺاٹھاہےۺاچھاۺنہیںۺلگاۺاورۺآپ
دؽۺمیںۺرہۺرہۺکرۺیہۺخیاؽۺآتاۺتھاۺکہۺکیاۺہتھیاروںۺکےۺبغیرۺباہمیۺدوستیۺاورۺرفاقتۺکیۺبنیادۺپرۺۺکوئیۺ
پۺکےۺذہنۺمیںۺجسکوۺحلۺکرنےۺکےۺیے ۺمعاشرہۺکھڑاۺۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔ۺیہیۺایکۺسواؽۺتھاۺآ
آپۺنےۺگھرۺبارۺچھوڑاۺاورۺتپسیاۺشروعۺکیۺاورۺب ۺیہۺدیکھاۺکہۺاسۺسےۺمقصدۺنہیںۺحاصلۺہورہاۺ
ہےۺتوۺاُسےۺچھوڑۺکرۺعلمۺالحقاق ۺکیۺمددۺسےۺنسلِ ۺانسانیۺکےۺیے ۺایکۺدرمیانیۺراستہۺنکالاۺجسۺ
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ۺ ۺپہلوۺراستہ
 
ت
 
اسۺکیۺیافتۺمیںۺایکۺبہترین و ۺمعاوؿۺۺسےۺانساؿۺاپنیۺمنزؽۺکوۺپاۺسکےۺاورۺیہۺھس
 ومددگارۺکیۺحیثیتۺرکھتاۺہے۔
پرۺمشتملۺوہ ۺمقدسۺراستہۺہےۺجسےۺآرین و ۺۺًبدھ ۺازؾ ۺکاۺہشتۺپہوۺراستہۺآٹھۺاجزا
گکۺمارگشۺکےۺہےؾۺسےۺجاہےۺجاتاۺہےۺجسۺراستہۺپرۺچلۺکرۺتکالیفۺکےۺسلسلہۺکوۺم ہۺکیاۺجاۺ
ٰ
اشٹاپ
ۺسچائیۺیعنیۺدکھوںۺسےۺنجاتۺسےۺآخریۺعظیمۺۺسچائیوںۺمیںسکتاۺہے۔ۺدرۺاصلۺیہۺچارۺعظیم
اسطرحۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺتینۺعظیمۺسچائیاںۺۺپانےۺکیۺراہۺسےۺمتعلقۺہےۺجسےۺآساؿۺالفاظۺمیں
کر ۺوۺعقیدہۺسےۺمتعلقۺ ۺہیںۺاورۺآخریۺعظیمۺسچائیۺعملۺسےۺمتعلقۺہے۔ۺاسۺکوۺدھرمانندۺجیۺ
ۺفعلۺہیں،ۺزباؿۺسےۺہونےۺوالےۺچارۺتینۺقسمۺکےۺجسمانیۺنیکۺاعماؽۺہیۺنیک‘‘اسے ۺکہتےۺہیںۺ
قسمۺکےۺنیکۺاعماؽۺنیکۺقوؽۺہیںۺاورۺذہنۺسےۺہونےۺوالےۺتینۺقسمۺکےۺنیکۺاعماؽۺہیۺنیکۺ
ۺپہلوراستہۺ ۺکےۺباقیۺماندہ ۺچار ۺپہلوۺنیکۺذریعہۺ
 
ت
 
اعتقاد ۺاورۺنیکۺنیتۺہیں۔ ۺاعلیٰۺواشرػۺھس
ںۺکےۺیے ۺرنماۺکاۺمعاش،ۺنیکۺکوشش،ۺنیکۺخیاؽۺاورۺنیکۺمراقبہۺاؿۺنیکۺاعماؽۺکےۺراور 
’’در ہۺرکھتےۺہیں
۸
 یہۺآٹھۺپہلوۺتینۺحصوںۺمیںۺبیاؿۺکیےۺجاۺسکتےۺہیں:ۺ
 عقیدہ:ۺاسۺکےۺتحتۺصحیحۺنقطۂۺنظرۺاورۺصحیحۺنیتۺوارادہۺآجاتےۺہیں۔ ۔۸
 اخلاقیات:ۺاسۺکےۺتحتۺصحیحۺگفتارۺ،ۺصحیحۺکردار،ۺاورۺصحیحۺکوششۺآجاتیۺہے۔ ۔۲
 صحیحۺہوشیاریۺاورۺارتکازۺذھنیۺآجاتاۺہے۔مراقبہ:ۺاسۺکےۺتحتۺصحیحۺعملۺ،ۺ ۔۳
ہشتۺپہلوراستہۺکیۺھرۺشقۺانسانیتۺکاۺدرسۺدیتیۺنظرۺآتیۺہےۺ۔ۺطوالتۺکےۺیش ۺنظرۺ
 ہرۺایکۺسےمتعلقۺتفصیلیۺگفتگوۺہےممکنۺہےۺبطورۺنمونہۺتینۺکاۺذکرۺاسطرحۺسےۺہے:ۺ
                                                          
۸
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی،ۺۺ۴۹۲صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھ‘‘دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈتۺ  
 
 ۔۰۶۹۸،ۺمطبعۺساھئ
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ۺصحیحۺعملۺسےۺ:ۺبدھۺازؾۺکیۺتعلیماتۺکےۺمطابقۺاوامرونواھیۺپرۺعملۺپیراۺہونےۺکوصحیحۺعمل
پاچ ۺبنیادیۺ ۺورتۺاسۺکےۺتحتۺآتےۺہیںۺ‘‘تعبیرۺکیاۺجاتاۺہےۺاورۺپروفیسرۺتوقیرۺعالمۺکےۺبقوؽۺ
’’اورۺاخلاِؼۺعالیۺکاۺنشوۺونماۺاسۺشقۺکاۺلازمیۺپہلوۺہے
۸
)کسیۺجاندارۺکوۺایذاۺ۸(ہیںۺیہپاچ ۺۺورتۺوہۺ
)ۺنشہۺآورۺ۵ٹۺنہۺبولناۺ ۺ()ۺجھو۴)ۺجنسیۺبےۺراہۺرویۺسےۺبچناۺ(۳)ۺنکریۺنہۺکرہےۺ(۲نہۺچایا ہےۺ(
وہۺپاچ ۺاہمۺاصوؽۺہیںۺجنۺکاۺہدۺوۺپیماؿۺیہۺچیزوںۺکےۺاستعماؽۺسےۺاجتنابۺکرہےۺ۔بدھۺازؾۺکےۺ
ۺ
 
ت
 
ہرۺبدھۺمتۺکےۺپیروۺکارکوۺکرہےۺہوتاۺہے۔ۺہشتۺپہلوۺراستہۺۺکیۺاسۺشقۺکواگرۺہرۺایکۺبدھس
دیٰتۺدیتاۺہےۺاورۺوہۺخدۺاپنےۺیے ۺلازمیۺرآارۺدےۺۺلےۺجیساۺکہۺانکاۺمذھبۺانہیںۺاسۺامرۺکیۺ
اسۺپرۺعملۺکرتےۺہوحلۺدوسروںۺکوۺاسۺکیۺدیٰتۺدیںۺتوۺیہۺدنیاۺامنۺکاۺہواارہۺبنۺسکتیۺہے۔ۺ
اسے ۺہیۺایکۺشقۺہےۺصحیحۺکوشش۔ۺبدھۺدھرؾۺنیکۺجذباتۺوخیالاتۺکوۺفروغۺدینےۺاورۺ
ۺمذموؾۺخیالاتۺکیۺبیخۺکنیۺکرنےۺمیںۺجوۺکوششۺدرکارۺہوتیۺہےۺاسےۺہیۺیہۺمذہبۺصحیحۺکوشش
 سےۺتعبیرۺکرتاۺہےۺجوۺدرجۺذیلۺچارۺاقساؾۺپرۺمشتملۺہے:
 اؿۺبرےۺخیالاتۺۺسےۺگریسۺکرہےۺجوۺظہورۺمیںۺنہیںۺآحلۺہیں۔ .۸
اسے ۺبرےۺخیالاتۺواحشساتۺ ۺسےۺنجاتۺوۺخلاصیۺحاصلۺکرہےۺجوۺظہورمیںۺآچکےۺ .۲
 ہیں۔
 اؿۺخوشگوارۺوۺصحتۺمندۺخیالاتۺکیۺآبیاریۺکرہےۺجاۺظہورۺمیںۺنہیںۺآحل۔ .۳
اسے ۺصحتۺمندۺجذباتۺوۺخیالاتۺکوۺدر ۂ ۺکماؽۺپہۺچایا ہےۺجوۺظہورۺمیںۺآۺچکےۺہیں۔ۺ .۴
تیسریۺشقۺاورۺہشتۺپہلوۺراستہۺکاۺآخریۺمشتملۺصحیحۺمراقبہۺہےۺیہۺانسانیۺنجاتۺکاۺوہۺ
پہلوۺہےۺجسۺکےۺبعدۺنرواؿۺکاۺحصوؽۺآساؿۺہوۺجاتاۺہے۔ۺمراقبہۺسےۺمرادۺہےۺذہنۺوۺ
                                                          
۸
 مطبعۺاس ۺکےۺانٹرۺپرائزیسۺعلیۺگزھ۔۲۹۸صۺ"عظیمۺھندوستانیۺمذاھبۺۺ"پروفیسرۺتوقیرۺعالمۺفلاحی  
 633
 
ۺۺارتکازۺجسۺکےۺچارۺمراحلۺبیاؿۺکئےۺجاتےۺہیںۺبدھۺکر ۺکاۺکسیۺایکۺموضوعۺپرۺمل ن
 :جوۺدرجۺذیلۺہیںۺتعلیماتۺکےۺمطابق
شہوانیت،ۺحرصۺوۺع سۺاورۺذھنۺوۺدماغۺکیۺغیرۺصحتۺمندۺکیفیاتۺسےۺبےۺعلقی ۺہوتیۺ .۸
ہےۺیہۺنتیجہۺذھنۺوۺدماغۺکےۺابتدائیۺۺمرحلہ ۺمیںۺۺہیۺحاصلۺہوتاۺہےۺاورۺسبۺسےۺبےۺ
 ۺوۺمسرتۺبررآارۺرہتیۺہے۔علقی ۺکےۺنتیجےۺمیںۺیہاںۺوجد
غورۺوۺکر ۺکےۺدوسرےۺمرحلہ ۺمیںۺتماؾۺذھنیۺکیفیاتۺوۺسرگرمیوںۺکاۺخاتمہۺہوۺجاتاۺہےۺ .۲
 نیزۺی اقۺسکوؿۺاورۺایکۺموضوعۺپرۺذھنیۺیکسوئیۺوارۺتکازکوۺقوییتۺملتیۺہے۔
تیسرےۺمرحلہ ۺمیںۺمسرتۺکاۺاحشسۺم ہۺہوۺجاتاۺہےۺاورۺوجدۺکیۺکیفیتۺصرػۺباقیۺ .۳
 رہتیۺہے۔
مرحلہ ۺمیںۺخوشیۺوۺغمۺکےۺتماؾۺاحشساتۺمعدوؾۺہوۺجاتےۺہیںۺہاںۺخالصۺۺنکتھے .۴
سکوؿۺاورۺشعورۺبررآارۺرہتاۺہے۔ۺجسکوۺگوتمۺبدھۺنےۺایکۺموقعۺپرۺاسطرحۺسےۺکہاۺ
تماؾۺۺگناہوںۺکیۺتنسیخ،ۺتماؾۺنیکۺاعماؽۺپرۺکاربندۺرہناۺ ۺاورۺتسکیۂۺنفسۺۺیہۺہیۺبدھۺکیۺ‘‘کہ
’’داایتۺہے
۸
نیکۺکاؾۺکرنےۺمیںۺجلدیۺسےۺکاؾۺ‘‘ فرمایاۺکہۺۺاسیۺکوۺدوسریۺجگہۺاسے ۺ
لیناۺچاہئےۺ ۺاورۺگناہوںۺسےۺ(جلدۺازۺجلد)ۺرھائیۺحاصلۺکرنیۺچاہئےۺکیونکہ مۺسستۺرویۺ
’’سےۺنیکۺکاؾۺکرنےۺوالےۺکاۺدؽۺگناہۺپسندۺہوجاتاۺہے
۲
 
 
 
                                                          
۸
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی۵۹۲صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھ‘‘دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈتۺ  
 
 ۔۰۶۹۸،ۺساھئ
۲
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی۷۹۲،ۺصۺ’’ ھگوتاؿۺبدھ‘‘جمۺپرکاشۺپنڈتۺدھرمانندۺکوسمبیۺمتر  
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 :گوتمۺکیۺمجالسۺاورۺامن
کیۺزندگیۺکاۺحصوؽۺکماؽۺکےۺبعدۺگوتمۺبدھۺنےۺبدھیۺپیڑۺکےۺنیچےۺہیۺاپنیۺمستقبلۺ 
ۺتھےۺنیزۺ
 
پروگراؾۺمرہیۺکرلیاۺتھاۺکیونکہ مۺابۺآپۺنےۺمجاھداتۺو ۺریاضتۺترکۺکرۺدیی
عیشۺوۺعشرتۺوالیۺپہلیۺزندگیۺکیۺجانبۺلوٹنےۺکیۺتمناۺبھیۺانکےۺوہمۺوۺگماؿۺمیںۺنہۺتھیۺاسۺیے ۺاۺ
بۺگوتمۺبدھۺنےۺاپنےۺہےتواںۺجسمۺکےۺیے ۺضروریۺکپڑےۺاورۺزندہۺرہنےۺکےۺلیئےۺضروریۺ
پرۺمدارۺرکھتےۺہوحلۺ ۺاپنیۺبقیہۺزندگیۺعاؾۺانسانوںۺکےۺحصوؽۺنرواؿۺمیںۺمعاوؿۺومددگارۺۺغذا
ۺفیصلہۺکاۺاثرۺگوتمۺکےۺچہرہۺمیںۺنمایاںۺطورۺپرۺنظرۺآتاۺکےۺطورۺپرۺگذارنےۺکاۺفیصلہۺکیاۺاسۺعظیم
ؿۺکیۺتھاۺاسۺیے ۺکہۺآپکاۺچہرہۺپرنورۺاورۺبےۺحدۺطمئن ۺرھتاۺتھاۺجسۺۺسےۺآپکیۺمجالسۺامنۺوۺسکو
مثاؽۺبنۺگئیۺتھیں۔ۺکہۺب ۺبدھۺدرسۺبھیۺنہیںۺدےۺرہےۺہوتےۺتھےۺہیۺبھیۺبھکشوۺجماعتۺ
 امنۺۺوسکوؿۺۺسےۺرہتیۺتھی۔ۺایسیۺہیۺایکۺمجلسۺکاۺتذکرہۺۺدرجۺذیلۺۺہے:ۺ
ھگوتاؿۺبدھۺراجۺگرہۺمیںۺبھکشوؤںۺکیۺایکۺبسیۺجماعتۺکےۺساتھۺۺمقیمۺتھےۺاورۺرا ہۺ
کیۺتۺپرۺمحوۺگفتگوۺتھاۺاچانکۺبولاۺکیاۺیہاںۺکوئیۺاپنےۺ ۺوزیروںۺوۺمشیروںۺکےۺساتھۺمحلۺ
ظۺکرۺسکےۺمشیروںۺنےۺبدھۺکاۺحوالہۺدیاۺرا ہۺتماؾۺمحظوۺایساسادھوۺہےۺجوۺاپنےۺاپدیشۺسےۺہمیں
ج ک ر ۺبادشاہۺخوػۺ
ٰ
ت ہ ت
ےۺہیںۺرآیبۺ
 
کلی
ٰ
شاؿۺوۺشوکتۺکےۺساتھۺمعۺلشکرۺشاہیۺبدھۺکیۺزیارتۺکوۺن
ۺبدھۺبھکشوؤںۺکیۺایکۺبسیۺجماعتۺکےۺساتھۺیہاںۺزدہۺہوۺجاتےۺہیںۺکیونکہ مۺبتایاۺیہۺگیاۺتھاۺکہ
ہیںۺاورۺوہاںۺسےۺکوئیۺآوازۺتوۺکیاۺآتیۺکسیۺکےۺچھینکنےۺیاۺکھانسنےۺپہۺکیۺآوازۺنہیںۺآۺرہیۺتھیۺ
کےۺبالکلۺرآیبۺپہنچۺگئےۺاورۺبھکشوؤںۺکیۺپوریۺجماعتۺکوۺانتہائیۺادبۺوۺاحتراؾۺ ب ۺآپ
جماعتۺمیںۺجوۺسکوؿۺو ۺاطمیناؿۺہےۺوہ ۺسکوؿۺۺۺاس‘‘ کےۺساتھۺ ۺخاموشۺبیٹھےۺدیکھاۺتو ۺبولا
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’’واطمیناؿۺ(میرے)ۺادےۺبھدرۺکمارۺکوۺحاصلۺہو
۸
حاصلۺ ۺیہۺہےۺکہۺبدھۺکیۺخصیتۺایسیۺۺ
باوقارۺاورۺباعظتۺتھیۺکہۺجوۺبھیۺدیکھتاۺوہۺسننےۺکیۺخواہشۺرکھتاۺتھاۺاسۺلیئےۺآپکیۺمجالسۺامنۺوۺ
سکوؿۺکاۺایکۺمجسمہۺبنیۺرہتیۺتھیں۔ۺایکۺموقعۺپرۺگوتمۺبدھۺنےۺاتفاؼۺوۺاتحادۺکاۺدرسۺدیتےۺ
بسےۺسےۺبسےۺنائزعۺکوۺم ہۺکرنےۺمیںۺہوحلۺبھکشوؤںۺکیۺجماعتۺکوۺچھۺامورۺکیۺتلقینۺکیۺجوۺ
)دوستانہ ۺفعلۺ۲)دوستانہ ۺقوؽ(۸کلیدی ۺکردار ۺادا ۺکرتی ۺہیںۺوہ ۺچھ ۺامور ۺدرج ۺذیلۺہیں: ۺ ۺ(
)عقیدتۺمندوںۺسےۺحاصلۺکردہۺخیراتۺکوۺپوریۺجماعتۺکےۺساتھۺ۴)دوستانہۺخیاؽۺ(۳(
)عالیۺ۶دینا۔()اپنیۺخوشۺاخلاقیۺمیںۺکسیۺقسمۺکیۺخامیۺنہۺآنےۺ۵یکساںۺطورۺپرۺاستعماؽۺکرہے۔(
’’مرتبہۺسنیاسیۺکےۺشیاِؿۺشاؿۺنیکۺاعتقادۺرکھنا۔
۲
 
اصوؽۺستہۺمیںۺسےۺہرۺایکۺایساۺجامعۺاصوؽۺہےۺجسےۺاپنیۺتفصیلۺمیںۺایکۺمستقلۺکتابۺدرکارۺ
و ںۺکوۺایساۺجامعۺامِؾۺدیاۺہےۺکہۺاگرۺبدھۺمتۺ
 
ئ
 
ہے۔گوتمۺبدھۺنےۺاپنےۺمختصرۺالفاظۺمیںۺبدھش
روۺمحبتۺکےۺاسۺپیغاؾۺپرۺخدۺعملۺپیراۺہوںۺاورۺدوسروںۺپہۺکےۺپیروکارۺاتحادۺوۺاتفاؼۺاورۺپیا
بدھۺکےاسۺامنۺواماؿۺکےۺدرسۺکوۺچایا ئیںۺتوۺیہۺنفرتۺوۺدشمنیۺکیۺآگۺمیںۺجلتیۺہوئیۺدنیاۺنیزۺۺ
سسکتیۺہوئیۺانسانیتۺکوۺامنۺوۺسکوؿۺملۺسکتاۺہےۺاورۺبدھۺکیۺمجالسۺکیۺطرحۺپوراۺعالمۺانسانیتۺ
امنۺوۺسکوؿۺاندرۺ‘‘ ہے۔ۺاسۺیے ۺکہۺجیۺایفۺایلنۺکےۺبقوؽۺامنۺوۺاماؿۺکاۺہواارہۺبنۺسکتاۺ
سےۺآتاۺہےۺجیسےۺکہۺمندررۺکیۺگہرائیۺمیںۺسکوؿۺہوتاۺہےۺجہاںۺکوئیۺلہرۺنہیںۺاٹھتیۺہےۺاسۺیے ۺ
 ھّکو 
ت
’’کوۺشات ۺہوہےۺچاہئےۺجہاںۺکوئیۺبھیۺلہرۺنہۺاٹھےۺاسےۺمضطربۺکرنےۺکےۺیے ۺ
۳
اورۺب ۺۺ
                                                          
۸
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی۔۲۹۳صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘ دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈتۺۺ  
 
 ،ساھئ
۲
ت یہۺاکادمیۺنئیۺدہلی۔۸۴۲صۺ’’ ھگوتاؿۺبدھۺ‘‘ دھرمانندۺکوسمبیۺمترجمۺپرکاشۺپنڈتۺ  
 
 ،ساھئ
 ۹۵۹۸یونینۺبرادرشۺ،ۺلندؿ،ۺۺ۳۶،ۺصۺ’’بدھاۺفلاسفیدیۺ‘‘جیۺایفۺایلینۺ  3
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 ظاہربھیۺدوسروںۺکےۺیے ۺامنۺوۺاماؿۺکاۺذریعہۺبنےۺگا۔
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 فصلۺدوؾۺ
  ازؾۺکاۺفلسفجینۺ
 
 عدؾۺتشددۺہ
 : میںۺانساؿۺکیۺاہمیتۺمذہبجینۺ
جینۺمذہبۺکےۺمطابقۺانساؿۺکےۺبارےۺمیںۺبنیادیۺباتۺیہۺہےۺکہۺانساؿۺجسمۺاورۺماّدےۺسےۺ
ہےۺ‛ جیوا‚میںۺروحۺکیۺاصلۺاہمیتۺہے۔ۺروحۺکاۺاطلاححیۺہےؾۺجینۺمذہبۺمیںۺ مخلوؼۺہےۺجسبنیۺایکۺ
یہۺروحۺانساؿۺکےۺاعماؽۺکیۺو ہۺسےۺجنمۺاورۺموتۺکےۺچکّرۺمیںۺپھنسیۺرہتیۺہےۺاورۺاسےۺبارۺبارۺنیاۺجسمۺلیکرۺ
جسۺلے۔ۺحاصلۺنہۺکرۺۺ"موکش"اسۺماّدیۺدنیاۺمیںۺآہےۺپزتاۺہےۺب ۺپہۺکہۺوہۺاسۺمصیبتۺسےۺآزادیۺ
سۺکےۺمصنفۺنےۺاسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺہےۺ"عملیاتیۺمادہۺکےۺمل نۺانخلاءۺکیۺ
ٰ
یج تیئ
پ یلت
کوۺدیۺورلڈسۺلیونگۺر
صورتۺمیںۺروحۺاپنیۺاصلۺاورۺنورانیۺصفتۺمیںۺجلوہۺگرۺ ۺہوتیۺہے"
۸
جسۺکوۺجینۺمتۺمیںۺموکشۺ 
  کےہےؾۺسےۺملقبۺکیاۺجاتاۺہے۔
ۺمیںجینۺمذہبۺکےۺمطابقۺروحۺاپنیۺا 
 
پاکیزہۺشئیۺہے،ۺاسےۺہرۺشئیۺکاۺعلمۺۺۺصلۺحالتۺاورۺماّھی یت
ہے،ۺہرۺطرحۺکیۺتواہےئیۺرکھتیۺہےۺاورۺحالتۺسکوؿۺمیںۺہوتیۺہےۺمگرۺیہۺروحۺب ۺجسمۺاورۺسنسارۺسےۺ
تعلقۺبناتیۺہےۺتوۺاسمیںۺبہتۺسیۺآلودگیاںۺاورۺگندگیۺبھیۺجڑۺجاتیۺہےۺاورۺاسکیۺشفّافیتۺم ہۺہوۺجاتیۺہے۔ۺ
یۺہےۺجسکاۺکوئیۺوقتۺمتعینۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺاسلئےۺکہۺجینۺمذہبۺمیںۺروحۺاورۺجسمۺکاۺیہۺتعلقۺازلیۺاورۺابد
اسۺحاظۺظۺسےروحۺلاۺزواؽۺسعادتۺوکامرانیۺکیۺسندۺاعجازۺحاصلۺوقتۺکیۺبھیۺکوئیۺابتداءیاۺانتہاۺنہیںۺہےۺ،ۺ
کرۺلیتیۺہےاسےاۺگرچہۺجسمۺسےۺتوۺنجاتۺملۺجاتیۺہےۺلیکنۺاسۺکاۺوجودۺایکۺغیرۺمختتمۺاورۺلاۺزواؽۺحیثیتۺ
روحۺہمیشہۺجسمۺکےۺساتھۺآکرۺآلودگیوںۺکاۺشکارۺرہتیۺہےۺاورۺاسکیۺاسۺۺمسلمۺہوتاۺہےاسۺکےۺبرۺکس ۺسے
ۺاورۺلطافتۺکےۺئے حلۺکثافتۺاسۺکیۺخات کۺبنۺۺاصلیۺصفاتۺپوشیدہۺہوۺجاتیۺہیںحالتۺکیو ہۺسےۺاسکی
میںۺمختلفۺجاتیۺہےۺاسۺیے ۺسعادتۺعظمیۺ(موکشۺ)سےۺمحروؾۺرہتیۺہےنتیجہۺیہۺہوتاۺہےۺکہۺاسیۺدنیاۺ
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و ںۺاورۺمگرۺب ۺمسلسلاجساۺ ۺؾۺ ۺمیںۺپیدائشۺوۺموتۺکےۺسلشہۺسےۺمتعلقۺرہتیۺہے
 
ّقی
 
ۺریاضتوں، ۺمس
ہۺ
 
نفسۺکےۺبے عۺمراحلۺطےۺکرۺلیتیۺہےۺتوۺاسمیںۺپھرۺسےۺوہیۺچمکۺاورۺجلاۺپیداۺہوۺجاتیۺہےۺاورۺاسکےۺۺتسکئیت
بعدۺوہۺجنمۺاورۺموتۺکےۺچکرّوںۺسےۺآزادیۺحاصلۺکرۺکےۺہمیشہۺکیلےۺجسمۺکیۺآلودگیوںۺسےۺپاکۺہوۺ
فطریۺپاکیزگیۺیاۺروحانیۺکیونکہ مۺابۺ ۺ ۺۺکرموںۺکاۺسلسلہۺم ہۺہوۺجاۺتاۺہےۺاورۺباۺلاۺخرۺیہۺروحیںۺاپنیۺجاتیۺہے۔ۺ
 مقاؾۺپہۺرسائۺکرکےموکشۺکیۺصورتۺمیںۺابدیۺسعادتۺسےۺہمکنارۺہوجاتیۺہیں۔ۺۺۺۺۺ
جینۺمذہبۺکےۺمطابقۺانساؿۺاپنےۺاعماؽۺکاۺمختارۺتوۺہےۺمگرۺیہاںۺایکۺشکلۺیہۺباقیۺرہۺجاتیۺہےۺ 
ۺکرہےۺپزۺرہاۺہے،ۺاسمیںۺکہۺنکنکہ مۺوہۺپیداۺہیۺاپنےۺعملۺکیۺپاداشۺمیںۺہواۺہےۺاسلئےۺاسےۺاؿۺحالاتۺکاۺسامنا
کہیںۺنہۺکہیںۺجبرۺشاملۺہوۺجاتاۺہے۔ۺبہرحاؽۺجینۺمذہبۺکےۺمطابقۺہرۺبرےۺعملۺکاۺایکۺفطریۺنتیجہۺ
مرہیۺہوتاۺہےۺجیسےۺجھوٹۺبولنا،ۺنکریۺکرہے،ۺکسیۺکوۺدھوکاۺدیناۺوغیرہۺکاۺبھیۺانسانیۺزندگیۺپرۺایکۺفطریۺ
ضرورتۺنہیںۺہےۺاورۺنہۺہیۺکسیۺاسے ۺدؿۺکیۺضرورتۺاثرۺمرہیۺہوتاۺہےۺاسکےۺلئےۺکسیۺاخلاقیۺنتیجےۺکیۺ
کےۺ"کرؾ"ہےۺجہاںۺسبۺکاۺفیصلہۺہو۔ۺکائناتۺمیںۺایکۺخودۺکارۺامِؾۺکارۺفرماۺہےۺاورۺجوۺانساؿۺکےۺاعماؽ
ۺمذہبۺکےۺعملۺکرتاۺہےۺاورۺاسکوۺچلاۺنےۺمیںۺخدا ۺکاۺکوئیۺہاتھۺنہیںۺہے۔ۺپسۺاسطرحۺجینۺد ّمطابقۺر
پرۺہےۺنہۺکہۺخداۺپرۺاورۺیہیۺجینۺمذہبۺکاۺوہۺاعماؽۺؾۺدارۺوۺمدارۺانساؿۺکےۺکاۺتماۺۺموکشیعنیۺمطابقۺنجاتۺکاۺ
تصوّرۺاختیارۺہےۺجسےۺوہۺدنیاۺکےۺسامنےۺیش ۺکرتےۺہیں۔ۺہرۺنفسۺکوۺاپنےۺاعماؽۺکاۺکفّارہۺاسیۺدنیاۺمیںۺدیناۺ
ؿۺکیۺپاکیزۺگیۺہوتاۺہےۺجوۺلوگۺپاکیزگیۺکےۺراستےۺکوۺاختیارۺکرۺکےۺاؿۺریاضتوںۺکوۺانجاؾۺدیتےۺہیںۺجوۺانسا
کےلئےۺضروریۺہیںۺتوۺوہۺاپنےۺبرےۺاعماؽۺسےۺاسے ۺہیۺنجاتۺحاصلۺکرتےۺہیںۺجیسےۺچاندیۺپرۺجمیۺ
کےۺساتھۺہےۺکہۺوہۺاپنےۺۺانساؿۺیہیۺۺپہلےۺوالیۺچمکۺعطاۺکرۺدیتیۺہےۺہوئیۺگندگیۺکوۺآگۺم ہۺکرۺکےۺاسے
 ۔تاۺہےصاػۺہوۺجاۺکثافتۺسےرۺاپنےۺحواسۺپرۺقابوۺپاۺکرۺگناہوںۺسےۺچھٹکاراۺحاصلۺکرۺکےۺاو
 جینۺازؾۺکاۺتصورۺکرؾۺامنۺکاۺضامنۺ:
کہاۺجاتاۺہےۺوہۺۺ"جیوا"قانوؿۺہےۺجسکےۺمطابقۺروحۺجسےوہۺۺؾۺکاجینۺمذہبۺکاۺبنیادیۺور ؿۺکر 
کۺعالمۺآبۺوۺگلۺیعنیۺاپنےۺاعماؽۺکےۺبوجھۺتلےۺدبیۺہوئیۺاسیۺ
 
ماّدیۺدنیاۺمیںۺجنمۺپرۺجنمۺلیتیۺرہتیۺہےۺح  ئ ت
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اسےۺدوسرےالفاظۺمیںۺاسۺطرحۺسےۺکہہۺسکتےۺہیںۺۺنجاتۺنہۺملۺجاحل۔یعنی موکشنرواؿۺیاکہۺاسےۺ
کہۺکرؾۺکسیۺبھیۺنوعۺکےۺعملۺسےۺعبارتۺہےۺجسۺکیۺو ہۺسےۺاسۺدنیاۺمیںۺمستقبلۺکیۺزندگیۺکیۺکیفیاتۺ
میںۺکرؾۺمادہۺکیۺایکۺایسیۺشکلۺجینۺمذہبۺۺمتعینۺہوتیۺہیںۺجیساکہۺاس ۺجیۺایفۺبرانڈؿۺرقمطرازۺہیںۺ"
روحۺکیۺطبعیۺپاکیزگیۺکوۺپردۂخفاۺمیںۺبےۺوقعتۺبناۺدیتیۺہےۺ ۺۺ ۺۺۺ"ۺسےۺعبارتۺہےۺجو
۸
جینۺمذہبۺکےۺمطابقۺ
کائناتۺمیںۺموجوداتۺہےۺاسلئےۺکہۺطویلۺجسمۺمیںۺجانےۺکاۺسلسلہۺۺروحۺکےۺایکۺجسمۺکےۺبعدۺدوسرے
مراحلۺمیںۺکبھیۺاسےۺۺنہیہےۺاورۺاۺمیںۺاسۺکاۺحلوؽۺہوتاۺرہتااجساؾۺہیںۺجنۺنکراسیۺلاکھۺۺکےۺاقساؾۺ
روحۺاپنیۺفطرتۺمیںۺغیرمتغیرۺاورۺابدیۺہےذہنیۺاورۺجسمانیۺکسیۺبھیۺعملۺانسانیۺجنمۺبھیۺملۺجاتاۺہے۔
کےۺنتیجہۺمیںۺعملیاتیۺمادہۺکیۺروحۺمیںۺموجودگیۺہیۺدراصلۺاسۺکیۺشفافیتۺکوۺمتاثرۺکرتیۺہےۺاورۺاسۺطرحۺ
۔جینۺازؾۺکےۺمطابقۺجنۺاعماؽۺوۺافعاؽۺسےۺۺیہۺعملیاتیۺمادہۺایکۺزبردستۺقوتۺمحرکہۺثابتۺہوتاۺہے
کلو ۺپیڈیاۺمیںۺبیاؿۺکیاۺگیاۺہےۺ:
 
 روحۺمجروحۺہوتیۺہےوہۺآٹھۺہیںۺجیساکہۺانسان
 جناہےۺورنی:وہۺاعماؽۺجوۺصحیحۺعلمۺپرۺپردہۺڈالیں۔۸"
 درناۺورنی:جوۺشعورۺوبیداریۺکیۺراہۺمیںۺمزاحمۺبنتےۺہیںۺ۔۲
 کرۺحقیقیۺسعادتۺوۺعظمتۺسےۺمحروؾۺکرۺدیتےۺہیں۔ۺویدانی:وہۺافعاؽۺجوۺمسرتۺوۺغمۺکاۺمحرکۺبن۳
 موہنی:یہۺصحیحۺایماؿۺاورۺصحیحۺطرزۺعملۺکیۺراہۺمیںۺمزاحمۺہیں۔۴
 یسک:وہۺافعاؽۺجوۺایکۺپیدائشۺمیںۺزندگیۺکیۺطوالتۺسےۺمتعلقۺہیں۔اُ ۵
 ہےؾ:وہۺاعماؽۺوۺافعاؽۺجوۺمخصوصۺشکلۺوۺصورتۺکاۺسببۺبنتےۺہیںۺ۔۶
 ،سماجیۺمقاؾۺاورۺقومیتۺسےۺمتعلقۺہیںۺ۔ۺگوتر:وہۺکرؾۺجوۺخانداؿۺ،مذہب۷
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 ء۔۰۷۹۸،لندؿۺ۲۹۳اس ۔جی۔ایفۺبرانڈؿ"اےۺڈکشنریۺآػۺکمپریٹیوۺر
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انترائ:وہۺکرؾۺجوۺروحۺکیۺباطنیۺقوتۺکےۺیے ۺمزاحمۺبنتےۺہیںۺجنہیںۺانترائۺکےۺہےؾۺسےۺجاہےۺجاۺتاۺ۸
ہے"
۸
 
عملۺہیۺاسۺدنیاۺمیںۺسبۺسےۺبسیۺشئیۺہےۺاورۺاسۺسےۺزیادہۺطاقتورۺمذہبۺکےۺمطابقۺ جین 
دہۺطاقتورۺکوئیۺشئیۺسےۺزیا دنیاۺمیںۺکرؾکہۺاسطرحۺکہاۺگیاۺہےۺاردھناۺمیںۺنہیںۺاسیۺباتۺکوۺھگوتتیچیزکوئیۺ
اسیۺکوۺجیسےۺہاتھۺایکۺکملۺکےۺپھوؽۺکوۺتماؾۺقوتوںۺکوۺوسے ۺہیۺپاماؽۺکرۺدیتاۺہےۺنہیںۺہے،ۺکرؾ
ذ رجینۺنےاسۺطرحۺسےۺکہاکہۺ"کرؾۺکےۺمادہۺکوۺروحۺسےۺم ہۺکرہےیاۺروحۺکاۺمادہۺسےۺمل نۺانخلاءۺوۺ
ٰ
 ھکج ت
ت
ی یو ںۺکےۺعلاوہۺگرۺہستۺانفصاؽۺجینۺمتۺکےۺمطا
ٰ
بقۺوہۺپاکةزنہۺزندگیۺکاۺضامنۺہےجسےۺسادھوۺد تی ئ
ی یو ںۺکوۺبھیۺاختیارۺکرہےۺپزتاۺہےۺ"
ٰ
ابۺاندازہۺلگائیےکہۺجسۺمذہبۺکیۺتعلیماتۺاپنےۺمتبعینۺکےۺ۲د تیئ
ذہنۺمیںۺبارۺبارۺاسۺامرۺکوۺراسخۺکرتیۺہوںۺکہۺانسانیۺشکلۺاسۺیے ۺملیۺہےۺکہۺمحنتۺوۺریاضتۺکرۺکےۺ
ۺجاےۺورنہۺمعلوؾۺنہیںۺآتماۺکسۺکسۺشکلۺمیںۺسرۺگرداںۺپھرےۺگی۔اسیۺنجاتۺموکشۺحاصلۺکرلیا
کو ۺماھروۺ
ٰ
کےۺحصوؽۺکوۺآساؿۺبنانےۺکےۺیے ۺجینۺمذہبیۺپیشواؤںۺنےۺکچھۺمجادااتۺکیۺجانبۺتو ہۺدلائۺد ت
جیۺنےۺاسۺطرحۺسےۺبیاؿۺکیاۺہےۺ"ضبطۺنفس،صداقتۺ،پاکیزۺگیۺ،پاکۺدامنیۺ،لالچۺسےۺقطعۺتعلقۺ
بردا کۺ،ملائمتۺ،خلوصۺ،تماؾۺگناہوںۺسےۺنجاتۺ،یہیۺتماؾۺنیکیاںۺۺاعلیۺترین و ۺۺ،ریاضتۺ،صبرۺاور
مقصدۺکےۺحصوؽۺمیںۺمددۺدےۺسکتیۺہےۺ"
۳
لہذاۺجسۺشخصۺکاۺذہنۺاسۺاندازۺسےۺتربیتۺپاحلۺہوحلۺۺ
ہوگاۺوہۺکبۺکسیۺدوسرےۺکےۺیے مصیبتۺکاۺسببۺبنےۺگاجسۺسےۺمعاشرہۺمیںۺامنۺوۺسکوؿۺکیۺراہۺ
 ۔مواارہوگی
                                                          
ھکسۺ"جلدۺفتم ۺ،صۺ"  1
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ٰ
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 ء۲۷۹۸،آلوکۺپرکاشن۳۹رۺجینۺ"جینۺازؾۺاؿۺبدھست
 ء۰۸۹۸،قومیۺکونسلۺبراحلۺفروغۺاردوۺزباؿۺ۳۹۸راحلۺشیوموہنۺلعلۺماھرو"قدم ۺہندیۺفلسفہ"ص  3
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 :پاچ ۺبنیادیۺورتۺامنۺواماؿۺکےۺضامنۺجینۺازؾۺکے
ئ سو یوںۺکاۺطریقۺمعلوؾۺ ۺہوتاۺہےۺلیکنۺیہۺعملیۺہےاسۺیے ۺکہۺاؿۺکےۺ
 
جینۺدھرؾۺاگرچہۺپ
آچاریوںۺنےۺہزارہاۺبرسۺکےۺتجرباتۺسےۺاسۺمذھبۺکیۺبناۺاسے ۺاصوؽۺ ۺوۺقوانینۺپرۺرکھیۺہےۺکہۺاگرۺ
تاۺہےۺتوعمرۺکےۺایکۺحصہۺکوۺپارۺکرنےۺکےۺۺگرہستۺۺجینیۺبھیۺاؿۺاصولوںۺکیۺروشنیۺمیںۺاپنیۺزندگیۺگسار
بعدۺآہستہ،ۺآہستہۺوہۺبھیۺاؿۺروحانیۺکیفیتوںۺسےمستفیضۺہوجاۺئگاجوۺدوسرےۺۺلوگوںۺکوۺمحنتۺشاقہۺسےۺ
 حاصلۺہوتیۺۺہیںۺکیونکہ مۺاؿۺاصولوںۺکیۺروشنیۺسےۺاسۺکیۺزندگیۺکیۺشروعاتۺہیۺمذہبیۺہوگیۺ۔
اورۺیہۺاسۺوقتۺپہۺامرموۺہوؾۺرآارۺپاتاۺجینیۺتعلیماتۺکاۺاصلۺداػۺنجاتۺیعنیۺموکشۺہےۺ
شا تۺاورۺ
 
ہےۺب ۺپہۺکرموںۺکاۺسلسلہۺمنقطعۺنہۺہوجاۺحلۺجسۺکےۺحصوؽۺکےۺیے ۺجذباتۺوۺخواہ س
ترغیباتۺوۺتحریصاتۺکوۺپیچھےۺچھوڑۺہےۺہوگاۺتاکہۺدنیاۺاورۺاسۺکےۺاسبابۺوۺعلاق ۺسےۺکنارہۺکشیۺکیۺراہۺمواارۺ
سادھوانہۺزندگیۺہےۺجسۺمیںۺجینۺمتۺکیۺتعلیماتۺپرۺہوسکے۔جینۺمتۺمیںۺمقصودۺاورۺمثالیۺزندگیۺ
بطریقۺکماؽۺعملۺپیراہوہےۺہوتاۺہےۺکیونکہ مۺاسۺطرزۺزندگیۺکےۺحاملینۺسےۺجومطالبہۺہوتاۺہےۺاسۺکوۺ
کلو پیڈیاۺمیںۺاسۺطرحۺبیاؿۺکیاۺہےکہ"ۺروحۺمیںۺکرؾۺکےۺمادہۺکوۺروکنےۺکےۺساتھۺساتھۺپہلےۺسےۺ
 
انسان
جاحل"ۺموجودۺمادہۺکاۺبھیۺقلعۺقمعۺکرۺدیا
۸
ی یو ںۺسےۺمعمولیۺاندازۺمیںۺاؿۺپرۺعاملۺہونےۺکاۺۺ
ٰ
اورۺگرہستۺد تی ئ
مطالبہۺہوتاۺہےۺتاکہۺوہۺبھیۺگیارہۺمدارجۺکوۺبتدیجۺطےۺکرتےۺہوحلۺروحانیتۺکےۺاسۺمقاؾۺپرۺپہنچۺجائیںۺ
جوۺجینۺسادھوؤںۺکوۺاپنےۺسنیاسۺکےۺدر ہۺکماؽۺمیںۺحاصلۺہوتاۺہےۺاسۺکیۺشروعاتۺاؿۺپاچ ۺبنیادیۺ
                                                          
۸
ھکسۺجلدۺدوؾۺ،صۺ 
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"اھنسا،ۺستیہ،ۺ تیۺہےۺجنۺکاۺجینۺازؾۺمیںۺنہایتۺھیۺاہمۺۺمقاؾۺہےۺجوۺاسۺطرحۺسےۺہیں۔ۺورتوںۺۺسےۺہو
ج  رۺپیہۺ،اپریۺگرہ"
ھم
استیہۺ،بر
۸
 
پاچ ۺبنیادیۺورتوںۺمیںۺسبۺسےۺاوؽۺاھنساۺکاۺمقاؾۺہےۺجینۺدھرؾۺکےۺمطابقۺعدؾۺتشددسبۺ
ۺۺکوۺتکلیفۺنہۺدنیاۺکسیۺکیسےۺعظیمۺمذہبۺہےۺاسیۺیے ۺجینیۺحضراتۺکہتےۺہیںۺجیوۺاورۺجینےۺدوۺجسۺمیںۺکسی
جاؿۺنہۺلیناۺتوۺشاملۺہےۺھیۺاورۺایکۺقدؾۺآگےۺبسھۺکرۺجینۺازؾۺکیۺکتابوںۺمیںۺمذکورۺہےۺکہۺاگرۺآپۺکےۺ
دؽۺمیںۺکسیۺکےۺیے ۺغلطۺخیاؽۺآیاۺیاۺدؽۺمیںۺکسیۺکوۺتکلیفۺچایا نےۺکیۺباتۺسوچیۺگئی،ۺکسیۺسےۺایسیۺباتۺ
توۺبھیۺہنساۺہوگئی۔ۺاسے ۺۺھیۺجینۺازؾۺتماؾۺجانداروںۺکوۺایکۺکہیۺگئیۺجسۺسےۺکسیۺکےۺدؽۺکوۺٹھیسۺپہنچےۺ
نظرۺسےۺدیکھتاۺہےۺاورۺسبۺکےۺساتھۺخشش ۺکاۺمعالہ ۺکرنےۺکیۺتلقینۺکرتاۺہےۺخواہۺوہۺۺجانورتکلیفۺدینےۺ
والےۺہوۺیاۺنہۺدینےۺوالےۺہوںۺۺجیساکہۺجینۺمتۺسارۺکےۺمصنفۺرقمطرازۺہیںۺکہۺ"ایکۺچیونٹیۺپہۺکوۺ
تکلیفۺنہیںۺدیتا"
۲
کیۺتفسیرۺۺکرتےۺہوحلۺاورۺواضحۺکرتےۺہیںۺکہۺکسیۺکےۺبارےۺۺ۔ۺجینیۺحضراتۺاسۺلفظ
میںۺدؽۺۺسےۺبراۺسوچناۺ،ۺزباؿۺسےۺکسیۺکوۺغلطۺکرنےۺکیۺصلاحۺدیناۺیاۺغلطۺکرنےۺوالےۺکیۺسراھناۺکرہےۺاورۺ
ۺتشددۺجسمۺسےۺغلطۺکوششۺکرہےۺۺیہۺبھیۺھنساۺۺۺہےاورۺاسطرحۺسےۺوشنوۺجینۺنےۺھنساۺیعنی اپنےۺہاتھۺپاؤں،
 کوۺچارۺحصوںۺمیںۺتقسیمۺکیاۺہے۔ۺ
دوسرےۺسےۺکرواہےۺیاۺاسےۺسراھناۺ،"ارادتاًۺ ۺ ۺتشدد: ۺدؽۺسےۺکرہےۺ،ۺکراہےۺیاۺسراھنا،ۺزباؿۺسےۺ ۔۸
 ،جسمۺسےۺکرہےۺیاۺکراہےۺیاۺسراھنا۔ۺ
 گھریلوۺتشدد:ۺآگۺجلاہےۺچکیۺپیسنا،ۺجھاڑوۺلگاہے،ۺمکاؿۺبناہے،ۺکپڑےۺدھوہےۺ،کھاہےۺبناۺۺہےوغیرہ۔ۺ ۔۲
                                                          
۸
 خدابخشۺاورۺینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔ۺۺ۷۹شیوبرتۺۺلاؽ"جینۺدھرؾۺ"ۺصۺ   
۲
 خدابخشۺاورۺینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔ۺۺ۵۷۸لالہۺسمیرۺچند"جینۺمتۺسارۺ"ۺصۺۺۺ   
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 کاروۺباریۺتشدد:ۺروزیۺروٹیۺکمانےۺاورۺچلانےۺکےۺلئےۺآدمیۺجومختلفۺقسمۺکےۺکاؾۺکرتاۺہے۔ۺ ۔۳
حفاظتیۺتشدد:ۺدشمنۺسےۺاپنےۺگھرۺوالوںۺکی،ۺاپنیۺعبادتۺگاہوںۺکیۺاورۺاپنےۺملکۺکیۺحفاظتۺ ۔۴
کےۺلئےۺکیاۺگیاۺتشدد"
۸
 
پورےۺطورۺپرۺپرہیزۺکیۺۺمذکورہ ۺبالاۺاقساؾۺاربعۺسےۺمتعلقۺگرہستۺجینیۺکوۺارادتاًۺ ۺتشددۺسے
تعلیمۺدیۺہےۺاورۺبقیہۺاقساؾۺثلاثہۺکےۺبارےۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺۺکےۺہوشیاریۺاورۺتو ہۺسےۺکاؾۺکیاۺجاحلۺجبکہۺ
 سادھوانہۺزندگیۺگسارنےۺوالےۺکوۺاقساؾۺاربعۺپرۺہیۺعملۺکرہےۺہے۔ۺ
تھۺہیۺیہۺبھیۺکہتاۺدوسراۺورتۺسچۺبولناۺ:جینۺدھرؾۺکہتاۺہےۺکہۺجھوٹۺنہۺبولےۺاورۺنہۺکسیۺسےۺبلواحلۺسا
ہےۺکہۺایساۺسچۺبھیۺترکۺکردیںۺجسۺسےۺکسیۺکیۺجاؿۺجاتیۺہوۺیاۺجھگڑاۺفشدۺبھڑکتاۺہوۺ،جینۺازؾۺمیںۺجھوٹۺ
کیۺمختلفۺۺاقساؾۺگناتےۺہوحلوشنوۺجینۺنےۺۺکہاۺہےۺ"جوۺجیساۺموجودۺنہیںۺہےۺویساۺبتلاہے،ۺجوۺجیساۺہےۺویساۺنہۺ
یناۺ،افواہۺپھیلاہے، ۺکسیۺکیۺپوشیدہ ۺباتۺکوۺظاہرۺکرہے،ۺچغلیۺکرہے،ۺکہنا، ۺہےخوشگوارۺباتیںۺکرہے، ۺجھوٹیۺگواہیۺد
جھوٹیۺدستاویسۺبناہے،ۺکسیۺکیۺامات ۺہڑھپنےۺکیۺکوششۺکرہے"ۺ
۲
اسۺیے ۺکہۺجینۺدھرؾۺانساؿۺکوۺخلیقۺبناہےۺ
چاہتاۺہےۺجبکہۺجھوٹۺسےۺینکڑووںۺقسمۺکےۺجھگڑےۺفشداتۺہوتےۺہیںۺاورۺیہۺبہتۺسیۺبرائیوںۺکاۺسرۺ
کہۺجینۺمتۺسارۺمیںۺمرقوؾۺہے"جھوٹۺسےۺخانہۺنگیاںںۺہوتیۺہیںۺ،دمنیاںںۺہوتیۺہیںۺچشمہۺہےۺجیسا
،دوور ںۺمیںۺنفاؼۺہوتاۺہےۺ،حکاؾۺمیںۺبےۺعزتیۺہوتیۺہےۺ،بیوپارۺمیںۺکمیۺہوتیۺہےۺ،دنیاۺمیںۺہرۺطرحۺکیۺ
،مفلسیۺ،بیماریۺ،بہراپنۺوغیرہ"ۺخانداؿۺمیںۺجنمرسوائۺ،عاقبتۺمیںۺدوزخۺکاۺدکھ،ادنیۺ
۳
 
                                                          
۸
 خداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔ۺ۸۸صۺ"جینۺدھرؾۺۺ"شنوۺجینۺو   ۔ۺ 
۲
 خداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔۲۸صۺ"جینۺدھرؾۺۺ"شنوجینۺو ۔ۺ ۺۺ 
۳
 ۔،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور ۰۸۸صۺمتۺسار"جینۺۺۺچندۺجینی"لالہۺسمیر  ۔ۺۺ 
 743
 
ورتۺنکریۺنہۺکرہےۺ:عاؾۺمفہوؾۺمیںۺجسےۺنکریۺکہاۺجاتاۺہےۺوہۺتوۺاسۺمیںۺشاملۺہےۺہیۺاسۺاورۺآگےۺتیسراۺ
ۺہوحلۺ
 
بسھۺکرۺجینۺدھرؾۺکہتاۺہےۺکہ"رکھیۺہوئیۺیاۺگریۺہوئیۺیاۺپ لکلۺبھولیۺہوئیۺچیزۺکوۺبھیۺبغیرۺدیی
ۺیاۺمکاؿۺچتے وۺوقتۺدفنۺکیاۺنہیںۺلیناۺاورۺنہۺکسیۺدوسرےۺکوۺہیۺدینا،ۺاسیۺکےۺبعدۺکہاۺکہۺاگرۺۺکوئیۺشخصۺزمین
‘‘ہواۺدھنۺدولتۺنکالناۺبھوؽۺگیاۺتوۺاسے ۺدھنۺدولتۺکوۺلےۺلیناۺقبوؽۺکرلیناۺبھیۺنکریۺہے
۸
جینۺدھرؾۺ
ہ ک رۺفروختۺکرہےۺ،ہےپۺ
ک
میںۺیہۺاستیہۺلفظۺانتہائیۺوسیعۺمفہوؾۺۺمیںۺاستعماؽۺۺہواۺہےۺجیسےۺنقلیۺماؽۺکوۺاصلیۺماؽۺ
ہیںۺجنۺ یۺہوئیۺچیزۺکوۺلیناۺامات ۺمیںۺخیات ۺکرہےۺیہۺسبۺاستیہۺکےۺاجزاتوؽۺمیںۺکمیۺکرہے،ۺملاوٹۺکرہےۺگر
 سےۺبچنےۺۺپرۺہرۺایکۺجینیۺمنزؽۺنرواؿۺکےۺرآیبۺہوجاتاۺہے۔ۺ
  ۺاپریۺگرہۺ
 
اپریۺگرہ:نکتھاۺورتۺاپریۺگرہۺہےۺامنۺوۺاماؿۺ،سکوؿۺوۺاطمیناؿۺکےۺیے ۺجینۺازؾۺکاۺفلسفہ
تۺکےۺتحتۺجینۺدھرؾۺکہتاۺہےۺکہۺوہۺشخصۺجسۺکےۺ،کیونکہ مۺاسۺورموثرۺہتھیارہےانتہائۺکارگرۺاورۺ
پاسۺچیزیںۺتوۺہیںۺلیکنۺاسۺکیۺجاؿۺاؿۺمیںۺاسۺطورۺپرۺوابستہۺنہۺہوۺکہۺچھوٹۺجانےۺپرانساؿۺتشددۺپرۺ
آمادہ ۺہوۺجاحل۔جبکہۺاسۺوقتۺپورےۺعالمۺمیںۺفشد ۺو ۺبدۺامنیۺکیۺبنیادۺیہیۺہوسۺپرستیۺہےۺاورۺجینیۺ
 ۺہیں۔تعلیماتۺاسۺسےۺپرۺہیزۺکیۺتعلیمۺدیتی
برہمۺچریہ:جینۺازؾۺکےۺپاچ ۺبنیادیۺورتوںۺمیںۺپانچواںۺاورۺآخریۺورتۺبرہمۺچریہۺیعنیۺاپنےۺنفسۺ
پرقابوۺپاکرپاکۺصاػۺزندگیۺگذارہےۺہےۺجیساکہۺمہاویرۺجینۺنےۺایکۺموقعۺپرۺکہاۺکہ"ریاضتوںۺمیںۺ
ۺمیںۺپیداۺکرۺیہۺایساۺوصفۺہےۺجسۺکوۺجینۺدھرؾۺاپنےۺمتبعینۺ۲"ریاضتۺخدیۺپرۺفتحۺہے سبۺسےۺاعلیۺ
ہےۺچاہتاۺہےۺتاکہۺاؿۺکےۺیے ۺحصوؽۺنرواؿۺآساؿۺہوۺجاحلاسۺیے ۺکہۺنفسۺکےۺمغلوبۺہوجانےۺ ۺپرۺ
                                                          
۸
 خداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔ۺ۲۸صۺ"جینۺدھرؾۺۺ"شنوجینۺو   ۔ۺ 
۲
 خداۺبخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریۺپٹنہ۔، ۳۸صۺ"جینۺدھرؾۺۺ"شنوۺجینو ۔ۺ ۺۺ 
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بہتۺسےۺگناہوںۺسےۺانساؿۺخدۺہیۺرکۺجاتاۺہےۺکیونکہ مۺتجردۺکیۺزندگیۺوہۺمطلوبۺزندگیۺہےۺجسۺسےۺ
 ۔روحانیۺسکوؿۺمیسرۺہوۺتاۺہےۺاورۺجینۺمذہبیۺلٹریچراسۺطرػۺمل نۺرنمائۺکرتاۺہےۺ
 جینۺمذہبۺامنۺوسلامتیۺکاۺعلمبردارۺ:
متبعینۺکوتشددۺسےۺبہتۺدورۺرکھناۺچاہتاۺہےۺاسیۺیے ۺوہۺاپنےۺماننےۺوالوںۺکواؿۺجینۺدھرؾۺاپنےۺ 
پیشوںۺسےۺبھیۺدورۺرکھناۺچاہتاۺہےجنۺکےۺاختیارۺکرنےۺسےۺکسیۺجاندارۺکیۺجاؿۺکےۺضیاعۺکاۺاندیشہۺ۵۸
یاۺجیسےۺۺہومثلاۺبنۺکرؾۺیعنیۺلکزیۺکٹواہے،بیچناۺوغیرہۺیاۺپھوڑیۺکرؾۺیعنیۺکنواںۺتالابۺوغیرہۺکھدوانےۺکاۺکاؾ
واہ ۺاگنیۺکرؾۺیعنیۺجنگلۺکوۺآگۺلگاہےۺوغیرہۺجیساکہۺسمیرۺچندۺجینیۺنےۺلکھاۺہےکہ"گرہستیۺکوۺچاہیےکہۺ
راستیۺاورۺانصاػۺمیںۺفرؼۺنہۺآحل،اپنےۺخانداؿۺکےۺمناسبۺحاؽۺہوۺ،روزگاۺایساۺکرےۺجسۺسےۺدھرؾۺ
شاستر ۺنہۺۺمثلا ۺاگر ۺبرہمن ۺہے ۺتو ۺباطل ۺمذہب ۺکے ۺپزھانےوالے،ہنسا ۺکا ۺاپدیش ۺدینے ۺوالے
پزھاحل،اگرچھتریۺہےتومحتاجۺوۺکمزورۺکوۺنہۺستاحلۺ،جسۺکےۺپاسۺہتھیارنہۺہوںۺاسۺکوۺنہۺمارے،جوۺ
میداؿۺنگ ۺسےۺشت ۺدیکرۺبھاگےاسۺکاۺپیچھاۺنہۺکرے،کسیۺکوۺاسۺکاۺماؽۺلوٹنےۺکیۺغرضۺسےۺ،حقۺ
مارنےۺکیۺخاطر،لوبھۺسےۺدشمنیۺسےۺغرورۺسےۺنہۺمارے"
۸
صلہۺبناحلۺاشیاحلخوردنیۺسےۺبھیۺفاۺ۳۲نیزۺ
رکھنےۺکوۺلازؾۺرآارۺدیتاۺہےۺجنۺکےۺکھانےۺاورۺپینےۺسےۺہنساۺہوتیۺہوجیسےۺگو کۺنہیںۺکھاہےۺہے،گھیۺنہیںۺ
کھاۺہےۺۺہے،انجیرۺنہیںۺکھاہےۺہےوغیرہۺوغیرہۺکیونکہ مۺاؿۺاشیاءۺکےۺکھانےۺمیںۺکسیۺنہۺکسیۺشکلۺمیںۺتشددۺہوۺہیۺ
 کہۺپاچ ۺاتیۺچارۺاسۺپرۺشاداۺہیں:جاتاۺہےجسۺکوۺجینۺدھرؾۺبالکلۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہےجیسا
 "چھیدؿ:کسیۺجاندارکےۺہےکۺکاؿۺہونٹۺوغیرہۺجسمۺمیںۺسوراخۺکرہےۺیاۺاؿۺکوۺخصیۺکرہے۔
 بندھن:حبسۺبیجاۺکرہےۺ،جانوروںۺکوۺسختیۺسےۺباندھۺکرۺرکھنا۔
                                                          
۸
 ۔لاہور،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺ ۵۷۸صۺمتۺسار"جینۺۺلالہۺسمیرۺچندۺجینی"   ۔ۺ 
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 پیڑؿ:انساؿۺوۺحیواؿۺکوۺلاتۺ،گھونسےۺیاۺچابکۺوغیرہۺسےۺمارہے۔
 ہے۔اتیۺبھارا:طاقتۺسےۺزیادہۺبوجھۺلاد
انراکرؿ:کھانےۺپینےۺسےۺروکنایعنیۺبھوکاۺرکھناوغیرہ"
۸
 
اؿۺپاچ ۺاتیۺچارۺمیںۺسےۺہرۺایکۺانساؿۺکوۺتشددۺسےۺپرۺہیزۺکیۺتعلیمۺدیتاۺہےۺ۔کیونکہ مۺجینۺدھرؾۺ 
کےۺنزدیکۺتشددحصوؽۺنرواؿۺکیۺراہۺکیۺسبۺسےۺبسیۺرکاوٹۺہےوہ ۺتوۺزباؿۺپرۺاسے ۺکلاؾۺپہۺکےۺ
کسیۺکیۺتکلیفۺکاۺسببۺبنے،اسے ۺفخریہۺکلاؾۺسےۺاحترازۺکیۺتعلیمۺدیتاۺہےجوۺبولنےۺسےۺلگاؾۺلگاۺدیتاۺہےۺجوۺ
کسیۺکیۺہتکۺعزتۺکاۺسببۺبنے۔جینۺدھرؾۺذہنۺودماغۺپرۺکنٹروؽۺکرتےۺہوحلاؿۺکوۺایسیۺباتوںۺکےۺ
سوچنےۺسےۺمنعۺکرتاۺہےۺجوۺتشددۺپسندۺہوںۺجیساکہۺسمیرۺچندۺجینیۺنےۺلکھاۺہےۺ"منۺکوۺقابوۺمیںۺرکھناۺ،بےۺ
وۺبدۺدیانتیۺسےۺخواہشاتۺنفسانیۺکےۺپوراۺکرۺنےۺکاۺخیاؽۺترکۺکرہے"ایمانیۺ
۲
و ہۺاسۺکیۺیہۺہےۺکہۺجینۺازؾۺ
کےۺمطابقۺتماؾۺنیکیوںۺکیۺاصلۺاہنساۺہےۺدوسریۺنیکیوںۺکےۺبارےۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺکہۺانکیۺحیثیتۺثانویۺ
سکتاۺہےۺکہۺہےۺاورۺوہۺسبۺاہنساۺسےۺحاصلۺہوۺجاتیۺہیں۔دوسرےۺالفاظۺمیںۺاسۺکوۺاسطرحۺسےۺکہاجا
جینۺدھرؾۺمیںۺاہنساۺوہۺقاعدۂۺکلیہۺہےۺجسۺپرۺتماؾۺجینیۺاعماؽۺکاۺدارومدارۺہےۺاورۺتماؾۺاعماؽۺپرۺحکمۺلگانےۺ
کاۺمعیارۺیہیۺاہنساۺہےۺجسۺپرۺعاؾۺجینیۺانوبرتۺکیۺشکلۺمیںۺاورۺخواصۺمہاۺبرتۺکیۺصورتۺمیںۺعملۺپیراۺ
ہےۺکہۺصرػۺحیواہےتۺکےۺمارنےۺسےۺپرہیزۺۺہوتےۺہیںۺمثلاۺگرہستۺجینیۺکےۺیے ۺاہنساۺکاۺانوبرتۺیہ
کرےۺجبکہۺخواصۺکےۺیے ۺمہابرتۺکیۺشکلۺیہۺہےۺکہۺکسیۺجاندارۺکوۺکسیۺبھیۺطریقہۺسےۺضررۺنہۺچایا نےۺ
کیۺسختۺجدۺوۺجہدۺکرہے۔اسۺیے ۺکہۺاسۺمذہبۺکےۺمطابقۺدوسرےۺکوۺتکلیفۺدےۺکرامنۺوۺسکوؿۺکیۺ
                                                          
۸
 ۔،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور ۹۷۸صۺمتۺسار"جینۺۺلالہۺسمیرۺچندۺجینی"   ۔ۺ 
۲
 ۔،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور ۵۷۸صۺمتۺسار"جینۺۺلالہۺسمیرۺچندۺجینی" ۔ۺ ۺۺ 
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،مذہبیۺکتبۺکوۺتقدسۺکیۺنگاہۺسےۺدیکھنا،خدۺپسندیۺپرۺباتۺکرہےۺہےممکنۺہےۺکیونکہ مۺتماؾۺمذاہبۺکیۺقدرۺکرہے
قابوۺپاہے،دوسروںۺکےۺنقطۂۺنظرۺکوۺسراہنا،انسانیۺحقوؼۺاداۺکرہےاورۺلوگوںۺکواسۺطرػۺرغبتۺدلاہےۺ،انسانیۺ
 برادریۺکیۺہمہۺجہتۺترقیۺحصوؽۺنرواؿۺکےۺیے ۺنہایتۺضروریۺہے۔
ۺجینۺدھرؾۺنےۺمثبتۺگوشہۺکوۺبھیۺمذکورہۺبالاۺامنۺکیۺمعاوؿۺصفاتۺمنفیۺشکلۺمیںۺتھیںۺلیکن 
تشنہۺنہیںۺچھوڑاۺہےۺجیساکہۺمختلفۺمقاماتۺپرجینیۺتعلیماتۺمیںۺاسۺامرۺکیۺجانبۺتو ہۺمبذوؽۺکرائۺ
جاتیۺہےۺمثلاۺقدم ۺہندیۺفلسفہۺکےۺمصنفۺنےۺایکۺمقاؾۺپرۺدسۺایسیۺمثبتۺصفاتۺکاۺتذکرہۺکیاۺہےۺجوۺقیاؾۺ
ۺکہۺ"ضبطۺنفس،صداقت،پاکیزگی،پاکۺدامنی،لالچۺسےۺامنۺمیںۺمعینۺوۺمددگارۺہوتیۺہیںۺوہۺلکھتےۺہیں
قطعۺتعلق،ریاضت،صبرۺاورۺبرۺدا کۺ،ملائمتۺ،خلوص،تماؾۺگناہوںۺسےۺنجاتۺیہیۺتماؾۺنیکیاںۺاعلیۺ
ترین و ۺمقصدکےۺحصوؽۺمیںۺمدددےۺسکتیۺہیںۺ"
۸
کیونکہ مۺمصنفۺکےۺنزدیکۺیہیۺوہۺہاررےۺہیںۺجنۺپرۺۺ
ۺکےۺقیاؾۺکاۺباعثۺہیںۺ۔جینۺمذہبۺکےۺمطابقۺاگرۺکوئۺہمارےۺاعماؽۺکادارومدارہےۺنیزۺیہیۺامِؾۺعالم
شخصۺاؿۺصفاتۺکوۺاپنےۺاندرۺپیداۺکرۺلیتاۺہےۺۺاسۺکےۺیے ۺحصوؽۺنرواؿۺآساؿۺہونےۺکےۺساتھۺساتھۺیہۺ
 دنیاۺبھیۺامنۺوۺشانتیۺکاۺمقاؾۺبنۺجاتیۺہےۺ۔
  
                                                          
۸
 ۔،قومیۺکونسلۺبراحلۺفروغۺاردوۺزباؿۺنئیۺدہلی۳۹۸راحلشیوۺموہنۺلعلۺماھرو"قدم ۺہندیۺفلسفہۺ"ص ۔ۺۺ 
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 فصلۺسوؾ
 ۺعدؾۺتشددۺسکھۺمذھب
 
 کاۺفلسفہ
تاریخۺزیادہۺۺاگرچہۺاسۺکیہےۺنمایاںۺمقاؾۺرکھتاایکۺمذاھبۺمیںۺبھیۺہندوستانیۺسکھۺمذھبۺ 
حیاتۺوۺکائناتۺکاۺپیداۺنۂگیاۺیعنیۺاسکےۺمطابقۺاسۺکاۺرخاپرانیۺنہیںۺہے۔ۺیہۺمذھبۺتوحیدیۺبنیادۺپرۺقائمۺکیاۺ
کرنےۺوالاۺاورۺاسےۺچلانےۺوالاۺایکۺخالقۺہےۺجسۺکاۺکوئیۺشریکۺوۺہیم ۺنہیںۺہے۔ۺانساؿۺکےۺتعلقۺسےۺ
ۺکہۺانساؿۺکائناتۺکیۺسبۺسےۺقیمتیۺاورۺافضلۺترین و ۺمخلوؼۺہےۺاورۺخالقۺنےۺاسۺاسۺمذہبۺکاۺما ،سۺیہۺہے
 سےۺبہترۺکسیۺکوۺپیداۺنہیںۺکیا۔
جسمۺوۺروحۺمیںۺمنقسمۺکرتےۺۺتماؾۺمذاھبۺانساؿۺکوۺسرزمینۺہندپرپیداۺہونےۺوالےعاؾۺطورۺپرۺ 
ۺیہۺہےۺکہۺاسمیںۺمذہبۺکیۺخصوت کۺبلۺزیادہۺاہمیتۺدیتےۺہیںۺلیکنۺسکھہیںۺاورۺروحۺکوۺمادےۺکےۺمقا
مئ ینۺجسمۺوۺروحۺدونوںۺ
د س
جسمۺوۺروحۺدونوںۺکوۺایکۺکلۺکاۺجزوۺسمجھاۺجاتاۺہےۺیعنیۺانسانیۺوۺجودۺایکۺکلۺہےۺ
نےۺ کوۺاسۺسےۺجوڑوۺجس اپنےۺآپۺ"کوۺخالقۺاکبرۺنےۺپیدا ۺکیاۺہےۺ۔ۺگرو ۺہےنکۺدیوۺجیۺفرماتےۺہیںۺ
 "تمہارےۺجسمۺوۺقلۺکوۺپیداۺکیاۺاورۺاسےۺانائۺحسنۺبخشا
۸
  
سکھۺمذھبۺمیںۺروحۺکاۺایکۺدوسرا ۺہیۺتصورۺپایاۺجاتاۺہےۺیعنیۺانساؿۺہےؾۺہےۺجسمۺوۺجاؿۺکےۺ 
مجموعےۺکاۺاورۺروحۺاؿۺدونوںۺپرۺحاویۺہےۺاورۺانسانیۺنفسۺکاۺکوئیۺبھیۺحصہۺاسۺسےۺخالیۺنہیںۺہے۔ۺپسۺ
ںۺسےۺاسطرحۺاسۺمذھبۺکاۺفلسفہۺاؿۺتماؾۺمذاھبۺسےۺالگۺہےۺجہاںۺروحۺکوۺجسمانیۺاورۺمادیۺمصیبتو
 ۔دیۺحاصلۺکرنےۺکیۺباتۺکیۺجاتیۺہےآزا
یہۺمذھبۺایکۺاسے ۺدنیادارۺمذہبیۺانساؿۺسکتاۺہےکہۺکہاۺجاۺاسۺکوۺاسۺطرحۺۺآساؿۺلفظوںۺمیں 
کوۺاپناۺآئیڈیلۺمانتاۺہےۺجسکاۺرابطہۺنہۺدنیاۺسےۺٹوٹےۺاورۺنہۺآخرتۺسے۔ۺاسیۺلئےۺسکھۺمذھبۺمیںۺمادےۺیاۺ
کیۺطرحۺزندگیۺۺںۺنےۺخودۺبھیۺایکۺمحنتۺکشۺانساؿگروؤاورسکھۺۺجسمۺکوۺکہیںۺبھیۺکمترۺنہیںۺکہاۺگیاۺہے
                                                          
۸
 ۔۶۲صۺ گروۺگرنتھۺصاحبۺۺ  ۔ۺ 
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ۺمعاشرہۺکیۺتشکیلۺکیۺجوۺہمہۺوقتۺسچائۺکےۺتحفظۺکےۺیے ۺنگ ۺکوۺتیارۺرہےۺاورۺگساریۺاورۺایکۺاسے 
ربۺکیۺمظلوؾۺمخلوؼۺکیۺخدمتۺکرہےاپنےۺاوپرۺلازؾۺسمجھےۺجیساکہۺسوامیۺدھرؾۺتیرتھۺنےلکھاۺہےۺکہۺ
،سچائ،خلوص،ایمانداری،انصاػۺاوربرابریۺکےۺاصولوںۺسےۺروناسۺ"انہوںۺنےمعاشرہۺکوسادگی
کرایاۺاورۺبےۺانصافیۺکاۺخاتمہۺکیا"ۺ
۸
 
ایکۺاتحادۺپایاۺجاتاۺہے۔ۺاسۺمذھبۺمیںۺۺمطابقۺجسم،ۺروح،ۺقلۺاورۺخالقۺمیںسکھۺمذھبۺکےۺ  
ہندوستانیۺوسرےۺانساؿۺکوۺجسم،ۺقل، ۺروحۺاورۺحواسۺوغیرہۺکےۺاجزاءمیںۺتوڑۺکرۺنہیںۺدیکھاۺجاتا، ۺد
سکھۺدھرؾۺکیۺ۔ۺ یاۺجاتارنہیںۺپاتصوتصورۺیش ۺکرتےۺہیںۺیہاںۺوہۺجوکاۺ یاۺآتمنۺ"جیو"مذاھبۺد سعزرحۺ
کہۺروحۺکاۺجوۺدوسرےۺمذاھبۺمیںۺتصورۺۺروحۺسےۺمتعلقۺتعلیماتۺپرۺغورۺکرۺنےۺسےۺمعلوؾۺہوۺتاۺہے
عۺپرۺیہاںۺایکۺخاموشیۺہےۺیعنیۺاسکاۺایکۺالگۺوجودۺجوۺجسمۺسےۺعلیی ہ ہۺایکۺحقیقتۺرکھتاۺہےۺاسۺموضو
پائیۺجاتیۺہےۺاورۺکوئیۺقطعیۺباتۺاسۺسلسلےۺمیںۺگروگرنتھۺصاحبۺسےۺمعلوؾۺنہیںۺہوتیۺاورۺاسطرحۺسےۺ
اسۺموضوعۺپرۺیہۺمذھبۺکاۺفیۺحدۺپہۺبدھۺمذھبۺسےۺرآیبۺنظرۺآتاۺہےۺکیونکہ مۺوہاںۺبھیۺروحۺکےۺ
 بارےۺمیںۺکوئیۺقطعیۺباتۺنہیںۺکہیۺگئیۺہے۔
سکھۺمذھبۺکےۺمطابقۺانساؿۺکیۺۺ:ۺم ہۺکرکےمساواتۺاورۺامنۺوۺآشتیۺکاۺدرسۺدیاۺاہےنیتۺکوگروۺہےنکۺنے
تماؾۺترۺبرائیوںۺاورۺخرابیوںۺکیۺاصلۺجڑۺاسکیۺاہےنیتۺہے۔ۺاسۺنظریہۺکیۺسکھۺمذھبۺمیںۺاتنیۺاہمیتۺہےۺ
ۺوہۺۺکہاۺگیاۺۺ"اہنکار"یہۺاہےنیتۺجسےۺپنجابیۺزباؿۺمیںۺسکتا۔ۺۺہیۺنہیںۺسمجھۺازؾۺکوۺکہۺاسےۺسمجھےۺبناۺانساؿۺسکھ
انساؿۺکوۺاولاًۺسماجۺسےۺثانیاًۺکائناتۺسےۺاورۺآخرۺمیںۺخالقۺسےۺبھیۺجدا ۺکرۺدیتاۺہے۔ۺاسلئےۺکہۺہےۺجو
کہتاۺہےۺاسکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺوہۺۺ"میںۺ"ۺانساؿہیۺجدائیۺکیۺعلامتۺہے۔ۺجیسےۺہیکاۺتصور ۺۺ"میں"
۔ۺاسکاۺیہۺالگۺھنا وغۺاسکیۺکوۺالگۺسمجھۺرہاۺہے دوسروںۺسےۺاورۺاسۺپورےۺامِؾۺکائناتۺسےۺاپنےۺآپ
جسۺکوۺسکھۺمتۺکےۺپانچویںۺگروۺارجنۺدیوۺمردہۺسےۺتعبیرۺکرۺتےۺہیںۺپستیۺاورۺانحطاطۺکیۺعلامتۺہے۔
جوۺلوگۺاہےنیتۺکےۺپھندےۺمیںۺجکڑےۺہوحلۺہیںۺجیساکہۺگروۺگرنتھۺمیںۺآپۺکاۺیہۺفرماؿۺدرجۺہےۺ"
                                                          
۸
 ۔،یونیورسلۺپیسۺفاؤنڈیشنۺنئیۺدہلیۺ۸۹سوامیۺدھرؾۺتیرتھ"ہندوسامراجیتۺکیۺتاریخ"صۺ ۔ۺۺ 
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"رۺکئےۺجاۺسکتےۺہیںۺیقیناًۺوہۺمردہۺہیںۺاورۺجنکیۺاہےنیتۺمرگئیۺوہیۺلوگۺزندہۺر ہ
۸
اسۺاہےنیتۺکیۺنحوستۺکوۺ 
بیاؿۺکرۺتےۺہوحلۺگروۺہےنکۺصاحبۺنےۺایکۺموقعۺپرۺکہاکہۺ"اہےنیتۺپسندۺلوگوںۺکاۺدؽۺپاگلۺکیۺطرحۺ
شکوکۺسےۺبھراۺرہتاۺہےۺاورۺجہاںۺ"میںۺ"ۺہےۺوہاںۺخداۺنہیںۺہوتاۺ"
۲
نےۺاسۺاہےنیتۺکوۺۺبھگتۺرویۺداس
نہیںۺۺ"میں"میریۺاہےۺموجودۺتھیۺمیںۺتجھےۺنہیںۺدیکھۺسکاۺابۺب ۺۺب ۺپہ  اؿۺالفاظۺمیںۺبیاؿۺکیاۺہےۺ"
"رہاۺتوۺبصۺتوۺہیۺتوۺہے
۳
  
"کنارےۺہیںۺجوۺکبھیۺملۺنہیںۺسکتےۺاہےنیتۺاورۺبھکتیۺاسے ۺدو" فرماتےۺہیںطرحۺۺگروۺامرداسۺاسیۺکوۺ
۴
 
تھاپھرۺآپۺسےۺایکۺموقعۺپرۺب ۺگروۺہےنکۺجیۺنےۺفقیرانہۺلباسۺچھوڑۺکرۺعاؾۺلباسۺزیبۺتنۺکرۺرکھاۺ
ب ۺاسۺکےۺمتعلقۺسواؽۺہواۺہیۺآپۺنےۺاہےنیتۺکےۺتصورکوۺبنیادیۺطورۺپرۺم ہۺکرۺنےۺکےۺیے ۺاسۺ
طرحۺسےۺارشادۺفرمایا"دؽۺمنڈاہےۺچاہیےۺسرۺنہیںۺاورۺمٹیۺکیۺطرحۺسراسرۺعجزۺوۺانکسارۺہوۺجاہےۺہیۺدؽۺکےۺ
اپنیۺتماؾۺآسائشوںۺاورۺلذتوںۺکوۺترکۺباؽۺاتارنےۺکاۺصحیحۺراستہۺہےۺجوۺانساؿۺخداۺکےۺدرۺپرۺآۺگرتاۺہےۺاورۺ
کرۺدیتاۺہےۺوہۺجوۺبھیۺلباۺسۺپہنۺلےۺخداۺاسےۺقبوؽۺکرۺلیتاۺہےۺ"
۵
ایکۺاورۺموقعۺپرۺگروۺجیۺنےۺاہےنیتۺکےۺۺ
ترکۺکوۺکامیابیۺکاۺرازۺبتایاۺاورۺیہۺفرمایاۺجسۺکوۺگوپاؽۺجیۺنےۺاپنےۺالفاظۺمیںۺ ۺاسۺطرحۺتعبیرۺکیاۺہےۺ"اگرۺ
ۺتیارۺکیۺجاحلۺتوپھرۺدریاۺکےۺپارۺجاہےۺبہتۺآساؿۺہوۺتاۺہےۺاسۺوقتۺایکۺریاضتۺاورۺخودۺضبطیۺکیۺکشتی
ب   راۺہواۺدریاۺنہیںۺبلکہۺمواارۺراستہۺملتاۺہےۺجوۺشخصۺاوصاػۺسےۺجھولیۺبھرۺلیتاۺہےۺاسۺکاۺخداۺاسےۺاپناۺلیتاۺ
ہےۺاورۺاسۺسےۺکبھیۺجداۺنہیںۺہوتاۺاگرۺوہۺشخصۺاپنیۺبرائۺاورۺاہےۺکوۺچھوڑدے"
۶
ۺگروۺاہےۺکےۺترکۺپر
                                                          
۸
 ۔ ۴۷۳گروۺگرنتھۺصاحبۺصۺ ۔ۺۺ 
۲
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۶۳۸گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
۳
 ۔۷۵۶گروۺگرنتھۺصاحبۺص  ۔ۺ 
۴
 ۔۰۶۵گروۺگرنتھۺصاحبۺص  ۔ۺ 
۵
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۷۲گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
۶
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۶۴گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
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"نےۺاپنیۺاہےۺکوۺغلاؾۺبناۺلیا آزادۺوہیۺہےۺجس"گرنتھۺکیۺیہۺعبارتۺواضحۺداؽۺہےۺ
۸
جسۺکیۺوضاحتۺمیںۺ 
گوپاؽۺجیۺنےۺلکھاۺہےۺ"اگرۺجسمۺکیۺکپاسۺہوۺ،اطمیناؿۺکاۺسوتۺہو،روحانیۺپاکیزگیۺکیۺگانٹھۺہوۺاورۺصداقتۺ
کےۺساتھۺرہتاۺہےۺ"کےۺاسۺمیںۺبلۺپزےۺہوحلۺہوںۺتوۺپھرایساۺجنیوۺمرنےۺکےۺبعدۺبھیۺروحۺ
۲
 
سکھۺازؾۺکیۺمقدسۺکتبۺمیںۺاہےنیتۺکیۺقباحتۺکومثبتۺاورۺمنفیۺدونوںۺطریقوںۺمیںۺوضاحتۺ 
سےۺبیاؿۺکیاۺہےۺۺاسۺیے ۺکہۺاہےنیتۺفشدۺوۺبدۺامنیۺکیۺبنیادۺہے،نیزۺدکھوںۺمیںۺگھرےۺرہنےکاسبۺسےۺ
دۺپروہۺذکرۺاہۺسےۺبھیۺغافلۺبساسببۺۺہےۺکہۺانساؿۺپرۺاہےنیتۺکےۺجذباتۺکاتسلطۺہوجاتاۺہےۺجسۺکیۺبنیا
رہتاۺہےۺاورۺپھرۺاسۺکاۺقلبۺمتعدداخلاقیۺفادسدۺکامسکنۺبنۺجاتاۺہےۺلیکنۺاگرۺوہۺاسۺاہےنیتۺپرۺغالبۺ
آجاتاۺہےۺتوۺخداۺکےۺوصاؽۺکےۺذریعہۺاسکےۺیے ۺابدیۺاورۺلاۺزواؽۺمسرتوںۺکاۺۺحصوؽۺاسۺکاۺمقدرۺبنۺجاتاۺ
ۺاسۺکیۺقباحتۺکوۺبیاؿۺکرکےۺانسانوںۺکوۺاسۺسےۺدورۺہے،ۺاسۺیے ۺسکھۺمذہبۺکاۺمذہبیۺسرمایہۺجگہۺجگہ
 رکھناۺچاہتاۺہےۺتاکہۺامنۺوۺسکوؿۺکیۺفضاۺمیںۺمنزؽۺمقصودۺکوۺپایاۺجاۺسکےۺ۔
 گروۺہےنکۺنےۺذاتۺپاتۺکیۺتفریقۺکوۺمٹاکرمساواۺتۺکاۺدرسۺدیا:
مذہبیۺہندوستاؿۺمیںۺذاتۺپاتۺکاۺامِؾۺکسیۺنہۺکسیۺشکلۺمیںۺہرۺزمانہۺمیںۺموجودۺرہا،اگرچہۺہرۺ 
پیشواۺنےۺاسۺکیۺمخالفتۺکیۺمگرۺیہۺایکۺحقیقتۺاورۺسچائۺہےۺکہۺہندوستاؿۺکیۺکوکھۺسےۺپیداۺہوۺنےۺوالےۺ
تماؾۺہندوستانیۺمذاہبۺکےۺمذہبیۺرنماوؤںۺنےۺذاتۺپاتۺکےۺبغیرۺسماجۺکاۺصرػۺزباؿۺہیۺسےۺذکرۺکیاۺۺ
کہۺگروۺجیۺنےۺعملیۺطورۺپرۺاسۺۺاورۺب ۺتذکرہۺگروۺہےنکۺکاۺآتاۺہےۺتومؤرخینۺلکھنےۺپرۺمجبورۺہوۺجاتےۺہیں
کیۺشروعاتۺکیۺہےۺنیزۺاپنےۺمتبعینۺکوۺاسۺپرۺبرۺانگیختہۺکیاۺکہۺوہۺاسۺمرّو ہۺامِؾۺکوۺاپنےۺعملۺکےۺذریعہۺجڑۺ
سےم ہۺکردیںۺتاکہۺانسانوںۺکوۺبھولاۺہواۺسبقۺیادۺآجاحلجسۺسےۺاؿۺکےۺمتبعینۺانسانیتۺدوستیۺکیۺایکۺ
ۺکیاۺہےۺوہۺلکھتےۺہیںۺ"دوسرےۺھگتوںںۺنےۺذاتۺپاتۺکےۺبغیرۺمثاؽۺبنۺجائیںۺجیساکہۺدگلۺجیۺنےۺتحریر
سماجۺکاۺصرػۺزباؿۺہیۺسےۺذکرۺکیاۺۺتھاۺلیکنۺباباۺہےنکۺنےۺگروۺکاۺلنگرۺشروعۺکرۺکےۺذاتۺپاتۺکےۺزہرۺکوۺجڑۺ
                                                          
۸
 ۔ ۳۸۴گروۺگرنتھۺصاحبۺ،صۺ ۔ۺۺ 
۲
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۳۸گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
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سےۺاکھاڑۺنےۺکیۺعملیۺکوۺششۺکیۺاسۺطرحۺکےۺلنگرۺجہاںۺجہاںۺاؿۺکےۺپیروۺتھےۺشروعۺکیےۺاورۺانہوںۺ
کےۺیے ۺامادہۺکیاۺکہۺوہۺذاتۺپاتۺکوۺبھوؽۺکرۺایکۺجگہۺملۺکرۺکھاہےۺکھائیں"نےۺسکھوںۺکوۺاسۺ
۸
اسۺیے ۺکہۺ
کہۺآپۺکیۺنظرۺمیںۺمختلفۺمذاہبۺنیزۺمختلفۺذاتوںۺکاۺمیلۺجوؽۺسماجۺکیۺترقیۺکےۺیے ۺضروریۺہےۺاورۺ
آپۺاسۺامرۺسےۺبھیۺبخوبیۺواقفۺتھےۺکہۺدوۺمذہبوںۺکےۺسطحیۺطورۺپرۺملاۺدینےۺسےۺمعالہ ۺحلۺہوۺنےۺ
لاۺنہیںۺہےۺ،نہۺہیۺمذاہبۺکےۺمشترکہۺعقائدۺکوۺچنۺکرۺاؿۺکیۺآمیزشۺسےۺکسیۺنتیجہۺپرۺچایا ۺجاۺسکتاۺہےۺوا
بلکہۺآپۺکاۺیقینۺاسۺنقطہۺپہۺآکرۺرکۺگیاۺتھاۺکہۺایکۺہندو ۺکوۺاچھاۺہندوۺہوہےۺچاہیےۺ،ایکۺمسلمۺکوۺاچھاۺ
 ۔مسلماؿ،سکھۺکوۺاچھاۺسکھۺہوہےۺچاہیےۺجسۺسےۺصالدؾۺکیۺنوبتۺہیۺنہیںۺآئیگی
سکھۺمذہبۺکےۺتیسرےۺگرو،گروۺامرۺداسۺنےۺبھیۺگروہےنکۺکیۺاسۺبھائۺچارگیۺاورۺاتفاؼۺوۺ 
اتحادۺکیۺاسۺوراثتۺکوۺاورۺآگےۺبسھاۺیاۺجہاںۺہرۺایکۺکےۺیے ۺذاتۺپاتۺکےفرؼۺبھوؽۺکرایکۺصفۺ
رۺمیںۺبارۺمیںۺبیٹھۺکرۺکھاۺہےۺکھاہےۺضروریۺتھاۺکیونکہ مۺگروۺامرۺداسۺکیۺیہۺداایتۺتھیۺکہۺ"جوۺکوئۺاؿۺکےۺحضو
یابیۺچاہےۺپہلےۺوہۺاؿۺکےۺلنگرۺمیںۺکھاہےۺضرورۺکھاحلۺ"
۲
یہۺاورۺاسۺطرحۺکیۺجوۺداایاتۺموقعۺبموموقعۺۺ
جاریۺہورہیۺتھیۺاپنےۺجلوۺامنۺوۺمساواتۺکاۺایکۺزبردستۺپیغاؾۺرکھتیۺتھیںۺجسۺنےۺسکھۺمذہبۺکوۺ
 پھلنےۺپھولنےۺکاۺزریںۺموقعۺفراہمۺکیا۔ۺۺ
 سکھۺمذہبۺکےۺمطابقۺامنۺکیۺمعاوؿۺپاچ ۺصفات:ۺ
ۺکاۺعقیدہۺراسخۺ
ٰ
من
گ
ہندوستانیۺروایتۺکےۺعلمبرداردیگرۺمذاہبۺکیۺطرحۺسکھۺمتۺمیںۺبھیۺآوا
عقیدہۺکیۺحیثیتۺرکھتاۺہےۺجسۺسےۺنجاتۺپانےۺکےۺیے ۺہرۺایکۺمذہبۺنےتعلیماتۺوۺداایاتۺکاۺایکۺ
متۺکےۺکیولیہۺاورۺبدھۺمتۺکےنرواؿۺکےۺمستقلۺامِؾۺوع ۺکیاۺۺہے۔ویدوںۺکےۺنظریۂۺموکش،جینۺ
برکس ۺسکھۺمتۺکےۺمطابقۺانساؿۺکیۺاعلیۺوۺارفعۺمنزؽۺیہۺہےۺکہۺوہۺصفاتۺواعماؽۺکےۺحاظظۺسےخداۺکیۺ
مرضیۺکاۺدیوانہۺبنۺکروصاؽۺاہۺکاۺشرػۺحاصلۺکرلےۺجسۺکوۺسکھۺمتۺمکتیۺکاۺہےؾۺدیتاۺہےۺ۔مکتیۺکےۺ
                                                          
۸
 ۔۸۰۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلی۸۲کرتارۺسنگھۺدگلۺمترجمۺزبیدہۺمداؿ"سکھۺدھرؾۺاورۺسیکولرزؾ"صۺ ۔ۺۺ 
۲
 ۔ ۸۰۹۸بکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺۺ،نیشنل۸۲کرتارۺسنگھۺدگلۺمترجمۺزبیدہۺمداؿ"سکھۺدھرؾۺاورۺسیکولرزؾ"صۺ ۔ۺۺ 
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ۺپاچ ۺجنۺ۔ۺہےۺبندۺبناتاۺہےۺاورۺچندۺچیزوںۺسےۺروکتاۺحصوؽۺکےۺیے سکھۺلٹریچرسکھوںۺکوچندۺامورۺکاۺپا
 صفاتۺکاۺحاملۺوہۺایکۺسکھۺکوۺدیکھناۺچاہتاۺہےوہۺاسۺطرحۺسےۺہیں:ۺ
 پیارۺ(محبت))۵نمرتاۺ(انکساری)()۴دیاۺ(رحمۺدلی)()۳سنتوش(ۺقناعت)()۲ستیہۺ(سچ)( )۸(
ۺجاتیۺہیںۺکیۺجانبۺلےیعنیۺجیوؿۺمکتیۺۺںۺہیںۺجوۺانساؿۺکوۺسعادتۺخوبیایہۺوہۺسکھۺمتۺکےۺمطابقۺ 
ملتاۺۺکسیۺنہۺکسیۺصورتۺمیںۺہندوستانیۺمذاھبۺاورۺقدم ۺافکارۺمیںہیںۺجنۺکاۺذکرہمیںۺۺپھرۺیہۺوہۺصفاتورۺا
میںۺبھیۺاؿۺۺبنیادیۺورتوںۺپاچ ۺۺۺتذکرہۺہےۺاورۺجینۺمذھبۺکےمیںۺانکاۺراستہۺہشتۺپہلوھاۺکےۺبدّۺمثلاہے
ۺاپنیۺتماؾۺترۺتفصیلاتۺکےۺساتھصفاتۺمیںۺبھیۺیہۺکیۺمقدسۺکتبۺۺکاۺتذکرہۺہے۔ۺاسیۺطرحۺ ۺہندوۺمت
  پائیۺجاتیۺہیں۔ۺمختلفۺمقاماتۺپر
جسۺطرحۺانساؿۺکیۺترقیۺمیںۺمذکورہۺبالاۺصفاتۺکاۺاہمۺکردارۺہےاسیۺطرحۺدرجۺذیلۺپاچ ۺباتوںۺ
ۺایسیۺۺپاچ ۺیہۺۺکےۺمطابقۺۺیۂسکھۺنظرسےۺرکےۺرہناۺبھیۺانساؿۺکوۺمکتیۺسےۺرآیبۺکرۺدیتاہےاسۺیے ۺکہۺ
کاؾۺ)۸ہیں:ۺ(جوۺاسۺطرحۺسےۺہیں۔ۺۺلےۺجاۺتیۺکوۺتباھیۺوۺبربادیۺکیۺجانبۺہیںۺجوۺانساؿۺمذموؾۺعادتیںۺ
اہنکارۺ)۵موہ ۺ(اشیاءسے ۺوابستگی)()۴لوبھ ۺ(لالچ)()۳کرودھ ۺ(غصہ)()۲(شہوت ۺپرستی)(
 (اہےنیت)
 سمجھاۺگیاۺہےمنحوسۺۺسکھۺمذھبۺمیںۺسبۺسےۺزیادہ ۺکو آخرۺالذکرۺاہنکار ۺ(اہےنیت) میںؿۺا 
اورۺباقیۺچارۺحقیقتۺمیںۺاسۺسےۺدوررہنےکیۺتاکیدۺمختلفۺمقاماتۺپرۺمختلفۺپیراؤوںۺمیںۺبیاؿۺکیۺاسلئےۺ
جیساکہۺگوپاؽۺجیۺنےۺکہاۺ"اہےۺہیۺہمارےۺجنمۺمرؿۺکاۺسببۺہےۺ"اسیۺایکۺبرائیۺکیۺمختلفۺشاخیںۺہیں۔
۸
ۺ
اؿۺمنفیۺصفاتۺپربھیۺاگرۺہمۺۺہیزۺکرسکتاۺہےۺلہذاۺجوۺانساؿۺاہنکارۺسےۺبچۺجائگاۺوہۺاؿۺبرائیوںۺسےۺبآسانیۺپر
سےۺدورۺرہنےۺنظرۺڈالیںۺتوۺہمیںۺمعلوؾۺہوگاۺکہۺدوسرےۺہندوستانیۺمذاھبۺمیںۺبھیۺاؿۺبرائیوںۺۺگہری
                                                          
۸
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۷۳۸گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیوۺ"ص ۔ۺۺ 
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کیونکہ مۺیہۺفشدۺوۺبدۺامنیۺکاۺسببۺہیںۺ،جبکہۺمذاہبۺامنۺوۺۺہے گی کیۺمیںۺ ۺ ۺہیۺواضحۺاندازبہتۺکیۺتاکید
 ۔شانتیۺکےۺخواہاںۺہیںۺ
مقتدرۺہستیۺ ہیۺاسۺکائناتۺکےۺاندرۺسکھۺمذھبۺکےۺمطابقۺانساؿ :اورۺمساواتانساؿۺکاۺتصوّرۺسکھۺازؾ
وہۺہےۺجسۺنےۺاپنیۺۺانساؿۺۺکاۺملہےۺاورۺکسیۺمافوؼۺالفطرتۺہستیۺکاۺوجودۺنہیںۺہےۺیہۺالگۺباتۺہےۺکہۺ
مزیٰمہۺکیۺسکھۺازؾۺمیںۺجہاںۺایکۺطرػۺاسۺکیۺپناہۺحاصلۺکرلیۺہو۔ۺ"واہےۺگرو"اہےنیتۺکوۺم ہۺکرۺکےۺ
زبردستۺتردیدۺکیۺگئیۺہےۺکہۺکائناتۺاورۺانساؿۺبےۺحقیقتۺیاۺفریبۺہیںۺتوۺدوسریۺطرػۺخالقۺکائناتۺ
ۺ
 
کیۺحیثیتۺسےۺانساؿۺاورۺدیگرۺاشیاءۺکائناتۺمخلوؼۺکیۺحیثیتۺسےۺتسلیمۺشدہۺحقاق ۺکےۺطورۺپرۺبیاؿۺکیۺگ
نہیںۺہیںۺبلکہۺیہۺحقاق ۺہیںۺ۔اےۺہیںۺجیساکہۺاسہرۺسنگھۺنےۺلکھاۺہےۺ"انساؿۺاور ۺماّدہ ۺواہمہۺیافریبۺ
خداتیریۺخلقتۺکیۺبےر ہرۺنعمتیںۺحقیقتۺپرۺمبنیۺہیں۔پوریۺکائناتۺحقیقتۺہےۺمختلفۺخطےۺیاۺعلاقےۺ
حقیقتۺہیںۺاورۺجوۺجاندارۺاؿۺمیںۺرہتےۺہیںۺوہۺسبۺحقیقتۺہیں"
۸
 ۔
انساؿ ۺاس ۺکارخانۂ ۺقدرت ۺمیںۺایکۺذمہ ۺدار ۺاور ۺجوابدہ ۺمخلوؼۺ سکھۺمذہبۺکےۺمطابق 
سےۺحواسۺخمسہۺاورۺقلۺوۺدماغۺجیسیۺنعمتیںۺملیۺہوئۺہیںۺنیزۺخداۺنےۺاسۺکےۺاندرۺجوۺروحۺودیعتۺہے،ا
ب ۺانساؿۺپوریۺطرحۺیکسوۺہوۺکرۺۺرکھیۺہےۺوہۺصاػۺوۺشفاػۺاورۺخدائۺصفاتۺسےۺمشابہۺہےۺاسۺیے 
سےۺمحبتۺتبھیۺواہےۺگروۺکیۺبھگتیۺمیںۺغرؼۺہوۺجاحلۺتوۺیہیۺاسکیۺکامیابیۺاورۺآزادیۺکاۺراستہۺہےۺمگرۺخالقۺ
ہیۺبرائیوںۺکوۺم ہۺکرنےۺۺ۔ۺخالقۺکوۺمسلسلۺیادۺکرہےۺممکنۺہےۺب ۺخودۺسےۺمحبتۺیاۺخودبینیۺکوۺم ہۺکیاۺجاحل
کاۺراستہۺہے۔ۺب ۺانساؿۺعرفاؿۺکےۺراستہۺپرۺانائۺآگےۺبسھۺجاحلۺکہۺاسےۺاپنےۺحواسۺ ۺپرۺمل نۺقابوۺ
دکھ، ۺدرد،ۺتکلیف، ۺلذتۺاور ۺتماؾۺۺحاصلۺہوۺجاحلۺہیۺبرائیاںۺاسۺسےۺدور ۺہوۺجاتیۺہیںۺاور ۺپھرۺوہ
ی ۺبہادرۺفرماتےۺہیں:
 
 احشساتۺسےۺماوراءہوۺجاتاۺہےۺاورۺاسے ۺہیۺانساؿۺکیلئےۺگروۺن
                                                          
۸
 ۔ ۹۶۹۸،رنجیتۺپبلشنگۺہاؤسۺنئیۺدہلیۺ۸۳۸اسہرۺسنگھۺ"دیۺفلاسفیۺآػۺگروۺہےنک"ص ۔ۺۺ 
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ۺپرۺخداۺکاۺسایہۺکہہۺسکتےۺایساۺانساؿۺہیۺاصلۺمیںۺتماؾۺحالاتۺوۺمعاملاتۺسےۺآزادۺہےۺاورۺاسےۺہمۺزمین"
"ہیں
۸
رہۺکشیۺاختیارۺکرنےۺمیںۺنہیںۺہےۺبلکہۺایکۺقدؾۺلیکنۺاسۺمقاؾۺکاۺحصوؽۺدنیاۺاورۺاسبابۺدنیاۺسےۺکنا
قدؾۺآگےۺبسھۺکرۺیہۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺکہۺسکھۺمتۺمیںۺانفرادیۺنجاتۺکےۺتصورۺہیۺکیۺگنجائشۺنہیںۺہےۺ
۔سکھۺعقیدےۺکےۺمطابقۺب ۺپہۺمعاشرہۺکےۺایکۺذمہۺدارۺفردۺکیۺحیثیتۺسےۺدنیاۺکوۺاختیارۺنہۺکیاۺ
کر ۺمندۺنہۺہوۺاۺجاحلۺاسۺوقتۺپہۺاسۺۺمنزؽۺکےۺرآیبۺہوہےۺجاحلۺاورۺافرادۺوۺمعاشرہۺکیۺخیرۺوۺفلاحۺکاۺ
بھیۺممکنۺنہیںۺچہۺجاحلۺکہۺحصوؽۺہوۺجاےۺگویاۺکہۺخداۺسےۺغیرمشروطۺمحبتۺرکھنےۺ،ذکرۺاہۺکاۺدوامیۺ
عملۺاختیارۺکرۺنےۺاورۺایکۺمہذبۺوۺپرۺوقارۺسماجۺکےۺذمہۺدارۺفردۺکاۺروؽۺاداۺکرنےۺکےۺبعدۺہیۺپیدائشۺوۺ
سلسلہۺسےۺانساؿۺاپنےۺکوۺآزادۺکراکروصاؽۺاہۺکیۺلازواؽۺسعادتۺوۺکامرانیۺسےۺۺموتۺکےۺغیرۺمتناہی
"جوۺمحبتۺاہۺمیںۺسرشارۺہوکراپنیۺہمکنارۺہونےۺکاۺشرػۺحاصلۺکرۺلیتاۺہےۺجیساکہۺاسہرۺسنگھۺنےۺلکھاۺہےۺ
آزادۺکراۺچاہتۺکوۺخداۺکیۺچاہتۺسےۺملاۺدیتےۺہیںۺوہۺزندگیۺہیۺمیںۺتماؾۺقیودۺاورۺبندشوںۺسےۺاپنےۺآپۺکوۺ
لیتےۺہیں۔اسے ۺنجاتۺیافتہۺکےۺیے خوشیۺوغمۺسبۺیکساںۺہوتےۺہیں۔ایساۺشخصۺہمیشہۺراحتوںۺمیںۺہوتاۺ
ہےۺاور ۺکلفتوں ۺکا ۺسایہ ۺبھیۺاسۺپرۺنہیںۺپزتا۔اسے ۺنجاتۺیافتہۺکےۺیے ۺسوہےاور ۺمٹیۺبرابر ۺہوتےۺ
ۺعزتۺوۺذلتۺہیں۔اسے ۺشخصۺکےۺیے آبۺحیاتۺاورۺسمۺّقاتلۺبرابرۺہوۺتےۺہیں۔اسے ۺشخصۺکےۺیے 
برابرۺہوتےۺہیں۔اسے ۺشخصۺکےۺنزدیکۺامیرۺوۺغریبۺرا ہۺوۺپرجاۺسبۺبرابرۺہوتےۺہیں۔خداۺکاۺجوۺحکمۺ
ہوتاۺہےوہۺاسۺکےۺیے ۺبوب بۺترین و ۺطریقۂۺعملۺہوتاۺہےۺہےنکۺکےۺنزدیکۺایساۺشخصۺاپنیۺزندگیۺمیںۺ
آزادونجاتۺیافتہۺرآارۺپاتاۺہے"
۲
 
مرۺواضحۺہوجاتاۺہےۺکہۺسکھۺمتۺمیںۺانساؿۺاورۺانسانیۺمذکورہۺبالافرموداتۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺا 
زندگیۺکاۺعظیمۺترین و ۺمقصدۺیہۺہےۺکہۺمحبتۺاہۺکیۺراہ ۺپرۺگامزؿۺہوتےۺہوحلذاتۺاہۺکےۺاوصاػۺ
وکمالاتۺکاۺخودۺکوۺحاملۺبناۺلیاۺجاحلۺاورۺب ۺیہۺوصفۺانساؿۺاپنےۺاندرۺپیداۺکرۺلیتاۺہےتوۺوہۺاپنےۺاورۺغیرۺ
                                                          
۸
 ۔ ۶۲۳گروۺگرنتھۺصاحبۺ،صۺ ۔ۺۺ 
۲
 ۔ ۹۶۹۸،رنجیتۺپبلشنگۺہاؤسۺنئیۺدہلیۺ۳۶۸-۲۶۸فلاسفیۺآػۺگروۺہےنک"صاسہرۺسنگھۺ"دیۺ ۔ۺۺ 
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منزؽۺکوۺپہنچۺجاتاۺہےجہاںۺسےۺاسےۺصرػۺانسانیتۺنظرۺآتیۺہےۺاوراسے ۺۺکےۺفرؼۺکوۺم ہۺکرکےۺاس
 وقتۺوہۺامنۺوۺآشتیۺاورۺمساواتۺکاۺعلمبردارۺنظرۺآتاۺہےۺ۔
سکھۺدھرؾۺگروۺگرنتھۺصاحبۺکوۺجوۺعزتۺوۺتوقیرۺگروۺارجنۺکیۺشہادتۺعدؾۺتشددۺکیۺعظیمۺترین و ۺمثاؽ:
گروۺصاحةؿۺکوۺدیاۺجاتارہاۺہےۺوہیۺگروگرنتھۺدیتاۺہےۺوہۺروزروشنۺکیۺطرحۺیالںۺہےۺکہۺجوۺمقاؾۺحیاتۺ
صاحبۺکاۺہے،ہروہۺشخصۺجوۺسکھۺدھرؾۺکاۺماننےۺوالاۺہےۺاپنےۺدنیویۺوۺاخرویۺسکوؿۺکےۺیے ۺاسۺکےۺ
سامنےۺسرۺاوتاۺہےۺاسۺیے ۺکہۺوہۺسمجھتاۺہےۺکہۺکاغذۺیاۺکاغذۺپرۺھے گۺحروػۺگروۺنہیںۺہیںۺیہۺصرػۺایکۺ
پاٹھۺکرنےۺکےۺبعدۺانساؿۺکوۺسکوؿۺواطمیناؿۺمیسرۺہوتاۺہے،وہۺذریعہۺہیں،گروصرػۺوہۺکلاؾۺہےجسۺکاۺ
روشنیۺہے،وہۺمستیۺہے،وہ ۺچمتکارۺہے۔اگرچہۺاسۺباتۺکاۺبھیۺکوئۺصاحبۺقلۺشخصۺمنکرۺنہیںۺہوۺ
سکتاکہۺوہۺبرتنۺجسۺمیںۺبےشکۺامرتۺنہیںۺلیکنۺپھرۺبھیۺاسےۺایکۺعاؾۺبرتنۺنہیںۺکہاۺجاۺسکتااسۺکاۺ
ۺازؾۺکےۺنزدیکۺاسۺقدرۺمحترؾۺوکرّمؾۺسمجھیۺجانیوالیۺکتابۺگروۺگرنتھۺاحتراؾۺلازمیۺہے۔ابۺگرۺکوئۺسکھ
صاحبۺمیںۺہیۺترمیمۺکیۺفرمائشۺکرنےۺلگے،کسیۺاورۺسےۺنہیںۺگروۺارجنۺجیۺسےۺتوۺجوابۺانکارۺکیۺشکلۺ
میںۺملناۺہیۺتھاجوۺملا،ہیۺآپۺپربھاریۺجرمانہۺلگایاۺگیااسوقتۺگروارجنۺدیوۺنےۺکہاۺتھاکہ"اؿۺکےۺپاسۺجوۺ
ۺہےوہۺسکھۺقوؾۺکیۺامات ۺہےۺاورۺگروۺگرنتھۺصاحبۺکاۺکلاؾۺخداۺکیۺتویف ۺمیںۺازلیۺکلاؾۺہےاسۺبھیۺکچھ
میںۺکوئۺترمیمۺممکنۺنہیں"
۸
آپۺنہۺتوۺحذػۺواضافہۺکرۺسکتےۺتھےاورۺنہۺجرمانہۺاداۺکرنےۺکیۺپوزیشنۺمیںۺۺ
سےۺسزائیںۺتھےۺجسۺکیۺو ہۺسےۺسزائیںۺبردا کۺکرنےۺکےعلاوہۺکوئۺتیسراراستہۺنہۺتھاچنانچہۺسختۺ
آپۺکوۺدیۺگئیںۺاورۺآپنےۺعدؾۺتشددۺکاۺعلمبردارۺبنۺکربےۺنکںۺچراۺقبوؽۺکیااورۺپھرۺب ۺآپنےۺایکۺ
روزغسلۺکیۺخواہشۺکاۺاظہارۺکیاہیۺآپۺکودریاحلۺراویۺمیںۺغسلۺکےۺیے ۺلےۺجایاۺگیاجبکہۺآپۺصحیحۺ
کاۺنقشہۺۺسےۺچلۺبھیۺنہیںۺپارہےۺتھےاسۺوقتۺآپۺکیۺاور ۺاپۺکےۺمتبعینۺکیۺجوۺحالتۺتھیۺاس
کرتارسنگھۺجیۺنےۺاسۺطرحۺسےۺکھینچاۺہے"ب ۺوہ ۺراویۺکےۺکنارےۺپہنچےتوۺانہوںۺنےاپنےۺہزارہاۺ
                                                          
۸
 ۔ ۸۰۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۰۳کرتارۺسنگھۺدگلۺمترجمۺزبیدہۺمداؿ"سکھۺدھرؾۺاورۺسیکولرزؾ"صۺ ۔ۺۺ 
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اشکۺبارۺسکھوںۺسےۺوداعۺلیۺاورۺراویۺکیۺموجوںۺنےآگےۺبسھۺکرامنۺکےۺپجاری،اہنساۺکےۺاوتارگروۺ
ارجنۺکوۺاپنیۺباہوںۺمیںۺلےلیا"
۸
 ۔
ۺپہلیۺمثاؽۺہےیعنیۺجسۺقوؾۺکےۺمذہبیۺپیشواۺگروارجنۺدیوۺکیۺیہۺشہادتۺسکھۺدھرؾۺمیںۺاہنساۺکی 
کواسطرحۺسےۺشہیدۺکیاگیا،اؿۺکےۺپیرؤوںۺنےاپنیۺکر ۺ،اپنےۺمقاصدۺکاۺازۺسرۺنوۺجائزہۺلیا۔اسۺطرحۺسےۺ
گروارجنۺدیوۺکیۺشہادتۺسکھۺمتۺکیۺتارریخۺمیںۺایکۺسنگۺمیلۺبنۺکرۺرہۺگئیۺاسۺیے ۺکہۺجہاںۺآپۺکیۺ
راستہۺکاایکۺلاۺثانیۺنمونہۺہے،وہیںۺاؿۺکےۺبعدگروۺگدیۺشہادتۺگروۺہےنکۺکےدکھاحلۺہوحلۺامنۺکےۺ
پرۺجلوہۺافروزۺہونےۺوالےگروۺگوندۺسنگھۺکےۺیے ۺبھیۺایکۺنئیۺراہۺکےۺرانماۺبنےکہۺآپۺساریۺجنگوںۺ
میںۺدفاعۺکیۺپوزیشنۺمیںۺنظرۺآتےۺہیںۺکبھیۺکسیۺپراقدامیۺملہۺنہیںۺکیانیزۺکہتےۺتھےکہ"اہنساۺاگرۺخوػۺ
اختیارۺکیۺجاحلۺتوۺوہۺبشدلیۺہےصرػۺسورماۺاوربہادرہیۺاہنساۺکیۺقدرۺکرسکتےۺہیں"ۺۺاورۺمجبوریۺکیۺو ہۺسے
۲
۔اسۺشہادتۺسےۺسکھۺفرقہۺنےاہنسا،عدؾۺتشددکاۺدرسۺلینےۺکےۺساتھۺساتھۺیہۺبھیۺسیکھاکہۺاپنےۺ
عقائد،اپنیۺقوؾ،سچائۺاورۺآزادیۺکےۺیے خواہۺجاؿۺکابھیۺنظرانہۺدیناۺپزجاحلتوۺبھیۺبدیۺاورۺبےۺانصافیۺ
ساتھۺسمجھوتہۺنہیںۺکرہے ۺچاہیےاسۺیے ۺکہۺب ۺپہۺگرو ۺجیۺحیاتۺتھےہیۺپہۺآپۺکیۺہمیشہۺۺکے
کوششۺرہیۺکہۺانسانوںۺکےۺدرمیاؿۺمحبتۺاور ۺبرادرانہ ۺاخوتۺکا ۺجذبہ ۺبسھایا ۺجاحلکیونکہ مۺامنۺوۺ
 سکوؿ،محبتۺوۺاخوتۺاورۺسماجیۺخدمتۺگروۺجیۺکےۺاہمۺمقاصدۺتھے۔
 تجزیہ:
ۺاورۺروحۺ۔جسۺطرحۺجسمۺکےۺیے خوراکۺکیۺضرورتۺہوتیۺانساؿۺ ۺدوۺچیزوںۺکاۺمرکبۺہےۺجسم
ہےاسے ۺہیۺروحۺکیۺتسکینۺکےۺیے دین و ۺوۺمذہبۺکیۺضرورتۺہےتاکہۺاسۺکیۺنشوۺونماۺہوتیۺرہےاورۺ
ندر ۺیقینۺکیۺطاقتۺپیدا ۺہوجاتیۺانساؿ ۺکو ۺمافوؼۺالفطرتۺہستیۺکا ۺشعور ۺہوجاحلۺجسۺسےۺاسۺکےۺا
کاۺفلسفہۺیش ۺکرتےۺہیںۺلیکنۺنرواؿۺمیںۺجسۺخیاؽۺکیۺۺ۔گوتمۺبدھۺبظاہرخداۺکےۺبارےۺمیںۺلاۺادریتہے
                                                          
۸
 ۔ ۸۰۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلی۸۳کرتارۺسنگھۺدگلۺمترجمۺزبیدہۺمداؿ"سکھۺدھرؾۺاورۺسیکولرزؾ"صۺ ۔ۺۺ 
۲
 ۔ ۸۰۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۸۴کرتارۺسنگھۺدگلۺمترجمۺزبیدہۺمداؿ"سکھۺدھرؾۺاورۺسیکولرزؾ"صۺ ۔ۺۺ 
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جانبۺتو ہۺمبذوؽۺکرائۺگئیۺہےۺوہۺدراصلۺاؿۺکےۺاندرۺکاۺخداۺہیۺہےۺ۔اورۺب ۺمسئلہۺمساواتۺاورۺامنۺ
کاۺہوۺتوۺاگرچہۺبدھۺمتۺنےۺہندوۺمذہبۺکےۺنظریہ(غیرۺآریوںۺکوۺاپنےۺسےۺکمترۺ،ارواحۺخبیثہۺ،بھوتۺ
آریوںۺکوۺاپنےۺجیساۺانساؿۺہیۺنہۺگردا ،سجسۺسےۺسزاۺدیتےۺوقتۺدؽۺذراۺۺپریتۺۺاورۺبےۺقلۺھنا وغۺ،غیر
بھیۺنمۺنہیںۺہوتاۺتھاۺبلکہۺسختۺسےۺسختۺسزاۺدینےۺکیۺخواہشۺاؿۺکےۺقلبۺمیںۺرہتیۺتھی)کےۺبرخلاػۺ
اسیۺطرحۺاسۺمذہبۺکےۺمذہبیۺپیشواؤںۺنےۺبھیۺنسلیۺتفریقۺکوۺۺنسلیۺتفریقۺکوۺممنوعۺرآارۺدیا
انکےۺیش ۺنظرۺۺۺامریہۺانساؿۺگرداہےۺاسۺیے ۺکہۺبھیۺںۺکوجگہۺنہیںۺدیۺاورۺنچلیۺذاتۺکےۺانسانو
رہتاۺتھاۺکہۺانکیۺجماعتۺکیۺممتازۺخصوصیاتۺمیںۺسےۺایکۺخصوت کۺیہۺہےۺکہۺاۺسۺمیںۺذاتۺ
گنگاۺجمناۺسرسوتیۺۺحجسۺطر‘‘ کہتےۺتھےۺبدھۺۺھگوتاؿۺجیساکہۺۺپاتۺکیۺکوئیۺگنجائشۺنہیںۺ ۺہےۺ
ندیاںۺمندررۺمیںۺجاۺملنےۺپرۺاپناۺہےؾۺچھوڑۺکرۺصرػۺمندررۺکاۺہےؾۺاختیارۺکرۺلیتیۺہیںۺاسیۺطرحۺ
سری،ۺبرہمن،ۺویشۺاورۺشودرۺاؿۺچارۺذاتوںۺکےۺافرادۺبدھۺکیۺجماعتۺمیںۺشاملۺہونےۺ
 
ت
 
ھش
ک
ػۺبدھ ۺبھکشوۺکےۺہےؾ ۺسےۺپہچانےۺجاتےۺکےۺبعدۺاپنےۺپہلےۺہےؾ ۺاور ۺگوترکو ۺچھوڑ ۺ ۺکر ۺصر
اورۺپھرۺب ۺیہیۺتعلیمۺہمۺاسلامیۺتعلیماتۺمیںۺتلاشۺکرتےۺہیںۺتوۺہمیںۺنظرۺآتاۺہےۺکہۺ’’۔ہیں
اسلاؾ ۺتو ۺروزاّوؽۺہیۺسےۺمعاشرۂ ۺانسانیۺکوایکۺخانداؿۺسےۺتعبیرۺکرتاۺہےۺجیساکہۺفرماؿۺ
انساؿ ۺآدؾ ۺکی ۺاولادہیںۺۺ[سارےۺ۸اتناسلکَّھملبن لبٓدملواّٰٰلہلبٓدملململتراةرسالت ۺہے ۺ"
 اورۺآدؾۺکوۺاللہۺنےۺمٹیۺسےۺپیداۺکیاۺہےۺ]
خانداؿۺکیۺشیرازہۺبندیۺوۺنگہۺدا کۺاورۺمعاشرہۺمیںۺامنۺواماؿۺکیۺفضاۺکوۺمواارۺکرۺنےۺ
کےۺیے ۺاسلاؾۺنےۺصلہۺرحمیۺکےۺسلسلہۺمیںۺجوۺداایاتۺدیںۺاؿۺکوۺاساسیۺحیثیتۺحاصلۺ
ِصُلوَن َمآ أََمَر ٱللَُّو ِبِو َأن يُوَصَل َوَيَُْشْوَن َرب َُّهْم َوٱلَِّذيَن ي َہے ۺفرماؿ ۺباری ۺتعالی ۺہے: ۺ
                                                          
۸
 ۔۰۰۳اماؾۺاحمدۺ"مسندۺاحمدۺ"جلدۺدوؾۺ،صۺ ۔ۺ ۺۺ 
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:[اورۺیہۺاسے ۺلوگۺہیںۺکہۺاللہۺنےۺجنۺتعلقاتۺکوۺقائمۺرکھنےۺکاۺحکمۺ۸َوَيَُافُوَن ُسوَء اِلَْساب ِ
حکمۺفرمایاۺہےۺاؿۺکوۺقائمۺرکھتےۺہیںۺاورۺاپنےۺربۺسےۺڈرتےۺرہتےۺہیںۺاورۺحشبۺکیۺسختیۺکاۺ
رہتاۺہےۺ]حدیثۺرسوؽۺمیںۺصلہۺرحمیۺکےۺفوائدۺر ہرۺکراتےۺہوحلۺرسوؽۺۺاندیشہۺاؿۺکوۺلگا
اللہۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺفرمایاۺکہۺیہۺرشتہۺداروںۺمیںۺمحبت،ماؽۺمیںۺوعت ۺاورۺعمرۺمیںۺ
فاّنلصّٰۃلاترحملمحبۃفِلالاھالمثراتلفِلل:۔الفاظ ۺحدیث ۺیہ ۺہیںبرکت ۺکا ۺسبب ۺہوتی ۺہے ۺ
المال،من اءفِلالاثر
۲
موقعۺپرۺب ۺآپۺسےۺایسیۺچیزۺکاۺسواؽۺکیاۺگیاۺجوۺۺایکۺدوسرے ل
جنتۺسےۺرآیبۺاورۺدووخۺسےۺدورۺکردےۺتوۺآپۺعلیہۺالسلاؾۺنےۺنمازۺاورۺزکوۃۺکےۺساتھۺ
تیسریۺچیزۺصلہۺرحمیۺبیاؿۺفرمائۺ،نیزۺقطعۺرحمیۺکواللہۺرّبۺالعزتۺنےۺۺفشدۺفیۺالارضۺسےۺ
وَن َعْهَد ٱللَِّو ِمن ب َْعِد ِميثَاِقِو َوٱلَِّذيَن يَنُقض ُ تعبیر ۺکیاہےارشاد ۺباری ۺتعالی ۺہے ۺ:
َوي َْقطَُعوَن َمآ أََمَر ٱللَُّو بِِو َأن يُوَصَل َوي ُْفِسُدوَن ِفِ ٱَلأْرِض أُْول َِٰئَك َلُُِّم ٱللَّْعَنُة َوَلُِّْم 
سےۺمضبوط ۺہدۺکرۺنےۺکےۺبعدۺتوڑتےۺہیںۺاور ۺخدا ۺتعالیۺنےۺجنۺۺ[جوۺلوگۺاللہۺ۳ُسۤوُء ٱلدَّ ار ِ
ئمۺرکھنےۺکاۺحکمۺدیاۺہےۺاؿۺکوۺتوڑتےۺہیںۺاورۺملکۺمیںۺفشۺدۺبرپاۺکرتےۺہیںۺاؿۺپرۺعنتیںۺتعلقاتۺکوۺقا
ہیںۺاورۺاؿۺکےۺیے ۺاسۺجہاؿۺمیںۺخرابیۺہےۺ]بہتۺسےۺگناہوںۺکوۺاللہۺتعالیۺمعاػۺفرماۺدیتےۺہیںۺکہۺ
ۺاؿۺپرۺکوئۺگرفتۺنہیںۺہوتیۺ،کچھۺگناہوںۺکیۺسزاکوآخرتۺپہۺکےۺیے ۺمؤخرکردیاۺجاۺتاۺہےۺمگر
                                                          
۸
 ۔ ۸۲رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺرعدۺ،آیتۺ ۔ۺ ۺۺ 
۲
 ۔ ۹۷۹۸ابوۺعیسیۺترمذیۺ"ترمذیۺشریف"بابۺماجاءۺفیۺتعلیمۺالنسبۺحدیثۺنمبرۺ ۔ۺ ۺۺ 
۳
 ۔ ۵۲رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺرعدۺ،آیتۺ ۔ۺ ۺۺ 
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قطعۺرحمیۺایساۺگناہۺہےۺکہۺاسۺکیۺسزاۺجوۺآخرتۺمیںۺہےۺوہۺتوۺہےۺہیۺدنیاۺمیںۺبھیۺدیۺجاتیۺہےۺ،اسے ۺ
لوگۺاللہۺکیۺرمت ۺسےۺمحروؾۺاورۺتباہیۺوبربادیۺاؿۺکاۺمقدرۺہے۔یہۺ ۺہیںۺاسلامیۺتعلیماتۺہیںۺجوۺ
 آپسیۺتعلقۺکوۺاسۺمضبوطیۺسےۺاور ارۺکرتیۺہیںۺبمقالہ ۺبدھۺازؾۺکیۺتعلیماتۺکےۺ۔
جینۺدھرؾۺاپنےۺمتبعینۺکوتشددۺسےۺ ۺدورۺرکھناۺچاہتاۺہےۺاسیۺیے ۺوہۺاپنےۺماننےۺوالوںۺکواؿۺ 
ںۺسےۺبھیۺدورۺرکھناۺچاہتاۺہےجنۺکےۺاختیارۺکرنےۺسےۺکسیۺجاندارۺکیۺجاؿۺکےۺضیاعۺکاۺؤپیشو۵۸
وانےۺکاۺاندیشہۺہومثلاۺبنۺکرؾۺیعنیۺلکزیۺکٹواہے،بیچناۺوغیرہۺیاۺپھوڑیۺکرؾۺیعنیۺکنواںۺتالابۺوغیرہۺکھد
کاؾۺیاۺجیسےۺواہۺاگنیۺکرؾۺیعنیۺجنگلۺکوۺآگۺلگاہےۺوغیرہۺجیساکہۺسمیرۺچندۺجینیۺنےۺلکھاۺہےکہ"گرہستیۺکوۺ
راستیۺاورۺانصاػۺمیںۺفرؼۺنہۺآحل،اپنےۺخانداؿۺکےۺ،چاہیےکہۺروزگاۺایساۺکرےۺجسۺسےۺدھرؾۺ
دینےۺوالےۺشاسترۺنہۺ،ہنساۺکاۺاپدیشۺحلپزھاۺنہمناسبۺحاؽۺہوۺمثلاۺاگرۺبرہمنۺہےۺتوۺباطلۺمذہبۺ
 پزھاحل،اگر
ک
 ھ 
 
سری ۺہےتومحتاج ۺو ۺکمزور ۺکو ۺنہ ۺستاحلۺ،جسۺکےۺپاسۺہتھیارنہ ۺہوں ۺاس ۺکو ۺنہۺش
 
ت
مارے،جوۺمیداؿۺنگ ۺسےۺشت ۺدیکرۺبھاگےاسۺکاۺپیچھاۺنہۺکرے،کسیۺکوۺاسۺکاۺماؽۺلوٹنےۺکیۺغرضۺ
سےۺ،حقۺمارنےۺکیۺخاطر،لوبھۺسےۺدشمنیۺسےۺغرورۺسےۺنہۺمارے"
۸
نیۺسےۺاشیاحلخوردۺ۳۲نیزۺ 
کھانےۺاورۺپینےۺسےۺہنساۺہوتیۺہوجیسےۺگو کۺبھیۺفاصلہۺبناحلۺرکھنےۺکوۺلازؾۺرآارۺدیتاۺہےۺجنۺکےۺ
نہیںۺکھاہےۺہے،گھیۺنہیںۺکھاۺہےۺۺہے،انجیرۺنہیںۺکھاہےۺہےوغیرہۺوغیرہۺکیونکہ مۺاؿۺاشیاءۺکےۺکھانےۺمیںۺ
تاۺہے۔ب ۺہمۺجینۺکسیۺنہۺکسیۺشکلۺمیںۺتشددہوہیۺجاتاۺہےجسۺکوۺجینۺدھرؾۺبالکلۺپسندۺنہیںۺکر
ازؾۺکیۺاؿۺتعلیماتۺکاۺاسلامیۺتعلیماتۺسےتقابلۺکرۺتےۺہیںۺتوۺہمۺاسۺنتیجہۺپرۺپہنچتےۺہیںۺکہۺجینۺ
                                                          
۸
 ،ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور۔ۺ۵۷۸لالہۺسمیرۺچندۺجینی"ۺجینۺمتۺسار"صۺۺۺ ۔ 
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دھرؾۺعدؾۺتشددۺپرۺعملۺکرۺنےۺمیںۺافراطۺکاۺشکارۺہوۺگیاۺہےۺکیونکہ مۺاسۺمذہبۺکےۺمطابقۺبرتنۺ
سےۺبھی۔اورۺاگرۺاسۺقدرۺدھلنےۺسےۺبھیۺہنساۺہوۺجاتیۺہےۺ،لکزیۺکاٹنےۺسےۺبھیۺنیزۺراتۺکےۺکھانےۺ
ئے اس لیے مذہب اسلام نے وہ مبنی بر انصاف طریقہ  موانعۺہوںۺتوۺزندگیۺگذارہےۺہیۺمشکلۺہوجا
َمن ق ََتَل ن َْفسا ًبَِغْيِْ ن َْفٍس أَْو : جسۺمیںۺنہۺافراطۺہےۺنہۺتفریطۺکہۺاّوؽۺوہ ۺکہتاۺہےۺ ۺاختیار کیا ہے 
 1  اَس جََِ يعًا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأنََّّ َا َأْحَيا النَّاَس جََِ يعا ًَفَساٍد ِفِ ٱَلأْرِض َفَكَأنََّّ َا ق ََتَل ٱلنَّ 
ایکۺانساؿۺکوۺخوؿۺکےۺبدلےۺیاۺزمینۺمیںۺفشدۺپھیلانےۺکےۺسواۺکسیۺ اورو ہۺجسۺنےۺکسیۺ[
سےۺقتلۺکیاۺگویا ۺاسۺنےۺتماؾۺانسانوںۺکوۺقتلۺکیاۺ اورۺجسۺنےۺکسیۺکوۺزندگیۺبخشیۺاسۺنےۺ
 زندگیۺبخشۺدیۺ]گویاۺتماؾۺانسانوؿۺکوۺ
مذہب ۺوملت ۺ،ذاتۺ اسلاؾ ۺکی ۺیہ ۺداایت ۺعاؾ ۺہے ۺجاؿ ۺکی ۺحفاظتۺکے ۺیے  ۺوہ ۺکسی 
وبرادریۺیاملکۺو ۺریاستۺکیۺقیدنہیںۺلگاتا ۺہےۺ۔ایکۺموقعۺپر ۺاللہۺتبارکۺوتعالی ۺنےۺارشادۺ
َولا َت َْقت ُُلوا ْٱلن َّْفَس ٱلَِّتَّ َحرََّم ٱللَُّو ِإلاَّ بِٱلَْْقِّ فرمایا ۺ:
2
جسےۺاللہ ۺنےۺمحترؾ ۺٹھرایا ۺہےۺ[کسیۺجاؿ ۺکو ۺ
 ہلاکۺنہۺکروۺمگرۺحقۺکےۺساتھ]
اسلاؾۺفرد ۺواحدۺکوۺتسلیمۺکرۺتےۺہوحلۺاسۺکیۺذاتیۺزندگیۺکیۺبقاۺوسلامتیۺکیۺضمات ۺدیتاۺہےۺ
،اورۺمعاشرہۺمیںۺایکۺفردۺہوۺنےۺکیۺحیثیتۺسےۺاسۺکےۺحقوؼۺوۺمراعاتۺکوۺیقینیۺبناتاۺہےۺ۔یہۺ
 ۺحیاتۺکہیںۺبھیۺافراطۺو
 
تفریطۺکاۺشکارۺنہیںۺہوتاۺبلکہۺتوازؿۺوۺاعتداؽۺکےۺتقاضوںۺۺخدائۺضاب 
کوۺتماؾۺترۺشعبہۺجاتۺمیںۺہےفذۺکرۺنےۺکاۺعلمبردارۺہےۺ،یہۺاپنےۺپرستاروںۺکوۺقومیتۺکےۺحدودۺمیںۺ
                                                          
۔ۺ۲۳رآآؿۺکرم ۺ،سورہۺمائدہۺ،آیتۺۺ
 
          
1
  
۔ۺ۸۵۸رآآؿۺحکیمۺ،سورہۺانعاؾۺ،آیتۺۺ
 
          
2
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مقیدۺنہیںۺکرتاۺہےۺبلکہۺپوریۺکائناتۺانسانیۺکےۺیے ۺامنۺوۺآشتیۺکاۺبساۺقیب ۺبنۺکرۺسامنےۺآتاۺ
ؾۺچاہتاۺہےۺتاکہۺبلاۺفرؼۺمذہبۺوۺملتۺتماؾۺانسانوۺںۺکیۺجاؿۺ و ۺماؽۺہےۺ۔یہۺعدؽۺوۺانصاػۺکاۺقیا
کیۺحفاظتۺہوۺسکے۔اسۺحاظظۺسےۺ ۺجہادۺمعاشرہۺسےۺظلمۺوۺاستحصاؽۺ،جورۺوۺستمۺ،ہےۺانصافیۺ اورۺفتنہۺوۺ
فشد ۺکوۺم ہۺکرکےۺعدؽۺو ۺانصاػۺ،اخوتۺو ۺبھائۺچارگیۺ،مساواتۺوبرابریۺ،حریتۺ و ۺآزادیۺ
ب ۺدنیاۺ کوۺمزدۂامنۺسنانےۺوالیۺجہدۺمسلسلۺکاۺہےؾۺہےۺ۔وہۺبھیۺہیۺاورۺمظلوؾۺوۺمجبورۺانسانیت
میںۺاسۺسےۺبھیۺبسیۺمعصیتۺجنمۺلےلےۺ اورۺہرۺچہارۺجانبۺفتنہۺوۺفشدۺکاۺبوؽۺبالاۺہوۺجاحلۺتوۺ
اسے ۺوقتۺمیںۺدفعِ ۺضررۺکےۺیے ۺنگ ۺلازمیۺہوۺجاتیۺہےۺبلکہۺایکۺقدؾۺآگےۺرکھۺکرۺیوںۺکہاۺ
 ر ہۺلےۺلیتیۺہے۔جاحلۺضروریۺہیۺنہیںۺفرضۺکاۺد
سےۺبالکلۺالگۺہےۺجوۺپہلےۺسےۺنےۺدیا ۺہےۺ وہ ۺ اُؿۺتماؾ ۺتصوراتۺۺاسلاؾنگ ۺکا ۺجوۺتصور ۺ
ںۺمیںۺموجودۺتھےۺاسۺسلسلہۺمیںۺنہایتۺمناسبۺ اورۺمبنیۺبرۺانصاػۺطرزۺاختیارۺکیاۺہےۺاسۺذہنو
   ۺپایاۺۺنگ ۺکےۺکہۺاسلامیۺتعلیماتۺنےۺیے 
ٰ
یے ۺلفظۺحربۺاستعماؽۺنہیںۺکیاۺجسۺمیںۺسلبۺوۺن
جاۺتاۺہےۺ،نہۺہیۺلفظۺروعۺجوۺخوػۺوۺدہشتۺکاۺآئنہۺدارۺہوۺتاۺہےۺ اورۺنہۺنطاحۺکاۺجسۺسےۺحیوانیتۺ
ۺکیۺبو ۺآتیۺہےۺ،بلکہۺ
 
اس تفراغلمافِللات سعلکوۺاستعماؽۺکیاۺ ۺجسۺکےۺلغویۺمعنیۺ ۺجہاد ۺۺلفظ و ۺ ت ہ ت یمت
  لافعۃلاتعلوواتعاقۃلململق للاولفعالفِلم
1
یعنیۺدشمنۺکےۺدفع ۺکر ۺنےۺمیںۺانتہائ ۺکوششۺکرہےۺۺ ۺ
،مگرۺمحضۺکوششۺاداحلۺمفہوؾۺکےۺیے ۺکافیۺنہۺتھیۺکیونکہ مۺاسۺسےسعیۺکیۺجہتۺظاہرۺنہیںۺہےۺ
قیدۺلگاکرۺتحدیدۺکیۺتاکہۺنفسۺکیۺکسیۺخواہشۺ،کسیۺملکۺکیۺتسخیرۺ،صنفۺۺبیل ۺاللہۺکیاسۺیے ۺفیۺ
اوتۺکےۺاتقامؾۺ،ماؽۺوۺدولت،ۺشہرتۺوۺہےموریۺ،حکومتۺ وۺہےزکۺکےۺوصاؽۺ،کسیۺسےۺذاتیۺعد
اقتدارۺکیۺخاطرۺکوششۺکرۺ ہےۺاسۺمیںۺداخلۺنہۺہوسکےۺ،بلکہۺصرػۺوہیۺکوششۺمرادۺلیۺجاےۺجوۺ
                                                          
۸
 ،مطبعۺۺالداۺرۺاۺلمصریہۺللتالیفۺوۺالترجمہۺ۔۸۰۸جماؽۺالدۺین و ۺمحمدبنۺمکرؾۺانصاریۺ"لساؿۺالعربۺ"جلدۺچہارؾۺ،صۺ  
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محضۺاللہ ۺربۺالعزتۺکےۺیے ۺہو ۺ،خواہشاتۺنفسانیہۺکا ۺشائبہۺپہۺنہ ۺہو ۺ اور ۺیہ ۺکوششۺ اؿۺ
ۺیعنیۺجدیدۺاطلاححۺاسۺنکنکہ مۺۺۺکیاۺہےۺ،مقاصدۺمیںۺاستعماؽۺکیۺجاۺےۺجنۺکوۺباریۺتعالیۺنےۺپسند
لفظِ ۺجہاد ۺمیںۺمقاتلہۺسےۺزیادہ ۺاصلاِح ۺنفسۺ اور ۺتذکیۂ ۺاعماؽ ۺکا ۺمفہوؾ ۺپوشیدہ ۺہےۺلہٰذا ۺیوںۺ
بیل ۺاللہ ۺکاۺفی ۺد ۺاصلاحۺہے۔اسۺو ہۺسےۺکہۺجہاد ۺنگ ۺتلوار ۺہےۺ اور ۺجہاکہۺکہاجاسکتاۺہےۺ
ۺشرۺکےۺیے ۺضروریۺہوۺ اورۺانکےۺاصوؽۺیہۺہےۺکہۺصرػۺاتنیۺقوتۺاستعماؽۺکیۺجاحلۺجتنیۺ
ِ
ٰ
دف
کاۺجنگیۺ خلاػۺاستعماؽۺہوۺجوۺبرسرِ ۺپیکارہوںۺ اورۺفریقِ ۺمخالفۺکیۺاؿۺچیزوںۺکوۺزم کۺنہۺپہنچےۺجن
  قوتۺسےۺکوئیۺربطۺنہۺہو۔
سکھۺمذھبۺکےۺمطابقۺانساؿۺکیۺتماؾۺترۺبرائیوںۺاورۺخرابیوںۺکیۺاصلۺجڑۺاسکیۺاہےنیتۺہے۔ۺاسۺ
یہۺاہےنیتۺسکتا۔ۺۺہیۺنہیںۺسمجھۺازؾۺکوۺاہمیتۺہےۺکہۺاسےۺسمجھےۺبناۺانساؿۺسکھۺنظریہۺکیۺسکھۺمذھبۺمیںۺاتنی
انساؿۺکوۺاولاًۺسماجۺسےۺثانیاًۺکائناتۺسےۺاورۺآخرۺمیںۺخالقۺہےۺجوۺوہۺۺکہاۺگیاۺۺ"اہنکار"جسےۺپنجابیۺزباؿۺمیںۺ
کہتاۺۺ"میںۺ"انساؿۺہیۺجدائیۺکیۺعلامتۺہے۔ۺجیسےۺہیکاۺتصورۺۺ"میں"سےۺبھیۺجداۺکرۺدیتاۺہے۔ۺاسلئےۺکہۺ
کوۺالگۺسمجھۺرہاۺ ہےۺاسکاۺمطلبۺیہۺہےۺکہۺوہۺدوسروںۺسےۺاورۺاسۺپورےۺامِؾۺکائناتۺسےۺاپنےۺآپ
جسۺکوۺسکھۺمتۺکےۺپانچویںۺگروۺارجنۺہے۔ۺاسکاۺیہۺالگۺھنا وغۺاسکیۺپستیۺاورۺانحطاطۺکیۺعلامتۺہے۔
جوۺلوگۺاہےنیتۺکےۺدرجۺہےۺ"دیوۺمردہۺسےۺتعبیرۺکرۺتےۺہیںۺجیساکہۺگروۺگرنتھۺمیںۺآپۺکاۺیہۺفرماؿۺ
پھندےۺمیںۺجکڑےۺہوحلۺہیںۺیقیناًۺوہۺمردہۺہیںۺاورۺجنکیۺاہےنیتۺمرگئیۺوہیۺلوگۺزندہۺر ہرۺکئےۺجاۺسکتےۺ
"ہیںۺ
۸
کنارےۺہیںۺجوۺکبھیۺملۺۺاہےنیتۺاورۺبھکتیۺاسے ۺدو" فرماتےۺہیںجیۺاسطرحۺۺگروۺامرداسۺاسیۺکوۺ 
"نہیںۺسکتے
۲
ۺکےۺترکۺکوۺکامیابیۺکاۺرازۺبتایاۺاورۺیہۺفرمایاۺجسۺکوۺگوپاؽۺایکۺاورۺموقعۺپرۺگروۺجیۺنےۺاہےنیت 
جیۺنےۺاپنےۺالفاظۺمیںۺۺاسۺطرحۺتعبیرۺکیاۺہےۺ"اگرۺریاضتۺاورۺخودۺضبطیۺکیۺکشتیۺتیارۺکیۺجاحلۺتوپھرۺدریاۺ
کےۺپارۺجاہےۺبہتۺآساؿۺہوۺتاۺہےۺاسۺوقتۺایکۺب   را ۺہوا ۺدریاۺنہیںۺبلکہۺمواارۺراستہۺملتاۺہےۺجوۺشخصۺ
                                                          
۸
 ۔ ۴۷۳گروۺگرنتھۺصاحبۺصۺ ۔ۺۺ 
۲
 ۔۰۶۵گروۺگرنتھۺصاحبۺص  ۔ۺ 
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سےۺجھولیۺبھرۺلیتاۺہےۺاسۺکاۺخداۺاسےۺاپناۺلیتاۺہےۺاورۺاسۺسےۺکبھیۺجداۺنہیںۺہوتاۺاگرۺوہۺشخصۺاوصاػۺ
اپنیۺبرائۺاورۺاہےۺکوۺچھوڑدے"
۸
  
سکھۺازؾۺکیۺمقدسۺکتبۺمیںۺاہےنیتۺکیۺقباحتۺکومثبتۺاورۺمنفیۺدونوںۺطریقوںۺمیںۺوضاحتۺ 
ہے،نیزۺدکھوںۺمیںۺگھرےۺرہنےکاسبۺسےۺسےۺبیاؿۺکیاۺہےۺۺاسۺیے ۺکہۺاہےنیتۺفشدۺوۺبدۺامنیۺکیۺبنیادۺ
بساسببۺۺہےۺکہۺانساؿۺپرۺاہےنیتۺکےۺجذباتۺکاتسلطۺہوجاتاۺہےۺجسۺکیۺبنیادۺپروہۺذکرۺاہۺسےۺبھیۺغافلۺ
رہتاۺہےۺاورۺپھرۺاسۺکاۺقلبۺمتعدداخلاقیۺفادسدۺکامسکنۺبنۺجاتاۺہےۺلیکنۺاگرۺوہۺاسۺاہےنیتۺپرۺغالبۺ
یۺاورۺلاۺزواؽۺمسرتوںۺکاۺۺحصوؽۺاسۺکاۺمقدرۺبنۺجاتاۺہے،ۺاسۺآجاتاۺہےۺتوۺخداۺکےۺوصاؽۺکےۺذریعہۺابد
یے ۺسکھۺمذہبۺکاۺمذہبیۺسرمایہۺجگہۺجگہۺاسۺکیۺقباحتۺکوۺبیاؿۺکرکےۺانسانوںۺکوۺاسۺسےۺدورۺرکھناۺچاہتاۺ
ابۺب ۺاسیۺاہنکارۺاورۺاہےنیتۺکوۺہمۺاسلاؾۺمیںۺدیکھتےۺہیںۺجسےۺاسلاؾۺکبرۺسےۺتعبیرۺکرتاۺہےۺ۔
ۺرآارۺدیتاۺہےۺکہۺہےۺاورۺمتعددۺمقاما
  
تۺاسۺکیۺقباحتۺکوۺبیاؿۺکرتاۺہے،اورۺاسےۺاتنیۺرذیلۺش
ا ۺگرۺساتۺمندرر ۺسےۺبھیۺدھلیںۺتو ۺاسۺکی ۺرذالتۺم ہۺنہیںۺہوتی،اسۺیے ۺکہۺیہۺغیظۺ
وغضب،نفرتۺوہےراضگی،بغضۺو ۺکینہ،حسدۺاور ۺاتقاممیۺجذبہۺجیسےۺبسےۺبسےۺگناہوں ۺکاۺ
ۺہیۺتھااورۺبنیۺاسرائیلۺکیۺقساوتۺی اقۺکاۺسببۺسببۺبنتاۺہےۺ،ابلیسۺکیۺلعنتۺکاۺسببۺبھیۺتکة
جیساۺکہۺفرماؿۺباریۺتعالیٰۺۺانتہائیۺشنیعۺوۺمذموؾۺعملۺہےۺبھیۺیہیۺتھا۔باریۺتعالیٰۺکیۺنگاہۺمیںۺکبر
َوَلا َتُكونُوْا َكٱلَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِىم َبَطرًا َورَِئآَء ٱلنَّاِس َوَيُصدُّ وَن َعن  ہے: ۺ
جوۺاپنےۺگھروںۺسےۺ[اسے ۺلوگوںۺکیۺطرحۺنہۺہوۺجاؤ2ٱللَِّو َوٱللَُّو بَِا ي َْعَمُلوَن مُُِيط ٌَسبِيِل 
                                                          
۸
 ۔ ۹۶۹۸،نیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیۺ۶۴گوپاؽۺسنگھۺمترجمۺمخمورۺجالندھریۺ"گروۺہےنکۺدیو"صۺ ۔ۺۺ 
ۺنمبرۺ                 
 
 ۔ ۷۴رآآؿۺکرم ۺسورہۺانفاؽۺایی 
2
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ےۺتھےۺۺاورۺاللہۺکیۺراہۺسےۺروکتےۺتھےۺاورۺاللہۺاؿۺکوۺوہۺ
 
کلی
ٰ
اتراتےۺہوۺحلۺاورۺۺۺلوگوںۺکوۺدکھاتےۺہوحلۺن
إِنَّو ُلا َيحُِبُّ  ہےۺ:جوکرۺرہےۺتھےۺاحاطہۺکیےۺہوحلۺہے۔]دوسریۺجگہۺمتکبرین و ۺسےۺمتعلقۺکہاۺجاۺتاۺ
ولا ََتَِْش ِفِ ٱلأَْرِض َمرَحا ًإِنَّ ٱللَّو َلا َيحُِبُّ   ] اللہۺتکةۺکرنےۺوالوںۺکوۺپسندۺنہیںۺکرتاۺہے[ 1ٱْلُمْسَتْكبِِين َ
ُكلَّ ُمُْتَاٍل َفُخور ٍ
زمینۺمیںۺاکڑۺکرۺمتۺچلۺبیشکۺاللہۺکوۺپسندۺنہیںۺہےۺکوئۺاترانےۺوالاۺبسائۺکرنےۺاور[ 2
ِلَك يَطْبَُع ٱللَّو ُعََلٰى ُك لِّ ق َْلِب ُمَتَكبٍِِّ َجبَّار ٍَكذ ٰ  ] ۺوالا
3
طرحۺاللہۺہرۺسرکشۺمتکبرۺکےۺدؽۺپرۺمہرۺلگاۺدیتاۺۺ[اسیۺ
قّٰبیل لّلیلاالالجنۃململكَنلفِرسوؽۺکرم ۺصلیۺاللہۺعلیہۺوسلمۺنےۺتکةۺکیۺقباحتۺاؿۺالفاظۺمیںۺبیاؿۺفرمائ: ۺ]ہے
مثقاللذّرتلململکبر
4
[کہۺجسۺکےۺدؽۺمیںۺرائۺکےۺدانہۺکےۺبرابرۺبھیۺتکةۺہوگاۺوہۺجنتۺمیںۺداخلۺنہۺہوگا،اسے ۺ 
فململنَّزعنیلردبٓءقلقص تی اتنبریاءلردائہیۺحدیثۺقدسیۺہےۺ
5
بسائۺمیریۺچادرۺہےۺجوۺاسۺمیںۺگھسنےۺکیۺکوششۺ]
ثوؼۺکےۺساتھۺکہیۺجاۺکریگامیںۺاسۺکیۺگردؿۺتوڑۺدونگاۺ]رآآنیۺآیاتۺاورۺاحادیثۺرسوؽۺکیۺروشنیۺمیںۺیہۺباتۺو
سکتیۺہےۺکہۺتکةۺچاہےۺعلمۺسےۺیاۺماؽۺسےۺ،زھدۺوۺعبادتۺسےۺہوۺیاۺحسنۺوۺجماؽۺاورۺخانداؿۺوۺنسبۺسےۺہرۺحاؽۺ
میںۺدنیاۺوۺآخرتۺدونوںۺکیۺبربادیۺکاۺسببۺہےۺ۔گویاۺاسلامیۺتعلیماتۺ ۺابتداءۺہیۺسےۺانساؿۺکیۺوہۺذہنۺسازیۺ
،ۺنیزاسلاؾۺکیۺۺتماؾۺتعلیماتۺبشموؽۺجہادسراپاۺانسانیتۺنوازیۺکیۺکرتیۺہیںۺجسۺسےۺوہۺتواع ۺکوۺعزیسۺسمجھتاۺہے
تعلیماتۺہیںۺاورۺاسۺبابۺمیںۺمذکورۺتینوںۺمذاہبۺکیۺتعلیماتۺمیںۺشنگی ۺکاۺاحشسۺپایاۺجاتاۺہےۺکیونکہ مۺایکۺ
مثالیۺمعاشرہۺکےۺیے ۺمثبتۺاورۺمنفیۺدونوںۺہیۺمحرکاتۺوۺیٰاملۺمطلوبۺہوتےۺہیںۺجوۺاسلاؾۺمیںۺمل نۺاورۺ
 لل ۺطورۺپرۺموجودۺہیں۔مد
                                                          
۸
ۺنمبرۺ، نحلۺرآآؿۺکرم ۺسورہۺ  
 
 ۔۳۲ ایی 
۲
ۺنمبرۺؿۺرآآؿۺکرم ۺسورہۺلقماۺۺ  
 
 ۔۸۸ ایی 
۳
ۺنمبرۺۺموءمنرآآؿۺکرم ۺسورہۺۺۺ  
 
   ۔۵۲ایی 
۴
 ۷۴۸وبیاۺنہۺحدیثۺنمبرۺمسلمۺشریفۺ،جلدۺاوؽۺبابۺتحرم ۺالکبر  
  
۵
 ۔۹۰۳ملاۺعلیۺۺقاریۺ"مرقاتۺ"جلدۺنہم،صۺ  
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  اللہۺالرحمٰنۺالرحیمبسمۺ
 کتابیات
 رآآؿۺمجید
 الف
ابوۺبکرۺاحمدۺبنۺحسینۺبنۺعلیۺالبیہقی،:"کتابۺالسننۺالکبریۺ(بیہقی)"،ۺمجلسۺدائرۃۺالمعارػۺ ۔۸
 العثمانیہ،ۺحیدرابادۺدکن۔
  ابوۺبکرۺبنۺمسعودۺالکاسانی"بدائعۺالصنائع"مکتبہۺجمالیہۺمصر ۔۲
 اصلاحی،"عصریۺاورۺاسلامیۺتصورامن"،ۺمکتبہۺرآآؿۺوۺسنتۺاکیڈمیۺنئیۺدہلی۔ابوۺسفیاؿۺ ۔۳
ﷺ" ابوۺعبداللہۺمحمدۺبنۺاسماعیلۺبنۺابرہیم،"الجامعۺالمسندۺالصحیحۺالمختصرۺمنۺامورۺرسوؽۺاللہ ۔۴
 کتبۺخانہۺرشیدیہۺ،ۺدہلی۔ 
 پو،ۺدیوۺابوۺعبداللہۺمحمدۺبنۺیسیدۺبنۺعبدۺاللہۺبنۺما ہۺالرّبعیۺالقزونی ،"سننۺابن ۔۵
 
ۺما ہ"اشرفیۺپ  کذ
 بند۔ 
 ابوۺعیسیٰۺمحمدۺبنۺعیسیٰ،ۺ"ترمذیۺشریف"،ۺکتبۺخانہۺرشیدیہ،ۺدہلی۔ ۔۶
 ابوۺالحسینۺمسلمۺبنۺحجاجۺۺبنۺمسلمۺالقشیری،"الصحیحۺالمسلمۺ"،ۺکتبۺخانہۺرشیدیہ،ۺدہلی۔ ۔۷
 ابوالاعلہ ۺمودودی،ۺ"تفہیمۺالقرآؿ"،ۺمرکزیۺمکتبہۺجماعتۺاسلامیۺہندۺ،دہلی۔ ۔۸
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 ء۔۰۳۹۸ابوالاعلہ ۺمودودی،"الجہادۺفیۺالاۺسلاؾ"،ۺمعارػۺدارالمصنفینۺاعظمۺگزھ،ۺ؁ۺ ۔۹
 ابوۺالکلاؾۺازاد،ۺ"ترجماؿۺالقرآؿ"،ۺساہتیہۺاکادمی،ۺدہلی۔ ۔۰۸
 "بضطۺنککۺاہےرکلیۺلاہور۔ابوۺالکلاؾۺازاد"اسلاؾۺکاۺنظریۂۺنگ  ۔۸۸ 
 مصر۔ابنۺجریرۺطبری"جامعۺالبیاؿۺفیۺتفسیرالقرآؿۺ"میمنہۺ ۔۲۸
سرزپرنٹنگۺپرس  ۔۳۸
 
 سرکلرۺروڑۺلاہور۔۹۴ابوالاماؿۺامرتسریۺ"سکھۺمسلمۺتاریخۺحقیقتۺکےۺآئینہۺمیںۺ"پاکۺپ ت لئ یش
 ۔۹۶۹۸اسہرۺسنگھۺ"دیۺفلاسفیۺآػۺگروۺہےنک"رنجیتۺپبلشنگۺہاؤس ۔۴۸
ۺ ۔۵۸
 
مت  ی
م
ۺاینڈۺپراہےز"بھارتیہۺوّدیاۺبھوؿۺ
ی 
 ۔۵۵۹۸اےۺڈیۺپسالکر"اپی
س"د ۔۶۸
ٰ
ۺآػۺانڈیاۺ"نئیۺدہلیۺایڈۺورڈۺواشبرؿۺہاپ کئ
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ۔۷۷۹۸یۺر
 ۔۲۸۹۸اےۺایلۺہاشمیۺ"ہندوستاؿۺکاۺشاندارۺماضیۺ"نئیۺدہلیۺ ۔۷۸
  الملکۺبنۺہشاؾ،"السیرۃۺالنبویہ"،ۺدارافکر ۔عبدۺمحمدابوۺ ۔۸۸
 اجملۺخاؿ،"ھگوتتۺگیتاۺیاۺنغمہۺخداۺوندی"،ۺانجمنۺترقیۺاردوۺہندۺ،ۺعلیۺگزھ۔ ۔۹۸
 دہرؾ"ۺانصاریۺآفسٹۺپرس ۺالہۺآباد۔اجےۺمالویۺ"اردوۺمیںۺہندوۺ ۔۰۲
  احمدۺبنۺعلیۺبنۺحجرۺعسقلانی،ۺ"فتحۺالباری"،ۺدارالمعرفہۺبیروت۔ ۔۸۲
 ھ۔۴۸۳۸احمدۺبنۺمحمدۺبنۺحنبلۺشیبانی،ۺ"مسندۺاماؾۺاحمد"،مطبعۺمیمنہۺمصرۺ ۔۲۲
س"ۺہندوستانیۺایڈیشن،ۺطبعۺاوؽ،ۺ؁ۺ ۔۳۲
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ء۔۷۷۹۸آرچیۺجےۺباؾ،"دیۺورلڈسۺلیونگۺر
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 رتھۺگیتا"،ۺشریۺراؾۺپرہمۺہنسۺسوامیۺاڑگزاۺنندۺجیۺاڑگز ۔۴۲
 
انند،ۺ"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺیی
  ۺروڑۺنکپاٹیۺممبئی،ۺبھارت۔۹۲ٹرسٹ،ۺآشرؾ
ی ٰ
 /اےۺفری
 اسماعیلۺابنۺکثیرۺالقرشی،ۺ"تفسیرۺابنۺکثیر"،ۺمکتبہۺریاضۺالحدیثۺریاض۔ ۔۵۲
ۺ،ۺ ۔۶۲
 ء۔۵۸۹۸پاکستاؿ،ۺ؁ۺاسماعیلۺحقیۺالبروسی،"روحۺالبیاؿ"،ۺمکتبہۺاسلامیہۺکویی 
 اعجازۺارشدۺقاسمی،ۺ"جہادۺاورۺدہشتۺگردی"،کتبۺخانہۺنعیمیہۺ،ۺدیوۺبند۔ ۔۷۲
 امینۺاحسنۺاصلاحی،ۺ"تدۺبرۺرآآؿ"،ۺتاجۺکمپنی۔ ۔۸۲
  امینۺاحسنۺاصلاحی،"تسکیۂۺنفس"،ۺاستقلاؽۺپرس ۺ،ۺلاہور۔ ۔۹۲
 ء۔۳۳۹۸آنندۺسروپۺصاحب،ۺ"ھگوتتۺگیتاۺکےۺاپدیش"،ۺدیاؽۺباغۺآگرہ،ۺ؁ۺ ۔۰۳
 انشاءۺاللہۺخاؿۺ"سکھۺاورۺمسلمانوںۺکےۺروحانیۺتعلقاتۺ"سٹیمۺپرس ۺلاہور۔ ۔۸۳
 ۔۴۶۹۸اس ۺجیۺبنرجی"این و ۺانٹروڈکشنۺٹوۺپالیۺلٹریچر"پنتھیۺپستکۺکلکتہ ۔۲۳
 "ب"
 برجیشۺکمارٹیکاکارۺواسودیوۺکرشن،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺامرۺترنگنی"،ۺشریۺوّدیاۺوبھاگۺکنکرولی۔ ۔۳۳
تلکۺ"شریۺمدۺھگوتتۺگیتااتھواۺکرؾۺیوگۺشاستر"جینتۺشریۺدھرتلکۺہےراین و ۺباؽۺگنگاۺدھرۺ ۔۴۳
 پیٹھۺتلکۺمندرۺپونہ
ۺلٹریچر"آلوکۺپرکاشنۺ ۔۵۳
 
ت
 
ذ رجین"جینۺازؾۺاؿۺبدھس
ٰ
 ھکج ت
ت
 ۔۲۷۹۸
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رۺمنڈؽۺوریبہۺکلاںۺہندوستاؿۺپرنٹنگۺ ۔۶۳
ٰ 
بابوۺرکھبۺداسۺجینیۺ"جینۺدھرؾۺوۺپرماتما"جینۺن
 ۔۳۲۹۸ورکسۺدہلیۺ
 ۔۰۸۹۸اسۺ"جینۺدھرؾۺکےۺمقدسۺمقامات"خدابخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریریۺپٹنہبابوۺنیمیۺد ۔۷۳
ۺبنارسۺانڈیا ۔۸۳
ٰ
ن
 
 ت لتیکئ یس
پ
 ھت کو ۺیوۺدھماۺرنائ"بدھۺکاسٹۺسسٹم"سارہےتھۺ
ت
 ۔۵۵۹۸
ۺ ۔۹۳
ٰ
ن
 
 ت لتیکئ یس
پ
 ۔۵۵۹۸بھکشوۺسنگھۺاکشتا"اےۺسروےۺآػۺبدھۺازؾ"بنگلورۺ
 ھ۔۸۰۳۸بدۺرالدین و ۺعینی"عمدۃالقاری"دارالطباعۃۺالعامرہ ۔۰۴
 پ""
 پنتۺجلی،ۺ"یوگۺدرشن"،ۺبھارتیہۺوّدیاۺپرکاشنۺ،ۺوارانسی۔ ۔۸۴
رؾۺآػۺہندوازؾ"،ۺنئیۺدہلیۺ؁ۺ ۔۲۴
ل ٰ
 
ت
ٰ
 ء۔۰۸۹۸پیۺایلۺبھارگواۺ،"فنڈامئ
 پنڈتۺپربھوۺدیاؽۺجین"جینۺاتہاسۺ"مکتبہۺستۺبھوشنۺانبالہ۔ ۔۳۴
ۺپاتھ"لندؿۺ ۔۴۴
 ۔۴۶۹۸پیادسیۺتھیر"دیۺبدھازۺایی ٰ  
 "ت"
 آؿ"،ۺداراتاب بۺدیوبند۔تقیۺعثمانی،ۺ"علوؾۺالقر ۔۵۴
 توقیرۺعالمۺفلاحی،ۺ"عظیمۺہندوستانیۺمذاہب"ۺاس ۺکےۺانٹرپرائزیسعلیگڑھ۔ ۔۶۴
 ئلۺپرس ۺلاہور۔ ۔۷۴
ٰ 
 تاجورۺنجیبۺآبادی"مہاتماۺبدھ"مرک
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 "ث"
 ثناءۺاللہۺامرتسری،ۺ"تفسیرۺثنائی"ۺدارالشلفت یہۺممبئی۔ ۔۸۴
 وۃۺالمصنفینۺاردوۺبازارۺجامعۺمسجد،ۺدہلی۔ثناءۺاللہۺمجددیۺپانیۺپاتی،ۺ"تفسیرۺمظہری"،ۺند ۔۹۴
 "ج"
 جلاؽۺالدین و ۺعبدالرحماؿۺسیوطی،"الاتقاؿۺفیۺعلوؾۺالقرآؿ"،ۺمکتبہۺمصطفیۺالبابیۺالحلبی۔ ۔۰۵
 جلاؽۺالدین و ۺعبدالرحماؿۺسیوطی،"جلاۺلینۺشریف"،ۺمطبعۺاصحۺالمطابع،ۺدہلی۔ ۔۸۵
 المصریہۺللتالیفۺوالترجمہ۔ۺجماؽۺالدین و ۺمحمدۺبنۺمکرؾۺانصاری،"ۺلساؿۺالعرب"،ۺالدار ۔۲۵
 ۔۹۵۹۸جیۺایفۺایلن"دیۺبدھاۺفلاسفی"یونینۺبرادرسۺلندؿ ۔۳۵
جاؿۺٹیۺپلاٹسۺام ۺاے"اےۺڈکشنریۺاردوکلاسیکلۺہندیۺاینڈۺانگلش"آکسۺفورڈیونیورسٹیۺ ۔۴۵
 پرس ۔
 ۔ ۔۵۵
 
ت یذ
 
کس"مورسنۺاینڈۺگ  ۺلمتیئ
ھ
 
پ یت
ۺاینڈۺا
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
کلو ۺپیڈیاآػۺر
 
ر"انسان
گ ٰ
ٰ
ئیت
 
ہ ئ یست
رۺ
ٰ
تیمز
 د 
 "ح"
"،ۺقومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوۺزباؿۺشرتی مذ ۺھگوتتۺگیتاۺ(اردوۺترجمہ)الدین و ۺاحمد،"حسنۺ ۔۶۵
 ء۔۵۷۹۸انسانیۺوسائلۺحکومتۺہند،ۺویسٹۺبلاکۺآر۔کے،ۺپورؾ،ۺنئیۺدہلی،ۺ؁ۺۺوزارتۺترقی
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 "خ"
ۺلونگۺمانسۺکلکتہ ۔۷۵
 
ی
ٰ
 ۔ۺ۹۵۹۸خشوت ۺسنگھ"دیۺسکھۺٹوڈے"اون
 "د"
و ۺدائرہ ۺمعارػ ۺاسلامیہۺپنجاب ۺیونیورسٹی ۺلاہور ۺ؁ۺۺ"دائرہ ۺمعارػ ۺاسلامیہ ۺاردو،"شعبہۺارد ۔۸۵
 ء۔۶۶۹۸
)ۺسےۺانتخاب،"ہندوۺمت"خداۺبخشۺاورینٹلۺ۲۴۹۸۔۳۰۹۸دیاہےراین و ۺکےۺرسالہۺزمانہۺکانپورۺ( ۔۹۵
 لائبریری،ۺپٹنہ۔
 ء۔۰۲۹۸دیبیۺپرشاد"ترجمہۺھگوتتۺگیتا"ۺبھاسکرۺپرس ۺمیرٹھ،ۺ؁ۺ ۔۰۶
 ۔۰۶۹۸دمیۺنئیۺدہلیدھرمانندۺکوسمبیۺ"ھگوتاؿۺبدھ"ساہتیہۺاکا ۔۸۶
 "ر"
 رازی،محمدۺبنۺعمرۺبنۺحسینۺرآشیۺطبرستانی"تفسیرۺکبیر"،ۺدارۺاحیاءۺالتراثۺالعرہ ب،بیروت۔ ۔۲۶
 راغبۺاصفہانی،ۺ"لمفرداتۺفیۺغرائبۺالقرآؿ"،ۺمطبعۺمیمنہۺ،مصر۔ ۔۳۶
،ۺدہلی،ۺراغبۺالطباخۺترجمہۺافتخارۺاحمدۺبلخی،"تاریخۺافکارۺوۺعلوؾۺاسلامی"ۺمرکزیۺمکتبہۺاسلامی ۔۴۶
 ء۔۳۸۹۸جنوریۺ؁ۺ
راجۺبلیۺپانڈے،"ہندوۺدھرؾۺکوش"،ۺاترۺپردیشۺہندیۺسنستھاؿۺ(ہندیۺسمتیۺپربھاگ)،راجۺ ۔۵۶
 شریۺپرشوتمۺداسۺٹنڈؿۺبھوؿۺمہاتماۺگاندھیۺمارگ،ۺلکھنؤ۔
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ِ "،ۺگیتاۺپرس ۺ ۔۶۶
 
)ۺہندیۺٹ
 
ۺ سہ ت
 
ت
 
راؾۺسکھۺداس،"شرتی مذ ھگوتتۺگیتاۺسادھکۺسنجونیۺ(پریۺسس
 گورکھپور۔
رئیسۺاحمدۺجعفریۺندوی،"اسلاؾۺاورۺرواداری"،ۺادارہۺثقافتۺاسلامیہۺکلبۺروڑ،ۺلاہور،ۺ؁ۺ ۔۷۶
 ء۔۵۵۹۸
 ۔۰۸۹۸راےۺشیوۺموہنۺلاؽۺماھرو"قدم ۺہندیۺفلسفہ"قومیۺکونسلۺبراےۺفروغۺاردوزباؿۺ ۔۸۶
 راماۺشنکرۺترپاٹھیۺ"قدم ۺہندوستاؿۺکیۺتاریخ"ترقیۺاردوۺبیوروۺنئیۺدہلی۔ ۔۹۶
ۺآػۺمینۺ"لندؿۺرابندرۺہےتھۺٹیگو ۔۰۷
ٰ
ج ئ ین
پ یلتی
 ۔۸۵۹۸ر"دیۺر
 رشیدۺاحمدۺ"تاریخۺمذاہب"قلاتۺپبلشرۺکوئٹہۺپاکستاؿ۔ ۔۸۷
 "س"
 سلیماؿۺبنۺاشعثۺسجستانی،"ابوداؤدشریف"،ۺمطبعۺاصحۺالمطابع،ۺدہلی۔ ۔۲۷
 ،ۺمعارػۺپرس ،ۺاعظمۺگزھ۔ﷺ"سلیماؿۺندوی،ۺ"سیرۃۺالنبیۺ ۔۳۷
 ؽۺسوسائٹی،ۺالہۺآباد۔سندرلاؽ،ۺ"گیتاۺاورۺرآآؿ"،ۺہندوستانیۺکلچر ۔۴۷
 ،ۺرامپورۺوارانسی۔ۺ۲۲/۶۴سوریہۺپرسادۺدیویدی،"مکتیۺسوپنا"،سوریہۺپرسادۺدیویدیۺڈیۺ ۔۵۷
 سوامیۺدھرؾۺتیرتھ"ہندوسامراجیتۺکیۺتاریخ"یونیورسلۺپیسۺفاؤنڈیشنۺنئیۺدہلی۔ ۔۶۷
 ۔۳۴۹۸سوامیۺدیاۺنندۺسرسوتی"ستیارتھۺپرکاشۺ"لاہور ۔۷۷
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 ۔۹۶۹۸ےۺہسٹریۺآػۺانڈین و ۺفلاسفی"کیمبرجۺیونیورسٹیۺپرس ۺسریندرۺہےتھۺداسۺگپتاۺ"ا ۔۸۷
 سیدۺحامدۺعلیۺ"بدھۺمتۺاورۺشرکۺ"ادارہۺشہادتۺحقۺمیرٹھ۔ ۔۹۷
 ۔۸۷۹۸سیدۺقطبۺ"امنۺعالمۺاورۺاسلاؾ"گلستاؿۺپبلیکیشنز،کراچیۺپاکستاؿۺ ۔۰۸
 "ش"
 شاہۺولیۺاللہۺصاحب،ۺ"الفوزالکبیرۺفیۺاصوؽۺالتفسیر"،ۺمکتبہۺحجازۺدیوبند۔ ۔۸۸
 "شریۺمدۺھگوتتۺگیتا"ۺانڈولوجکلۺبکۺہاوسۺوارانسی۔ ۔۲۸
شردھےۺپرکاشۺدیوۺجی"بدھۺدیوجیۺکیۺسوانحۺعمریۺاورۺبدھۺدھرؾۺکاۺبیاؿۺ"رفاہۺعاؾۺسٹیمۺپرس ۺ ۔۳۸
 ۔۴۰۹۸لاہور 
"سیٹھۺشریۺونودۺکمارۺ ۔۴۸
 
شریۺہریۺکرپالوۺدیوۺنندہے"شرتی مذ ھگوتتۺگیتاگڈّارۺدنی  ویاکھیاۺ سہ ت
 ۔۵۷۹۸کلکتہ 
 ۔۸۲۹۸برتۺلاؽۺجینۺ"جینۺدھرؾ"دہلیۺپرنٹنگۺورکسۺدہلی۔شیوۺ ۔۵۸
 "ص"
 فیسرۺغلاؾۺحریری،ۺ"علوؾۺالقرآؿ"،ۺتاجۺکمپنی،ۺدہلی۔صبحیۺصالحۺترجمہۺپرو ۔۶۸
 ء۔۹۷۹۸صلاحۺالدین و "بنیادیۺحقوؼ"مطبعۺمرکزیۺمکتبہۺاسلامیۺدہلی،ۺ؁ۺ ۔۷۸
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 "ع"
 ۔۰۸۹۸یاضۺالحدیثۺعمادۺالدین و ۺابنۺکثیرالقرشی"تفسیرۺالقرآؿۺالعظیم"،ۺمکتبہۺر ۔۸۸
ۺ،ۺاردوۺبازارۺجامعۺمسجد،ۺدہلی۔ ۔۹۸
ٰ
فئ ین
ی ی
ٰ
لمصئ
 عبدالدائم،"تفسیرۺمظہریۺاردو"،ۺندوۃۺا
 ۺالشلفت یہۺالقاہرہ۔ ۔۰۹
 
 عبدالقادرۺبنۺعمر،ۺ"خزانۃۺالادب"ۺمعی عہ
 ۺالمصریہۺالازہریہ۔ ۔۸۹
 
 علیۺبنۺبرہاؿۺالدین و ۺحلبیۺشافعی،ۺ"سیرِۃۺحلبیہ"،ۺالمعی عہ
ہۺاللہۺبخشۺایجنسیۺ،ۺکراچی۔ۺعلیۺحیدرۺنقوی،ۺ"ادیاؿ ۔۲۹
 
 عالمۺاورۺفرقہۺہاحلۺاسلاؾۺکاۺتقابلیۺمطالعہ"ۺرخمت
 ،ۺپٹودیۺہاؤس،ۺنئیۺدہلی،؁ۺ ۔۳۹
 
ت یذ
 
 ء۔۶۸۹۸عمادلحسنۺآزادۺفاروقی،ۺ"دنیاۺکےۺبسےۺمذہب"ۺمکتبہۺجامعہۺلمتیئ
 "ػ"
 فخرالدین و ۺرازی"تفسیرۺکبیر"دارۺاحیاءۺالتراثۺبیروت۔ ۔۴۹
 "ک"
 ۔۸۰۹۸دھرؾۺاورۺسیکولرزؾۺ"ۺنیشنلۺبکۺٹرسٹۺانڈیاۺنئیۺدہلیکرتارسنگھۺدگل"سکھۺ ۔۵۹
ھی یکلۺڈاکٹرؿۺاؿۺجینۺازؾ"شولاپورۺ ۔۶۹
 
پ یت
 ۔۷۶۹۸کملۺچندۺسنگانیۺ"ا
سۺاػۺانڈیاۺ"کلیرین و ۺبکسۺدہلیکرؿۺسنگھ" ۔۷۹
ٰ
یج تیئ
پ یلت
 ۔۳۸۹۸ر
 "گ"
 گروۺدت،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺایکۺاّدہین"،ۺشاشوتۺسنسکرتیۺپریشد۔ۺ ۔۸۹
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مکۺاّدہین"،جیوتیۺسنگمۺپٹنہ۔گگنۺدیوۺگری،"ۺشرتی  ۔۹۹
 
 مذ ۺھگوتتۺگیتاکےۺشنکرۺبھاشیہۺکاۺسمایوجنات
 گگنۺدیوۺگری،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاۺمیںۺگیاؿۺبھکتیۺایوؾۺکرؾۺکاۺسمنویہ"،ۺجیوتیۺسنگمۺپتھۺرانچی۔ ۔۰۰۸
 ۔۵۷۹۸گربچنۺسنگھۺطالبۺ"جینۺازؾ"پنجابیۺیونیورسٹیۺپٹیالہ، ۔۸۰۸
 ۔۹۸۹۸"ام ۺپیۺبرلاۺفاؤنڈیشنۺکلکتہگوپاؽۺسنگھ"شریۺگروۺگرنتھۺصاحبۺ ۔۲۰۸
 "ؽ"
 ۔۶۸۹۸لالہۺسمیرۺچندۺجینی"جینۺمتۺسارۺ"ہندوستانیۺسٹیمۺپرس ۺلاہور ۔۳۰۸
 ۔۴۶۹۸پنتھیۺپستکۺکلکتہلاہاۺ"ہسٹریۺآػۺپالیۺلٹریچر" ۔۴۰۸
 "ؾ"
 العرہ بۺبیروتۺلبناؿ۔ داراحیاءۺالتراث"،محمدۺبنۺجریرۺطبری،"جامعۺالبیاؿۺعنۺتاویلۺآیۺالقرآؿ ۔۵۰۸
 ء۔۷۶۹۸بنۺعبداللہۺالمعروػۺابنۺالعربی،"احکاؾۺالقرآؿ"،ۺالبابیۺالحلبیۺمصر،؁ۺمحمد ۔۶۰۸
 مولاہےۺمحمودالحسنۺصاحبۺ"ترجمہۺشیخۺالہندۺ"ۺمطبعۺشاہۺفہدۺرآآؿۺکرم ۺپرنٹنگۺکمپلیکس،ۺمدینۺنو رہ۔ ۔۷۰۸
عفہیۺالبای ،"ۺالسنۃۺومکانتھافیۺالتشریعۺالاسلامی"،ۺدارالمعرفہۺقاہرہ۔ ۔۸۰۸
مص
 
 مفتیۺمحمدۺشفیعۺصاحبۺ"معارػۺالقرآؿۺ"مکتبہۺمصعفا ئیہۺدیوبند۔ ۔۹۰۸
 محمدۺطیب"عالمیۺمذاہبۺ"کتبۺخانہۺنعیمیہۺدیوبند۔ ۔۰۸۸
 مالکۺبنۺانسۺ"موّط ۺمالک"دارالافاؼۺالجدیدہۺبیروت ۔۸۸۸
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 ۔۸۹۹۸مہاتماۺگاندھی"شریۺمدۺھگوتتۺگیتا"ۺخدابخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریریۺپٹنہ، ۔۲۸۸
ۺہاؤسۺاحمدۺابادۺمہاتما ۔۳۸۸
ٰ
ن
 
 ت لتیکئ یس
پ
 ۔۰۵۹۸ۺگاندھی"ھندودھرؾ"ۺنوجیوؿۺ
 ۔۴۹۹۸میجرۺبلبیرۺسنگھ"سکھۺمتۺ"ۺخدابخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریریۺپٹنہ، ۔۴۸۸
ا "ۺمنشیۺنوؽۺکشورۺکانپور۔ ۔۵۸۸
 
ھت
گ
ٰ
 "نو امرتتیۺیعنیۺمانودہرؾۺشاسترۺبھرگۺست
 وڑہ۔مکھۺراؾ،ۺکانوڑیاۺروڈ،ۺہاۺ۸۳"نو امرتتی"،ۺادیاۺچلۺپرس ۺ ۔۶۸۸
 ۔۶۰۹۸منشیۺمحمدۺدین و ۺصادؼۺصاحبۺفوؼ"مہاتماۺبدھ"کارپرازاؿۺایجنسیۺلاہور ۔۷۸۸
 ۔۵۰۰۲محمدۺمظہرالدین و ۺصدیقی"اسلاؾۺاورۺمذاہبۺعالمۺکاۺتقابلیۺمطالعہ"فریدۺبکۺڈپوۺنئیۺدہلی ۔۸۸۸
 "و"
 ء۔۴۶۹۸واسودیوۺشرؿۺاگرواؽ،"گیتاۺنونیت"،ۺشریۺگوپیۺہےتھۺسمیتیۺلکھنؤ،؁ۺ ۔۹۸۸
 راؾۺآپٹے،"سنسکرتۺہندیۺکوش"،ۺدہلیۺراگۺپرکاشن۔وامنۺشو ۔۰۲۸
 وہبۃۺالزحیلی،ۺ"الفقہۺالاسلامیہۺوادلتہ"،ۺدارافکر ۺالمعاصرۺبیروت،ۺلبناؿ۔ ۔۸۲۸
 ۔ ۔۲۲۸
 
ت یذ
 
 وحیدالدین و ۺخاؿ"امنۺعالم"گڈورڈبکۺپرائیویٹۺلمتیئ
ۺ ۔۳۲۸
 
مت  ی
م
 ۔۰۸۹۸ولاسۺاےۺسنگاوےۺ"جینۺکمیوۺنٹیۺاےۺسوشلۺسروے"
 دھرؾ"خدابخشۺاورینٹلۺپبلکۺلائبریریۺپٹنہ۔وشنوۺجین"جینۺ ۔۴۲۸
 "ہ"
 083
 
"،ۺسیٹھۺشریۺونودۺکمار،ۺکلکتہ،؁ۺ ۔۵۲۸
 
 ء۔۵۷۹۸ہریۺکرپالوۺدیودہے،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتاگڈارتھۺدنی  ۺویاکھیاۺسہ ت
 ہریۺکرشنۺداسۺگویندکا،"شرتیمذ ۺھگوتتۺگیتا"،ۺگیتاۺپرس ۺگورکھپور۔ ۔۶۲۸
 ۔۰۸۹۸ہربنسۺسنگھ"دیۺہیریۺٹیجۺآػۺسکھ"دہلیۺ ۔۷۲۸
  
 *****
 
 
 
 
 
 
 
